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E N L A T A R D E D E A Y E R Y A N T E S D E A B R I R S U 
A N U N C I A D A E X P O S I C I O N , E L P I N T O R Z U L O A G A 
V E N D I O C U A T R O L I E N Z O S E N C I E N M I L P E S O S 
El general Saro prosigue en 
5u avance victorioso por los 
límites de la zona internacional 
U COLUMNA DE CARRASCO EN 
EL NUEVO FRENTE DE LARACHE 
Después de reñidos combates, 
la columna de Saro consiguió 
forzar la entrada en Melusa. 
imeiRwooe 4 uNoiawooa a «¿ ' 
I g n a c i o Z u l o a g a 
N E W Y O R K , e n e r o 4. 
S T A t a r d e , a n t e s de a b r i r l a 
E a n u n c i a d a e x p o s i c i ó n , e l i n -s i g n e p i n t o r e s p a ñ o l I g n a c i o 
Z u l o a g a v e n d i ó 4 d e s u s o b r a s e n 
u u t o t a l d e $ 1 0 0 , 0 0 0 . L a e x p o s i c i ó n 
de l a s o b r a s de Z u l o a g a e m p e z a r á e l ^ 
l u n e s y d u r a r á h a s t a f i n e s d e e n e r o . ( 
E l " V e r n l s s a g e " t u v o l u g a r h o y ' 
v o a r a é l e n v i a r o n m á s de m i l i n - ] . , „ 
v i t a c i o n e s e l e m b a j a d o r e s p a ñ o l R i a - s i g u i ó o p e r a n d o p a r a f i j a r l a l í n e a 
« o a u i e n e n c o m p a ñ í a d e s u - e s p o s a ' d e f i n i t i v a ^ ^ e n t e de e s t a z o n a , 
v d e l P i n t o r r e c i b i e r o n a loa í q v í - | e s t a b l e c i e n d o u n a n u e v a p o s i c i ó n a r -
fados E l a c t o c o n s t i t u y ó u n a d t o t l n - " U e r a e n l a l o m a de B u h a n d u , q u e 
b u i d í s i m a r e u n i ó n d e " c o n n a i s e u r s " ] e n l a z a c o n R a p t a . T a m b i é n e s t a b l e -
v l i d e r s s o c i a l e s . E n t r e l o s a l l í p r e - c i ó u n a a v a n z a d i l l a , r e c h a z a n d o V i -
centes s e h a l l a b a n M r . y M r s . o t t o . : g o r o s a m e n t e a l e n e m i g o q u e a c u d i ó 
H K a h n , e x - f i s c a i g e n e r a l , M r s . ' a h o s t i l i z a r a l a » t r o p a s d u n a n t e 
w ' i c k e r s h a m y M r s . D o r o t h y C a r u s o i 1 ^ P r i m e r a f a s e d e l a o p e r a c i ó n d e 
h a m | r e p l i e g u e . D e s p u é s d e f o r t i f i c a d a l a 
E ^ h i b e n s e 5 3 c u a d r o s . D e n l o s 4 | P o s i c i ó n y r e p e l i d o e l e n e m i g o , l a 
va v e n d i d o s 3 f u e r o n c o m p r a d o u p o r | c . o l l i ™ n a s e r e p l e g ó s o b r e e l v i v a c 
EN E L SUR DE FRANCIA SE 
INAUGURO LA ESTACION 
DE RADIO MAS ALTA 
DEL MUNDO 
B a y o n a , F r a n c i a , e n e r o 4 . 
E n e l P i c d u - M i d i , A l t o s P i r i -
n e o s , c e r c a d e l a f r o n t e r a e s p a -
ñ o l a , h a s i d o a b i e r t a a ! s e r v i c i o la 
e s t a c i ó n i n a l á m b r i c a m á s a l t a d e l 
m u n d o . V é r g u e s e a 1 , 4 3 9 p i e s so-
b r e el n i v e l d e l m a r , y se e s p e r a 
q u e f a c i l i t e l a o b s e r v a c i ó n d e u n a 
serfe de f e n ó m e n o s r a d i o t e l e f ó n i -
cos h a s t a a h o r a i n e x p l i c a b l e s . v 
U N A L U C I D A F I E S T A F U E 
L A D E L C L U B F E M E N I N O 
A Y E R , E N 1 A T R O P I C A L ' 
Por el Papa fueron regaladas al Presidente de Polonia y 
a su esposa las dos medallas de oro de la Puerta Sacra 
R O > L \ . e n e r o 4 . 
S u S a n t i d a d e l 1*3pa tto X I , h a 
« • n v i a d o a l P r e s i d e n t e d e P o l o n i a , 
M . W o j c i e c h o w s k j , y a s u d i s t l n -
Consistió en un "Carden P a r t y " ! ? ^ " ^ j ? J 5 ! " ' ^ ^ ^ d e 
, , . . . 1 ai'-J ! o r o q u e e n 1 9 0 O f u e r o n d e p o s i t a d a s 




la Cía. Cervecera 
E L PROXIMO CONGRESO DE LAS 
MUJERES CUBANAS 
p i d a y s l l a b a . E s a s m e d a l l a s s e
r á n e n t r e g a d a s p o r e l N u n c i o P a p a l 
e n V a r s o v i a , a m o d o d e r e c u e r d o d e 
J U E Z E S P E C I A L P A R A L A 
C A U S A P O R M U E R T E D E L 
A L C A L D E D E G U A N T A N A M O 
l o s d í a s e n q u e e l a c t u a l V i c a r i o d e i 
O i s t o e n l a T i e i i r a e r a e l N u n c i o i 
e n P o l o n i a . 
E l P a p a I / e ó n X I I I , a l a b r i r l a 
P u e r t a S a n t a t a p i a d a e n 18125, e n - • „ , » i - • J A * » 
v í ó l a s c o r r e s p o n d i e n t e s m e d a l l a s ¡ r o r l a A u d i e n c i a d e U ñ e n t e 
d e o r o a l E m p e r a d o r d e l o s a u s t r o - ' 
h ú n g a r o s , F r a n c i s c o J o s é , q u e a l a I 
s a z ó n r e i n a b a s o b r e p a r t e d e l t e r r i - | 
l o r i o p o l a c o . 
ha sido designado el doctor 
Antonio Domingo para el cargo 
Los diversos kioskos y otras 
atracciones, así como el baile 
final estuvieron animadísimos! 
C O N C U R R I O A Y E R A D E P O S I T A R S U V O T O E N L A S 
E L E C C I O N E S D E M U Y I L U S T R E C E N T R O G A L L E G O 
E L M A Y O R C O N T I N G E N T E D E Q U E H A Y M E M O R I A 
CINCO HERIDOS DE GRAVEDAD 
EN SANTIAGO DE LAS VEGAS 
E N 
D í a d e f e r i a lué e l d e a y e r e n l o s _ r ^ . 
b e l l o s J a r d i n e s de " L a T r o n i c a ! " j 1 anto por el número de'socios votantes, como por el enorme 
¡ r r ' r i ^ h S n í p n f 0 ™*h¿\Ael a n i i entusiasmo reinante, puede de irse que han sido las de ayer 
m o s o L l u b r e m e n i n o de C u b a p a r a l 1 1 " j ' • • • ! 
: r e i e b i a r e n sk-» h e r m o s a s a l a m e d a p las elecciones de mas movimiento en los centros regionales 
y " c o j n s " d e l i c i o s o s u n p r o g r a m a d e | 
a t r a c c i o n e s , m e r c e d a l q u e s e m a n — 
M A S D E C L A R A C I O N ' E S D E P R I M O t u v o a n i m a d í s i m o y m u y c o n c u r r i d o 
D E R I V E R A ¡ol s i m p á t i c o " G a r d e n P a r t y " a l l í o r -
I g a n i z a d o . 
" A H O R A V A A E M P E Z A R N U E S - j L a b o r q u e t o m a r o n a s u c a r g o 
T R A V E R D A D E R A A C C I O N E X l a s d a m a s q u e c o m p o n e n l a D i r e c - i A 1_- „ L _ - „ ^ J : J 1 - L n L ^ ' J 
M A R R U E C O S Q U E S E C O N S O L I - t h a d e l C l u b F e m e n m o d e C u b a c o n A laS 0 < í ° ^ medla; de la mañana se hallaban constituidas 
D A R A E N C I N C O O S E I S A Ñ O S " s u « e n t i l e i n c a n s a b l e P r e s i d e n t a se,- las 29 mesas electorales, por grupos de cinco, para recibir 
^ T ' J l 0 ^ t ^ Z l T ^ L Z i 105 volos' reinand° " 'od° "«"nenio el orden más completo 
Al estrellarse contra un árbol 
un Ford de la Habana, resultaron 
heridos pasajeros y chauffeur 
VOTARON EN TOTAL DOCE M I L CIENTO OCHENTA Y NUEVE 
ASOCIADOS, TRIUNFANDO LA CANDIDATURA NUM. DOS 
e: G o b e r n a d o r e l e c t o F u l l e r de M a s - j d e H a y e r A t u i l a . 
s a c h u s e t t s y e l o t r o p o r u n m u s e o 
L a s o b r a s a d q u i r i d a s p o r M r . F u -
ller s o n u n a z a m b r a g i t a n a t i t u l a d a 
" S e v i l l a " y d o s r e t r a t o s : " P a i s a n o 
V a s c o " y " A n g u s t i a s , \ la G i t a u a " . 
E l m u s e o a d q u i r i ó u n g r a n r e t r a t o 
t i tu lado " P a s t o r C a s t e l l a n o " . 
S e b a n e m p e z a d o y a l o s t r a b a j o s 
p a r a p r e p a r a r e l p u e n t e q u e c r u z a 
e l M e j a c & n , h a b i é n d o s e e s t a b l e c i d o 
d o s b l o c a o s e n s u s i n m e d i a c i o n e s . 
E n T e z e n i n se h a c o n c e n t r a d o l a 
c o l u m n a m a n d a d a p o r e l C o r o n e l 
P r a t s , l a c u a l a p o y a r á e l e s t a b l e c í 
m i e n t o de l a l í n e a d e f i n i t i v a . 
liA ( O L I M N A D E L G E N E R A L S A -
R O L O G R A L L E G A R A M E L l . S A 
K L G E N E R A L S A R O P R O S I G U E 
A I( H > R l O S A . M E N TK S U A V A N C E 
P O R E L L I M I T E D B L A Z O N A 
I N T E R N A C I O N A L 
M A D R I D , e n e r o 4. 
S e g ú n n o t a f a c i l i t a d a p o r l a S u b -
s e c r e t a r í a de G u e r r a , l a s i t u a c i ó n 
de M a r r u e c o s , e n g e n e r a l , s i g u e 
s i endo s a t i s f a c t o r i a e n l a z o n a o c -
c i d e n t a l . 
T r a s v i c t o r i o s a o p e r a c i ó n e l G e -
n e r a l S a r o p r o s i g u e s u m a r c h a p o r j r a n ( i ¿ e i a v a n c e , r e a l i z ó e l d í a p r í -
e! l í m i t e de l a z o n a i n t e r n a c i o n a l m e r o u n m o v i m i e n t o s o b r e e l f l a n -
een d i r e c c i ó n a P u n t a A l a j o s . ! c o i z q u i e r d o p a r a d e s b o r d a r M e l u s a 
E n l a z o n a d e M e l i l l a , h a s i d o y a m e n a z a r a l o s e m p l a z a m i e n t o s 
b o m b a r d e a d o c o n g r a n e f i c a c i a e l | e n e m i g o s , r e s t á n d o J e s a s í i m p o r t a n -
Z o c o Y e m a l de I b a b e l y l a c a s a d e l | c i a . S a r o c o l o c ó t r e s p u e s t o s e n l a s 
c a í d r e b e l d e M03 A m i z z l a n , e n l a ¡ a l t u r a s de N e y i m e l y t a m b i é n s o b r e 
quo e x i s t í a n i m p o r t a n t e s d e p ó s i t o s | i a g H n e a s de l a z o n a t a n g e r i n a . 
T E T U A N , e m e r o 4 . 
L a c o l u m n a d e l g e n e r a l S a r o h a 
l o g r a d o l l e g a r a M e l u s a , f o r z a n d o 
l a r e s i s t e n c i a o p u e s t a p o r l o s r « -
b e l d e s , q u i e n e s h a b í a n o c u p a d o e l 
p u n t o d e a c c e s o a l a p o s i c i ó n . 
E l g e n e r a l S a r o , q u e h a b í a e s t a -
do d o s d í a s e n A i n g u e n e n p r e p a -
ENT E S T A E T A P A N O S E R A 
G E N E R A L N I P R E S I D E N T E , 
A L T O O O M I S A R I O 
L A S O F I C I N A S 
I c u n d a d a p o r l a s s e ñ o r a s d o c t o r a s 
N1 A n a L u i s a L ó p e ; . L a n z , G u i l l e r m i n a i A y e r f u é u n d í a d e r e g o c i j o y 
¡ P ó r t e l a , R e n é C a b r e r a , M a r í a M o n t a l • e n t u s i a s m o p a r a l a c o l o n i a g a l l e g a , 
v o d e S o t o N a v a r r o , R a f a e l a M e d e - ; D e s d e m u y t e m p r a n o loe c o m i t é s 
E l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a h a ! r o s d e F e r n á n d e z , C e l i a C e p e r o d e j e l e c t o r a l e s s e p u s i e r o n e n m o v i m i e n -
h e c h o n u e v a s d e c l a r a c i o n e s , e s t a v e z K a m o s ' A m a l i a M a r t í n e z I b o r d e to , p a r a t o m a r p a r t e e n l a l u c h a 
a u n r e d a c t o r d e l " A B C " . E l p e - G : , r c l a V é l e f c , R o s a L o r e n t e v i u d a d?. j d e l s u f r a g i o , y e n t o d o s v i b r a b a e l 
r i o d í s t a , s e g ú n d i c e , h a e n c o n t r a d o i p a z o s ' s e ñ o r i t a s C o n s u e l o , C a s i l d a y ^ e s e o d e l t r i u n f o . 
a l j e f e d e l D i r e c t o r i o e r g u i d o y r e - 1 E l v i r a L e d r e r o ' M í s s H o u s t o n y o t r a a , P u e d e a f i r m a r s e q u e f u e r o n l a s 1 e l " C u b a n L a w n T e n n l a " , H a b a n a iC011 o b j e t o d e e s c l a r e c e r e l m i s t e r i o 
( P o r T e l é g r a f o ) 
G U A N T A N A M O , e n e r o 4 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a A u d i e n c i a de O r i e n t e h a n o m -
b r a d o n n J u e z E s p e c i a l p a r a i n s t r u i r 
l a c a u s a p o r a s e s i n a t o d e l A l c a l d e 
M u n i c i p a l , S a l a s , a l d o c t o r A n t o n i o 
D o m i n g o , s u s t i t u y e n d o a s í a l q u e 
i n i c i ó l ae p r i m e r a » d i l i g e n c i a s , d o c -
t o r L v i s G ó m e z M a r t í n e z . 
E l n u e v o J u e z E s p e c i a l e s u n a 
g a r a n t í a p a r a e l e s c l a r e c i m i e n t o de 
l o s h e c h o s , h a b i e n d o i n i c i a d o y a s u s 
p r i m e r a s a c t u a c i o n e s s e ñ a l a n d o pa-
r a l a s d o s d e l a t a r d e de m a ñ a n a e l 
a c t o de l a r e c o n s t r u c c i ó n d e i c r i -
n i e n , c o n a s i s t e n c i a d e l F i s c a l d e l a 
[ A u d i e n c i a , d o c t o r I s a a c J u a r a y 
C a d a p a r t i d o e s t a b l e c i ó s u s o f i c í - o t r a s a u t o r i d a d e s e n t r e e l l a s e l J e -
n a s o c u a r t e l e s , c e r c a d e l C e n t r o , l a fe d e 1a P o l i c í a G u b e r n a t i v a A n t o n i o 
n ú m e r o 2 , e n e l s a l ó n d e S a n t o s y , S o t o - B a r r a n c o . 
A r t i g a s P r a d o y S a n J o s é ; y l o s de1 A n j c h e l l e g a r o n v a r i o s p o l i c í a s 
l a s r e s t a n t e s , e s t a b a n l o c a l i z a d a s e n I i n d i c í a l e s y a g e n t e s d e l a S e c r e t a 
s u e l t o , p e r o c o n e l p e l o c a n o s o y ; n o m e n 0 3 d e c i d i d a s y a b n e g a d a s , | e l e c c i o n e s de m a y o r m o v i m i e n t o 
e l b i g o t e c a s i b l a n c o . m u l t i p l i c á n d o s e t a n t o p a r a p r e p a r a n q u e h a n c e l e b r a d o e n C u b a l a s s o -
A l a s p r e g u n t a s d e l i r i f o r m a d o r , !es te m e m o r a b l e f e s t i v a l c o m o p a r a . c i e d a d e s r e g i o n a l e s . C e n t e n a r e s d e 
P r i m o d e R i v e r a h a r e s p o n d i d o c o n i a t e n d e r , 0 c u m p l i d a m e n t e , r i v a l i z a n - ^ " 
s u h a b i t u a l t o n o d e o p t i m i s m o . H a - ! d o t o a a s e n ( f ;Ic ^ t u e n a v o l u n t a - l 
b l ó d e l t i e m p o q u e h a v e n i d o a e n - ^ 1 m a y o r é x i t o d e l a j o r n a d a , 
t o r p e c e r l a s o p e r a c i o n e s d e e v a c ú a - 1 D e s d e l a s n u e v e de l a m a ñ a n a s e . 
c i ó n , de l a p e r i c i a y l a f o r t u n a c o n ¡ i n i c i ó p o r e l p ú b l i c o , c o n s t i t u y e n d o , d - - ^ d - ^ ^ Í Í ^ I Í ! 
q u e é s t a s s e h a n r e l i z a d o , d e l g r a n a l e g r e s g r u p o s f a m i l i a r e s , l a " p e r e -
é x i t o d e l a r e t f r a d a d e X a u e n y ' g r í n a c i ó n f e m i n i s t a " a l o s J a r d i n e s 
d e q u e e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l a n u e - j d e " L a T r o p i c a l " e n l o s q u e Se h a - ¡ r ^ d e ^ s u "afec to 
v a l í n e a s e r á , d e n t r o de u n a s s e m a - | b í a n d i s p u e s t o m u y d i v e r s a s i n s t a 
m á q u i n a s r o d a r o n p o r l a s c a l l e s 
d e s d e l a s p r i m e r a s h o r a s de l a m a -
ñ a n a , e n u n I r y v e n i r i n c e s a n t e , 
d e j a n d o c a d a , u n a u n c o n t i n g e n t e 
l a c i o s o c i a l , e n c u y o s á m b i t o s r e s o -
n a b a e l e n t u s i a s m o d e l o s e l e c t o r e s 
p r o p a g a n d o c a d a c u a l l a c a n d i d a t u -
de m u n i c i o n e s , q u e f u e r o n i n c e n d i a -
dos. 
1 I m E S T U D I A N T E S C A T O L I C O S 
V I S I T A N A L A R Z O B I S P O D E M O N -
T E V I D E O 
B A R C E L O N A , e n e r o 4. 
U n a c o m i s i ó n de l a j u n t a s u p r e -
m a de l a C o n f e d e r a c i ó n de E s t u d i a n -
tes C a t ó l i c o s de E s p a ñ a v i s i t ó a b o r -
do de l " P r í n c i p e O r s i n i " a l A r z o b i s -
po de M o n t e v i d e o , M o n s . A r a g o n é s , 
que r e a l i z a u n v i a j e d e s d e e l U r u -
guay . 
L a c o m i s i ó n e n t r e g ó a l p r e l a d o 
un p e r g a m i n o d e s a l u t a c i ó n c o r r e s -
pondiente a l m e n s a j e e n v i a d o p o r 
los e s t u d i a n t e s u r u g u a y o s . 
IA C O L U M N A D E L ' C O R O N E L ( A -
R R A S ( X ) P R O S I G U E E N E L 
E S T A B L E C I M I E N T O D E L 
N I E V O E R E N T E 
L A R A C H E , e n e r o 4. 
L a c o l u m n a d e l G e n e r a l C a r r a s c o 
E l e n e m i g o s e p r e s e n t ó m u y d e n -
so , s u b i e n d o p o r l a s a l t u r a s y b a -
r r a n c o s p r ó x i m o s , y d u r a n t e l a j o r -
n a d a h i z o u n f u e g o m u y n u t r i d o a l 
q u e c o n t e s t a r o n l a s t r o p a s e s p a ñ o -
l a s c o n g r a n e f i c a c i a . L a a v i a c i ó n 
c o o p e r ó c o n i n u s i t a d o a r r o j o , b a t i e n -
d o l o s b a r r a n c o s , c a s e r í o s y l u g a r e s 
d o n d e s e p a r a p e t a b a n l o s r e b e l d e s , 
q u i e n e s h u y e r o n p o c o d e s p u é s d e 
a s a l t a r l o s e s p a ñ o l e s l a s a l t u r a s d e 
N e y i m e l e i n i c i a r l o s t r a b a j o s d e 
f o r t i f i c a c i ó n . , 
L a c o l u m n a q u e d ó a c a m p a d a a l l í 
p a r a d a r e l a s a l t o a M e l u s a . A c t o 
s e g u i d o l a s f u e r z a s e x p e d i c i o n a r i a s 
a t a c a r o n b r i o s a m e n t e . L a a v i a c i ó n 
e m p e z ó a f u n c i o n a r m u y t e m p r a n o 
y a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a e s t a b a lo -
g r a d o e l o b j e t i v o p r o p u e s t o e n v i -
g o r o s o m o v i m i e n t o . 
E71 g e n e r a l P r i m o de R i v e r a , m u y 
s a t i s f e c h o d e l r e s u l t a d o de l a o p e -
r a c i ó n , t e l e g r a f i ó a S a r o * f e l l c i t á n -
d o l e . 
ñ a s , c o s a d e f i n i t i v a . 
R e s p e c t o a e s t a n u e v a l í n e a , d i j o 
lo s i g u i e n t e e l p r e s i d e n t e , a l t o c o -
m i s a r i o e n g e n e r a l e n j e f e : 
" L a l í n e a h a d e s e r lo s u f i c i e n -
t e m e n t e f u e r t e p a r a i m p e d i r , n o s ó -
lo e l b l o q u e o de u n a p o s i c i ó n , s i n o 
l a c o m u n i c a c i ó n de l a s c á b i l a s d e l 
i n t e r i o r c o n l a c o s t a y c o n l o s c a -
m i n o s q u e c o n d u c e n a p u n t o s q u e , 
c o m o T á n g e r , s o n c e n t r o s i n d í g e n a s 
de f á c i l a c c e s o , c u y a s e n t r a d a s y 
s a l i d a s es c o n v e n i e n t e v i g i l a r . S e 
e s t a b l e c e r á n p a s o s p a r a l a c i r c u l a -
c i ó n : p e r o s o m e t i d o s a u n a i n s p e c -
c i ó n r i g u r o s a . 
— Y e s t a l í n e a ¿ n o s e r á f o r z a d a ? 
¿ N o s e r á b u r l a d a ? H o y m i s m o l o s 
c a b l l e ñ o s c r u z a n f á c i l m e n t e p o r l a 
n o c h e e n t r e n u e s t r o s b l o c a o s y n u e s -
t r a s p o s i c i o n e s . E l c o n t r a b a n d o , 
¿ s e g u i r á s i e n d o i n e v i t a b l e ? 
— N a d a d e e s o . T o d a s l a s d e f e n -
s a s q u e s e e s t a b l e z c a n t e n d r á n e n -
t r e s í p e r f e c t o e n l a c e y s e r á i m p o -
s i b l e e s e p e l i g r o . 
— E n t o n c e s , ¿ s e t r a t a de u n a o b r a 
d e i n g e n i e r í a m i l i t a r ? . . . 
— L o q u e m e p r o p o n g o es q u e a 
r e t a g u a r d i a n o q u e d e n f u s i l e s , y t e n 
go l a e s p e r a n z a d e q u e t a m p o c o e n 
e l i n t e r i o r . . N u e s t r o p l a n o b l i g a r á a 
l o s m o r o s a e s t a r e n e x c e l e n t e s 
r e l a c i o n e s c o n E s p a ñ a , a v i v i r s o -
m e t i d o s a l M a h g z e n d e T e t u á n , y a 
n o p e r t u r b a r l a t r a n q u i l i d a d . T e n e - I 
l a c i o n e s , t o d a s t e n t a d o r a s y s u g e s t i -
v a s p a r a a r b i t r a r f o n d o s q u e e x i g e 
l a c e l e b r a c i ó n d e l p r ó x i m o " C o n g r e -
A l a s o c h o y m e d i a d e l a m a ñ a -
n a e s t a b a n c o n s t i t u i d a s l a s 29 m e -
s a s e l e c t o r a l e s , p o r g r u p o s d e c i n -
P a r k . y " P a l a c i o de C r i s t a l " . E n 1 e n ^ u e s i C u e e n v u e l t o e l h o r r e n d o 
t o d o s e s t o s l u g a r e s l a a n i m a c i ó n e r a l c r i m e n " 
i n t e n s a , h a c i é n d o s e v i s i b l e l a b u e n a D e s d e q u e o c u r r i ó e l s a n g r i e n t o 
o r g a n i z a c i ó n y d i s c i p l i n a q u e r e i n a - ¡ E U c e s >- d í a y n o c h e . m i n u t o t r a s m i -
h a . y e l a c a t a m i e n t o a l a s ó r d e n e s r u t 0 ' e l P u e W o t o d o , h o m b r e s , m u -
q u e p a r t í a n de e s o s c e n t r o s d e fe- J € r e 8 y n i ñ o s h a n e s t a d o d e s f i l a n d o 
b r i l a c t i v i d a d , e n l o s q u e p a r e c í a f01" ^ ttr**k* a c e r a h,otfl ?on-
q u e c a d a d e t a l l e e s t a b a p r e v i s t o . \tl™*}al, e n l a q u e e l c r i m i n a l en 
A l a s d o s d e l a t a r d e se a n u n - i a c e c h o e s p e r 6 a l s e ñ o r S a l a s p a r a 
c i a b a q u e l a v o t a c i ó n e s t a b a r e ñ i -
d a , e s p e c i a l m e n t e e n t r e l a s c a n d i -
d a t u r a s n ú m e r o 1, y l a n ú m e r o 2 . 
A l a p r o x i m a r s e e l c i e r r e d j l a 
v o t a c i ó n « e d a b a p o r s e g u r o e l 
t r i u n f o d e l a n ú m e r o 2 , p o r q u e d u -
a s e s i n a r l o a m a l s a l v a . 
L a s i n c u l p a c i o n e s s i g u e n s e ñ a l a n 
do l a c o n c e s i ó n d e l m e r c a d o m u n i -
c i p a l c o m o c a u s a n t e d e l a s e n t i d a 
d e s g r a c i a q u e t a n p r o f u n d a m e n t e ha 
c o n i m - v i d o a G u a n t á n a m o . 
L o s C o n c e j a l e s P a b l o J i m é n e z 
so d e M u i e r e s C u b a n a s " e n e s t a c a - ! 0 0 ' p a r a r e c l b i r l o s v o t o s • e ° c o n t r á n - r a n t e t o d o e l d í a s e h a b í a a d v e r t í - B l á s c a e l r o , E n r i q u e A r a n d a . N i c o so a e M u j e r e s ^ u o a n a s e n e s t a c a , d o s e i n s t a l a d a 8 u n a a e n l a p i a n t a do q u e n o d e c a í a l a c o n s t a n t e en 1 
p í t a l 
Contin".!» en l a n á g i n x rt i'cHÍIb 
b a j a , e n e l s a l ó n d e r e c r e o o t r a s y 
e n e l s a l ó n de f i e s t a s l a s r e s t a n t e s , 
f a c i l i t a n d o a s í l a e m i s i ó n d e l v o t o . 
t r a d a de p a r t i d a r i o s d e e l l a . 
C u a n d o l l e g ó l a h o r a r e g l a m e n t a -
r i a , s e c e r r a r o n l a s p u e r t a s , a s e g u -
H O Y S E I N A U G U R A R A L A 
N O T A B L E E X P O S I C I O N D E 
P I N T U R A E S P A Ñ O L A 
S e d i v i d i ó l a e s c a l e r a c e n t r a l , a f i n r a n d o a l g u n o s q u e a ú n h a b í a n q u e -
d e q u e l o s q u e t e n í a n q u e v o t a r e n i d a d o s i n v o t a r m u c h o s a s o c i a d o s , 
e l s a l ó n de r e c r e o , n o e s t o r b a r a n a 
l o s q u e t e n í a n q u e h a c e r l o ^en e l d e 
f i e s t a s . 
L A C O M I S I O N E L E C T O R A L 
C a C o m i s i ó n E l e c t o r a l , q u e coms-
\ i • 1 i^FíTA A L P U B L I C O T O D O S ^ t » ^ 0 ^ m e s a s , e s t a b a c o m p u e s t a 
L O S D I A S . D E C I N C O A D I E Z D E d e o s s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : J o e é M a -
L A N O C H E . — L A E N T R A D A E S n u e l C a s t r o , P r e s i d e n t e ; J o s é G a r -
c í a T e n r e i r o , s e c r e t a r i o ; a d e m á s . 
G R A T I S 
L O S S E C R E T O S D E L A 
F A L S E D A D E S . D E L 
Í I A , IM R L K A D A S I 
1>E L í » S E S T A D O S I N T D O S , D E N O V I E M R H E U L T I M O . 
j E X - K A I S E R G U I L L E R M O I I , D E A L E M \ -
N T P U B L I C E N L A R E V I S T A " H I S T O R I A C O R R I E N T E " 
( P o r T i b u r c l o C A S T A Ñ E D A . ) 
R o b e r t L a n s i n g . e x - S e c r e t a r i o d e y s i n r e s p o n s a b i l i o a d a l g u n a e n l a 
E s t a d o de l p r e s i d e n t e W o o d r o w W i l - G r a n G u e r r a , a ñ a d i e n d o q u e d e s u 
son, George . s C l e m e n c e a u . e x - P r e s i - h u i d a y a b d i c a c i ó n e r a n r e s p o n s a -
ente d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s de b l e s e l e s p í r i t u r e v o l u c i o n a r i o s u r -
F r a n c i a y s i d E d w a r d G r e y , — h o y g i d o e n A l e m a n i a y el c o n s e j o q u e 
v i z c o n d e G r e y d e F a l l o d o n — e x - S e - le d i ó e l M a r i s c a l de C a m p o v o n H i n 
t r e t a r i o de E s t a d o d e I n g l a t e r r a , d a n d e n b u r g . 
"enJ.o16"1116. m e n t í 8 ' l e á m o s l o e n j y a e n e l n ú m e r o de d i e i e m b í e d e 
m a í t e m p l a d o , c o n t r a d i c e n 1 1 9 2 2 d e e s a R e v i s t a ' H i s t o r i a C o -
R o b e r t L a n s i n g , e m p l e a n -
m e s u r a d o d e s u s e s c r i -
e s a m u y ] ^og> c o n t e s t ó a e s a s " M e m o r i a s d e l 
e n e l n ú m e r o e x - K a l s e r d i c i e n d o q u e e s t a b a n p l a -
\ o r k T i m e s " , d e l 2 8 d e ; g a d a s d e e r r o r e s y f a l s e d a d e s . T 
. c o m o , p o r l a r e c i e n t e p u b l i c a c i ó n de 
- e x - e m p e r a d o r a l e m á n n e g a b a n o v i e m b r e ú l t i m o , v u e l v e 
e s a r e v i s t a t o d a p a r t i c i p a c i ó n 
E s t a n o c h e a l a s o c h o t e n d r á e f e c -
t o e n l o s s a l o n e s de e x h i b i c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l a I n a u g u -
r a c i ó n , a n u n c i a d a a y e r , de l a n o t a -
b l e e x p o s i c i ó n de p i n t u r a e s p a ñ o l a ; 
a c t o q u e c o n s t i t u y e u n o d e l o s e v e n -
t o s a r t í s t i c o s m á s I m p o r t a n t e s q u e 
s e r e g i s t r a n e n C u b a y a c a s o u n o 
d e l o s m á s t r a s c e n d e n t a l e s d e l p r e -
s e n t e a ñ o . 
A e s t e a c o n t e c i m i e n t o , q u e t a n 
e s p e c i a l m e n t e s e ñ a l a m o s , q u e d a i n -
v i t a d o a l p ú b l i c o , c u y o a c c e s o a l o s 
s a l o n e s de e x h i b i c i ó n e s a b s o l u t a -
E N E S P E R A D E L E S C R U T I N I O 
E n l o s p o r t a l e s y f r e n t e a l e d i f l -
l á s M i r a g l l a y E n r i q u e T h a u r e a u x 
p a r t i d a r i o s i n c o n d i c i o n a l e s d e l a ac-
t u a c i ó n d e S a l a s c o n r e s p e c t o a la 
s u b a s t a d e l M e r c a d r h a n m a n i f e s t a -
d o q u i e n l a s e s i ó n ú l t i m a de 1? 
C á m a r a M u n i c i p a l en q u e s e d e s a -
r r o l l a r o n e s c e n a s v i o l e n t a s , c o m b a -
t i e n d o l a c o n c e s i ó n d e l m e r c a d o y 
o c u s a n d o a l m i s m o t i e m p o a S a l a r 
p o r l a c o n c e s i ó n d e i R e f r i g e r a d o r , 
l o s s e ñ o r e s N a r c i s o M a r í a R o d r í -
g u e z , P e d r o R o n , J u a n A l v a r e z , F e -
d e r i c o E s t é v e z , J o s é P é r e z F e r n á n -
d e z , M a n u e l P a r d o B e l l a s y A n t o n i o 
G a r c i a C a s t r o . . A d i c h a c o m i s i ó n ! 1 ' 
s e a g r e g a r o n , p ^ r a p r e s t a r s u con 
c u r s o e n c a s o n e c e s a r i o , e n r e p r e -
s e n t a c l ó - n d e l G o b i e r n o p r o v i n c i a l , 
l o s s e ñ o r e s R o g e l i o C a r a m é s , jferfe 
d e l D e p a r t a m e n t o de S o c i e d a d e s , y 
l o s e m p l e a d o s R i c a r d o S i e r r a y L u i s 
B e t a n c o u r t . 
c í o s e s i t u a r o n m u c h o s s o c i o s á v i - 1 l l e g á n d o s e a c o r t a r e l a l u m b r a d o 
d o s d e c o n o c e r e l r e « u l t a d o d e l a I v i e r o n e l e m e n t o s d e m a l a s p e c t o e c 
c o n t i e n d a , y a l l í p e r m a n e c i e r o n e l s a l ó n de s e s i o n e s , f. l e l u e g o pc 
h a s t a q u e s t c - ' / n o c l é e l r e s u l t a d o . a s e g u r ó e s t a b a n a l l í p a r a a g r e d i r -
' l o s s i v o t a b a n c o s t r a e l v e t o í e i 
E L N U M E R O D E V O T O S { G o b e r n a d o r . 
E l e j é r c i t o n o k a p o d i d o l o c a l l -
V e r l f l c a d o e l e s c r u t i n i o , é s t e d i ó ' z a r m i n a l m a t a d o r de M a n u e l S a l a s 
e l r e s u l t a d o s i g u i e n t e : l a C a n d i d a - J y 8 Í S u e p e r s i g u i é n d o l o , 
t u r a n ú m e r o U n o o b t u v o 3 , 9 6 4 vo-1 R e i n n í n c e r t i d u m b r e y n a d a a r r o -
t o s ; l a n ú m e r o D o s , 5 , 3 5 5 ; l a n ú - ; j a l u z s o b r e e l m ó v i l q u e a r m C e l 
C u a t r o , 9 0 1 v o t o s ; l a n ú m e - | b r a , o d e C o r r e o s o , p u e s m i e n t r a s 
I ¡ r o C i n c o , 1 , 9 7 9 v o t o s . E n l o t a l v o - P o r u n l a d o se s e ñ a l a c o m o c a u s a 
A V O T A R 
L a v o t a c i ó n c o m e n z ó a l a e n u e v e 
e n p u n t o . U n p ú b l i c o e n o r m e e s p e -
l o s 
m e n t e g r a t u i t o . 
L a s o b r a s q u e p o d r ñ a d m i r a r e l ' r a b a e n c o r r e c t a f o r m a c i ó n e n ^ ^ l * ^ ! ! ? ? * ? ^ - ! ? 1 ? ™ ^ P ú b l i c o s o n l a s s i g u i e n t e s : 
F e r i a d e V a l e n c i a , d e A l m a z . 
E f e c t o s d e L u z , d e L u i s G r a n e r . 
'as a f i r m a c i o n e s q u e . a u t o r i z a d a s p o r ; r r i e n t e " R 
l ú m e ' r n ^ H 6 1 " ' PU-blÍCÓ V i e r e c k en e l ; d o el t o n o 1 u m e r o rif» n m - , 1 . j „ . . . . 
« m e r o d e n o v i e m b r e de 
l e í d a p u b l i c a c i ó n 
d e l " N e w 
d i c i e m b r e ú l t i m o , 
l a p a z s i n n e c e s i d a d de l l e v a r n ú e s 
t r a s c o l u m n a s a l o s a l t o s m a c i z o s . 
— ¿ A v i a c i ó n ? 
— A v i a c i ó n y o t r o s p r o c e d i m i e n -
t o s . V a m o s a e s t a b l e c e r u n v e r d a -
d e r o b l o q u e o d e l i n t e r i o r , y e l p a í s 
M v e r á o b l i g a d o a v i v i r e n b u e n a s 
r e l a c i o n e s c o n e l G o b i e r n o j a l i f i a n o , 
q u e es e l l e g í t i m o . E s p e r a m o s I r y 
v o l v e r a m i g a b l e m e n t e a X a u e n , y , 
c o n e l t i e m p o a t o d a s p a r t e s . T o -
d o s l o s m o r o s s e s o m e t e r á n , p o r -
q u e no p o d r á n v i v i r s i n o es c o n -
t a n d o c o n l a a m i s t a d d e E s p a ñ a . 
— P e r o ese b l o q u e o t i e n e e n f r e n -
te l a s p u e r t a s a b i e r t a s d e G o m a r a y 
de t o d a l a z o n a f r a n c e s a . 
— T o d o e s t á e s t u d i a d o y se a t e n -
d e r á a e l l o . A h o r a es c u a n d o v a a 
e m p e z a r n u e s t r a v e r d a d e r a a c c i ó n 
p o r t a l e s d e l P a l a c i o a q u e s e a b r i e -
r a l a p u e r t a p a r a c u m p l i r s u m i -
s i ó n s o c i a l . C a d a c u a l v a t i c i n a b a e l 
^ ! ^ 6 _ n ^ ! 9."Í.t5rr*:_P,* S ^ L - Í ! 1 ! t r i u n f o p a r a l o s d e s u p a r t i d o , p u -
d i e n d o a p r e c i a r s e e n t o d o s u n a e x -
q u i s i t a c o r r e c c i ó n y u n p r o f u n d o 
r e s p e t o p a r a s u s c o n t r a r i o s . 
E s t a n o t a c í v i c a s e m a n t u v o d u -
r a n t e e l d í a . n o s e p r o d u j o el rae 
E s p e j o , de J u l i o G a r c í a G u t i é r r e z , 
B a i l a r i n a s e n e l C a m e r í n , de J o s é 
M a r t í G a r c e s , M u r c i a n a s , d e M e n i -
n a V e r a , A b u e l o y N i e t o , F l o r i s r a 
V a l e n c i a n o , M a r i n a de J o s é M o n -
g r e l l . P a i s a j e de M o n t o r n e s , P a i s a - , 
j e d e C a l d a s . P a i s a j e d e l a M o g u e - I ñ o r i n c i d e n t e a p e s a r de l a e n o r m e 
l a , M i J a r d í n de M i r y T r i n c h e i . i d f r a d e v o t a n t e s q u e c o n t í n u a m e n -
P a l c o d e M a n o l a s , H u e r t a n a ' V a l e n - t e s e r e n o v a b a . 
c i a n a , M a n o l a d e V í c t o r M o y a , P r o - L a p o l i c í a d e s i g n a d a p a r a c u i d a r 
c e s i ó n de C o r p u s , C o n c e r t i s t a . d e ! d e l o r d e n e s t a b a m a n d a d a p o r e l t e -
B a r t o l o m é M o n g r e l l . D e s n u d o d"e n l e n t e G a r c í a S i e r r a . S u c o m p o r t a -
L u i s M o n t a n é . N o c h e d e L u n a , N i - ¡ m i e n t o f u é e l o g i a d o p o r t o d o s , 
ñ o s e n l a P l a y a . P a i s a j e C a l l e d e i 
P u e b l o , d e J o s é N a v a r r o , S a l i e n d o 
d e l b a ñ o , de R i g o b e r t o s o l e r . G i -
t a n a d e A n t o n i o T o r r e s F u s t e r . T e a -
t r o d e l B o s q u e . B a i l a r i n a . E n e l 
L A S C A N D I D A T U R A S 
L u c h a b a n p o r e l t r i u n f o e l e c t o r a l 
c i n c o c a n d i d a t u r a s : l a n ú m e r o 1. 
en M a r r u e c o s , h o r a d e c o n s o l i d a c i ó n C a m e r í n d e R i c a r d o U r g e l . H u e r t a - q u e p a t r o c i n a b a " N o v a G - a l i c l a " ; 
q u e r e q u e r i r á u n p e r í o d o no i n f e 
r i o r a c i n c o o s e i s a ñ o s 
e l l o s . . . — d u d a u n m o m e n t o e l ge -
n e r a l , c o m o p a r a n o a l a r m a r d e m a -
s i a d o a l o a a d v e r s a r i o s — n o s e r é y o 
p r e s i d e n t e n i a l t o c o m i s a r i o , p e r o e l 
C o n t l n f l a en l a p a g i n a d i e c i s é i s 
, n a M a n c h e g a d e C a r l o s V á z q u e z , C a - l a n ú m e r o 2 , d e f e n d i d a p o r los e l e -
D u r a n t e b e z a d a E s t u d i o de H u i d o b r o . B u s - 1 m e n t e s q u e t i e n e n m a y o r í a e n e l 
to D e s n u d o y R e t r a t o d e l d o c t o r • a c t u a l g o b i e r n o ; l a n ú m e r o 3 , q u e 
C e r v e r a de C a p d e v i l a . ¡ e s t á a l i a d a a l a n ú m e r o 2 ; l a n ú -
m e r o 4. d e f e n d i d a p o r l a U n i ó n 
L a E x p o s i c i ó n e s t a r á a b i e r t a t o - l P r o g r e s i s t a , y l a n ú m e r o 5. p o r 
d o s los d í a s d e c i n c o a e l a t a r d o a ] " J u v e n t u d G a l l e g a " y " U n i ó n D e -
l l ) de l a n o c h e . I m o c r á t í c a " . 
t a r o n 1 2 , 1 8 9 a s o c i a d o s . 
L O S E L E G I D O S 
R e s u l t a r o n t r i u n f a n t e s : p o r l a 
c a n d i d a t u r a n ú m e r o U n o , e n e l p r i -
m e r g r u p o , J o s é B a r g u e i r a s , M a n u e l 
P e r e i r a y J o s é L o u r e i r o G a r c í a ; s e -
g u n d o G r u p o . J e s ú s R o n c o C o r t i -
ñ a s , C a r l o s R o d r í g u e z y M a n u e l R i -
c o ; t e r c e r G r u p o , J o s é M a t o R e q u e í -
j o , M a n u e l B a r r e i r o y M a n u e l P a l -
m e i r o ; c u a r t o G r u p o , J o s é G o n z á -
l e z , R u f i n o M e l ó y J o s é M é n d e z ; 
q u i n t o g r u p o , A l f o n s o S e r r a n o , M a -
n u e l R o d r í g u e z y E n r i q u e P a t i ñ o ; 
ú n i c a e l D e c r e t o d e l H o n o r a b l e s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a y S e c r e -
J a r l o de G o b e r n a c i ó n s o b r e e l u s u -
i r u c t o d e l M e r c a d o M u n i c i p a l , p o r 
c t r o s e h a b l a d e l o s o d i o s p o l í t i c o s , 
i r r e c o n c i l i a b l e s q u e a c e c h a r o n s i e m -
p r e ' a l s e ñ o r S a l a s . 
E s p e c i a l . 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T I C O 
C I N C O H E R I D O S D E G R A V E D A D 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S , e n e r o * 
D I A R I O . — H a b a n a . 
M u y c e r c a d e l a s o n c e d e l a m a -
ñ a n a de h o y , o c u r r i ó u n a c c i d e n t e 
a u t o m o v i J í s t i c o í e l q u e r e s u l t a r o n 
b e r l d o B d e g r a v e d a d c i n c o p e r s o n a s . 
U n a u t o m ó v i l F o r d d e l a m a t r í c u -
' i ¡ 6 de l a H a b a n a m a r c a d o c o n e l n'ú-
N O R T E A M E R 1 C A N A m e r o 5 9 8 7 q u e i b a p o r l a c a r r e t e r a 
( f iue h . i y d e s d e e s a C a p i t a l a B e j u -
. c a l e n d i r e c c i ó n a l R i n c ó n , c h o c ó 
¡ c o n t r a u n á r b o l a l l l e g a r a l k i l ó m e -
t r o 2 3 d o n d e s e e s t r e l l ó a v e r i á n d o s e , 
j D e r e s u l t a s d e l c h o q u e r e c i b i e r o n 
_ l e s i o n a s g r a v í s i m a s J o s é L ó p e z , V l r -
^ ^ J ^ ^ ? ^ ^ ^ - ? ^ ^ ! » ! » ! » C u e r v o , G a b r i e l P r i e t o y L u i s 
L e ó n q u e v i a j a b a n e n d i c h o F o r d 
e n c a l i d a d de p a s a j e r o s , a s í c o m o 
e l p r o p i o c h a u f f e u r n o m b r a d o L e o -
n a r d o D í a z q u e p r e s e n t a h e r i d a s d e 
c o n s i d e r a c i ó n . 
L o s a c c i d e n t a d o s f u e r o n a s i s t i d o s 
e n e l H o s p i t a l M a c e o , p o r e l d o c t o r 
C o n t l n ü i en l a p á g i n a «SU-elséls 
L A F L O T A 
D E L A T L A N T I C O S E D I S P O N E 
S A L I R D E M A N I O B R A S 
N O R F O L K , V a . , e n e r o 4 . 
e l d e s t e -
r r a d o de D o o r n , e n H o l a n d a , a r e -
p e t i r y a m p l i a r e s o s m i s m o s e r r o -
r e s y f a l s e d a d e s , lo s a l e a l p^jcuen-
t r o R o b e r t L a n s i n g d e l b r a z o d e 
-', L o r d G r e y y de C l e m e n c e a u . r e f u -
ñ a , n , S ^ F r a n C Í a - l a G r a n t á n d o l o s n a . , los E s t a d o a U n i d o s y J a -
r e s V o n s a b i l i d a d e n l a G r a n G - u e r r a . ! 
• f i r m a b a , c a t e g ó r i c a m e n t e , s u : 
j o n v i c c i ó n de q u e d e s d e a n t e s d e 
l * e x i s t í a u n a a l i a n z a c o n t r a Ale -1 
B r e t a i 
P ó n , 
v i c t o r i o s a m e n t e . • 
D e G e o r g e S y l v e s t e r V i e r e c k 
j f u é D i r e c t o r de l a R e v i s t a 
de ! e x - K a i s e r , i l a n d " — " P a t r i a " — s e s a b e 
q u e 
' F a t h e r -
q u e e r a Pub"38 d e c l a r a c 5 o n e s 
^ k ^ c h T n J ^ GeIorfe S y l v e s t e r V i e - I Un* p r o p a g a n d i s t a aremáíTenTos E s -
dos. f „ p r ^ °°_de_íos, E s t a d o 8 U n H t a d o s U n i d o s , e n unión d e l d o c t o r 
e x - e m - , U e r n b u r g . y q u e e s t a b a p a g a d o p o i f u e r o n p r e s e n t a d a s a l 
J>«Pad.or a n t e s d e s u p u b l i c a c i ó n , y j A l e m a n i a p a r a q u e a t a c a s e , c o m o lo 
•es d i ó an prvrv. rvi 1 ' ' ( rticiua-iiia iiaia 
d o l a s . cô e\a. s a n e e n , f i r m á n - h a c l a ( a l G o b i e r n o de los E s t a d o s 
U n i d o s c o n d i c t e r i o s o f e n s i v o s . 
L a a c u s a c i ó n p r i n c i p a l c o n t r a e l 
p r j s i d e n t e W i l s o n e n e s a R e v i s t a ! 
" H i s t o r i a C o r r i e n t e " , d e n o v i e m b r e , 
r í a C o ^ 1 1 ° ' d e l a R e v i s t a " H l s t o -
v i e m b r . m 6 ' a I P u l i c a r i a s e n n o -
^ í m U dP i 1 1 ? 0 ' i n c l u s o ™ * e l f a c - , 
v U ó a L 1 8 f . l rma d e l e x - K a i s e r . i n -
U n i d o s P P e S t a d Í S t a s d e l o s E r a d o s ! 
t o n t e ? , ; o a n c i a e í n & l a t e r r a a q u e , 
c o n t e s t a s e n a e s a s ¡ m p u t a c i o n e g q 
,nes de L a n s i n g . q u e s o n e x -
>** d e L o r d G r e y y c í e - i 
l a e . a ú n 
C o n t i n ú a e n l a pag in . i « l l e c i s ó l s 
UN VAPOR EMBARRANCADO 
m s a s , 
• e n c e a u 
s i e n d o b r e v e s . 
E n l a ( C a p i t a n í a d e l P u e r t o s o l 
r e c i b i ó u n a v i s o de la E s t a c i ó n R a - | 
d i o t e I e g r á f í c a d e B a r a c o a , c o m í i n l - j 
c a n d o q u e e l v a p o r a m e r i c a n o W m 
R o c T í s f e l l e r h a b í a e m b a r r a n c a d o a 
p u b l i c o s u s s e i s m i l l a s a l s u r d e J ú p i t e r , y q u e 
s í m i s m o c n m „ 36 d e s c i ' i b , a el v a p o r K l e e n w o r t h i b a e n s u á u -
COmo a m a n t e de l a p a z . x í l l o . 
sonH t e n n i n a n t e s 
- m o r i a s . e n 
h a l l a b a e s t a n o c h e l a e s c u a d r a n o r -
t e a m e r i c a n a d e l A t l á n t i c o , i n t e g r a d a 
p o r 3 0 u n i d a d e s , d i s p u e s t a a z a r -
p a r m a ñ a n a p a r a a g u a s de G u a n t á -
n a m o y P a n a m á , d o n d e r e a l i z a r á 
m a n i o b r a s . 
E n l a s m a n i o b r a s d e G u a n t á n a m o 
e n t r a r á n e n j u e g o t o d o s l o s c a ñ o n e e ¡ j ¿ a y n e r j ^ 
d e l o s a c o r a z a d o s , t o m a n d o e m o i E l J u z g a d o a c t ú a y c o n o c e de l o s 
b l a n c o p a r a l a s a r m a s a n t i a é r e a s ¡ h e c h o s . 
v e r d a d e r o s a e r o p l a n o s . N o o b s t a n t e j f . S i m ó n , 
e s t o s a p a r a t o s n o l l e v a r á n p i l o t o s , 
a u n q u e s í i r á n a r e m o l q u e de o t r o s L O S D E F A R M A C I A Y E l . D O C T O R 
a e r o p l a n o s m e d i a n t e c a b o s de 5001 P O R T O 
p i e s de l a r g o a u n a a l t u r a d e m i l 
a m i l q u i n i e n t o s p i e s . | M A Y A J I G U A , e n e r e 4 . 
E s t a d i v i s i ó n c o n s t a d e a c o r a z a - 1 
d o s , t o r p e d e r o s , d e s t r o y e r s , t r a n s - ' 
p o r t e s , b u q u e s de r e p a r a c i o n e s , b a - i D i n s t i n g u i d o s f a r m a c é u t i c o s y 
r r e m i n a s y s u b m a r i n o s . E n t r e l o s j p r á c t i c o s d e f a r m a c i a s , p r o p i e t a r i o s 
a c o r a z a d o s f i g u r a n e l " F l o r i d a " , q u e ¡ d e C a i b a r í é n , Y a g u a j a y y é s t a p i d e n 
e n a u s e n c i a d e l " W y o m i n g " a r b o l a - ¡ h a g a p ú b l i c o p o r m e d i a c i ó n d e l D I A -
r á l a i n s i g n i a a l m i r a n t e ; e l " N e w R I O s u a p o y o I n c o n d i c i o n a l a l d o c -
Y o r k " . e l " T e x a s " y e l " A r k a n s a e " . I t o r P o r t o , S e c r e t a r i o d e S a n i d a d , 
E l " W y o m i n g " , q u e s e h a l l a a h o r a | P o r s u j u s t o r a z o n a m i e n t o a l a r m o -
e n N e w Y o r k , s a l d r á p a r a A u s t r a - ; n : a r ' a s i t u a c i ó n e n t r e p r á c t i c o s y 
H a d e n t r o de b r e v e s d í a s , p e r o g e ! f a r m a c é u t í c o s y e1 a r t í c u l o 16 d e l 
D I A R I O . — H a b a n a 
r e u n i r á e n 
e n e r o . 
P a n a m á c o n l a f l o t a e n 
P R E P A R A T I V O S P A R A L A C O N F E 
R E N C I A N A C I O N A L D E R E H A B I L I 
T A C I O N C H I N A 
R e g l a m e n t o de f a r m a c i a . 
M a r i i n e z , 
C o r r e s p c x n s a l 
F A L L E C I O E L S R . A' I L L A N U E V A 
R O D R I G O , e n e r o 4. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A l a s d o s y t r e i n t a d e e s t a t a r d e 
H o y se h a a n u n c i a d o q u e a n t e s i h a d a j a d o de e x i s t i r e n e s t a l o c a -
d e l p r i m e r o d e f e b r e r o s e c o n g r e g o - H d a d , e l s e ñ o r R o g e l i o V i l l a n u e v a 
r á n e n e s t a c a p i t a l m i s d e 2 5 0 pro-1 m i e m b r o d e u n a d i s t i n g u i d a f a m i l i a 
m i 
h o m b r e s c h i n o s c o n e l p r o p ó s i t o d e 
a s i s t i r a l a l l a m a d a " c o n f e r e n c i a d e 
| r e h a b ^ i t a c í ó n • ^ c u y a c o n v o c a t o r i a 
o b e d e c e e l p r o p ó s i t o d e s o l u c i o n r 
a p r e m i a n t e s p r o b l e m a s d e I n d o l e f i -
n a n c í e l a y m i l i t a r . 
E n t r e los p e r s o n a j e s i n v i t a d o s b a v 
4 1 g e n e r a l e s y a l m i r a n t e s , 42 go - l i A E N F E R M E D A D D E L A C A S 4 
b e r n a d o r e s c i v i l e s y m i l i t a r e s y m u l j 
t i t u d d e e x - m i n i s t r o s . m i e m b r o s d<'l 
y p e r s o n a q u e g o z a b a de m u y b i e n 
g a n a d a r e p u t a c i ó n . 
L l e g u e h a s t a s u s f a m i l i a r e s 
m á s s e n t i d o p é s a m e . 
M i r a b a 1. 
C o r r e s p o n s a l 
l i a p r e s i d e n t a de l " C l u b T t m e n i n o de Cuba" , p é ñ o r a P i l a r M o r l ó n de M e n e a d e z , j cuu p r i n c i p a l e s a u x i l i a r e s en U 
o r g - a n i z a c l é n de l a í l e s t a . 
p a r l a m e n t o y f i n a n c i ^ . - o s . 
E n t i é n d e s e q u e e s t a c o n f e r e n c i a 
c o n s t i t u y e ? » p r e l i m i n a r d e u n a a s a m 
b l e a nu-? s e c e l e b r a r á p o s t e r o r m e n -
t e c o n m a y o v a r a p l i t u J . 
M A D R U G A , e n e r o 4 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n c u é n t r a n s e e n é s t e p u e b l o Ioí 
i n s p e c t o r e s de l a S e c r e t a r í a de A g r i 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a d i e c i s é i s 
P A G I N A Ü U 3 D I A R I O DE LA MARINA tnero 5 de 1925 ANO X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Directoiw 
Cr. José i . Rivrtte 
F U N D A D O E N 
PRCBIOKNTE: ADMINtrTRADOm 
J o a q u í n p i n a Conde del rivkro 
PRECIOS DE SUSCRIPCION» 
H A B A N A . 
t m e a 5 1 . 6 0 
3 I d . „ 4 . 8 0 
• I d . , 9 . 0 0 
1 A f l r . „ 1 8 . 0 0 
P R O V I N C I A S 
1 m e s í> 1 . 7 0 
3 I d . ., 5 . 0 0 
6 I d . „ 9 . 5 0 
1 A n o .. 1 9 . 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e s » ¿ W 
6 I d . .. H - O O 
1 A n o ^ , , 2 1 . 0 0 
' T E L E F O N O S : 
C n e J a s de S u s c r l p t o r e s . . . M-8404 Spor t s 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s . . . . A-3856 
A n u n c i o s A d m i n i s t r a c i ó n . . A-5334 
Redscc l f in A - 0 3 Ü 1 
UepOrters « [ - 0 1 4 4 
WC-433». 
S e c r e t a r í a <J« l a E m p r e s a . . M-7714 
S e c r e t a r í a de l a DJrecc l f ln . M-9788 
F o t ó g r a f o M-6844 
I m p r e n t a M - s e e s 
P A B j a O <3B X C A S T Z 108 J J T A K T A S O 1 0 i a H A B A * A 
M I K M U B . O I>B<:A.NO K N C C B A . 1>B "TOE A f l l S O C I A T B D P « B t * » " 
U N L I B R O Y U N ñ 6 R 0 N I 6 f l 
U n o de los m á s i lu s t re s c o l a b o r a -
d o r e s d e l D I A R I O e n E s p a ñ a , e ¡ se-
ñ o r J o s é M a . S a l a v e r r í a , en l a a d m i -
r a b l e c r ó n i c a q u e p u b l i c a m o s a y e r , 
" L i b r o s y A u t o r e s " , d i s c u r r e , c o n l a 
p r o f u n d i d a d de i d e a s e n é l c a r a c t e -
r í s t i c a y el est i lo c a s t i z o , s o b r i o y e le-
g a n t e q u e a v a l o r a todos sus t r a b a -
j o s , s o b r e " L a s A t l á n t i d a s " , d e O r t e -
g a y G a s s e t , l i b r o b e l l í s i m o p u b l . c . i d o 
r e c i e n t e m e n t e c o m o S u p l e m e n t o n ú -
m e r o 2 a l a " R e v i s t a d e O c c i d e n t e " . 
" E n lo m á s e l e v a d o de u n c a m p a -
m e n t o — d i c e S a l a v e r r í a — s u e l e n a b e r 
u n o f i c i a l i n v e s t i d o de l a g r a v e m i -
s i ó n d e v i g i l a r los a l r e d e d o r e s y es-
c r u t a r l a s l e j a n í a s . T i e n e c a t a l e j o s 
d e l a r g o a l c a n c e p a r a i n t e r r o g a r e! 
h o r i z o n t e , y p o r l a n o c h e e n f o c a su 
p o d e r o s o r e f l e c t o r h a c i a el f o n d j d e 
l a s t i n i e b l a s . N i n g ú n r u i d o se l i es-
c a p a . T o d o i n d i c i o d e m o v i m i e n t o , 
todo c u a n t o se a g i t a e n torno c o . i u n 
m í n i m o d e t r a s c e n d e n c i a es a t r a p a d o 
p o r l a v i g i l a n c i a s i e m p r e d e s p i e r t a 
d e l i n q u i s i d o r . E n t r e t a n t o los d e m á s 
p u e d e n b u l l i r e n s u s f a e n a s c u o t i d i a -
n a s . P u e s este i n q u i s i d o r d e l a c u l -
t u r a d e h a b l a e s p a ñ o l a es J o s é O r t e -
g a y G a s s e t - " 
D e s p u é s d e h a b e r f i j a d o e n esfos 
t é r m i n o s c l a r o s , c o n c i s o s y f i r m e s el 
c a r á c t e r d e l m a g i s t e r i o q u e O r t e g a y 
G a s s e t d e s e m p e ñ a a c t u a l m e n t e e n el 
m u n d o c u l t o d e h a b l a e s p a ñ o l a , e l se-
ñ o r S a l a v e r r í a d e s c u b r e y s a c a a p l e -
n a l u z , c o n s i n g u l a r d i s c e r n i m i e n t o 
c r í t i c o , l a s c a l i d a d e s e s e n c i a l e s d e l 
ect i lo de l a u t o r d e " L a s A t l á n t i c a s " . 
" L a s p á g i n a s d e O r t e g a y G a s s e t — d i -
c e S a l a v e r r í a — n o p u e d e n l eerse p a -
s a n d o l a v i s t a s o b r e e l l a s , lo q u e 
se d i c e l e e i l a s c o n los o j o s : es n e -
c e s a r i o p r o n u n c i a r l a s m e n t a l m e n t e . 
C c u n o q u e s o n p á g i n a s fuer te s , n u -
t r i d a s de h e r m o s a r e t ó r i c a , s o n o r a s . 
L e n g u a j e , e n f i n , d e o r a d o r . E s t i l o d e 
q u i e n c o n s t r u y e sus p e r í o d o s c o n l a 
i d e a d e h a b l a r l o s , , d e p r o n u n c i a d o s . 
A l est i lo d e O r t e g a y G a s s e t lo c a l i f i -
c a r í a m o s , e n f i n , de s u n t u o s o . T a l , 
p o r e j e m p l o , e l p a l a c i o d e M o n t e r r e y 
q u e en S a l a m a n c a e l e v a s u e l e g a n -
c i a p l a t e r e s c a , o el l u j o d e v o l a t a s 
y b ó v e d a s , c o n o r n a d o s p i c o s s a l i e n -
tes d e l est i lo h e r r e r i a n o en el E s c o -
r i a l . " 
S a l a v e r r í a , c o n c e r t e r o y p r o í u n -
d o a c i e r t o , a j u i c i o n u e s t r o , n o p u e -
d e m e n o s d e h a c e r u n a o b j e c i ó n . " E l 
es t i lo s u n t u o s o y l l e n o d e a c c i d e n t e s 
a d j e t i v a l e s — d i c e — s u s o n o r i d a d , s u 
r i q u e z a , s u e s p e c i e d e g e s t i c u l a c i ó n 
e l e g a n t e y p r o c e r , s i r v e n t a l v e z p a -
r a d i s t r a e r l a a t e n c i ó n d e l l e c t o r , e l 
c u a l e n r e a l i d a d e s t á s u s p e n s o d e ese 
ges to c o n q u e l a l i t e r a t u r a d e O r t e g a 
y G a s s e t se m a n i f i e s t a . E s l o q u e nos 
o c u r r e c o n e l v e r d a d e r o o r a d o r , d e 
c u y o e n c a n t o v e r b a l q u e d a m o s p r e n -
d i d o s y e n t r e t a n t o se n o s e s c a p a m u -
c h a p a r t e d e s u p e n s a m i e n t o . A s í , a 
l a s i d e a s Ies c o n v e n d r í a n m á s b i e n 
los est i los m a t e s , c o m o d e s o r d i n a ; 
es t i los q u e n o r e s a l t e n d e m a s i a d o , 
q u e no d i s t r a i g a n e x c e s i v a m e n t i l a 
a t e n c i ó n d e l l e c t o r . " 
A p l i c a n d o a O r t e g a y G a s s e t su 
p r o p i a d o c t r i n a d e l " h o r i z o n t e h i s t ó -
r i c o " , d e s e n v u e l t a en " L a s A t l á n t i -
d a s " , p e r o a p u n t a d a y a e n otros 
t r a b a j o s d e l i n s i g n e e s c r i t o r , a c a s o 
d e s c u b r a m o s " l a r a z ó n s u f i c i e n t e " d e 
l a m o d a l i d a d c u a l i t a t i v a d e s u est i lo . 
" L a v i d a — d i c e — e s s i e m p r e e c u m é -
n i c a , u n i v e r s a l . C a d a gesto q u e h a c e -
m o s , c a d a m o v i m i e n t o de n u e s t r a 
p e r s o n a , v a h a c i a el u n i v e r s o , y n a c e 
y a c o n f o r m a d o p o r l a i d e a q u e de 
é l t e n g a m o s . E l p o d e r o s o i m p u l s o c o n 
q u e el b u i t r e e n j a u l a d o h a c e s u m a g -
n í f i c o d e s p l i e g u e d e las a l a s n o c o -
r r e s p o n d e a l a a n g o s t u r a d e s u p r i -
s i ó n , s i n o q u e n a c e i n s p i r a d o p o r l a 
i d e a v u l t u r i n a d e l m u n d o — u n a i d e a 
a m p l í s i m a , v a s t a , d e e n o r m e s e s p a -
c ios l i b r e s . H e c h o a v o l a r s o b r e c o n -
t inente s , n o s a b e r e p r i m i r s u í m p e t u , 
y l a s fuer te s p l u m a s r e m e r a s se le 
de . -pe inan u n a y o t r a v e z , h e r i d a s p o r 
los b a r r o t e s c o n f i n a n t e s - S i e m p r e 
. a c o n t e c e a s í : e n l a f o r m a c i ó n de 
I n u e s t r a s i d e a s m á s e l e m e n t a l e s , d e 
n u e s t r a s a c c i o n e s , e m p r e s a s , u s o s , h a 
i n t e r v e n i d o c o m o u n f a c t o r p r i m a r i o 
f i s o n o m í a q u e a l u n i v e r s o a t r i b u í a -
m o s " . Y a g r e g a : " L a v i d a es, e s e n -
c i a l m e n t e , u n d i á l o g o c o n el c o n t o r -
n o ; lo es e n s u s f u n c i o n e s f i s i o l ó g i -
c a s m á s s e n c i l l a s , c o m o e n sus f u n -
c i o n e s p s í q u i c a s m á s s u b l i m e s . V i v i r 
es c o n v i v i r , y el o tro q u e c o n nos-
otros c o n v i v e es e l m u n d o e n d e r r e -
d o r . " 
! 
j P e n s a n d o a s í , c l a r o es q u e c u a n d o 
O r t e g a y G a s s e t e s c r i b e no p u e d e sus -
t r a e r s e a l a i n f l u e n c i a de s u " h o r i -
z o n t e " . E s t e no es o tro q u e e l m u n -
d o c u l t o de h a b l a e s p a ñ o l a . E l e s c r i -
t o r d i a l o g a c o n l a m u c h e d u m b r e d e 
s u s l e c t o r e s , a d m i r a d o r e s y d i s c í p u l o s 
d e d o s c o n t i n e n t e s . D e a q u í l a s e m e -
j a n z a d e s u esti lo c o n el d e l o r a d o r , 
s e ñ a l a d a p o r S a l a v e r r í a . L a s o n o r i -
d a d y s u n t u o s i d a d d e s u r e t ó r i c a a c a -
so se d e b a n a q u e , c o m o " e l m a g -
' n í f i c o d e s p l i e g u e d e l a s a l a s " d e l b u i -
t r e , n a c e n i n s p i r a d a s " p o r l a i d e a 
| v u l t u r i n a d e l m u n d o " . N o s o t r o s c r e e -
m o s a d v e r t i r e n " L a s A t l á n t i d a s " , 
j u n t o a l a s e s p l é n d i d a s b e l l e z a s q u e 
| e n c i e r r a el l i b r o , c i e r t a p o m p a y t e a -
i t r a l i d a d en "e l gesto p r ó c e r " , d e l a 
l i t e r a t u r a d e O r t e g a y G a s s e t , c u y a 
' r a z ó n s u f i c i e n t e , lo r e p e t i m o s , t a l v e z 
!se d e b a a i n f l u e n c i a s d e l a t e o r í a d e l 
¡ " h o r i z o n t e h i s t ó r i c o " . 
A d e m á s , l e y e n d o " L a s A t l á n t i d a s " 
. se a d v i e r t e q u e p e n s a r , p a r a O n e g a 
i y G a s s e t , es u n m o t i v o d e d e l e i . t a -
' c i ó n m á s q u e u n e j e r c i c i o purao>cnte 
i n t e l e c t u a l . S e n o s c o n t a g i a a l ? 3 d e 
¡ l a f r u i c i ó n c o n q u e r e c o g e , a n a l i z a 
y c o m p a r a las i d e a s , c o m o c o s a s b e -
l l a s , c o m b i n á n d o l a s en c u a d r o s d e 
; p e r f e c t a a r m o n í a , c o m o s i d i s f r u t a s e 
s u m i é n d o s e e n t e r a m e n t e e n e s a l a -
b o r , d e u n g o c e d e l i c a d o y e x q u i -
s i to . E l s i b a r i t a d e l a s i d e a s e c l i p s a 
a c a d a m o m e n t o a l p e n s a d o r . L a a c -
t i v i d a d i n t e l e c t u a l n o t iene y a u i f i n 
e x t e n o r : l a c i e n c i a , l a v e r d a d . E l p o e -
ta se m e c e en d e l i c i o s o é x t a s i s e n l a 
m e l o d í a d e l p e n s a m i e n t o e n a c c i ó n . 
E n esos m o m e n t o s d e e m b r i a g u e z a r -
t í s t i c a . O r t e g a y G a s s e t d e j a d e s e r 
u n f i l ó s o f o p a r a m a n i f e s t a r s e t a l c u a l 
es g e n u i n a y p o t e n c i a l m e n t e : u n l i -
terato* 
S u e s p í r i t u d i s c u r r e e n t o n c e s p o r 
el c a m p o d e l a s i d e a s , s i n p r i s a , go -
z á n d o s e e n s u c o n t e m p l a c i ó n d e l e i -
t o s a , c o m o u n r í o d e a m p l i o s m e a n -
d r o s c u y a m a n s a y p r o f u n d a c o r r i e n -
|te p a r e c e d e t e n e r s e e n los r e m a n s o s 
. a c o p i a i , e n c a n t a d a , los h e r m o s o s 
p a i s a j e s d e l a r i b e r a . D e a q u í a l g u -
n a s d e esas d i g r e s i o n e s b e l l í s i m a s , j o -
y a s l i t e r a r i a s d e s u b i d í s i m o v a l o r q u e 
e s m a l t a n las p á g i n a s d e " L a s A J á n -
t i d a s " . E n t r e o t r a s , a q u e l l a q u e a 
p r o p ó s i t o d e l a p s i c o l o g í a d e l e n a -
m o r a d o , a p a r e c e e n e l c a p i t u l o " E l 
h o r i z o n t e h i s t ó r i c o " . 
P e r o p o n g a m o s p u n t o f i n a l e n este 
e d i t o r i a l , q u e a c a s o es t a m b i é n u n a 
d i g r e s i ó n i n u s i t a d a , s u g e r i d a p o r l a 
n o t a b i l í s i m a c r ó n i c a de S a l a v e r r í a so-
b r e e l n o m e n o s n o t a b i l í s i m o l i b r o 
de O r t e g a y G a s s e t : d o s p r ó c e r e s d e 
| l a i n t e l e c t u a l i d a d e s p a ñ o l a q u e h o n -
r a n l a c a s t a . 
¡ ¡ G R A T I S ! ! 
Tenemos el gusto de participar a nuestros innumerables clientes que, hoy LUNES 5 y mañama MARTES, serán obsequia-
dos con un par de zapatos para niño al hacernos una compra de $4.00 en adelante, como regalo del día de Reyes. 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y " 
( L A M A Y O R D E L M U N D O ) 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N W S E 
TELEFONO K. 5874 E R G L I S H S P O K E N 
C 2 5 1 . I d - i . 
D r . B e n g u é , 4 7 , ftmt B i u c h e , P a r í s . 
B M J M t B E U G U E 
Cu.ra.olon. radioal do 
G O T A - R E U M A T I S M O S 
N E U R A L G I A S 
De venta en iodos las farmacias y droguerías. 






C A S A S I N S C R I P T A S 
L A S E S T R E L L A S 
( P a r a e l D I A R I O 
H a s ^ a q u e n o s e a p l i c ó e l m é t o d o 
f o t c í g r á f i c o a l e s t u d i o d e l c i e l o n a -
d i e p u d o f o r m a r s e i d e a , n i a p r o x i -
m a d a s i q u i e r a , de l a p r o f u s i ó n d a 
s o l e s e s p a r c i d o s p o r l a i n m e n s i d a l 
d e l c i e l o . Y h o y , c o n o c e m o s m a y o r 
n ú m e r o d e e l l o s p o r q u e a n u e s t r o s 
o j o s l a f o t o g r a f í a h a m o s t r a d o u n 
n ú m e r o s i e m p r e c r e c i e n t e ( c o n f o r -
m e s e h a c o n s e g u i d o m a y o r r e g u l a -
r i d a d e n l o s m o t o r e s p a r a a r r a s t r a r 
l o s a n t e o j o s , y u n a m á s g r a n d e s e n -
s i b i l i d a d e n l a s p l a c a s f o t o g r á f i c a s ) , 
p e r o q u i z á l a a b u n d a n c i a de h o y n o 
s e a s i n o u n a p e q u e ñ a p a r t e d e l a 
r e a l i d a d . 
F o t o g r a f i a d a c u a l q u i e r ^ r e g i ó n 
d e l c i e l o c o n t i e m p o de e x p o s i c i ó n 
m e n o r d e u n a h o r a s e n o s m u e s t r a 
c o n a s p e c t o a n á l o g o a l q u e o f r e c e 
a s i m p l e v i s t a e n u n a n o c h e s e r e n a 
d e c i e l o l i m p i o ; p e r o c u a n d o l a fo-
t o g r a f í a d e l a m i s m a r e g i ó n s e h a 
o b t e n i d o c o n t i e m p o s d e e x p o s i c i ó n 
q u e se c u e n t a n p o r h o r a s , c ó b r e n s e 
d e u n h a l o l a s e s t r e l l a s m á s b r i l l a n -
t e s , y s u r g e n y s e d e f i n e n c o m o p u n -
t o s m a t e m á t i c o s l a s m á s p e q u e ñ a s 
( i n v i s i b l e s a s i m p l e v i s t a ) h a s t a c u -
b r i r p o r c o m p l e t o l a p l a c a . 
D e a q u í q u e l o s a n t i g u o s i n t e n -
t a r a n c o n t a r u n a a u n a e l n ú m e r o 
d e e l l a s . C o n o c í a n t a n p o c o , q u e l a 
e m p r e & a , c a s i d i f í c i l p a r a e l m i s m o 
D i o s , s e g ú n f r a s e de P l i n i o , r e f e r e n , 
te a l o s t r a b a j o s d e H i p a r c o , n o r e -
s u l t a b a q u i m é r i c a , *s i b i e n e x t r e m a -
d a m e n t e d i f í c i l . 
P e r o e l p r o b l e m a h o y es i m p o s i -
b l e s i l a c u e n t a h a d e t e n e r l a e x a c -
t i t u d p r e t e n d i d a e n t i e m p o s a n t i -
g u o s . 
M a s , l a c i e n c i a m o d e r n a n o s e d e -
t i e n e a n t e n i n g ú n o b s t á c u l o , y a u n -
q u e se v e f o r z a d a a r e n u n c i a r a l 
n ú m e r o c a s i e x a c t o o q u e r e p r e s e n -
t a c o n r e l a t i v a a p r o x i m a c i ó n , a l n ú -
m e r o d e e s t r e l l a s q u e h o y n o s m u e s -
t r a n l a s p l a c a s f o t o g r á f i c a s , e n l a 
i m p o s i b i l i d a d de c o n t a r l o I n n u m e -
r a b l e , q u i e r e a l o m e n o s t e n e r u n a 
i d e a a p r o x i m a d a d e l m u n d o e s t e l a r . 
P a r a e l l o h a r e c u r r i d o a h i p ó t e -
s i s q u e i n d i r e c t a m e n t e s e v e n c o n -
f i r m a d a s . P r e s u p o n e q u e l a s e s t r e -
l l a s t i e n e n t o d a s , a p r o x i m a d a m e n t e 
e i m i s m o t a m a ñ o , y s e h a l l a n p o r 
I g u a l d i s t r i b u c i ó n e n e l c i e l o . P o r 
t a l r a z ó n s u m a y o r b r i l l o a p a r e n t e 
n o é ' j p e n d e d e o t r a c o s a s i n o d e s u 
p r o x i m i d a d . A s í e l n ú m e r o d e e s t r e -
l l a s , p a r t i e n d o d e l S o l , q u e s e e n -
c u e n t r a n a c i e r t a d i s t a n c i a d e é l de-
p e n d e r á d e l a s u p e r f i c i e d e l a e s f e -
r a t r a z a d a c o n e l r a d i o q u e e x p r e s a 
s u a l e j a m i e n t o , y e l n ú m e r o d e e s -
t r e l l a s c o n t e n i d o a c o r t a d i s t a n c i a 
d e l c e n t r o de n u e s t r o s i s t e m a d e p e n -
d e r á d e l v o l u m e n d e l a e s f e r a q u e 
t i e n e s u c e n t r o e n e l S o l y l l e g a 
a l o s c o n f i n e s d o n d e s e h a l l a n s i -
t u a d a s l a s e s t r e l l a s q u e m a r c a n l o s 
D E L A M A R I N A ) 
I l í m i t e s q u e c r e e r í a n e l n ú m e r o d e 
i e s t r e l l a s q u e d e s e a m o s c a l c u l a r . 
C o m o e l d e l a s m á s b r i l l a n t e s s e 
p u e d e n c o n t a r u n a a u n a , y l a s d e 
s u p e r i o r m a g n i t u d , p e r o v i s i b l e s c o n 
a n t e o j o s o r d i n a r i o s s e h a n c o n t a d o 
m u c h a s v e c e s y p o r d i v e r s o s a s t r ó -
n o m o s , o b t e n i é n d o s e r e s u l t a d o s b a s -
t a n t e c o n c o r d a n t e s , t o d o l o c o n c o r -
d a n t e q u e e s r a c i o n a l e s p e r a r d e 
c u e n t a t a n l a r g a y m o l e s t a , y l o s 
n ú m e r o s q u e e x p r e s a n e l n ú m e r o d e 
e s t r e l l a s de c a d a m a g n i t u d s o n c a s i 
i d é n t i c a s d e s d e l a s e x t a e n l a c u e n -
t a d i r e c t a , y e n l a q u e f u n d a d a e n 
l a h i p ó t e s i s d i c h a p u e d e h a c e r s e y 
se h a h e c h o , d e d ú c e s e q u e e l s u p u e s -
to d e l a i g u a l d a d d e b r i l l o e i d e n t i -
d a d d e d i s t r i b u c i ó n d e l a s e s t r e l l a s 
n o s e a p a r t a m u c h o d e l a v e r d a d . 
L a s m a g n i t u d e s o b r i l l o s a p a r e n t e s 
q u e d e c r e c e n c o n e l a l e j a m i e n t o , s o n , 
p u e s , b u e n o s j a l o n e s p a r a v i s l u m -
b r a r s i q u i e r a l a c u a n t í a d e l n ú m e r o 
d e e s t r e l l a s h a s t a a h o r a r e v e l a d a s 
• p o r e l m é t o d o f o t o g r á f i c o , q u e h a 
c o n s e g u i d o m o s t r a r n o s h a s t a l a 2 3 
m a g n i t u d , y q u e e n t o t a l s e e l e v a a 
l u n o s 77 m i l l o n e s . 
j N o p r e s e n t a m e n o s d i f i c u l t a d e s l a 
a v e r i g u a c i ó n d e s u a l e j a m i e n t o . P a -
r a c u á l q u i e r d i s t a n c i a r e l a t i v a m e n -
te p r ó x i m a p e r o i n a c c e s i b l e , e l p r o -
c e d i m i e n t o e s s o b r a d o c o n o c i d o , e n 
p a i t i c u l a r d e l o s f o t ó g r a f o s . E l e g i -
d a s o b r e e l t e r r e n o u n a b a s e p r o -
p o r c i o n a d a ( a l a d i s t a n c i a q u e s e 
q u i e r a m e d i r ) y b i e n c o n o c i d a l a 
e x t e n s i ó n d e e s a b a s e , s e r á s u f i c i e n -
te m e d i r s o b r e e l t e r r e n o l o s á n g u -
l o s b a j o l o s c u a l e s s e v e e l p u n t o 
a l e j a d o , d e s d e l o s d o s e x t r e m o s d e 
¡ l a b a s e . 
¡ H e m o s d i c h o q u e l a b a s e d e l a 
1 m e d i c i ó n h a d e s e r p r o p o r c i o n a d a 
a l a c a n t i d a d q u e s e b u s c a , y a h í r a -
d i c a l a d i f i c u l t a d c u a n d o d e l a s es -
j t r e l l a s s e t r a t a . P o r m u y g r a n d e q u e 
1 se e l i j a e s t a b a s e , y t é n g a s e e n c u e n -
t a q u e l a d i f i c u l t a d d e m e d i r l a c o n 
i e x a c t i t u d a u m e n t á r a p l d í s i m a m e n -
! te c o n s u e x t e n s i ó n , p o r g r a n d e q u e 
j e e a e s t a e x t e n s i ó n s o b r e t e r r e n o h o -
' r i z o n t a l y d e s e m b a r a z a d a de o b s t á c u -
l o s , l a s d o s e n f i l a c i o n e s a l a s e s t r e -
l l a s n o s p a r e c e r á n I d é n t i c a s . N o h a y 
e n l a T i e r r a m a g n i t u d e n f i c i e n t e -
m a n t e g r a n d e p a r a q u e l a s d o s e n f i -
l a c i o n e s d e j e n d e s e r p a r a l e l a s . 
S I d e s d e l a e s t r e l l a p u d i é s e m o s 
' m i n a r h a c i a n u e s t r o m u n d o , n o l o 
v e r í a m o s a t e n d i d a s u p e q u e f i e z c o n 
¡ r e l a c i ó n a l a l e j a m i e n t o . Y h a c e f a l -
t a q u e d e s d e e l p u n t o c u y a d i s t a n c i a 
h a y q u e m e d i r a l a b a s e s e v e a é s -
t a b a j o u n á n g u l o m e d i b l e ( p a r a l o -
j e ) p a r a q u e p u e d a c o n s t r u i r s e s o b r e 
e l p a p e l e l t r i á n g u l o o f i g u r a c e -
r r a d a d e l a o p e r a c i ó n . 
S e h a r e c u r r i d o a t o m a r c o m o b a -
se e l d o b l e d e l a d i s t a n c i a q u e n o s 
s e p a r a d e l S o l , o s e a n d o s v e c e s 1 4 9 
¡ U N E X I T O ! 
E l q u e s u s c r i b e M é d i c o C i r u j a n o 
M u n i c i p a l y F o r e n s e d o e s t e T é r -
m i n o . 
C o r t l f l c a : 
Q u e l a p r e p a r a c i ó n t e r a p é u t i c a co -
n o c i d a c o n e l n o m b r e de G R I P P O L 
y p r e p a r a d a p o r e l F a r m a c é u t i c o D r . 
A . C . B o s q u e , e s u n a p r e p a r a c i ó n 
b u e n a y d e e f i c a z s e r v i c i o e n t o d a s 
l a s a f e c c i o n e s b r o n c o - p u l m o n a r e s , y 
p a r a j u s t i f i c a r l o a n t e d i c h o d e b o de 
c l r q u e e l v e c i n o d e e s t e p u e b l o ns-
ñ o r J u s t o O p o r t o , p a d e c í a d e s d e h a -
c í a m u c h o t i e m p o tio u n a f u e r t e 
B r o n q u i t i s c o n t o d o s s u s t r a s t o r n o s , 
y q u e h a b i e n d o t o m a d o s ó l o c u a t r o 
p o m o s s e c u r ó c o m p l e t a m e n t e . Y p a -
r a q u e e l D r . A - C . B o s q u e h a g ü e l 
u s o q u e m á s l e c o n v e n g a , e x p i d o l a 
p r e s e n t e e n C a n d e l a r i a , p r o v i n c i a -le 
P i n a r á e l R í o a 14 d e D i c i e m b r e do 
1 9 1 3 . 
( f d o . ) D r . V i c e n t e <J M é n d e z 
N o t a — C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o -
n e s , e x í j a s e e l n o m b r e B O S Q U E , q u e 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 5 
S I ' O U T S - I < >T< ¡ M f i U . V F I A 
A R M A S - I { Á N 1) K U A H 
V A S S A L L O . B A R I N A G A Y B A R C E N A 
O B I S P O Y B E R N A Z A 
' S l f i M P f e E D I : L O /WK.IOR" 
y m e d i o m i l l o n e s d e k i l ó m e t r o s , y 
a ú n a s í r e s u l t a p e q u e ñ a e s t a b a s e . 
Y s e c o m p r e n d e e n e f e c t o q u e a s í 
s e a . L o q u e c o n s e g u r i d a d a p r e c i a n 
l o s I n s t r u m e n t o s d e m a y o r p r e c i s i ó n 
e n l a s m e d i d a s o r d i n a r i a s d e a s t r o -
n o m í a e s e l s e g u n d o d e a r c o , 6 0 d e 
l o s c u a l e s c o m p o n e n u n v i e n t o , y 
6 0 d e e s t o s v i e n t o s l a t r e s c i e n t o s s e -
s e n t a v a p a r t e d e l a c i r c u n f e r e n c i a . 
Y c o m o e l r a d i o d e c u a l q u i e r a d e 
é s t a s t i e n e 2 0 6 , 2 6 5 , e s m e n e s t e r q u e 
•la e s t r e l l a q u e t e n g a u n s e g u n d o d e 
p a r a l a j e s e h a l l e 2 0 6 , 2 6 5 v e c e s 1 4 » 
y m e d i o m i l l o n e s d e k i l ó m e t r o s . Y 
c o m o n i n g u n a e s t r e l l a l l e g a a v e r s e 
b a j o u n á n g u l o d e 1 s e g u n d o d e a r -
c o , s e d e d u c e q u e d e n t r o d e u n a 
e s f e r a c u y o r a d i o e s 2 6 0 , 2 6 5 v e c e s 
1 4 9 y m e d i a m i l l o n e s d e k i l ó m e t r o s , 
n o h a y n l n j g u n a e s t r e l l a ; t o d a s s e 
h a l l a n a m a y o r d i s t a n c i a d e n o s o -
t r o s . 
G o n z a l o R e l g . 
M a d r i d a - 7 d e D i c i e m b r e . 
E l s e c r e t o d e u n a 
b u e n a a f e i t a d a e s 
u n a b u e n a 
1 0 
ITo hay ninguna tan espesa 
y rica, ni que tan rápidamente 
ablande la barba, ni que tan 
suave deje la piel como la 
del famoso 
J A B O N d e A F E I T A R 
W i l l i a m s 
D o u b l e c a p ( D e b U - t a p a ) 
Hace más de SO años que está en el 
I mercado y siempre gozóla fama de ser 
I el más puro y digno de confianza. Con 
el objeto deque su uso sea más cómodo, 
agradable y económico, se ha adoptado 
últ imamente el envase " D O U B L E -
C A P " (doble-tapa). Consiste en dos 
tapas finamente pulidas las que se ator-
' niilan á un anillo colocado en el centro 
de la barra de jabón. 
Mientras una de las mitades se es tá 
usando, la otra sirve de mabgo. 
^ T j ~ í ) Barras de repuesto pueden 
J ' j — ¡ B s insertarse con perfecta facili-
dad. 
Esta es una ilustración 
del Jabón " D O U B L E -
C A P " (doble-tapa). 
I 
SlUd.prefiere jabón enferma ( 
de crema,ase la de Williams 
f e l e s H n o l e m á n d e z & H i J o s 
M'M. MA»*»*. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M E D I C O C I R U J A N O 
« • l a F a c u l t a d y H o s p i t a l e s de Ne^r Y o r k r B a l t l m o r e . 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de ' a pie l , s a n g r e y v í a s penl to n r l n a r l a a , 
E x a m e n v i s u a l de l a u r e t r a , v e g l j a y coteter lemo de las u r é t e r e s . E n f c r m a -
dades do s e ñ o r a s . 
T r a t a m i e n t o e l é c t r i c o n o v í s i m o y « f l c a s c o n t r a l a debi l idad s e x u a l y e a -
f e n n e d a d e s v e n é r e a s . C o n s u l t a s d a t a 12 y de I a 6. 
O B I S P O «C I B I i E P O U O I K - S 3 M 
i _ . O1035I a l t . i n d . 20 N o 
ñ n ú n G Í 6 S 6 6(1 61 D I ñ R I O D E L f l W m m 
E l P e r i ó d i c o U M a y o r G l r c i j l a G i ó n . j 
Mirando por la lente para anfeojo» 
«Bi-convexa» 
se v a n haciendo borrosas las imágenes á 
medida que se mira desde el c e n í r o d d 
cristal hacia su borde 
Mirando por la lenlepara anicojos 
* P u n K í a l - Z e i s s » 
qq aparecen borrosas las i m á o e n e s . sino 
se quedan claras y limpias hasta el mismo 
borde 
image 
r rectas en 
ecciones direcciones 
D e s p a c h a m o s r e c e t a s d e los s e ñ o r e s o c u l i s t a s c o n los r u e -
v o s c r i s t a l e s a l e m a n e s P U N K T A L Z E I S S , y s e r v i m o s l a s c ó -
m o d a s y e l e g a n t e s a n n . i z o u e s T W I N T E X . 
O f r e c e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o e n G e m e l o s , M i c r o s c o p i o s , 
T e l e s c o p i o s e I m p e r t i n e n t e de t o d a s c l a s e s . 
N u e s t r o s e r v i c i o ó p t i c o n o e s e l m á s b a r a t o ; e s e l m e j o r . 
M £ L A L M E N D A R E S " 
L a C a s a de C o n f i a n z a . 
Pi Margall 54 (antes Obispo). Pte. Zayas 39 (antes O'Reilty) 
Teléfonos: A-2302 y M-3608. Habana 
Se pone en conocimiento de los detalistas de la 
Habana y de todos los interesados en el particular, 
que se encuentran circulando por esta plaza unos 
C U P O N E S F A L S O S 
del chocolate " L a Constancia" dando derecho a me-
dia libra de este producto. Ningún cupón es vale-
dero sin el cuño de la Compañía, pero, además, 
los cupones legítimos de esta clase sólo se utilizan 
en el interior de la República. 
t i C h o c o l a t e l a C o n s t a n c i a " 
reparte en la Habana unos cupones canjeables por 
objetos, por cuyo motivo es concoido con el sobre-
nombre de 
E l C h o c o l a t e d e l o s R e g a l o s 
COMPAÑIA MANUFACTURERA NACIONAL, S. A. 
Avenida Menocal 62, Habana 
J o s é L ó p e z , L a C i u d a d de L o n -
d r e s , c o n f e c c i o n e s p a r a cabal leros ' 
G a l i a n o 1 1 6 , u n a v i d r i e r a . 
G a r c í a G e i í y C a . , L o s R e y e s Ma 
gos , G a l i a n o 7 3 , j u g u e t e r í a , u n a t t 
d r i e r a . 
V i u d a d e P a s c u a l B a l d w i n , m j . 
q u i n a s d e e s c r i b i r U n d e n v o o d , Obia^ 
p o 3 6 , u n a v i d r i e r a . 
C a n c o r a y C a . , p e l e t e r í a L a Mo-
d a , G a l i a n o 8 7 , d o s v i d r i e r a s . 
A n t i g u a de J . V a l l é s , confeccio-
n e s p a r a c a b a l l e r o s . I n d u s t r i a y San 
R a f a e l , d o s v i d r i e r a s . 
G o n z á l e z y H e r m a n o s , E l Arte 
c u a d r o s , G a l i a n o 1 1 8 , d o s vidrie-
r a s . 
S i x t o G a r c í a y C a . , F i n d e Siglo 
s e d e r í a . A g u i l a y S a n R a f a e l , una 
v i d r i e r a . 
M . F e r n á n d e z , p e l e t e r í a O . K . 
A g u i l a 1 2 1 , u n a v i d r i e r a . 
R . M a g r i ñ á , F l o r i c u l t u r a , S a n Ra-
f a e l y C o n s u l a d o , u n a v i d r i e r a . 
A l v a r e z y H e r m a n o s , p e l e t e r í a 
T r i a n ó n , N e p t u n o 6 6 , u n a v i d r i e r a . 
J u l i o C h a n g , E l A s i a , s e d e r í a , San 
R a f a e l 1 5 , d o s v i d r i e r a s . 
W a n F a c , L a C i u d a d de C a n t ó n , 
G a l i a n o 8 1 , d o s v i d r i e r a s . 
Y a u C h e o n g , L a M a r i p o s a , sede-
r í a . M o n t e 5 7 , u n a v i d r i e r a . 
Y a u C h e o n g , L a M a r i p o s a , sede-
r í a , G a l i a n o 8 6 , u n a v i d r i e r a . 
F é l i x C h e o n g , L a N u e v a Maripo-
s a , s e d e r í a . O b i s p o 7 2 , u n a vidrie-
r a . 
J o s é C h a n g S e n , L a N u e v a Gfai-
n a , s e d e r í a . R e i n a 4 5, u n a vidriera . 
R ó s e t e y P é r e z , p e l e t e r í a E l Pa-
r a í s o , G a l i a n o y N e p t u n o , u n a vi-
d r i e r a . 
P o n s C o b o y C a . , f e r r e t e r í a , Egi-
d o 3 , u n a v i d r i e r a . 
L u n g P o o y C a . , L a F r a n c e s a , se-
d e r í a . M o n t e 1 1 7 , u n a v i d r i e r a . 
S a n P u n g W i n g , L a N u e v a Japo-
n e s a , s e d e r í a , M o n t e 5 1 , u n a vi-
d r i e r a . 
P e ó n y C a b a l , L a E p o c a , seder ía , 
N e p t u n o 7 1 , u n a v i d r i e r a . ^ ' 
B e n i t o F a n y C a . , L a Modernis-
t a , S a n R a f a e l 3 4 , u n a v i d r i e r a . 
A n s e l m o L ó p e z y C a . , s . en c , 
e d i t o r e s a i m p o r t a d o r e s de mús ica , 
p i a n o s e i n s t r u m e n t o s musicales , 
u n a v i d r i e r a . 
V i c e n t e G ó m e z y C a . , s . en c , 
L o s D o s L e o n e s , f e r r e t e r í a , Galia-
n o 3 2 , u n a v i d r i e r a . 
S e r r a n o M a r t i n y C a . , s . en c . 
C a s a P o t í n , v í v e r e s , O ' R e i l l y 37 y 
3 9 , u n a v i d r i e r a . 
S e b a s t i á n B e n e j a m , p e l e t e r í a , San 
R a f a e l e I n d u s t r i a , d o s v i d r i e r a s . 
Q u o n g l a y L u n g , L a H a b a n e r a , 
s e d r e í a . M o n t e 7 5 , u n a v i d r i e r a . 
M a d a m e G i l , A c a d e m i a de bel le ia 
y f a b r i c a c i ó n d e p r o d u c t o s p a r a em-
b e l l e c e r . O b i s p o 8 6 , u n a v i d r i e r a . 
A n g e l y C a . , L a V i ñ a , v í v e r e s fi-
n o s y l i c o r e s , R e i n a 2 1 , u n a vidrie-
r a . 
L a u r e a n o L ó p e z , L a E m p e r a t r l i . 
S a n R a f a e l 3 6 , t r e s v i d r i e r a s . 
V i u d a de D o r i a y C a . , C a s a Da-
b l e , p e l u q u e r í a y o b j e t o s d e arte. 
O b i s p o 1 0 3 , u n a v i d r i e r a . 
E n r i q u e F e r n á n d e z y C a . , L a Vi-
l l a d e P a r i s , c o n f e c c i o n e s y fanta-
s í a s p a r a s e ñ o r a s . O b i s p o 76 , una 
v i d r i e r a . . 
H a b a n a , 3 d e E n e r o d e 1 9 2 5 . _ 
S O L O H A ? U N " B R O M O QUINI-
N A " , q u e es L A X A T I V O B R O M O QUI-
N I N A . L a f i r m a de E - W . G R O V E j e 
h a l l a e n c a d a c a j i t a . S e u s a por todo 
r l m u n d o p a r a c u r a r re s f r iados en un 
M A R C A S Y P A T E N l S 
R I C A R D O M O R E 
( I n o r e n l e r o I n d u s t r i a l ) 
E x - J e f e de l o s N e g o c i o ü o f flfc 
M a r c a s 7 P a t e n t e * 
A P A R T A D O D S s O O Ü K E O » , / S * ia 
B a r a t i l l o 7. a l tor . . T H * * " ™ 
D r . G á l v e z G n i l 
I M P O T E N C I A , P E R I O C A S 
S E M I N A L E S - l á á T E H I L l -
D A . U , V E N E R E O , S / F i L l » 
í H E R M A S O Q U E . A R A -
D U R A S . C O N S U L T A S » » 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS P O Í ^ 
DE 3 Y MEDÍA A 4. 
O r a n . n r t l d o . P r e c i o . b a * 0 / ' 5 , B . í i . 
C A T A L O G O * r a t l 8 a c 0 " ^ * 
A n t i l l l a n M e ^ n t l ^ A g e n c y 
4 p T t » a o 8344. B . l - . c o a l n « -
1 
O 1 0 2 8 2 
2344. e ^ « « c « " " * — 
C 1 3 9 3 d 3 
G o n z a l o P e d r o s o , 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L f171"* . 
C I P A L D E E M E R G E N C l A a f í l 
¡ E s p e c i a l i s t a en V l a a U r i n a r i a s . ? 
imedades v e n é r e a s . C l s t o s c o p l s J ^ I 
j t e r l s m o Ce l o s u r é t e r e s ^ r U , f *» ¿? I 
V í a s ü i l n a r l a a . C o n s u l t a s ^ I 
| y de 3 a 6 p. m. 1* c»11* u - I 
l & ú i u e r o 69. 





m s m m 
E s p e c i a l m e n t e p a r a e l q u e s u e l e n s u f r i r q u i e n e s se d e d i c a n a t r a -
b a j o s i n t e l e c t u a l e s , n o h a y t ó n i c o i g u a l a l a S O M A T O S E L I Q U I D A 
F E R R U G I N O S A , C o m o p r o p o r c i o n a a l o r g a n i s m o h i e r r o a s i m i l a b l e 
y 8 0 % d e a l b ú m i n a p r e d i g e r i d a , e n r i q u e c e d e m o d o e x t r a o r d i n a r i o 
l a m a s a s a n g u í n e a , a u m e n t a e l a p e t i t o , m e j o r a c o n s i d e r a b l e m e n t e 
l a a s i m i l a c i ó n , h a c e d e s a p a r e c e r e l e m b o t a m i e n t o c e r e b r a l y 
devue lve r á p i d a m e n t e a l e n f e r m o l a s f u e r z a s , e l b i e n e s t a r y e l 
á n i m o p a r a e l t r a b a j o . C o n l a m i s m a e f i c a c i a o b r a l a S O M A T O S E 
e n los c a s o s de anemia, clorosis y debilidad general Ideal para la 
lactancia y durante las convalescencias, 
N O C A U S A E S T R E Ñ I M I E N T O . N O E N N E G R E C E L O S D I E N T E S . 
N O C O N T I E N E A L C O H O L . 
R A D I O N O T A S D E L B R O A D f f A Y 
E L C A M P E O N D E L H I S P A N I S M O 
P o r M I G U E L D E Z A R K A G l 
E n t r e l a s i n n u m e r a b l e s v t e l i o i t a -
c iones de A ñ o N u e v o r e c i b o u n a q u e 
me l l ega d e s d e S a n F r a n c i s c o d e C a -
l i forn ia y l a f i r m a e l E x e n t o . S r . 
Don J u a n C . C e b r i á n , q u e a l l á l e s i -
de desde h a c e m e d i o s i g l o : u n e s -
p a ñ o l , b e n e m é r i t o c o m o e l q u e m á s 
lo f u e r a , q u e e n e s t o s m i s m o s E s t a -
dos U n i d o s v i e n e r e a l i z a n d o u n a l a -
bor h i s p a n i s t a t a n i n t e n s a y t a n 
ampl ia que n o h a y p a l a b r a s p a r a e n -
c o m i a r l a n i a ú n c o n e l m á s e s c u e t o 
tributo de j u s t i c i a . 
E s t e h o m b r e e m i n e n t e , a l q u ? e n 
E s p a ñ a a p e n a s s i se c o n o c e , e s u n 
ingeniero m a d r i l e ñ o , q u e , a u n q u e n o 
es m i l l o n a r i o , h a s a b i d o d e s p r e n d e r -
l e de u n a g r a n p a r t e de s u f o r t u n a 
para c r e a r e n e s t a r e p ú b l i c a b i b l i o -
tecas y m u s e o s d o n d e s e p u e d a e s t u -
diar l a g r a n d e z a e s p a ñ o l a . N o h a y 
u n i v e r s i d a d , c o l e g i o o c e n t r o h i s p a -
n ó f i l o e n los E s t a d o s U n i d o s q u e d e 
él no r e c i b i e s e a l g u n a b u e n a c o l e c -
c i ó n de o b r a s e s p a ñ o l a s e h i s p a n o a -
m e r i c a n a s . A é l s e le d e b e n l a i g l e -
s ia e s p a ñ o l a de á a n F r a n c i s i L O v . e n 
la m i s m a c o s m ó p o l i s c a l i f o r n i a n a , 
un g r a n d i o s o m o j i u m e n t o a l Q u i j o t e 
y un m a g n í f i c o b u s t o d e C e r v a n t e s . 
D o n J u a n C e b r i á n e s t á e n í n f * m a 
r e l a c i ó n c o n t o d o s l o s c e n t r o s de c u l -
t u r a de los E s t a d o s U n i d o s , y e n 
ellos c o l a b o r a d e v o t a m e n t e p a r a q u e 
a E s p a ñ a se l a c o n o z c a y s e l a a d -
m i r e . C e b r i á n es a s í , e n e s t a r e p ú -
bl ica , e l m á s e s p a ñ o l d e l o s e s p a ñ o -
les , como lo p r o c l a m a r a , n o h a c e m u -
cho, u n i n s i g n e p r o f e s o r a m e r i c a n o . 
B o n i l l a de S a n M a r t í n d e c í a d e C e -
b r i á n , " X o es s o l o u n p r o m i n e n t e 
ingeniero, u n c o n c i e n z u d o a g r i c u l t o r , 
un n o t a b i l í s i m o a r q u i t e c t o c u y a s d o -
tes c i e n t í f i c a s t o d o s c e l e b r a n , u n p a -
triota g l o r i o s o c u y o s s a c r i f i c i o s e n 
l iolocausto a " E s p a ñ a y a t o d o lo e s -
p a ñ o l s o n i n c e s a n t e s , s i n o t a m b i é n 
un e j e m p l a r , de l o m á s a c a b a d o q u e 
conozco, de n o b l e z a de c o r a z ó n y de 
a u s t e r i d a d de c o n d u c t a , n o r e ñ i d a s 
en é l c o n l a s e n c i l l e z d e c a r á c t e r y 
la d u l z u r a de c o n d i c i ó n . E s d.3 l o s 
nuo " a n d a n e n i n t e g r i d a d y o b r a n 
j u s t i c i a y h a b l a n v e r d a d e n s u c o -
r a z ó n . , . " 
T a n e x c e p c i o n a l e s e s t e h o m b r e , 
Que el G o b i e r n o de E s p a ñ a , s i n é i 
so l i c i tar lo n i s o s p e c h a r l o s i q u i e r a , l e 
o t o r g ó , en n o m b r e d e l R e y , l a G r a n 
C r u z de I s a b e l l a C a t ó l i c a , l a M A -
D R I N A D E A M E R I C A , y m á s t a r d e . 
Por e x p l í c i t o d e s e o d e l p r o p i o d e m o 
o r á t i c o M o n a r c a , l a G r a n C r u z de 
Al fonso X I I . A s í q u i s o p r e m i a r s e a 
« s t e h i d a l g o e s p a ñ o l , l e g í t i m o n i e t o 
de a q u e l l o s i n m o r t a l e s c i v i l i z a d o r e s 
del c o n t i n e n t e a m e r i c a n o , q u e a l e n -
s a n c h a r s u p a t r i a c r e a r o n t o d o u n 
m u n d o . 
R e f i r i é n d o s e a l p r o y e c t o q u e e l 
b a n q u e r o L a g o t i e n e d e f u n d a r u n 
""ario h i s p a n o e n N u e v a Y o r k , m e es 
o ía r e c i e n t e m e n t e e l s e ñ o r C e b r i á n : 
" B i e n v e n i d o s e a . S u m i s i ó n es 
"e las m á s t r a s c e n d e n t a l e s q u e e n 
A m é r i c a p u d i e r a n e m p r e n d e r s e p o r 
05 que n o s s e n t i m o s o r g u l l o s o s d e l 
o l engo e s P a ñ o l . C o m i e n c e n p o r 
o n r a r y d e f e n d e r n u e s t r o a p e l l i d o 
Btor i co ; b o r r e n , s i e m p r e q u e a e se 
D e n ó d i c o l l e g u e , e l e r r ó n e o t é r m i n o 
A m é r i c a L a t i n a " , y c o m o é l t o d o s 
* » s d e r i v a d o s , y s u s t i t ú y a n l o c o a e l 
eg f t imo " A m é r i c a E s p a ñ o l a " o 
A m é r i c a H i s p a n a " . . . 
p U n n t e eSta3 P a t r l 6 t i c a s p a l a b r a s n o 
"ede m e n o s de r e c o r d a r s e q u e e s t e 
^ ' s m o d o n J u a n C e b r i á n f u é , h a c » 
- J i m u c h 0 g a ñ o S i e l p r i m c r o q u e p u . 
r i c a L a t i n a " y " l a t i n o - a m e r i c a n o " . 
L a t i n o s i g n i f i c a lo f r a n c é s , l o i t a -
l i a n o , lo p o r t u g u é s , l o r u m a n o , l o 
M A R I P O S A S 
D E T A L L E 
N E C E S A R I O 
ARA C O M P L E T A 
UNA 
' R E S E N T A C I O N 
E L E G A N T E 
a § í B a t e r í a s 
¿ x e V E R E A D v 
p a r a 
R a d i o 
C U E N T O 
( C o n t i n i i a c i ó n ) 
E n e l f a b u l o s o j a r T i í n a q u e l , a l -
r a n z a b u n t a m a ñ o s . i n s o s p e c h n d o e y 
h u í a n c o l o r e s q u e o r a n c h i s p o ^ r o -
a e s o s p a i s e s s u c i v i l i z a c i ó n p r o p i a , 
' c o m p l e t a , s i n a y u d a a l g u n a . U n a 
p e n f p h a r L i s u s e r v i d o r y m a e s t r o : 
— D i m c : ¿ p o r q u é t o d o s e m a r c h a , 
p o r q u é t o d o lo v e r d a d e r a m e n t e b o -
e s p a n o l t a m b i é n . . . P e r o l o s p i i s e s í I l ¡ t o t i e n e e s a p r ¡ s a y ^ ^ d e ; t o o s S l i s a , n s d e tei.(.ioI>e,0f d e t l l l , 
d e h a b l a c a s t e l l a n a s o n h i j o s l e g í t i - q u e n o lo a l c a n c e m o s ? E l r í o , l a n í a - d e n á c a r , d e e s p u m a , d e c r e p ú s c u l o , 
m o s de E s p a ñ a , q u e s o l a d e r r a m ó s u i r i p o s n , l a n u b e , e l p á j a r o . . . T o d o s d e c i i s t a l , a b i t á b a n s e p a r e j a s e i b a n 
s a n g r e , p e r d i ó s u s h i j o s e h i j a s . jSe '*'an- ¿ P o r q u é , d i m e ? j d c u n l a d o a o t r o s u b i e n d o y b a ^ a n -
g a s t ó s u s c a u d a l e s e i n t e l i g e n c i a , i — f * v o l u n t a d d e D i o s a s í l o t i e - i d o c o n e n c a n t a d o r a v o l u b i l i d a d . E l 
e m p l e ó s u s m é t o d o s p r o p i o s ( y a m e - i " * ^ , , , s ? > • 
, . , . t a j a n d o b i p r e g u n t a . ' u f a n c o m o a l a s o n d a s d e l r í o ; y , 
n u d o v i t u p e r a d o s s i n r a z ó n ) p a r a | — S l ' ; I)eiX) ¿ ] > o r q u é h n v (o tras i v e l e i d o s a s , a b i g a r r a d a s , f u l g u r a n t e s , 
c o n q u i s t a r , c i v i l i z a r y C R E A R e s o s c o s a s b e l l a s q u e n o p u e d e n e s c a p a r , I e r a n o t r o r í o d o c o l o r e s , q u e s o e s -
p a i s e s . E s p a ñ a s o l a l o s a m a m a n t ó , ' q n © e s t á n s u j e t a s y c o m o - c a s t i g a - c a p a b a . . . 
l o s c r i ó , l o s g u i ó m a t e r n a l m e n t e , ' d a s a l a t t e i ™ ? M i r a e s o s á r b o l e s , | S i n e m b a r g o , « l g u s t o d e l a c a c e -
( s i n a y u d a de n i n g ú n o t r o p u e b l o . ) | H"© , b ' V M n t a n l a s r a m a s , c o m o tí . r f . a c a b ó p o r a d e s t r a r l e e n e l « r t e 
. í , , ° ^ . . . . q u i s i e r a n e c h a r s e a v o l a r ; m i r a e l | d e c a z a r . 1 a s u s m a n o s v i n i e r o n , 
E s p a ñ a s o l a , l o s d o t o c o n s u i d i o - a K u a tle ^ ^ t a n q u e s ; e s u n a g u a ¡ a l e t e a n t e s , h e c h a s r e m o l i n o s d e l u z , 
m a , s u s l e y e s , u s o s y c o s t u m b r e s , v i - ¡ p r o s a , n n a g u a e n j a u l a d a . . . Y e s o ! d e s p r e n d i e n d o e l p o l v i l l o d e s u s g a -
c i o s y v i r t u d e s . E s p a ñ a t r a s p l a n t ó | ¿ l o q u i e r e D i o s t a m b j é n ? l i a s , a q u e l l a s m a r i p o s a s m e n u d a s o 
— C i e r t a m e n t e , p o r q u e e s o q u e t ú g r u e s a s , o b s c u r a s o g a y a s q u e O r n a r 
s u p o n e s c a s t i g o d e l t r o n c o y d e l a g u a L s í a a b r u m a d o d e v a n i d a d y g o z o . 
n o e s s i n o u n a c i e r t o m á s d e l q u e l x o l a s t e n d r í a c a v a d a s h á r b a r a -
v e z c r i a d o s , y h a h i e n d o l l e g a d o a s u ' r , , - . , , . ^ . . . ^ . . ^ « ,« . . , , ^ , , 
' . J o u o lo s a l l o y e m b e J e c e , q u e n a ' m e n t e e n c a r t o n e s , d e n f r o d e f a n a -
m a y o r í a de e d a d , e s o s p a i r e s h i s p a - : q u e r i d o q u e a s í n o m o u n a s cosíus i , ~ y v i t r i n a s c o m o l o s s a b i o s d e l a 
" n o s s i g u i e r o n e l e j e m p l o de l o s E s - ' v u e l a n y d e s a p a r e c e n i n a p r e s a b l e s , ( c i u d a d . L a s a c a r i c i a r í a , l e s d a r í a d e 
' 4 a d o s U n i d o s a l d e s l i g a r s e d e I n g l a - ; o t r a s e s t é n a l a b a n r e d e l h o m b r e , y | c n i i i e r , y l a s g u a r d a r í a e n u n a p u -
I t é r r a , y se s e p a r a r o n de s u M a d r e 1'' a c o M i p a ñ c n y l i s o n j e e n . D e j a q u e j p e n t o a d e c u a d o , c o n t a b i q u e s d e v i -
, _ 1 . i. « i ' a n u b e s e d e s v a n e z c a e n l o a l t o d e l ( ¿ r i o . v a u n l a s e n s e ñ a r í a a s tor 
. E s p a ñ a , p e r o c o n s e r v a n d o , n a t u r a l - , . . , „ . . k . i ' ' v n a . i n i . i » «. 
\ * c i e l o , v a c ó g e t e a ;(a s o m b r a y 
i m e n t e , s u i d i o m a , s u s l e y e s , s u s u s o s i j , , ^ 0 i o r iVA l t l .bol q u c CI .ece a l l a . 
y c o s t u m b r e s p o m o a n t e s ; I m i t a n - do t u y o . . . 
' d o e n e s t o t a m b i é n a l o s E s t a d o s M i e n t r a s e l m o n a r c a d e a q u e l l a s 
U n i d o s , q u e c o n s e r v a r o n s u i d i o m a l " c f í i o , l c s g u e r r e a b a , l e g i s l a b a y a d - L ^ h j , , . t o d a s , t r a s c o n v u l s i o n a 
i n g l é s , s u " C o m m o n L a w " , s u s u s o s f»,, ir,'a; s0n , ; !r ' H i « > . 1 " ^ " » ^ I .Hda v c z ^ d é b i l e í , t s e m o r í a n , 
v c o s t u m b r e s I n e l e s a s Y s i l u n t o , ! í > r / 1 ^ X ™ ' y í1111.;"»101" ^ Í P 1 ^ - ' r í g d a s y s i n c o ' o r l a s a l a s . C o n 
y c o s t u m b r e s I n g l e s a s Y S! j u n t o | ( lo dR v ^ g o r p r w i d ^ U í « o b n - m a n c - v i d a J Iefl m a r c h a b a e l c e n t e -
a l a s d i e c i o c h o r e p ú b l i c a s e s p a ñ o l a s . r i , q u e ) t a n b t . l l a s , u m e n c e n d i d a s I l e a n l o t o r i , a s o l d e s u 8 vcs t ¡d<>8f y . 
e s t á l a d e l B r a s i l , c r e a d o p o r P o r - d e c o l o r , t a n a l e g r e s e n s u p o i i i p a i p ( K , 0 lt pO0Oi g e g ú n s e d e s t e ñ í a n , b a -
t u g a l , o b s é r v e s e q u e e s e p a i s eai t a m Y j u v e n t u d , n o v o l a s e n . P e r o , b a - j .0 l a s u r ¡ a l i v i d e z d e l a d e s c o m p o -
b i é n h i s p a n o , p u e s t o q u e H i s p a n i a ! bit,tndo v i s < 0 <lue h í ,> ' o t r a s 1',or<>* . s i c i ó n , i b a n q u e d a n d o r e d u c i d o s 
c o m p r e n d í a a P o r t u g a l y a E s p a ñ a . / ' ' ^ ^ " > " ; , ! i , s ' ^ • h . b h ' s y J a m a s l ! ( q u r n o s r a r t á v p r M a l l n p u ñ a d i c o l n . 
v , , , I r e n d i d a s , . e c h ó s e a c a z a r m a r i p o s a s f d n a v e s a s n u n a a r m a z ó n 
T a l e s e r a n a l g u n o s d e l o s i n n u m e - | y I ) 0 r v v U m v c z a d v i r t i 6 l o s a b i a | f í r m e d e P a " c s a s » a u n a a r m a z o « 
LA S p i l a s y b a t e r í a s E V E R E A -D Y h a n d e m o s t r a d o s e r c o n 
m u c h o l a s m e j o r e s p a r a r a d i o . D u -
r a n m á s t i e m p o , p r e s t a n s e r v i c i o 
m á s s a t i s f a c t o r i o y s o n l a s m á s 
e c o n ó m i c a s q u e e s p o s i b l e c o m p r a r . 
L a s b a t e r í a s " B " E V E R E A D Y . 
p a r a e l c i r c u i t o d e l e l e c t r o n o d e 
p l a c a , se h a c e n d e 2 2 ^ y d e 45 v o l -
t io s . E s t á n p e r f e c t a m e n t e a i s l a d a s 
y p r o v i s t a s de l o s c o n e c t a d o r e s d e 
r e s o r t e F a h n e s t o c k q u e p e r m i t e n 
h a c e r c o n c x i o i l e s r á p i d a s y s e g u r a s . 
L a s p i l a s s e c a s " A " E V E R E A D Y 
s o n d e m u c h a m a y o r d u r a c i ó n q u e 
n i n g u a o t r a p i l a s e c a e m p l e a d a p a r a 
r a d i o . E l a c u m u l a d o r " A " E V E -
R E A D Y es e l m e j o r de s u c l a s e q u e 
se f a b r i c a . 
L a s baterías "Three" E V E R E A D Y s* 
hacen con elementos de gran tamaño, son 
extraordinariamente potentes, y bajo deter-
minadas condicionen pueden emplearse como 
batería "A." como batería " B " o como 
batería " C . " 
Pídase ver las pilas y baterías E V E -
R E A D Y para Radio en los establecimiea-
tos del ramo. 
j v a r . . . 
P e r o s u s o r p r e s a t u v o í n t e n s l d a -
d r s d e a g o n í a c u a n d o , a p r e s a d a s l a s 
primeras m a r i p o p a s , h u b o d e c o m -
evEREADT 
cVEKEADt 
E l T a n g o M e l a n c ó l i c o y E l H i s t é r i c o 
" J a z z " Africano 
PA R A b a i l a r e l p r i m e r o se p r e c i s a n a l m a y ar te , a m b o s e s torba . / p a r a r e t o r c e r s e e n e l s e g u n d o . P e r o h a y m u i e r e s d e s d i c h a d a s q u e n o p u e d e n d is frutar d e n i n g u n o de los d o s , p u e s s i e m p r e 
a n d a n en u n h i l o , c o n e l a y ! e n l o s l a b i o s , p u e s c u a n d o no sufren 
de j a q u e c a s , t i e n e n v é r t i g o s y t r e m e n d o s a t a q u e s d e h e m o r r a g i a s 
d o l o r o s a s y de tenc iones^ S u v i d a s e c o n v i e r t e e n v é r t i g o d e d o l o r , 
m i e n t r a s s u s c o m p a ñ e r a s g i r a n e n e l v é r t i g o de l a d a n z a . T o d o s e s o s 
a c h a q u e s q u e p a r e c e n d i ferentes , s o n m u c h a s v e c e s s o l c w a d i a c i o n e s 
d e l o s t ras tornos e n l a s f u n c i o n e s f e m e n i n a s , q u e c a u s a n do lor e n 
d i ferentes puntos , q u e s e c o m u n i c a n p o r m e d i o d e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
C A R D U 1 a t a c a l a m a l a r a i z d e l o s t r a s t o r n o s p r o p i o s d e l s e x o 
f e m e n i n o y d e s t r u y e c o m p l e t a m e n t e t o d a s e r i e d e efectos que p o n e n 
a m u c h a s m u j e r e s en u n c o n t i n u o a y ! a l p a r e c e r p o r m a l e s i n s i g n i f i -
c a n t e s , p e r o m u y m o l e s t o s . 
No reciba nadt. si no es el Cardul Todas las farmacias lo venden. Solicítenos el 
útilísimo folleto *Tratamiento Casero". U. S. A C O R P O R A T I O N . Chattanoopu 
T e n a . E . U . A.; Habana. Cuba; México, D. F . ; Barranquilla. Colombia. 
c s - a 
D e v e n t a en loa e s t a b l o c l m l e n t o i 
e fectos e l é c t r i c o » 
de 
r a b i e s a r g u m e n t o s de D o n J u a n C e - ¡ m e n t e c o n c e r t a d o d e J a v i d a , q u e h a 
b r i á n q u e , c o n fe de a p ó s t o l , l o s h a ¡ d o t a d o d e q u i e t u d a l a s m a r i p o s a s , 
d i v u l g a d o e n l i b r o s y e n p e r i ó d i c o s 
a b o m i n a b l e . 
K i s t o s e r e p i t i ó m u c h a s t a r d e s , a 
lo I & r g o d e i n n u m e r a h l e s c a p t u r a s . 
b l i c a m 
do 
e n t e p r o t e s t ó c o n t r a e l a b s u r -
e n d i s c u r s o s p ú b l i c o s y e n c o n v e r -
s a c i o n e s I n t i m a s , e n c o n s t a n t e s c o -
m u n i c a c i o n e s a l o a c e n t r o s de c u l -
t u r a , y h a s t a e n s u s c a r t a s p a r t i c u l a -
r e s . Y s u s p a l a b r a s b i e n m e r e c e n s e r 
o í d a s y a t e n d i d a s d e s p u é s . A C e -
b r i á n n o l e i m p o r t a s e I g n o r e q u e é l 
f u é e l i n i c i a d o r d e e s t a c a m p a ñ a , c o -
m o é s s u p r i n c i p a l s o s t e n e d o r . L o 
q u e le I m p o r t a es q u e l a c a m p a ñ a 
f r u c t i f i q u e . 
C e b r i á n es e l p r o t o t i p o d e l o s es -
p a ñ o l e s e x p a t r i a d o s . S u m a y o r s a -
t i s f a c c i ó n e s l a de q u e E s p a ñ a p u e -
d a e s t a r o r g u l l o s a d e s u s h i j o s a u -
s e n t e s . L o s q u e d e e l l a s e v a n n o l a 
o l v i d a n , y , s i no l a o l v i d a n , ¿ c ó m o 
n o l a h a n de e n a l t e c e r ? A l a P a t r i a , 
c o m o a l a M a d r « , m á s s e l a q u i e r e 
c u a n t o m á s l e j o s se e s t á d e e l l a . 
C u a n d o l o s o j o s l a p i e r d e n , e l c o -
r a z ó n s e h a c e a l t a r p a r a s u r e c u e r -
d o . S e a v i v a e l a m o r a l a P a t r i a e n 
l o s a u s e n t e s , c o m o e l a m o r a l a m a -
d r e e n l o s q u e y a n o l a h a n d e v e r . . . 
l o s h u m i l d e s e x p a t r i a d o s d e G a l i c i a , 
d e C a t a l u ñ a , d e A s t u r i a s , de A r a g ó n , 
de V a l e n c i a , d e t o d a E s p a ñ a , e n r i t l 
c o n e s s o l a r i e g o s f u n d a n a d i a r i o es-
c u e l a s y h o s p i t a l e s , a b r e n c a m i n o s , 
e d i f i c a n f á b r i c a s ; c o n e l o r o a d q u i -
r i d o a c a m b i o de s u s u d o r y d e s u 
s a n g r e , p a g a n e l c o n s u e l o de s u s 
a m a r g u r a s . L o s e s p a ñ o l e s s o n e n l a 
e x p a t r i a c i ó n m u c h o m á s e s p a ñ o l e s 
q u e e n s u p r o p i a c u n a . A l g o m u y 
h o n d o , q u e a c a s o no es m á s q u e e l 
r e m o r d i m i e n t o d e h a b e r l e a b a n d o n a -
do , c o n m u e v e a e s t o s h i j o s p r ó d i g o s 
a n t e e l s o l o n o m b r e d e l a t i e r r a l e -
j a n a . Y s i h a s t a l o s m á s p o b r e d s e 
s i e n t e n g e n e r o s o s , no v a c i l a n d o n u n -
c a a n t e e l l l a m a m i e n t o d e l o s q u e 
a l l á , e n l a p a t r i a t a n q u e r i d a , s o n 
a ú n m á s p o b r e s q u e e l l o s , ¿ c ó m o l o s 
r i c o s , l o s t r i u n f a d o r e s , l o s q u e h i c i e -
r o n s u e s c l a v a a i a f o r t u n a , no h a n 
de h a c e r a l g o m á s q u e l a s f á c i l e s 
o f r e n d a s de l o s p u ñ a d o s d e o r o ? 
i r o c A n d o l a s c u f l o r e s , y h a p e r m i - L ^ m a H p o s a s c n í a n e n ] a m a n o e x . 
t i d o q u e l o s p é t a l o s p u e d a n v o l a r , 
m e t a r m o f o s e a d o s e n I n s e c t o s . ( C o n t i n u a r á ) 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a t e s 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U Y A N O , H a b a n a 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
* D e s u p r e m a d i s t i n c i ó n e n l a m e s a b i e n p u e s t a , d a n u n a b e -
l l a n o t a d e e l e g a n c i a y b r e n g u s t o . D e t o d o s l o s f a b r i c a n t e s 
t e n e m o s , l o s m á s b o n i t o s m o d e l o s . 
V e n d e m o s p i e z a s g n c l t a s , j u e g o s c o m p l e t o s y e s t u c h e s d e 
l u j o , p r o p i o s p a r a r e g a l o s . N o c o m p r e c u b i e r t o s , s i n ' v e r n u e s -
t r o g r a n s u r t i d o . 
" V E N E C I A " 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A K E S 
O b i s p o n ú j u . O G . T e l é f o n o ; A - 3 2 0 1 . 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S . A . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r D i r e c t o r , c o n -
v o c o a l o s S r e s . a " ^ ^ 8 ^ p a r a l a | 
J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e t e n d r á 
l u g a r e n e l l o c a l d e l i S o c i e d a d , e L 
d o m i n g o o n c e de E n e r o d e l a ñ o e n - , 
t r a n t e , a l a u n a d e l a t a r d e , y e n l a 
q u e se d a r á c u e n t a c o n e l i n f o r m e 
a u e p r e s e n t a r á e l C o n s e j o r e l a t i v o | 
a l r e s u l t a d o d e l a s o p e r a c i o n e s S o - , 
c í a l e s d u r a n t e e l s e m e s t r e a n t e r i o r , ! 
p a r a a c o r d a r , e n v i s t a d e l a s u t l l i - i 
d a d e s o b t e n i d a s , e l d i v i d e n d o e i n - ' 
t e r é s q u e h a y a n de r e p a r t i r s e , y 
t a m b i é n fie u n p r o y e c t o d e l p r o p i o 
C o n s e j o , s o b r e c o n s t r u c c i ó n p o r l a 
S o c i e d a d de c a s a s p a r a s u s d e p o s i -
t a n t e s d e l q u e p o d r á n e n t e r a r s e , l o s 
S e ñ o r e a A d o n i s t a s e n e s t a S o c i e d a d , 
d e s d e e£%-a f e c h a h a s t a l a v í p e r a d e 
l a J u n t a . 
H a b a n a , 2 6 de D i . i e m b r e d e 1 9 2 4 
L d o . J o s é L O P E Z P E R E Z , 
S e c r e t a r l o . 
c 1 1 6 5 3 a l t 1 0 d - 2 6 
uso de l a s d e n o m i n a c i o n e s " A m é - N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e de 1 9 2 4 . 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades n e r T Í c t a s y n&en* ales. Para Sras. e x e t u s í v a m e n t a . 
^ • . C a l l e Jarreto, núme vo 62» liuanabacoa. 
C A M I O N E S R E N A U L T 
1 S 
Se venden 9 camiones de la acreditada marca 
RENAULT, completamente nuevos y equipados de 
3 y media toneladas. 
Informa de precio y condiciones el señor An-
tonio Falcon, calle Muralla 55 y 57, almacén de Gó-
mez Mena y Falcon Azucarera, S. A. 
C 1 9 : A l t . 5 d - 4 . 
J 
Para presentar Balances 
H o j a s l que f a o l U -
t a n osto t r a b a j o , l a s 
v e n d e m o s a l prec io , 
de | 0 . 6 0 , y a l In te -
r i o r ¡a r e m i t i m o s a 
l o s que e n v í e n $0.60 
en G i r o o s e l l o s . 
L a G u t a de C o n -
t a b U l d a d s « r e m i t o 
y el L i b r o p a r a e l por $0.65 
1 por c iento por $ 0 . 4 0 . 
B E U f f O N T S T O A , 
E n c u a d e m a c i ó n , y R a y a d o * 
C O M F O S T E L A 113. A P A R T A -
D O 2153. — H A B A N A -
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
V A P O R E M B A R R A N C A D O 
E l J e f e d e l a E s t a c i ó n R a d o t e -
l e g r á f i c a de B a r a c o a ( O r i e n t e ) p a -
s ó a y e r u n a e r o g r a m a a l c a p i t á n d e l 
P u e r t o I n f o r m á n d o l e q u e e l v a p o r 
a m e r i c a n o " W i l l i a m R o c k e f e l l e r " 
h a b í a e m b a r r a n c a d o a l S u r d e l f a -
r o J ú p i t e r , a l E s t e d e l a F l o r i d a , 
h a b i e n d o a c u d i d o e n g u a u x i l i o e l 
v a p o r " G l e m p o o l " . 
E l W i l l i a m R o c k e f e l l e r , q u e p e r -
t e n e c e a l a S t a n d a r d O i l C o m p a n y , 
de N e w J e r s e y , y q u e f u é c o n s t r u í -
do e n 1 9 2 1 , es u n b u q u e t a n q u e p a -
r a t r a n s p o r t a r p e t r ó l e o q u e d e s p l a -
z a 1 4 , 0 5 4 t o n e l a d a s b r u t a s y 8 , 7 9 0 
n e t a s . 
C A R G A M E N T O D E C A R B O N ' 
P r o c e d e n t e d e F i l a d e l f i a y c o n -
d u c i e n d o u n v a l l c e o c a r g a m e n t o de 
c a r b ó n m i n e r a l l l e g ó a y e r e l v a p o r 
de n a c i o n a l i d a d a m e r i c a n a " M u n c o -
v e " . 
E L " E I D S B O R G " 
E s t e v a p o r d e n a c i o n a l i d a d n o -
r u e g a h a l l e g a d o p r o c e d e n t e d e 
S a n t J o h n v í a N o r f o l k , c o n u f i e n -
do u n c a r g a m e n t o de m e r c a n c í a s e n 
g e n e r a l . 
E L " O R I T A " 
• E n l a s p r i m e r a s h o r a s de l a m a -
ñ a n a d e h o y s e e s p e r a , p r o c e d e n t e 
de p u e r t o s de E u r o p a , e l v a p o r d e 
b a n d e r a I n g l e s a " G r i t a " , q u e t r a e 
c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s , 
E L " E L M A R A D A " 
P r o c e d e n t e d e K e y W e s t l l e g ó 
a y e r e l h e r m o s o y a t e d e b a n d e r a 
| a m e r i c a n a " E l m a r a d a " , q u e t r a j o 
t r e s p a s a j e r o s . 
E L " D A T O H K T " 
E n l a s t r e y p r o c e d e n t e d e N e w 
N E C R O L O G I A 
M E R C E D E S A R I A S V I U D A 
D E L L O P I Z 
H a d e j a d o d e e x i s t i r a u n a a v a n . 
z a d a e d a d e n s u r e s i d e n c i a d e J e s ú s 
d e l M o n t e , l a v e n e r a b l e s e ñ o r a M e r -
c e d e s A r i a s v i u d a d e L l ó p i z , t í a de 
n u e s t r o r e s p e t a b l e a m i g o e l d o c t o r 
C a r m e l o L l c p i z A r i a s . 
L a e x t i n t a p e r t e n e c í a a u n a de 
l a s m á s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s de l a 
c a p i t a l p l n a r e ñ a . 
R e c i b a n n u e s t r o m á s s e n t i d o p é -
s a m e e l d o c t o r L l ó p i z , a s i c o m o s u 
r e s p e t a b l e f a m i l i a y d e m á s d e u d o s . 
O r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
PRADO 38; de 12a 3 
O r l e a n s h a l l e v a d o e l v a p o r i n g l é f 
" D a t c h e t " . 
E L " C L I N C H C O " 
P r o c e d e n t e d e C h a r l e s t o n . y r e -
¡ m o l c a n d o a l l a n c h ó n a m e n j ^ n o 
| " T h o m p s o n " , q u e t r a j o u n c a r g a -
m e a t o de c a r b ó n , l l e g ó a y e r e l :e-
m u l c a d o r a m e r i c a n o " C l l n c h c o " . 
E L " L A F A Y E T T K " 
C o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y p a -
s a j e r o s z a r p ó a y e r t a r d e r u m b o a 
V e r a c r u z e l h e r m o s o v a p o r c o r r e o 
' L : i í a y e l t e " , p e r t s n e c i e n t e ^ !a 
C o m p . ñ í a T r a s a t l á n t i c a f r a n c e . iv. 
E L " P I N A R D E L R I O " 
K u m b o a C a i b a r i é n y e n l . i s f ' o 
s ' l i ó a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o " P i -
n a r d e l R i o " , q u e t o m a r á e n a q u e l 
p u e r t o u n c a r g a m e n t o de a z ú c a r . 
D O S V A P O R E S D E N E W O R L E A N g 
H o y s e e s p e r a n p r o c e d e n t e d e 
N e w O r l e a n s l o s v a p o r e s " E x c e l -
s i o r " p e r t e n e c i e n t e a l a M u n e o n 
L i n e y e l h o n d u r e n o " A t l a n t i d a " , 
a m b o s c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l j 
p a s a j e r o s . 
M u j e r e s C i e ó a s 
M u c h a s m u j e r e s no ven los malos 
efectos de loa c o s m é t i c o s , c r e m a s v 
polvos. Creen que a s í se ocul ta l a piel 
defectuosa. E l ú n i c o cut i s hermoso es 
el n a t u r a l P a r a c o n t r a r r e s t a r la tos-
quedad del cu t i s , a s í como los 
granos , manchas , i r r i t a c i ó n y otros 
defectos de l a c a r a , a p l i q ú e s e u n poco 
del U n g ü e n t o C a d u m . D e esta ma-
n e r a t a n senc i l la el cut i s v o l v e r á a 
su estado sano y con ello a s u p r i -
m i t i v a belleza. N o t r a t e n de ocul tar 
l a s impurezas del ros tro b a j o u n a n t i -
f a z . Q u i t e n los defectos con e l U n -
g ü e n t o C a d u m . S u p r i m e a l instante l a 
p i c a z ó n y es m u y ca lmante y c i c a t r i -
zante dondequiera que l a p i e l e s t é 
i r r i t a d a o i n f l a m a d a . E s bueno p a r a 
el eczema, granos, m a n c h a s , sarpul l ido , 
empeines, p i c a d u r a s de insectos , e tc . 
Para Banaderas Para las Ventanas 
Para ¡Zapato* blancos 
ES t a n f á c i l l i m p i a r v e n -t a n a s c o n B o n A m i ! 
P r i m e r o u n a l i g e r a p a s a d a d e 
B o n A m i . S e e s p e r a u n m o -
m e n t o m i e n t r a s s e s e c a y s e l e 
p a s a e n t o n c e s u n p a ñ o s e c o — 
d e s a p a r e c e e l B o n A m i y 
q u e d a e l v i d r i o r e l u c i e n t e . 
H a y m u c h a s o t r a s c o s a s 
q u e B o n A m i l i m p i a c o n i g u a l 
f a c i l i d a d y s a t i s f a c c i ó n , s i n 
r a y a r l o s n i d a ñ a r l o s . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONStRRATE No. 41. CONSULTAS D E 1 a t 
fspec/a/ para ¡os pebres de 3 f medía a 4. 
C A L D £ L J I B A R O 
L A M E J O R , IJL M A S B L A N C A , 
M K D 1 D A E X A C T A 
P R E C I O S D U R A N T E E N E R O 
1 9 2 5 . 
E n e' p u e b l o d e A r r o y o N a r a n j o 
C a l v i v a 9 . OO * 
C a l a p a g a d a 2 . 7 0 
E n l a O b r a 
C a l v i v a 1 0 . 0 0 
C a l a p a g a d a 8 . 7 0 
P A G O S A L C O N T A D O 
H a y q u e d e v o l v e r e l e n v a s e a l 
r e c i b i r l a c a l y n o d e m o r a r e l 
c a m i ó n q n e l a l l e v a , 
B A N C O N A C I O N A L 4 0 8 . 
T E L E F O N O A - 8 5 1 8 
C 1 9 9 2 d 4 E n e . 
D R . F E L I P E B A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
M é d i c o del H o s p i t a l Sao F r a n c i s c o t» 
P a u l a . M e d i c i n a G e n e r a l . E s p e c i a l i s t a en 
¿ . o f e r m e d a d e s S e c r e t a s y de La P i e l . 
T e n i e n t e P.ey. «o. a l tos . C o n s u l t a s : lu-
nes, m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 3 a 6. T e -
l é f o n o iki-fi733. No hace v i s i t a s a do-
m i c i l i a . 
Para la Cocina 
De venta e n todas las ferretería», 
locerías y bodegas 
H u o s de A n r B A R C E L ú 
s c 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
I 
PAGINA CUATRO D I A R I O DE LA MARINA Enero 5 de 1925 AKO X C I l l 
R E M E D I O A N T I S E P T I C O 
d e i n c o m p a r a b l e e f i c a c i a 
BON LAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
V I T A I V Y C U R A N 
l a Tos , los Resfriados 
Afecciones de l a Garganta recientes ó inveteradas 
Bronqui t i s agudas ó c r ó n i c a s , Catarros , 
Grippe, Trancazo, A s m a , etc 
PERO HAY QUE TENER ESPECIAL CDIDADO 
d e n o E M P L E A R m á s q u e 
L A S V E R D A D E R A S P A S T I L L A S V A L D ¿ 
PEDIRLAS, EXIGIRLAS 
en todas las Farmac ias 
en C A J A S con ei nombre 
en la tapa 
S E ! V E I V I D E I V 
e n t o d a s l a s f a r m . a c i a s 
y d r o c f u i e r i a s 
E L P R I M E R C I G A R R I L L O 
P o r A N G E L O P A T K I 
Ba p r o h i b i d a y d u p l i c a r e m o s 
bu a n h e l o d e r e a l i z a c i ó n o 
c o n s e c u c i ó n " . 
• T o n g a m o s f u e r a d e l u l - ñ o s y n i ñ a s s e m a n t e n í a n e s p o n t A -
? n J * ¿ L ñ 1 * 0 . t L ü ^ ^ l P Í " u e a y e s c r u p u l o s a m e n t e d e n t r o d o 
l o s l í m i t e s a s i g n a d o s . S u j é t e n l o s 
e n c a d e n ó n l o s , s o m é t a n l o s a l e y e s , 
a m o n é s t e l o s y s e r m o n é e l o s , y v e r á n 
C o i n c i d i m o s e n q u e l o s c i g a r r i l l o ? c o m o , i n s e n s i b l e m e n t e , s e a p r e s u r a n 
s u r t e n p é s i m o e f e c t o e n t r e l o s n i ñ o s a i n c u r r i r e n l a f a l t a c e n s u r a d a . 
y n i ñ a s y , p o r Jo t a n t o , l u c h a m o s y l 
l u c h a m o s c o n m á s o m e n o s é x i t o ! C a d a V e z q u e s e v c a e n toPe»*©-
I 1 
p a r a e v i t a r q u e c a i g a e n e s e v i c i o ; s a n e c e s i d a d d e a p a r t a r a s u s h l -
E l e m p l e o d e l A l q u i t r á n G u y o t t o m a d o e n t o d a s l a s c o m i d a s a 
l a d o s i s de u n a c u c u a r a d i t a de c a f é en un v a s o d e a g u a , b a s t a , e f e c -
t i v a m e n l e , p a r a h a c e r d e s a p a r e c e r e n p o c o t i e m p o e l c a t a r r o m á s 
p e r t i n a z y l a b r o n q u i t i s m á s i n v e t e r a d a . I n c l u s o c o n s i g ú e s e a v e c e s 
m o d i f i c a r y c u r a r l a t i s i s b i e n d e c l a r a - l a , p u e s t o q u e e l A l q u i t r á n 
d e t i e n e l a d e s c o m p o s i c i ó n d e los t u b é r c u l o s d e l p u l m ó n , m a t a n d o lo s 
m i c r o b i o s n o c i v o s c a u s a n t e s d e e s t a d e s c o m p o s i c i ó n . 
E n i n t e r é s d e los e n f e r m o * d e b o m a n i f e s t a r desconfien de c u a l -
q u i e r p r o d u c t o q u e s e l e s q u i e r a v e n d e r e n l u g a r d e l v e r d a d p r o 
Alquitrán G u y o t . P a r a o b t e n e r l a c u r a c i ó n dfi l a s b r o n q u i t i s , 
c a t a r r o S j a n t i g n o s r - ^ M a d o s d e s c u i d a d o s y a f o r t i o r l e l a s m a y l a 
t i s i s , e s i n d i s p e n s a b l e p e d i r e n t o d a s l a s f a r m a c i a s e l v e r d a d e r o 
A l q u i t r á n G u y o t . 
C o n o b j e t o d e e v i t a r t o d o e r r o r m i r a d l a e t i q u e t a ; l a d e l v e r d a d e r o , 
A l q u i t r á n G u y o t l l e v a e l n o m b r e d e G u y o t i m p r e s o e n g r u e s o s 
c a r a c t e r e s y s u firma a l b i é s e n t r e s c o l o r e s : v i o l e t a , v e r d e y r o j o , l o 
p r o p i o q u e l a d i r e c c i ó n : M ' ú s o n L . F r e r e , l O . m e J a c o b , P a r i s . 
E l t r a t a m i e n t o v i e n e a c o s t a r u n o s 10 c é n t i m o s a l d i a ; y n o 
o b s t a n t e c u r a l 
p e r o q u e a v e c e s n o s e q u i v o c a m o s 
d e p r o c e d i m i e n t o . . 
C o m o t o d o s . s a b e m o s , l o m e j o r p a -
r a a v i v a r n6 t?>tro dese'> d e h a c e r 
a l g o e s p o n e r l a r e a l i z a c i ó n d e l h e -
c h o f u e r a ' ' e l a l c a n c e d e l a m a n o 
J j o s d e a l g o n o c i v o y p e r j u d i c i a l , n o 
h a b l e d e l a s u n t o c o n f r e c u e n c i a ^ 
b a s t a r á u n a p a l a b r a o p o r t u n a d e 
v e z e n c u a n d o . C u a n d o v e a q u e ; 
u n o d e l o s c h i c o s e m p i e z a a f u n a r ' 
l í a m e l o a p a r t o y h ñ b l e l e c a r i ñ o s a - 1 
C u í d e l o s p r o n t o , e n s e g u i d a , c o n 
las p r e c a u c i o n e s o r d i n a r i a s y l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . E v i t a r á 
toses , b r o n q u i t i s ; q u i z á s p u l m o -
n í a s . S a n a l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s y 
d a for ta l eza p a r a r e s i s t i r d e b i l i d a d 
y e n f e r m e d a d e s . P o r m e d i o s ig lo 
s u p r e m a , l a 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
, t , * , m o n t e d e m o d o q u e l e l l e g u e a l i 
I n m e d i a t a m e n t e , e s s e s a r o Q»»" l u - . M 0 ^ 
a l m a ; p e r o s i n m o l e s t a r l e . D í g a l e ! 
R E M E D I O S 
c h a r é m o s P h r a z o p a r t i d o p e r o b t e -
r r r l o l | í o l « ; « » n i b l e . T a l e s H c:muIí 
c i ó n h u j i : . i i a e n u n * / .e s u s i m i s 
h u m a u a . - i j r i t i i . V s t a c U ) . u s 
B a s t a r a < c n q u e , l o p r o h i b a m o s 
a '^o s o r>e in c e s c r v e r f ' i i n «s c a s t s ^ o s j 
p a r ; ) qui - i a a V n c i ó a d e l n i ñ o s e 
c o n c e n t r e s o . ^ e l o p r o h i b i d o i * ^ ^ m t e U g e n c i a . L o s n i - P á s e n t e a ñ o h a q u e d a d o c o n s t i t u i d a 
s e r m o n e o p r o l o n g a d o , g r a v e , d e t o - l . ^̂ ĉ n̂y.̂ . ^ . « a l a s l g u i e n t e f o r m a : 
n o d o c t o r a l , e s o t r a d e h r s c > s a . s ! n O S n 0 P r O C e t l e n n u n < * ^ P1;» ; 1 _ P r e s i d e n t e s d e H o r i o r : J o s é Q . 
f u m a r s ó l o e s t o l e r a b l e e n l a a d u l - i C A M A R A D E C O M E R C I O D E 
t e z y q u e n a d i e s e o p o n d r á a q u e 
l o c o n t r a i g a c u a n d o l l e g u e a t a l p e -
r i o d o d o s u v i d a , s i e n r e a l i d a d l l e -
g a h a h a c e r s e h o m b r o y p u e d e c o m - j L a n u e v a D i r e c t i v a q u e r e g i r á l o s 
p r e n d e r l o q u o l e c o n v i e n e m e d i a n - d e s t i n o s d e e s t a c o r p o r a c i ó n e n e l 
o s a s ! _ " ~ ' P r e s i d e n t e s d e H o r i o r 
| d e n c l a e n l a s o l u c i ó n d e s u s h á b i - i P i r e z y J o s é L . P i e d r a . 
q u e h a c e j u r a r s e c r e t a m e n t e a l m - l . , r>„0í;A + . i , . 
? • , - r i , * I t o s . A l i g u a l q u e s i l o s b e b é s n o P r e s i d e n t e : F r a n c i s c o O l a y . 
f a n t e l a c o n s e c u s i ó n d e l o a n a t e m a - 1 a i « o* x a ^ ^ ,̂1*^^ ttt , 
Z ^ , x i S , c o m e n c a r n e e s p o r q u e l a c a r n e l o s ' v I c e - p r e s i d e n t e : W e n c e s l a o G o n 
t i z a d o d e s u s p r é d i c a s , a u n q u e n o * ^ u " z á l e z 
" matal'ia» Io9 m ñ o s n o d e b e n f u m a r s e a m a s q u e " p o r d e s q u i t a r s e " , a l 
i g u a l q u e l o s a l u m n o s d e g r a m á t i -
c a q u e c a e n b a j o l a f é r u l a d e u n 
p u r i s t a i n t r a n s i g e n t e s e c o n f a b u l a - ! 
T e s o r e r o : E l e u t e r i o M o r e t ó n , 
c i g a r r i l l o s . * o e s q u e e l m e r o h e - , V o c a l e 3 p o n e n t e s : A s u n t o g 
c h o d e f u m a r c o n s t i t u y a u n a p e r - c a r i e s , J o s é M . P e r t i e r r a ; I m p o r t a -
v e r s l d a d q u e l a s p e r s o n a s m a y o r e s d o r e s c e V í v e r e s y F e r r e t e r í a , M a -
, d e n c i g a r r i l l o s a l o s m u c h a c h o s . Y , í 1 ^ 1 C a r m e n a ; I m p o r t a d o r e s d e T e ¿ 
s e n p a r a e x p r e s a r s e e n t r e s í e n l a s l ± * , , , J J d o s , J o s é R . L e i v a ; f P r o o i e t a r i o s 
m á s a b o m i n a b l e s d e l a s j e r i g o n z a s . ? v e n u s t e d e s , h a c i e n d o c a s o omiso Uodssto B l a n c o ; G a ¿ a d e r 0 0 P ; e t ¿ ^ 0 r S 0 ' 
L e s h e h a b l a d o a u s t e d e s y a d e 
u n p l a n t e l d e e n s e ñ a n z a e n q u e t r a -
b a j é , c u y o d i r e c t o r h a b í a h e c h o 
c o n s t r u i r u n a a l t í s i m a c e r c a d i v i -
d i e n d o e l c a m p o d e j u e g o d e l o s 
n i ñ o s y d e l a s n i ñ a s y , n o o b s t a n t e , 
t e n í a q u e m a n t e n e r c o n s t a n t e v i g i -
l a n c i a p a r a i m p e d i r q u e l o s u n o s s e 
m e z c l a s e n c o n l a s o t r a s y v i c e v e r -
s a ? Vino l u e g o u n n u e v o d i r e c t o r , 
j o v e n # p r o g r e s i s t a , e c h ó u n v i s t a z o 
d e t o d o s l o s s e r m o n e s y d e t o d o s P e r n u s ; I m p u e s t o s , J o s é M a d r i d ; 
c a s t i g o s , e l n i ñ o s e a v e n d r á m á s ! A s u n í . o s A g r í c o l a s G r e g o r i o A l o n s o ; 
p icpnto a a d m i t i r e s t a r e f l e x i ó n q u e A r a n c e l e s , E s t e b a n M a r t í n e z ; D e t a -
c u a l q u l e r a o t r a b a s a d a e n t e o r í a s Í L Í ^ ^ . ^ l 0 , _ G r a ^ d ^ _ C a . f é * H o t e -
é t i c a s y a m a g o s d e c a s t i g o . 
V e m o s m n e b o s p a d r e s y h e r m a -
I e s , F r a n c i s c o V a l l e s \ p i r ; A s u n t o s 
I n d u s t r i a l e s , J o s é L . P i e d r a ; A s u n -
t o s G a n e r a l e s , d o c t o r J u a n F . C r u z ; 
I n t e r e s e s L o c a l e s , C a r l o s J u n c o ; 
a l a " f r o n t e r a " y o r d e n ó q u e l a d e - p r o p i o d e c o r r o m p i d o s l a i n h a l a c i ó n 
r r i b a r a n ; d e s d e a q u e l m o m e n t o , n i - d e l h u m o d e l t a b a c o . 
N O T A S D E L C E R R O 
R E S T A B L E C I D A y A n i t a J o a n , G l o r i a A l o n s o , O t i l i a 
H e r m i n i a y M a t i l d e R i v e r o , C o n c h l 
t a C o l i n ó , L o i i t a L o r e i r a y M a r í a 
J B a s t a r r e c | h e a . 
n o s m a y o r e s q u e , m i e n t r a s f u m a n , A s u n t é ! F e r r o v i a r i o s , A n t o n i o F r i e -
s e n o b j e t o d e l a a d m i r a c i ó n d e l o s t o ; A s u n t o s E c o n ó m i c o s , A g u s t í n 
p e q u e ñ u e l o s d e l a c a s a , p o r c u y o G r a ^ d a . 
^ i , 1 V o c a l e s D e l e g a d o s : P u e b l o d e Z u -
m o t i v o n o c o n c e d e n a a q u e l l a s p e r ^ I u e t a A t o n . o ^vvAnáQZ. p J é W o J e 
s o n a s q u o l e s p i n t a n c o m o h á b i t o V u e l t a s , N a z a r i o I s l a ; B u e n a v i s t a 
S e h a l l a t o t a l m e n t e r e s t a b l e c i d a 
l a s e ñ o r i t a E s t e l a H e r r e r a d e l a o p e 
r a c i ó n q u i r ú r g i c a q u e l e f u é p r a c t i -
e d a a e n e l h o s p i t a l do E m e r g e n c i a s 
p o r e l r e p u t a d o d o c t o r G o n z a l o A r ó s -
t e g u i , g l o r i a d e l a c i r u g í a c u b a n a . 
M u c h o m e p l a c e c o n s i g n a r t a n 
a g r a d a b l e n o t i c i a . 
2ÍÜ1ÍVA C R I S T I A N A 
E l p a s a d o d o m i n g o t u v o l u g a r e n 
l a i g e s i a d e l S a l v a d o r d e l C e r r o e l 
b a u t i z o d e l a m o n í s i m a n i ñ a M a t i l -
d e T ^ u y a , h i j a a m a n t í s i m a d e l o s 
e s t i m a d o s e s p o s o s I r e n e H e r n á n d e z 
y E u g e n i o T u y a , 
F u e r o n p a d r i n o s el s e ñ o r J a i m e 
J o a n i y l a s e ñ o r a I r e n e J o a n . 
P o r l a n o c h e se e f e c t u ó u n a f i e s 
t a b a i l a b l e q u e r e s u l t ó m u y a n i m a -
d a . 
L a c o n c u r r e n c i a , b a s t a n t e n u m e -
r o s a f u é o b s e q u i a d a c o n f i n o s d u l -
c e s y e x c e l e n t e s l i c o r e s . 
E n t r e o t r a s r e c u e r d o a l a s s e ñ o -
r a s A n a B . d e S o a n , C a r m e n B . V i 
l l a l o n g a , A n g é l i c a B . d e l a L u z , 
M a r g a r i t a G . d e T u y a , E l v i r a P . 
d e H u e r t a , A n d r e a M . d e R a m í r e z . , 
A r a c e l i a M . do C a s t e l l a r , E v a n g e l i -
n a T . d e G ó m e z , y a l a s s e ñ o r i t a s 
P u r a H e r n á n d e z , m u y g r a c i o s a , A i d a 
P E T I C I O N , 
H a p ido p e d ; d a e n m a t r i m o n i o l a 
e s p i r i t u a l d a m i t a C o n s u e l o d e C á r -
d e n a s p o r e l c o r r e c t o j o v e n M i g u e l 
A n g e l fíuárez. 
L a p e t i c i ó n f u é h e c h a p o r e l P a -
d r e d e l n o v i o . 
L a b o d a n o s e h a r á e s p e r a r . 
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C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
L U C I D A F I E S T A 
M u y l u c i d a q u e d ó l a f i e s t a b a i l a -
b l e q u e c e l e b r ó e l p a s a d o d í a 31 l a 
p r e s t i g i o s a s o c i e d a d de " E m p l e a d o s 
d e l a N u e v a F á b r i i c a d e H i e l o " , p a -
r a i n a u g u r a r s u s a m p l i o s s a l o n e s d e 
l a C a l z a d a d e P a l a t i n o . 
U n a n u t r i d a y s e l e c t a c o n c u r r e n -
c i a i n v a d i ó e l l o c a l . 
D E S P O R T 
L e o p a r d o s d e l C e r r o , n u e v o c l u b 
f o r m a d o p o r v e c i n o s d e e s t a b a r r i a -
d a a p a r e c e r á e n b r e v e e n l o s t e r r e -
n o s d e B u e n a v i s t a . 
H e a q u í los j u g a d o r e s d e e s t a 
f u e r t e n o v e n a : 
P a n c h o L l ; G o v a n t e s s s ; C i e r n e n 
t e 3 a ; B r i ñ a s C ; R i e r a l a ; E m i l i o 
r f ; D í a z C f ; R a ú l 2 a ; L e a n d r o P ; 
H s p r e n t e ; L u i s O s c a r ; M a n a o h e ; 
M a u r i . 
M a n u e l B E C E I R O . 
R a m ó n d e l P e s o . 
D e s e a m o s a l a e x p r e s a d a D i r e c -
t i v a e l m a y o r é x i t o e n s u s g e s t i o n e s . 
i C u á n f á c i l m e n t e p u e d e U d . d a r l e a 
su c a b e U e r a l a exquisita s u a v i d a d y e l 
elegante bril lo d e l a s e d a l B a s t a m o j a r 
una e sponja o u n trapo l impio e n 
D A N D E R I N A 
y frotarse e l cabe l lo , g u e d e j a por g u e -
deja , antes d e pe inarse . E l resul tado e s 
i n s t a n t á n e o . R e p i t i e n d o esta a p l i c a -
c i ó n todos los d í a s , e l pe lo se m a n t i e n e 
s iempre l impio y a b u n d a n t e , a la v e z q u e 
a d q u i e r e u n a p r e c i o s a o n d u l a c i ó n n a -
tural . ¡ C o m p r e u n frasco h o y m i s m o ! 
N O D E J E D E L E E R E S -
T A S L I N E A S 
E l d e s g a s t e o r g á n i c o q u e o c a s i o n a 
u n e x c e s i v o t r a b a j o f í s i c o o m e n t a l , 
t r a e a p a r e j a d o c o n s i g o u n a s e r i e d e 
s í n t o m a s q u e s i n o s o n a t e n d i d o s a 
t i e m p o p u e d e n c o n t r i b u i r a u n m o t i -
v o d e v e r d a d e r a p r e o c u p a c i ó n . U n a 
m e d i c a c i ó n q u e r e p a r e l a s f u e r z a s 
p e r d i d a s , q u e l e v a n t e l a s e n e r g í a s 
g a s t a d a s , q u e d e v u e l v a e l á n i m o d e -
c a l d o , s e h a c e i n d i s p e n s a b l e . 
S s t e f i n lo l l e n a e l N U T R I G E N O L . 
p r e c i o s a c o m b i n a c i ó n a b a s e d e c a r -
n e , f o s f o g l i c e r a t o y v i n o p u r o d e J e 
r e z . E l N U T R I G E N O L s e v e n d e e n 
t o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I s l a . 
N o t a — C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o , 
n e s , e x í j a s e e l n o m b r e B O S Q U E , q u e 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
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E l Queso Kraft es 
el alimento 
e c o n ó m i c o - — con 
propiedades de car-
ne- que U d . pueda 
comprar. Una libra 
de Queso Kraft e-
quivale en nutri-
c i ó n a 25 huevos. 
E l QuesoKraft con-
tiene las dos impor-
tantes vitaminas. 
Se Vende en Todas 
Par íes a 50 cenia vos 
la libra. 
E l Q u e s o d e P u r a L e c h i 
H Ü E Y O S A L A M B I Q U E S 
P"» DESTILAR j RECTIFICAR 
" R O N , AGUARDIENTES 
A L C O H O L E S , etc. 
i O E R O T F I L S m 
_ COWSTM-CTEOI rué áu Jhéátt* 
P A R I S 
GUIA PRÁCTICA de1 Destlladar da AGUARDIENTES 
ESENCIAS, etc. M A N U A L dtl fibricanU da B 0 | 
y T A R I F A ILUSTRADA enviados franca 
S A L G A ^ C U L O - V I C I O S O - D E - S U R U T i M ' D I A R I A 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T 1 V Ó 
S E A H O G A R A 
E l a s m á t i c o q u e no s e a p r e c a v i d o 
q u e n o t r a t e de a t a c a r s u a s m a a n t e s 
d e q u e e l l a i n i c i e u n n u e v o a t a q u e , 
e s t á p e r d i d o , s e a s f i x i a r á , s e n t i r á 
l o s h o r r o r e s de s u m a l . T o d o e s o p u e 
d e e v i t a r l o , s e g u r a m s n t e , s i s a b e p o -
n e r s e e n t r a t a m i e n t o , t o m a n d o S a -
n a h o g o , l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a , q u e 
s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s y e n 
s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u n o y 
M a n r i q u e , H a b a n a . P a r a c u r a r e l 
a s m a , h a y q u e t o m a r S a n a h o g o . 
C r é a l o u s t e d . 
a l t 5 E 
Si Ud., com« la ardilla de la Jaula, da siempre la nUstna vuelta, fio saldrá jamás del circulo vicioso de íu trabajb « rutíwc 
DDSL̂ na0A n siemPre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras sí el trabajo de rutina, si SE7 
rKtPAi íA para merecer los. éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia/en la Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cursos, 
sm abandonar su ocupación actual, aprovechando sus latos desocupados, en su propia casa. 
F ' ^ í ^ ^ ^ M E N T A L r - A d q u i r i r á una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a Degarcon rapidez í l 
tondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez años. 
P E R I O D I S M O : - - A p r e n d e r á a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; áprenderá. todos lo& 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá. 
además, labrarse con esta profesión un magnífico porvenir social y política 
R E D A C C I O N D E C U E N T O S Y F O T O D R A M A S r - E s t u d i o nuevo en «1 mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una yanlla mágica en los Estados Unidos, dónde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación. H a * populares las creaciones de su mente,'exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pen»<'. reir 
o llorar. 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S Y . R E V I S T A S : - E l hom-
bre importante de una empresa es el que tace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su traUgo vale tanto más cuanto 
JJ^s pueda Ud^ producir. Quedará capadUdo para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
C U R S O D E R E D A C C I O N t — S a b e r expresarse' con elegancia, corrección y claridad es un^de las bases del éxito. Este 
Curso se !o enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y fiencüla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquL 
Cada uno de estos Cursos enaefia una profesión o actividad nueva, con, porvenir ilimitado T ste cómpetidorea preparados. Eatto e» 
t*í0-iiCcríDi?I0?í?:n.(ÍvvlevanUr rtpidamente al que los estudia a un plano superior de vida, tasto íctelectual como ecoo6nji«n 
i 'Adl. rUKMA D£ PAGO. 
S E C O I t T E E S T E C T 7 P 6 N Y S N Y Z E I i O — I . E COXTCrZEITE 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
. C u r s o á o P e r i o d i s m o . 
. C a r a o de B e p o r t e r . 
. C u r s o de A d m i n i s t r a c i ó n 
C i e n t í f i c a de l a C i r c u l a c i ó n 
d e D i a r i o s y R e v i s t a s . 
. C u r s o de S e d a c c i ó n . 
. C o r s o de R e d a c c i ó n de 
C u e n t o s y P o t o d r a m a * . 
. C u r s o de E f i c i e n c i a Zffental. 
M a m a r o n e c k , K e w Y o r k , S . TT. A . 
S í r v a n s e m a n d a r m e d e t a l l e s y Oartne prec io s de l C ó r s o t a r -
j a d o con u n á cruz . E n t i e n d o que esto np m e c o m p r o m e t e en 
n a d a y que el C u r s o e s t a e n c a s t e l l a n o . 
N o m b r e . *~ 
A p a r t a d o p o s t a l , x . . . . . . . . . s . 
C a l l e y N l i m . . , v — I 
C i u d a d y P a í s , 
I i A I N S T I T U C I O N U N I V E R S I T A R I A Q U r T I E N E E ü M A Y O R N U M E R O D E A L U M N O S 
E N I i O S P A I S E S ) E T A B L A E S P A A O L A 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " 1 A M E J O R D E T O D A S 
F O L L E T I N 8 0 
H J L T A B 0 S 
N o v e l a « u t r e s p a r t e s 
P o r 
JULLS MARY 
SEGUNDA P A R T E 
ÍD e v e n t a « u l a L i b r e r í a " L a Moderna 'Otala". P l y M a r g a l l , cantes Oblado) 
( C o n t i n ú a ) 
a b u r r í a b a s t a n t e , lo c o n f i e s o , p o r -
Bue l o s a c o n t e c i m i e n t o s d e a q u e l l a 
{ a r d e m e t e n í a n m u y t r i s t e , y c u a n -
do e s t o y t r i s t e n o m e g"U6ta l a so-
l e d a d . E s t u v e p a s e a n d o u n a h o r a 
por e l b u l e v a r , y l u e g o e n t r é e n m i 
t í r e n l o . E n e l m o m e n t o e n q u s y o 
c r u z a b a e l v e s t í b u l o , d o s a m i g o s 
mios l o c r u z a b a n e n s e n t i d o i n v o r s o , 
p a r a s a l i r . H a b í a n c o m i d o e i e l 
• l u b , y se m a r c h a b a n a l G i m n a s i o . 
R e ñ í a n u n a p l a t e a , l e s q u e d a b a u n 
^ s i e n t o . M e lo o f r e c i e r o n . A c e p t é . 
— ¿ S u s n o m b r e s ? 
M o n s i e u r L a m e l e u y M o n s k u r 
p a i l l a c h e d ' A r a y . 
- — ¿ Y d e s p u é s de s a l i r d e l G i m n a -
rio? 
— H a c í a u n a n o c h e m u y h e r m o s a , 
a u n q u e a l g o f r e s c a . . . F u i m o s a d a r 
u n a v u e l t a p o r l o s C a m p o s E l í s e o s , 
a p i e , f u m a n d o u n c i g a r r o . A l v o l - j 
v e r , e s o s s e ñ o r e s m e a c o m p a ñ a r o n ) 
h a s t a S a n A g u s t í n . . . N o s e s e p a -
r a r o n de m í h a s t a l l e g a r a l a p u e r -
t a de m i ^ c a s a . . . S e r í a n e n t o n c e s 
l a s d o s y " m e d í a . . . , p u e d e q u e f u e -
s e n l a s t r e s . M e a c o s t é e n s e g u i d a . 
— ' E s t á b i e n — d i j o s e c a m e n t e e l 
j u e z , q u e a d i v i n a b a c i e r t a i r o n í a e n 
l a i n s i s t e n c i a c o n q u e G a s p a r l e d á -
iba e s t o s d e t a l l e s t a n m i n u c i o s o s . 
P e r o l a p r e c i s i ó n y l a p r o f u d i ó n 
de e s t o s d e t a l l e s d e s v a n e c í a n t o d a 
s o s p e c h a . Y s i G a s p a r h u b i e r a q u e -
r i d o p r e p a r a r s e u n a c o a r t a d a , ¿ e r a 
p o s i b l e q u e h u b i e s e e n c o n t r a d o t a n -
t a s p e r s o n a s , m e j o r d i c h o , t a n t o s 
c ó m p l i c e s a q u i e n e s c o n f i a r s e ? 
j E l s e ñ o r d e B o u r n o l s e a u no t e n í a 
' n a d a m á s q u e p r e g u n t a r l e . S e p r o - ; 
\ p o n í a , n a t u r a l m e n t e , i n t e r r o g a r a 
l í o s s e ñ o r e s M a u r i g n a c , L a m a l e u , | 
' R e v e r c h o n y B a l l l a c h e d ' A r a y , a f i n ' 
de c o m p r o b a r l a v e r a c i d a d de l a s p a - • 
l a b r a s de G a s p a r ; p e r o n o d u d a b a 
de q u e l a d e c l a r a c i ó n de é s t e s e r í a 
c o n f i r m a b a e n t o d o s s u s p u n t o s p o r j 
l a s de s u s a m i g i s . 
— E s t á b i e n , c c b a l l e r o — d i j o . — 
M u c h a s g r a c i a s . 
I L o s o o s h o m b r e s se s a l u d a r o n c o r 
t e s m e n t e . G a s p a r t r i u n f a b a e n to-
d a l a l í n e a . A l s a l i r d e l \ d e s p a c h o 
d e l m a g i s t r a d o , e x h a l ó u n g r a n s u s -
? > o de a l i v i o . 
L a v í s p e r a h a b í a i d o a b u s c a r a 
J u l i o F l a c o t , q u e s e h a c í a l l a m a r e l 
V i z c o n d e d e M a u r i g n a c . S a b í a q u e 
e l a v e n t u r e r o s e e n c o n t r a b a e a u n a 
s i t u a c i ó n m u y a p u r a d a , a c o s a d o p o r 
s u s a c r e e d o r e s y s i n p o d e r a c u d i r a 
n i n g ú n u s u r e í o . 
Y , b r u t a l m e n t e , s i n e x p l i c a r l e n a 
d a , l e di jo:^ 
— ¿ E n d ó n d e c o m i ó u s t e d a y e r ? 
¿ Y c o n q u i é n ? 
— E n l a c e r v e c e r í a d e M o n t m a r -
t r e , c o n R e v e r c h o n . . . 
— P o r h a b e r l e s e n c o n t r a d o a l i í y 
c e n a d o c o n u s t e d e s , ¿ c u á n t o q u i e r e ? 
F l a c o t c o m p r e n d i ó c o n m e d i a p a -
l a b r a . E s t a b a e n t e r a d o d e l a m i s t e -
r i o s a m u e r t e d e l a m a r q u e s a . 
R e p l i c ó f r í a m e n t e : 
— - C i n c u e n t a m i l p a r a m í . . . y 
o t r o t a n t o p a r a R e v e r c h o n . . . , d e s -
p u é s d e l a b o d a . . . 
— ' C o n f o r m e s ; d í g a m e lo q u e c o -
m i m o s . . . ¡ D i a n t r e ! p u e d e p r e g u n -
t á r m e l o . 
F l a c o t s e l o i n d i c ó . Y a h e m o s v i s 
to q u e e s t a p r e c a u c i ó n f u é i n ú t i l , 
p o r q u e m o n s i e u r de B o u r n o i s e a u n o 
h a b í a l l e v a d o l a ~ p r u d e n c i a h a s t a e s e 
p u n t o . 
I d é n t i c a v i s i t a a l s e ñ o r B a l l l a c h e 
d ' A r a y y a L a m a l e u . I d é n t i c a I n d i -
c a c i ó n e i d é n t i c a r e s p u e s t a , c o n m á s 
•los d e t a l l e s t í p i c o s i n v e n t a d o s y a ñ a . 
d i d o s p o r e l p r o p i o M a n l e ó n . 
— D o s t " ^ » ^ m i l f r a n c o s p o r u n a 
c o a r t a d a i m p e c a b l e , p o r u n a c o a r t a -
d a q u e n o d a l u g a r a l a m e n o r s o s -
p e c h a , n o es d e m a s i a d o . . . 
Y e l b u e n m o z o se f r o t ó l a s m a -
n o s . . . 
— A h o r a y a no m e f a l t a m á s q u e 
c a s a r m e a u n q u e p r o c l a m o a v o -
c e s q u e n o m e q u i e r o c a s a r , . . A 
p r i m e r a v i s t a , p u e d e p a r e c e r d i f í ^ 
c i l , p e r o c o m o l a c h i q u i l l a m e a m a , 
s e a r r e g l a r á s o l o . 
E l j u e z c i t ó s i n p é r d i d a de m o -
m e n t o a l o s - a m i g o s d e G a s p a r , y l o s 
i n t e r r o g ó a c e r c a d e l a v e l a d a p a s a -
d a c o n é l . 
L a s r e s p u e s t a s c o i n c i d i e r o n c o n 
u n a u n a n i m i d a d c o n m o v e d o r a . S i e l 
s e ñ o r d e B o u r n o i s e a u h u b i e r a c o n -
s e r v a d o u n a s o s p e c h a , se h u b i e r a 
d e s v a n e c i d o . P o r o s u c o n v i c c i ó n 
a c e r c a de l a i n o c e n c i a de G a s p a r , 
e r a c o m p l e t a . 
L a c a u s a f u é s o b r e s e í d a , d e s p u é s 
de u n m e s d e i n ú t i l e s p e s q u i s a s . 
D e s d e e l h o t e l d e M a n l e ó n , B a s -
t i a n a s i g u i ó t o d a s l a s f a s e s d e l s u -
m a r i o c o n g r a n i n t e r é s . D u r a n t e e s -
te i n t e r v a l o , B a s t i á u t e p r e s e n t ó v a -
r i a s v e c e s e n e l p a s e o de l a R e i n a 
e i n s i s t i ó e n v e r l a . . . N o f u é r e c i -
b i d o . 
E n t o n c e s l e e s c r i b i ó c a r t a s l a r -
g a s , a p a s i o n a d a s , e l o c u e n t e s . . . 
L a j o v e n n o c o n t e s t ó . P e r o l e y ó 
y r e l e y ó a q u e l l a s c a r t a s , l a s b e s ó 
f r e n é t i c a m e n t e , y l a s o c u l t ó j u n t o a 
s u c o r a z ó n , l l o r a n d o . 
E n t o n c e s , a n t e t a n t a < i r u e l d a d , 
¡ a n t e t a n t o s i l e n c i o , B a s t i á n p e n s ó : 
i — ¡ T o d o h a c o n c l u i d o ! . . . 
E L M I S T E R I O D E O í C O R A / O N 
D E M U J E R 
L a m a r q u e s a h a b í a p r e v i s t o e n s u 
1 t e s t a m e n t o e l c a s o d e q u e e l l a m u -
I r i e s e a n t e s de q u e B a s t i a n a h u b i e r a 
¡ l l o g a d o a s u m a y o r e d a d , y h a b í a 
n o m b r a d o a l e e ñ ( j r G l a g i - e r t u t o x 
d e l a j o v e n . 
E l s e ñ o r O l a g i e r , q u e e r a r i c o , 
' i n s t ó a l a l i n d a h e r e d e r a , p a r a q u e 
f u e s e a v i v i r a s u c a s a , c o n s u f a -
, m i l i a . 
P e r o , c o n g r a n s o r p r e s a s u y a , t r o -
p e z ó c o n u n a r e s i s t e n c i a t e n a z . 
Y B a s t i a n a l e d i j o , g r a v e , c o n m o -
! v i d í s i m a : 
j — S e ñ o r O l a g i e r , l e a g r a d e z c o m u -
, c h o e l a f e c t o q u e t i e n e l a b o n d a d 
i d e d e m o s t r a r m e e n m e m o r i a de l a 
a m i s t a d q u e l e u n í a a m i b i e n h e c h o , 
r a . Y a e s a a m i s t a d v o y a h a c e r 
a b o r a , c o n e l m a y o r s e c r e t o , l a s i -
g u i e n t e c o n f i d e n c i a : 
— ¿ U n a c o n f i d e n c i a , h i j a m í a ? . . . 
I ¿ a p r o p ó s i t o d e q u é ? . . . 
• — E n l a ú l t i m a c o n v e r s a c i ó n q u e 
t u v e c o n l a s e ñ o r a d e M a n l e ó n , é s -
I t u n o m e d e j ó i g n o r a r q u e m e d e s -
h e r e d a r í a . 
E l n o t a r l o se e s i t r e m e c i ó . L a j o -
v e n c o n t i n u ó : 
— L a r e p e n t i n a m u e r t e d e l a m a r -
q u e s a p u s o e n m i s m a n o s u n a f o r -
t u n a i n m e n s a . . . , p e r o s i l e g a l m e n -
te e s a f o r t u n a m e p e r t e n e c e . . . , p o r -
q u e m e p e r t e n e c e , ¿ n o e s v e r d a d ? 
— C i e r t a m e n t e . N a d i e p u e d e i m -
p u g n a r e l t e s t a m e n t o . Y o l o h e h e -
c h o , y l e s u p l i c o a u s t e d c r e a q u e 
t o d o h a s i d o p r e v i s t o . D e n t r o d e d o s 
a^ños y m e d i o , c u a n d o l l e g u e u s t e d 
a s u m a y o r e d a d , s e r á I n d e p e n d i e n -
te y d u e ñ a a b s o l u t a d e l a f o r t u n a 
d e l a s e ñ o r a de M a n l e ó n . . . 
— L e g a l m e n t e s í , . . . p e r o , e n 
j u s t i c i a , s e ñ o r O l a g i e r , e s a f o r t u n a 
n o m e p e r t e n e c e , t o d a v e z q u e l a 
m a r q u e s a , y d e e s t o n o p u e d e c a -
¡ b e r m e l a m e n o r "duda , m e h u b i e r a 
i d e s h e r e d a d o d e h a b e r v i v i d o u n a s 
i h o r a s m á s . . . 
— E n e s e c a s o , h i j a m í a , l a c u e s -
t i ó n e s m u c h o m á s d i f í c i l d e r e s o l -
1 v e r . . . 
i L a j o v e n m e n e ó l a c a b e z a . 
E l n o t a r i o l e e s t r e c h ó l a s m a n o s 
! c a r i ñ o s a m e n t e . 
— A c a b e u s t e d e u c o n f i d e n c i a , 
i B a s t i a n a . . . 
— Y o s ó l o v o y a v i v i r p a r a a l c a n -
z a r u n f i n : v e n g a r a l a m a r q u e s a 
( p o r q u e s u m u e r t e f u é u n c r i m e n ) , 
y v e n g a r m e y o a l m i s m o t i e m p o . 
— ¿ Q u é s a b e u s t e d ? — p r e g u n -
t ó e l n o t a r i o a l a r m a d o . 
— N o s é n a d a . . . M á s a d e l a n t e lo 
s a b r é . . . Y p a r a e s o . . . , v e r á U - t e d 
lo q u e h e r e s u e l t o y lo q u e q u e r í a 
l d e c i r l e . . . F i n g i r é a c e p t a r e s a f o r -
I t u n a , y h a s t a u s a r é d e e l l a , e n c a -
s o de n e c e s i d a d , t a n l a r g a m e n t e co-
¡ m o s e a p r e c i s o , p a r a n o d a r l u g a r 
a n e n g u n a d u d a r e ¿ p e c t o a es te P*** 
t l C U l U i . . . 
— . N a d i e l a a b r i g a r á . 
— V o y a m a r c u a i i n e de P a r í s . . * 
— Y ¿ a u ó n ü e p i e n s a u s t e d i r , 8 ^ 
l a , s i n u n d e i e n s o r . . . , aUU' 
g o s ? . . . A 
— N o q u i e r o a m i g o s , y n o necear 
te d e f e n s o r — d i j o l a j o v e n «.od 
a m a r g u r a . — ¿ A u o n d e i r é ? ¡ O S 
no m u y l e j o s , y u s i e d P o d r ¿ " jm 
v e r m e A M a n l e ó n . . . » y v i v i r é 
h a s t a q u e s e a m a y o r d e e d a ( i J * ¿ i x . 
L a j o v e n v a c ü ó l a r g o r a t o . S 0 0 ^ 
r a s e d i c h o q u e i b a a t e r m i n a r 
c o n f i d e n c i a , a d e s a h o g a r s u P**11. 
a p o n e r a l n o t a r i o a l c o r r i e n t e ^ 
l a s g r a v e s r e s o l u c i o n e s q u e i iab 
m a a o . L u t g o , s u r o s t r o v o l v i ó a ^ 
q u i r i r u n a e x p r e s i ó n f r í a , y 
a c u s ó n . n g u n a e m o c i ó n . 
— N o s é . . . P r o c e d e r é c o n a " 
í ? l o a l a s c i r c u n s t a n c i a s . . . y B d | 
l l e g u e a n e c e s i t a r l o s c o n s e j o s 
j u s t e d . . . 
— N o s e l o s n e g a r é n u r f e a . 
— Y p o r e x t r a ñ a s q u e le P*1"6"^ 
' l a s r e s o l u c i o n e s q u e a d o p t e c u a 
i s e a m a y o r d e e d a d , le s u p l i c o a 
i t e d q u e n o m e a c u s e d e n a d a y «* 
R e c u e r d e lo q u e le a c a b o de a 
S ó l o a c e p t o l a f o r t u n a d e l a s ^ 
r a d e M a n l e ó n , p o r q u e m e se ^ 
p a r a v e n g a r l a a e l l a y v e n ^ felj| 
: y o . . . D e s p u é s m e c o n s i d e r a r e * 
v o l v i e n d o a s e r lo q u e e r a , 1° 
d e b í s e r s i e m p r e : p o b r e . . . 
i — E n t o n e ^ r e f l e x i o n a r á 
-
e s 
t á s 
o n 
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D E Z A P A T O S 
P A R A 
N I Ñ O S 
É É 
C O M P R E L E S D E E S T A M A R C A 
A P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
E N 
R E I N A 
( A n t i g u a C a b r i s a s ) 
R E I N A Y G A U A N O 
; C O N S A G R A C I O N A N U E S T R A S R A . D E L S A G R A D O C O R A -
Z O N D E J E S U S E N L O S E S C O L A P I O S D E G U A N A B A C O A 
g u r ó cod e s i e s e r m ó n « u m i s i ó n Ce< 
o r a d o r , p u e s e s Ja p r i m e r a v e z q u e ; 
o c u p a '-a b a g r a d a c á t e d r a . 
H a b l . i d e l a d e v o c i ó n a M a r í a b a - • 
j o l a a d v o c a c i ó n d e N u e s t r a s e ñ o -
r a d e ! ¿ a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , i 
r 
i D e a n t i g u o s o u t r . i a i c i o n a l e s l a J 
, f i e s t a s c e l e b r a d a s a N u e s t r a s e ñ o r a 
j d e l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s a n e l 
• t e m p l o d e l á s E s c u e l a s P í a s d e G u a -
> u a b a c o a . 
L a A s o c i a c i ó n d e N u e s t ^ S e ñ o -
r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s y ' c o m o u n a d e l a s m á s h e r m o s a s 
l a d e v o c i ó n a l a V i r g e n b a j o o s ; a j ú t i l e s . A 
a d v o c a c i ó n se h a l l a e x t e n d i d a p o r j P i d e u n a b e n d i c i ó n p a r a e l p u c - ! 
: t o d a l a I s l a , y e s r a r a l a I g l e s i a i b l o d e C u b a , p a r a l a s E s c u e l a s P í e s . 
: d o n d e n o s e v e n e r a , o d o n d e n o h a y p a r a l a A s o c i a c i ó n y e n p a r t i c u l a r 
i e s t a b l e c i d a u n a r a m a d e l a A s o c i a - 1 p a r a l a s q u e c o n gra -» a l t u n s r a o -
: c i ó n d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a - . a d o r n a r o n e l a l t a r m a y o r y p a r t i -
d o C o r a z ó n de J e s ú s , c u y o c e c t r o ' c u l a r d e l a V i r g e n . 
• g e n e r a l r a d i c a e n l a i g l e s i a d e l o s E l c o r o d e l c o l e g i o f o r m a d o p o r 
\P. P . E s c o l a p i o s d e t i u a n a b a c o a . j i a s ^ o l a C a l a s a n c i a . b a j o l a d i r e c -
E s a c t u a l m e n t e s u D i r e c t o r G e n e - 1 c i ó n d e l m a e s t r o E c h a n i z i n t e r p r e t a 
i r a l e l R d o . P . P r u d e n c i o S o l e r R e c - j i a g r a u m i s a d e P e r o s h i , a l o f e r t o - ' 
! t o r d e d i c h o p l a n t e l de e n s e ñ a n z a r i o e l A ^ e M a r í a d e M i l l a r , e j e c u t a - i 
| D o s f i e s t a s c e l e b r a a n u a l m e n t e e s - i d a d e m a n e r a m a g i s t r a l y a l f i n a r 
¡ t a a s o c i a c i ó n u n a e n m a y o q u i o s ' l a p r e c i o s a c o m p o s i c i ó n Á d e s t a F I -
:1a f i e s t a P a t r o n a l y o t r a e l p r i m e r ! d e l e s .• 
j d o m i n g o de a ñ o q u e s e t i t u l a C o n - I L a l a b o r d e l m a e s t r o E c h a n i z c o n 
s a g r a c i ó n a N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a - i s u s c a n t a n t e s m e r e c i ó u n á n i m e s f e l l - ! 
¡ g r a d o C o r a z ó n . ! c i t a c i o n e s . 
D e é s t a , n o s o c u p a r e m o s e n e s t a A y u d a r o n e n e s t a t i e s t a e n c a H - l 
i n f o r m a c i ó n , 
A t e n t a m e n t e i n v i t a d o s p o r e l 
d a d d e a c ó l i t o s l o s j ó v e n e s R o g e l i o ; 
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P r u d e n c i o S o l e r , a s i s t i m o s a l o s c u l - l C a l v o . B a r t o l o B a r r i o y L e o n a r d o 
j t o s . ¡ R o d r í g u e z , d i r i g i d o s y a c t u a n d o c o - | 
t E l d í a S . a n t e r i o r a l a f i e s t a , a j m o M a e s t r o d e c e r e m o n i a s e l R d o . ' 
l a s 6 d e l a t a r d e se c e l e b r a r o n s o - J p . M . M a r í n . 
| l e m ñ e s v í s p e r a s c o n r o s a r i o , e j e r c í - T e r m i n a d a l a m i s a e l P . J u a T i * 
c i ó y E x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o S a - j P u i g , d e s d e e l p ú l p i t o h i z o e l A c t o ' 
¡ c r a m e n t o ; e n e l r o s a r i o s e c a n t a r o n ! d e C ó n í i a g r a c i ó n a N u e s t r a s e ñ o r a 
¡ s o l e m n e s l e t a n í a s . ' d e l s a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
T e r m i n a d o e l r o s a r i o s e c a n t ó Ih S e r e p a r t i e r o n l i n d í s i m a s e s t a m -
t r a d i c i o n a l s a l v e e n l a q u e o f i c i ó ; p a s , r e c o r d a t o r i a s de l a f i e s t a , 
l e í R d o . J u a n P u i g a y u d a d o d e l o s ] ' E l a d o r n o d e l t e m p l o e r a d e u n 
P . P . M a r í n y B i s b a l . ; g u s t o d e l i c a d o . 
T e r m i n ó s e l a f i e s t a c o n l a g r a n j E n e l a l t a r m a y o r l u c í a n JjftuXxOMh 
¡ m a r c h a : V i v a s i e m p r e N u e s t r a S e - ! m e n t e f l o r e s r o j a s y b l a n c a s e n c o m 
l D o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n . ! b i n a c i ó n d e l i c a d a c o n n u m e r o s a s 
E l c o r o b a j o l a d i r e c c i ó n d a l j a r e c a s y m ú l t i p l e s l u c e s e l é c t r i c a s . . 
M a e s t r o T c h a n i z e j e c u t ó l a s l e t a n í a s D e e s t a s s e d e s t a c a b a u n a b e l l í s i m a , 
l y l a g r a n s a l v e d e l M r e s t r o B a l l v é . I i m á g e n d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l s a -
X u m e r o s o p ú b l i c o de l a H a b a n a ' g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s p r i m o r o s a -
l y G u a n a b a c o a a s i s t i ó a e s t o s c u l t o s . I m e n t e t a l l a d a , c o m o i n d i c a n d o , v e -
Díji 4 . f n i d a m í . t o d o s l o s q u e s u f r í s , q u e 
1 l E a T e d í a t u v o l u g a r l a s o l e m n e j ̂ oy l a A b o g a d a d e l a s c a u s a s D i f í -
f í e s l j a de C o n s a g r a c i ó n a N u e s t r a ^ ' c i l e s y D e s e s p e r a d a s , 
i ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e - j E l ' a l t a r p a r t i c u l a r d e l a V i r g e n , 
j s ú s . ¡ l u c í a s u s m á s p r e c i o s o s a d o r n o s o n 
A l a s 7 y m e d i a m i s a d e c o n i u - ' f l o r e r o s , f r o n t a l d e t i s ú y p l a t a , f l o -
, n i ó n g e n e r a l p a r a l a s a s o c i a d a s y r e s b l a n c a s f o r m a , b a n s u , a d o r n o , 
| d e v o t a s d e l a V i r g e n . ( g l a d i o l o s , a z u c e n a s y l i r i o s , lo c o m -
O f i c i a e l D i r e c t o r de l a A s o c i a - i p l e t a b a n , c o n g u i r n a l d a s d e e s p ó r r a -
¡ c i ó n , R d o . P . P r u d e n c i o S o l e r . I g o s . 
AT e v a n g e l i o e l c e l e b r a n t e d i r i g e ! E s t e a d o r n o f u é e j e c u t a d o p o r l a 
¡ s e n t i d a p l á t i c a a l o s f i e l e s . . V i c e C a m a r e r a s e ñ o r a N i e v e s L u g o 
I H a c e u n h e r m o s o p a r a l e l o e n t r e ' d e L i m a , * e n u n i ó n d e n l a s B e ñ o f i t n s j 
i l a e s t r e l l a q u e c o n d u j o a loa R e y a y ' d e l a N o v a l , r e c i b i e n d o t o d a s s i n c o - i 
i M a g o s a l p o r t a l d e B e l é n y l a e a - i r a s f e l i c i t a c i o n e s p o r s u d e l i c a d o t r a ' 
t r e l a qut- c o n d u c e a l m u n d o p o r e l ' b a j o . 
¡ c a m l i i o d e l b i e n a l a e t e r n a d i c h a , ' I n i c i ó s e e l d e s f i l e de l a n i r m e r o -
i q u e es N u e s t r a s e ñ o r a d e l S a g r a d o s a c o n c u r r e n c i a a l a s 1 1 , d c s t i K ' 
C o r a z ó n . ¡ h e r m o s o y c o n t i n u o , p o r l o s n u m o 
L l v g a d o e l m o m e n t o d e l a c o m u - i r o s o s d e v o t o s d e l a V i r g e n , 
n i ó n se a c e r c a n a r e c i b i r a J e s ú s | R e c i b a e l D i r e c t o r de l a A s o c i a -
• S a c r a m e n t a d o e n p r i m e r t é r m i n o c i ó n R d o . P . P r u d e n c i o S o l e r , u n a 
t o d a s l a s a s o c i a d a s , . e f u s i v a . f e l i c i t a c i ó n y c o n é l , l a C a -
L u e g o n u m e r o s o s f i e l e s , d e v o t o s ! m a r e r a y V i c e , c o n j u n t a m e n t e c o n 
¡ d e l a V i r g e n , b a j o t a n h e r m o s a a d - j l a s s e ñ o r i t a s d e l a N o v a l p o r e l ho-1 
v o c a c i ó n . | m e n a j e r e n d i d o e n s u C o n s a g r i - I 
I D u r a l a c o m u n i ó n l a r g o r a t o . c i ó n a N u e s t r a s e ñ o r a d e l s a g r a d o i 
E l c o r o d i r i g i d o p o r e l m a e s t r o I C o r a z ó n do J e s ú s . 
¡ E c h a n i z e j i « c u t a p r e c i s o s o m o t e t e s a l i o r e n z o B L A > " C O . 
i J e s ú s S a c r a m e n t a d o . 
A l a s 9. e l t e m p l o de l a s E s c u s - ; 
l l a s P í a s d e G u a n a b a c o a p r e s e n t a u a i m i i n m i n n n A D D T 
e l a s p e c t o d e l a s m a y o r e s s o l e m n i d a • Y l V l l N D A ü t L r Ü D K t 
d e s , y a p o r s u a d o r n o , y a p o r e l ttttr 
m c r o s o c o n c u r s o de f i e l e s q u e «ínj — * 
é l h a b í a . <ion este t í t u í o a c a b a de p u b l i c a r una 
P o c o s m o m e n t o s d e s p u é s s e ^ e j a - ; i " ^ ^ 6 0,>.ra41,el iiub-tre A r q u i t e c t o 
. . , , , L u i s B a y y S e v i l l a , yue o s l a l l a m a d a 
b a o tr e n e l c o r o l a h e r m o s a t u ¿ r - , a ^ 3 0 ^ ^ ej graVQ p r o b l e m a de l a v i -
c h a a l a V i r g e n . V i v a S i e m p r e N u e s l v l e n d a de': obrero, s iendo de g r a n u t l l i -
t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z á n . s e - dad, lo mlamo p a r a Iob obreros que 
g u i d a m e n t e d a p r i n c i p i o l a m i s a • 0 - [ * * f * *W&\o* que t a t á n I n t e r e s a d o s en 
l e m n e a t o d a o r q u e s t a . l a v i v i e n d a D E L P O B K E es u n 
O f i c l n e l R d o P . J u a n P u i g , a v a - i e s tud io concienzudo de todo c u a n t o se 
d a d o p o r l o s P . P . R i c a r d o R o y y | h a '•ealtzado en el m u n d o p a r a me-
" . r . j v 1 h o r a r i a , hac i endo a c a d a c u a l prop le ta -
J a l m e U l s b a l . r ]0 do l a C£lya que h a b i t a . 
E l s e r m ó n a c a r g o d e l P . M o d e s - a i m i s m o t iempo el s e ñ o r B a y y Se-
to G a l o f r e , j o v e n e s c o l a p i o q u e I n a u l v i l l a ponu do m a n i f i e s t o loa p e l i g r o s 
[que en el orden m o r a l y de l a s a l u d 
e n c i e r r a n l a a a c t u a l e s v i v i e n d a s de loo 
pobres , y lo que h a s t a l a focha ae h a 
Jt í f f is lado sobre laa v i v i e n d a s e c o n ó m i -
c a s en l a s p r i n c i p a l e s nac iones de E u -
ropa y A m é r i c a . 
L a obra del seftor B a y S e v i l l a for-
m a un v o l u m e n de 39U págr lnas , i l u s -
t r a d a s p r o f u a a m e n t e con f otoarrabados! 
do v i v i e n d a s modelos p a r a obreros . 
P r e c i o del e j e m p l a r en r ú s t i c a . $3 .00 1 
O M L E R 
O C O L A T E P R E F 
K O H L E R 
D e b c t o t o p a r a el d e s a y u n o , e x q u i s i t o • todas horas 
S u p r e c i o e s m ó d i c o 
P I D A L O E N L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
C O M P A f l l A " L A L E C H E R A " , P t c . Z a y a s < O ' R e i l l y ) 6 
1 -
' L A M E J O R U V A 
M O S C A T E L D E 
C A T A L U Ñ A ! 
^ > - J P I D A L O 
E S E M P L E A D A E N E L 
" A U T E N T I C O " 
V I N O D E S I T G E S 
E L G A L L O 
E M B O T E L L A D O E N E S P A Ñ A 
" S U A V E C O M O U N A C A R I C I A " 
R A M O N L A R R E A Y C a 
O F I C I O S 20 Y 2 2 - T E L E F O N O S A-1454 • A-1334 
u 
ITI TIMOS U X S O t S BJBCXBIUOS 
N O V I S I M A O D I A D E B S P A S A 
T P O R T U G A L . M a n u a l del 
v i a j e r o y del t u r l a t a . con e l 
m a p a g e n e r a l de l a P e n í n s u -
la e I s l a s B a l e a r e a y los de 
C a n a r i a s y protec torado ^ de 
Kspaf ta en Maj*ruecoa. Conte -
niendo a d e m á s 57 p l a n o s de 
c iududea y p l a n t a s de edi-
f i c i o s n j t i j W l c a . — E s t a nueva 
g u l a , b a s a d a en l a s c é l e b r e s 
G u i a s Baedeker , es lo m á s 
completo que se h a pub l i cado 
h a s t a e l presente , e s tando es-
c r i t a en e s p a ñ o l y comple ta -
mente m o d e r n a , s iendo de 
ü r j u d l a i m a u t i l i d a d no s61o 
p a r a aque l lo s que por p r i m e -
r a V e z p iensen v i a i t a r a E s -
p a ñ a , s ino t a m b i é n p a r a aque-
l los que hab iendo nac ido a l l t 
o h a b i é n d o l a f recuentado , h a n 
dejado de v i s i t a r m a c h o s l u g a -
roa, por i g n o r a r su ex i s ten-
c i a . 1 tomo -ÓQ m á s da 800 
o á g l n a a , e n c u a d e r n a d o . $7 
L A H U M A N I D A D P R E I U S T O -
U I C A . E s b o z o de P r e h i s t o r i a 
g e n e r a l , por J a i m e de Mor-
g a n O b r a i l u s t r a d a con 1.300 
f i g u r a s y m a p a s en el t e i t o . 
T r a x i u c c i d n d i r e c t a de l a se-
g u n d a edicIGn f r a n c e s a , por 
P o d r o B o s c h y L u i s P e r l c o t . 




' e r a n o e l c o n s u m o d e j a b ó n s e d u * 
p l i c d , p o r e s o , l d s p e r s o n a s p r á c t i c a s u s a n 
J a b ó n T u r c o d e C o l g a t e , c o n o c i d o h a c e m a s 
^ 5 0 a ñ o j . 
D m G r a n d e . M a g n i f i c o m u y B a r a t o 
C u e s t a s ó l o D i e z C e n t a v o s , / ( i n ^ ú n o t r o 
j a b ó n l e s u p e r a e n C a l i d a d , n i C a n t i d a d , 
p o r s u p r e c i o . 
C ó m p r e l o p o r D o c e n a s y E c o n o m i z a r á D i n e r o ^ ¡ ^ j ^ B P f v V i S ~ \ 
U s e V . J a b ó n T u r c o d e C o l é a l e c o m o l o u s a b a n ^ ^ ^ F ^ J L V - / 
s u s a b u e l o s . C e n t a v o 
J a l e o s d e C o l é a t e d e s p u é s d e l b a ñ o e s l o m a s i n d i c a d o . 
D l S C I i r T F O S r i L o s o n c o -
I . I T E I L V R I O S . D f á l o g o a de 
pasa t i empo , por el P . B r u -
ñ e I b e a a . 1 tomo en 4o. pas-
ta e s p a ñ o l a . *- • 'é 
P O E S L V J U G L A R E S C A T J U -
G L A R E S . A s p e c t o s de l a H i s -
t o r i a . L i t e r a r i a y c u l t u r a l de 
Uspafta , por R . M e n é u d e z 
P l d a J . J tomo encuadernado 
en t e l a 
¡ L A E S P A Ñ A D E L O S O J O S 
E y L A X T C A , por E u t l q u l o 
A r a g o n é s . E n e s t a o b r a h a -
ce v e r s u a u t o r el e r r o r on 
que e s t á n los eepafloles d i 
| h o y ocupAndose e n c a n t a r l a s 
g l o r i a s de los antepasadoe . 
en vez de m i r a r h a c i a un nue-
| v o .porven ir que h a de rege-
i n e r a r a l a E s p a ñ a de h o y . 
' P r e c i o del e j e m p l a r en r ú s t i c a 
| I I A C I A U N A E S P A Ñ A G E N U I -
! N A . E s t u d i o s de P s i c o l o g í a 
n a c i o n a l por el P . G r a v l a n o 
M a r t í n e z . 1 tomo e n r ú s t i c a 
: P A I S A J E S Y M O N U M E N T O S 
D E E S P A Ñ A . B u r g o s . C o -
l e c c i ó n de diez m a g n i f i c a s 
f o t o g r a f í a s de todo lo m á p i m -
portante que se e n c u e n t r a en 
e s ta a n t i g u a c i u d a d . P r e c i o 
I de l a c o l e c c i ó n 
i A L B U M D F . G O T A . H e r m o s a 
1 colecciOn de 434 fotograbados 
r e p r e s e n t a n d o los p r i n c i p a l e s 
t r a b a j o s de este g r a n a r t l s -
tan f.on u n es tudio de l a v ida 
de G o y a . su e v o l u c i ó n a r t í s -
t i c a , su ar te y u n a c r í t i c a d i 
cada r.na de ^u? oleras, por 
A u g u s t o I - . M a y o r . A ' e r s l ó n 
e s n a ñ o l a . 1 tomo on 4o. m a -
y o r 'etes&nteineftfe encuader-
nado 
CIHíTOSÓbA D E S O F Í A M A T 1 C A -
* ries. Y - v o c i b ' i i a x i o » d » l e a -
I S . 0 0 




$ 1 . 0 é 
s i . 4 o : 
D E S P U E S D E B A L A N C E 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
- D E -
T R A J E S Y C A M I S A S 
Todos los t r a j e s de $ 1 8 y $ 2 0 A h o r a $ 12 .00 
L o s de $ 2 2 y $ 2 5 Ahora 15 .00 
L o s de $ 2 8 y $ 3 0 A h o r a 18.00 
L o s de $ 3 5 y $ 4 0 A h o r a 2 5 . 0 0 
C A M I S A S 
De Vichi con cuello a $ 1 . 0 0 . 
De A r r o w con cuello a $1 .50 , $ 1 . 7 5 y $ 2 . 0 0 . 
" A l ü l ñ N " G A U A N O 
J \ L D l U l l y D R A G O N E S 
g u a s e x ó t i c a s por M a n u e l 
M a r t í n e z da l a V e g a y G a r -
c í a , c o n u n p r ó l o g o de F r a n -
c i s c o A . C o m m e l e r a n y u n a 
c a r t a l a u d a t o r i a de R o d r í -
guez M a r í n . J tomo e n c u a -
dernado en tela $2.90 
t I B K E K I A ' • C E K V A W T B S • , D S U . T E " 
L O S O Y C A . 
A v e i ü O a Ac I t a l i a 62, (antes CtaUauo) . 
A p a r t a d o X1I5 . T e l f . A - Í 3 6 8 H - . U ^ a v | 
^ 2&4« i a * ^ 
¿QUIERE U O . D A R A C O N O C E R U N P R O D U C T O N U E V O ? 
A N U N C I E L O E N 3 L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S E I S U 1 A K I 0 D E L A M A K 1 N A t n e r o 5 d e 1 9 Z 5 
A N O X C I I I 
1 h a b a n e r a s ! 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 . C e n t r o P r i v a d o 
S A N T A A M E L I A 
. F E S T I V I D A D D E L . D I A 
L a s f e l i c i t a c i o n e s d e h o y . 
S o n p a r a l a s A m e l i a s . 
L l e g u e n l a s p r i m e r a s , c o n l a e x -
p r e s i ó n d e m i a f e c t u o s a s i m p a t í a , 
h a s t a u n a d a m a d e n u e s t r a s o c i s -
d a d . b e l l a y e l e g a n t e , q u e es A m e -
l i a H i ^ j r o d e G o n z á l e z . 
E s s u s a n t o , y t a m b i é n e l s a n r n ! 
de s u a d o r a b l e y a d o r a d a h i j a , l a j 
l i n d a s e ñ o r i t a O l g a A m e l i a G o n z a - j 
'ez H i e r r o . 
N o r e c i b i r á n . 
L o q u e t r a s l a d o a s u s a m i g a n . 
C e l e b r a s u s a n t o , y m e c o m p l a z -
co e n s a l u d a r l a a f e c t u o s a m e n t e , l a 
j o v e n y g e n t i l s e ñ o r a A m e l i a G . 
D u p l e s s i s d e G o n z á l e z F e r r e g n r . 
E s t á n de d í a s , a s u v e z , A m e l i a 
R i v e r o de D o m í n g u e z y A m e l i a S o l -
b c r g de H o s k i n s o n . n o m b r e s q u e 
a p a r e c e n C r e c u e n t e m e n t e a s o c i a d o s 
e n i n i c i a t i v a s b e n é f i c a s , e n o b r a i 
c a r i t a t i v a s , e n n o b l e s y g e n e r o s a s 
e m p r e s a s . 
D e l a s e ñ o r a R i v e r o de D o m í n j c u f V , 
t e n g o e n c a r g o d e h a c e r p ú b l i c o q u e 
n o p o d r á r e c i b i r . 
S i g u e n l a s f e l i c i t a c i o n e s . 
M u y n u m e r o s a s . 
A m e l i a B a r r e r a s , m i b u e n a a m i -
g a A m e l i a , d i s t i n g u i d a e s p o s a d e l 
d o c t o r J o s é J o a q u í n R o d r í g u e z F e o , 
i l u s t r a d o , c a t e d r á t i c o d e l I n s t i t u t o 
P r o v i n c i a l . 
L a i n t e r e s a n t e d a m a A m e l i a F r a n -
c h i d e O r t i z y s u h i j a , l a e n c a n t a -
d o r a s e ñ o r i t a A m e l l e O r t i z , a c u y a s 
a m i s t a d a s a v i s o q u e n o r e c i b i r á . 
A m e l i a A g u a y o , d i s t i n g u i d a e s p o -
s a d e l d o c t o r A n t o n i o L ó p e z y M a r -
t í n e z , s e c r e t a r l o de l a S a l a d e lo C i -
v i l de e s t a A u d i e n c i a . 
S u h i j a , b e l l a y m u y g r a c i o s a se -
ñ o r i t a , t a m b i é n c e l e b r a s u s a n t o . 
A m e l i a L a b o r d e V i u d a d e F r a n c h i 
A l f a r o , A m e l i a R a m i l d e G o n z á l e z , 
A m e l i a d e C a ñ a s d e M o l i n e r , A m e -
l i a D u B o u c h o t d e A z o y y A m e l i a 
C o d e z o y V i n a j e r a s . 
A m e l i a A g ü e r o , l a d i s t i n g u i d a es -
p o s a de m i a m i g o m u y q u e r i d o , e l 
s e ñ o r D o m i n g o E s p i n o , d e l a q u e 
t e n g o e n c a r g o de d e c i r q u e n o r e c i -
b i r á . 
A m e l l a T o f i a r e l y V i u d a d e O t e r o , 
A m e l i a P o r t o d e U r r u t i a . A m e l i a Z a -
y a a de B u z z l , A m e l i a G u t i é r r e z d e 
M a r t í n e z , A m e l i a d e l R í o M é n d e z , 
A m e l i a D o m í n g u e z d e F r á n q i u i z , 
A m e l i a F o r n o s d e R o m a g o s a y A m e -
l i a M a z a , d i s t i n g u i d a e s p o s a d e l q u e -
r i d o a m i g o M a r e e l i n o M a r t í n e z . 
A m e l l a N ú ñ e z d e S a l a d r i g a s , A m e -
l i a A r m e n g o l d e J i m é n e z y A m e l l a 
M o r e i r a , d i s t i n g u i d a e s p o s a d e l l i -
c e n c i a d o W e n G á l v e z , t e n i e n t e f i s c a l 
d e l S u p r e m o , a c u y a s a m i s t a d e s d i -
r é , p o r e x p r e s o e n c a r g o , q u e no p o -
d r á r e c i b i r . 
A l v a r e z A l v a r e z d e A i x a l á , A m e -
l i a H e r r á n d e P e r i s q u e t y A m e l i a 
L l a g u n o d e L e e y s u h i j i t a , u n a 
c r i a t u r a de s e i s a ñ o s d e e d a d q u e 
es u n e n c a n t o . 
A m e l i a I z q u i e r d o , l a d i s t i n g u i d a 
p r o f e s o r a , q u e d e v u e l t a d e N u e v a 
Y o i k , h a c e p o c o t i e m p o , h a f i j a d o 
s u r e s i d e n c i a d e f i n i t i v a m e n t e e n l a 
H a b a n a . 
O t r a e d u c a d o r a i l u s t r e . A m e l i a d e 
V e r a , ia s e ñ o r a d e L e n z , d i r e c t o r a 
d e l a c r e d i t a d o p l a n t e l de e n s e ñ a n z a 
q u e l l e v a s u n o m b r e é n l a A v e n i d a 
d e I t a l i a . 
A r m e l l a C a s t a ñ e r V i u d a de C o r o -
n a d o y s u b e l l a h i j a , L i l l y C o r o n a -
d o , a u s e n t e e n N u e v a Y o r k . 
A m e l i a B l a n c o , l a v i u d a d e l I n -
o l v i d a b l e R a f a e l F e r n á n d e z d e C a s -
t r o , a l a q u e l l e v a r á n e s t a s l í n e a s 
u n s a l u d o d e a f e c t o , d e e s t i m a c i ó n 
y d e s i m p a t í a . 
A m e l i a F l o r e s , i n t e r e s a n t e e s p o s a 
d e l d o c t o r R i c a r d o I l l á , j o v e n y c o -
n o c i d o n o t a r i o . 
J ó v e n e s y b e l l a s d a m a s , e n t r e l a s 
A m e l i a s d e l m u n d o h a b a n e r o , t a n 
d i s t i n g u i d a s comoi A m e l i a C a m p o s 
d e C a r t a ñ á . A m e l i a M a r í f t C a d a v a l 
d e F e r n á n d e z B l a n c o . A m e l i a M o r e -
j ó n d e L ó p e z M i r a n d a , N e n a O r t i z 
d e L ó p e z , A m e l i a C r u s e l l a s de B e -
n í t e z , M a r í a A m e l i a R e y e s G a v i l á n 
d e C o s c u l l u e l a y A m e l i a P ó r t e l a , 
d i s t i n g u i d a e s p o s a d e l d o c t o r J o s é 
M a r í a Z a y a s . A d m i n i s t r a d o r d e l a 
A d u a n a de l a H a b a n a . 
Y p o r ú l t i m o . A m e l i t a G a r c í a d e 
Z u m e t a . j o v e n y b e l l a s a g ü e r a . 
S e ñ o r i t a s . 
U n c o r t o y s i m p á t i c o g r u p o . 
P r i m e r a m e n t e , l a g e n t i l A m e l i a 
d e C é s p e d e s , h e r m a n a d e l a m i g o 
q u e r i d í s i m o , C a r l o s M i g u e l , p a r a l a 
q u e v a n m i s f e l i c i t a c i o n e s m á s a f e c -
t u o s a s . 
A m e l i t a A i x a l á . 
M u y g r a c i o s a . 
A m e l i a M a r í a S a l a d r i g a s , A m e l l a 
T o s c a n o , A m e l i a F r a n c h i A l f a r o , 
A m e l i a C h a p l e , A m e l i a G a s t ó n y 
H e r r e r a , A m e l i a M o l i n e r , A m e l i a 
V á z q u e z , A m e l i a R e y , A m e l i a R a -
m i l . . . 
Y A m e l i a M u ñ o z , A m e l i a P i ñ e i r o 
y A m e l i a D í a z . 
¡ A t o d a s , f e l i c i d a d e s ! 
A L M A C 
I G L Q 
X a V e n t a b t i x < i r o 
D E J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
F A L L E C I M I E N T O 
L a d i r e c c i ó n d e l H o s p i t a l C a l i x t o 
G a r c í a p a r t i c i p ó a y e r a l J u z g ' a d o d e 
G u a r d i a , d i u r n a q u e e n e s e e s t a b l e -
c i m i e n t o f a l l e c i ó a n t e a n o c h e M i g u e l 
A , M a r t í n e z y S á n c h e z , q u e I n g r e -
s ó e l d í a p r i m e r o d e e s t e m e s , r e -
m i t i d o p o r l a P o l i c í a d e M a r i a n a o . 
. M a r t í n e z S á n c h e z r e s i d e e n P o g o -
l o t t i n ú m e r o 4 3 8 . 
C O N C A L D O 
E n el C e n t r o de S o c o r r o de A r r o -
y o A p o l o a s i s t i e r o n a ' E s t r e l l a D e l -
g a d o y C e b a l l o s , d e l a H a b a n a , d e 
1 0 a ñ o s d e e d a d , v e c i n a d e l r e -
p a r t o L o s P i n o s , q u e p r e s e n t a b a 
q u e m a d u r a s g r a v e s e n d i s t i n t a s 
p a r t e s d e l c u e r p o , l a s c u a l e s s e p r o -
d u j o e n s u d o m i c i l i o a l c a e r l e e n -
c i m a c a l d o h i r v i e n d o . 
I N S T A L A N D O E L T E N D I D O 
E l d o c t o r L a f o n t , e n l e H o s p i t a l 
M u n i c i p a l c u r ó de p r i m e r a i n t e n -
c i ó n a B a s i l i o P ó r t e l a y P i q u e r , d e 
l a H a b a n a , d e 5 0 a ñ o s , q u e s u f r i ó 
a y e r l e s i o n e s de c a r á c t e r g r a v e , 
m i e n t r a s e n s u d o m i c i l i o , S a n J o a -
q u í n 4 . r e a l i z a b a t r a b a j o s p a r a l a 
i n s t a l a c i ó n d e l t e n d i d o d e l a l u m b r a -
do e l é c t r i c o , c a y e n d o a l s u e l o d e s -
de l a e s c a l e r a e n q u e e s t a b a s u b i -
d o . 
P ó r t e l a p a d e c í a c o n t u s i o n e s e n l a 
c a b e z a , d e s g a r r a d u r a s e n el r o s t r o 
y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
C O N V A P O R D E A G U A 
J o s é A l v a r e z y A l v a r e z , n a t u r a l 
d e l a H a b a n a , d e 2 2 a ñ o s d e e d a d , 
c o n d o m i c i l i o e n E s t r e l l a y B a r a -
c o a , r e p a r t o G u a s i m a l , e s t a b a a y e r 
m a n e j a n d o u n c i l i n d r o e n l a C a l z a -
d a de A r r o y o A p o l o , y a l c r u z a r p o r 
f r e n t e a l c a f é " L a P a l m a " , s e de -
m v o e se v e h í c u l o p o r u n a I n t e r r u p -
( i o n . p u e s s e le h a b í a o b s t r u c c i o n a -
do e l I n y e c t o r . C u a n d o J o s é A l v a -
r e z t r a t a b a d e s u b s a n a r e s e d e f e c -
to, u n a c o r r i e n t e d e v a p o r d e a g u a 
l e a l c a n z ó e l r o s t r o , c a u s á n d o l e q u e -
m a d u r a s de c a r á c t e r g r a v e , s i e n d o 
a s i s t i d o e n e l C e n t r o d e S o c o r r o d e 
A r r o y o A p o l o . 
N I Ñ O I N T O X I C A D O 
G u s t a v o M o n t e s y G ó m e z , d e d o s 
a ñ o s d e e d a d , v e c i n o d e G u a n t á n a -
m o y G u a s i m a l , r e p a r t o S a n J o s é , 
fu'ó a s i s t i d o e n e l C e n t r o d e S o c o -
r r o d e A r r o y o A p o l o p o r e l d o c t o r 
F e r n á n d e z , d e s í n t o m a s g r a v e s de 
i n t o x i c a c i ó n . S e g ú n m a n i f e s t a c i o n e s 
d e s u s f a m i l i a r e s , G u s t a v o s e p r o -
d u j o e s a i n t o x i c a c i ó n a l i n g e r i r u n 
p e d a z o d e P i ñ ó n , v e g e t a l v e n e n o s o . 
S E D U R M I O F U M A N D O 
A l C e n t r o de S o c o r r o d e l b a r r i o 
r u r a l de A r r o y o A p o l o f u é c o n d u c i -
do L o r e n z o V a l d é s y d e l C a s t i l l o , d e 
l a H a b a n a , d e 38 a ñ o s , v e c i n o de 
J u a n D e l g a d o e n t r e Y u m u r y y P i -
n a r d e l R í o . r e p a r t o G u a s i m a l , s i e n -
d o a s i s t i d o p o r e l m é d i c o d e g u a r -
d i a d e q u e m a d u r a s g r a v e s e n e l 
b r a z o d e r e c h o . 
A l a P o l i c í a m a n i f e s t ó V a l d é s 
q u e a n t e a n o c h e , a l a c o s t a r s e , e s t a -
b a f u m a n d o u n c i g a r r o , "y a l q u e -
d a r s e d o r m i d o l a c o l i l l a e n c e n d i d a 
f-aiyó s o b r e l a a l m o h a d a , c o g i e n d o 
é s t a c a n d e l a y r e s u l t a n d o é l c o n l a s 
q u e m a d u r a s r e f e r i d a s . 
P R O C E S A D O 
A y e r p r o c e s ó e l J u e z d e l a S e c -
c i ó n S e g u n d a de I n s t r u c c i ó n a J o s é 
o E m i l i o C a b a r r o c a s , e n c a u s a p o r 
r o b o , c o n f i a n z a d e 2 0 0 p e s o s . 
A M E R I C A N O D E S P O J A D O 
R e f i e r e e l v i g i l a n t e n u m e r o 1 6 8 6 . 
C . D o m í n g u e z , q u e e s t a n d o a y e r 
m a ñ a n a de s e r v i c i o e n F l o r i d a y 
L u z u r i a g a , ?e le p r e s e n t ó e l n o r t e -
a m e r i c a n o C h a r l e s E r o c , d e 43 a ñ o s , 
v e c i n o a c c i d e n t a l d e e s t a c i u d a d . 
q u i e n l e d i j o q u e t r e s I n d i v i d u o s 
de l a r a z a n e g r a a c a b a b a n d e a s a l -
t a r l o , p o r t a n d o s e n d o s r e v ó l v e r s . 
| l l e v á n d o l e de l o s b o l s i l l o s d o c u m e n -
I t o s . j o y a s y d i n e r o , c o n s i d e r á n d o s e 
p e r j u d i c a d o e n u n o s c i e n p e s o s . 
E l o c t o r T a p i a , e n e l P r i m e r C e n -
t r o d e S o c o r r o , r e c o n o c i d o a E r o c , 
c e r t i f i c a n d o q u e se e n c o n t r a b a e n 
e s t a d o de e m b r i a g u e z . 
V I O L E N T A R O N L A C A J A D E 
C A U D A L E S 
L o r e n z o V e l a s c o y P é r e z , d e p e n -
d i e n t e y v e c i n o d e l a l m a c é n d e v i -
n o s e x i s t e n t e s e n P u e r t a C e r r a d a 
4 7 , p a r t i c i p ó a l a P o l i c í a d e l a 
; S e x t a E s t a c i ó n , q u e a y e r de m a -
d r u g a d a l o s l a d r o n e s e s t u v i e r o n e n 
e l e s t a b l e c i m i e n t o , h a b i e n d o v i o -
l e n t a n d o l a c a j a d e c a u d a l e s , s i n 
q u e s e p a s i f a l t a . a l g o d e l a m i s -
m a . 
A B A N D O N O L A M A Q U I N A 
E l s e ñ o r V i r g i l i o M o r a l e s y D í a z , 
v e c i n o de V i l l u e n d a s 4 0, a l t o s , a d -
m i n i s t r a d o r d e n u e s t r o c o l e g a " E l 
T r i u n f o " , p a r t i c i p ó a l a P o l i c í a d e 
l a Q u i n t a E s t a c i ó n , q u e a y e r , e s t a n -
do e n l a o f i c i n a de d i c h o p e r i ó d i c o , 
r a d i c a d o e n M a y o r G o r g a s y A r a n -
g u r e n . v i ó q u e d e l a p l a n t a a l t a b a -
j a b a n d o s i n d i v i d u o s p a r a é l d e s c o -
n o c i d o s , n e v a n d o u n o de e l l o s u n 
b u l t o , y q u e a l i n q u i r i r q u i é n e s 
e r a n , s e d i e r o n a l a f u g a . 
A g r e g a e l s e ñ o r M o r a l e s q u e l o -
g r ó d e t e n e r a l q u e l l e v a b a e l b u l t o , 
d o n d e o c u l t a b a u n a m á q u i n a d e e s -
c r i b i r , p e r o e s t e i n d i v i d u o f o r c e j e ó 
c o n é l f u e r t e m e n t e , l o g r a n d o e s c a -
p a r , a u n q u e a b a n d o n a n d o l a m á q u i -
n a , q u e e s t á v a l o r a d a e n c i e n pe -
s o s . 
N A R C O M A N O S D E T E N I D O S 
E n l a S e c c i ó n de E x p e r t o s s e p r e -
s e n t a r o n a y e r R a f a e l G ó m e z y R o -
d r í g u e z y L u i s V a l d é s y M a r t í n e z , 
v e c i n o s d e l a p o s a d a A c o s t a 1 1 1 . 
p a r t i c i p a n d o q u e e r a n n a r c ó m a n o s , 
y q u e d e s e a b a n c u r a r s e . 
C o m p r b o a d o p o r l o s m é d i c o s d e 
l a C a s a de S o c o r r o lo d i c h o p o r e s -
t o s c i u d a d a n o s , e l J u z g a d o d i s p u s o 
•que s e l e r e c l u y e r a e n e l H o s p i t a l 
C a l i x t o G a r c í a , 
V E N D E D O R D E O P I O D E T E N I D O 
E l a g e n t e d e l a J u d i c i a l J u l i o d e l 
C o r r a l y e l d e l a S e c r e t a T o m á s 
R o d r í g u e z , t e n i e n d o c o n f i d e n c i a s d e 
ique e l a s i á t i c o M a n u e l C a n t e r o y 
W o n g , v e c i n o d e F i n l a y 1 0 . se d e -
d i c a b a a l a v e n t a c l a n d e s t i n a de 
o p i o , l o g r a r o n a y e r c o m p r o b a r p^a 
s o s p e c h a , o c u p á n d o l e u n a l a t a c o n -
t e n i e n d o e s a s u s t a n c i a . 
C a n t e r o f u é d e t e n i d o e n s,u d o m i -
c i l i o . 
E s ' t e a s i á t i c o q u e d ó e n l i b e r t a d 
p r o v i s i o n a l m e d i a n t e f i a n z a d e 2 0 0 
p e s o s . 
s e n t i d o e c o n ó m i c o d e l a s m a d r e s d e 
f a m i l i a . 
A q u e l l a s e ñ o r a p o n d e r a b a los be -
n e f i c i o s d e a p r o v e c h a r e s t a v e n t a p a -
r a s u r t i r s u h o g a r d e c u a n t o e x i g e n 
l a s a t e n c i o n e s s o c i a l e s y l a s c o m o d i -
d a d e s y los usos d o m é s t i c o s . L o q u e 
se a d q u i e r e a s i e n g r a n d e s c a n t i d a d e s , 
y d e u n a v e z . a p r e c i o s e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e r e d u c i d o s , f a c i l i t a l a v i d a y s i m -
p l i f i c a los q u e h a c e r e s . 
H a c e r u n p l a n d e t e m p o r a d a es m a s 
s e n s a t o q u e h a c e r u n p l a n a l d í a . V a -
le m a s p r e v e r q u e l a m e n t a r . S e c o -
n o m i z a m a s c u a n d o se o p e r a e n g r a n -
d e q u e e n p e q u e ñ a s p a r t i d a s . 
P e r o e s t a í m p s d a n d o c o n s e j o s d e 
u n a a c e p t a c i ó n u n i v e r s a l . L o q u e d e -
b e m o s r e p e t i r , p o r q u e e s t a es u n a v e r -
d a d ú n i c a , d e o p o r t u n i d a d : n u e s t r a 
v e r d a d , e s q u e el r e a j u s t e a q u e se h a n 
s o m e t i d o todos los a r t í c u l o s d e e s ta 
c a s a — e l r e a j u s t e d e los p r e c i o s , e n -
t i é n d a s e b i e n , y a q u e l a s e x i s t e n c i a s 
d e los A l m a c e n e s F i n d e S i g l o s o n . 
c o m o n u n c a , i n c a l c u l a b l e s — h a l l e g a d o 
a u n l i m i t e e x t r e m o e i n s o s p e c h a d o . 
C u a l q u i e r o b j e t o , t r a j e , t e l a , a d o r n o , 
p e r f u m e , s o m b r e r o , m a n t ó n . . . lo q u e 
l a n e c e s i d a d y l a i m a g i n a c i ó n le s u -
g i e r a n , h a d e e n c o n t r a r s e e n n u e s t r a 
c a s a a u n p r e c i o n o s o ñ a d o , a u n 
p r e c i o q u e , r e p e t i m o s , s u p o n e e l o b -
s e q u i o m a s v a l i o s o q u e es d a b l e d e -
s e a r c o m o r e g a l o d e p r i m e r o s d e a ñ o . 
N o q u e r e m o s p o n d e r a r n u e s t r a ge-
n e r o s i d a d n i el t r a b a j o q u e p a r a t o d a 
l a d e p e n d e n c i a d e l a c a s a s u p o n e el 
h a c e r t a l r e d u c c i ó n y e l a t e n d e r a l a 
m u l t i t u d d e n u e s t r a c l i e n t e l a e n es-
tos d i a s d e L A V E N T A D E E N E R O . 
T o d o lo h a c e m o s c o n s u m a c o m p l a -
c e n c i a . N u e s t r o m a y o r a n h e l o es m o s -
E l c o n s e j o d e u n a s e ñ o r a a u n a l c h a n l a v e n t a e x t r a o r d i n a r i a de los i t r a m o s d i g n o s d e l c r é d i t o y e l f a v o r 
a m i g a q u e d i a s p a s a d o s r e p r o d u c i m o s I A l m a c e n e s F i n d e S i g l o : e s a V E N T A ' d e l a s o c i e d a d c u b a n a , d e q u i e n r e a -
p a r e c e s e r q u e h a h e c h o c a r r e r a . D E E N E R O , e s p e c i a l y g e n e r a l , q u e I b i m o s l a s m e j o r e s i n s p i r a c i o n e s y r e -
S o n m u c h a s l a s s e ñ o r a s q u e a p r o v e - ¡ t a n p o d e r o s a m e n t e h a i m p r e s i o n a d o e l 1 c o m p e n s a s . 
T L a f i e s t a b<d C o U g i o 6 e T L c S a l l e 
C o m o a y e r d e c í a m o s , p a r a e s t a t a r - e l e m e n t o s d e l p r i m e r d í a . S e g u n d a re-1 S i n e x a g e r a c i ó n p u e d e a s e g u r a r s e 
d e , a l a s c i n c o , e s t á a n u n c i a d a l a | p r e s e n t a c i ó n q u e se c e l e b r a p a r a s a - q u e e s t a f i e s ta s u p o n e e l a c t o m a s 
s e g u n d a r e p r e s e n t a c i ó n d e l p o e m a e n t i s f a c e r a l a s i n n u m e r a b l e s f a m i l i a s a r t í s t i c o e i n t e r e s a n t e d e l a ñ o : u n ex -
d o s a / j s y o n c e c u a d r o s t i t u l a d o ' N a - ! q u e n o a l c a n z a r o n l o c a l i d a d el p r i m e r ¡ p o n e n t e d e l a c u l t u r a y e l b u e n g u s -
v i d a d " , c o n todo e l l u j o y los p r o p i o s d í a . 'to d e n u e s t r a s o c i e d a d . 
D e l p e n s a m i e n t o a j e n o 
L A " L E G I O N C U B A N A " i n e c e s i t a m o s s e ñ o r a s , 
s e ñ o r i t a s y c a b a l l e r o s que deseen 
c o m p r a r lotes de j u g u e t e s . P o r un 
peso d a m o s : 1 m u ñ e c a v e s t i d a . 1 r a -
q u e t a con pelota , 6 c h i c h a r r a s , 6 
g lobos con pitos , 1 t rompo a m e r i c a -
no, 2 p á j a r o s c a n t o r e s , 1 S a n t i 
C l a u s . 1 r a n a . 1 pelota , 1 ra tonc i to . 
1 p la t i l l o , 3 f u e n t e c i t a s , 1 c ine c ó -
mico y 2 c o r n e t i c a s . 
L A G E I S H A , N e p t u n o 1 0 0 
M a ñ a n a , m a r t e s s e i s , s e r e a m e n e n 
l a c a s a c a l l e L a m p a r i l l a 7 0 (sie-
g u n d o p i s o ) l o s c o m p o n e n t e s d e l a 
i p a t r i ó t i c a i n s t i t u c i ó n L e g i ó n C u b a -
n a , p a r a t r a t a r a s u n t o s i m p o r t a n t e s 
p a r a l a a s o c i a c i ó n . 
L a h o r a e s : ool io de l a n o c h e y 
s e e n c a r e c e l a m á s p u n t i r n a s i s t e n -
c i a . 
N o se a p l i q u e n i n g u n a t i n t u r a 
a n t e s de v e r e l m u e s t r a r i o d e l a m e -
j o r t i n t u r a v e g e t a l " T h e G o l d S u n " 
i ( E l S o l d e O r o ) . C o n v é n z a s e d e 3U3 
i e f e c t o s a n t e s d e a p l i c á r s e l a e n e l s a -
[ y o . P í d a l o a h o r a m i s m o p o r t e l é f o -
no M - 3 0 8 7 , J . s a a v e d r a , S a n M i g u e l 
1 4 0 . O p i d a u n e s t u c h e e n S a r r á . 
i $ 2 . 0 0 y $ 1 . 0 0 
i D E D A L C I O c 29 4 a l t 4 d - 6 
C l a r a m e n t e e x p o n e c o n r a -
z o n e s p r o b a d a s , q u e l a h a n 
h e c h o d e n o m b r e , q u e e n s u s 
d e p a r t a m e n t o s e s d o n d e e n -
c u e n t r a n l a s e l e g a n t e s l o s 
m á s f i n o s m o d e l o s d e c a l z a -
d o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
" T r i a n ó n " n o t i e n e s u c u r -
s a l e s . 
H N O S . A L V A R E Z 
N e p t u n o e s q . a S . N i c o l á s 
T e l f . A . 7 0 0 4 
l d - 5 . 
B U E N T O N O 
E n toda ceremonia de etiqueta, en rea* 
aíonea informales, en loa parques y en todas 
partea, el hombre culto ae distingue por sa 
trato y vestido. 
Nada que resalte tanto la elegancia del 
vestir como usar calcetines Snugfit. 
Mercerizada. seda vegetal y seda pura. 
Talón y puntera reforzados. 
I Al Comprar: Snugfit sin vacilar 
P a r a l a v e n t a en l a s t i endas p r i n -
c i p a l e s 
S N t r o r i T H O S I E R Y C O . 
W e w T o r k , W. V . U S A . 
¡ E l q u é d i r á n ! t Q u i e n 'es el q u e 
p u e d e p r e s u m i r d e s u s t r a e r s e p o r 
e n t e r o a s u i n f l u e n c i a ? L a v i r t u o s í -
s i m a h u m a n i d a d es r e b a ñ o g r e g a r i o , 
s u m i s a a l a s l eyes d e p r o s e c u c i ó n 
i m i t a t i v a ; y c u a n d o a l g u n a i n c o n -
f o r m e o v e j i t a s i ente b r i o s d e i n d e -
p e n d e n c i a o a f á n i n c o n t e n i b l e d e 
o r i l l a r s e a l m a r g e n , so lo p a r ? , n o 
« e r l o m i s m o , m e l a a c r i b i l l a n a l a 
p o b r e y m e l a q u i e r e n c o m e r v i -
v a . P o r eso s a l e a ú n t a n c a r a , a 
l a s p e r s o n a s d e c e n t e s , u n tan to a s i 
d e l i b e r t a d s o c i a l . 
E l c a s o n u e s t r o d e h o y . es d i f e -
r e n t e . S o l i c i t a m o s p a r e c e r a v a r i a s 
b o n d a d o s a s d i e n t a s a c e r c a d e n u e s -
tros P r e c i o s d e B a l a n c e ; y u n a n o s 
r e s p o n d i ó : 
" . . . p o r q u e es a l g o i n g é n u o e s o 
d e r e c a b a r ' l a o p i n i ó n d e l a s m u -
j e r e s , p e r o t a m b i é n d e m u e s t r a 
b u e n a s i n t e n c i o n e s . L o q u e n o s -
o t r a s l l a m a m o c i n i t i e n d a — c o m o 
l o s h o m b r e s d i c e n m i s a s t r e o m i 
a b o g a d o — , e s p a r a m í " L a F i l o -
s o f í a ' . ¡ T e n g o g a s t a d o t a n t o d i ? 
ñ e r o e n e l l a ! 
" L e s c r e o c u a n t o a n u n c i a n , h a -
b i t u a l m e n t e ; c e n l o s P r e c i o s d'e 
B a l a n c e , d e v e r a s q u e s e h a n m e -
j o r a d o . N I e n l a H a b a n a , n i e n 
N e w Y o r k , n i e n o t r a s c i u d a d e s , 
c r e o q u e p u e d a n a d q u i r i r s e c o s a s 
t a n l i n d a s y d ŝ t a n t o m é r i t o a 
t a l e s p r e c i e c i t o s . . . " 
Y a s í e s c ( o m c l a s s a n c i o n e s 
d e l a o p i n i ó n a j e n a s o n a l a s v e -
c e s i n s u s t i t u i b l e á . 
Y a s i es c o m o l a s s a n c i o n e s d e 
l a o p i n i ó n a j e n a s o n a l a s v e c e s 
i n s u s t i t u i b l e s . 
D e p a r t a m e n t o d e M e d i a s 
E n el p a s a d o m e s d e d i c i e m b r e 
v e n d i m o s . . . q u é se y o los p a ^ e s . 
Y s i n e m b a r g o , c o m o los- p r e c i o s 
se c a e n so los d e l a m a t a . . . 
C a l c e t i n e s de n i ñ o . — A l e m a n e s , 
c o n p u ñ o d e c o l o r a z u l , v e r d e , r o -
s a , l i l a , o m a t i z a d o s , a $ 1 . 1 3 l a 
m e d i a d o c e n a : t a l l a s d e l 1 a l 9 . 
B l a n c o s , a l e m a n e s , C o n c h i t a d e 
c o l o r b o r d a d o s e n t o n o s r o s a , a z u l y 
p u n z ó , 2 2 c l s . p a r , todos los t a -
m a ñ o s . 
C a l c e t í n " C o n c h i t a - , puiio 
d o — b l a n c o , r o s a , a z u l , p^*' 
c a r m e l i t a — , u n a c l a s e r e s i ^ J T ' 0 
2 5 c t s . p a r d e l 0 a l 5 ; y * 
t a v o s p a r d e l 5 a l 9 . ^ 
C a l c e t i n e s " C o n c h a d e Qr < 
b l a n c o y l a c o n c h a en color m ' 
p u ñ o c u a d r a d o c u a d r a n g u l a r , ^ 5 
c t s . p a r , l a t a l l a d e l 0 a l 5* 
U n a c a l i d a d m e j o r d e C a l c e t í n s] 
m á n c o n p u ñ o e s c o c é s c o m b i n ¡ í 
e n l i n d o s t o n o s , 3 2 c t s . por to7 
l a s t a l l a s h a s t a e l 5 , y 3 7 c t j 45 
p o r los t a m a ñ o s m a j ' o r e s . ^ 
D e h i l o y C o n c h i t a en p u n ^ j 
v a r i o s m a t i c e s : d e l 0 a l 3 , 35 3 
p a r ; l a s o t r a s t a l l a s , a 4 5 cts * 
M a r c a P . R . C e n divers'os ¿ 
l o r e s g a r a n t i z a d o s y c o n c h a de otr 
t o n o : d e l 0 a l 5 , 6 8 c t s , par - j i 
5 a l 9 , 7 8 c t s . p a r . 
S e a c e r c a e l D í a de R e y e j Stm 
ñ o r a . L o s j u g u e t e s se rompen pron! 
t o . L l e n e u s t e d e l Z a p a t o de la Jj. 
y e n d a i n f a n t i l c o n u n a bonita co. 
l e c c i ó n d e m e d i a s . . . 
C a l c e t i n e s d e h o m b r e . — De f. 
b r a , b l a n c o s y e n v a r i o s co lore í . a 
41 c t s . C a t a l a n e s , d e h o l á n , bm 
d u r a d e r o s , a 5 2 c t s . H . R , - , ^0 
2 0 , n e g r o s y b l a n c o s , a 5 7 cts . H 
R . c o n r a y a s b l a n c a s bordadas so 
b r e f o n d o n e g r o , c a r m e l i t a o grij, j 
6 6 c t s . p a r . D e h o l á n superior, <:ar. 
m e l i t a , c o r d o b á n o b l a n c o s , a 76 
c e n t a v o s . D e s e d a , tonos castor 
b l a n c o , gr i s o c o r d o b á n , a 75 ctj. 
M e d i a s d e C o r d ó n . — P a r a niños. 
L a s e s t a m o s p o n i e n d o a l a venta 
D o b l a d a s e n l a p a r t e superior, s?. 
g ú n l a m o d a a m e r i c a n a . L a s hay 
e n c o l o r e s e n t e r o , y a cuadros o li-
tas d e c o n t r a s t e . 
L a s d e s e ñ o r a . — E n muselind o 
s e d a , c u a n t o s c o l o r e s v i e n e n idean-
d o los i n g e n i e r o s de indumentaria" 
E s t a e x h i b i c i ó n d e m e d i a s de mu-
j e r , es a l g o q u e resiste l a crítica; 
e s p l é n d i d a e n todos los sentidos. Y 
a p r e c i o s d e B a l a n c e , que se Cden 
e l los so l i tos d e l a m a t a . . . 
T E Ñ E A 
1 1 
" Y S A N 
N I C O L A S 
f J U G U E T E S A M O D I C O S P R E C I O S 
B A Z A R G A M P O A M O R " 
N E P T U N O 2 9 . 
E n t r e i n d n s t n a y A m i s t a d , 
c 1 3 3 
H A B A N A 
4d-2 
C o m e r B i e n , D o r m i r 
B i e n , S e n t i r s e B i e n ! 
UD . g o z a r í a m e j o r d e l a v i d a s i s u e s t ó m a g o n o l e 
i m p u s i e r a r e s t r i c c i o n e s , 
s i p u d i e r a d i s f r u t a r d e u n 
s u e ñ o t r a n q u i l o y r e p a r a d o r , 
s i n t i é n d o s e l l e n o d e l v i g o r y 
l a e n e r g í a q u e a c o m p a ñ a n a 
l o s v e i n t e a ñ o s . 
N o c o n t i n ú e a b r i g a n d o l a 
e r r ó n e a c r e e n c i a d e q u e e s o s 
d í a s f e l i c e s p e r t e n e c e n a l 
p a s a d o . P r u e b e l a " N E R -
V I T A " d e l D r . H u x l e y , q u e 
e n r i q u e c e l a s a n g r e , t o n i f i c a e l 
o r g a n i s m o y a l i m e n t a l o s t e -
j i d o s y g l á n d u l a s g a s t a d a s . 
Encamine ahora mismo sus pasos 
hacia su boticario y obtenga un 
frasco de 
N E R V I T A 
« f e / Dr HuxJey 
O P O R T U N I D A D U N I C A 
L I Q I M O S T O D O S L O S 
J U G U E T E S A L G 0 S T 0 F O R 
N E G E S i T O E L L O G f l L P r t R f l 
L f t P L f l T E R l f l . 
U A M A S F E R M O S A - S . H A í ' A E k 2 8 \ 
A c a b a m o s ha. R e c i b i r 
n u e s t r a s e g u n d a c o l e c c i ó n 
e n t r a j e s 6 e t a r d e ^ n o c ^ e 
t o ó o s f i r m a d o s p o r l a 
" I K a u t e ( T o u t u r e ' 
R e c o m e n d a m o s a l a s d a m a s n u e s t r a s m e d i a s A l e x a n -
d r i n n e , p o u r l e C a s i n o e t T h e D a n s a n t 
S a v a i ) e l 5 \ e i n e 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
O T A N D O U S T E D C O M P R A P E R F U M E S P A G A T A N T O P O R E L 
F R A S C O Y L A P R E S E N T A C I O N C O M O F O R E L C O N T E N I D O 
L o c i o n e s ( c o n - I 
c e n t r a d M ) ' 
D l e s y ocho 
p e r f u m e a dlfe-
9 
rente* a 10,10 
t o n t a a 
C o l o n i a * « t e . 
E a e n c l a a (ex-
t r a c t o ) 
D l e a y ocho 
perfomeR d l -
f a r a n t e a a 
1 0 . « 0 1 on-
m 
B h a n - q u i n a 
ato. 
N o s o t r o s v e n d e m o s s ó l o l o s p e r -
í u m e s . P u e d e u s t e d p r o b a r l o 
s i n c o m p r o m i s o p e r f u m a d o s u s 
p a ñ u e l o s e n l a s f u e n t e s d e 
I f l C ñ S f l flSTRñ" 
' L A C A S A A S T R A " , C o n s u l a d o 
c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l . H a -
b a n a . A g e n t a G e n « r a l p a r a l a s 
A n t i l l a s . T . L U I S y C a . 
L e a l t a d 1 3 1 A S T R A T e l M - 6 3 5 2 
I 
A g u a M i n e r a l " C a b r e i r o a 
V E R I N - E S P A Í Í A 
V í a s U r i n a r i a s , R í ñ o n e s y E s t ó m a g o ^ 
R . J A C I N T O R O D R I G U E Z S a n I g n a c i o 4 2 , T e l e f o n o A - I S S Z ^ H » ^ 
( O R A S E ) F R A N C I A . L e a l t a d 1 3 1 T e l . M 6 8 5 2 . H a b a n a . C u b a S u s c n f e e a r D i a r i o d e l a M a r i n a 
a n o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A r n e r o o Ce I b P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S | 
E N P L E N O D I A 
L A B O D A J>E A Y E R 
£ n e l " p i s o d e los n i ñ o s " 
I n t e r e s a n t e V e n t a e s p e c i a l 
T a m b i é n d a r e m o s g lob os h o y 
T e r e s a G . M e d i a v i l l a 
y M u u u e l H e n - á n y d e A r m a s 
A l d a r l a s d o c e . t P o r l a l i n d a n o v i a . 
C o n u n -d ía r a d i a n t e . E l d o c t o r L u i s R o d r í g u e z M o l i n a , 
F u é a s í a y e r , e n e l p r i m e r d o - ; e m i n e n t e e s p e c i a l i s t a y p r o f e s o r d e . 
mingo d e l a ñ o , l a b o d a d e l a s e ñ o - 1 l a E s c u e l a de M e d i c i n a , y l o s d o c - i 
r i ta T e r e s a G u t i é r r e z M e d i a v i l l a y 
A g u i r r e y e l j o v e n c o r r e c t o y s i m -
p á t i c o M a n u e l H e r r á n y de A r m a s . 
Se c e l e b r ó e n l a c a s a d e l a V í b o r a 
que es r e s i d e n c i a d e l a d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a de l a n o v i a . 
U n a l t a r se i m p r o v i s ó . 
P r e c i o s o . 
A p a r e c í a e n e l c e n t r o , e n t r e u u 
marco d e r o s a s , l a i m a g e n d e l S a -
grado C o r a z ó n d e J e s ú a . 
De s u a r r e g l o , d e c o r á n d o l o c o n ! n u e l C a r r a n z a 
del icado g u s t o , s e e n c a r g a r o n l a s e -
ñ o r a T r i n a S i e r r a d e M e n é n d e z y s u 
h e r m a n a , l a g e n t i l s e ñ o r i t a G u i l l e r -
m i n a S i e r r a . 
T e t é , c o m o t o d o s l l a m a n c a r i ñ o -
samente a l a d u l c e f i a n c é e , e s t a b a 
e n c a n t a d o r a c o n s u s g a l a s n u p c i a l e s . 
S u t r a j e , de i n m a c u l a d a b l a n c u -
ra , r e s p o n d í a a l o s ú l t i m o s d i c t a d o s 
de l a m o d a . 
D e r a s o . 
C o n f i n o s e n c a j e s 
L a r g a l a c o l a y d e s p l e g á n d o s e s o -
bre e l l a , p r e n d i d o c o n s u m a g r a c i a , 
un r ico v e l o de e n c a j e . 
A r m o n i z a b a c o n l a e l e g a n c i a d e 
la to i l e t te l a b e l l e z a d e l r a m o . 
U n m o d e l o d e E l d a v e l , e l j a r -
dín de l a s n o v i a s , e n t e l q u e i m p e -
r a b a n e n t r e e l c o n j u n t o f l o r a l l o s 
• menudi tos s w e e t p e a s d e l a e s t a c i ó n . 
C a í d a s d e c i n t a s , c o n f u n d i é n d o s e 
con h i lo s d e p l a t a , r e m a t a b a n el 
r a m o . 
E l b o n d a d o s o j m u y q u e r i d o P a -
dre P i e d r a , t e n i e n t e c u r a de l a P a -
r r o q u i a de J e s ú s d e l M o n t e , o f i c i ó 
en l a c e r e m o n i a . 
M u y b r e v e . 
Y de u n I n t e r é s s i n g u l a r . 
E l p a d r e de l a n o v i a , s e ñ o r F r a n -
cisco G . M e d i a v i l l a G a r c í a , d i s t i n -
guido p r o f e s o r de a r m a s , f u é e l p a -
dr ino de l a b o d a . 
Y l a m a d r i n a , l a s e ñ o r a A m e l l a 
H o r r í i n de P e r i s q u e t , t í a d e l n o v i o . 
T e s t i g o s . 
f A v e n t a e s p e c i a l d e a r t í c u l o s de n i ñ o s — c o n m o t i v o d e l p r ó x i m o a d -
^ * v e n i m i e n t o d e l d í a de los S a n t o s R e y e s — , d e q u e h e m o s h a b l a d o 
el s á b a d o , f u é a c o g i d a c o n i n t e r é s v e r d a d e r a m e n t e e x c e p c i o n a l . 
E s i n c a l c u l a b l e el n ú m e r o d.- los n i ñ o s q u e e l s á b a d o d e s f i l a r o n p o r 
el ú l t i m o p i s o d e G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
T o d o s s a l í a n , a l e g r e s y r i s u e ñ o s , c o n los g l o b o s q u e les p r o m e t i m o s en 
n u e s t r o a n u n c i o . 
H o y , l u n e s , d a r e m o s g lobos t a m b i é n . 
t o r e s M a n u e l M a r t í n e z C a s t e l l a n o s ! 
y A n t o n i o M o n t e r o S á n c h e z . 
O t r o t e s t i g o m á a . | 
E l c r o n i s t a q u e s u s c r i b e . I 
E l s e ñ o r J u s t o C a r r i l l o , p o p u l a r ' 
r e p r e s e n t a n t e v i l l a r e ñ o , f i r m ó c o m o | 
t e s t i g o p o r p a r t e d e l n o v i o . 
A c t u a r o n t a m b i é n c o m o t e s t i g o s 
d e l j o v e n H e r r á n l o s s e ñ o r e s M a r í a - j 
n o C a s q u e r o , P e r f e c t o D í a z y M a - ' . . , 
j L o s p r e c i o s q u e r i g e n e n e s t a v e n - | C a n a s t i l l a 
C o n c l u i d a l a c e r e m o n i a p u s o e l t a e s p e c i a l a todo el m u n d o le h a p a ' i . . . . 
r a m o la n o v i a e n m a n o s d e s u p r e - r e c i d o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e e c o n o m i - ! iu^\os P a r a r 5 c , « n a c i d o s , c o m -
d i l e c t a a m i g a , l a g e n t i l y m u y g r a - e o s . | p u e s t o s d e r o p o n c i t o y c a m i s i t a d e 
c i o s a s e ñ o r i t a M e r c e d e s R o s q u i n . j D i r e m o s a l g u n o s p a r a q u e u s U d e s 1 l i n ó " ' ccon borc,ad<>s h e c h o s a m a n o , 
Ct°r'*T*rg\áe de/0fta¿10 e n Cl *}' se f o r m e n ¡ d e a ^ s u m o d i c i d a d : j 3 J ? - 2 5 : . . L1 
t a r de S a n J o s é de l a P a r r o q u i a de { A b n g u i t o s d e e s t a m b r e b l a n c o m a -
S e c c i ó n de n i ñ a s i ^ ^ 0 5 d e / z l 1 } ^ ^osa d e s d e $ 0 . 7 5 , 
• L a p a s d e f r a n e l a f e s t o n e a d a , c o n 
V e s t i d i t o s d e c r e p é d e C h i n a b o r - g o r r o , en b l a n c o , a z u l y r o s a , J e s d c 
E r a d e l j a r d í n d e L a n g w i t h y le d a d o s y c a l a d o s y c o n o tros d e t a l l e s , ; $ 3 . 0 0 . 
f u é o f r e c i d o p o r l a e n c a n t a d o r a s e - . j . i . A j . - j . * c e n i r" ~ - J -„» l 
f í n r i t a i n i i f o a ^ , . ^ / ; , , i ̂  1 a ^ a n o s , d e s d e * D . . L a p a s d e e s t a m b r e c o n g o r r o u m -n o r u a j u n t a M o r e j ó n . \ / j v i • » i i i i i , , , 
E n o b s e q u i o de los i n v i t a d o s s e ' , V e s ^ t o s d e j e r s e y d ^ 
s h - v i e r o n d e s p u é s e n e l c o m e d o r de , , . 
l a c a s a p a s t a s , d u l c e s y u n p o n c h e t"os p a r a ' a s m l s m a s e d a d e s a $ - . ' . Ü U - , C a p a s d e c a c h e m i r a d e l a n a f o r r a -
d a c h a m p a g n e r i q u í s i m o . | V e s t i d i t o s d e c r e p é C a n t ó n e n d i s - ¡ d a s e n s e d a , c o n b o r d a d o s e n b l a n c o 
T o d o de n u e s t r a d u l c e r í a d e m o - í t intos est i los c o n b o r d a d o s d e c o l o - i y e n c o l o r e s , d e s d e $ 1 1 . 0 0 . 
d a , l a do S u á r e z , e n S a n L á z a r o 1 4 . i reSf a l f o r z a s y o tros d e t a l l e s , d e s d e V e s t i d i t o s d e e s t a m b r e b l a n c o y m a 
R E G A L A M O S 
J U G U E T E S 
M a ñ a n a D i a de R E Y E S , d í a 
e n q u e los n i ñ o s e s p e r a n j u b i l o -
sos los j u g u e t i c o s y los z a p a t i c o s 
n u e v o s q u e los R e y e s a" s u p a s o 
t i e n e n q u e d e j a r l e en e l z a p a í i -
c o q u e es ta n o c h e a n t e s d e 
a c o s t a r s e p o n d r á n e n el b a l c ó n -
¡ M a ñ a n a a l d e s p e r t a r , c o n 
c u a n t a a l e g r í a n o r e c i b i r á n lo 
q u e les t r a j e r o n los R e y e s ! 
N a d a m a s a p r o p ó s i t o q u e uno-* 
z a p a t i c o s n u e v o s . E s u n r e g a l o 
q u e s a t i s f a c e p l e n a m e n t e l a s i l u -
s i o n e s d e los n i ñ o s y q u e es v e n -
t a j o s o y n e c e s a r i o . E s n u e s t r o 
c o n s e j o . P a r a e l lo h e m o s r e c i h i -
d o m u c h o s , m u c h í s i m o s m o d e l i -
tos p r e c i o s o s d e m u c h a s p i e l e s y 
c o l o r e s d i f e r e n t e s y d e todos Ion 
p r e c i o s . 
M o n s e r r a t e . 
O t r o r a m o r e c i b i ó . 
B e l l o r a m o d e t o r n a b o d a . 
M O D E L O 5 3 7 
D e c h a r o l c o m b i n a d o c o n g a -
m u z a g r i s . T o d o d e c h a r o : o d ? 
r a s o n e g r o . T a m a ñ o s d e l I a l 5 
s i n t a c ó n $ 4 . 0 0 d e l 5 a l 8 t a c ó n 
c u ñ a $ 5 . 0 0 d e l W/z a l 11 t a c ó n 
c u ñ a $ 6 . 0 0 y d e l I M/2 a l 2 c o n 
t a c o n « i t o $ 7 . 0 0 . 
, $ 7 . 0 0 , 
U n s e r v i d o e s p l é n d i d o 
I r r e p r o c h a b l e . 
A t e n d í a a l o s c o n c u r r e n t e a con1 V e s t i d i t o s d e t e r c i o p e l o c o n b o r d a -
e x q u i s i t a a m a b i l i d a d l a s e ñ o r a d e l a d o s m a t i z a d o s e n c o l o r e s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
c a s a , l a d i s t i n g u i d a d a m a C a r i d a d A b r i g u i t o s de p a ñ o d e t o d o s c o l o -
A g u i r r e d e M e d i a v i l l a , s e c u n d a d a 1 r c s a d o r n a d o s c o n t r e n z a s d e s e d a , d e 
P 0 1 \ S U J 1 Í ¿ 0 ' u s i m f t i c o Jov.6n P ! , - ! 2 a 6 a ñ o s , $ 7 . 0 0 . 
q u i t o M e d i a v i l l a , m i s e c r e t a r i o p a r - • 
t i c u l a r , t a n d i l i g e n t e y t a n q u e r i d o , i D e t e r c i o p e l o d e s e d a a $ 1 2 . 0 0 . 
E n u n a p p a r t e m e n t d e l g r a n ho-1 P a r a 6 h a s t a 14 a ñ o s t e n e m o s d e ! B o l s a s p a r a p a n a l e s , d e o r g a n d í , 
t e l S e v i l l a - B i l t m o r e p a s a n lo s n o v i o s todos estos a r t í c u l o s e n l a m i s m a v a -
e s t a s p r i m e r a s e I n e f a b l e s h o r a s d e • i i j , - i i i • 
s u l u n a de m i e l n e d a d d e est i los y c o l o r e s y en l a m i s -
Q u i e r a e l c i e l o p r o l o n g a r l a i n d e -
t i z a d o s en a z u l y r o s a , d e s d e $ 2 . 0 0 
V e s t i d i t o s d e l i n ó n f r a n c é s , b o r d a -
dos y c a l a d o s a m a n o , d e s d e $ 1 . 7 5 . 
V e s t i d i t o s d e georget te y c r e p é d e 
C h i n a e n los c o l o r e s a z u l , r o s a y b l a n -
c o , c o n b o r d a d o s y a p l i c a c i o n e s , d e s -
de $ 6 . 0 0 . 
^ a p r o p o r c i ó n d e p r e c i o s . 
f i n i d a m e n t e e n el a m o r y l a g l o r i a 
d e l n u e v o h o g a r . 
S o n m i s v o t o s . 
H e c h o s d e t o d o c o r a z ó n . 
S E C C I O N D E N I Ñ O S 
H A J O L A S F R O N D A S 
M A M E L U C O S 
D e 1 a 4 a ñ o s 
Va r^a de c a m p o . 
C o . i xas m ú s g r a t a s o m o c i o u o s . 
L o d i s f r u t a r » ! a y e r l o s n u m e r 
sos i n v i t a d o s d e l s e ñ o r F r a n c i s c o 
T e n í a s u c u b i e r t o e n e l a l m u e r z o ! D e fr^y d e l a n a e n c o l o r e s j a d e , 
d e a y e r a l l a d o d e l f u t u r o P r e s i d e n - f , ¿ . . . i • „ ^Q . i u ^ j . , j „ , „ 
t e l a g e n t i l r e ñ o r a dQ C a m p s . ¡ f r e s a , be igc y p a s t e l c o n b o r d a d o s y 
A c á y a l l á , e n p u e s t o s d i s t i n i o s , I o t r o s d e t a l l e s d e s d e $ ^ . Ü U . 
tu l y. l i n ó n , c o n b o r d a d o s y a p l i c a -
c i o n e s , d e s d e $ 3 . 5 0 . 
C a r g a d o r e s p a r a b a u t i z o , d e l i n ó n , 
tu l y s e d a . E l s u r t i d o m á s a m p l i o d e 
c a l i d a d e s , est i los y p r e c i o s . 
C u n a s ^ c o c h e s , , c a n a s t i l l e r o s y d e -
m á s a r t í c u l o s d e m i m b r e : e l m á s ex -
tenso s u r t i d o e n est i los y t a m a ñ o s . 
M a ñ a n a es el d í a d e los S a n t o s R e -
yes . 
T o d o s los n i ñ o s d e b e n l u c i r e s c d í a 
g r a n d e , s o l e m n e — q u e d e b e s e r p a r a 
v,ainps y s u e s p o s a r a n b e l l a y t a n l a s s e ñ o r a s P a u l i n a P i ñ a d e L a r r e a , D e t e r c i o p e l o e n c o l o r e s c a r m e l i t a , ! m „ i ' . r , j : , . • 
genti l , M a r i a r a V e n . r o , e n s u s po - j C o n c h i t a L i z a u r d e M e n d i e t a y H e r - ' r o j o n e g r o y P r u s i a c o n b o r d a d o s y ^ m a ' f e I l z - ' n u ^ 0 -
sesiones de R a n c h o B o y e r o s . m i n i a O l ó z a g a d e D ' A n g e l o . V A A J ¿ 0 0 D O r a a a o s y | E l E n c a n t o o f r e c e l a m a s e x t e n s a . 
H a poco q u e e n M r i i s m a f i n c i j M a r í ^ E s p i n o s a d e F e r n á n d e z , ! p ^ a e f a c ^ . u u . o r i g i n a l y f l a m a n t e l í n e a d e r o p a m -
p a r t i c i p ? . U l a f i e s t a o f r e c i d a p o r L a u d e l i n a V e n e r o d a O t e r o y C u c a ' \?E c r e P e ^ ^ 0 " . c o n P ' « s a d o - , y f a n t i | a |os feajísimos p r e c i o s f i j a d o s 
S i l * " " i ! 4 5 - ' ? y c a b a l l í r r E o J e f e d e L a r r e a de O y a r z u m . a p l i c a c i o n e s de e n c a j e s , d e s d e $ 6 . 0 0 . . ' t « D e c i a l i n t e r e s a n t í s i -
Despacho d e l s e n a d o e n h o n o r d ? ! . J o s e f i n a O l ó z a g a d e (la M o r e n a 1 T r a j e s d e b o t o n e s d e s a r g a , c r e p é ^ 6 ta P i n t c r e s a n u s i 
P u é ' d p 0 ^ ^ ^ 0 1 ^ 0 - i 6 í f b e l . V e n ^ 0 d e T>reTSaS- <fc í a n a . g a b a r d i n a y t e r c i o p e l o , d e s - ! " 1 3 -
r u é a e l a s p r i m e r a s d e s u r a n g o M e r c e d e s O l ó z a g a ríe L a r r e a , a u - , *q nn f • \ 
y s u c a r á c t e r c o n q u e se h a s e g u i i o ' r o r a T í r e z Z u a z o de N a v a r r o y H o r - d e _ r . , . . . 1 R e t a z o s 
c b s e q u i a n d o a l P r e s i d e n t e e l e c t o d e t e n s i a D i r u b e de L a r r e a . T r a j e s de m a r i n e r a , de s a r g a y de 
la R e p ú b l i c a . 
U n a l m u e r z o a y e r . 
De p l í i t o s a . l a i t a l i a n a 
A s n q u e h u b i é r a s e p í v v . u m i d ü q u e 
P r o c e d í a d e l a c o c i n a a e l L i d ; ) \ « -
ateo, r e s t r u r a u t p r ó x i r a - i a i n a n v r u 
Y B e b a M o y a , l a s e ñ o r a d e D í a z , j e r s e y d e l a n a , d e s d e $ 6 . 5 0 . H o y . l u n e s , y m a ñ a n a s o n los d í a s 
a i r o s a y b e l l í s i m a , e n v e c i n d a d d e l . T r a j e s r u s o s d e s a r g a P r u s i a , y d e j s e ñ a l a d o s p a r a l a v e n t a d e r e t a / o s . 
" s ' e ñ o r ^ a s ¡ v a r i o s c o l o r e s , d e s d e $ 4 . 0 0 . L o s q u e h o y p o n e m o s a l a v e n t a s o n 
E r a n c i n c o e n l a m e s a . 1 T r a j e s d e " s a c o " d e l a n a e n t o d o s ! t o d o s d e te las d e l a e s t a c i ó n : s e d a s 
A l i c i a L a r r e a , t a n b o n i t a , y s u l o s c o l o r e s , p a r a e d a d e s d e 8 a 14 ¡ y t e l a s d e l a n a , y f r a n e l a s , y t o d a cla^ 
A r 6 / ^ , l V e d a ( l 0 ' q j : - ' í f u n g i ó "'e; e n c a n t a d o r a h e r m a n a L u c í a , q u e e l a n o s , d e s d e $ 7 . 5 0 
cuef f u é i , n é m u l o d e B r i l l a t - r f a v i i - , s á b á Ü o p r ó x i m o c o n t r a e r á m a t r i m o -
P * . el c a b a l l e r o I t a l i a n o G i o v a m e 
D A n g e l e . 
C o r r e s p o n d í a n l o s v i n o s a l a c o n -
l e c c i ó n t í p i c a de l o s m a n j a r e s . 
v i n o s i t a l i a n o s . 
S i n f a l t a r e l c l á s i c o C h i a r i t i . 
B a j o l a s f r o n d a s , e n p l e n a a r b o -
leda, - « — - • - - -
20. 
j 
n i o c o a e l s i m p á t i c o j o v e n P a n c b i -
t o A i x a l á . 
M e r c e d e s C a m p s , 
M a r í a O l ó z a g a . 
Y c o m p l e t a n d o e l d e l i c i o s o g r u p o 
l a l i n d a B l a n q u i t a O t e r o . 
E l p o p u l a r y m u y q u e r i d o d o c t o r 
s e s i r v i ó e l e s p l é n d i d o a l m u e r - V a r o n a S u á r e z , s e n a d o r de l a R e -
• | p ú b l i c a , p a r m i l e s i n v i t é s c o n e l ge -
M t e n s a l a m e s a , y e n g a l a n a d a n e r a l P a b l o M e n d i e t a . e l r e s p e t a b l e 
con p r o f u s i ó n d e f l o r e s , t e n í a a l l í c a b a l l e r o d o n R a m ó n L a r r e a , e l AU-
raí ^ i e s t o e n u n a c a b e c e r a e l g e n e - t i n g u l d o c o n g r e s i s t a d o c t o r F r a n ^ s -
r a i G e r a r d o M a c h a d o . I c o M a r í a F e r n á n d e z , o l d o c t o r v í a - i 
fa i v en 8U ot)Set l l l io a q u e l á g a p e b r i e l C a m p s , e l s e ñ o r J o a q u í n D í ü Z . j 
n i i i i a r y e s p l é n d i d o c o m o n u - i v a e l d o c t o r O y a r z u m y m i v i e j o y j 
u e 8 t r a - d e l j ú b i l o d e s p e r t a d o p o r . b u e n a m i g o e l s e ñ o r J o s é M a r í a 
" e l e c c i ó n p r e s i d e n c i a l . | p i n o s a , e x - S e n a d o r de i a R e p ú b l i c a . ! 
^ a s r e c i b e p o r d í a . i M á s , m u c h o s m á s l o s c o m e n s a l e s 
p u d i e r a d e c i r s e . I e n u n a r e l a c i ó n a l a q u e r e n u n r o 
co v ' sT)era h a b í a s i d o f e s t e j a d . » 1 p o r t e m o r a l a s o m i s i o n e s . , m á s s e n -
Bfi° f11 m a 8 ' n ' ^ c o b a n q u e t e e n l a ¡ s i b l e s q u e n u n c a e n e s t o s c a s o s . 
^ e r í a d e S a n t a C l a r a . ( M ú s i c a , m ú s i c a t í p i c a m e n t e c u b a -
r r e 0 r í e S , a ^ g e n e r a l A l b e r t o H e - l n a , n o s b r i n d ó u n s o n m a g n í f i c o p a -
e r a , j e f e E s t a d o M a y o r ( i e L r a m a y o r d e l e i t e d e t o d o s , 
e j e r c i t o , y s u b e l l a c u a n t o e l e g a n t e j U n d í a , e n f i n . d e l i c i o s o . 
Ise d e te las d e a l g o d ó n . . . 
O f e r t a e s p e c i a l 
J A M O N A S d e c r e p é d e a l g o d ó n b o r d a d a s , e n 1 2 c o l o r e s , a 
A . $ 2 . 2 5 . 
C a m i s a s d e o p a l c o n b o r d a d o s — s e i s d i f e r e n t e s — , d e h o m b r o 
I m p e r i o , a $ 1 . 2 5 u n a y a $ 6 6 0 l a m e d i a d o c e n a . 
S e e x h i b e n a l g u n o s m o d e l o s e n u n a d e n u e s t r a s v i d r i e r a s . 
M O D E L O 1 6 - H 4 
P a r a v a r o n c i t o s . S u e l a d o b l e 
p e r o f l e x i b l e . L o h a y d e c h a r o l , 
t a m b i é n d e p i e l d e r u s i a c l a r a . 
P r e c i o s e n los t a m a ñ o s d e l 1 ^il 
5 $ 3 . 5 0 , d e l 5 a l 8 $ 4 . 2 5 y d e l 
SVz a l 12 $ 5 . 0 0 . 
J U G U E T E S P A R A R E Y E S 
M n f í a n a ce l ebran s u f e s t i v i d a d lo s 
R o y e s y por l a noche, n u e s t r o s peque-
fiuelos d e j a n s u s z a p a t i c o s a l a cabe-
c e r a de s u s c a m i t a s con l a e s p e r a n -
z a de e n c o n t r a r el d í a de R e y e s los 
j u g u e t e s que de a n t e m a n o h a n pedido 
a l buen v i e jo S n n t a C l a u s , que v i e n e 
de A m é r i c a c a r g a d o de j u g u e t e s p a r a 
r e p a r t i r l o s entre los n i ñ o s buenos . 
E n S a n t a C l a u s M o n t e 7 c a s i e s q u i -
n a a . R e v i l l a g i g e d o , h a y g r a n s u r t i d o 
do j u g u e t e s de c u o r d a de a l t a novedad, 
m u ñ e c o s i r r o m p i b l e s , con pelo y s i n 
pelo, que c i e r r a n l o s o jos y d i cen m a m á . . 
T a m b i é n h a y p r e c i o s a s m u ñ e c a s p a -
r i s i e n s e s , b e b é s I n g l e s e s ; n l ñ i t o s e s p a -
ñ o l e s y cubanos . 
E n e s t » bien s u r t i d o e s tab l ec imien to 
e n c o n t r a r á n los cariftosos p a d r e s que 
en estos d í a s s e ñ a l a d o s del n ñ o se des-
v i v e n p o r c o m p l a c e r a s u s a m a n t í s i m o s 
h i jo s , t o d a c l a s e de j u g u e t e s do l a s 
m á s a c r e d i t a d a s f á b r i c a s . A s i m i s m o en-
c o n t r a r á n un comnleto y v a r i a d o s u r t i -
do de pos ta les rmiy l i n d a s , c o l l a r e s , a r e -
tes, p u l s e r a s y c l n t u r o n e s de f a n t a s í a . 
E n Sfenta C l a u s venden todos s u s 
a r t í c u l o s a prec io s Inconceb ib le s y l a » 
d a m a s c a r i t a t i v a s se s u r t e n a l l í p a r a 
o b s e q u i a r a los n i ñ o s pobres en l a s 
f e s t i v i d a d e s de R e y e s . 
S a n t a C l a u s , M o n t e 77. 
313 1 d 5 e. 
J U E G O S D E S A L A D O R A D O S 
E s p e j o s C o n s o l a y V i t r i n a s D o r a d a s 
e s p o s a . P o r m í lo d i g o , 
L o s m u e b l e s que vende e s t a c a s a l l a m a n l a atenciOn por s u s be l los 
es t i los , s u a c a b a d o perfecto , s u e x q u i s i t a e l e g a n c i a , y lo b a r a t o de s u s 
prec ios 
9 9 s a n KAPAEL, \ o , i 
T E L E F O N O A-3303 . " L A E S M E R A L D A 
i G o c e U c L d e 
l a v i d a ! 
Suyo* •en lo« plaeeret de la exigencia, ai 
taci Ud. libre de loa dolorea que caracte-
rizan • la menatrnacion irregular y de loa 
detnái achaques peculiares a laa mojerea. 
Si quiere aer sana y £elix, tome S 
C o m p u e s t o 
D e L t f d i a E . P m k k a m 
laroiA a TOtuxAn ncoieiNi co, ivnm, mas» 
d e s p u é s de l a s c a r r e r a s 
E L T E D E A L . M E N D A R E S 
v l M E J O R R E G A L O 
J ? u n a j o y a d e g u s t o , 
m v f 1 ! 1 " 0 5 ^ i b i e n d o l a s ú l t i m a s 
' ' E d a d e s e n j o y e r í a f i n a , y p ó d e -
os o f r e c e r u n a e x t e n s a e s c a l a db 
i* r j ? 8 - d e s d e l o m á s c o n ó m i c o a 
^ W a s c o s t o s o , 
L A C A S A D E fflERRO" 
Obií, PO 6 6 . O ' R e i l l y 51 
T r a s l a s m a t i n é e s t e a t r a l e s . 
N i n g ú n e p í l o g o m e j o r d e l a t a r -
de a y e r q u e e l t é de A l m e n d a r e s . | @ 
F i e s t a d e l o s d o m i n g o s , c o n O i l J S 
e n c a n t o i n d e f i n i b l e d e l b a i l e , e n e J i J J s 
a r i s t o c r á t i c o h o t e l . j 5 C 
M u y f a v o r e c i d a l a t e r r a z a . I S ¿ 
C o n p a r t i e s d i v e r s o s . j \ § 3 
E n s i t i o p r e f e r e n t e , e l d e l ! « e ñ o r i @ 
X é s t o r G . M e n d o z a y s u b e l l a e s p o - ! ( S ) 
s a , A l i c i a P á r r a g a . @ 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a d o c e 
V E N T A J A S E X C E P C I O N A L E S 
S o n las q u e o f r e c e m o s e n n u e s t r o d e p a r l a m e n t o d e S a n M i -
* \ d e d i c a d o e x c l u s i v a m e n t e a r e a l i z a r i n f i n i d a d d e p r e c i o s o s o b j e -
los de a r t e , todos c o n u n 
. D E S C U E N T O D E 5 0 r o 
5 i t iene V d . q u e h a c e r a l g ú n r e g a l o , a p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d 
^ " c 1c b r i n d a m o s p a r a a d q u i r i r l o a m i t a d d e s u v a l o r . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J o y e r í a , O b j e t o » de A r t e , M u e b l e » d e F a n t a u í a y L á m p a r a » 
^iog T R U J I E L O M A R T 
O b s e q u i o s q u e a g r a d a n . . . . . 
T e n e m o s s i e m p r e l o m á s a p r o p ó s i t o . D i a r i a m e n -
t e r e c i b i m o s n o v e d a d e s . H e m o s h e c h o c o m p r a s r e -
c i e n t e s , e x p r e s a m e n t e p a r a e s t o s d i a s . 
P o r c e l a n a s , V a j i l l a s , O b j e t o s d e P l a t a , L á m p a r a s , e t c , 
C A S A V E R S A L L E S 
Z e n e a ( N e p t u n o ) 2 4 . T e l é f o n o A - 4 4 9 8 
( E n t r e C o n s u l a d o e I n d u s t r i a ) 
A n u n c i o s T K U J I L L O M A R I N . 
O I O I O I © 
3 d - 2 
9*3-i A A N U N C I E S E E N E L D í A R I O D E L A M A J U N A " 
DESPUES DEL BALANCE 
M E D I A D 
Q t T E TTrSTKD P T J T D E A D Q V I B I » P O B 
UL M I T A D D E SXT V A L O R 
M e d i a s de seda, a 50 c e n t a v o s par. . 
M e d i a s de seda, con f l e c h a bordada , 
a 90 c e n t a v o s . 
M e d i a s de seda, g a r a n t i z a d a s , a 99 
cen tavos . 
M e d i a s de seda, con f l e c h a c a l a d a , 
a $ 1 . 4 0 . 
M e d i a s seda p u r a , a $1.50. 
M e d i a s de s e d a K A Y S K R . a $1.80. 
M e d i a s de m u s e l i n a — c a j a s de m e d i a 
d o c e n a — a $2.50 l a c a i a . 
M e d i a s m u y f i n a s — c a j a d de m e d i a 
d o c e n a — a $ 3 . 5 0 . 
M e d i a s de h o l á n — c a j a s de m e d i a do-
c e n a - v a $ 4 . 5 0 . 
M e d i a s de m u s e l i n a — c a j a s de m e d i a 
d o c e n a — a $ 5 . 0 0 . 
E n todas las c l a s e s , h a y todos los 
co lores 
L A E P O C A 
N E P T U N O Y S A N ' N I C O L A S 
I N Y E C C I O N 
V I G R A N D E 
T C u r a d e 1 a 5 d i a s l a s " 
' e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , 
s i n m o l e s t i a a l g u n a . 
E S P R E V E N T I V A 
L ^ Y C U R A T I V A 
H O Y 
L U N E S 
L E C O N V I E N É L E E R 
L A ' P L A N A Q U E 
P U B L I C A M O S E N 
O T R O L U G A R D E 
É S T E P E R I O D I C O Y 
D E S P U E S V I S I T A . R 
" L A C A S A G R A N D E " 
V E A S E L A P A G I N A 
N U E S T R A V E N T A E S P E C I A ! 
A precios rebajados comprende todos los artículos que 
exhibimos y vendemos en los diversos departamentos de 
nuestra planta alta. 
Podrá usted adquirir con gran economía Modelos Origi-
nales de Vestidos y Sombreros Las últimas novedades de Pa-
rís para la temporada, ya sean Trajes de Noche o de Calle, 
ya sean elegantes Sombreros de Mañana o de Tarde. 
Asimismo podrá usted obtener al costo, Abrigos, Salidas 
de Teatro, Trajes de Sport, Svveaters, etc. 
Al pasar por Obispo fíjese en nuestras vidrieras. Exhibi-
mos en ellas algunos de los artículos de nuestra VENTA ES-
PECIAL. Notará que le ofrecemos cosas FINAS, ELEGANTES 
y BONITAS a precios verdaderamente atrayentes. Todo de úl-
tima moda. 
L A F R A N C I A . O b i s p o i) A g u a c a t e 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E D I E N 
# # * ti^X-gi Ki 3 f ĝf • » ^ ^ ^ 
l t - 3 2 d 4. 
M i W i ^ i K i g i ! g í r ? I i M i M i M i W i y i 
F A R O L E S 
para portal, vestíbulo y hall. Es-
tilos Renacimiento, Luis XV, Luis 
XVI, etc. En bronce dorado y pla-
teado. 
La primer impresión que recibe ' 
una persona al entrar en su ca-
sa debe de ser placentera. Cual-
quiera de estos faroles darán una 
nota de buen tono a su morada/ 
OÁ/S/X? i/ Composfo/a - Te/ef Ar}256 
N U E S T R O 
S E L L O 
E S N O T A D E 
L U J O 
Y 
D I S T I N C I O N 
( A Í I A S 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S 
P A R A L A S C A I T A S 
U s e A g u a de C o l o n i a del 
D R . L O P E Z C A R O 
No cont iene un solo m i l i -
g r a m o de sa'.es m e t á l i c a s ni 
e l ementos p e r j u d i c i a l e s . D a 
a l cabel lo c a n o s o s u color 
n a t u r a l y no los tonos c h i -
l lones propias de l a s t i n -
t u r a s q u í m i c a s . 
I m p o r t a n t e . — L o s f r a s -
cos que no UevAti l a e t i -
queta con l a f i r m a P i n e d a 
y P a r d o en t inta, roj- i . de-
ben rcchazarf--e. 
D e v e n t a en b u e n a s t ien-
d a s y f a r m a c i a s . Prec io 
de l f r a s c o $ 3 . 3 0 . P i d a 
prospec to . 
R E P R E S E N T A N T E S 
P I N E D A T P A R D O 
A m a r s r u r a 43 . T e l M-6803 
C o n v o c a t o r i a 
C u m p l i e n d o a c u e r d o t o m a d o e n 
j u n t a g e n e r a l d e l d í a 3 d e l c o r r i e n -
te , c i t a m o s , p o r e s t e ú n i c o m e d i o , a 
l o s s e ñ o e r s a s o c i a d o s p a r a q u e c o n -
c u r r a n a \ a j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i -
n a r i a q u e se e f e c t u a r á e l m a r t e s 6 
d e l c o r r i e u l e m e s de E n e r o , a l a s 
o c h o p . m . , p a r a t r a t a r ú n i c a m e n -
i e d e l i n f o r m e q u e e m i t e l a C o m i -
s i ó n d e I n t e l i g e n c i a , n o m b r a d a e n 
i a m i s m a y q u e se r e l a c i o n a c o n l a 
f o r m a d e c u m p l i m e n t a r e l a c u e r d o 
p r o h i b i e n u o q u e i o s m a e s t r o s de u n 
d i s t r i t o p u e d a n v o t a r e n o t r o d i s t r i -
to c u a n d o e s t é n a s o c i a d o s e n d o s o 
m á s . 
H a b a n a . 4 de E n e r o d e 1 9 2 5 . 
L i - s a n d r o O t e r o , P r e s i d e n t e . 
A l v a r o A l f o n s o , S e c r e t a r i o . 
t L £ ñ " 1 r a e d i c i ó n d o n u n l c a l 
L I T E R A T U R A 
R O T O G R f l B f l D O 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 5 de 1 9 2 5 km X C I I I 
C f t R T E L D E T E A T R O S 
V A O Z O K A i i ( P a c t e d* X a r f e í « « q i i i i u i • 
S a n X a f M ü ) 
C o m p a ñ í a de l B a T a C l a o de P a r i a . 
A l a s ocho y t re s c u a r t o E : l a r e v i a t a 
C o n S o i r . 
P A T K E T (.^aseo de M a r t ' e s q u i n a a 
S a n J o s c ) 
C o m p a ñ i a de opere ta de E s p e r a n z a 
I r i s . 
A las oeho y t re s cuartos* ia o p e r e t a 
en tres m t o s , del m a e s t r o L o m b a r d o , 
L a D u q u o a a del B a l T a b a r i n . 
M A R T I ( D - a g o n e s e squ ina a Z u l u e t a ) 
C ó m p a n f á de operetas , revistas; y z a r -
eue las- S a n i a Crusí . 
A las ociio y tres c u a r t o s : el d r a m a 
l í r i c o en tres ac tos , de G r e g o r i o M a r -
t í n e z S i e r r i i y el maes t ro J o s é M a r í a 
L ' s a n d i z a s a , L a s G o l o n d r i n a s ; l a h u -
m o r a d a de L 'nr ique P a r a d a ? y J o a q u í n 
J i m é n e z v *»' m a e s t r o F r a n c i s c o A l o n -
so, L a s C o r s a r i a s . 
P R I N C I P A JL. D E L A C O M E D I A ( A n i -
m a s y 3 n l u e t a ) 
C o m p a ñ í a de C o m e d i a d i r i g i d a por el 
p r i m e r a c t » . - J o s é R l v e r o . 
A las n u e v e : l a comedia en t re s a c -
tos, de A n t o n i o P a s o y F r a n c i s c o G a r -
d a Pacheco , E l í a ' . e n t o de m i m u j e r . 
C U B A K O Í A v e n i d a dr I t a l i a 7 J n a a 
C l e m e n t e Z e n e a ) 
A l a s ocho y m e d i a : L a L e y e n d a de 
M a n a j ü ; c a n c i o n e s por e l b a r í t o n o A i -
s i n a . 
A l a s nueve y t r e s c u a r t o s ; L o c u r a 
r e p e n t i n a : e s treno del j u g u e t e do A . 
i R o d r í g u e z y G . R o i g , L a M u l a t a ; c a n -
c i o n e s por e l b a r í t o n o A l s i n a . 
A I i H A M B 3 , a ( C o n s u l a d o e s q u i n a a V i r -
t u d e s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a d': R e g m o L 6 
pez . 
A a s ocho menos c u a r t j : L a t r a t a 
de b l a n c a s . 
A l a s nueve y c u a r t o : L a G a r z o n a . 
A l a s i i e a y m e d i a : L o l i t a . 
A C T T T A E I U A X » E S ( M o u s e r r a t e entre 
K e p t u a o y A n i m a s ) 
A l a s dift'e y t re s c u a r t o s : c i n t a s c ó -
m i c a s , r e v i s t a s y c o m e i i a r . 
A l a s ocho y m e d i a : L a n i e t a f i n g i -
da , por C o i i n n e G r i f f i t h ; p r e s e n t a c i ó n 
del t r í o L a s E s p a ñ o l i t a s . 
A l a s nueve y t r e s c u a r t o s : E l es -
c á n d a l o de a y e r , por E d i t h R o b e r t s ; 
n ú m e r o s por L a s E s p a ñ o l i t a s . 
E i B a n d i d o d e B a g d a d 
E l M i é r c o l e s e n C A P I T O L I O 
S o l a m e M p t r e s d í a s e u c e t a t e m p o r a d a y l u e g o n o s e e x h i b i r á h a s t a e l d í a 2 0 d e M a r z o 
¿ P O R Q U E H I C E E S T A P E L I C U L A ? . . . H a y a l g o f a n t á s t i c o on l o s m o i i v o á q u e ir .e i m p u l s a r 
a h a c e r e s t a p e l í c u l a , u n c u l t o a s e n t i m i e n t o i n g e n u o q u e h a y e n e] f o n d o d e l c o r a z o n d e t o d o s 
h u n v t n o s , u n t r i b u t o a l a s f u e r z a o c u l t a s q u e n o s g o b i e r n a n , a l o s t u e ñ o s q u e n o s h a c e n m á s H 
s e a b l e l a v i d a , a l a e s p e r a n z a , a l a f a n t a s í a , a l a a s p i r a c i ó n c o n s t a n t e s d e a v e r i g u a r e l m á s a l l ' ^ 
T o d o e s o m e i m p u l s ó a h a c e e s t a p e l í c u l a q u e e s l a o b r a m á s g r a n d e d e v i d a d e a r t i s t a 1 * * 
D o u g l a s F a i r b a n k a . 
me-L a e x h i b i c i ó n d e E L B A N D I D O D E B A G D A D e n e l C A P I T O L I O , q u e es e l j u s t o m a r c o q u e 
r e c e u n a p e l í c u l a c o m o é s t a , t e n d r á e x c e p c i o n a l e s c a r á c t e r e s . S e r á u r - a f i e s t a o r i g i n a l í s i m a . 
H a b r á a m b i e n t e O r i e n t a l d e B a g d a d , o b t e n i d o c o n l o s s u a v e s p e r f u m e s rie A R Y S , e l p e r f u m i - t 
p a r i s i é n . S e r á o b s e q u i a d a l a c o n c u r r e n c i a c o n l i q u í s i m a s t a z a s d e l c h o c o l a t e p u r i t y , s u p e r i o r a cua l* 
q u i e r o t r o v a d e m á s s e r e p a r t i r á i c u p o n e s q u e e n p r ó x i m a f e c b a d a r á n d e r e c h o a u n a P O L l Z \ T)p 
M I L P E S O S de E L P O R V E N I R F A M I L I A R , c o m p l e t a m e n t e l i q u i d a d a p u r c i n c o a n o s . E s t a p ó l i ¡ a ^ 
r á e n í j r e g a a a p o r e l D e p a r t a m e n t ) m u t u o d e C r é d i t o y C o n s t r u c c i o n e s . 
P I D A a h o r a s u l o c a l i d a d p a r E L B A N D I D O D E B A G D A D , a c u é r d e s e q u e e s t a r á e n l a H a b a n a s ó 
lo t r e s d í a s : M I E R C O L E S , J U E V E S y V I E R N E S . 
E L R E Y D E L CIRCO, por Max Linder. Pronto. 
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I T E f l T R O S Y A R T I S T A S 
C I N E L I R A 
C O N C I E R T O P O R L O S A L U M N O S D E L C O N S E R V A T O -
R I O G O N Z A L E Z - M O L I N A 
I P a r a hoy l a E m p r e s a de esto fttegani-
te s a l ó n h a s-oleccionado u n s e lo i to y 
reglo p r o g r a m a . 
M a t i n e s c o r r i d a de dos y njedli i á t m -
.oc y media . P a t i n a n d o , comedia vu doU 
l^ctos C a r r e - a y M e d i n a pret-vnlan a l 
I n c o m p a r a b l e a c i i - r l . i c h a r T a l n t a á ¿ o ep 
s u ú l t i m a p r o d u c e n t i t u l a d a \ )& 
I A m e r i c a na. VV'il'.iaMi F o x p r - . s a r a \il 
s u p e r produfM-.'.i i . ; u l a d a E l C^KIUÍK-
I t a d o r por el gen ia l a c t o r W f l l f á m F a r -
n n n . 
T a n t a e legante a las cim-o y media . 
A n t e un selecto p ú b l t o o que l l c n a u a u le educadores hac iendo que s u s a l u m - i P a t . i n a n ( 1 " - cpme(3i!a «MI dos actos , y v\ 
1̂ , . i i < , . reg io es treno A la A n u - n c a . n a por U i -
c l P r i n c i p a l de l a L o m e d i a se eelebro nos e j e c u t a s e n un p r o g r a m a en el que. t -Sard T a l m a c l g e . 
a y e r por l a m a ñ a n a un conc ier to . p o r 1 v a l o r de los s o l i s t a s , se a g r e g a s e e l V>r lix n o J i " {fran f u n c i ó n c o r r i d u 
los a l u m n o s del a f a m a d o C o n s - r v a t o r i o ! i g u a l a s e los m é r i t o s s i n f ó n i c o s y c o - j a las 0•,ll" 7 cita Cdn fcl mis ino pro-
U " n z á l t z - M o l i n a . I n i l e s . S u s a l u m n o s s u p i e r o n d e m o s t r a r 
A l u m n o s ? l l u b o m o n u n t o s en due p a - 'os m.'ritos do los e j e c u t a n t e s , y (a 
e d u c a c i ó n m u s i c a l . 1 
U n a 'orciuesta' n u t r i d a , en ía tjuc -fi- • 
m ú s i c a no es s ó l o . nsi fiar f j t - i -urióa ', g u r a b a i ; los m á s a v e n ta jados • i n t é r p r e t e s i 
a - l o s d i s c í p u l o s . K s . en p r i m - r lugar . ! t.on r i q u e z a do mat i ce s , dtá d isc ip l la ia y 
e d u c a r s u gu^lo y d t p u r a r s u sent ido j . hsontido, u'ozas do (Jr iog y B o l s a a l y 
a r t í s t i c o . J o a q u í n tfoltaa y M a t i l d e j a o o m p a i í ó a Ion . s o l i s t a s y los coros 
l l o n z á l o z de M o l i n a , Los d i r e c t o r ^ do I un obrero do TTandel, • M o l i n a , S á n c h e z 
e>o n l a n ' o l . a r t i s t a s notables ambos , • 
i 
¡ u l d a r o n bien do d e m o s t r a r su v i r l u d 
T E A T R O " V E R D Ü N " 
Las o.íin 
• ; g r a m a do i"l 11 : ¡tC 
H o y l a p la tea de gste s i m p á t i c o t e a -
! tro S¿ v e r á i n v a d i d a por u n a p l a g a 
'de d a m a s y d a m i t a s que en l a c o n t e m -
¡ p l a o i ó n de tan a d m i r a b l e p r o g i ' a m a l u -
I c i r í m s u s encantos , hac iendo con e l l a s 
i p n a f u n c i ó n Ideal.- E l p r o g r a m a do hoy 
1 es soberbio. A las s iete y c u a r t o u n a 
A c t u a l i d a d y l a s comedias " E l mono 
sabio-' y "Mi h e r m a n o el menor": a 
. l a s . o c h o y c u a r t o " A m o r á ü d a z " &n 7 
! ac tos por Kla ino ' l a m i u o r s t i i u . T,a IKK-
tori:'. de u n a b a i l a r i n a do c a b a r e t que 
a l t i v a y noble d i g n i f i c ó u n a e x i s t e n c i a 
¡ d u n d o h u b i o r a perdido si í r e p u t a c i ó n ; a 
' l a s nueve y^cuarto "t-a a c u s a c i ó n de u n 
¡ n u o r t o , d r a m a en c inco ac tos por L . 
R l c k s o n y e s t reno de :a c i n t a de g r a n 
c o m i c i d a d " E l mono sab io" y á' l a s d iez 
y c u a r t o s u p e r - e s p e c i a l e s treno " E l n a -
c i m i e n t o de u n . pueblo" en once a c -
tos p o r M a r i ó n D a v i e s . L a á c t u a l m e n t e 
m á s p o p u l a r e s t r e l l a de l c i n e m a h a c e 
. u n a a d m i r a b l e c a r a c t e r i z a c i ó n del pape l 
¡ d e p r o t a g o n i s t a . E s u n i r r e s i s t i b l e r o -
• m a n e e de los m á s t i e r n o s a m o r e s en l a 
¡ é p o c a r o m á n t i c a y c a b a l l e r e s c a de A m é -
r i c a , cuando s u r g í a a , s u a c t u a l e s p l e n -
d o r . 
I M a ñ a n a " E l s a n t u a r i o del a m o r " co-
l o s a l e s treno por C o n r a d N a g e l y " B u -
! p e r t o . d e I l e n t z a u " por E . H a m m e r s t e l n 
j C I a i r e W i n d s o r . L e e C o d y y o tros . 
¡ M i é r c o l e s 7, " E s c á n d a l o s de soc i edad" 
e s t r e n o en C u b a por l a b e l l í s i m a E l a i -
n e H a m m e r s t e i n . 
" C A P I T O U O . ' - H O Y , ' 1 0 Q U E V A L E N L O S H I J O S , " P O R 
M A R G A R I T A L A V E D A N S 
¡ ' X o que v a l ^ n lo s hijos»"', p r i m o r o s a 
i p r o d u c c i ó n e x c l u s i v a de S a n c p s y A r t i -
gas , i n t e r p r e t a d a por l a notab le a c t r i z | 
¡ M a r g a r i t a L a v e d a n s , s e r á e x h i b i d a hoy, 
' l u n e s , en l a t a n d a e l egante de l a s c i n -
• co y c u a r t o . 
E s t a p e l í c u l a posee u n a t r a m a pr i -1 
i m o r o s a , s e n t i m e n t a l y b e l l í s i m a , en l a ! 
que h a y e s c e n a s de l a v i d a r e a l que . ¡ 
i c o n m u e v e n p r o f u n d a m e n t e . 
j E n m a t i n é e , de u n a y m e d i a a c i n -
co y en l a t a n d a de . 'as ocho se e x h i -
b i r á " L a m i n a r o b a d a " por Neal< S. 
H a r t . h e r m a n o del f amoso W i l l i a m s . 
Por l a nuche-. a '.<.-, n-ev- v medi,! 
g r a n f u n c i ó n u Lo-i.-f; Mo ciei" DVIV3 
Sport C l u b . Se e x h i b i r á " L o que v a l ü 
'os h i j o s " y t o m a r á n par te var io s 
m e r o s de v a r i e d a d e ? . ! 
M a ñ a n a . "F.l j orobado de Nues t ra s<J 
ñ o r a de P a r í s " y el m i é i v * '~rarrdi£'; 
so aoontecimipti to: t^trono de " E l ha- Í 
dido de B a g d a d " por D o u g l a s P a i r b a « 2 | 
L a p e r f i i m e r í ; i Ary .s q u e m a r á sus trá.! 
s u a v e s p e r f u m e s y los representantes ií»' 
chocolate "C-ur i ty" o b s e q u i a r á n a 13 
c o n c u r r e n c i a . 11 
roc iamos a s s t i r a un r e c i t a l do pro 
t t s o r e s . L a m i s i ó n de u n a a c a d e m i a d 
C o n t i n ú a eii l a p á g i n a diez 
H O Y M O Y 
[ < á i A A A 4 A fTtiukjí 
( V E A S E E L C A R T E L C I N E M A T O G R A F I C O E N L A P A G I N A D I E Z ) 
H O Y E M A R T I : E L B E N E F I C D D E L A S S E G U N D A S T I P L E S 
I>as e n c a n t a d o r a s v ' c e t i p l e s de l I £ a r t i que e s ta no-che c e l e b r a n s u f u n -
c i ó n de g r a c i a c o n uu p r o g r a m a sor p r é n d e n t e . 
Rstfa, os noche do g a l a p a r a el po-
p u l a r teatro de l a s cien puertas-;- se 
benefitelli a l a s e n c a n t a d o r a s s e g u n d a s 
t iples , e sas t r a v i e s a s m u c h a c h a s , ple-
nas do donaire y do s i m p a t í a , que po-
nen todo s u ¡ e n t u s i a s m o , su j u v e n t u d 
y l a a l e g r í a de s u s ba i l e s y de s u s 
canc iones , eai las a m a b l e s o p e r e t a s del 
M a r t í . 
I .as l i n d a s m u c h a c h a s t i b i e n con-
tavs tado en el á n i m o del p ú b l i c o u n a 
b u e n a c a n t i d a d do a fec tos y a d m i r a c i o -
i c s . E l espectador no puede menos de 
a d m i r a r en e l las , su cons tante e s f u e r -
ZD, y el e s p e j a ! • cuidado y el en tu -
s i a s m o s in l í n l i t c s . que ponen en to-
T E N E M O S E L 
G U S T O D E 
P R E S E N T A R 
dos los n ú m e r o s que. so los encomien-
dan . 
P a r a f e s t e j a r , a l a s gen t i l e s vicet1-
pljfcá ta l y como, lo merecen , l a d i r e c -
c i ó n a r t í s t i c a h a elegido ú n programa, 
e s p l é n d i d o que Coniponen un n ú m e r » 
de p r e s e n t a c i ó n , por l a s doce b e n e f k v a -
d a s : l a r e p r i s s o de l a c é l e b r e z a r z u e l a 
e s p a ñ o J a de U s a n d i z a g a L a s O o l c n d r l -
naa por P i l a r A z n a r y M a t í a s E e r r e t 
y f ina lmente u n a r e p r e s e n t a c i ó n espe-
c i a l do L a s C o r s a r i a s a c a r g o to ta l -
mente de las benef i c iadas , que d e s e m -
p e ñ a r á n los prlnc! ,palcs pape les de l a ü i -
v e r t l d a p j - o d u c c i ó n . 
L a f u n c i ó n como de c o s t u m b r e co-
j m e n z a r a a las ocho y c u a r e n t a y c i n c o ; 
• P a r a m a ñ a n a so a n u n c i a do nuevo l a 
¡ b e l l í s i m a o p e r e t a de Eran: ' . L c h a r y 
I L o m b a r d o " L a D a n z a de l a s L i b é l u l a s , 
j e n l a que tanto se h a c e n a p l a u d i r l a s 
|dos p r i m e r a s f i g u r a s f emenh-as del es-
i p l ó n d l d o c u a d r o de S a n t a e r u z : E u g e m u 
Z ú f f o l i y P i l a r A z n a r ; el notable b a -
r í t o n o M u ñ i z y el m u y g r a c i o s o a c t o r 
c ó m i c o J u a n l t o M a r t í n e z . 
1 H o m e n a j e despeAlda a B n g e s l a , Z ú f f o l i 
I R i n d i e n d o un nuevo 'tributo a l a r t e 
de L u g e n ú a Z ú f f o l i . - f i g u r a p r e s t i g i o s a 
dfc] g é n e r o l í r i c o - o ó m i c o - o p e r e t a , z a r z u e -
la y r e v i s t a que e l l a h a sabido r e a l z a r 
como" nadie , con s u c l a r o ta lento , con 
su b r i o s a j u v e n t u d y con s u be l leza 
i i n c o m p a r a b l e íln. e m p r e s a del M a r t í . 
i a n u n c i a p a r a el v i e r n e s p r ó x i m o , un 
¡ h o m e n a j e - d e s p e d i d a a l a r u t i l a n t e a c -
I t r i z . 
E u g e i v a ^ s c v a . se a u s e n t a de !•» T-Tn-
i b a ñ a , p a r a i r a d e s c a n s a r a L s y a T i a 
I d e s p u é s de r-calizudii, I n Uouruee cu 
¡ p r o v i n c i a s que a c t u a l m e n t e t iene d i s -
' p u e s t a l a c o m p a ñ í a S a n t a c r u z . A esto 
¡ s i debe til -ht-Hitenítíe. .-Mascotita., Sa lo -
• r.ió. a n - ó - i r l s y A v e C é s a r , son los 
| p r i n c i p a l e s a t r a c t i v o s . cV e s t a f u n c i ó n . 
R I A L T O 
A h 
llLK l lu 
m e j o r 
i a • t •;1 




l i l e s 
. •ula 
I " i iK iu i f rk ' .n fo p a r e j a " : a 
6 esíTétlsia d e l c i n i e i n a q u e 
y má.:- s a b e n a m a r s e . A 
s " l i e r m o s í i - ' . a ¡a m á s 
" ; a l a IIIKS a t r e A u l a . 
M A K I A i R E V 0 8 1 
I a c t o r d e l d i a ; e l l a v o r í -
íut; n i ñ a s " l i i u l a a " : 
M O N T E B L U B 
pí- t d e " a m o r o ü u s . i n s e p a -
' n u e v a m e n t e c n u n a p e -
S u p e r E s p e c i a l . 
U n f r a n c o ó x v o un 11-cno desborrlan-
tc son los que a d iar io so suceden en 
este s i m p á t i c o , c ine con l a s . e x h i b i c i o -
nes d é l a m a g n a y g r a n d i o s a prod üc^ 
o ión D e l A b i s m o a l a C u m b r e por D ó -
r o t h y M a c k a i l y G e o r g e O ' B r i e n oue 
se c x l v ' b l r á n u e v a m e n t e ho>* en la-s 
t a n d a s de ü y cuanto y D y m e d i a a c o m -
p a ñ a d a do l.a g r a n o r q u e s t a . 
E n l a s t a n d a s c o n t í n u u s de 1 a T. 
y í) y m e d i a y p o r ve in te cemtavori 
FA T r o n o del A m o r por Bl i t lb Tiower 
E l F l i r t por ELiee P e r c y y c i n t a s c ó -
m i c a s . E l v i e r n e s 9 L o s C l i e n t e s d» 
su E s p o s a b e l l í s i m a f i l m por M a r y 
T revost v Mont" P l u . 
E n p r e p a r n c l ó n e l g r a n d i o s o e s l r e -
• •o C o n l a ' E s p a d a áü C i n t o pe l f cu la 
E o x . '• 
L O S C L I E N T E S 
D E S U E S P O S A 
U n a m e l o d í a d e e s ^ o ü a s " dr»-
m a s i a t i c / c o f j n e t n s q u e t u h r o p a -
s tm lo s l i m i t e s . . . y m a r i d o s 
q u i z á s u u p o i i u i t o c t í o s o s . 
E n R I A L T O 
V J . E B N E S 0 
S A j B A D O U» 
b O . M l X U Ü . i d 
T E A T R O " N A C I O N A L " 
HOY 
P R E C I O S P O P U L A R E a 
P o r ú l t i m a v e z : 
B O N S O I R 
(BUENAS NOCHES) 
presentada como en París 
POR LA COMPAÑIA DEL 
B A - T A - C I A N 
MAÑANA GRAN ESTRENO 
D e l a g r a n d i o s o R e v i s t a : 
O H L A L A 
L u j o . U e l l c z a . A r t e . 
5 / í S e T n a n a d e l 6 " a i 1 1 
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D A N I E L M c . T A V I S H 
K O P L A R O Q U S 
M A R I A L E I G H 
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S A R A . L E I G M 
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- n e m b r e 
T I T U L A D A 
l o s D í e z 
M a m Í Q n t o s 
( T h E T E N C O M M A N D M E N T S ) 
Ele^peckícu lo májgrémdib&o c f e l C z -
P E R S O N A J E S D E L P R O L O G O 
M O I S E S ellegidador 
R A M S E S elWagnifico 
M A R I A hornim de Moiwá 
L A ES F O S A (M faraón . 
E L H I J O dpi Paráxín 
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T O D O S L O S L U N E S P O N D R E M O S A L A V E N T A E N T O D O S L O S D E P A R T A M E N T O S D E E S T A C A S A 
A R T I C U L O S A P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S D E R E C L A M O V A L E D E R O S P A R A E S T E D I A S O L A M E N T E . 
G A L O N E S 
E l m á s e s p l é n d i d o s u r -
t ido de g a l o n e s de m o d a 
lo o f r e c e m o s H O Y . V é a n -
lo en u n a m e s a c o l o c a d a 
e n el c e n t r o de l a t i e n d a . 
C a l o n e s de m o s t a c i l l a , 
g a m u z a , s e d a , m e t a l , p ie-
d r a s , pai l le t , l e n t e j u e l a s , 
e t c . T o d o s a m i t a d de 
p r e c i o . ¡ N o e x a g e r a m o s ! 
M E D I A S 
P a r a s e ñ o r a . S o n de 
hilo de l a m e j o r 
c l a s e , f r a n c e s a s . 
L a s t e n e m o s e n 
t o d a s l a s t a l l a s . Y 
el s u r t i d o de co lo -
r e s no puede s e r 
m e j o r . V e a n : B l . 
N'l. c o r d o b á n , 
g r i s , beige y c a r -
m e l i t a . H O Y L U -
N E S , a . $0.67 
R O P A D E C A M A 
U n lote de 24 j u e g o s 
de c a m a de 4 p ie -
z a s , b o r d a d o s y 
c a l a d o s a m a n o . 
S e a c a b a r á n e n -
s e g u i d a . P o r e s o 
r e c o m o n d a m o s 
los v e a n c u a n t o 
a n t e s . H O Y L U -
N E S S O L A M E N -
T E : , a $9.75 
R O P A I N T E R I O R 
C o m b i n a c i ó n - p a n -
t a f ó n de s e d a e n 
t o d a s l a s t a l l a s . 
C o l o r e s r o s a y 
b lanco . H O Y , a . $ 1 . 9 9 
J u e g o s de opa l de 3 
p i e z a s b o r d a d o s . 
B l a n c o s y de c o -
lores . H O Y L U -
N E S , e l j u e g o , a 
$6.98, $8.33 y . *$9.45 
L I B R O S D E 
L A B O R E S 
E d i t a d o s por 
la c é l e b r e 
c a s a D . M . 
C . M á s de 
40 l ibros d i -
f e r e n t e s . A 
e leg ir a 5 . 
20 y 50 c e n t a v o s . 
A N C H O 
G r a n d e s f r a n -
c e s e s . E l p a -
quete . H O Y , 
a -$0.04 
s t u c h e s 
g r a n d e s 
c o n t e n i e n -
do g a n c h o s 
de 5 t a m á -
ñ o s . H O Y a $0.07 
R E T A Z O S 
D o s m e s a s de r e t a z o s . U n a c o n r e -
t a z o s de s e d a s y t e l a s de n o v e d a d y 
l a o t r a c o n r e t a z o s de e n c a j e s de h i -
lo, g u a r n i c i o n e s , t i r a s b o r d a d a s , e t c . 
¡ A c o m o u s t e d e s q u i e r a n ! 
I M 
V E S T I D O S - D E C A L L E 
C i n c o g r u p o s a u n m á s r e b a j a d o s 
que el l u n e s a n t e r i o r . 
H O Y S O L A M E N T E , A 
$6.75, $10.75, $17.75, $21.75 y $28.45 
V E S T I D O S D E N O C H E 
U n g r u p o de t r a j e s de n o c h e 
p r o p í o s p a r a l a s f i e s ta s i n v e r -
n a l e s . H O Y L U N E S , a . . . $29 .90 
* V A / A 
J a b ó n 
U r a l e ñ i r 
"incala ueiqurUv 
J A Ü Ü N f A K A T E Ñ I R 
E n todos los c o l o r e s . L a m e j o r 
c l a s e c o n o c i d a . L a p a s t i l l a . 
H O Y L U N E S , a . . $0.11 
B U F A N D A S 
D e c r e p é c a n t ó n do-
ble , c o n bon i to s 
d i b u j o s e s t a m p a -
d o s , c o n f lores , a 
c u a d r o s , a l i s t a s , 
e t c . , e t c . U n a v a -
r i e d a d i n t e r m i n a -
ble de e s t a s b u -
f a n d a s t a n e n bo-
g a . P a r a t e r m i n a r 
l a s p o c a s que n o s 
q u e d a n . H O Y L U -
N E S , a $1.95 
T E J I D O S 
S o n m u c h a s l a s s e -
d a s q u e hoy a p a -
r e c e r á n r e b a j a -
d a s . E n t r e e l l a s : 
T a f e t á n m u y d o -
blo, a c a b a d o de 
r e c i b i r . L o g a r a n -
t i z a m o s c o m o s u -
p e r i o r . E n t o d o s 
los c o l o r e s . H O Y , 
a $1.25 
C r e p é - J e r s e y . T e l a 
de n o v e d a d e n 2 0 
c o l o r e s . H O Y , a -$1 .45 
D E L A N T A L E S 
D e d i f e r e n t e s e s t i -
los . P a r a c r i a d a s . 
L o s t e n e m o s c o n 
peto y s i n é l . D e 
g i n g h a m a c u a -
d r o s a z u l e s y r o -
s a y de v i c h y a 
l i s t a s de c o l o r e s . 
H O Y L U N E S S O -
L A M E N T E , a . ..$0.49 
R 
U n a m e s a de c o r s é s 
c o n m á s v a r i e d a d 
de e s t i l o s que l a 
del l u n e s a n t e r i o r . 
M o d e l o s L i l y of 
F r a n c e y de o t r a s 
m a r c a s . T a l l a s 
p e q u e ñ a s y g r a n -
d e s . H O Y , a . . . $3 .28 
T i r a n t e s p a r a l o s 
c o r s é s de e l á s t i c o 
de s e d a . H O Y . a $0.17 
J A B O N D E L I M O N 
O t r a vez b r i n -
d a m o s e s t a 
e x c e p c i o n a l 
o p o r t u n i d a d . 
E l g e n u i n o 
j a b ó n de l i -
m ó n . L a c a -
j a de 3 . 
H O Y , a t . $0 .48 
M A N T E L E R I A 
J u e g o s d e 
m a n t e l e r í a 
de 6 c u b i e r -
tos. S o n de 
w a r a n d o l de 
hilo e n c o -
lores . B o n i -
ta s c o m b í -
n a c i o n e s . 
H O Y L U -
N E S , a L 
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C A P I T O I i I O ( I n d u D t r l a « s q n l n a a S a n 
J o s « ) 
D e u n a y m e d i a a c inco: episodios 9 
y lü de K l r u s t r o del cuervo , por K i n s 
B a g u t t : L i s prea t id lg i tudores ; L a fe 
r e c o m p e n s a d a , p o r B e r t L j t e l l ; L a m i -
n a robada, por N e a l H a r t . 
I N G I I A T T J R E A i G e n e r a l C a r r i l l o y E n -
t r a d a P a l m a ) 
A l a s dos: L o s m i n e r o s del In f i erno , 
por W a l l a c e R o i d ; K l s u e ñ o de D i a n a , 
por M a r i ó n D a v i e s . 
A l a s bhiftu y c u a r t o y a l a s nueve 
y t re s c u a r t o s : K l vagabundo de F l a n -
T E A T R O S Y 
A R T I S T r i ü 
A l a s c inco y c u a r t o : L o s p r e s t i d i - * d e s , en nueve ac tos , por J a c k i e Coo-
C i t a d o r e s ; L o que v a l e n los h i jo s , por g a n . 
A l a s 
D i a n a . 
•.>rho y m e d i a : E l s u e ñ o de M a r g a r i t a L a V e d a n . 
D e s iete y c u a r t o a nueve y m e d i a : 
L a fe r e c o m p e n s a d a ; L a m i n a r o b a d a . 
A l a s nueve ^ m e d i a : L o que v a l e n , E I A L T O (r , ^ptuno entre C o n s u l a d o y 
l o s h i j o s ; n ú m e r o s de v a r i e d a d e s . S o n attlyue)) 
C A M P O AMO H. ( P l a z a do A' .bear) A l a s c l i u y y c u a r t o y nue^e y m e d i a : 
A l a s c inco y c u a r t o y a I-JS nueve y j D e l a b i s m o a l a cumbre , por ü e o r g e 
m e d i a : e s t reno de l a c o m e d i a L a s t res | O ' B r l e n . 
é p o c a s , po.- B u s t e r K e a l o n . D e u n a a c inco y de s iete a nueve y 
D e u n a c inco: N o v e d a d e s F o x 83; ¡ m e d i a : K l trono de l a m o r , por K l m o 
l a s c o m e d i a s K l m a r i m a c h o y L a c o n - I L o v e r t ; K l F l i r t , por K y l e e n P e r c y ; 
q u i s t a de -.in h a r e m ; el d r a m a l l á g a l o 
enseguida , por W i H i a m F u í r b a n k s ; K l 
v a g a b u n d o Lfcneroso, por W i l l i a m D e s -
m o n d . 
A l a s se 's y m e d i a : c i n t a s c O m i c a s . 
c o m e d i a s . 
W H i S O N ( G e n e r a l C a r r l ü c y P a d r e 
V á r e l a ) 
A l a s c lncn y c u a r t o y a l a s nueve y 
A l a s ocho: e l d r a m a K l v a g a b u n d o m e d i a : K l J o r o b a d o de N u e s t r a S e ñ o r a 
generoso . | de P a r i s , en 12 actos , por L o n C h a n e y 
V E B D U N ( C o n s u l a d o entre A n i m a s y j y P a t s y K u t h M i l l e r . 
T r o c a d c r o / j A l a s ocho y c u a r t ^ U n a c o n q u i s t a 
A l a s s i n e y c u a r t o : A c t u a l i d a d e s y j d i f i c u l t o s a , en s e i s actos , por J a c k H o -
l a s c i n t a s c ó m i c a s U n mono sabio y i x l e . 
M I h e r m a n o e l m e n o r . 
A l a s ocho y c u a r t o : A m o r audaz , 
por H e l a i n e H a m m e r s t e i n . 
A l a s nueve y c u a r t o : L n a c u s a c i ó n 
de un muer to , por L . R i c k s o n ; U n mo-
no s a b i o . 
A l a s diez y c u a r t o : E l n a c i m i e n t o 
de un pueblo, por M a r i ó n D a v i e s . 
F A U S T O ( P a s e o de M a r u e squ ina 4 
C o l ó n ) 
A l a s c inco yf c u a r t o y a l^s nueve y 
tves c u a r t o s : e s treno de L o s diez m a n -
d a m i e n t o s ; u n a c i n t a a co lores en un 
a c t o . 
A l a s ocho: A m o r r e l á m p a g o , por L a -
r r y S e m o n . 
A las oflho y m e d i a : E l ba l l enero , 
en c inco i c t c s , por H o b a r t B o s w o r t h y 
B e s s i e L o v j . 
G R I S ( E y 17, V e d a d o ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y c u a r t o : L a h e r m a n a B l a n c a , por L l -
U l a n G l s h . 
A l a s ocho y c u a r t o : E l devorador , 
p o r T o m M i x . 
ZiZItA ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
D e dos y m e d i a a c inco y m e d i a : P a -
t inando; A l a a m e r i c a n a , por R i c h a r d 
T a m a d g e ; K i conquis tador , por W i l l i a m 
F a r n u m . 
A l a s c l i i í o y m e d i a : P a t i n a n d o ; A l a 
a m e r i c a n a . 
A l a s ocho y m e d i a : P a t i n a n d o ; A l a l e a s . 
T B I A N O I T ( A v e n i d a W U s o n entre A . 
y B . , Vaciado) 
A l a ^ ocho: L a m u j e r del R a j a h , p o r 
L y a M a r á . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L a H e r m a n a B l a n c a , por L i -
U l a n G i s h . 
O I I I M P I C ( A v e n i d a W l l s o n e s q u i n a a 
B . , V e d a d o ) 
A l a s ocha : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s o^ho y m e d i a : episodios 5 y 6 
de J u a n C e n t e l l a , por J a c k H o x l e . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : L a m u e r t e del amor , por B a r -
b a r a T^a M u r a y R a m ó n N o v a r r o . 
N E P T U N O ( J u a n C l e m e n t e Z e n e a y 
P e r s e v e r a n c i a ) 
A las cnico y cuanto y e. ' a s nuevp 
y m e d i a : K l n a c i m i e n t o d<> u n pueblo, 
por M a r i ó n D a v i e s ; u n a r e v i s t a F o x . 
• A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A a s ocho y m e d i a : J u s t i c i a g i t a n a , 
por D o r o t h y D a l t o n y C h a r l e s de R o -
c h e . 
I M P E R I O ( C o n s u l a d o entre A n i m a s y 
T r o c a d e r o ) 
D e u n a a s ie te : c i n t a s c ó m i c a s ; E s -
p o s a s f a l s a s , por M a y A l l l s o n ; L a h e r -
m a n a B l a n c a , por L l l l l a n G l s h . 
A l a s ocho: K s p o s a s f a l s a s . 
A l a s nueve y m e d i a : c i n t a s c ó m l -
V i e n e de l a p á g i n a ocho 
F u e n t e s , R o s s i n i , S a i n t - S a e n s y M e n -
d e l s s h n . 
L a s e ñ o r i t a E m i l i a K s t i v i l l , — e x q u i s i -
to t e m p e r a m e n t o de u n a e j e c u c i ó n l i m -
p i a y v i g o r o s a — v A l e j a n d r o M o r a l e s , 
dominio y c a r á c t e r — f u e r o n ovarlonart 'S 
C ) m o v i c l / n i s t a s . L a S r t a . M a r í a d j 
los A n g e l e s T e l l a e o h e nos d i ó l a s e n -
s a c i ó n de u n a p i a n i s t a m a d u r a , dt l í e -
n i c a c l a r a , de u n a g r a n s e n s i b i l i d a d . 
K l p ú b l i c o p r e m i ó s u Ir.bor con pro-
longados a p l a u s o s . 
U n c u a r t e t o de c u e r d a s formado por 
A l e j a n d r o M o r a l e s , M a r i o A l o n s o , J o s é 
A . C u r b e l o y A r m a n d o P u e n t e s h izo 
g a l a de d i s c i p l i n a y m é t o d o . 
L a s s e ñ o r i t a s H o r t e n s i a Z a y a s y .To-
so f ina M e c a l u c i e r o n s u b e l l a voz y 
s u b u e n a e s c u e l a . 
M u y a f i n a d o s y a r m o n i o s o s los coroffi 
y m u y s : m p ú i t i c o y prometedor e l cui:-
j u n t o i n s t r u m e n t a l de n i ñ o s . 
No f u é s ó l o u n a l a r d e de a c a d o m i c 
F'ué, puede dec ir se s i n h i p é r b o l e , u n 
conc ier to digno de l a a t e n c i ó n y (.i res-
peto de un p ú b l i c o de t é c n i c o s y d i le -
t t a n ü . F u é u n a noble y a l t a m a n i f e £ -
t r . c l ó n Ce a r t e m u s i c a l , por lo qu'í ff.-
l i c i t a m o s a los d i r e c t o r e s del , C o n s e r -
v a t o r i o G o n z á l c z - M ó l i n a . a qu'en vs a c ó n 
s e j a m o s l a r e p e t i d a c e l e b r a c i ó n (Je i-Mas 
f i e s ta s , y a todos los a l u m n o s q a a Um 
b e l l a r e a l i z a c l d n l o g r a r o n . 
a m e r i c a n a ; K l c o n q u i s t a d o r . A l a s diez: L a H e r m a n a B l a n c a . 
LA D U Q U E S A D E L B A L T A B A R I N H O Y E N P A Y R E T 
D E B U T D E C A R M E N T O M A S Y RU1Z P A R I S 
E s t a n o c h e se r e p r e s e n t a r á on P a y -
•ea. u n a de l a s m á s c e l e b r a d a s opsre -
a s L a D u q u e s a del' B a l T a b a r í n , p a r a 
uc imlento de K s p e r a n z a I r i s c r e a d o r a 
i i idlscutiblt» de l a F r u - F r u , y p a r a p r e -
lenta-c ión de dos v a l i o s o s e l ementos a r -
Js t l cos . a d m i r a d o s y quer idos de l ofi-
>lico h a b anero , l a t iple c a n t a n t e G a r -
ú e n T o m á s y e l a c t o r c ó m i c o V a i o r i a -
id R u i z P a r í s . 
C a r m e n T o m á s , es u n a a r t i s t a que 
l o m e n z ó su b r i l l a n t e c a r r e r a l í r i c a en -
3-e n o s o t r o s . N u e s t r o p ú b l i c o , f u é el 
E N E N E R O 2 6 
T e n e m o s e l g u s t o d e p r e -
s e n t a r : A l i n s o l e n t e , A l s o b e r -
h i a m e n t e h e r m o s o , A l i n f i n i -
t a m e n t e a u d a z 
B E A U B R U M M E L 
E L I l > O L O D E L A S M U J E R E S 
p r i m e r o en reconocer y en v a l o r i z a r 
s u s m é r i t o s , y l a be l l eza y e x t e n s i ó n 
de s u voz p r i v i l e g i a d a ; y l a s e n t u s i a s -
t a s o v a c i o n e s h a b a n e n a s ¡ I m p u l s a r o n 
h a d a e l^al to sit'o que hoy t iene en 
•teatro ^ f l a j o v e n t i p l e . H o y C a r m e n T o -
m á s l l e g a a nosotros en e l m a y o r es -
p lendor de s u a r t e y de s u s f a c u l t a d e s . 
R u i z P a r í s , es uno de los a c t o r e s 
n - á s p o p u l a r e s que h a n des f i lado p o r 
l a H a b a n a , y c a d a u n a de s u s a p a r i -
c iones entre nosotros , c a u s a n en e l p ú -
b l ico g r a n r e g o c i j o . I n t e r p r e t a r á e s t a 
noche el S o f í a , pape l que es uno de 
s u s m á s g r a n d e s a c i e r t o s . 
R e a l z a r á n L a D u q u e s a el g r a n b a -
r í t o n o R a m o s l a s á g i l e s Cor lo , B a n -
¡ que l l s e t c . e t c . 
L a f u n c i ó n c o m e n z a r á como de cos -
t u m b r e a l a s ocho y t res c u a r t o s y el 
. prec io consabido de dos pesos l a l u -
1 n e t a . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a u n a n u e v a 
i r e p r e s e n t a c i ó n de l a g r a n d i o s a opere-
1 t a de L e h a r F r a ^ q u l t a , e n c a r n a c i ó n m a -
¡ r a v i l l o s a d^ E s p e r a n z a I r i s . 
I 
: E l i M r E R C O X . E S S U E S T R E N A E X . 
P A I S B E L A S C A M P A N I L L A S 
L a p r e n s a de M é x i c o , l l egjó h a s t a 
' n o s o t r o s a lborozadamente con los elo-
¡ g i o s c á l i d o s y de extrepio e n t u s i a s m o 
! a que d i ó l u g a r e n l a c i u d a d de los P a -
1 lauios, el e s treno de este P a í s de l a 
I C a s t i d a d , que i l u m i n a r á el a m p l i o es- | 
' c e n a r l o de P a y r e t , el p r ó x i m o m i é r c o - i 
les p r i m e r d í a de g a l a de l a a c t u a l , 
t e m p o r a d a de E s p e r a n z a . 
L a opereta , p i c a r a , t r a v i e s a , g r a c i o -
s a , es o r i g i n a l de C a r l o s L o m b a r d o , con 
I u n a p a r t i t u r a a l e g r e y retozot ia de 
I V i r g i l i o Ranzaj te ; y tanto l ibro como 
I m ú s i c a d i v i e r t e n g r a n d e m e n t e a l e s -
p e c t a d o r . 
P e r o con s e r m u c h o s l o s m é r i t o s 
de l a obra m á s son é s t o s los que en 
l a presente o c a s i ó n p r o v o c a n n u t s t r a 
c u r i o s i d a d . N u e s t r a a t e n c i ó n , n u e s t r o 
I n t e r é s por E l P a í s de l a C a s t i d a d se 
debe exc lus lvameni te a l a p r e s e n t a c i ó n 
e s c é n i c a . 
P o r q u e los re f er idos p e r i ó d i c o s de 
M é x i c o , d e c l a r a b a n que P a l m e r h a b í a 
excedido todos s u s e s fuerzos con un 
m o n t a j e , s i n precedente en l a c i u d a d 
h e r m a n a que tantos y t a n buenos es-
5 d - l j p e c t á c u l o s h a v i s t o . 
L A Q U I N T A S I N F O N I A D E 
B E E T H O V E N 
A I cul to d i l e t t a n t e h a b r á de i m p r c -
Si'onar es te t í t u l o . L a Q u i n t a SinL'ni. ía 
I de B e e t h o v e n es u n a de esas o b r a s c u y o 
r e c u e r d o nos produce s i e m p r e inefable 
! e m o c i ó n e s t é t i c a . E n e l la , como en l a 
¡ N o v e n a , como en l a P a s t o r a l , como en 
t a n t a s o t r a s producc iones s i n f ó n i c a s y 
p i a n í s t i c a s e l genio de B e e t h o v e n se 
m a n i f i e s t a en toda s u p l e n i t u d y e x u -
beranc . ia . C u a n d o e s c u c h a m o s el andante 
I de l a Q u i n t a S i n f o n í a nos i m a g i n a m o s 
| e s t a r an te u n a b i s m o en c u y a s p r o f u n -
] d idades n u e s t r a i m a g i h a c l ó n se p i e r d e . 
1 L a o b r a del genio a s o m b r a , a n o n a d a . 
Y t a l acontece con B e e t h o v e n en s u S i n -
f o n í a V . 
A l a O r q u e s t í l F i l a r m ó i v o a d a l a 
H a b a n a c á b e l e l a h o n r a de s e r l a p r i - I 
] m e r a e n t i d a d s i n f ó n i c a que h a In ter - I 
p r e l a d o d i c h a o b r a en C u b a . Y a l m a e s -
tro S a n j u á n l a h o n r a de h a b e r l a d l r i - ¡ 
| gldo con t a n p l a u s i b l e a c i e r t o que e l 
aud i tor io . Imbuido de l a s be l l ezas I m -
ponderab le s de d i c h a p r o d u c c i ó n , q u e d ó 
deseoso de o í r l a n u e v a m e n t e y en n u -
m e r o s a s o c a s i c í n e s h a e x p r e s a d o t a n 
j u s t o a n h e l o . 
E s e p ú b l i c o c u l t í s i m o que l l e n a e l N a -
c i o n a l en los conoiertos de l a O r q u e s t a 
F i l a r m ó n i c a s e r á complac ido en s u de-
seo . E l domingo 11, l a O r q u e s t a , en s u 
oc tavo conc ier to de abono e j e c u t a r á de 
n u e v o l a Q u i n t a S i n f o n í a , con l a v e n -
t a j a de que, en e s t a o c a s i ó n , a u m e n -
tado el p e r s o n a l de l a orques ta , m e j o r 
c o n j u n t a d o s s u s t i m b r e s y m á s ad ies -
t r a d o s s u s m ú s i c o s , p o d r á n obedecer l a s 
m á s l eves , pero s i e m p r e s a b ' a s i n d i -
c a c i o n e s de s u experto d i r e c t o r . 
C o n l a Q u i n t a S i n f o n í a se e j e c u t a r á 
e l C a p r i c h o E s p a ñ o l , b e l l í s i m a obra de 
R i n s k y - K o r s a l c o w a l a c u a l nos refe-
r i m o s e x p r e s a m e n t e d í a s pasados , l a 
C h a c o n a de l a s u i t e Xf lgenla el A n h d a 
de G l u c k y e l delricloso pre ludio de 
T s c h e r e p n i n e ! • » P r i n c e s a L e j a n a . 
T E A T R O 
M P E R 
C o n s u l a d o 1 1 0 . 
T e l é f o n o : A - Ó 4 4 0 . 
H O Y L U N K S 5 H O Y 
E n m a t i n é e y n o c h e : 
1 A H E R M A N A B L A N C A " 
P o r L i l l i a m G i s h . 
M A Ñ A N A : 
I A L T O 
E X H I B I R A N U E V A M E N T E H O Y , A L A S 5 % Y 9 H 
D E L A B I S M O A L A C U M B R E 
9> 
" I A ] m D E 
P o r G l o r i a S w a n s o n . 
C 23 7 I d 5 
E l esplendor de l a a i t i g u a R o m a p a s a r á nuevamente ante la v is ta de los espectadores en l a estupend-
comedia de Buster Keaton el mejor c ó m i c o del mundo. 
T R E S [ P O C A S 
Presentada por González y López Porta 
Venga a r e i r . . . a r e i r . . . hasta que no pueda m á s . L a p r i m e r a comedia Super P r o d u c c i ó n J o y a que se pre-
senta en Cuba m a r c a Metro . 
Lo m á s estupendo, lo nunca visto, lo m á s magnificiente. 
a 
Ha triunfado en e l mundo entero en 
Por fin se es trena 
H o y 5 , 
M a r t e s 6 
G r a n acontecimiento 
y d 
M a r t e s 6 
M i é r c o l e s 7 
C 6 C A M P O A M O R " 
L U N E S 5, M A R T E S 6 Y M I E R C O L E S 7 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A . - A G U I L A 3 2 
C 203 
E s t a g r a n d i o s a J o y a c i n e m a ' o g r á ' i c a d e l a c a s a F O X , o b t i e n e 
c a d a d í a m a y o r e s t r i u n f o s , s u a r g u m e n t o t a n i n t e n s o , e l l u j o c o n 
q u y s e p r e s e n t a , l a m a r a v i l l o s a a c t u a c i ó n d e l a s e s t r e l l a s . 
G E O R O E O I U I I I - . N y D O R O T H T M A C K A I L L 
"V t o d o c u a n t o e n c i e r r a u n ^ f-.lm r e a l i s t a d e a s u n t o m o d e r n o . 
S o n d i g n o s de e l o g i o s y a p l a u s o s . L U J O , A R T E , V I S T A S P R E C I O -
S A S , G R A N D I O S A M U S I C A , y lo q u e e s m á s L A P R O F U N D A E N -
S E Ñ A N Z A q u e e n c i e r r a , h a r á n p o r q u e n u e v a m e n t e s e c o l m e d e p ú -
b l i c o h o y 
R I A L T O 
I 
N E P T U N O y V E R D U N 
A V I E S e » 
C I N E S 
5 ^ 
CARRERA Y MEDINA presentan a la simpática 
H o y - L U N E S 6 - H O Y 
E s t r e n o T a r d e y N o c h e . E s t r e n o 
R I O 
E l N A C I M I E N T O de un P U E B L O 
(UTTLE OLD NEW YORK) 
L a P e l í c u l a M á x i m a d e l a T e m p o r a d a 
L L A M E a l t e l é f o n o M - 1 S 3 1 y p r e g u n t e a c e r c a d e e^ta p e l í c u l a 
q u e e l l o le i n t e r e s a . 
P r o n t o : " C U . N L A E S P A D A \ L C I N T O " . N u e v a p r o d u c c i ó n 
F O X . 
C 2 3 0 I d 6 
C I N E O L I M P I C 
R o y en l a s tam'.ns' de m o d a do 5 
y c u a r t o y ? y mediía g r a n é x i t o de ln 
pr . )diK-oiún ü f c t r o i n t e r p r e t a d a por ol 
g r u í ) aotor K i i m 6 n K o v a r r o y l a cé-leitn a o t r t i I t á r t a i s a L<a M a r r t i t u l a d a 
I^a M u e r t e del A m o r . 
M a ñ a n f . en l a s t a n d a s e l egantes •d's 
5 y c u a r t o y 9 V m e d i a es treno de 
l a diverMdt,. r o m e d ; a i n t e r p r e t a d a por 
g r a c i o s o a c t o r K a r o l d L l o y d t i t u l a d a 
L o l i i - a s dpi M a f n m o i . i o . 
M i é r c o l e s 7 L i i l l i a n G l s h en L a H e r -
m a n a B l a n c a . 
J u e v e s 8 en l a s tandas e l egantes lo 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a grand ioso ve-treno de l a p r o d u c c i ó n O o l d w y i l lnt< r -
prertada por el g r a n ac tor C o n r a d j N a -
ge l y l a g r a n a c t r i z K a t h e r i n e K a y 
t i t u l a d a : E l S a n t u a r i o del A m o r . 
V h ^ m U A " y " N A V A R R O " d e sus G r a n d e » B o d e g » » 
D E V E N T A S N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E t l i S D E V I V E R E S 
R ^ P ^ n t a r n t s e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u f ^ 
mam £7**' 
J o v e 
A M E S E Y S U S C R I B A S E E N E l D I A R I O D E I A M A R I N A " 
A N O X C L U D I A R I O DE LA MARINA Enero 5 de i I ' A G I W A U n t e 
pre-
i i f X T O I>E V I A J E R O S Y 
[ O ^ ^ R A S N O T I C I A S 
' i j e f e d e l a E s t a c i ó n d e M i n a s 
r ^ n a f u é t r a W o d e s d e 
: A-vcr T s e ñ o r C o n s t a n t i n o C a n o . 
' ^ / a c u e l l a e s t a c i ó n , p a r a i n -
í** d í l a q u i n t a " C o v a d o n g a " . 
^ ' " s u f r i r á u n a i n t e r v e n c i ó n q u i -
Trcn de v i a j e r o s q u e d e s c a r r i l a 
a R i n c ó n e l t r e n d e G u a -
- A l " d e s c a r r i l ó y a l l í s e o r d e n ó l a 
i te . se aes , e se t r e n , t r a y e n d o s u 
l ^ r n o r los t r e n e s e l é c t r i c o s . 
I pasaje PUI 
T r c n a S a n t i a g o d e C u b a 
«cte t r e n f u e r o n a : 
; POr f i a G r a n d e : l a s e ñ o r i t a M a -
l i 8 ^ r i s ca l P r e s i d e n t e d e l a A s o -
^ M a e s t r o s de a q u e l d i s -
C V o l a r : ^ A n t ó n : l a s e ñ o -
u Teresa S i l v e t e . 
ra M a t a n z a s : X i c o l á s P u s t e r ; 
! ^ ü o r i t a P a l m i r a F u n e s ; s e ñ o r i t a 
Í ^ P a l m a ^ o n a n o : B e n i g n o F e -
^ I " C á r d e n a s : e l d o c t o r C a r l o s 
' «h- Telo C o m b ó y s u s f a m ü i a -
. Mario F e r n á n d e z ; F r a n c i s c o 
¡ J j L j n e z M i l a n é s ; L o l a L e n t h o l d ; 
t ¡ ü i - e i L a b a n d e r a . 
í santa C l a r a : S i l v e t r e L n s a ; M . 
/««Pérez; F . J - L a s t r a ; F r a n c i s c o 
' ^ C a m a g ü e y : G u i l l e r m o P o r r o y 
fami l iares . 
Ciego d e A v i l a : B a l d o m c r o 
.r,i¿ndez. 
p ira M a n z a n i l l o : D i e g o C a b a ; l a 
- r8 C o d i n a d e S á n c h e z ; J u a n 
rBjCuria y s u s f a m i l i a r e s ; s e ñ o r a 
¿MX G a r c í a y s u e s p o s o ; s e ñ o r a 
joma R a m í r e z y l a s e ñ o r i t a N e n a 
Ramírez. 
F l o r i d a : R a f a e l G r a n d a . 
|a Real C a m p i ñ a : C e l e s t i n o I g l e -
A C a m a j u a n í : H i g i n i o G o n z á l e z . 
A Santiago de C u b a : A r m a n d o 
m t s . 
T r e n d e C o l ó n 
por este t r e n l l e g a r o n d e : 
• | | | u a c a t e : l a s e ñ o r a M a r g o t G o n -
j a k de R o d r í g u e z ; l a s e ñ o r i t a I r -
minia F o d r í g u z e ; I g n a c i o M e s a . 
De Jaruco: L u c i o F u e n t e . 
De Matanzas: l l a m ó n d e l o s S a n -
toa y eu h i j a M a r í a T e r e s a ; l a s e ñ o -
lea farmen L o e u o n a j s u h e r m a n o 
Kdnardo. 
7 
L u i s G a l l a r d o 
Ibé Jaruco , de h a c e r e s t u d i o s p a r a 
I-presupuestar u n o s t r a b a j o s d e c o n s -
jtrttcción de v í a s f é r r e a s r e g r e s ó e n 
nUidía de a y e r e l c o n t r a t i s t a s e ñ o r 
ILuIs G a l l a r d o . 
• • d o c t o r C l e m e n t e V á z q u e z B e l l o 
kJAyer r e g r e s ó d e l c e n t r a l " E s p a -
fia". al que h a b í a i d o d e s d e S a n t a 
Clara, a c o m p a ñ a d o d e s u d i s t i n g u i -
da esposa, el d o c t o r C l e m e n t e V á z -
_ q u « z Bello, P r e s i d e n t e d e l P a r t i d o 
• Liberal , P r e s i d e n t e de l a C á m a r a d e 
• Representantes y S e n a d o r e l e c t o p o r 
U a provincia de S a n t a C l a r a . 
| E n ese m i s m o t r e n y a c o m p a f i a -
io a los esposos V á z q u e z B e l l o - T r u f -
«h . l l e g ó el d o c t o r A n d r é s P é r e z 
Ckaumont. 
V i a j e r o s q u e l l e g a r o n 
i r e r m a ñ a n a l l e g a r o n d e : 
X a m a g ü e y : el d o c t o r P a b l o E s -
*Ma; E l i s e o A m a y a ; R u f i n o M a -
jJW0; R - J . H e r n á n d e z ; l a s e ñ o -
J» Luz R o j a s ; l a s s e ñ o r i t a s E l i a y 
"•lia Morales- el c a d e t e P e l r o V i -
! ¿ A - D o m i " ? o -
Saiita C i a r a : A d o l f o R i c a r d ; 
W W u ) C r u z ; M a r c e l i n o F e r r e r y 
5 » j a m i ü a r e s ; e l d o c t o r O c t a v i o 
• > de la T o r r e . 
Cupey: B e n i t o B o t e l l á , y BUS 
^res. 
Sant iago d o C u b a : A n d r é s 
"Wo B a r c e l ó , a c o m p a ñ a d o d e 
mi l lares ; e l t e n i e n t e J o s é M . 
« d e l E j é r c i t o N a c i o n a l ; A b e -
C i m p a ñ a ; E d u a r d o D u a r t e 
J o s é L ó p e z ; e l d o c t o r J o n á s 
Pe 
Ciego d e A v i l a : V í c t o r H e r -
' « M i y a r e s . 
^ F l o r i d a : R a f a e l P o l o M a r t í -
e m e n t e d e l E j é r c i t o N a c i o n a l 
R o c a . 
A n g e l P o m a r 
^ r d e , a c o m p a ñ a d o d e s u e s -
e g ó d e M e l e n a d e l S u r e l 
A n g e l P o m a r . 
d e P i n a r d e l R í o 
E a r ^ í f t r e n l l e ^ r o n d e : 
ain R í o : F e l i í > « T r i n c h e t ; 
Ih i ia o m e z d e M o l i n a , y s u be -
h l l i T, ^ B l a n c a ; l a s e ñ o r i t a 
• " ' a R o d r í g u e z . 
i C o n 8 o l a c ¡ ó n d e l S u r : A n g e l 
i * s u , 0 , ' 0 0 6 1 D o m i n í í o H e r n á n -
L s t a m i h a r e s : F r a n c i s c o S a n 
T G Í , SU8 f a m i l i a r e s . 
y ^ n f , ^ M e l e n a : F r a n c i s c o 
Mion i U 0 S C a r l o a ' P a n c h i t o , 
a l i á fl a- R u f i n a y M a m e r t a . 
5 «Has ri:,er0-n a p a s a r 103 P r i m e -
a r e s . a n o a l l a ( io d e s u s f a -
T r e n a C á r d e n a s 
^ t , ien l l e e a r o n d e J o v e -
B T i f a t a e l G a r c í a , 
fe X a c o ^ S \ e l C a p i t á n E j é r -
* * ñ o r a » ^ ' a l d i m a r S c h w e y e r , 
fc*bro ál ^J11^ L o l i n a : e l 
G r e e o J ! P o 0 l i c í a S e c r e t a N a ^ ^ ^¡¡Zs0 ?UáreZ-
^ a r n a s - l a s e ñ o r i t a P a u l i -
i . Ol i seo: P r i m i t i v o R a m í r e z 
1)6 J a r u c o - T -
• J e s ú s L a r r a z a l e t e . 
A j e r o s q U e 
^ t á n ? * 0 9 t r e n e s í » e r o n a : 
S Centrai °v , s a n t ¡ a g o E s p i n o . 
l ? 0 r ' e l c o r . ; ,aí*CO": s u a d m i n i s -
A I S a n t i a g o 0dneelpJKUlÍO S a n g u i l y . 
lrft 0 á é ^ P o r t nUba: e l m a g i s t r a -
t ? G r a u - ,aoniUo' e l d o c t o r P e -
MrqUe2 • >a s e ñ o r i t a M a r i a n i t a 
/ 
— iluc-t. 
Prtcio $595.00. Con Guardafíngos $640.00 
Precios: L . A. B. Habana 
E n T i e m p o d e Z a f r a 
S e i m p o n e l a m a n e r a d e e s t u d i a r y m e j o r a r e l t i r o d e l a c a ñ a . 
E n l o s c a m i n o s b l a n d o s y f a n g o s o s l a s c a r r e t a s s e a t a s c a n y f r e c u e n t e m e n t e l a 
f u e r z a d e l o s b u e y e s r e s u l t a i n s u f i c i e n t e p a r a s a c a r l a s , y a ú n e n c a m i n o s b u e -
n o s l a m a r c h a l e n t a d e l o s b u e y e s h a c e p e r d e r m u c h o t i e m p o . 
P a r a l a f u e r z a i r r e s i s t i b l e d e l T r a c t o r F o r d s o n n o h a y c a m i n o s m a l o s . M a -
n e j a d o f á c i l m e n t e p o r u n s o l o h o m b r e e l F o r d s o n a r r a s t r a r á p i d a m e n t e l a s c a -
r r e t a s c o n j u n a e c o n o m í a n o t a b l e d e t i e m p o y d e g a s t o s . E l F o r d s o n s i e m p r e 
e s t á l i s t o p a r a e l t r a b a j o , e l c u a l h a c e m á s r á p i d a m e n t e y m e j o r q u e l o s b u e -
CudLquier Agente Ford Autorizado le demostra-
rá el Fordson sobre su propio t e r r e n o . «Se puede 
adquirir un Fordson por el Plan Ford de Pagos 
Semanales. 
R e e m p l a z a n t e de l a s t r e s c l á s i c a s y u n t a s de b u e y e s 
V i l l e g a s y s u s f a m i l i a r e s ; l a s e ñ o -
r i t a M i l a g r o s R o b i r o s a . 
A C i e g o d e A v i l a : C a r l o s G a r c í a ; 
L u i s M o r e n o ; D o m i n g o D o n e s y s u s 
f a m i l i a r e s ; n u e s t r o c o m p a ñ e r o e n l a 
p r e n s a E d m u n d o S a n P e d r o . 
A F l o r i d a : M a n u e l F . R e s t o y . 
A M o r ó n : e l d o c t o r J . M . S u -
b i r a t ; e l d o c t o r D o m i n g o V a l e r a y 
s u s f a m i l i a r e s . 
P a r a H o l g u í n : e l d o c t o r A n t o n i o 
L a n c í s . 
P a r a C a m a g ü e y : R a f a e l S o l e r y 
s u s f a m i l i a r e s ; E s t e b a n B e r m ú d e z y 
s u s f a m i l i a r e s ; H o r a c i o d e l C a m p o 
y s u s h i j a s M a t i l d e y M a r i a n a ; J o a -
q u í n D o m í n g u e z . 
P a r a M a t a n z a s : R a f a e l Sol /eT y 
f a m i l i a ; V a l e r i a n o G ó m e z ; C o n s t a n -
t i n o A r g ü e l l e s ; e l d o c t o r R i c a r d o R o 
d r í g u e z C á c e r e s y s u s f a m i l i a r e s ; 
C e f e r i n o B a r r i o s ; J o s é R . P o n c e ; 
G e r m á n C a s t i l l o . 
A S a g u a l a G r a n d e : e l d o c t o r I s -
m a e l V e u l e n s , J e f e de S a n i d a d d e 
a q u e l l a l o c a l i d a d ; M a x i m i l i a n o D í a z ; 
M a n u e l C o n c e p c i ó n y s u s f a m i l i a r e s . 
A C i e n f u e g o s : l a s e ñ o r a I g n a c l a 
S a e n z y s u s h i j o s . S e g u n d o V i l a ; 
E d u a r d o G a r c í a R a m í r e z ; A r c h e r 
K . J o n e s ; e l d o c t o r P a b l o M . R a u -
ireHj F r a n c i s c o V e r a ; L e o n a r d o M u -
ñ o z ; X i c o l á s O n d a r z a ; e l d o c t o r S o -
t o r r i o s y s u s f a m i l i a r e s ; C e l e s t i n o 
G a r c í a ; M a n u e l P e ñ a G ó m e z ; A l -
b e r t o Q u i r o g a ; E d u a r d o S e g a r r a ; 
R . L . F o r t ; e l R e p r e s e n t a n t e a l a 
C á m a r a D o n a t i l o V a l d é s A d a y ; J o r -
ge T o r r e s . 
A C o l ó n : l a s e ñ o r a D o n e d y s u s 
f a m i l i a r e s . 
A R e m e d i o s : l a s e ñ o r a J o s e f a S i e -
r r a e h i j o s . 
A M e n e s e s : S a t u r n i n o V a l d é s . 
A l c e n t r a l " C o n s t a n c i a ' . ' : C é s a r 
G o n z á l e z . 
A C a m a j u a n í : A l f r e d o M a r t i r e n a . 
A C i f u e n t e s : U . C . R i e c k e r ; N é s -
t o r M a c h a d o ; G u i l l e r m o F i t z - G l b o n . 
A S a n t a C l a r a : A m a d e o A l v a r e z 
y s u s e ñ o r a ; P e d r o L a b o r d e ; F r a n -
c i s c o L ó p e z S i l v e r o ; e l R e p r e s e n -
t a n t e a l a C á m a r a C a r l o s M a c h a d o . 
A C á r d e n a s : P e d r o d e l R i e g o . 
A M a t a : J u l i o A l v a r e z y s u s f a -
n i i l i a r e s . 
" E L B O S Q U E D E B O L O N I A " 
A n t e s d e c o m p r a r s u s J u g u e t e s , v i s i t e e s t a C a s a . 
E l m e j o r S u r t i d o 
L o s m e j o r e s P r e c i o s 
K f o c h a s N o v e d a d e s 
T e l é f o n o A - 3 9 é I U ü i s p o 7 4 
S o c i e d a i l A s t u r i a n a d e B e n e f i c e d a 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , y c u m p l i e n d o l o d i s p u e s t o e n e l 
A r t í c u l o X d e n u e s t r o R e g l a m e n t o ' , c i t o p o r e s t e m e d i o a t o d o s l o s s e -
ñ o r e s s o c i o s p a r a q u e c o n c u r r a n a l a s d o s J u n t a s G e n e r a l e s q u e c e l e -
b r a r e m o s l o s p r ó x i m o s d o m i n g o s 1 1 y 1 8 d e l c o r r i e a t e , a l a s d o s d e l a 
t a r d e , e n n u e s t r o l o c a l d e S e c r e t a r i a , P a n c h i t o G ó m e z n ú m e r o 2 , ( a n -
t e s C o r r a l e s ) . 
E n l a J u n t a d e l d í a 11 se e f e c t u a r á n « l e c c i o n e s p a r a e l e g i r u n 
V i c e - P r e s i d e n t e y q u i n c e V o c a l e s p o r d o s a ñ o s , p u d i f t i í h J t r a t a r e n e s t a 
J u n t a d e c u a n t o s p a r t i c u l a r e s e s t i m e n p e r t i n e n t e s . 
E n l a d e l d í a 18 s ó l o p o d r á t r a t a r s e d e l I n f o r m e d e l a C o m i s i ó n 
d e G l o s a , q u e s e n o m b r a r á e n l a J u n t a a n t e r i o r . 
C e s a n r e g l a m e n t a r i a m e n t e p u d i e n d o s e r r e e l e g i d o s l o s s i g u i e n t e s 
s e ñ o r e s : 
MANUEL HE VIA TUYA 
P R I M E R V I C E - P R E S I D E X T E 
J o s é A l v a r e z A l v a r e z , 
J o s é M a r í a L ó p e z G a r c í a , 
A m a r o M a r c o s F e r n á n d e z , 
B e r n a b é F e r n á n d e z L e i r a m 
J o s é F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
R a m ó n R o b l e d o H e v i a , 
F r a n c i s c o G a r c í a F e r n á n d e z , 
M a l a q u í a s R o d r í g u e z P é r e z , 
J o s é C u e n c o B o d e s , 
C a r l o s F e r n á n d e z , 
L e o n c i o G o n z á l e z , 
E m i l i o P é r e z B e r m ú d e z , 
C o n s t a n t i n o C a r n e a d o , 
B e l a r m i n o C a b a l M a r t í n e z , 
R a m i r o A l o n s o V a l d é s . 
C o n t i n ú a n p o r u n a ñ o l o s s i g u i e n t e s s e ñ o r e s : 
GENARO ACEVEDO SOLARES 
P R E S I D E N T E 
SEGUNDO PEREZ SIERRA 
S E G U N D O V I C E P R E S I D E N T E 
P e d r o G o n z á l e z M é n d e z , 
M a n u e l S u á r e z G a r c í a , 
A d o l f o P e ó n R e d o n d o , 
M a r c e l i n o P i r e G a r c í a , 
B e n i g n o P é r e z P é r e z , 
B e r n a r d o L o r e d o B e r r o s , 
J o s é T r a b a n c o M e a n a , 
B e n i g n o S u á r e z 
R a m ó n S u á r e z S a r a a l e a , 
M a r i a n o C a n o N o g a l e s , 
J u a n A r g ü e l l e s G a r c í a , 
M a n u e l S u á r e z A l v a r e z , 
F é l i z F e r n á n d e z R i a ñ o , 
R a m i r o T a m a r g o T a m a r g o , 
J o s é R . G a r c í a C o t a r e l o , 
G a r c í a . 
S I a l g u n o d e l o s s e ñ o r e s q u e c o n t i n ú a n , f u e s e p r o p u e s t o p a r a 
o t r o c a r g o s u p e r i o r , s e e l e g i r á e n t o n c e s u n n u e v o V o c a l p a r a u n a ñ o , 
e n s u l u g a r . 
H a b a n a 2 d e E n e r o d e 19 2 5 . 
A D O L F O P E O N A R R E D O N D O , 
S e c r e t a r i o . 
P a r a p o d e r c o n c u r r i r a a m b a s J u n t a s , e s r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e , 
l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o d e c u o t a c o r r e s p o n d i e n t e a l m e a d e D i c b r e . 
C 1 8 2 . 2 d - 3 . 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O L K 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C P . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
1 
V e n t a d e M u í a s C a m i n a d o r a s 
Tenemos 4 excelentes muías caminadoras, son muy 
buenas marchadoras, y mansas. 
Caballos y yeguas muy finos caminadores de las me-
jores ganaderías de Kentucky, y tres soberbios sementa-
les de paso, con sus pedigres. 
Vacas Jerseys resentinac. que dan gran cantidad de 
leche. Todos estos animales pueden verse en casa de 
J o s é C a s t i e l l o y C í a . 
Te' i . U-1129. Calle 25, No. 7 (ent. Marina c Infanta) . 
HABANA 
C 1 1 5 6 8 A l ! . 1 0 d - 2 3 
N . G e l a t s & C o . : = £ 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes d e ¡ Mundo 
y Cartas de Crédi to Circulares 
e n L a s M e j o r e s Condiciones 
" S E C C I O N D E C M / \ D E A H O R R O S " 
D e j t ó a s a Esta fccdfa. Papado interés d 3 p M C O ASHL 
fodm tMtos •ptneiomet pueda tftdnant también p o r rom. | 
^ C e ^ a l . . S a n 
G e r m á n " : E l o v 
T r e n d e S a n t i a g o d e C u b a 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e : 
S a n t i a g o d e C u b a : l a s e ñ o r i t a A l i -
c i a C a l l e j a s ; e l s e ñ o r V i r g i l i y l a j 
s e ñ o r i t a A g u s t i n a V i r g i l i . 
D e S a n t a C l a r a : l a s e ñ o r i t a E s -
t h e r C o r d o v é s y D ' B e o n . y s u s h e r -
1 m a n o s A r t u r o y R a m ó n ; l a s e ñ o r i t a 
l E d i i i a F i g u e r o a y s u h e r m a n i t a ; l o s 
1 r a d o t e s L i n a r e s , P a y r o l y F i g u e r o a . 
D e S a n c t i S p í r i t u s : e l c a d e t e 
I P é r e z . 
A S a g u a l a G r a n d e : l a s e ñ o r i t a 
1 L u c r e c i a d e l M o n t e y s u s h i j o s A i -
I d a y J u a n i t o . 
D e C o l ó n : l a s e ñ o r a M e s a v i u d a 
d e N i n , y s u s f a m i l i a r e s ; e l d o c t o r 
M a n u e l S e c a d e s y s u h i j o M a n o l o . 
T a m b i é n d e S a n t a C l a r a : J u l i t a 
J i m é n e z ; E m i l i o C a m p o ; L o l i t a Z a -
y a s ; A n a M a n u e l a P é r e z ; J o s é B e -
r e n g u e r . 
D e D o s H e r m a n o s : l a s e ñ o r a de 
R u p i a y s u s h i j o s . 
D e C a m a g ü e l : e l t e n i e n t e I g n a c i o 
R o d r í g u e z V i e r a . 
D e A g u i c a : l a s e ñ o r a d e E s c o b a r 
y l a s e ñ o r i t a E s c o b a r . 
D e T r i n i d a d : R a f a e l A l f o n s o J r . 
y s u h e r m a n a C a r i d a d . 
T a m b i é n de S a n t i a g o d e C u b a : 
R o s a r i o B o u ; e l t e n i e n t e A b e l l a . 
D e C i e n f u e g o s : J u a n A p a r i c i o ; 
S o l e d a d M e d i n a ; l o s t e n i e n t e s L ó -
p e z C o r u g e d o ; P a r d o L ó p e z y M a r -
c e l i n o M a r t í n e z . 
D e M a t a n z a s : J u a n B a u t i s t a Z u -
m a l a c a r r e g u i ; P e d r o A r e n a l y J o s é 
R o b l e . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N * D E I N M U E B L E S 
T E A T R O N A C I O N A L 
H a b i e n d o s i d o d e c l a r a d a d e s i e r t a 
l a s u b a s t a c e l e b r a d a e l d í a 2 6 d e 
D i c i e m b r e ú l t i m o , p a r a l a a d j u d i c a -
c i ó n e n a r r i e n d o d e l o s b a i l e s d e 
C a r n a v a l , s e c o n v o c a p o r e s t e m e d i o 
n u e v a m e n t e a u n a s e g u n d a s u b a s -
t a q u e s e v e r i f ' c a r á e l d í a 9 d e l c o -
r r i e n t e , a l a s n u e v e d e l a n o c h e e n 
e l l o c a l d e l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
T e a t r o , e n c u y o a c t o s e e n t r e g a r á n 
l a s p r o p o s i c i o n e s q u e s e r á n a b i e r t a s 
p o r e l m i s m o o r d e n e n q u e h u b i e s e n 
*^do p r e s e n t a d a s y a p r e s e n c i a d e 
l o s l i c i t a d o r e a . 
E l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s s e h a l l a 
a d i s p o s i c i ó n de l a s p e r s o n a s q u e 
d e s e e n e x a m i n a r l o , e n l a C o n t a d u -
r í a d e l T e a t r o N a c i o n a l , d e 9 a 1 2 
m . , a ' 3 l a 4 y d e & a l 0 p . m . 
L o s o c h o t r a d i c i o n a l e s b a i l e s , o b -
j e t o de e s t a s u b a s t a t e n d r á n l u g a r 
e n l o s d í a s 2 2 , 2 3 y 24 d e F e b r e r o 
y 1, 3 1 5 , 2 2 y 29 d e M a r z o p r ó -
x i m o s . 
H a o a n a 2 d e E n e r o d e 1 9 2 5 . 
V t J . B n o . : 
J u a n Hm C a s t r o , 
P r e s i d e n t e . 
M a r c i a l M o s q u e r a , 
S e c r e t a r i o . 
A S T R A K A N E N C O L O R E S 
S e l a . C a l i d a d , y a r d a 
A s t r a i á n de 2 a . y a r d a * . . . ! ! " ¡ 
A s t r a k a n , c o r t e s p a r a C h a l e s , l a . , n n o . . " 
A s t r a i á n , cor te s p a r a C h a l e s , 2a n a o . . . . 
S a t i a C r e p , e a co lores , y a r d a . . 
C r e p . C a a t ó a de l a . e a colores , j*T&*. . .*. ', . . 
C r e p , C a n t ó a e x t r a , e n co lores , y a r d a ' . ' . ' . * . * . 
E X e s a l l a a de s e d a e a co lores , y a r d a .* 
T a f e t á a e a co loras , l a . c a l i d a d , y a r d a . . 
S a t é n ea co lores , 40 p u l g a d a s , l a . c a l i d a d , y a r d a . . 
B a r a t o e a co lores a n a y a r d a , de a n c h o , l a . y a r d a 
B a r a t o en co lores a a a y a r d a , de a a c h o , 2 a y a r d a 
C a n t ó n M o a r é , e n co lores , y a r d a ' * * 
O r a n s u r t i d o en m e d i a s de s e ñ o r a de s e d a , y t e l a s b l a n c a s a» 
H a o y A l g o d ó n , a prec ios n a n e a v i s t o s . 
R . G r a n a d o s 
• a n I g n a c i o 82 ( e n t r e s u e l o * . ) 
entre M n r a l l a y S o l . 
T e l é f o n o M-7073 
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E N E R O 5 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
1 H A B A N E R A S | 
Vieno de la página siete 
Reuníanse allí matrimonios de la 
más alta distinción, como eran Aga-
pito Cagiga y María Luisa .Gómez 
Mena, Andrés Carrillo y Micaela 
Mendoza, José Martí y Teté Bances, 
Luis G. Mendoza y Consuelito Lá-
mar, Francisco Juarrero y Gloria 
Erdmann, Fernando G. Mendoza y 
Carlotica Zaldo, Guillermo de Zaldo 
y Nena Gamba y Mario G. Mendoza 
y Bebé Vinent. 
Completa^ise e» grupo con los 
señores Miguel G. Mendoza, George 
Fowler, Elicio Argüelles y José Euii-
lio Obregón. 
Un party elegante. 
De tres matrimonios. 
E l Conde y la Condesa del Rive-
ro, el ingeniero Ricardo Martínez 
y Esperancita Núñez y el doctor Ra-
fael María Angulo y Nena Rivero. 
E l joven Edwin T. Tolón y su 
belj". esposa, Floraida Fernández, 
reunían en su mesa a los distin-
¿cuidos esposos Andrés Pereira y 
Herminita Gómez Colón y Guido Có-
Jli y Rita María Gómez Colón. 
Con el distinguido caballero Igna-
• cio del Valle y su elagante esposa, 
Rosa Perdomo, veíanse en simpáti-
co party al joven matrimonio E r -
nesto Batista y María de los Ange-
Jes Heydrich, a la señorita Grazie-
aia Heydrich y al joven Oscar Du-
yos. 
Un party más. 
De matrimonios jóvenes. 
Lo formaban Eduardo Alfonro v 
C'armelina Guzmán, Fernando Mar-
tínez y Estela Párraga, Raúl Meno-
^cal y Conchita Martínez Pedro, Fer-
Jinndo González Veranes y María Al-
onagro y Willy Lawton y Cuquita 
-Alfonso. 
E n una mesa, las tres interesan-
tes hermanas Petronila Gómez de 
Mencia, Manuelita Gómez de Mora-
les Coello y Narrisa Gómez de Es-
pinosa. 
Martica Ferrer. la linda cienfue-
guera que está de paseo en esta ca-
pital, con el director de E l Mundo, 
eeñor Antonio G. Mora, y su bellí-
sima esposa, Andreíta Ferrer. 
Otros partíes más. 
i E n gran número. 
E l del doctor José L . Pessino y 
¡su esposa, Cuquita Urbizu, habilló 
i de Bernabeu, tan elegante como 
'siempre, con las bellas señoras Ma-
! ría González de Tinoco y María Ara-
'gón de Moreno y la encantadora se-
| ñorita Nena Pessino. '¿y 
E l de los jóvenes esposos Estéfa-
ni-Rescalvo con la señora Inés Goy-
j r i de Balaguer, Eulalia Salazar de 
] Lainé y Ofelia Balaguer de Suris 
además de las parejeas que forma-
i ban Luis Estéfaui y Conchita López 
ly Félix Gronlier, esta última en muy 
janimado coloquio... 
i E l de la distinguida señora Lola 
¡ Pina de Larrea, presidido por sus 
| lindas hijas Ofelia y Raquel, con 
los jóvenes 'esposos Segundo García 
¡I uñón y Sarita Larrea, Leopoldo 
Suero y María Larrea y Jorge Pa-
lomeque y Beba Larrea. • 
Y en partíes diversos, Carmelina 
| Laurrieta, la gentilísima señora de 
Fondón, y Elenita de Arcos de Sue-
ro. 
Gloria Castellá de Barrios e Isa-
bel Fal la de Suero. 
María Usabiaga de Barrueco, siem-
pre tan bella, tan airosa, y Amelia 
María Cadaval de Fernández Blanco. 
Olga Bosque üe Sterling y Mercy 
Duque de Deschapelle. 
María Antonia Alonso de Aspuro, 
Guillermina García Montes de Gó-
mez Mena, Quetica Recio de Borges, 
Conchita Morales de García Montes 
y Estelita Alonso de Nodarse. 
Las dos bellas hermAias María 
Broch de Fernández y Ofelia Broch 
de Angulo. 
Y entre la concurrencia, Lolita 
Hechevarrfa de Fernández Casas, 
Pilar León de Camacho, Anita Sa-
lazar de Cabarrocas, Luisita Angulo 
de Delgado, Nena Gutiérrez Cells ae 
Díaz Cruz, Mercy Albertiní de Me-
neses.. . 
Y Cristina Jiménez de Armand. 
Muy interesante. 
Se lució como siempre la pareja 
do baile que forman los hermanos 
Tina y Ghirardy. 
Y la orquesta admirable. 
Enrique F O N T A M L L S . 
L a s F i e s t a s d e l C a t e c i s m o 
e n e l T e m p l o d e L a M e r c e d 
b 
R E P A R T O D E A G U I N A L D O S - F I E S T A L I T E R A R I A 
Los Reverendos Padres Paúles del i 
templo de la Merced, tienen estable- i 
cido un catecismo, al cual asisten I 
cuatrocientos cincuenta niños de am-| 
bos sexos, teniendo un promedio de j 
asistencia de trescientos setenta. 
A estos niños se les enseña el Cate-
cismo los domingos; después del 
cual oyen misa; se les prepara p-ir.-ii 
la Confesión y Comunión, y SÍ les 
hacen repartos de ropas y juguetes. 
L a fiesta religiosa resultó hermo-
sa, asistiendo a ella numeroso pú-
blico . 
Fiesta Literaria 
E l día 4 stuvo lugar, a las tres de 
Marinas, del colegio San Vicente de 
Paúl, ejecutaron, de manera notabi-
lísima, "Hay que ver". 
" L a Mimadita" fué desempeñada 
por las señoritas: Adelaida Gómez, 
María Portes, Carmen López, Emilia 
Portes, Rosa Marimón, Esperanza 
la tarde, una velada literaria y re- ¡Donoso, Lucía Méndez, Estrella SIe 
parto de aguinaldos en el Centro rra y Esperanza Gómez 
Castellano, con arreglo al siguiente 
programa: 
E l Mlnuet fué ejecutado por las 
señoritas Maximilinaa Arango, Mar-
P O S T - H A B A N E R A S 
T R E S N O T A S D E L D I A 
N A V I D A D 
L a fiesta de la tarde. 
E n el Colegio de L a Salle. 
Segunda representación de Navi-
dad, grandioso poema bíblico,;, cuyo 
estreno el lunes anterior fué un 
acontecimiento. 
María León, la linda señorita, in-
terpreta un papel que es una mara-
villa . 
E s la Virgen María. 
Ideal! . . . 
Grande, extraordinario es el pe-
dido de localidades para esta fies-
ta, de carácter benéfico. 
Asist iré. 
V I D A O B R E R A 
Fué su fundador el Reverendo 
Padre Luciano Martínez, y son sus 
actuales directores los Padres Angel 
Tobar y Maestro Juan. 
Los días 3 y 4, con motivo de las 
fiestas actuales, celebraron dos so-
lemnes fiestas: una religiosa y otra 
literaria. 
E N F A U S T O H O Y 
Una Novedad. 
L a de hoy en Fausto. 
Consiste en el estreno de Los 
Diez Mandamientos, cinta prodigio-
ea, producción de la Paramount. 
Obra de De Mille. 
Con música especia!. 
Se dará la exhibición de Los Diez 
.Mandamientos en las tandas ele-
gantes . 
Tarde y noche. 
ON D I T . 
Un compromiso. 
Que será una sorpresa. 
Una señorita tan gentil como dsi-
tinguida, que celebra hoy sus días, 
será pedida esta tarde por un joven 
de la buena sociedad de Matanzas. 
Hermano, por más señas, de un 
alto funcionario de aquella ciudad. 
No dirá más . 
Hasta mañana. . 
E . P . 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
* LA MAYOR 
• URTE A'TODAS LAS FARMACIA». 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. A 
t — á 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
L U N E S 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida de Acosta. 
Jesús del Monte 546 
Luyanó número 3. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa número 2. 
Jesús del Monto 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 3u. 
Línea entre Jí) y 2, (Vedado). 
y C , (Vedado). 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad 
Dragones y Manrique. 
Monte 644. 
Concepción y San Anastasio. 
Calzada 39. (P . Grandes). 
Reiíia 141. 
Desagüe y Marqués Gonzálea. 
Beláscoaín 227. 
San Miguel y Manrique. 
San Rafael 142. 
Monte 133. 
Vives 73. f 
Suárez y Esperanza. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Egído 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San Julio. 
Martí y Armas. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Manzanillo, capitán Monteavaro, 
entrado procedente de Santiago de Cu-
ba y escalas y consigrnado a la Em-
presa Naviera de Cuba. 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
B . Maclá y Ca. 8 1|4 pipotes vino 
y 13 bordalesas vino. | 
Orden: S50 sacos cacao. 
C. Alr Products 5 cilindros vacíos. 
R Quintas 1 caja material anuncios. 
W. Cendoya 4 cajas acumuladores. 
J . Llarch 75 sacos café. 
DE NIQUERO 
C Alr Products 6 cilindros vacío». 
M. García y Ca. 5 sacos café. 
Pomar Chao y Ca 1 caja loza. 
Pita Hno. 5 cajas aceite. 
W. Cendoya 4 huacales botellas de 
agua. 
W . India 62 envases. 
DE MANZANILLO 
A. Duys Goods Co. 1 caja quincalla. 
Co. Defensa Oom. 1 fardo tejido^. 
Co. Internacional de Conf. 2 paque-
tes confecciones. 
Ca. Manufacturera 1 caja confituras 
J . M. Caballero, 2 bocoyes licor y 4 
id. Id. 
N. E . de Hielo 22 sacos botellas. 
Poo Lung Co. 1 caja quincalla. 
S. Ipleslas 1 maleta efectos música. 
Z. Martínez 2 cajas motores. 
E . Naviera 969 sacos cemento. 
W. India 70 barriles vacíos. 
DE CAM PJSC HUELA 
W. India 6 barriles y 1 tambor en-
vases. 
DE GUAYABAL 
G . Espinosa l!4 pipa vino. 
U Carbide Sales 1 huacal depósitos 
hierro. 
DE SANTA CRUZ 
Ca. M. yacional 9 bultos confituras. 
Ca. Union Asurance 1 caja sombre-
ros . 
M. Buenavista 5 bultos efectos. 
M. Negreira 13 cajas licor. 
P. Pérez y Ca 2 cajas ferretería; 16 
barriles puntillas. 
DK CASILDA • 
"W. India 1 tambor vacío. 
DE CIENFUEGOS 
Ca. Cervecera Int. 23 barriles y sa-
cos botellas. 
G. Suárez 6 fardos pescado. 
Gener Co. 120 sacos botellas vacías. 
Holland American 75 barriles miel 
de abejas. 
Dussaq y Ca. ,300 id. id. 
The Texas Co. 6 tambores aceite. 
AV. India 25 tambores 119 barriles 
vncíos. 
Día 3 
Este día, a las o^ho menos cuar-
to, se reunieron todos los niños en 
los jardines del convento de la Mer-
ced, y al frente de sus profesores 
se dirigieron procesionalmente a la 
iglesia, en el siguiente orden: 
Bandera del Catecismo, cuatro 
niñas vestidas de ^ángeles, cuyos 
nombres son: María Saleta Novoa, 
María Rabelo, Digna Reyes y Gra-
clella Trujillo; sesenta niños de pri-
mera Comunión, vistiendo las tra-
jes propios de estos casos, que le 
íueron costeados por el Catecismo, 
y, por último, los restantes niños 
del Catecismo. 
Ocupados los asientos por los ni-
ños, dió principio la misa de Co-
munión General, oficiando el direc-
tor. Padre Angel Tobar, quien les 
dirigió una fervorosa pláctica, anun-
ciándoles el acto que iban a. veri-
ficar , 
Llegado el momento de la Comu-
nión, se van acercando a la Mesa 
Eucarística, en perfecto orden. 
L a parte musical estuvo a cargo 
de treinta voces del Catecismo, di-
rigidos por el Maestro P . Juan, can-
tando preciosos motetes a Jesús Sa-
cramentado. 
E l ejercicio de acción de gracias 
fué dirigido por la bella Secretaria 
del Catecismo, señorita Maximillana 
Arango. 
Terminada la misa, regresaron ni-
ños y profesores nuevamente a los 
jardines, donde tenína preparado 
un espléndido desayuno de chocola-
te, galleticas y dulces, que les fué 
servido por las catequistas siguien-
tes: 
María del Carmen Gastón; Maxi-
millana Arango; Angelina López; 
Teresa Collado; Graciella Adams; 
Juana Peña; Joaquina Mlllor; Ofe-
lia Jiménez; Isabel Mlllor; Teresa 
Arenoibia; Dora Millor; Mercedes 
Pérez; Elodiá Barrena; Milagros 
Codon; Alda Pérez; Dulce María 
Martí; Margarita Gastón; Gertrudis1 
Haro; Antonia Lujardo; Rosa Mar-i 
tí; Natalia Ruiloba; Elisa Fernán-! 
dez; María Luisa Adams; Margot1 
Pujol y Lolina Ramos. 
A los de primera Comunión, les 
fueron entregada una preciosa oleo-
grafía, como recuerdo de primera i 
Comunión. 
ASPECTO QTJE OFRECIA HJ, SALO» 
Primera Parte 
1'—Himno del Catecismo. 
2'—Saludo por la señorita El isa 
Fernández. 
—Mazurka de Vienafki, por el 
insigne violinista José Valls, 
acompañado al piano por el 
afamado profesor Carlos Fer-
nández. 
4»—"España Torera", paso doble, 
por la niña Matilde R . Co-
dón, acompañada al piano 
por 1 a señorita Milagros 
Codón. 
5'—Vals en la bemol, de Godard, 
por el señor Ricardo Fortes, 
discípulo del profesor Carlos 
Fernández. 
7?—"La Mimadita", zarzuela, (!• 
parte). 
— " A mi patria", por la señorita 
Gloria Margot. 
Segunda Parte 
1»—"Padre Nuestro", Tango, por 
el celebrado barítono P . Ig-
nacio Maestro Juan. 
2'—Minuet en re bemol, obra del 
"""TJTofesor Carlos Fernández, 
por varias señoritas del Ca-
tecismo, acompañado por su 
autor. 
3?—"Brisas Españolas", arreglo de 
lo» profesores Carlos Fer-
nández y José Valls, ejecuta-
da por los mismos profe-
sores . 
4'—"A Cuba", poesía por la seño-
rita María Portes. 
5'—Mazurka 4» de Godard, por la 
niña Ester Matamala, dlscí-
pula del profesor Carlos Fer-
nández. 
6'—"Aires Españoles", por la niña 
Matilde R . Codón, acompa-
ñada al piano por la señori-
ta Milagros Codón. 
7»—"La Mimadita", conclusión. 
8»—Distribución de juguetes a los 
niños . 
Himno final. 
E l programa fué cumplido con to-
da exactitud; a cada número se oía 
un nutrido aplauso, para cada intér-
prete . 
"España Torera", por la señorita 
Milagros Codón, bella planista, y la 
encantadora niña Matilde R Codón, 
arrancaron aplauso s entusiásticos; 
viéronse precisadas a repetir su tra-
bajo . 
E l Padre Maestro Juan, en el 
"Padre Nuestro", recibió una efusi-
va ovación, teniendo que' repetir una 
jota, preciosa. 
L a niña Sofía Acosta, acompaña-
da al piano por la señorita Aureas 
got Pujol, Teresa Arencibla, Emilia 
Portes, María Portes y Rosa Ma-
rimón. 
Sus intérpretes realizaron una la-
bor admirable. 
Se ejecutó al principio el Himno 
Nacional Cubano, y la Marcha Real 
Española, por la Banda de España 
Integral. 
Ambas piezas fueron escuchadas 
de pie por el numeroso público. 
E l Himno al Catecismo, cantado 
por los niños, estuvo a gran altura. 
E l reparto fué el número más 
hermoso, por que en él se ejecutó, 
de manera admirable, la caridad 
cristiana en numerosos peqeñuelos. 
Van desfilando por el escenario, 
por orden alfabético, todos los niños 
recibiendo cada uno un traje com-
pleto, y lo mismo las niñas, unido 
esto con Juguetes y dulces; y de 
manos de la distinguida dama Sofía 
Zorrilla de Juliá, amantíshna espo-
sa del Director de " L a Discusión", 
Presidente del Catecismo, secundada 
de manera admirable por la hermo-
sa Vice-^Presidenta, señorita Eugenia 
Alonso, y la encantadora Secretarla, 
señorita Maximiliana Arango, con 
las catequistas de cada clase. 
Durante el acto, la banda ejecu-
ta preciosas piezas musicales. 
Aquellos cientos de niños, con la 
satisfacción reflejada en el rostro, 
dan gracias a sus bellas protdc-
toras. 
Presiden e/1 acto el Padre Ansel 
Tobar (Director); Sofía Zorrilla de 
Juliá (Presidenta); Eugenia Alcrso 
(Vice); Maximillana Arango y Do-
ra Mlllor (Secretarias); los Padres 
Zamora y Maestro Juan, y por el 
DIARIO D E L A MARINA el que 
suscribe. 
E l público que asistió al acto fué 
numerosísimo, siendo insuficientes 
los salones del Centro para contener 
la concurrencia. 
E l Catecismo de la Merced reali-
za una obra altamente caritativa, 
dando a los niños que a él asisten 
el pan del alma y del cuerpo. 
L a Directiva, lo mismo que las 
catequistas, dan las gracias a^ todas 
aquellas personas que han contri-
buido con su óbolo para este fin, 
en la fiesta celebrada en el teatro 
Martí. 
Felicitamos a los Padres Tobar y 
Maestro Juan, en primer término, 
como directores; a la distinguida da-
ma Sofía Zorrilla de Juliá, Presiden-
ta, y Maximillana Arango, su activa 
Secretarla, a la par que a la bella 
y bondadosa Vice-Presidenta, seño-
rita Eugenia Alonso, por su hermo-
sa labor en pro de los niños pobreq. 
Lorenzo B L A N C O . 
T N I O V D E D E P E N D I E N T E S Y . 
TARJADO R E S D E L P C E R T O D E 1 
JJA HABANA 
TOMA D E POSESION 
Ayer a las tres de la tarde se 11<Í-
vó a cabo ta toma de posesión del 
Comité Ejecutivo de esta Colectivi-
dad, electo para regir los destinos 
de la misma durante los años de 
1925 al 27.. 
De solemne y grandioso ae puede 
calificar el referido acto, pues a él 
concurrieron ei doctor Fernando de 
Zayas, Juez y Presidente de la Co-
misión de Inteligencia CXbrera, y 
también el culto y popular Repre-
sentante a la Cámara, doctor Manuel 
Castellanos Mena, Asesor de la re-
ferida Asociación. 
A la hora antes indicada el Pre-
sidente de la Asociación, señor Ma-
gín Fón de la Iglesia, declaró abier-
ta la sesión diaponiendo que el Se-
cretario, señor Alfredo Padrón Ba-
tista, pasara lista de los vocales 
electos, los cuales iban ocupando sus 
respectivos puestos, prestando acto 
seguido solemne juramento de cum-
plir fielmente con su^ obligaciones 
así como velar por el mayor auge 
y prosperidad de la Colectividad. 
A la derocha e izquierda del Pre-
sidente de la Asociación, se encon-
traban los doctores Zayas y Caste-
llanos, los cuales a ruego de los 
asociados hicieron uso de la palabra 
en el siguiente orden. 
E L SR. J I I E Z P R E S I D E N T E D E L A 
COMISION D E 1NTELIGENCLA 
O B R E R A 
Empezó dando lae gracias a to-
dos los allí presentes, por la aten-
ción que con él se había tenido al 
invitarlo a concurrir a un acto de 
esta naturaleza, en cuyo lugar po-
día recoger y condensar las palpi-
taciones y el sentúr de una clase 
trabajadora. Se lamentó de la au-
sencia, en dicho acto, de los señores 
Navieros, los cualeS según informó 
el Secretarlo de esta Colectividad, 
habían eldo atentamente invitados, 
pues si ellos hubieran asistido, sa-
brían apreciar las justificadas y ra-
zonadas aspiraciones de los Depen-
dientes y Tarjaoores del Puerto 
joo la Habana. Se extendió en dis-
tintas consideraciones sobre los con-
¡ filetes obreros ocurridos últimamente 
en esta República, manifestando a 
la vez, que se hace necesario e im-
prescindible que el Congreso de la 
República, apruebe a la mayor bre-
vedad una Ley de Inteligencia Obre-
ra, para todas las Organizaciones 
proletarias que al amparo de la 
Constitución están formadas. 
Terminó el doctor Zayas su dis-
curso recomendando a los Depen-
dientes y TarjacTorea, la mayor 
unión y fraternal compañerismo, 
pues debían de tener en cuenta las 
grandes ventajas que les reporta el 
estar su Colectividad comprendida 
dentro de la Ley de Inteligencia 
Obrera. 
Al terminar su peroración el recto 
y esclarecido funcionario, la Asam-
blea puesta de pié lo felicitó con nu-
tridos aplausos. 
los Dependientes y Tarjadore, 
en el doctor Castellanos uno ri 
princir-ales legisladores que con ^ 
mterós.. laboran por el mejorami*1^ 
de la ciase trabajadora de C u b ^ l 
Al hacerse el silencio emnAl 
doctor Castellanos por feliciur * 
Directiva entrante, la cual h 4 ̂  
reelecta, y la reelección viene4 
mostrar que a pesar dej esen*<le" 
que en el orden político se le tien. « 
la Asociación de Tarjadores h 
una necesidad. Dijo que era f * 
mera vez que en Cuba, una alta 
sonalidad representante del tp 
Judicial, descendía desde su ' 
sitial para venir al seno de UQ, 
Jectlvidad Obrera a compene* 
de su tíesenvolmiento y aspirac 
Hizo resaltar las grandes ci 
des que concurren en el Juez 
Fernando de Zayas diciendo ai» 
que la presencia de este recto 
ciona:io en dicha Asa-mblea, era' 
más rotunda afirmación de qtj?J¡ 
cha autoridad estaba dispuesta a w 
cer cumplir la Ley. Se extendió 
doctor Castellanos en otro orden* 
consideraciones en relación a T 
conflitos Obreros, terminando 
brillante discurs , ofreciendo 
vez más sus incondicionales sen 
a la Asociación de Dependiente 
Tarjadores del puerto de la Hi 
E L S E C R E T A R I O SR. ALFRFnA 
PADRON 
E L DR. M A N U E L C A S T E L L A N O S 
Al serle concedida la palabra a 
éste batallador y culto Representan-
te, que ostenta el cargo de Asesor 
de esta Asociación, sonó en el salón 
una gran salva de aplausos, pues 
Este viejo luchador obrero, g. 
cretarlo y organizador de esta C» 
lectivifiad, a ruego de sus comj! 
ñeros hizo uso de la palabra, e 
zando por explicarle al señor 
y al doctor Castellanos, las gn 
«ificultadea que él , el Presi^ 
de la Asociación, y unos cû  
compañeros más, habían tenido' 
vencer para llevar a cabo la 
ganizaclón de esta Sociedad, del 
en primer término a la apatía y 
la de espíritu colectivo de una ( 
que pudiera llamarse la clase 
día; Dependientes y Tarjadores, 
chos dn los cuales sustentand. 
errón-io y equivocado temor a 
Navieros con quienes trabajan, 
mían asociarse., sin tener en cui 
al pensar de esta manera, que n 
tras leyes garantizan el Indlscu _ 
derecho de asociación, pero que lü 
obstante este Infundado temor dt 
algunos compañeros, en la actuali-
dad cuenta la Asociación en i« 
listas sociales con doscientos y pĵ j 
de afihados, por cuyo motivo, co» 
s-lderaba este día que estaban c»-
lebrando la toma de posesión del C» 
mlté "«Sjecutlvo, como de los más h-
lices de su vida, rtues su satisfaclói 
era Inmensa al verse rodeado de ni 
gran número de conscientes comí* 
ñeros. E l señor Padrón, fni 
muy aplaudido por todos los pi> 
senté . 
E l señor Magín Font, preald?ntí 
de los Dependientes y Tarjador»*, 
dedicó palabras de gratitud al doc-
tor Fernando de Zayas y al doctor 
Castellanos, por haber honrado «1 
acto con su asistencia, y terminó 
recomendando a todos los asocia 
dos, fraternidad y armonía, para po-̂  
der alcanzar el mayor triunfo po-1 
slble on todas las aspiraciones (le 
esta Colectividad. 
L a concurrencia fu? eppléndlfla-
mente obsequiada con pastas y li-
cores debido a la cortesía de lot 
distinguidos comerciantes de esta 
plaza señores J . Calle y Compafila, 
Marcelino González y Gonzálei T 
Suárez. 
Farmacia y Droguería 
L A A M E R I C A N A 
Galiano y Zanja 
Abierta toda la noche 
L O S S A B A D O S 
Teléfonos: A-2171; 2172; 2173 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n a o 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N O 
Servido a la Carta 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $ 5 . 0 0 
E N R I C M A D R I G U E R A , el celebrado violinista, y su orquesta de New York, Londres y París 
T e l é f o n o s : F O - 7 4 2 0 , F 0 - 7 4 7 2 
H . D. Brown, Director General. Frank J . Binen, Administrador General. 
!•[=][ 
Ind. 4 E . C195 
D R I V E R SPORT C L U B 
E n el Teatro Capitolio, tienen en 
la noche deJ lunes 5, una función 
a beneficio de sus fondos, la direc-
tiva de esta sociedad deportiva. 
Con este programa: 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Exhibicldni do la regla pro-
ducción "Lo que valen los Hijos". 
2. —Do^ Danzas Húngaras del 
maestro Brahamms, ejecutada al pia-
no por e Ireputado profesor Carlos 
Fernández. 
3. —Bohemie, (Puoclnt) Dúo por 
el. barítono Antonio Plana. 
5. — l A y l iAy! ¡Ay! "Vidalita", 
argentina por le tenor señor Faus-
to Alvarez. 
6. —Rapsodia húngara No. ^ de 
Lltz (piano) por el reputado profe-
sor Carlos Fernández. 
7. — E l simpático duetto Requena-
Castlllo con sus números de canto 
y baile. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Garoto Coqueta, ejecutado al 
plano por su autor señor Carlos Fer-
nández. 
2. —Martha Romanza Floturn por 
el señor Fausto Alvarez. 
3. — E l Soldado Napoletano, D i 
Capua dúo por el barítono señor 
¡ Plana y el tenor Sr. Alvarez. 
i 4.—Los Anunciadores modernos, 
i por el incomparable artista Castillo 
^y el simpático joven Pedro Bello, 
i 5 . — E l simpático duetto de la 
'aplaudida artista señora Caridad 
i Castillo y el inimitable gallego se-
ñor Mendoza, artistas del Teatro 
Cubano. 
Los precios son: palcos con S si-
llas $8.00, asientos de preferencia 
j $0.30. Luneta $1.00. Tertulia $0.20. 
Las localidades se pueden solicl-
¡tar al teléfono M-2285. 
D I R E C T O R I O D E MAESTROS 
Los maestros aprobados y habili- ; 
tados que se examinaron en agosto, j 
se reunieron en San Miguel 119, 
bajos. 
Se reunirán de nuevo el lunes 5 • 
a las siete de la noche,en Cuba 2?, 
altos, domicilio de la Presidenta de! | 
Directorio. 
Dicha casa está entre Emi 
y O'Reilly. 
Mañana publicaremos los acné 
tomados en la Junta del sábado. 
NOTA: 
Para la edición de la tarde ¿« 
mañana martes, dejo la reseña « 
la fiesta celebrada en Manrique i * 
mero 67. 
Alberto Ooffigny Ortí* 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New York, enerj 4. Llegaron^ 
Monterey, el Ulúa y el P. de Sa f 
tegui de la Habana; eJ Solvang 
Nuevitas y el St. Mary de Clean 
gos. Salieron el Manchtoneal 7 
Guantánamo para Santiago. 
Filadelfia, enero 4. Llogó el 
de Matanzas. 
Boston, enero 4. U e g ó el 
wood de Nuevitas. . 
New Orleans, enero 4. Sal 
Excelsior para la Habana. 
P R O N O S T I C O D E L TIEMPO 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, Enero 4. 
DIARIO.—Habana 
Estado tiempo domingo siete i 
Estados Unidos bajas Presio°e,te ? 
grandes lagos y extremo Nor ^orip. 
altas presiones en vasto ternto 
Golfo de Méjico buen tieypo-
metro alto, vientos variables U 
Pronóstico Isla: buen tiempo en 
neral hoy y el lunes sin gran 
temperaturas, terrales y brisas 
Observatorio Nación»*' 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a l 9 1 9 
para cüalqu/r reclamación en el j 
F del periódico diríjase al ^ 
feerVlC M19 > centro privado. Para i 
,éí0n0 v Jesús del Monte, llame al 
el ^rr0 Var^ Marianao. Colnmbla. 
^ L i r Bnen Retiro. 1-7090. DIARIO D E LA MARINA r la únltíT^ 
S E G U N D A S E C C I O N i 
La Prerea Asociada es 
que posee el derecho da utilizar, pa-
ra reproducir las noticias cabie-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen así como la información lo-
cal que en el miemo se inserte 
J ^ 
« N Í R T I D A R I S M O S VA 
E L P R E S I D E N T E E B E R T 
F O R M A R E L G A B I N E T E | 
En el 
D e n u e v o s e r o m p i e r o n l a s h o s t i l i d a d e s e n t r e l o s s i n i e s t r o s ' P O R L O S E M B A J A D O R E S 
" t o n g o s " q u e s i e m b r a n e l p á n i c o e n e l b a r r i o c h i n o 
NIEVA YORK, enero 4. A L I A D O S S E A N U N C I A L A 
O C U P A C I O N D E C O L O N I A 
c ,w>e como medida urgente 
^ " " n.antendrí en d e s a s o s ^ 
^ E V O G A B I N E T E 
F.,c Se'halla ansioso para 
"asentar al parlamento un 
gobiernodegente de arraigo 
r-rt TN'. enero 4. 
Bf,R 1 prensa capitalina ve en la 
L hrme determinación que am m al Presidente Ebert d> 
i oyó los disparos, se volvió y vió 
' súbitamente romo ocho o diez chinos I 
asestnato del marinero chi- se precipVabaa hacia la puerta y 
HÍHR, de :í.> años «le edad, huían por Pell Street, CdUina lea 
I acaecMa en un restaurant de "chop dió el alto, sin ser obedecido. Acto 
Miey". situado en e] barrio chino seguido empuñó su revólver, enca-
cree ver Ja policía la reanudación ñonó a los (¡ue daban en el local v 
de hostilidades entre los trágicos les ordenó que pennaneciesen en sus 
^ lítira internacional tongos formados por los hijos del puestos hasta que llegase la poli-
Ja pOlH^a Celeste Imperio aqnj residentes. Las ( í;,. I „„ (1e I<»s agentes encontró 
i autoridades suponen que la víe ima un revólver calibre 38 con cuatro 
nCTTlKTAG ESPERARA E L Perteneciese ai tongo de Hip Slng, capsulas descargadas. l A CABEZA DEL PUENTE NO 
EL REItHÍ>! ,^rTr H P M A D Y ''nPmiSo irreconciliable del <le Un Fueron puestos en fila los 25 F U t n i L 
\rtiCVn r . I N t l t UL ITIHIVA Lcong, hombre, que quedaron en ei restau-! 
HÍUÍC penetró en el restaurant en rani y la policía procedió a cachear-
momentos de hallarse sentados en Ies e interrogarlos llegando a la con-
el local unos 35 comensales chinos; clusión de que o ninguno de ellos 
quitóse el saco como preliminar para saina inglés o aparentaban no sa-
eteetuar su acostumbrada colación, berlo. Llegó la "janla", recibió en 
sonaron cuatro disparos y cayó su seno a los detenidos y ahora se 
muerto a través de la mesa con un hallan estos en la correspondiente 
balazo en la cabeza, otro en el cuc- estación Mientras tan o las fner-
Ho.y otro en una Ingle. /as de seguridad de < hinatown reco-
E l agente federal M. J . Collins, ríen aquellas proximidades en bus-
que se hallaba cerca de la entrada i ra del asesino. 
„ar la actual crisis pan* 
S i a mediante la formación de 
F s ¿ % d e % « a r T e c ^ F I N ^ C O M B A T I R L A T E N A Z O P O S I C I O N D E 
Q U E E S O B J E T O E R E G I M E N F A S C I S T A , Y A S E 
E S T A N R E A L I Z A N D O L A S M E D I D A S A C O R D A D A S 
na medida 
latente desasosiego a la política 
. mantener en un estado 
^ S b r a X ^ u sesión inaugural, se 
«ñera <l™ el Reichstag reciente-
nt? electo suspenda sus trabajos 
rnraediatamente, una vee perfeccio-
organización permanente, y ¡Gracias a las milicias ferroviarias fascistas se ha hecho 
Se reunieron en la Legación 
Inglesa en Berlín, firmando 
notas idénticas sobre esto 
S E R A E V A C U A D A E L D I A 1 0 
Los negociadores del tratado 
comercial franco-alemán están 
proyectando un 'modus vivendi' 
O T R A V E Z H A N V U E L T O A 
R E P R O D U C I R S E L A S 
I N U N D A C I O N E S E N 
L E N I N O R A D O 
LLNINGRADO. enero t̂. 
Durante el día de ayer y prime-
ras horas de la mañana de hoy han 
vuelto a registrarse nuevas inunda' 
ciones en Leningrado, alcanzando 
las aguas una altura de 8 pies so-
bre su nivel normal. 
Todas las fábricas situadas en 
los arrabales de la ciudad, incluso 
las grandes fundiciones de hierro 
de Putilow, están anegadas. Há-
llanse paralizados los servicios de 
trenes. Todos los comunistas fue-
ron movilizados para hacer frente 
a cualquier contingencia. La po-
blación de la ciudad se ha refu" 
giado en los lugares altos que ofre-
ce el terreno. 
%,,ard9 el advenimiento del nuovo 
Ssterlo que forme el Canciller 
várx cuya lista someterá a la con-
Ideráción del Parlamento en la Be-
S"„ pbnaria de fin de semana. 
Aunque es general la creencia 
¿s oue los tres partidos del centro 
Líos clericales, los populares y los 
demócratas— permitan a sus actua-
les delegados, el Canciller Marx, el 
Ministro de Estado Stresseman y 
¿1 Ministro de Defensa Gessler, re-
tener sus puestos; no es todavía se-
piro que Marx pueda reclutar el 
resto de sus ministros entre los par-
tidos nacionalistas o socialista. 
Aunque el nuevo gobierno pudiera 
contar con suficiente mayoría en el 
Reichstag al ser pueutas sobre el 
tapete las medidas concernientes a 
iraisdes problemas nacionales como 
«1 del puente de Colonia, estímase 
que el proyectado gabinete no-par-
tidarista carecerá de apoyo cuando 
sean sometidas a debate medidas re-
ferentes a los problemas internos, 
en los cuales las diferencias exis-
tentes entre los partidos burgueses 
y los socialistas pudieran dar lugar 
B tremenda oposición. 
El Canciller Marx está deseoso de 
comparecer ante el Parlamento con 
MU gabinete que cuente en su seno 
con personaliflades de arraigo, pre-
sentando un programa netamente 
constructivo, tanto en cuanto a los 
problemas externos com a los inter-
nos, a fin de contar con la toleran-
cia del Relchstag recientemente elec 
to. 
La situación de Prusla, cuya nue-
Ta dieta se reúne el lunes, sigue 
siendo todavía un misterio, puesto 
que la complejidad del problema po-
lítico que presenta el Relchstag ha-
ce muy dudosa la reconstrucción de 
la célebre coalición cuadrupartita, 
formada en un tiempo por los cleri-
cales, los socialistas, los demócratas 
y los populares. 
fracasar un plan que tendía a provocar graves desórdenes 
en todas las líneas, empezando ya con grandes incendios 
A U T O R I Z A C I O N A T O D O S L O S P R E F E C T O S P A R A D I S O L V E R 
L O S C L U B S P O L I T I C O S Y E F E C T U A R R E G I S T R O S 
Cree Mussolini que con el amordazamiento de la prensa de 
oposición, la supresión de los centros de agitación y el 
refuerzo de las filas poli lacas, se conjurará el conflicto 
ROMA, enero 4. 
EL abogado Romualdl, conseje-ro legal de Cesare Ro«si, autor del famoso "Memorán-
dum Rossi", escrito en defensa pro-
pia, en el que acusaba a Mussolini 
PARIS, enero 4. 
NTD la posibilidad de que 
Lml fracasen las negociaciones 
V abiertas para concertar un 
tratado permanente, cuya vigencia 
comience a tiempo para sustituir al 
viejo tratado que expira el diez de 
enero, los negociadores del pacto 
comercial franco-alemán esrán a pun 
to de ultimar la redacción de un 
modus vivendi. 
Esta medida provisional corapreñ-
de cuarenta y tres artículos, en los 
que abarca todas las cuestiones en 
que han podido ponerse de acuer-
do franceses y alemanes, aparte de 
una serie de convenios acerca de 
otros asuntos no solucionados toda-]Desde la anterior etapa tiene 
vía definitivamente. E l territorio del _ i- • i i i „_ 
Alsacia-Lorena, que perderá el diez Pendientes la ley de pagos en 
de enero la inmunidad aduanera de 
que goza, quedará, hasta cierto pun-
to, protegido; pero los negociadores 
franceses tropiezan con grandes di-
ficultades en la labor de obtener 
de los alemanes unas condiciones 
que sean realmente satisfactorias. 
Los miembros de la conferencia 
pronostican una ardua lucha duran-
te la redacción del tratado comer 
E N M E J I C O C I R C U I A C O N I N S I S T E N C I A E L R U M O R 
D E Q U E L A C O M I S I O N M O N E T A R I A S E C O N V E R T I R A 
E N B A N C O U N I C O D E E M I S I O N , C O N 5 0 M I L L O N E f 
La comisión internacional de banqueros decidió no tomar 
ningún acuerdo respecto a la falta de cumplimiento del 
convenio con Méjico para el pago de la deuda exteno 
A C A U S A D E L A O B S T R U C C I O N Q U E L E H I C I E R O N L A S L I G A I 
D E O B R E R O S Y C A M P E S I N O S , F R A C A S O L A H E N E Q U E N E R A 
Se cree en Méjico que en breve visitará aquel país'el 
Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mr. Hughes, 
invitado especialmente por el Presidente, General Calles 
g?ón se dividió en dos grupos: el'cial; pero los franceses eren que. 
do los invasores, azules; y el de los | por lo menos, los alemanes acepta-
defensores, rojo, 
Más tarde, la legión fué revistada 
por el General Gandolfo, nuevo jefe 
de las milicias fascistas. Los dos 
de ser el instigador de numerosas | grupos entraron en Roma, y desfi-
"agreslones", ha publicado una no-i laron a lo largo del Corso, hasta la 
ta declarando que al cabo de mlnu- ¡ tumba del Soldado Desconocido, 
ciosa investigación puede afirmar | Bl Presidente del Ca|nsejo cree 
rotundamente que la publicación de | que cno la supresión de los centros 
ese documento no fué autorizada ni de agitación, el amordazamiento de 
por Rossi ni por miembro alguno 
de la familia Rossi. 
Romualdl cierra su nota haciendo 
hincapié en los graves peligros que 
toda indiscreción tendencioso-polítl-
ca pudiera entrañar para Rossi, 
la prensa oposicionista, y el refuer-
zo de las filas policiacas quedará que-
brantada la oposición. 
"II Messagero" asegura que Mu-
ssolini se ha dado cuenta no sólo 
de la imposibilidad de colaborar con 
quien en la actualidad se halla en-1 la oposición sino de vivir en paz 
carcelado por un crimen (compile!- | percatándose de que será un fraca-
dad en el asesinato del Diputado so todo Intento de paeficación y ñor. 
Matteotl) cuyo castigo es el de ca-
dena perpetua. 
MUSSOLINI EMPIEZA A APLI-
malización que se efectúe. 
"Estas nobles tendencias—dice di-
cho periódico—.han hallado (oposi-
ción en la más acre intransigencia, 
CAR LAS ENERGICAS MEDIDAS ¡ en la crítica injusta, en loa oontí-
QUE ANUNCIO EN E L CONGRESO \ míos intentos subversivos, dando lu 
gar al acaecimiento de tres fenó-
ROMA, enero 4. 
rán el modus vivendi proyectado, 
LOS EMBAJADORES ALIADOS EN 
BERLIN ANUNCIAN OPIdALMEN 
T E LA CONTINUACION DE LA 
OCUPACION DEL PUENTE DE CO-
LONIA 
PARIS, enero 4. 
Los embajaxlo/es aliados en Ber-
lín se reunieron hoy en la Lega-
ción británica de la capital alema-
na», y firmaron idénticas notas anun-
ciando las negativas de sus gobier-
nos respectivos a evacuar el diez de 
enero la cabeza occidental del puen-
S E E S P E R A U N A S E M A N A 
M U Y F R U C T I F E R A E N E L 
C O N G R E S O A M E R I C A N O 
correos y la ley de los bancos 
S O M E T E R A N A V O T A C I O N E L 
V E T O D E L P R E S I D E N T E 
Es muy posible que el martes se 
decida sobre un crédito urgente 
ascendente a más de 100 millones 
WASHINOTON, «ñero 4. 
Faltando tan sólo dos meses para 
el receso Indefinido del cuatro de 
marzo, espérase que esta semana re-
suelva el Congreso varias cuestio-
nes de Importancia qu«, desde la 
etapa legislativa anterior, tiene so-
bre el tapete; entre ellas la de los 
pagos de correos y la ley bancaria 
McFadden. E l Senado ha decidido 
volver a someter a votación, el mar-
tes, el proyecto referente a los pa-
gos de correos, vetado por el pre-
sidente Coolldge, y se espera que 
la Cámara lo haga el sábado con la 
ley McFadden. 
Los otros proyectos que, como el 
de Muscle Shoals, se hallan en el 
Senado desde hace algunas semanas. te de Colonia. Así lo ha anuncia-
do hoy, por la noche, el Ministerio' serán echados a un Jado para ma 
APLICACION DE LA RADIOTEL&. 
GRAFIA A LA INDUSTRIA 
PESQUERA -
BOSTON, enero 4. 
Los pescadores que tomando co-
mo base este puerto ejercen su In-
dustria frente a las costas de Mas-
sachusetts. han encontrado una nue-
y útil aplicación a la radiotele-
'onia. Han sido instalados equipos 
receptores en siete goletas. En lu-
de hacer uso de sus aparatos 
flara oír los programas de placer, 
"« pescadores los utilizan para re-
los informes de su mercado. 
J-uando las cotizaciones del pesca-
jo eon buenas, se hacen a la mar 
7 Pes«an lo que pueden. 
A LOS 105 AÑOS DE EDAD UN 
CARNICERO CELEBRA EL ANIVER 
SARIO DE SU NATALICIO CON 
UNA OPIPARA CENA 
KOBOKBN. N . T T e n e r o 4, 
•ostíene'^err, K^Per. Bier-
tivo"^!. el comerciante 'en ac-
C *as vieJ0 de los Atados üni-
earío H ni0rÓ hoy el 105 aniver-
cia dp V u nati'licio, en su reslden-
banquetP f dándose un opíparo 
tabaon , fumandose un tortísimo 
a los J "dándose a du- consejos 
T i V ansían la longevidad. 
tre ello, l42 ^cendientes, en-
cilan pntrL i^UOLcuyas edades os-
70 años . E l 
ígo asistirá a la boda 
de Estado. 
Acordóse que el Embajador bri-
tánico. Barón d' Abernon, en nom-
bre de sus cuatro colegas los em-
bajadores francés, belga, italiano 7 
japonés, entregue mañana, al me-
menos .de creciente gravedad. E l • f , 0 ^ ' ,la Hnota al canciller Marx 
primero consiste en la reanudación P1^1? t l e m p ° e l f a r ? n d ' A v e r . , „ 1 J ÍX J T « i. v. "on hará resaltar la Importancia Ya están siendo puestas en vigor y reorganización de los factores sub- . , ¿^^^ t̂̂  „ „ „«A , 
.. . , , del documento y notificará al Can-
ciller que el Consejo de Embajado-
res se propone entregar a Alemania 
una nueva nota, tan pronto como 
medio de sobreponerse a la oposi- en la excitación existente en las fl-1 haya recibido e] lnforme definitivo 
- las fascistas, reprimida hasta ahora | de la ComlsióI1 de Control Inter-
aliado . 
Sábese que la presente nota no 
será dada a la publicidad hasta el 
martes. 
ESPEKASK »EKE\AMENTE EX 
BERLIN LA yOTX DE LOS EMBA-
JADORES ALIADOS 
las enérgicas medidas que anunció 1 versivos, cuya actividad queda pa-
ayer en la Cámara de Diputados el! tentizada por los actos de terrorismo 
Primer Ministro Mussolini ômo .y los brotes de rebeldía; el secundo 
ción de que es bjeto el gobierno 
fascista. Las milicias ferroviaTias 
fascistas, a las cuales se debe en 
pero peligrosa en el caso de un  
posible explosión; el tercero en una 
gran parte la reorganización de los' agua intranquilidad nacional, no 
sérvelos de trenes advertida en los 
dos últimos años, han evitado la eje-
cución de un plan, descubierto por 
la policía, que tendía a provocar 
graves desórdenes en todas las lí-
neas, indicio del cual fueron los In-
sólo polítk^i sino econónima, que 
no puede ser pasada por alto sin 
graves, consecuencias, debido a la 
presión de los intereses antl-italia-
nos y extranjeros". 
Dirigiéndose a Musolini dice el 
cendios intencionales registrados re-, "Impero": 
cientemente en las estaciones de 1 "Ayer habéis prometido solemne-
Roma. Florencia y Parma. mente en la Cámara lo que el Fas-
Simultáneamente, Qos prefectos cismo o sea la joven Italia del hoy 
de todo el reino han recibido auto- y del mañana, ha estado esperando 
rización plena para efectuar regis-
tros y disolver todos los clubs po-
líticos de carácter antl-patriótico, a 
la vez que son movilizados fuertes 
BERLIN, enero 4. 
En los círculos políticos de esta 
capital es esperada con absoluta 
ecuanimidad la nota conjunta en 
que los embajadores aliados notlfi durante meses enteros: el castigo 
Inexorable de un enemigo bestial yjcarán a Alemania la prolongación de 
la ocupación de la cabeza del puen-
te de Colonia hasta más allá del 10 
de enero, documento que será entre-
gado mañana al mediodía al Canci-
ller Marx. Confíase en que tal de-
terminación tenga el efecto de un 
arma de doble filo, dada la impo-
sibilidad en que se halla la comi-
sión de control de sustanciar deta-
la valiente defensa de la revolución 
fascista, en vos personificada. Con 
contingentes de la milicia fascista | tono dramático, habéis repetido el 
con el fin de engrosar las fuerzas i grito del trágico héroe: "Si hay al-
de policía. [ gón pecado en el Fascismo, quiero 
Las milicias fascistas efectuaron 1 que todas mis virtudes se arrodillen 
grandes manifestaciones en diversas . ante ese pecado", 
partes de Italia. La lagión romana, j " E l pecado de una revolución no 
en número de 1,500 hombres, reall- puede ser juzgado por los contem-j f{aaamentTl¡r a T u s a ^ 
zó tácticas con sus ametralladoras I poráneos; sólo la historia puede dar 
y efectuó el simulacro de un brusco j su veredicto y el nombre de la his-
ataque contra Roma por parte de.toria no es el de hoy, ni siquiera 
un ejército enemigo que se suponía [el de mañana; Sturzo, AlbertinI, 
acampado en Civitavecthia. La le-' Amendola, Turatl". 
ñaña emprender los debates de la 
ley postal y de las tarifas de co-
rreos. Espérase que algunos sena-
dores intenten forzar la aprobación 
del proyecto de pagos postales y 
tarifas de correos, el cual, caso de 
fracasar ante el ejecutivo, volverá a 
manos del Comité Senatorial corres-
pondiente . 
Tales acontecimientos, de suceder, 
sobrevendrán antes de las cuatro de 
la tarde del miércoles, hora fijada 
para someter a votación el veto pre-
sidencial, siendo improbable que el 
Senado así lo haga, favorablemente, 
anulando el proceder del Ejecutivo. 
Las" leyes de crédito, cuatro de 
las cuales fueron aprobadas ya, que-
darán mañana relegadas a lugar se-
cundarlo para permitir el debate do 
cuestiones más importantes. 
Espérase que el martes someta 
la Cámara a votación final la ley 
de abastecimientos del ejército, des-
pués de dedicar el miércoles a me-
didas clasificadas bajo la denomi-
nación de misceláneas, decida so-
bre un urgente crédito de deficien-
cia, algunas de cuyas partidas se 
elevarán a más de cien millones de 
pesos, cantidad a emplear en el re-
embolso de impuestos cobrados ile-
galmente. 
CIUDAD DE MEJICO, enero 4. 
S EGUN informe rendido al De-partamento de la Goberna-ción por el Inspector de in-
migración de Manzanillo, los vapo-
res americanos "San Francisco" y 
"San Julio" han desembarcado en 
ese puerto sesenta y una personas, 
transbordadas por el vapor japonés 
"Glnyo Maru", que se incendió la 
semana pasada a mil quinientas mi-
llas al Sur de Los Angeles. 
Entre loa náufragos hay cuaren-
ta y un japoneses, cuatro america-
nos, tres alemanes, tres daneses,; 
siete peruanos, dos Ingleses y un 
francés. 
Dicho Informe no dice cuál ha 
sido la suerte del "Glnyo Maru". 
«ervicio lladlotelégráXlco tlel DIA-
RIO DE LA MARINA. 
E L COMITE DE BANQUEROS NO 
riU-MAKA A U t K K D O S 
CIUDAD DE MEJICO, enero 4. 
E l Comité Internacional de ban-
queros no tomará ningún acuerdo, 
vista la falta de cumplimiento del 
Convenio celebrado con Méjico, 
lo que se refiere a la suspensión de 
pago de la deuda exterior. 
Circula con insistencia la versión 
que la Comisión Monetaria sufrirá 
en breve una nueva transformación, 
al convertirse en Banco Unico Je 
emisión. Ayer se aseguraba que su 
capital de quince millones se eleva-
ría a cincuenta con objeto de darle 
mayor fuerza a sus operaciones y 
la debida garantía al número de 
billetes de que consta. 
l&l señor Mascareñas que fué nom 
brado Gerente, tomará posesión de 
dicho cargo el día seis del actuai. 
FRACASO DE UNA SOCIEDAD 
CIUDAD DE MEJICO, enero 4. 
Ayer circuló la noticia de que la 
Sociedad Cooperativa Henequeneros 
de Yucatán había cerrado sus puer-
tas y haber empezado su liquida-
ción, para lo cual había comenzado 
a funcionar nuevamente la antigua 
Comisión exportadora de Henequén., 
La causa del fracaso de esta so-| 
ciedad según .informes adquiridos 
débese a la obstrucción que se le 
hizo por las ligas de los obreros, y 
los campesinos organizados do Yu-
catán, secundados por el personal 
obrero y empleados del Ferrocarril 
Unido y los trabajadores del puer-
to de Progreso, por no estar con-
formes con el funcionamiento de 
dicha institución, funcionamiento 
a,ue fué originado por los goberna-
dores de Yucatán y Campeche quie-
nes protestaran expresando los de-
cretos en que fundábanse y que vio-
laban la Soberanía de dichos Esta-
dos. 
CONTESTANDO AL ARZOBISPO 
CIUDAD DE MEJICO, enero 4, 
El Diputado Michoacano señor Ra-
fael Alvarez y Alvarez refuta la 
contestación que dió el Uustríslnv.» 
Arzobispo de Méjico a la interpela-
ción que le dirigió el día 26 de 
diciembre desde la tribuna parhi-
mentaria, respecto a determinadas 
cuestiones sociales. En varias oca-
siones •—dice el Diputado Alvaroz— 
se ha combatido por sacerdotes, en 
el Distrito que yo represento y 
otros, teorías agrarlás y anatemati-
zado públicamente a quienes preten-
dieron posesionarse de las tierrad 
que el agrarismo nacional restituytí. 
ELECCION DK COMISION MLVTA 
CIUDAD DE MEJICO, enero 4. 
En la Cámara de Diputadon ha 
causádo verdadera sorpresa, la acti-
tud adoptada por algunos senadore? 
ante el resultado de la elección pa-
ra la Comisión Directiva Permanen-
te. Dicen que el bloque Democráti-
co fué el que hizo triunfar la pía 
nilla con la pd>tulación que ha-
brían de sostener los representan-
tes federales en aquellas eleccionoe 
habiendo quedado como candidatos: 
Presidente el senador Victorio Gon 
gora. Vice-Presidente, el Senador 
Eduardo Neri. E l bloque Democrá-
tico no celebró ningún pacto con los 
diputados permanentes, y a la hora 
de la votación todos los senadorea 
sufragaron, disciplinados, los del Se-
nado por su planilla y los diputados 
por la suya; arrojando el siguiente 
res^ítado dicha votación: Senadores 
CATORCE. Diputados QUINCE, ha-
biendo triunfado éstos. 
SE OREE QUE HUGHES VISITARA 
A MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, enero 4. ' 
Se asegura que el secretario de 
Estado de los Estados Unidos Mr. 
Hughes visitará a Méjicg en los pri-
meros días del próximo mes do fe-
brero y qué probablemente vendrá 
acompañado por varios altos fun-
cionarios de aquel país. 
Esta visita se cree obedezca a uaa 
Invitación hecha por el señor Pre-
sidente de la República General Ca-
lles, correspondiendo de esta mane-
ra a las atenciones a él prodigadas 
en los Estados Unidos. 
En la Cancillería Mejicana ao CH-
rece en absoluto de ningún^ noticia 
sobré ol particular. 
TERRIBLE INCENDIO EN UN HOS-
PITAL DE BOSTON 
S E H A R E C I B I D O A Y E R E N L A T E M P O R A D A D E L A 
N O C H E E N W A S H I N G T O N E L R l V I E R A E S L A R E I N A D E 
M E M O R A N D U M F R A N C E S L A T E L A E L C R E P E S A T I N 
O T R O H U R A C A N D E T E R R I B L E I N T E N S I D A D S E 
D E S E N C A D E N A S O B R E E L N O R T E D E F R A N C I A 
NEW YORK, enero 4. 
EtAei Bakm0 hlJ0' Arthur' con Miss chor and L'ine' atrac 
Bier P^1** . I puerto c on 4 días de 1 
telT ,a 1Ie^da del 4 de ^ 
tá formando un gran núcleo tempes 
tuoso que los meteorólogos temen 
venga a sustituir a la galerna cuya 
fuerza acabó de consumirse ayer 
causando su paso tremendos estra-
gos en todo el territorio francés me 
El trasatlántico Assyrla, de la An 
ó hoy en este 
retraso y el pa-
ilebot francés París entró con 12 
horas de demora, en ambos casos a ¡nos en la paradisiaca Riviera. LasjDAD EN E L ESTADO DE N. YORK 
BOSTON, enero 4. 
Cerca de la población suburbana 
se basan los embajadores para pro- de Brookllne, en dos pabellones de 
ceder en tal forma. 1 la clínica particular de Scobey, en 
'SI gobierno alemán no perderá' Beacon St., se ha declarado esta 
tiempo en contestar a ia nota, remi-¡ tarde un terrible incendio que re-
tiendo la respuesta inmediatamen-, dujo u escombros ambos edificios, 
te a París. En su contestación, Ale-¡ produjo la muerte por sofocación de 
mania reiterará enérgicamente sumna mujer y causó graves quemadu-
derecho a la liberación de la zona! ras a un enfermo, a una'nurse y a 
de Colonia el 10 de enero y exigirámn bombero. 
de la Comisión de Control un Infor-j Los heroicos miembros del servl-
me detallado haciendo constar los, cío de incendios pusieron a salvó a 
supuestos descubrimientos de depó-' 14 pacientes, Creóse que el siniestro 
sitos de armas y demás infracciones! haya tenido origen en un corto cir-
de q̂ e se acusa a Alemania para cuito ocurrido en el desván de uno 
prolongar la ocupación. de los pabellones 
EN 1924 DISMINUYO LA MORTAN 
ESTABLECESE EN PARIS UNA ES-
CUELA NACIONAL PETROLERA 
peores consecuencias de la galerna! "^e Coolkf de.posesion del Presi-|Cül,secuencia del temporal. 
!a,lo especiaimln* Íend0 SÍdo mvi-* E l capitán Emest E . Maurras l o - ! ^ 1 ™ las inundaciones registradas NEW YORK, enero 4. 
hace v,Ü!^ente por el Preeiden- - . Par ar(.las en New yerk sin ¡en la Normandia. El Río Viere al- E1 e8tado de 8alubr 
que ninguno de sus pasajeros sufriolcanzó el nivel más alio que se re 
1 PARIS, enero 4. 
^ ^ v a r i a s semanas 
¡"RUSTRA LA P " ^ , 
^HKEs 
A DINAMITAR LAS TAZAS barc0 a 19 I2udos 
' ^ A bordo del París llegó el erainen 
te compositor y pianista ruso Igor 
^ U S T R A u 7 ^ T r i A nr p»p e lesón aíguna: hiio que durante cuerda desde 1852 Y la ciudad de 
^SBURT im P0UCIA DE PAR'i 4 días la violencia del temporal re- Caenis está materialmente aislada 
NAnn UN COMPLOT ENCAMI-'dujo muchas veces la velocidad del l>or las inundaciones. 
n * TA 
ÜE U TRAIDA DE AGUAS 
B U R G , W VA ^ I 
I I H ^ 1 ^ ^ la i ^ i ^ p u é g de breve estancia en P a - i m a n ó la i n ^ 
:¿0.,ha"adagUha:vde,.tsta ^ d ^ lle6.ad0 también a esta el altura de 2 pies 
En !a parte meridional de la Bre 
teña es también gravísima la situa-
ción. La ciudad de Pontivy se halla 
idad en Ne-w Mediante decrete firmado hoy por 
York, fué tan excelente durante el ¡el Ministro del Comercio queda es-
año de 1924 que la lista de mortan-1 tablecida en Estrasburgo una "Es-
dad concerniente a idicho periodo 1 cuela Nacional Petrolera", cuyo ob-
arroja un descenso de 2,180 compa-'̂ eto será el de instruir y graduar 
rada con el promedio de los cinco el Personal técnico requerido por la 
años precedentes. 
Tal es en síntesis el Informe so-
J * 0 ^ " i i ^ . UDa .aja conté 
^Respondiente . 
W " ^ « a d a en part 
la ,Dras. de explosivos" con 
1. Esta ee-
f. " ^ y. al pa-
-8o a i4P!!6. antes de 11 
doctvr ilexis Carrel, jefe del depar | Regístrans- asimismo enormes 
lamcAío de ciiugí;-t experimentai:crecidas en lóu tíos de la parte Ñor 
mscha. 6-|úel i ^ t u t o Rockefeller. jdeste de Francia y Sureste de Bél-
El canigftB Robert üJrskftoe, del gica y en muchos lugares se .•mn sa 
industria del petróleo. 
^ _ , . K̂tHnHn matpnalmpn- nietido al doctor Frank .1. Monag-
Stravim/Ky. que dirigirá algunos c o n i a P u r ^ Comisario de Sanidad, por e¡ 
ciertw de la Opuesta FUarmoni-1 ̂ ^ ^ ^ jefe , 
Estadísticas del Departamento de 
Sanidad. 
Sólo murieron 71.253 personas. | 
cifra mucho menor que el promedio 
de los cinco años orecedentes, el 
cual se eleva a 73.432 . 
. L08 d^L-CartUChOS. lega»* el 
1 *alonpi; 
f?te d e i V * J 1 ^ y el «uperinten-l 
^ 0- H. T W .5 ? de abastecimien-'20 60 múliiS 
manifiesta que 
carga de dinamlt 
"ssvria Manifiesta que este cruce-ll:do de madre. En Bruay-en-Aitois, 
ro és el nvs malo del año y que el se rompió el dique y el río invadió 
agua i " .0,000idía de Año Nuevo su barco solo hi la ciudad a media noche. Los habí- que el vapor Dahomey había sido 
- Devaughn, 
 
d- . ^"quido"' e?a en(>rme canti 
ai", eiWotar ip O T R O 1 B R R I B I J B Hl líACAN S! 
DESENCADENA SOBRE E L S I D -
p bre un vafil hnblese desborda-
fiaí^ noche h i t POpulosísimo-
^ aH*Uad¿ íabía cardias arma-
^ en los tanques. 
OESTE DE FRANCIA 
PARIS, enero 4 . 
En el sudoeste de Francia se es-
tantes fueron sorprendidos por la deslomado a remolque y navegaba ha-
agradáble vista en pleno sueño yjeia puerto. Desmantelado por el 
escaparon como pudieron abandonan ̂ temporal, el Dchamey rué recogido 
do todos sus enseres y haciendas 
Hay cientos de personas que care-
cej, de hogar. 
La estación Inalámbrica de Lo-
rient recibió un mensaje diciendo 
ayer por varios remolcadores aunque 
más tarde se rompieron los cabos. 
La noche pasada, ese vapor estaba 
a la deriva entre los bajos peligrosí-
simos. Tiene a bordo 70 hombres. 
E L D I A R I O D E L A 
E N P A R I S 
61 Boulevard de Haus-
mann. (Opera). 
Representante en Francia. 
Cor. Domingo de Battem-
bcrg, atenderá gustoso y ¡j 
Se confía en que contenga 
conceptos bastante sólidos 
para entrar en negociaciones 
WASHINGTON, enero 4. 
Esta noche ha sido recibido en 
la Secretaría de Estado el memorán-
dum francés redactado P O T " M . de-
mentel, Ministro de Hacienda del 
gobierno de París referente al pa-
go de la deuda de guerra contraí-
da por Francia con los Estados Uni-
dos. 
Inmediatamente, la oficina cable-
gráfica empezó a descifrar el docu-
mento con el objeto de entregar ma-
ñana ¿ primera hora su CPadución 
al Secretario Hughes. 
Técnicamente, el Secretario Hu-
ghes no ha recibido todavía ese co-
muî icado por cuyo motivo las auto-
ridades se niegan a hacer sobre él 
comentario alguno. 
No obstante, créese cierto que el 
Secretario Hughes trasmifa sin de-
mora alguna al Secretarlo Mellon el 
texto del memorándum puesto que 
éste, como presidente de la comi-
sión de deudas creada por el Con-
greso, tiene a su cargo la celebra-
ción do cuantas negociaciones se 
crean convenienteí» para obtener de 
los gobiernos extranjeros el cum-
pllmierto de sus obligaciones con los 
Estado^ Unidos. 
Aunque las autoridades de Pa-
rís procedieron tan sólo con carác-
ter extraoficial al entregar el memo-
ra ndnm a] Embajador Herrick, eli-
minando así todo carácter oficial del 
cocuroento, los prohombres guber-
namentales de Washington confían 
en que su texto contenga conceptos 
lo suficientemente sólidos para po-
der entrar en negociaciones forma-
les con París, a fin de llegar a un 




gratuitamente las cónsul 
tas o encargos que le ha-
gan nuestros suscriptorea. 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 71st. Street. 
New York City. 





Sr. Antonio Agüero. 
E L HOTEL PREDILECTO 
DE LOS HISPANOS 
Predominan los tonos rosados, 
esmeralda, verde y palirosa, del 
mismo modo que la línea recta 
MONTECARLO, enero 4. 
Créoe satín, ya sea rosa, esme-
ralda, verde o palirosa; sedas oto-
manas y Kaaha, de color natural: he 
aquí lab telas para vestidos que pre-
dominan este año en la Rivlera. En 
a hora más bella de la tarde; la del 
crepúsculo, muchas y muy costosas 
capas de Kasha, con adornos de piel 
carmelita, lócense en la terraza del 
Casino de Montecarlo y en el Pro-
menade des Anglais, en Niza. 
El carmelita, en sus diversos ma-
tices, es uno de los colores favori-
tos hasta ahora, y, a juzgar por su 
creciente popularidad entre las da-
mas elegantes, se seguirá llevando 
basta bien entrada la estación. Los 
trajes de paseo son de lo más sen-
cilo, predominando, desde luego, la 
línea recta. Sin embargo, las fablis, 
mercel a una disposición en verdad 
babilí.s-ma, aunque parecen a simple 
vista demasiado estrechas, son ro lí-
mente muy cómodas y no dificultan 
en lo más mínimo el airoso cami-
nar de sus propietarias-
Por ejemplo: alguna^ creaciones 
en Kasha, color natural, poseen el 
efecto de la silueta recta y estre-
cha, pero la falta está provista de 
uno como especie de delantal que 
partiendo de la línea de la cintura 
baja sa extienda hasta el dobladillo 
inferior. Con este subterfugio que 
la haco parecer completamente lisa 
por el frente, la falda aparenta ser 
estrechdsísima, más merced .1 un 
plisado invertido, en la parte iz-
quierda, al adelantar la pierna, .-c-
de, por decirlo asi, la falda y no di-
ficuPa los movimientos. E l "delan-
tal", la falda y el plisado, preciosa-
mente combinados permiten cami-
nar fácilmente y no destruyen, sino 
antes bien depuran la línea recta, 
tan en boga actualmente. 
FALLECE UN CONTRALMIRANTE 
RETIRADO DE LA ARMADA 
NORTEAMERICANA 
MOUNTAIN LAKES, N. J . . enero 4 
A los setenta y dos años^de edad 
ha fallecido en su residencia de es-
ta ciudad el Contralmirante retira-
do de la Armada norteamericana 
William Nelson Llttle. 
En diciembre 31 de 1914 pasó a 
la escala de reserva. 
P Á G I N A C A T O P X E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 5 de 1 9 2 5 A Ñ O X C I I I 
Hoy en Almendares Park Tercer Juego de la Serie Entre RojosyAznles 
"Malt" Salió Victorioso en Oriental Park en la Mejor Carrera de Ayer 
E N L O S M O M E N T O S Q U E P L A Q U E O E L A N Z A D O R 
C O O P E R , S U S C O M P A Ñ E R O i L O S A C A R O N D E L H O Y O 
Y A S I P U D O D E R R O T A R A L O S R O J O S D E L H A B A N A 
L o s l eones , d e s p u é s de qu ice s k u n k s p u d i e r o n h a c e r l a p r i m e r a ca-
r r e r a de l a S e r i e . — E l c u a r t e l D de L u n d y , C h a r l e s t o n , M a c k e y 
y L l o y d , e s t á b a t e a n d o b i e n y c o n o p o r t u n i d a d 
V E R E M O S H O Y C O N L E V I S 
Ayer vo-lvieron los azules a vencer 
eobre los rojos. De la primera Serie 
de la Segunda Vuelta llevan ya ano-
lados dos triunfos, y si hoy por la 
mañana no salva la honrilla Papá Iievis, 
•se van a poner los almendaristas inso-
portables. , 
Y a no es solamente el hecho de que 
tienen la mejor novena del Campeonato 
a no que también sus pitchers es tán 
actuando a las mil maravillas. E l si-
bado fué liogan quien dió una brillante 
exhibición de pltching, y ayer Cooper 
quien fué salvado por sus compañoroá 
en los momentos en que f laqueó. 
Este lanzador, que hasta ahora no 
habla sonado por no haber podido ha-
cer nada del otro jueves, se presentó 
algo flojo, pero en seguida, se repusi 
y mantuvo a raya a los sluggers del 
Habana durante los dos pr meros ter-
cios del juego, sin permitirle carrera. 
Así es que, en esa Serie los azules han 
tenido a los rojos quince innings sin 
carrera. 
• E l primer episodio del Habana al 
bat d'ó la impresión de que se iba 
a acabar con el serpentinero contrario, 
pues después que Palto Herrera habla 
sido el primer out, Holloway dió hit 
por arriba de la adulterina y Cueto dió 
una huerta línea por segunda que era 
un hit indiscutible, pero el viejo Lloyd 
paró parcialmente la pelota y después 
la recogió con tiempo para forzar en 
segunda el out de .Holloway; después 
Haas dió un baitazo biangular al <̂.n-
tró, pero la buena asistencia de Char-
leston evi tó la entrada en home de-
Cuelo, ten endo éste que quedarse en 
la antesala, en donde tuvo que coger 
su guante, pues el bateador siguiente, 
que lo- era Jacinto Calvo fué out por 
la vía aérea del leffc. 
Escapado de ese mal momento, Coo-
per se compuso y pitcheó el segundo y 
tercer episodio sin permitir batazo al -
guno de hit; en cuarto volvieron 
los rojos a darle dos singles de Cueto 
y Jacinto, pero esta vez tampoco pu-
dieron - llegar a home los canillitas por-
que Chaleston y Thomas convirtieron 
en outs los estupendos batazos dados 
por Riggens y Douglas. 
Y luchando contra el formidable fiel-
ding de los azules pudieron los rojos 
ograr su primera anotación en el sépt i -
mo con dos hits, uno de ellos trian-
gular, de Holloway. Y las otras dos 
carreras, las que se anotaron en el 
Inning de recoger los bates fueron he-
chas por amantequillamienlo de Lundy 
y Lloyd. 
J E l Almendares hizo su primera ano-
tación en la .segunda entrada debido al 
ma) C'elding de Riggens, que en ese 
momento dió la" impresión do tener su 
trajo prendido con alfil ares. E n la 
cuarta entrada se encendió el paquete 
de - cohetes, smman tres disparos de 
Charleston, Lloyd y Cheo Ramos y los 
cuales hacen dos carreritas. L a peníil-
l ima anotación fué hecha por hit de 
Lundy, otro de Mackey y un sacrifice 
de Lloyd, y la final fué anotada por 
Oscar Charleston, quien con dos outs 
dió un three bagger por el centro y 
después l legó a home con hit de Mac-
key. 
E s a combinación de Lundy-Charleston-
Mackey-Lloyd. está bateando horrores. 
E n el juego del sábado ellos lo hicie-
ron todo, .igual que hicieron ayer. 
Hoy probablemente se las tendrán 
que ver con Levis, quien seguramente 
los pondrá a d'eta. 
i 
Alfonso Renán P E D R . E D O Z . 
[ A continuación va el score: 
Mickey W a l k e r P e l e a r á con 
Mike McTigue el M i é r c o l e s 
NE"W Y O R K , enero 4. 
Mickey Walker, de Elizabeth. N . J . . 
campeón mundial welter, y Mike Mc-
Tigue, de Irlanda, campeón mundial 
semipesado, tendrán a su cargo el star-
bout del programa pugi l í s t ico de la se-
mana que viene y se enfrentarán el 
miércoles por la noche en un match 
a 12 rounds sin decisión que se cele-
brará en Newark. 
Este bout será único en la historia 
del boxeo, puesto que constituye una 
de las pocas veces en que un campeón 
sale de su clase para enfrentarse con 
otro campeón. Aunque "Walker subirá 
al ring con menos peso que McTigue, 
no habrá gran diferencia en su "libra-
je". Walker pesará más de las 150 v 
McTigue osci lará entre las 160 y las 
165 libras. 
Eddie Cannonball Martin, de Broo-
klyn, que en fecha reciente subió al 
trono mundial bantam derrotando por 
1 untos a Abe Goldstein. excamoeón, 
pondrá su titulo a contribución en un 
match a 6 rounds el miércoles por la 
noche, batiéndose el cuero con Augie 
Pisano, bantam local. 
E l viernes por la noche el programa 
de lights será en Madison Square, y 
Tommy O'Brien medirá sus fuerzas 
con Jack Bernstein, excampeón mun-
dial light-junior. en un match a 10 
rounds. 
¡ H O Y ! 
H A B A N A 
V C H O A E 
Herrera 2b. . . . . . 4 1 0 0 
Holloway rf. . . . . 4 1 3 2 
Cueto 3b 4 0 1 0 
Haas If 5 0 1 2 
Calvo cf 5 0 1 4 
Riggins ss 4 0 2 3 
Douglas Ib 4 0 0 8 
Gastón c 4 0 1 5 
Gearin p 3 0 0 0 
Jiménez x 0 1 0 0 
0 0 
3 0 
L inch xx. 1 0 0 0 0 0 
Totales 9 24 12 0 
ALUCE NU A R E S 
V C H O A E 
Thomas lf; 3 
Alien 3b 4 
Lundy ss 4 
Charleston cf. 
' Mackey c . 
¡Lloyd 2b. 
'Ramos rf . 
| Rodríguez I b . 






5 11 26 8 
Anotación por entradas: 
Habana . . . , . 000 000 102— 3 
Almendares . . . 010 201 014— 5 
• • S U M A R I O : 
Three base hits: Lloyd, Holloway, 
Charleston. 
Two base hits: Ramos, Lundy. 
Sacrf ice hits: Lloyd . 
Struck outs: Cooper 3, Gearin 5. 
Bases on balls: Cooper 3, Gearin 0. 
Dead balls: Garin a Thomas. 
Time: 1 hora 40 minutos. 
Umpires: González (home) Magriñat 
(bases). 
Scorer: Hilario Fránquiz . 
Observaciones: x corrió por Gastón 
en el 9o. xx bateó por Herrera en el 9o. 
Walter Johnson no sabe 
t o d a v í a lo que v a a hacer 
O A K L A N D , C a l . , enero 4. 
Ante la imposibilidad do comprar el 
Oakland, Walter Johnson se dedicó a 
confeccionar planes para el futuro. 
Habiendo llegado a é s ta con el pro-
pós i to expreso de adquirir el referido 
club hizo una oferta de $385.000 por 
él. oferta que fué rechazada por K . 
i Cari Ewinf;, quicin con Del Howard 
es propietario de la franquicia. 
I Hablando de su club Ewing dijo hoy: 
'"Si Johnson u otro cualquiera quiere 
comprar el club de baseball Oakland 
tendrá que esperar hasta el próximo 
invierno para hablar del asunto". 
Johnson se negó ayer a hacer decla-
ración alguna respecto a sus planes 
futuros. " E l club Washington me ha 
hecho una proposición muy atractiva. 
No obstante los Senadores no acudirán 
a su campo de trainning hasta febrero. 
Así es que me queda tiempo para pen-
sar en lo que he de hacer''. 
L a Univers idad de Columbia 
fuera de l a L i g a de A j e d r e z 
NEfW Y O R K , enero 4. 
Con tolo intento y premeditación, la 
Universidad de Columbia, que durante 
los diez ú l t imos años ha sido cham-
pion de la "Gran Liga de Ajedrez de 
los Cuatro", ha quedado fuera de la 
organización, al retirarse Yale . Prince-
ton y Harvard. L a Liga llevaba 32 
años de existencia. 
E n vano Columbia hizo concesiones 
para ampliar las reglas de ilegibilidad 
a pesar de que el representante de Y a -
le insistid en algunos momentos en el 
mantenir | ^nto de la unión . 
A pesar de que ninguna razón fija 
se dió para tal determinación, a juz-
gar po" -ma moción aprobada por tres 
de los • embros se colige que las nu-
merosas victorias de Columbia han 
quitado todo interés a los demás colé-
glf>s. 
Hay en perspectiva una organización 
enteramente nueva mediante la cual 
Columbia se asociará con la Universi-
dad de New York, ganadora este año 
del campeonato de la L iga de Ajedrez 
Interuniversitaria. con el City College 
y con la Universidad de Pennsylvania, 
que constituir'a la combinación más 
fuerte de jugadores de ajedrez en to-
do el p a í s . E s probable que Harvard, 
Yale v Princeton inviten a algunas 
otras universidades a formar una nue-
va asoc iac ión . 
H A B A N A Y A L M E N D A R E S | 
E S T A t a r d e s e r á 
e l t e r c e r e n c u e n -
tro e n t r e r o j o s y 
a z u l e s . Y a u n q u e 
1 o s h a b a n i s t a s 
h a n s u f r i d o dos 
d e s c a l a b r o s e n sus d o s p r i -
m e r o s e n c u e n t r o s d e l a S e -
g u n d a S e r i e c o n l o s a l m e n -
d a r i s t a s , no p o r eso r e c o n o -
c e n l a s u p e r i o r i d a d d e l t e a m 
de L u q u e , y c u a n d o h a b l a n 
a s í es p o r que O s c a r L e v i s , 
s u p i t c h e r e s t r e l l a es e l q u e 
v a a o c u p a r e l c e n t r o d e l 
d i a m a n t e . 
D e l A l m e n d a r e s p i t c h e a r á , 
c o n t o d a p r o b a b i l i d a d , e l 
n u e v o l a n z a d o r m a t a n c e r o . 
N u e v a D i r e c t i v a del Club 
A t i é t i c o de l a Po l i c ia 
Direct iva electa en la Junta General 
de socios del Club At i é t i co Po l i c ía Na-
cional, para el período comprendido de 
enero de 1925 a diciembre de 1926. 
Presidente: Juan V a l c á r c e l . 
Pr imer Vicepresidente: doctor Anto-
nio R i v a . . 
Segundo "Vicepresidente: Armando 
N ú ñ e z . _ _ 
Tercer Vicepresidente: Joaquín e s -
trada Mora . 
Director: Horacio Alonso. 
Secretario: Jorge Amador de ios 
R í o s . 
Vicesecretario: José D o m í n g u e z . 
Tesorero: Rafae l Radi l lo . 
Vicetesorero: Ricardo Mora. 
Vocales; Emil io Presas; Rafael Ramos 
Almeyda; F é l i x Infiesta; Manuel F e r -
nánde"z; J e s ú s del Prado; Gerardo V a -
liente; doctor Manuel Castellanos; F é -
l ix R o d r í g u e z ; Carlos Garcia Sierra; 
Vicente L ó p e z : Manuel Hidalgo; Gus-
tavo R e y ; Alfredo Alvarez; Enrique 
Pérez ; Juan Ar ias ; J o s é Arguelles, Os-
car Loinaz del Castillo; doctor Joaquín 
M . P a r r a d a ; Crescencio T n a n a ; A r t u -
ro' Garc ía Arena . . 
L O S T I G R E S D E L H I S P A N O V E N C I E R O N A L I B E R I A 
Y L O S L E O P A R D O S D E L O L I M P I A A L R O V E R S : h j 
E n a m b o s p a r t i d o s h u b o l a m i s m a a n o t a c i ó n . — L o s iberos dom 
r o n c a s i t o d a l a t a r d e , p e r o u n " p r i v i n g " de R a m i r o d i ó T 
g o a l d e l t r i u n f o . — D e los s e g u n d o n e s g a n ó e l E a l e c r 
L o s f a n á t i c o s l l e n a r o n l a s g r a d a s de A l m e n d a r e s 
Ayer Almendares vo lv ió a lucir aba-
rrotado de f a n á t i c o s . E l m a t e » Iberia 
¡Hispano tenía intrigada a la afJción 
balompédica y á v i d o s de presenciar este 
| choque acudieron como verdaderos fie-
les, a l templo del ba lón . 
Los primeros en balancear su val ía , 
1*1 descorrerse las cortinas fueron B a -
lear y Victor ia . 
L o s componentes del eleven repre-
sentativo de Mallorez. Ib'za, Cabrera 
¡ « t e , etc. , fueron los designados por 
i doña victoria para cargar con la Idem., 
después de lograr dos goals, y domi-
inar grandemente a los espirituales ahi-
| jados de P a t i ñ o . 
tón obediente a l divino manda» 
traspasó el goal que def^ndwí0" 
fúnebres de Colón 33. ienaieron i0j 
Si Rey, Hermo, Navarro. Noy v t. 
cisco, los c-nco mosqueteros d î iran-
ibérico no lograron la necesaria ^ 
foración a Vergara, fué por la hSu r' 
labor de és te guarda-meta ni!af,,e 
Suárez, Primitivo y Arenas c«v 
lieron en el peso con Torres £br;ei*-
y Alvarez. terceto hispano. ' 
V o l v i e r o n a T r i u n f a r los 
A z u l e s con S c o r e de 1 2 x 1 0 
No se Pudo Juffar B a s e B a l l 
A y e r en Santa C l a r a por l a 




B A S K E T B A L L E S T A N O C H E 
E N E L F L O O R D E L A S A L L E 
B L P R I M E R J U E G O D A R A C O -
M I E N Z O A l A S N U E V E ESN 
P U N T O E N ( A L Z A D A V ii 
Con e l entusiasmo ñe siem-
pre se l ian de ce 'ebrar esta no-
che en el floor cíe basket <le 
los Antignoa Alumnos do la Sa-
l le los «los juegos marcados en 
0] schednle por la U n i ó n A t l é -
tica de A m a t e n r s . l^os primeros 
en ponerse en contacto l ian de 
ser Ass . Cr i s t iana de J ó v e n e s y 
Antiguos A'umnos de B e l é n . E l 
segundo turno e s t a r á a cargo de 
Ass , de Dependientea y Vedado 
T e n n i s C l u b . E l p r i m e r Áuego 
d i i i á comienzo a las nueve en 
. punto. 
M a ñ a n a s e r á n contendientes 
en ese mismo floor, A . de l a Sa-
l le vs. A t l é l i c o de C u b a , ya en 
el segundo t u r n ó Ass . C r i s t i a n a 
y H a vana Vacht riul>. 
£1 Castel lano Infantil le 
G a n ó a l de l a "Juventud" 
E S E L R E L O J D E M ñ Y O R P R E C I S I O N . 
M ñ S E 6 0 N 0 M Í 6 0 Q U E E L 
G U ñ D R ñ N T E S O L f t R 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
P R A D O Y D R A G O N E S 
H A B A N A 
E L C A S T E L A > 0 I N F A N T I L , D E -
R R O T A A L O S D E E \ J U V E N T U D 
A S T U R I A N A 
E x t r a o r d i n a r i a m e n t e sorprenden-
te r e s u l t ó el encuentro que por pr i -
mera vez efectuaron ayer los equi-
pos infanti les Caste l lano y J u v e n -
tud A s t u r i a n a . E s t e p r e s e n t ó un 
once bien entrainado por su C a p i -
t á n . E l Caste l lano, con la falta de 
algunos de sus mejores jugadores 
se a l i n e ó como s iempre , capitanea-
dos por Car los Perd ices quien de-
m o s t r ó una vez m á s que sus mucha-
chos comen ca l iente . 
Dicho partido se e f e c t u ó en el 
campo de la Juventud A s t u r i a n a . 
E n el primer tiempo estos mucha-
chos jugaron mucho, dejando ver 
sus conocimientos y la gran cant i -
dad de codicia, inte l igencia y amorj 
propio por su C l u b . 
E n el segundo tiempo . fué ea ei' 
que los leones de C a s t i l l a lograron 
muy merecidamente el goal de ia 
victoria por u n buen remate de Mu-
ñ i z . 
Con este nuevo tr iunfo , los C a s -
tellanos dejan reaf irmado una vez 
m á s que son inderrotables y ú n i c o s 
Campeones infant i les qiie existen en 
Cuba, a s í lo dice B a y a r d e y que al 
que le duela que grite , que so lo 
d e m o s t r a r á n . 
E l Caste l lano a l i e n ó a Orio l ; R a -
faelito, C . Perd ices , L ó p e z y F e i -
n á n d e z de de lanteros . L . Perdices , 
M u ñ l z y P e r n a de medios . Paco y 
Rolando defensas y Romero de P o r 
tero . 
L o s mejores por l a Juventmv 
fueron Gijones , s o b r i a , Sainz , L a -
v í n y el portero . 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Santa C l a r a , enero4 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a , 
L o s juegos anunciados para 
entre los c lubs Santa C l a r a y 
r i a » a o , no pudieron efectuarse 
escasez de p ú b l i c o . V a r i o s ind iv i -
duos de é s t a hic ieron movimiento 
de protesta por el hecho de hab&í 
llevado el team algunas semanas a 
Matanzas, y acordaron boycotear e l 
e s p e c t á c u l o . 
L o s managers Mol ina y Acos ta , en 
v i s ta de eso, acordaron no j u g a r . 
C o r r e s p o n s a l . 
N . de R . 
L a m e n t a m o s s inceramente ese he-
cho, puee quiere él d e c i r que, deci-
didamente, no se j u g a r á m á s base 
bal l de a l t u r a en la C i u d a d del C a -
p i r o . Y todo ello porque los f a n á -
ticos no supieron in terpre tar los de-
seos del promotor, s e ñ o r A b e l L i -
nares , quien, en su deseo de resac ir -
se de p é r d i d a s que v e n í a sufriendo, 
dispuso que se j u g a r a n algunos j u e -
gos en Santa C l a r a , otros en M a -
tanzas, y t a m b i é n varios en C á r d e -
n a s . De esa manera no cansaba a l 
f a n á t i c o , y s iempre e s t a r í a n é s t o s 
dispuestos a presenciar los m a t c h e s . 
ne to 1 4 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E n l a Ser ie que se viene d i scu-
t iendo R o j o s y Azu ie s de esta loca-
l i d a d , vo lv i eron hoy a r a l i r v i s t o n o -
sos los de color de cielo con anota-
c i ó n de 12 x 1 0 . 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l o f r e c i ó M n 
m a n í f i c o bate a l jugador que die-
r a el p r i m e r h o m e - r u n del juego, ga-
n á n d o l o E u g e n i o Puentes , de los 
ro jos , que l o g r ó poner l a pelota del 
t a m a ñ o de un c o r o j o . L a Ser ie se 
e n c u e n t r a a h o r a empatada y l a de-
c i s i ó n s e r á el p r ó x i m o domingo . E l 
c lub que p ierda t e n d r á que pagar 
u n a r r o z con pollo p a r a todos, ven-
cedores y venc idos . E s p é r a s e que 
t r i u n f e n los r o j o s . 
J U E G O S Q U E F A L T A N P O R 
J U G A R D E L C H A M P I O N E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
Feb 
5 L,un. 
8 Jue . 
10 S á b . 
11 D-om 
12 L u n . 
14 Miér . 
15 Jue . 
17 S á b . 
18 Dom 
19 L u n , 
22 J u e . 
24 S á b . 
25 Dom 
26 L u n . 
28 Miér 
29 Jne , 
31 S á b . 
Dom 
L u n . 
Miér 
Jue, 
S á b . 
8Dom. 
9 L u n . 
11 Miér 
12 Jue . 
14 S á b . 
15 Dom 
16 L u n . 
21 S á b . 
22 Dom. 
23 L u n . 
24 Miér . 
Almendares 
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S t a . Clara 
¡ L a segunda escena fué cubierta ñor 
ilos que pertenecen al grupito de los 
'ifufires, Iber.fa-Hispano, y lo que pare-
cía antes del match y en el transcurso 
'del mismo un sa ínete hispano, trans-
formóse en drama ibérico. 
E s innegable la demostrac ión de va-
lores ibéricos en el entretenido deporte 
de los pantalones cortos, después de los 
partidos celebrados, y ú n i c a m e n t e la 
fataVdad en que e s tán sumidoA los> 
aleja tanto de la victoria. A g r é g u e s e 
a lo primero, la reaparición del enorme 
foot baller Suárez. y a lo segundo que 
Ramiro fué el introductor de balones. 
¿ P o d í á existir m á s ñ e q u i s m o en l a 
s i m p á t i c a sociedad de Zulueta? 
E l convenzo del partido (no preten-
demos peliculearlo) fué un continuo 
ataque de forwards y guarda-puertas, 
los primeros decididos a entrar en el 
cajón de los balones, y los segundos 
defendiendo bizarramointe el palomar 
para conservarlo virgen de perfora-
c i ó n . 
E l dominio, acreedor a la fabrica-
ción de goals, cuando no hay «interven-
ción de la diosa suerte, estuvo bastante 
a favor de los blanqui-azules, exceptuan-
do algunos momentos que los tigres 
amenazaron a Echeveste. 
A l finalizar el primer half-time ya 
el Iberia acentuaba m á s su ataque y 
dominio graqias a la imponderable la-
bor del trío Arenas. Primitivo y Sun-
rez, y nadie present ía el apoteosis ba-
tac lañado que sucedió en la segunda 
mitad. 
Ramiro, uno de los mejores backs quo 
alternan y se codea¡n en la categor ía 
niAxima, vo lv ió a repetür el paso doble 
vaUaní s t i co a l interceptar un shooi 
de los forwards hispanos, en una seml-
melee sucedida, en el área fa t íd ica . 
E l e s fér ico hubiera besado atentamen-
td los guante» de Echeveste, pero un 
falso toque de Ramiro le dió transfe-
renci'a para decidir la reñida lucha. 
E n esta parte el dominio fué franco 
a favor del Iberia, llegando a cobijarse 
bajo los largueros hispanos, backs y 
center-halfs, acosados enormemente por 
atacantes blanqui-azules, pero el pelo-
Dn los backs. Ramiro y Japonés . 
. araron la supremacía sobre rVL aca-
Martín, y de los delanteros * 
p  i í 
C a m ^ 
sesundo y el cuarto fueron " ' lo^L^ 
E l arbitraje de Heredia aBr^A 
muchos, y descontentó a otros « a 
tros estamos con los primeros' *" 
L a tanda final que cierra con .wi • 
balompédicoc, estuvo a cargo dp i 
medias rojas del Olimpia y los mis«! 
láñeos del Rovers 
Es te partido también 
^.éctrlco, pues, cuando faltaban 
minutos para finalizar v los mur^u 
lagos trazaban espirales en el alr 
Díaz con un foletísimo shoot le 
color a l que parecía un aciclonado en 
pate. 
E l Olimpia no emplazó a Torres PMI 
re y Ernesto causa principalísima para 
aáudir su pobre exhibición de valora 
Aunque la apat ía no se dejó v-r ñor 
que el Rovers atacó furiescamente «m 
respetar tamaños, ni va l ía (v a durtir 
que la dig;«. Huerta) no dejó de so-
prender a la cátedra, el resultado v 
lo que es más , la forma como se d<".. 
arrollaron los hechos. Ecuador nos de" 
leltó con una interminable serie de 
Iradas llenas de brabura, y dejó bien 
plantada su actuac ión como ¿ual-kce-
per. 
Brañas y Díaz fueron los encargos 
do la ejecución de dos ponaltus, pero 
ambos traspasaron la l ínea d3 10,̂  
por fuera del goal. 
L a a l ineación fué : Olimpia, Mas. Da-
rredo, Díaz. Zarabozo. Rodríguez, Huer-
ta, Cotelo, Diez, Brañas, Joselín y Pa-
zos. 
Rovers: Ecuador, Thomas. Hislop, Jo-
seph, Barley, Robert, Diedrick, Vermey, 
Nicholas, Morland y Nieto. 
Albisu arbitró bien. 
(Díaz aunque se al ineó como bacic 
cuando logró el tanto del triunfo juga-
ba de forward. Corral director-con,'1 
ciante ordenó este cambio con Diez.'* 
Acéptese esta ac larac ión. 
Y . . . atentamente. 
Juez Ae Iiiuea 
W I L L I A M S R E A L I Z O A Y E R U N C O R T E E S T R A T E G I C O CON 
S I M O N A . S C O T T , J R . 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M K R A C A K R E B A . — P r e m i o $600.—Para ejemplares de 4 años y n i á s . - -
Keclamable. Seis Furlones . 








Wi l l iams 
Smith 
$ 7.10 $ 4.50 $ 4.2( 
18.70 7.7(! 
4.7« 
Tiempo: 1.15. Ganador, caballo de siete a ñ o s , hijo de Saln-Hermosa y pro-
piedad de Mrs , A . R . Smith. 
También corrieron: Seba, Queen Esther . RIvulet , Hazel Sitie y Without. 
SEGXTNDA OARRKBA.—Premio $600 
Reclamable. Seis Furlones . 
Caballos 
- P a r a e jemplaf»» d* 4 a ñ o s y m á s 
I.b». Jockey St. Vía. Htu 
Hopeful. 
Horinga. 






Wil l iams 
$23.40 $ 7.30 $ 2.70 
3.80 2.30 
2.20 
Tiempo: 1.13 3|5. Ganador, jaca de nueve a ñ o s , hijo de McGee-Plnk-Rose, 
propiedad de C . E . Davison. 
También corrieron: Cedric, Pony Express , Betsy y Black Top. 
T E B C F R A C A R R E R A . — P r e m i o $600. 
Reclamable 5 1|2 Furlones . 
-Para de 4 a ñ o s y m á s . — 
Caballos tba . Jockey St. 
B l g w i g . . . . 









P ía . 
$ 9.70 
3.70 
U n g r u p o d e p r e e m i n e n t e s c o l o n o s j u g ó a l s e g u r o a l t c ? > ?d en la 
i n i c i a l d e l d í a . — P r i m o d e R i v e r a t o r n ó p o r sus fueros en e! 
h a n d i c a p a se is f u r l o n e s . — C r e a m P u f f , l a p o t r a n c a d e Franlí 
P í a , d i ó su p r i m e r g o l p e d e l a t e m p o r a d a . — M a n o l o L ó p e z se 
e s c a b u l l ó m u r m u r a n d o q u e d a m e n t e e l s o l i l o e a b de H a m l e t ' 
L a degollina de los Santos Inocentes, r a la carrera y favorecido por la arran-
o hablando en términos hípicos , de los cada, s ¿ mantuvo en cercana persecu-
favoritosS de la que. s egún los enten-Ic iún de Cuba Kneanu v cuando el ja-
didos en estas materias, hace fecha por 
esta época, cont inuú ayer en Oriental 
Park sin que los fanát icos puedan co-
mo 1̂  Santa familia apelar a una huida 
a Egipjo, ya que el país que baña y 
fecunda el remuroso Nilo, e s t á bien le-
jos de aquí y es demasiado costoso el 
viaje para los que, como los miembros 
de la Guaria, tienen t i bolsillo pade-
ciendo de anemia agua. 
Además , al paso que van los leones 
con sus cotizaciones, lo dlfícHl será que 
no se caigan varios favoritos en cada 
carrera, dado que en las pizarras que 
colocan ante la faz i!e los aturdidos 
melgo de Fitzgerald lanzó el fatídico 
S . O . S . , se fué al fronte, durando lo 
suficiente para derrotar por una nariz 
al debutante Louanna, nueva luminaria 
con que nos pone en contacto la fuerte, 
cuadra del ñato Padgett. E l favorito 
Mili Boy brilló por su ausecia de las 
primeras filas en toda la contienda. 
Cream Puff, que tanto lució en Ken-
tucky esta primavera y que es a mi 
juicio el mejor ejemplar que hay alo-
jado en el Hipódromo, aunque por di-
versas circunstancias pudiera no estar 
hoy en su mejor forma, fué sollado 
ayer por su dueño al jugoso yreclo de 
5 a 1, derrotando por una cabeza a Ho-apostadores, suelen ser m á s numerosos 
los caballos de dos a uno que los do |cky en"un TiTrioso^fi^naT en"er"("ue'Twi 
regular co t i zac ión . A tal extremo hajlitft Hour resultaba *1 que más energías 
llegado la cosa que, en un momento do ¡ ten ía al cruzar frente a la meta, 
exaltación, tan raros en él, Manolo! 
López propuso que se colocara un le- ' M A L T E X E L H A N D I C A P 
trerc con el fat íd ico L-asclato Ognl Spe-( 
ranze a ia entrada du la leonera para D e s p u é s que Fincastle arrancó de me-
que, después de cometido el crimen, pu- dio lado en la sexta, evento estelar del 
diera por lo menos alegarse por la de - !d ía , quitándole las probabilidades que 
fensa que no concurrirían las agravan-' pudiera tener Muskallonge al chocar con 
Í S t i f í a levos ía . nocturnidad y en des-1 el hijo de Meelick. Annie Lyle y B««P 
poblado, > a que la premeditación y e l ! empeñaron una tremenda lucha de ve-
ensanamiento no hay quien se los qui 
te d© encima. 
Culpa f u é del tiempo y no de E s -
paña, pdiéramos aquí decir si el lec-
tor , tiene bien desarrollado su espír i tu 
Intuitivo y puede seguir mi pensamien-
to a t r a v é s de tan enmarañado laberin-
locidad a tal extremo que explotaron 
ruidosamente en el furlong decisivo, 
dando lugar a que Malt, que eropew 
con lentitud, les diera alcance termi-
nando como un tiro por fuera, ocupan-
do los puestos secundarlos Marble 7 
. Duelma que, aunque falts de gran ve-
to, y como el remedio lo tenemos en 1locidad' se hallaban muy a gusto em tan 
las manos, desde mañana martes dedi - ! larsa dlstaacla. 
quémonos a jugar tan sólo en las má- K1 handicapper de la mutua aca»" 
quinas. bien e i domingo dando los últ imos tre» 
• ganadores, y en la del cierre su favo' 
Irito P'ne Streak, cotizado 3 a 1 P07 




Tiempo: 1.07 1¡5. Ganador, jaca de cuatro a ñ o s , hijo de The Manager-Fra-
grance y propiedad de Z. Barnett . 
También corrieron: Mark Denunzio, Li t t le Smlle, Col Pat, Copyright, Miss 
Beulah y Chaparra. 
f • 
C U A R T A C A R R E R A . — P r e m i o $700,—Para ejemplares de 3 a ñ o s y m á s . — 
Handicap Keclamable. Seis Furlones. 
Y 
P L A C Í D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
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UNA S O R P R E S A 
E S P E R A AL H O M B R E 
Q U E AUN NO LA USA 
Caballos 
The Dictador. 










St. P ía . 
$11.30 $ 5 . 9 0 $ 5.80 
8.30 4.60 
4 .40 
Tiempo: 1.12 4¡5. Ganador, caballo de seis a ñ o s , hijo de Dodge-Lip Et ick y 
propiedad de Sunfloflower Stable. 
También corrieron: Perhaps, Mili Boy y Cuba Encanto. 
Q V I N T A C A R R E R A . — P r e m i o $700.—Para ejemplares de 3 a ñ o s y m á s . — 
No reclamable. Seis Furlones . 
Caballos t h a . Jockey St. Pía. Sh. 
Cream Puff 107 Cal laban $10.30 S 6.40 $ 3.30 
Rocky (entry) 106 Horn 6.00 3.50 
TwiliBht Hour 105 Smith 2.U0 
Tiempo: 1.13. Ganador, potranca de tres años , h i ja de Oíd Koenig-Alberta 
True y propiedad de S. J . Kel ley . 
También corrieron: Cottager, Fusileer, Ruby Marsh, Protectress y J . ( J . 
Blckel , 
S E X T A C A R R E R A . — P r e m i o $800.00.—Para ejemplares de 4 años y m á s . — 
Reclamable. Milla y Octavo, 










$ 6.80 $ 4.30 $ 3.30 
7.20 5.10 
5.90 
Tiempo: 1.52 4|5. Ganador, jaca de cuatro a ñ o s , hijo de Unele-Malta y pro-
pieda de J . T . West . 
También corrieron: Annie Lyle , Reap, Muskallonge y Fincast le . 
S E P T I M A C A R R E R A . — Premio $600.—Para ejemplares de 3 años y m á s . 
Reclamable. i Milla y 70 yardas 
Caballos Eba. Jockey St. Pl». 









$ 9 . 2 0 $ 60 $ 2.80 
3.00 
3.00 
Tiempo: 1.45. Ganador, jaca de cuatro años , hijo de W r a c k - V í s t u l a I I I y 
propiedad de E . E . AVhite. 
También corrieron: Conscrlpt, lUustrator, Christ ie Holters, Lady Huon y 
Conceal. 
S A X I S P O P U X I SI P R E M A I , K X 
Por otra parte, dando expres ión pú-
blica a las quejas de los f a n á t i c o s cu-
banos, que se conduelen del castigo in-
fligido a Oscar Pernia por haber come-
tido una falta que en ocasiones pasa 
inadvertida cuando se trata d^ jockeys 
más influyentes que el criollo, por este 
medio pongo oficialmente ante la aten-
ción de los altos poderes del Hipódro-
mo dos hechos que deben ser por ellos 
conocidos. 
' E n primer término, la carrera de W i -
thout en la inicial, de la que era favo-
rito de 6 a 5. Un grupo da ricos colonos 
jugaron como un solo hombre a Locar-
no, que había estado inscr ib iéndose sin 
llegar a correr durante la mayor ía de 
los d ías anteriores, y ayer, con la in-
formación de que el único caballo peli-
groso, Without, no ser ía obs táculo ¡¿ara 
una victoria de Locarno, se le jugaron 
vanas crecidas sumas a este caballo. 
Without arrancó sin velocidad y f u é 
jamaqueado hasta tropezar y lanzar a l 
Infortunado Tommy Burns . 
E n segundo lugar, el modo de correr 
de John A . Scott J r . . que timoneado 
por Wi'Jiams se abrió a la entrada de 
la recta paulatinamente, estorbando a 
Cedric y Horinga y llevando su desca-
ro este jinete hasta terminar casi pe-
gado a la cerca exterior, dando lugar 
a que Hopeful, terminando como un tiro 
por fuera, cargara con la victoria. 
A Mr. Brown, tan celoso por los 
prestigios del magno Hipódromo del 
que fué fundador y del que es hoy 
vida, a M r . Xathanson, tan meticuloso 
en sus cosas, y por ú l t imo a los seño-
res Bruen y el buen amigo Pepe Gran-
da, General Manager y Arrendatario 
respectivamente de Oriental Park, l la -
mamos respetuosamente la atención res-
pecto a estas Irregularidades. 
TJNA P A Z O C T A V A N A 
E n las d e m á s carreras d¿ la arde de 
ayer, el público ganó y perdió como es 
natural, pero sin que surgieran inci-
dentes que hicieran palidecer de coraje 
a los que para algo tienen sangre en 
sus vena^. 
Somerby dió al norma de velocidad 
en la tercera, y tanto se a g o t ó el gran j 
favorito - Day of Peace en su afán de 
darle alcance, que cuando logró su ob-
jeto, se encontró su jockey, Noe, que 
se hallaba H:; gasolina para hacerle 
frente a la veloz arremetida de Bigwig 
que, abandonado por Mr. Parsone como 
inservible, viene resultando una bella 
adquis ic ión para Pü i-uevo dueño . 
E n - e l handicap reclamable a seis fur-
lones, The Dictador, bien preparado pa-
pular fiprendiz Elston, cuya "l0I1t* 
bre F i r s t Blush fué tan celebrada «' 
sábado, se mantuvo, en la retaguardi» 
mientras Conscript y Conceal se deo»' 
t ían en la delantera, y cuando estos se 
rindieron, f ial izó con las energías sui-
cientes para arrebatarle la Presidenci-
a Collk' Tokalon y el muy jugado Greaj 
NorthtVn. que habían pasao al frente » 
rajarse los de la velocidad inicial. 
Hoy lunes tiene su consabido ob" J 
debiendo torna rcon nuevos bríos * ^ • 
brocha el martes los puntos, sob1"6,*?!!» 
Alfredo Brodormann y Je.«s Mart, el ui™ 
por haberse desquitado con diez ,na2, 
cas después de perer doscientas C*B¿I. 
las. y el otro por recuperar con el a 
zuelo de un bolo los cuarenta Pua3ííy» 
nes que vió volar a l pasmar de nue 
Simón A . Scott. 
SAI.TATO»-
P . D . — L o s primeros en bajar de > 
Vieja Guardia, fueron el Dr. P̂̂ H 
Juan Alvarado. (que de nuevo 
la acreditada sidra E l Gaitero) e IP" r 
ció Zayas . Manolo, a pesar de cô  
tres ganadores consecutivos en Tne ^ 
tador. Cream Puff y Malt, se escaou ^ 
murmurando muy quedamente e* 
loquio de Hamlet. «. 
F R O N T O N J A I A L A ! 
M A R T E S 6 D E E N E R O 
A E AS 8 1 2 P M 
Primar partido R 25 tantos 
Higinio y Angel, blancos, -
Cúrate y Aristondo, a»« 
A sacar blancos y azules del 9 ' 
Primera quiniela 
Machín; Altamlra; Aristondo; 
Gabriel; Juarist l ; Aban 
Secando partido a 30 tantos 
Eguiluz y Teodoro, blancos, s 
Juarist l y Cazalis Menor, »»« 
A sacar biancos y azules del 9 
Segunda quiniela 
Gárate: Odrlozola; Jáuregui ; 
Larr inaga; Higinio; MallalP 
A f í O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 5 de 1 9 2 5 P A G I N A Q U I N C E 
Ésta Tarde Jugará Mrs. Campbell en los Links del Country Club 
Ha llegado m Peso Pluma Español Para Pelear el Sábado conA.Dtaz 
c r T n i U T A M I A I A I A l i " ™ M A R T O C I BOXEADOR E S P A M I DEBOTMÍ*' C O I M U Y CLUB DE U i c n n u T n u u i D i u i u i n m n 
f R ü N I U N J A I - A L A 1 1 EN u HABANA a PRÓXIMO SJBADO HABANA [Mi Í Ü N I I A d A N A M A U K I D 
do c o m e n z ó l a p r i m e r a f u n c i ó n d o m i n i c a l e n el . J a i - A l a i , l a s 
ii:*,./|0c aun c o m e n t a b a n c o n e n t u s i a s m o e l t r i u n f o d e l F e n ó -
S u c o n t r a r i o s e r á e l s o l d a d o A n g z l D í a z , C a m p e ó n F e a t h e r de C u b a 
mult i tudes a u n come 
meno V a r i o s e s c a r c e o s i g u a l i t a r i o s y t r i u n f a r o n H i g i n i o y 
^ d r i o z o l a . — E n e l s e g u n d o se p e l o t e ó m u y b i e n ; p e r o se f u é 
de calle c o n J u a r i s t i y M a r t í n 
HOY NO SE CELEBRA F I E S T M L E G R E EN E L JAI-ALAI 
E l pr imero de los n o c t u r n o s f u é s o r p r e n d e n t e . — L o g a n a r o n M a -
l lagaray y A n g e l . — E n el se g u n d o L a r r u s c a i n y T e o d o r o , d e -
j a r o n P. E m i l i o j j u i l u z y E r d o z a M a y o r e n 2 6 tantos . — L a v i v a 
y la m u e r t a 
P O B I . A T A K D E ' t a m b i é n . Y tuvo para los que padecen 
comenzó la fiesta-alegre del las amables aneurismas—amables por 
De paso para los E . U . l l egó a la 
Habana, la semana pasada, el famoso 
boxeador español Vicente Martucci, qua 
ostenta un record de más de 35 peleas 
con los mejores boxers de la Penín-
sula. <* 
Martuccf, quizás, si presumiéndose 
que a nuestros rings ban subido mu-
chos titulados boxers españoles , hechos 
a fuerza de propaganda, trae consigo 
i todos los recortes de sus peleas e<n 
' Barcelona, Madrid Santander y otras 
ciudades. A d e m á s Martucci, presentará 
ante nuestra Comisión de Boxeo, un 
certifilcado oficial de la Federación de 
Boxeo de Barcelona, en que consta con 
el número 1923.—-
V I C X N T E R I C A R D O 
Cu.'indo 
cuan Erdoza Menor, 
no de pasar y se 
al pa^ar el Himn 
cubrió todo el niundo| P - ' ^ 
o tobamos U s j ^ B | S ^ n í S ^ 
L pelotear el primero 
E tantos. _ . ,__ 
Pe blanco, Gárate y Krdoza I V 
'alieron las dos parejas, encargadas; desem 
" de la te*0* d6 ver algu 
L a primera racha fué azul y la se-
las dos prepotentes que 
en empate en 16 que 
los frontales, dejando entre-




en los 22, certificando el pliego 
M A R T U C C I Y 
A L I S 
Martucci, gran amigo del campeón 
español Ricardo Alis, fué el que s irvió 
.de sparring partner a éste, para su pe-
I lea por el campeonato de Europa con 
ÍPiet Hobin. Fotograf ías en que apa-
recen ambos en un -ring de Barcelona, 
(lugait donde se celebró la pelea) las 
iremos publicando durante la semana. 
S E K F K < T I A R A E S T A T A R D E T V 
T E R E S A \ T E M A T C M E N T R E L A : H o y lunes se c e l e b r a r á n dos g r a n d e s func iones en e l g r a n H a b a n a -
C A M P E O X A D E G O L F D E L O S B S -
T A D O S U N I D O S Y M R . S X A R E 
L a d e a y e r r e s u l t ó b r i l l a n t e 
H a b r á en la C a s a C l u b n n " T e a " , a ; P r e c i o s a f a e n a de U r r e s l l y E n s e b i o p a r a g a n a r e l p r ó l o g o . — L a s 
las 5 p . m , en honrtr de M r s . Do-
rothy r a m p b e l l H u r d , a l que se In-
vita a las damas f a n á t i c a s del golf . 
A las 2 de la tarde del lunes 5 del 
corriente mes se efectuará en los te-
rrenos del Country Club un interesan-
t í s imo encuentro entre Mrs. Dorothy 
Campbell Hurd, Campeón femenino de 
Golf de los Estados Unidos, y Frede-
rick Snare Presidente del Country Club 
de la Habana 
a u d a c i a s p e g a n t e s de la g r a c i o s a G r a c i a . — £ 1 f e n o m e n a l , 
r e s u l t ó m o n u m e n t a l y c u l m i n ó e n e l e m p a t e t r á g i c o . 
T R I U N F A R O N P A Q U I T A Y M . C O N S U E L O 
L a orquesta, siempre afinada y s iem-ihora de gracia que no dirige la palabra 
pre sonora, cantaba. Y las multitudes, a nadie, porque e s tá que pega de una 
cada día m á s fanát icas por los cMcos | manera asombrosa, secundada por Ma-
^ e la cesta y las chicas de la raqueta, i noli ta, puso neurasténica a Lolita y a 
L a personalidad de Mrs . Hurd en el ¡aplaudía, voceaba gritaba, apiñaba en I Consuelín, a las que después de echar 
mundo golfista es de fama Internacio- J -^08 los departamentos del gran Ha 
nal por cuanto ha svdo y a dos veces | bana-Madrid 
Campeón Femenino de la Gran Breta- i Dijimos hace algunos d,'as en una de 
Soldado Angel Diaz, Champion ir :A 
peso 
i ña, y tres veces del Canadá y de los 
¡ Estados Unidos, y habiendo renovado, 
ilos laureles de la victoria el pasado ve-
rano. 
1 Tenemos el honor de recibir la v is i -
ta de Mrs . Hurd a la vuelta de su 
v i a j ^ a Escocia, su antigua resldencja, 
¡y en tráns i to para la Florida. 
E n obsequio a la ilustre visitante se 
nuestras deshilvanadas y frivolas eró 
nicas, que el Deporte femenino había 
triunfado en Cuba, arraigándose con 
raigambre profunda a osta graciosa tie-
rra, y dlgimos una verdad tan grande 
como una Catedral. Ahora tenemos que 
agregar otra verdad del tamaño de una 
montaña; que el Deporte "a punta de 
cesta" de los chicos, también ha trlun-
X S T A T A K D E UN A R E N A COLOTT pluma de Cuba, que peleará el sábado 1 celebrará el mismo día, un Tea en la I fado, arraigándose en la misma grado 
_ , , , _ . . i „„ „,,,>. _ -ir.- s r, m nara las da- i s a tierra, c lavándose en el corazón d< 
E l gran boxer español hará tra.'nning , con el boxar CEpafiol que nos vis i ta . casa CLUB A ^ 0„P;* HPKPMI 
diario en la Arena Colón, en prepara- ! ! mas entusiastas golf que des 
ros Igualitarios, que se, loreg con otTO en 23 ¿le las que llevan 
últ imo se da en los seis,; gente a Mazorra por sport. ¡Qué de-
por jlcotea. D e s p u é s se Ric ia l 
Y de los 23 pasan a los 25, y este 
cuento se acabó. 
Nadie lo creía; pero fué cierto. 
E l partido fué enorme. 
De azul, Higinio y Odrlozola 
L a entrada de gran peloteo; surg -
varios escarcea  
aplauden; el 
—.¡iq conocido . 
lé subió Motrlco a la tette a Illglnlo y 
vi saben ustedes lo que pasa cuando 
jiotrico se eleva; que Hlglnlo domina; 
Diíe su compañero le Imita y que mar-
cliando por delante tan campantes las 
(jos ganan sin que nadie pueda Inter-
polarse; gaan. como ayer, a pesar de 
ja bonita y brava defensa que hicieron 
Oárate y Érdoza, que supieron llegar a 
los 22. 
¡Bravo! Fué un partido. 
E l se/rundo, de CO tantos, que tam-
bién fué de papaúpa, tampoco tuvo so-
bresaltos mortales numéricos; pero las 
Aos parejas contendieron barba a bar-
ba! como cuatro barbianes de la Per-
BÍaDe. blanco, Juartstl y Martín. 
De azul, Gabriel y Altamlra. 
Fuese por que el dinero sa l ló de 20 
n 13 contra Martín, el obeso de peso 
Fimpátlco, fuese porque la pelota cas-, . 
tlga a veces la audacia o el error de 1tes' rápidos, para empatar en dos, tres 
ios sabios dantes, lo cierto fué que los i?; CU,ATR0- 4Y, Por ahora no van m á s . 
tomantes casi y sin casi, se hicieron I p*"1 1r„1C*ntaUa;,velozTnt« se P?«,eroj; 
ricos, teniendo que Hevar a su casa los1 ^ " " l i 8 ^ P01"» 5:T.Pe.r,0 c¿Irtj., el 
5dllt¿» en camión. Juaristi hecho una se5íL P,ani 1^ f lancos , Emil io Egulluz 
las 
s e t si st s lf 
ludar a Mrs. Hurd . 
Gran ovac ión . L a s multitudes, cau-
tivas de la cesta, saludaban a los 
ilustres aeñores que debían discutir los 
treinta tantos del nocturno número 
dos. De blanco, Eguiluz y Erdoza Ma-
yor, contra los azules Larruscain y Teo-
doro. E n este partido no sólo tomaron 
parte los profesionales citados, sino 
que también metieron la cuchara en 
su peloteo los vivos y los muertos; a 
los vivos los representaba una pelota-
centella, que yo creo que tenía una 
ardilla dentro, y a los s impát icos muer-
tos, otra muerta, sorda, acolchonada, 
f r ía . 
Con la centella pelotearon ocho tan-
tos violentos, preciosos, sobresaltan-
en la escuela francesa de la que es 
principal maestro George Carpentier. 
A la entrada de Arena Colón, se ex-
cords del único boxer español que ha 
visitado a Cuba, hasta el presente. 
Desde mañana Iremos publicando va-
hlben fo tograf ías de varias ¡de sus ¡ rías Informaciones de los perlúdicos 
bala, da las que silban, perforan y ma-
tan y Martín, moviéndose bonito, pe-
gando como con cola y derrochando 
inucho gas artístico, -resultó que entra-
ron atacando y dominando, y api llega-
ron n los 30. Xo fué porque Gabriel y 
sacó la muerta, que desquitó a L a -
rruscain y cayó sobre Teodoro como 
una montaña y lo ap las tó . 
Iguales a catorce. 
Iguales a quince. 
Iguales a dieciseis. y 
Iguales a 17. Se peloteó, alternando 
Alt /n lra estuvieron fanó. Ningún de con la viva y con la muerta, de ma-
Mw, Los dos pelotearon bien; los dos ñera estupenda. Mas al salir a la rec-
Jntentaron empatar y pasar y ganar; ta final, Eguiluz pifia unas entradas, 
poro todo lo que hicieron resulto Inútil, y aunque el debate continuó siendo de 
Pe quedaron en 27. 1 los gallardos, los azules cogieron la 
Otro arrogante partida I delantera, coronando los 80 y dejando 
l a los blancos en 26. 
"Vencieron los vivos. 
Larruscain estuvo iracundo; Teodoro, 
formidable; Erdoza. muy bien, v Egul -
peleas, entre ellas-'la que sostuvo con 
el campeón español Rulz. el día 10 de 
julio de 1924, y que resultó tablas des-
pués de 20 rounds, de rudo combate. 
Los empresarios de este encuentro, 
nuestros amigos L u i s F . Gutiérrez y 
A , González, quienes en combinación 
con los promotores Santos y Artigas, ' tañés" Vicerete Martucci y 
presentarán al boxer español, ruegan de Cuba Soldado Díaz . 
Iva Voz de Madrid, Informaciones de 
Madrid, el; Diluvio de Barcelona, E l 
Pueblo Cántabro de Santander, L a Ata-
laya de Santander, E l - Xervión de B i l -
bao y otros. , 
Daremos .más die.ta'lües l | >bre esta 
gran pelea .Internacional, entré el mon-
el campeón 
E L BATTING OFICIAL D£ LA 
LIGA NACIONAL DE MIKE 
GONZALEZ 
E n el "New Y o r k T i m e s " corres-
pondiente a l lunes 29 de dic iembre 
_ de 
l í o s f a n á t i c o s . Tocamos a lleno cada 
día y cada día se advierte m á s entu-
slasmo en el siempre alegre y siempre 
i jocundo Habana-Madrld. 
—¿Qué pachó? 
Comenzó el prólogo, que pelotearon 
los blancos. L i a d a y Gárate, contra los 
azules, Urrestl y Ensebio. E n el albur 
de arranque, que fué de arranca pes-
cuezo, tres grandes empates; uno, en 
dos; otro, en cuatro y el otro en seis. 
Tocamos las palmas tres veces. Y con-
tinuamos aplaudiendo con locura toda 
la tanda, en honor de Urrestl y Euseblo 
que peloteando como cualesquiera fe-
nómeno don Ensebio, dominaron de ma-
nera tan arrogante y tan magníf ica el 
peloteo, que llegaron a la meta, cuando 
E N P O C A S P A L A B R A S 
'de l a ñ o pasado, aparece e l battmg , los dos blancos, cuasi negros, quedaban 
O f i c i a l de todos los players de l a en 'os de catorce Urrestl y Euséblo 
Oliciai ae IUUU» iw» *r :„„_QJQ J _ estuvieron arrolladores. 
I Itga Nacional en la temporada de ' 
'3 924. y nosotros como sabemos que 
las a rodar, se quedaron en los 19. Con 
Gracia no podía ayer la Guardia R u r a l . 
Eso se llama pegar y eso so llama pelo-
tear como los grandes desde la zaga, 
que es el pedestal de los maestros y de 
las lindas maestras, como Gracia . 
Dimos un viva a la gracia, para caer 
de cráneo en el fenomenal. 
— X o oyeron los cañonazos? 
—¡S í ! r 
—.-Que s,'? 
; — ¡ Q u e s í ! 
Pues venían del Habana-Madrld. don-
de para fin e la gran fiesta dominical, 
se peloteó un fenomenal de la serie de 
fenomenales. Pues cuanto vo diga re-
sultaría bobo ante la mág ica realidad, 
ante aquel portento pelotíst ico, ante un 
partido que debe pasar a los anales de 
la historia del raquetismo en letras de 
oro. Porque en su elocuente debate, que 
fué estupendo, desde el tanteo uno has-
ta el tanto final, hicieron grandes proe-
zas de arte y de alma, las blancas, Ma-
ruja y Lolina y las azules, Paquita y 
María Consuelo, a cuyqs pies va ro-
dando mi sombrero de fieltro gris . Den-
tro va mi enhorabuena. Empataron en 
casi todos los tantos, y empatadas lle-
garon a 1 la trágica armando el sonoro 
escándalo de los aplausos. 
Ganaron Paquita y María Consuelo. 
L A S Q U I N T E L A S 
Aurora, que tiene su gracioso desper-
t a r con el alba, se l levó la primera 
Palmas a los dos. 
Pasamos al segundo, de 30 tantos, 
¿ { ' p ú b l i c o e s t á deseofeo de conocer | míe peloteaban estas cuatro raquetlstas. Quiniela. Y Asegunda . Ja Leona" trlun-
o f i c L m e n t e el batt ing a v e W ^ ^ ^ L X n ^ r 
obtuvo nuestro querido compatriota j tean uria docena de tantos (le loapque mera por la Tarde la s e í S n d k nn^V" 
M'ke G o n z á l e z , en su pr imera tem-1 hacen yaya; tantos que se reparten con nnch» por la 
on laa mpvores d e s p u é s de ¡ tfto?: empates; en dos, tres y cuatro. 
¡ pora fia en las u i n y u i c » uca^u i D e s n u é s Gracia (ine está ahnn nnn 
H a c í a tiempo venia r u m o r á n d o s e , Stanley Coveleskle, el Tetera no 1 l a r r a ausencia, vamos a cop iar lo t « pues, uracia, que e s t a a n o r a e n m ^ 
(Por G A L I A N A ) noche. 
— ¡ V a m o s p'allál 
que Marty M c J l a n u s , el defensor de rMcher, que f u é adcniirido r é d e n t e - ¡ p a r a que todos los fans sepan cual 
Don Pernando. 
la segunda a lmohadi l la de los car-ltuente por el Washington, l l ene muy ! fué en real idad la labor del ac tual j 
melitas de S t . L u i s c a m b i a r í a de I buena ?a p u n t e r í a . E l ex player de director de los Claveles R o j o s del 
uniforme para la temporada de m l l j S p e a k e r g a n ó el ohampion de t iro! H a b a n a . 
novecientos ve int ic inco . L o s T a n - é n el campeonato de Locus t G a p . S e g ú n el " T i m e s " , Mike a c t u ó de 
kees y el Detroit p a r e c í a n los pro-j recientemente a l matar 22 p á j a r o s í catcher en 120 juegos, fué 402 ve-
FOR I .A NOCHB 
Otro lleno por la noche. Más gente, 
niAs entusiasmo, mayor delirio y un 
piujerlo de los que verdaderamente 
Htontolinan, cuando no marean. N a t ñ -
racameate. Ptyque anoche, en el Ja i -
ftlui, estábamos todos los que somos y 
framos amantes del vasco deporte- to-
jos los que estábamos. 
L a racha de las grandezas se ex-
tiende. ¿Recuerdan ustedes los dos 
buenos partidos de por la tarde? Pues 
bien: el primero de los nocturnos do-
minicales salió más sonoro que el noc-
turno de Chopín. Para demostrarlo 
bastarla con decir que comenzó a las 
| y 30 p. m. y fal leció glorlosamen-
le muy cerca de las 9 y 40 p. m. 
y muy luz, bravo en las dos decenas mal en la f inal . 
Y más nada. 
L A S Q U I N I E L A S 
Por la tarde: 
L a primera, Abando. 
Y la segunda, OárlozolaM 
Por la noche: 
L a primera, Segundón. 
Y la segunda, Gárate . 
Hoy no se celebra función en el Ja l -
Ala i . L a s cestas duermen, la pelota 
cali y los pelotaris jugarán al mus. 
| Envido! 
Tornando R I V E R O . 
hables compradores , pero todo ha 
sido mero s u e ñ o , pues George Sis 
ler, el manager del team, ha sido el 
primero en poner punto final al 
asunto . 
" E s lo mejorcito de la L i g a — | h a 
dicho S i s l e r — y los B r o w n s lo nece-
sitamos, a s í pues es i n ú t i l hab'ar-
me de cambios en el que figure el 
nombre de Marty Me M a n u s . 
$ 3 , 4 2 
AOS FAGOS D E A Y E R 
(Por el día) 
Prüaer partidos 
AZUIiES 
flIGINIO y O D R I O Z O L A . , Llevaban 
H l boletos. 
Los blancos eran Gárate y Erdo-
w I V ; se quedaron en 22 tantos y He-
laban 93 boletos que se hubieran pa-
rado a M.02. 
Primera quiniela: 
ASANDO 
tachín . . . . . , 
Mtamlra . . . . 
juaristi 
^BAXDQ . . 
Piola . . ,." 
^ristondo . . . . 
íeganao partido: 
BLANCOS 
$ 6 . 1 4 














Primer partido 1 
noche) 
A z n a v s a $ 4 . 5 9 
y A N G E L . Llevaban 
B i l l Doak, el famoso pitcher veto-
rano que d e s p u é s de tener un mal 
comienzo en la pasada temporada 
dentro de las fi las del S t . L u i s C a r -
denal, r e s u r g i ó a la v ida cuando pa-
s ó a los Dodgera de B r o o k l y n , esta 
pensando en re l i rarse del base hall 
p a r a f l a p r ó x i m a temporada, as í pol-
en 24 disparos que hizo, ci-s a l bate a n o t ó treinta y cuatro 
carreras , ' d ió 119 hits de los cuales 
Bernie Neis, del Brooklyn Dod- 27 fueron de tubey, 1 de tres esqui-
gers, que r e s u l t ó leader en lo que uas y tres de cuatro, d á n d o l e por 
a recibir heridas se refiere duran-1 tanto un total de 157 bases; se sa -
le la pasada temporada, ha s!do el 
primer player del Brook1.vn que ha 
reportado al campo de t r a i n u l n ? . 
Neis se hal la en Cleanvater , F i a . , 
donde tienen el campo Jos players 
del T í o Robin.son, no pracricajido 
base ba'l , sino demostrando sus fu 
cultades en la caza y la posea que 
por aquellos lares es abundante . 
Dazzy Vanee, la estrel la del pit-
ching en la L i g a en la pasada tem-
porada, serA el segundo player que 
reporte tú campo de í r a i n n i t i g . pues 
ya s a l i ó de su casa en d i r e c c i ó n a 
e sa . T e n t ó Vanee como Neis , caza-
Z.UJTSS 5 D E E N E R O 
A L A S 8 12 P M 
Primer partido a 25 tantos 
Guezala v Joaquín, blancos. 
P is tón y Ensebio, azules 
A sacar l laucos del- 12; azules del 10 
Primera quiniela 
Aurora; Angela; Paquita; 
Lol i ta; Carmenchu: Encarna 
1 0 3 PAGOS D E A Y E R 
F n m e r partido: 
A S T I L E S 
$ 4 . 8 0 
Segundo partido a 30 tantos 
Gloria y Consuelín, blancos, 
Sagrario y Lolina, azules 
A sacar blancos y azules del 10 112 
Seg-unda quiniela 
lo menos nos l lega la noticia desde 
Eradentown , F i a . , donde e s t á p a - | r á n y p e s c a r á n hasta que los d e m á s 
Bando la temporada i n v e r n a l . D o a k ¡ p h > y e r s reporten para dar inicio a 
g a n ó la pasada temporada 13 jue- las p r á c t i c a s del a ñ o 1925 . 
gos y p e r d i ó solamente seis, dando 
Gracia 
M A L L A G A R A Y 
95 boletos. 
Los blancos eran Lucio y Arlstondo; I 
se quedaron en 28 tantos y llevaban | 
145 boletos que se hubk'i- .n pagado a 
J 3 . l l . 
lo esto un porcentaje de 68 4 para 
su d é c i m a sogunda temporada en 
las Mayores . 
$ 3 . 8 0 
Primera qninJela: 
CAZ A l a s Menor 
C A Z A L I S Menor. 
Eguiluz 
Gabriel . . . . . . 
Erdoza M^nor . . 
Larruscain . . . . 
Marcelino . . . . 
Segundo partido: 
L o s pitchers y catchers del C h i c a -
go Cubs no tendnin este a ñ o , como 
en otros anteriores, el chance de co-
menzar las p r á c t i c a s pr imaverales 
¡ p r i m e r o que los d e m á s players del 
i t e a m . E l presidente del club, M r . 
Tantos Btos. Dvdo. Veeck, de acuerdo con el manager 
[Ki l l e fer , han resuelto que en vez de 
' N 07'comenzar los lanzadores sus p r á c t i -







4 37jcas el 26 de F e b r e r o , como todos 
8 67 ilos a ñ o s , la empiecen el d í a 2 de 
2 82 i Marzo, iunto con los d e m á s compo-
9 04 
4 10 
A Z T J I J E S $ 4 . 4 1 
nenies del t e a m . 
E s t á r e s o l u c i ó n de Ki l l e f er , es de-




H-'ARISTI y M A R T I N 
boletos. 
Los azul.-s eran Gabriel y Altamira; 
0 «todaron en 27 tantos y llevaban 
boletos,que so hubieran pagado a 102 
13.. 60. 
•eg"ud* qnínlelaj 
I D K I C Z C L A $ 7 . 2 8 
Frsloza I V . . 
'•laño . . 
raberniiu . . 
í ig in io . . 
>DRIOZO¿..\ 
láureRul. . . 







| 4 85 
7 53 
lanzadores de les Cubs en la pasa-
L A R R U S C A I N y T E O D O R O . Llevaban ida temporada, que d e s p u é s de es-
i ' S bolet^C , a r en Pr imer lugar hasta cerca de í 
Los blancos eran Eguiluz y Erdoza 4 de J u l i a ' Cííŷ oa inexplicablemen-
Mayor; se cuedaron en 26 tantos y He-!te Para no l e t a n t a i a l team j a m a s , 
vaban 175 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.19. 
Segunda quiniela: 
G A R A T E $ 5 . 6 1 
Tantos Btos. Dvdo. 
Milli'm . . 
Ansola . . 
4 -41 Larr inaga 
5 53 Angel . . 
7 28 ' G A R A T E 







C i r c u l a r o n hace d í a s ardientes ru-
mores por New Y o r k , que Monoicos , tenemos dinero t o d a v í a . 
Aij^arillo. el popular Me G r a w , ha-
bía vendido sus Intereses en los G i -
gantes y que h a b í a adquirido gran 
parte de las acciones del Boston Na-
cional, sin embargo tan pronto el 
N a p o l e ó n de los m a n a g e r » tuvo no-
del mencionado rumor se 
"Los grandes hombres del baso 
ball —dice Phe ion—no olvidan nun-
ca de hacer buenos presentes^ a sus 
amigos en Navidades, por eso eslo 
a ñ o , como en otros anteriores, so 
reg i s traran los s iguientes rega'os: 
De Me G r a w s i presidente del C i n -
c iunat i : George K e l l y y F r a n k 
F r i s e h , hechos de pasta y yeso. 
Del presidente del Cinc i a Me 
cr i f i có siete vece", y l o g r ó estafar 
u n a vez una a l m o h a d i l l a . T o d a esta 
labor le dá un po'-centage a l bate 
de 296 . Bastante buen average t r a -
t á n d o l e de un cateber, a d e m á s hay 
que ver que d e t r á s de él q u e i a c e -
Gooch. del P i t t sburgh; T a y l o r , del 
B r o o k l y n , a quien c o n s i d e r ó el T io 
Robin /on mejor que Mike , "Wingo ' Consuel ín; Lolina; Glroia; 
del C i n c : : Hennl ine . famosá estre- M . Consuelo; E lbanesa 
Ha del F i l a y otrea que eran r n ^ - -
derados como verdaderas estrellas1 Tercer partido a 30 tanto» 
t n la l i g a . ' Elbarresa y, Gracia, blancos, 
R l frr-b: f > 5*eali?ado por Mike . | Lol i ta y M. Consuelo, azules 
por lo tanto, no es malo , antes al A sacar blancos del 12; azules del 1 
contrario ello le asegura un proba-
ble aumento de sueldo en l a filas 
del t e i m que m i l i t a . Fedro Dibut, 
y Adolfo L u q u e a m b o » del C i n c i n n a -
ti obtuvieron los averages de 273 y 
175 respect ivamente . x 
U R R E S T I y E U S E B I O . Llevaban 40 
boletos. 
Los blancos eran Ulacla y Gárate; 
se quedaron en 16 tantos y llevaban 
66 boletos que se hubieran pagado a 
53.03. 
Primera quiniela: 
A U R O R A 
A U R O R A 
Carmenchu 
Lolita . . 
Paqui ta . . 
E n c a r n a . . 
Angela , . 
$ 3 . 4 1 















Receta eficaz p a r a devolver 
su color ai cabello 
$ 4 . 1 3 
M A N O L I T A y G R A C I A . Llevaban 35 
bojetos. 
Los azules eran Lolita y Consuelín; 
se quedaron en 1 9 tantos y llevaban 
44 boletos que se hubieran pagado a 
G r a w : E d d i e Rousch y Adolfo Luquc' i (>n por R u é ' , d e s p u é s é s t e f u é cam-
unidos a un b i b e r ó n . [biado al Washington por Shanks , 
De T y Cobb a T r i s Speaker: . U n a i(.uc p a s ó al B o s t c n . A h o r a Shanks 
botella de agua de l a j u v e n t u d . pasa a los Y a n k e e s por Me Nally. 
S a n k s . pertenecientes los dos prime-
ros en la actual idad a loe Senado-
Yes y el segundo a los New Y o r k 
Y a n k e e s . 
McNally f u é primero a los V a n - i una simple mixtura Que devuelve al 
kees, cambiado de las fi las del B o s - j cabello su color perdido y lo deja 
« e d o s o y suave. L a receta es la que 
sigue: T ó m e s e medio l i tro de agua 
A h o r a es posible pn-paraír en casa 
nn remedio para el cabello me-
j o r que es posible comprarlo 
E l pelo canoso, ese signo de vejez. 1 
puede recobrar su color natura l a I 
mu;- poco costo. 
Cua lqu ier persona puedo preparar I 
Segunda quiniela: 
tL C O N S U E L O $ 3 . 7 1 
Tantos Btos. Dvdo. 
De T r y 'Speaker a T y Cobb: una 
S(.'gunda base de papel . 
De M Ü l e r Hugglns a C a r i Mays: 
una postal que dice: "tuyo como 
s iempre . . . " 
De C a r i Mays a H u g g i n s : otra 
que dice: "Te deseo que "sigas" ga-
nando . . . " 
De Babe Ruf,li al C o l . R u p p e r t : 
una postal que dice: "pronto . se 
acaba mi contrato". 
De R u p e r t h a R u t h : "Ni te ocu-
De Bush a Shocker: " T e felicito, 
y pienso aplaudirte en la p r ó x i m a 
s é r i e m u n d i a l " . 
y é s t e al Washington para ser com 
p a ñ e r o de R u e L . 
Si Í?C quiere cosa m á s var iada en 
tre otros players h a b r á que inven 
tar la , porque lo que es é s t a me p a - ¡ 
Petra . . 




rece la m á s interesante de todas. ¡ 
y a ñ á d a s e l e 28 gramos de bay r u m , 
una ca j i ta de Compuesto de Barbo M . C O N S U E L O 
y 7 gramos de gl lcerina. Es tos In-
gredientes se obtienen en la botica 
y cuestan muy poco. ~ i se quiere, el 
boticario mismo puede hacer la pre-
p a r a c i ó n . 
A p l i q ú e s e dicha p r e p a r a c i ó n al ca-
. bello con un peine dos veces a la ae-
! mana y hasta que se obtenga el ma-
Roger I lonrsby , es demasiado mo | tiz deseado, y a s í se o b t e n d r á la apa-












AZVX.it» $ 3 . 0 7 
C O N S U E L O . Llevaban 
p e r s o n a l . Recientemente f u é entre-
vistado por un r e p ó r t e r , a ra í z de 
saberse que h a b í a establecido un 
nuevo record para el bat l ing, y el 
audaz bateador de los Cardenales , 
como haciendo ver que é l realmen-
te no es como lo pintan, d i jo : " F u é 
I 3 19 
4 57 
4 911 tic ias 
« 9 4 ' a p r e s u r ó a "ponerlo c u l impio" muy 
6 611 r á p i d a m e n t e . 
8 41 ! • 
De Shorker a B u s h : " T e acompa- pura suerte, s e ñ o r e s . Y o nunca po-
no en sentimiento, con el S t . L u i s 
no v e r á s de nuevo u m serie mundia l 
en tu v i d a " . 
Nada m á s c ó m i c o , que e] caso de 
d r í a haber terminado bateando 400 
si los pitchers no hubiesen estado 
en condicionas tan d é b i l e s , yo les 
aseguro a ustedes, que me costar » 
mucho el volver a repet ir esta ha-
los cambios de R u e l , Me N a l l y y ¡ za f ia" . 
te años- L a a p l i c a c i ó n es fác i l , el pe 
r l c r á n e o no se mancha , el cabello no 
4ueda grasiento ni pegajoso, y el co-
lorido no se cae con el roce del pei-
ne o del cepillo. 
alt . 25 Oct. 
F E L L E C I M I E N T O D E U N M I E M -
B R O D E L I N S T I T U T O D E L E Y E S 
I N T E R N A C I O N A L E S 
B E R L I N , E n e r o 4 . 
Hoy h a fallecido en esta capital 
el doctor F é l i x Meyer, miembro del 
Inst i tuto de L e y e s I n t e r n a c i o n a l . 
P A Q U I T A j I I . 
65 boletos. » 
Los blancos eran Maruja y Lol ina; 
se quedaron en 29 tantos y llevaban 
41 boletos que se hubieran pagado a 
$4.69. 
ESTADO DE LOS CLUBS EN 
E L CAMPEONATO NACIONAL 
X N I .A P R I M E R A S E R I E 
- A . H . S c . M . G . E . Ave. 
Almendares 











Perdidos .12 16 16 18 
AHt .A 
i 
L O a R E Y E S M A G O S 
L A M A Y O R J U G U E T E R I A D E L M U N D O 
L A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
r S . N I G U E L 5 & • G A L I A I M O 7 3 " A G U I L A 7 2 
t n c P ^ S E M A N A L Y S 
£ ! ^ I Q EN 50 C A S A H U Ü F 
A L C O N T A D O 1 A P L A Z O » 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
ira* 
F A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F n e r o 5 de 1 9 2 5 A Ñ O X C I I I 
M E L C H O R , G A S P A R Y B A L T A S A R , T R A E N L A D I C H A Y L A A L E G R I A 
" L A S E C C I O N X " , 
Ttnga presente esta casa qae lleva 30 años haciendo la felicidad ¿e les n nos cn&anos 
P I Y M A R G A L L 8 5 I / / 
[ O B I S P O ] 
P a t í n 
B i c i c l e t a 
N O V E D A D 
Tneg-aito fie Comedor Go-Boy: Novedad por BU flotile pedal Auto Cdalllac, ultimo modelo Columpio "Pans1, Victroa Infantil 
L O S S E C R E T O S D E L A . . . 
Viene de la prlmora página 
J U E Z E S P E C I A L P A R A . 
Viene de la primera página 
D E P R O B L E M A D E E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S . 
Viene de la primera página 
eisteroa se s e g u i r á con cont inuidad. 
De momento h a b r é de permanecer 
en T e t u á n , lo que queda de mes y 
todo el p r ó x i m o dic iembre . E s t u d i a -
r é s i ha de quedar alguien a q u í de-
f in i t ivamente . Desde luego, esta m-
mediata etapa de nuestra a c c i ó n ha 
de ser muy interesante . 
;C6mo ha quedado X a u e n ? 
í.ura, su patriotismo exaltado y su 
profundo amor a l pueblo, por cuyo 
mejoramiento y bienestar tanto se 
de ívr - la . 
^as anteriores palabras l u t r o n 
acogidas con ovaciones. 
T e r m i n ó el marques de JiStella 
bl indando por la P a t r i a , el R * y y 
el K j é r c i - o , entre f r e n é t i c o s í iphiu-
eos. 
E l presidente estuvo por la no-
che en el teatro E s p a ñ o l , donde se 
A P A R E C I O U N A S E Ñ O R A A U N A L U C I D A F I E S T A F U E L A D E L C L U B F E M E N I N O . . . 
L A Q U E S E C R E I A A H O G A D A 
Viene de la primera pág ina 
— P u e s en X a u e n se han reunido 
los oheifs del J a m a s y han designa- i celebraba una f u n c i ó n en obsequio 
do e l B a c h á de la p o b l a c i ó n , que ha I a los soldados, siendo aplawdidí . s lmo 
substituido al G u a f i B a c a l i . Supon-] a la entrada y a la sa l ida , 
go que el nuevo B a c h a h a b r á nom- Desde L a r a c h e 
brado los " m e j a z n í e s " necesarios pa L A R A C H E , 9 
r a asegurar el orden en la c iudad 
Como dije antes, es de creer que 
todos a c a t a r á n la autoridad del j a -
l i fa y de su Gobierno m u s u l m á n . 
— ' L o s gastos de Marruecos que-
d a r á n r e d u c i d o s . . . 
— N o t a b l e m e n t e . . . Desde luego, 
para fecha p r ó x i m a p o d r á n dismi-
nuirse considerablemente, porque ya 
no s e r á n necesarios tantos efec-
tivos . 
— ¿ Y el frente de Mel i l la? 
— Q u e d a a n á l o g a m e n t e a como 
e s t á . Tendremos todo dispuesto pa-
r a castigar" cualquier a g r e s i ó n , s i n 
desist ir de un- desembarco s i fuera 
necesario el d í a de m a ñ a n a porque 
f racasaran todos los anteriores pro-
cedimientos que deseamos poner en 
p r á c t i c a . E l Mahgaen s ó l o quiere 
l a t a z . Y E s p a ñ a no desea sino 
favorecer esta o b r a . Y con tales 
p r o p ó s i t o s estimo que en breve lle-
garemos a imponer la autoridad del 
j a l i f a e n . toda la zona de nuestro 
protectorado, pues nadie ha pensa-
do en el abandono, ni el incumpl i -
miento de nuestros compromisos*'. 
Procedente de T e t u á n l l e g ó e l 
nuevo delegado de . Fomento , don 
Alfonso R o j o , a c o m p a ñ a d o de un 
ingeniero, en v is i ta de i n s p e c c i ó a de 
los servicios de c o m u n i c a c i ó n y de 
las obras efectuadas en el puente 
monumental de D . Alfonso X l f l , po-
bre el L u c u s , cuyos basamentos han 
sufrido movimiento a consecuencia 
de los ú l l m o s temporales . 
Se encuentra en é s t a el coronel 
de A r t i l l e r í a D . L u i s Lombarte , que 
como piloto aviador, t o m ó parte con 
E l Jefe de la P o l i c í a de B e j u c a l , 
s e ñ o r Feder ico Acosta , se p e r s o n ó 
ayer en la Je fa tura de l a J u d i c i a l 
y de a l l í en la casa Agu iar , 122, do-
mici l io de su esposo, la s e ñ o r a M a -
ría Garmendez P é r e z de C a s t a ñ o . 
E s t a s e ñ o r a d e s a p a r e c i ó del domici-
lio citado en el que r e s i d í a con su 
esposo y d e m á s famil iares , el d ía 
treinta del pasado mes de diciem-
bre, y algunos colegas s u p o n í a n que 
fe hubiera ahogado. 
L a s e ñ o r a Garmendez, cuyo cere-
bro no debe estar en perfectas con-
diciones de normal idad, fué ha l lada 
en B e j u c a l , s u p o n i é n d o s e l l egara a 
dicho pueblo en a u t o m ó v i l . / 
L X A S I R V I E N T E T R A T O D E S U I -
C I D A R S E 
Se h a l l a én estado comatoso 
E n los altos de 
145, domicil io del 
la casa L a b r a , 
s e ñ o r E v a r i s t o 
L UILÍ \J 1J U L W avlcXUUl, Í.\J UÍ\J ¿/M-x uc V̂VJL* ( ' - - i 
las escuadri l las do L a r a c h e , en l a ; Garc ía y R o d r í g u e z , f u é hal lada en ¡ intensa labor desarro l lada reciente-
mente . 
L a s fuerzas de la mehal la y bar-
ca afectas a la I n t e r v e n c i ó n mi l i tar 
de la c á b i l a de A h í Seri f efectuaron 
una i n c u r s i ó n por u n aduar encla-
vado en territorio enemigo, sorpren-
diendo a los indfgenas y c o g i é n d o l e s 
cuarenta cabezas de ganado d e s p u é s 
de sostener t iroteo. 
la noche de ayer, tendida en el l e - ¡ 
cho, en su h a b i t a c i ó n , y desangran- , 
dose, la s irviente nombrada M a r í a ! 
L ó p e z V i d a l , na tura l de E s p a ñ a , de ' 
veinte a ñ o s de edad. A l h a l l a r l a e n : 
dicho estado s:i c o m p a ñ e r a B e r t a , , 
a v i s ó a l d u e ñ o de la casa y é s t e a 
su vez a l vigilante de la P o l i c í a Na-
cional de la T e r c e r a E s t a c i ó n , n ú -
cu l tura , Alberto J . F o r s y Armando 
C r e m a t a quienes vienen inspeccio-
nando los campos de c a ñ a conforim 
a una labor de l o c a l i z a c i ó n y estu-
dio de la enfremedad " m o s á i c o " o 
"rayas a m a r i l l a s " de la c a ñ a . 
Dichos inspectores h o s p e d á n s e en 
el h o t ) l S a n C a r l o s . 
E s p e c i a l . 
D i scurso de P r i m o de R i v e r a 
T E T U A N , 9 . 
Se han celebrado las fiestas en 
honor de la Pa trona de la Infante-
r í a . E n el cuarte l general de Ma-
r i n a se r e z ó una misa , concurrien-
do los generales Pr imo de R i v e r a , 
Despujols y Saro y las fuerzas q u é 
se encuentran actualmente en la pla-
z a . D e s p u é s desfi laron ante el mar-
q u é s de E s t e l l a . 
E n el hospital de" la C r u z R o j a se 
c e l e b r ó una misa , y d e s p u é s se re-
part ieron entre los ^asistidos dulces, 
ropas y tabacos enviados por los es-
p a ñ o l e s residentes en C u b a . Igual 
reparto se e f e c t u ó entre los enfer-
mos del hospital 'de la R e i n a V i c -
t o r i a . 
A m e d i o d í a , el Cuerpo de Sani -
dad Mil i tar c e l e b r ó un banquete ba-
jo la presidencia de P r i m o de R i -
vera, concurriendo los duques de la 
VlctorVa y las damas enfermeras de 
la Cruz R o j a . 
E l presidente del Directorio pro-
n u n c i ó a l f inal elocuente discurso, 
ensalzando los valores morales de 
la raza y del soldado e s p ñ o l . 
A las cinco de la tarde se reu-
n i ó el A r m a de I n f a n t e r í a en un 
refresco, asistiendo los generales 
P r i m o de R i v e r a , Despujols y So-
r iano y los representantes de todas 
las A r m a s . E l m a r q u é s de E s t e l l a . 
con vibrantes palabras, e n s a l z ó el 
entusiasta patriotismo, discipl ina y 
e s p í r i t u de sacrif icio del E j é r c i t o de 
A f r i c a , cuyas virtudes corresponden 
a l conjunto de las que siente el 
E j é r c i t o de la P e n í n s u l a . 
Hizo un estudio de las c ircunstan-
c ias que determinaron el adveni-
miento del Directorio al Poder y es-
t a b l e c i ó un balance de la labor des-
arro l lada durante estos quince me-
s e s . 
B o s q u e j ó s i n t é t i c a m e n t e la s l r « i -
c í ó n de E u r o p a , para deducir que 
e e r í a f a c i l í s i m o al Directorio demos-
t r a r que, s in su esfuerzo perseve-
rante , s in su labor de necesaria y 
conveniente e n e r g í a , E s p a ñ a se hu-
biera hundido en el caos revolucio 
mero 1914, que en automóv / i l l a ¡ 
Mandaba las fuerzas el teniente; condujo a E m e r g e n c i a s . . S ingular aspecto presentaban tan 
M e i r á s . E l facultativo de guardia , doctor |(5eliciosos jar(l ine8. a d e m á s por la 
L a festividad de la Pa trona de la ¡ G a r c í a T u d u r í , la r e c o n o c i ó , apre- Presencia de "patru l las" de girls-
I n f a n t e r í a se ha reducido este a ñ o ; c i á n d o l e dos heridas incisas en am- scouts' bandas de gi tani l las agoreras 
a misas de campana y ranchos e t - | bos codos, con s e c c i ó n de los vasos grupos de l indas guaj ir i tas y japo-
l a señora Pura Romo, encargada del "JClosko da las Flores", con las sefio-
ritas que componían la "tribu de gitanillas". 
traordinarios a las tropas. 
L a columna de O o n i i M é s ' O O T M - j ry¿¿¿"0' Q j ¿ t ^ » a n e m i a , ^toxWo'sB o l l u c h e r í a s y ' sorpresas" en compe 
co c o n t i n ú a desarrol lando el , P l a n | estado. de suma gravedad y no pu- tencia con» floristas valencianas que 
de operaciones trazado. | hiendo declarar por su estado de "asal taban" a los visitantes en pos 
D i c h a columna ha relevado con 
fuerzas i n d í g e n a s las guarniciones 
europeas que c u b r í a n los puestos de 
H a d i r y Mimar y Yebe l A l a x . 
H a mejorado el t iempo. 
L a a v i a c i ó n ha bombardeado i n -
tensamente los poblados enemigos, 
abasteciendo los puestos incomuni-
cados del macizo de Beni Gorfe t . 
jDel salvamento del " E s p a ñ a " 
M E L I L L A , 9 . 
H a marchado a Madrid el comi-
sario de la A r m a d a s e ñ o r Bosch , 
que formaba parte de la c o m i s i ó n 
encargada del salvamento del " E s -
p a ñ a " . 
E n u n i ó n del Ingeniero naval se-
ñor Miranda, se t r a s l a d a r á a Ale-
mania , para resc indir el contrato con 
la casa a lemana que se h a b í a com-
prometidt) a poner a flote el buque 
por el n o v í . i m o procedimiento de 
la c o n g e l a c i ó n del a g u a . 
L o s trabajos se h a b í a n est ipula-
dos en ocho mi l l ibras esterlinas, 
pagaderas en cuatro plazos. 
C r é e s e que la casa a lemana res-
c i n d i r á el contrato mediante el abo-
no de los dos primeros plazos. 
E l escaso personal que q u e d ó 
a q u í c o n t i n ú a extrayendo del buque 
maquinar ia y efectos que se consi-
deran ut i l izables . 
De l sector de T e t u á n 
T E T U A N , 9 . 
L a columna de Orgaz c o n t i n ú a 
operando en el sector del zoco E ' 
Jenvs , para cast igar los grupos ene 
migos que, procedentes de ü a d r ^ s , 
consiguieron f i l trarse entre nuestras 
posiciones ds Y a r d a y Sidi A l i F a -
lla I 
Grandes n ú b l e o s apostados en las 
venosos supeic i l iares y schok hemo- r i s i t a s , encargadas del expendio da 
p o s t r a c i ó n a causa de l a gran he^de la vo luntar ia c o o p e r a c i ó n a l fin 
morragia s u f r i d a . colectivo proyectado. 
Sobre l a cama f u é ha l lada una A m e d i o d í a y en la m á s "práct i -
cuchi l la , con la que se supone se c a " de las instalaciones pomposa-
inf ir iera las citadas incis iones . jmente t i tu lada "Palacio Nacional-
D e c l a r ó el s e ñ o r Garc ía R o d r í - : : R e s t a u r a i l t Cr io l lo" , a cargo de la 
tor de la C a s a de Benef icencia y Ma-
ternidad . 
Nota de mayor a t r a c c i ó n en el 
"Palacio Nacional" e r a la r i f a de 
dos l indas m u ñ e q u i t a s , t í p i c a m e n t e 
ataviadas representando un par de 
guaj iras , l a cubanita de 189 5 y la 
del a ñ o actual , magis tra lmente c a -
rac ter i zadas . 
F r e n t e , f u n c i o n ó con g r a n é x i t o 
un "Consultorio amoroso" como el 
Kios í co de " L a s F l o r e s " Instalado a 
la entrada y a cargo de la s e ñ o r a 
F u r a Romo, haciendo su "agosto" la 
"bodega" que regentaba la doqptora 
s e ñ o r i t a G^irillprmina P ó r t e l a y l a 
N O T I C I A S D E G Ü I R A D E M E L E N A 
G Ü I R A D E M E L E N A , enero 4 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H a sido inaugurado con r i s u e ñ o 
é x i t o en la noche de ayer e l nuevo 
aparato de Radio con Boc ina en los 
balcones del Ayuntamiento . E l pñ 
blico elogia l a in ic ia t iva del A l c a l -
de M u n i c i p a l . 
Se han celebrado con extraordi-
n a r i a a n i m a c i ó n las elecciones en el 
C í r c u l o F a m i l i a r tr iunfando la can-
didatura en que figura como Pres i -
dente e l - s e ñ o r Bernardo P é r e z y co-
mo Vice, F r a n c i s c o S o s a . 
P a r a el anunciado baile del s á h a -
í do, d í a 10, en los salones de la Co-
lonia E s p a ñ o l a existe gran entusias-
mo . 
R o d r í g u e z , 
Corresponsal . 
N U E V A D I R E C T I V A 
Sagua, 4 de E n e r o . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Anoche t o m ó p o s e s i ó n la nueva 
direct iva del Gremio de Trabajado-
res de Mar y de T i e r r a . 
E l actD a p r o v e c h ó s e para nom-
brar a los delegados que h a b r á n de 
representarlos ante las casas a r m a -
| d o r a s . 
Cuevas , croresponsa l . 
E S P A Ñ O L E S D E B A Ñ E S , C E N S U -
R A N A B L A S C O I B A S E Z 
ir a cenar y no haber '?xce ente d i r e c c i ó n de Manuel i ta Be ;"cant ina" ^ue c o n t r o l ó la s e ñ o r a P i 
bajado ella .a servir la meia , orde- " i z do V a l d é s . dama tan a l tru i s ta 1 " M o r l ó n , con su l e g i ó n de Infat i -
n ó a otra sirviente, nombrada Ber - como laboriosa, f u é servido un crio-
ta, que subiera a la h a b i t a c i ó n de l l í s i m o a lmuerzo a base del ajunco 
María , h a l l á n d o l a en la . s i t u a c i ó n re-
fer ida . 
cubano, rigiendo l a cuota de peseta 
por plato, cuya suculencia y modi-
' t ivales 
c idad de lerminaron un "lleno" 
gablcs auxil ie r e s . 
Muy celebrado y favorecido el "Ma 
pa de la fuerte'", verdadera novedad 
no la ú n i c a en esta clase de fes-
 ll  en i pero j0 qUe tuyo franca prcdi lec-
Q U I E R E A L A F U E R Z A Q U E S E | e l improvisado comedor, al que a t e n ' ^ ó n f u é ei baile vespertino, que co-
L E Q U I E R A díf,n t a m b i é n las j ó v e n e s damas C a - i b i j ó desde las treg p , m e'n e) hlB. 
r idad del Pozo y Dora G u z m á n , con t ó r i c o Mamoncil lo , favorecido por 
sus esposos los s e ñ o r e s V a l d é s B e - una soberbia orques ta , 
rr iz y e l patr iarca de aquel la ama- A las seis, c a í d a l a tarde y s in 
ble trübu, nuestro distinguido ami - l decaer el; r t V m a d í s i m o buSlicio se 
go el doctor J u a n B . V a l d é s , Direc i n i c i ó el desfi le . 
L a amenaza con m a t a r l a s i no r i ñ e 
con su novio 
E n la D é c i m a E s t a c i ó n de Pol i -
c ía se personaron anoche Manuela 
Rebull G o n z á l e z , natura l de E s p a -
ña , \ i u d a , s irviente y vecina de H 
y 21, y F r a n c i s c o L o u r e d a Mosque-
r a , e s p a ñ o l , t a m b i é n vecino de 19, 
n ú m e r o 2 4 5 . 
D e n u n c i ó Manuela que sirviendo 
en la casa 17, entre J e I , domicilio 
del doctor Betancourt , s e r v í a cu la 
misma casa, como chauffeur. Ale-
jandro R o d r í g u e z , de la raza de co-
lor, vecino de J e s ú s Peregrino, n ú -
mero 106, el cual la r e q u i r i ó de 
ú l t i m o , era que el presidente 'Wf!-
on parec ía , p é r f i d a m e n t e , tratar d€ 
oner paz entre los beligerantes 
aando en real idad, desde el prln-
ipio del conflicto guerrero, había 
'elebrado un pacto con los Aliados 
on los cuales se e n t e n d í a secreta-
nente, hasta l legar a una abierta 
iostilidad contra A l e m a n i a . 
Y contesta L a n s i n g : " E s a acusa-
: ¡ón contra el presidente Wilson es 
monstruosa, porque es absolutamen-
te falsa, ya que imputa a Wilson 
tal perfidia y deslealtad Impropias 
de su noble c a f á c t e r " . 
L a n s i n g a f i rma que Wilson siem-
pre p e r m a n e c i ó neutral,' s in tener 
la menor i n t e n c i ó n de tomar parte 
en la guerra, y a ñ a d e que varias re-
ces d i s c u t i ó con Wi l son la necesi-
dad de que los Es tados Unidos to-
masen parte en la contienda a fa-
vor de los Al iados , y siempre Wil-
son se mostraba imparcla l y Irlo. 
Y alega L a n s i n g en favor de esa 
imparcial idad de Wi l son los esfuer-
zos que é s t e hizo en diciembre de 
1916 a favor de la paz, y que con-
| t i n u ó en enero de 1917 . 
Y a ñ a d e L a n s i n g ; aun después 
que le fueron entregados sus pasa-
portes al E m b a j a d o r a l e m á n , Conde 
j von Bernstorff , continuaba Wilson 
| creyendo que p o d í a convencer a los 
beligerantes de l legar a negociar la 
paz, y "hasta me e n v i ó " , escribe 
L a n s i n g , "las bases para la paz, a 
fin de que yo las comentase". 
Has ta fines de marzo de 1917 no 
a b a n d o n ó Wi lson la persecuc ión de 
la paz y sus p r o p ó s i t o s de media-
c i ó n , con la a p r o b a c i ó n u n á n i m e de 
su Gabinete, y entonces d e c i d i ó que 
los Es tados Unidos no t e n í a n otra 
a l ternat iva que unirse a los Aliados 
y derrocar la autocracia prusiana, 
terminando la guerra por la fuerza 
de las a r m a s . 
Por ú l t i m o , l a d e c l a r a c i ó n del ex-
K a i s e r de que "Alemania hubiese 
llegado a una paz honorable—ya no 
B a ñ e s , enero 4 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A l tomar p o s e s i ó n la nueva D i -
rect iva de la Colonia E s p a ñ o l a , se 
a c o r d ó por unanimidad, t ransmi t i r : • ni ^ T - A n T-,c,T,„r,„ ' . "VTT i dice a ganar la g u e r r a — s i no hu-al Ministro de E s p a ñ a a q u í acredi - '^ , . „.° 6 , ,„ , . .*2S. 
tado un .telegrama-protesta, contra 
los ul trajes inferidos a nuestro mag-
n á n i m o Rey , por el novelista B l a s -
co Ibáf t ez . 
E s t a noche debuta la c o m p a ñ í a 
L u p e R I v a s Cacho; d a r á tres fun-
ciones, con todo el teatro abonado. 
C O N C U R R I O A Y E R A . . . 
Viene de la primera página 
sexto Grupo, Justo P r a d a P i ta , A n -
tonio D í a z , Jesi ls Cuba y J o s é D a -
basa . 
C A N D I D A T U R A N U M E R O 2 
Obtuvieron el triunfo en el pr i -
M U E R E N S E I S P E R S O N A S 
U N A E X P L O S I O N 
P I T T S B U R G , enero 5 . 
E N 
Ayer c o m e n z ó su molienda el cen-
t r a l "Boston", con un rendimiento 
de ocho y medio . 
P u e y o . 
Corresponsa l . 
L A 
A consecuencia de una e x p l o s i ó n 
que d e s t r u y ó una vivienda de dos 
plantas s i tuada en el suburbip t7cj A n d r é s Aib i s tur ; vice 
W i l l d n b u r g , seguida de un incendioI cre tar io : E s t a n i s l a o Mol ina; vice: 
N U E V A D I R E C T I V A D E 
C O L O N I A U - " A Ñ O L A D E 
B O L O N D R O X 
B o l o n d r ó n , E n e r o 4 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a tarde c e l e b r á r o n s e con pleno 
entusiasmo las elecciones reglamen-
tar ias de nuestro Casino E s p a ñ o l ; 
resultando electos los siguientes se-
ñ o r e s : 
Pres idente: Angel Alb i s tur ; vice: 
Cort izo; se-
biera sido porque los "socialistas" 
aleneanes le a p u ñ a l e a r o n por la es-
i palda", le ha malquistado con toda 
i la democracia alemana, porque hoy 
| todos saben que Ludendorff dió por 
perdida la guerra desde octubre de 
i 1918, al ver que no p o d í a romper 
' el frente de los Al iados , y ese fué 
el principio de la derrota y no el 
amago de levantamiento de los So-
c ia l i s tas . 
A L a n s i n g s ó l o le faltaba el tes-
timonio de Clemenceau y de Lord 
1t\ | Grey para demostrar que no había 
tal a l ianza entre los Estados Unidos, 
F r a n c i a e Ing la terra a l principio de 
la G r a n G u e r r a . 
mer grupo, loñ s e ñ o r e s F r a n c i s c o de un 
Y Clemenceau escribe a Lansing: 
" P a r í s , 11 de noviembre de 1924. 
Mi querido colega: No puedo me-
nos de agradecerle su amable pro-
p o s i c i ó n de escribir isobre el supues-
to Pacto entre los Estados Unidos 
y los Aliados, desde el principio de 
la G u e r r a ; pero yo no creo que tai 
afirmaciones del ex -Xalser sean dig-
De usted, incendio que ee p r o p a g ó a; A n d r é s N ú ñ e z ; tesorero: Manuel Me-j ñas de una respuesta . 
Pego P i t a , Manuel Canto P e ó n . Je - dos casas contiguas, han d e s a p a r e - ! n é n d e z ; v ice: L a u r e a n o G o n z á l e z ; a f e c t í s i m o , 
s ú s M a r í a Bouza, J o s é F e r n á n d e z cido en las pr imeras horas de la ¡ y un bri l lante grupo de vocales pro-1 
amores, no accediendo el la a sus Pardo, Secundino L ó p e z , Ju l io A l - m ñ a n a de hoy seis personas . 
pretensiones, . ins is t iendo él r e p e t í 
das veces y a m e n a z á n d o l e con ma 
tar al que ella aceptara como pro 
met ido. 
Manif iesta la p o l i c í a que la cx-
pietarios y suplentes que integran 
SeleotOfl elementos sociales . L a nue- i 
G . Clemenceau' 
E l Vizconde G r e y de Fal lodon con-
Anoche, y yendo en un a u t o m ó v i l 
c o n d u c í a 
varez, J o s é Pardo H e r m i d a , J o s é 
P(SrP7 TiWTi-ínfiíir , , í . i v a direct iva , donde se destaca la ac-
s r - u n d o í r u D o - Manuel B a h a - ' F • ,,TUV0 0NGTN en Una ac"m%-! t ividad del entusiasta vicepresidente • testa a L a n s i n g : 
F t r n í n d e z R Í ¡ ^ ^ Vicente Cortizo, p r o p ó n e s e ! "Wids .ord , Manor, 12 de novlem-
j g ^ e m q a * son i r r a n g y a t t a , vende- degarrollai. hermosas iniciat ivas en bre de 1924. 
beneficio del Centro Hispano local ; 
en u n i ó n de L o u r e d a , con 
tiene relaciones amorosas. 
I l a c i ó n de gases 
monde, . F r a n j e o 
cha, B a l t a s a r R o d r í g u e z . J o s é G a r - ; dor de frutas; £ 
1 Iglesias Be- ;0 ^ Sevenno V ü a J o s é Nunez Do- h i jos . V a n o s vecinos dicen que l a i S Í e n d o ida con Pde3 BÍ 
1 fami l ia Dasta , que habi tada la c a j a ' t í a s . 
destruida no fué vista d e s p u é s de la I o ñ a , corresponsal , 
e x p l o s i ó n 3' la p o l i c í a teme que ha-
ya desaparecido bajo los escombros, i? " ~ 
que ^ n v i ^ i " i 0 ' 7 ; " ' l " ~ i pico, Manuel San Miguel, F e r n a n d o 
lio, e s p a ñ o l , veemo de Vapor , 3 6, 
el cual 
A l e j a n -
V á z c i u e z . 
T e r c e r grupo: F e r m í n IWndez 
Neira . Benigno V á r e l a , Manuel T a 
nar io que hoy conmueve a los paí- zamientos de los h a r q u e ñ o s , ponien-
dro, r e v ó l v e r en mano, o r d é n ó pa- boas, R a m ó n Canoura , J u a n F lores , 
f i turas de lo* barrancos p r ó x i m o s j r a r el a u t o m ó v i l , en B e l a - c o a í n y F r a n c i s c o B a r r a l , J o s é Barre i ro . , 
intentaron detener a nuestras fuer- San L á z a r o , a m e n a z á n d o l e de muer , Nande, J o s é Justo M a r t í n e z . 
zas cuando evacuaban las bajas des-1 te, a s í como a L o u r e d a . _ _ , XT ^ , ' r e e r v e r » ^ A n r * n i n r r k A •«r -u t i r i 
1 Cuarto G r u p ó : Manuel NegYeira E S S O F O C A D O R A P I D A M E N T E 
Igles ias r a t i f i c ó l a d e c l a r a c i ó n j0Sende, Daniel Cabarcos , Maximi-
prestada por Manue la y L o u r e d a 
de Y a r d a a Sidi A l i F a h a ' . L a Ar-
t i l l e r ía b a t i ó rudamente los ampia-
ses de m á s - recia contextura social 
que el nuestro ,y que solamente a 
fuerza de medidas s e v e r í s i m a s po-
d r á apartarse del abismo a que le 
empujan los elementos n ih i l i s ta s . 
" L a general idad del p a í s tiene l a 
conciencia, a la v is ta del ejemplo 
de E u r o p a , de que . esto es verdad, 
y no conmueven esa f irmeza de sen-
t i r las estridencias de quienes, con-
tentos con el anterior estado de co-
sas, se agitan para deslucir la g e s -
t i ó n actual y volver a l antiguo sis-
tema, p r e t c n s i ó n que es completa-
mente i n ú t i l . 
" E l E j é r c i t o , en la paz r e a l i z ó 
do a é s t o s en fuga y logrando que 
el convoy l legara a la p i t a d a po 
s i c i ó n . 
L E D I O U N B O T E L L A Z O i Eu log io C o i r a , E m i l i o A b a l . 
E n el P r i m e r Centro de Socorro1 Quinto grupo: Angel Velo 
L a A v i a c i ó n e s t á dando pruebas f u é assitido de la fractura del fron- ^ueirai Narcls0 
no Matalobos. Manuel F e r n á n d e z L a - U N I N C E N D I O D E C L A R A D O E N 
ge, J o s é Pernas Pernas , J o s é Lons , | , C H I C A G O 
F i l -
M a r í a R o d r í g u e z , 
de act ividad, bombardeando las con- , ^ w l ú < £ * l * W & ¿ l ^ ' Í * \ ^ ± S ^ i J Í £ ^ J ¡ S ^ t í n ' 
centraciones enemigas, en el va l le ! ^ u - - , Manuel F e r n á n d e z M a r t í n e z ; do RamiJ- Antonio Pumar iega , Ma-
T*, T — * , r e b r a l , Manuel i< ernanaez .uarunez , nue] G ó m e z Gordido, Antonio M . 
de E l Jemis , A n y e r a y por T a r a n e s . 
L a s informaciones que se t ienen 
respecto a la s i t u a c i ó n del campo 
confirman las dificultades que exis-
ten para los aprovisionamientos ene-
migos. 
A consecuencia de la actual cam-
p a ñ a , este a ñ o no se ha sembrado. 
L a miser ia es espantosa, costando 
un pan duro un duro moruno . Con 
e s p a ñ o l , de cuarenta y dos a ñ o s de gouto, Antonio B u g a l l o . 
Sexto grupo: Amando C o r a , F e r -
u n a obra encaminada al prestigio de tribuye a a g r a v a r esta s i t u a c i ó n e l 
la P a t r i a . Hoy l l e g ó la hora de los 
sacrif ic ios q'ue en Marruecos resu l -
tan m á s d i f í c i l e s " . 
A g r e g ó que aprovechaba la oca-
pión que le brindaba la festividad de 
extremado rigor con que se mantie-
ne el bloqueo de todo el campo ene-
migo, n e g á n d o s e l e toda r e l a c i ó n co-
mercia l con nosotros. 
E n toda la zona internacional se 
l a Patrona de la I n f a n t e r í a para re-1 refuerza la v ig i lancia , impidiendo 
petir cuanto dijo hace un a ñ o a l A r - el contrabando, no s ó l o de a r m a s 
m a , en el banquete celebrado en e l ' sino t a m b i é n de v í v e r e s , m o n t á n d o -
Palace , cuando nac ía ef movimiento.-1 se numerosas emboscadas no- turnas 
" H o y — a g r e g ó — l a s i t u a c i ó n es en los puntos de t r á n s i t o de las ca -
bastante s ó l i d a para contener todas r a v a n a s . 
las d isc ip l inas". I E l enemigo ha intentado t raer 
R e c o m e n d ó a todos que aportaran h a r i n a de la zona francesa, pero la 
edad y vecino de Naranj i to y A s u n 
c i ó n . D e c l a r ó el lesionado que se 
ha l laban en la bodega s i tuada en 
Arsenal y Eg ido , tomando unas co-
pas con Jul io Palenzue la C á c e r e s , 
de M é j i c o , de cuarqnta y seis a ñ o s santiago S u á r e z , E m i l i o C a l v i ñ o 
de edad y vecino- de la posada " E l 
Cubano", sita en la calle E g i d o , y C A N D I D A T U R A N U M E R O C I N C O 
a l t ra tar de marcharse a la T e r -
mina l y despedirse de Palenzuela , 
r e c i b i ó un fuerte golpe en l a cabe-
C H I C A G O , enero 5 . 
E l incendio que poco d e s p u é s de 
media noche se d e c l a r ó en las fá-
bricas de la Chicago P a c k i n g C , si-
tuadas en el m i s m í s i m o c o r a z ó n del 
nando Prego. J u a n M a r c ó t e Marco-1 distrit0 ganadero, q u e d ó sofocado, 
ie. R a m ó n ' 
V i l a Ares 
L u i s Cotare l 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n Cuarta , b a t i ó el 
record en el conocimiento y 
r a d i c a c i ó n de causas 
Muy s e ñ o r m í o : 
Siento BO iK>der escr ibir un ar-
t í c u l o ; p « 5 » p o r lo que yo sé , la afir-
m a c i ó n d « que h a b í a un pacto se-
creto contra Alemania , entre los Es-
Lados Unidos, la G r a n B r e t a ñ a , Fran 
cia y J a p ó n , es un mero mito. Na* 
da de eso f u é objeto de disensión 
entre las cuatro naciones. 
De usted, muy a f fmo . . 
G r e y de Fal lodon. 
• !' 
P E R C A D E O C H O M I L A S U N T O S , ^ ^ ^ bat!-
P U E R O N D E S P A C H A D O S " E N E L demuestra el h e d i ó de haber oai 
do el record entre todos los JU£°" 
dos de I n s t r u c c i ó n , de causas radi-
cadas y despachadas . 
Juez 11-
U L T I M O A Ñ O 
L a labor rea l izada por el Juzga-
i G o n z á l e z tero, J u a n K. j no s in acudir a l lugar del siniestro de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Fe l ic i tamos por ello al J u e . » 
, Manuel Picos F r a g a , ° ° g S 1 d n o c ^ d í b o m I C a t ó t e , durante el a ñ o ú l t i m o , h a ' cenciado Saladrigas , por su e f i d e» 
lo, Manuel Mosquera, ?° J ^ f ^ enorme. E s t e Juzgado, cuya i t í s i m a labor, a los secretarios ^ 
beros, ante las repetidas l lamadas , 
de a l a r m a transmit idas por telé^l (urildic5ion, ^ f ^ . a ^ A 0 eLba-r!:0 
fono. 
I g n ó r a s e el origen del siniestro, 
y los d a ñ o s sufridos carecen de im-
por tanc ia . • 
pu esfuerzo a la obra de reconstitu 
c ión de la Pa tr ia , y de enaltecimien 
lo del E j é r c i t o . 
d is tancia considerable y las dífit-ul- "San C r i s t ó b a l " ) , se f r a c t u r ó la c ía 
tades que encuentra sobrecargan de 
E n el pr imer grupo: J e s ú s R o d r í -
puez Baut i s ta y Servando S e a ; a . 
za, que le hizo caer al suelo y su- Segundo grupo: Avel ino B r e i j o . 
po que Palenzue la le h a b í a tirado T e r c e r grupo: Angel L ó p e z Lov.r i -
una botella a la cabeza. ¡ d o y A n d r é s V a s c ó s Novo. Cuarto 
Palenzuela . que se hal laba en e s - ' s r u p o : J o s é R a ñ a Po^e. Quinto 
tado de embriaguez, d e c l a r ó que no P r u p o : _ F r a n c i s c o Rodrfguez_y J o s é sonal que durante e l d ía estuvo de 
se-
ñ o r e s J o a q u í n de los Reyes, AnK** 
M . Canale jo , J u a n F . T o s c a n o * 
Miguel Angel Z a y a s ; y a los o f l c» -
les s e ñ o r e s Vicente G . Bango, 
Unanue J R o d r í g u e z , E c h e v e r r í a , 
se acordaba dp lo ocurrido, 
I n g r e s ó en el V i v a c . 
M E N O R L E S I O N A D O 
A l caerse en su domicilio ( f inca 
VéTPr. Bul lo 
co Y á ñ e z . 
Sexto grupo: F r a n c i s - dicado a las faenas electorales Se 
L A T O M A D E P O S E S I O N 
de J e s ú s del Monte, con sus ane-
xos V í b o r a , J e s ú s del Monte, L u y a -
n ó y los nuevos R e p a r t o s . 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
I S e c c i ó n C u a r t a , a cuyo cargo f i g u - ¡ ¿'CosTa 
ra el l icenciado Augusto Saladrigas I ^ asuntos en conocl6 
y L u n a r , funcionarlo competente y ¡ j d fueron los siguientes 
digno, que honra el cargo Que os-, radicadas a 
1 tenta, ha realizado durante el u l t í - ; . 
I mo a ñ o una labor inmensa . E s t e . H e c h o s n0 constitutivos de 
; Juzgado, cuya j u r i s d i c c i ó n compren-i delitos ni fa l tas . Absten- ^ 
'de las barr iadas de J e s ú s del Mon-i 63 
E l 
pronunciaron elocuentes brindis ce-
lebrando el acto realizado y el e1em-i te, L u y a n ó r v í b o r a , ' s a ñ t o s " S u á r e z . ' Dil igencias remit idas a otros 
pío ofrecido as í de la vital idad de; Arroyo Apolo, Arroyo Naranjo , E l Juzgados • 





v í c u l a derecha el 'menor F r a n c i s c o 
aa del Rey , enalteciendo su c u l - . pobres . 1 ~„>, „ . Por la noc 
cargos la nueva Asamblea de Apo-
derados, y éñta d e s i g n a r á a los Pre-
sidentes del C o m i t é E j e c u t i v o y de 
que demostraron los socios y d i la 
fraternidad e lec tora l . 
Consignamos nuestro 
"Muy I lus tre Centro Gallego" por 
es decir las jurisdicciones de las 
Estac iones Novena, D é c i m a , Once-
aplauso al na. D u o d é c i m a , D é c i m a T e r c e r a y 
las Sub-Estaciones de L u y a n ó , A r r o 
dil igencias radicadas-
E x h o r t e s cumplidos . . . • 
C a r t a s . Ordenes dil igencia-
das 
913 
son che en el gran s a l ó r de la hermosa jornada rendida ayer , ; yo Naranjo y E l Calvar io , ha rendi-i i  UUIIIB eu t¡j gran sait»r ue iti u e i m u s a juiua.ua. r( 
' F u é asistido en E m e r g e n c i a s . i fiestas tuvo efecto la comida a l per - i con el aplauso g e n e r a l . i d o una labor e f i c i e n t í s i m a , como lo Tota l de asientos, 
A f í o x c i n D I A R I O DE LA MARINA Enero 5 de 1925 PAGINA D I E C I S I E T E 
r f r ó n i o a C a t ó l i c a } 
— n r \ÑO EX ^ SA:S'' I:: rec0Ilstru^ci6n del lemplo, el cual 
Í T D I - * ^ V Í - C T * CATEDRAL podrá ser inaugurado dentro de tres 
»•* TA lGLfa iglesia Catedral, se o cuatro me»es. 
En I» tSa^ solemnísimos cultos Los espiritüales se refieren al cul-
C.elí ? la Circuncis-ón del Se- i to. 
LITACIONES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
M A T A N C E R A S 
C O N T I N U A C I O N D E L O S A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E 
U L T I M A H O R A D E L A P A G I N A D I E C I O C H O 
c- Se tributa un merecido eh *or- «rho T media reunido ei M. , Primera Orden por los valiosos se 
A !bYldo catedral y Cape---3 ^ VÍt:ÍOS prestad<>s a la Tercera. A ataron solemnemente el 
^ nrcorr^pondí-ule a Ter-
i0 ^ ^ este celebró la Misa 
Termif^án I V R- Sr. Dr. Fe-
^¿aballero. asistido de ¿ s Pa-
dres 
joaqum Torres Rogelio .Mo-
»et- ,,^0 el sermón e'. Canónigo 'pronuncio ei Dr Alberl0 
Ai*6 diano. 
o a la 
r-
..sí 
mismo se hace público testimonio de 
gratitud para los terciarios que han 
¡contribuido a la reconstrucción del 
templo, haciéndose especial mención 
de la Hermana Ministra señora Inés 
Gómez de Bravo. Iguales elogios, 
prodigan al pueblo habanero. 
Hay un acuerdo que mere:e todo 
ruesuo elogio, y es el de perpetuar 
ESTACION K D R A 
Eats 
longitud de onda de trescientos veln-
íiseia metros. 
Mil tíosclentas ochenta millas de 
la Habana. 
, f QHviriflfl rtpl día 'eu uua llil)ida la titánica labor He- trie Company, que la tiene instala-
' Versó sobre ^J*^™. ^ ^ , vada a cabo respecto a la reconstruc 
• • l a ^ r ' S c a f f u I nterpretada ;^0; del templo por el P. Pnjana. 
La Partenmr 'ípdral. bajo la acer-L E_s un acto de justicia de la \ capilla Catedral, baj 
^ dirección del Maestro señor Fe- : 
lipt ^cuatro y media, p. m. fué | 
* „ Pi Santisimo Sacramento puesto ej 
O. Tercera a su gran Comisario, P. 
Juan Pujana, O. F. M. 
El P. Comisario, dirigió su auto-
rizada palabra a los terciarios. 
Habló el P. Basilio da Guerra, de 
t \ A GRAN FIESTA 
En vfeperas de Reyes. ¡adoraron a Jesús en el glorioso pc-
^ , _ , Se celebra esta noche en el patio sebre de Belén. 
- e - n^.ShnS. ?ífmuÍtU^a,.ní; andalUZ del H0tel París' rodeada to\ Pasan >a de los comensales 
ittsburgh. y trasmite con una srandC3 alicientes. de atractivor-: * esa gran fiesta del París. 
muchos. , Matrimonios en su mayoría que 
Fiesta de rango. j con parejas de jóvenes y señoritas 
Que tiene por organizadores a ur-̂ 01"111311 Ia mÁS selecta representa-
matrimonio tan simpático como eÍ;Clon ie la sociedad matancera, 
doctor Pérez Porge y la señora R-¡ Se bailará durante el dinner. 
ssy .Heydrich, que con Rossy solo-' dispuesto estará para el baile el 
mon ultiman en detalles miles .€l¡ salón contiguo al lindo patio del Pa-
interesante programa. irís en el irá apostada la Or-
Tiene un título la fiesta. !q 0T<l̂ stSL que será la de 
Al que da significación la fecha | Díaz a la que se ha encargado el 
en que se celebra. ! programa de baile. 
Se llamará la comida de Reyes, j Hay otros detalles miles que me 
que a las doce de la noche lie-! reservo para el martes, ya que ade-
19: LUNES 5 DE ENERO DE 
A las 7 y 4 5 . Concierto. 
ESTACION W V 
Esta estación, de la General Elec 
da en Schanectody. Nueva York, y 
trasmiíj con una longitud de onda 
de trescientos ochenta metros. 
Dista de la Habana mil trescien-
tas millas-
LUNES 5 DE ENERO DE 1925 
garan al salón con presentes par 
los comensales, los tres Magos que 
lantarlos hoy, sería hacer que per-
dieran su originalidad. 
ENGAGEMENT 
pin 
to ^.^trie J. Vladeseu, acom !ly ^ue significaban los Santos Pa-
íiiés Ln™ gus- m¿s sobresalientes ! tronos, que el Señor les concedía 
63(10 ineterpretó escogióf|3imas ; «^nio protectores durante el año. 
lOn0de P"1"0 sabor reli5ioso de I ^spués de explicarles la Comu-
^hraf'os maestros con una ad- i nión de los Santos, les exhorta muy 
BO?1P maestría. ¡encarecidamente, que se encomien-" ™~̂ Tr, oa-K̂ v ! den a 1̂, y que rueguen por el eter-
no descanso del hermano fallecido, 
cuyo nombre aparece en la pápele 
ta, que ostenta el nombre del San-
io, que a cada uno se eati'egó. 
Felicita a los terciarios por haber 
casi dado cima a la reconstrucción 
del templo, y por el buen cumpli-
A las 7 y 4 5 . Programa por Wü 
liam A. Fisher, pianista; John Dlck tul0 I"6 es eI mas Prodigioso 
Larítono y Eleonor Johnson, flauta. !los Carnets de la Crónica. 
. Quiénes los novios? 
El primer compromiso del año, | Bien pronto hizo su elección. 
Formalizado fué en es-, fecha del n JJ J 
día primero, iniciando S to^S- ^ ^ T ? 1 ? ^ f * * * ? 
cienes a uno de los jóvenes de más 
enl méritos de esta sociedad, un caba-
llero muy correcto, un infatigabl Dos jóvenes simpatiquísimos, * ~ ^orador, un l ader de ese rupo 
Maestro señor 
gano, demostran-
te acompañó el 
*\L Palau. al or £ 
^ a vez más. este artista cuba-
í0 "y competencia en eí arte musi-
jlaestros discípulos realiaaron 'maravillosa labor, saliendo el 
"fcto'y numeroso auditorio alta-
86 complacido y admirado, prodi-1 iriento en la asistencia a las reunió-
"•ndoles a la salida los merecidos.; KoS mensuales, 
gjjos, a que justamente se hiele- ¡ Da gradas a 
Ln a reedores. 
Terminado e! concierto, homena-
jesús Sacramentado de tan es-
Wcidos maestros, el vicario del 
de la Catedral R. P. Frau-Sirra r1 o -
co <Jei ^ora1' rezó eí Santo Ro-fis.0 y ei ejercicio correspondiente 
í*los "Quince Jueves", concluido el 
aaI ¡06 citados Maestros, interpre- ra 
L n a órgano y vio! u, una bellísi-
cuantos han contri-
buido a las obras del nuevo templo, 
así terciarios como a los demás do-
lantes. 
Concluido el discurro entonó el 
Te-Deum en acción de gracias, y so-
lemne responso por el eterno descan-
-jrio. r ei « j c i > - ' ^ • ~ ^ " " r : ~ - ^ ¡so de. los hermanos fallecidos. 
"Qulnce,Íu^ei;.l0nf„l!Jl.°.í I Presidió a los hermanos, el her-
Ministro. doctor Arturo Fer-
jjron a o'̂ '1Y" J ""1"V"" lnández, a quien nos complacemos ^ composición, en la cual ambo, j ^ felicitar 
¿-scollaron a gran altura. 
Extinguidas las maravillosas no-
üs musicales, ocupó la Sagrada Cá-
Lra el M. I. Sr. Deán, Dr. Felipe 
f ^ballero. quien examinó .\as Como ^me\ lune? de ,,ai' 
i sa l de la apostasm o indiferencia en vanos templos misa cantada en 
1 ™-" I sufragio de las almas del Purgato-
rio. 
En el del Sagrado C-«*|izón de 
Jesús, a las 8 a. m., misa, comu-
nión general y plática. 
No se olviden los fieles en ganar 
un buen aguinaldo en favor de las 
benditas almas del Purgatorio. Y 
ESTACION W R C jóvenes eimpauquisimos. aos 
[figuras quetienen en nuestra socie-
'iV.toñeco a la Radio Corporation . dad afectos grandísimos, 
oí América y está situada en la ciu-1 Diré sus nombres, 
dad de Washington, D. C , que dis-' Que no son otros que el de Ro-
ta mil setecientas treinta millas de sita Sardiñas y Manolo Zapico. • 
la Habana. j . Hija la flancee del doctor Ramón 
Trasmite con aína longitud de on- Sardinas, «1 opulento hacendado 
da de cuatrocientos sesenta y nueve ^ne tiene su residencia en Mangui-
metros. [to. 
Flor, como lo dice su nombre, la 
LUNES 5 DE ENERO DE 1925 | bella novia, que ha visto en esa pri-
i mera aurora del novecientos veinte 
A lac 6 p. m. Cuentos para los y cinco realizados sus anhelos mas 
niños. grandes, el mas grande ds sus sue-
ños. 
Por nusetros salones pasó Rosita 
Sardiñas las dos últimas primave-
De la Araerioaa Telephone and ras, triunfando con su belleza, he-
Telegraph Company de Nueva York, chizando con su gracia, y fascinan-
oistante mil trescientas millas de la;do por su hermosura 
Habana. 
ESTACION W E A F 
LUNES 5 DE ENERO DE 192 3 
( I I TU CATOLICO PARA HOY 
D e b a l l y l S p . m. Concierto 
en el hotel Waldorf Asteria. 
del Liceo que tuvo siempre en Ma 
nolo Zapico a uno de sus edecanes 
mas entusiastas. 
A sus afanes, a su constancia, a 
su tacto debe su auge esa casa ma-
tanceia que lleva el nombre de Za-
pico y que ha sabido colocarse en-
tre las de primer rango de Cuba. 
Jóvenes, muy jóvenes los novios, 
tiene ante sí un porvenir en qua ha 
de sonreirles todo. 
E l Cronista que cuenta entre sus 
amigos más queridos a Manolo Za-
pico. y que fué siempre de los más 
rendidos admiradores de la belleza 
de la señorita sardiñas, tiene hoy 
al escribir esta nota, una de sus 
más grandes satisfacciones. 
La de ver brillar un sol en ld 
más rosada aurora de la vida. 
U R B A N A S 
CASAS BARATAS 
Campanario $12.000; Escobar $17.000; 
Animas $16.000; Figuras $1C.000; Con-
coria, dos casas $18.000; Malecón, en 
J24.000; Merced $35.000; Maloja $16,000 
y«ptuno $17.5000 y $35.000; San Nico-
lás S28.000; Virtudes $35.000; Concor-
dia $20.000; Kayo $24,000; Sol $26.000 
Lealtad $15.500; Campanario $30.000; 
Acosta $28.0000; San Isidro $16.000: 
A|?ular $13.500 y muchas más. EveUo 
Martínez. Habar.i 6C. 
462 7 «n. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GONZALEZ VENDE EN $12,000 
En lo mejor de la Ha Dana, graji Caí < 
Restaurant con la vidriera de tabacos 
y dulces; el restaurant en local apart.. 
ventajoso contrato, negocio estable, pro-
ductivo de oportunidad. Facilidades de 
pago. Café Independencia. Reina y Bfe-
lascoaJn, de 1 a 5. 
451 8 en. 
ESQUINAS EN VENTA 
Animas $30.00; Crespo $25.000; Virtu-
des $40.000; Lagunas $32.000; Chavez, 
$33.000; Jesús María $35.000; Habana, 
$27.000; Merced $70.000; Campanario, 
$30.000: San José $36.000; Soledad, en 
S26.000; Malecón $95.000; Estrella en i 
$36.00 .̂ Evelio Martines. Habana 66., 
462 7 en. 
C A L L E ZULUETA 
Media cuadra de los teatros y Parque 
Central, vendo una casa de altos, con 
entrénelos y comercio, en los bajos. 
Mide 10x24 metros, renta $500.00. Pre-
cio $70,000. Evelio Martínez. Habana 
número 66. 
462 7 en. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
HAGO HIPOTECAS 
Siempre que sea buena garantía en 'a 
Habana, Cerro, Jesús del Monte y Ve-
dado, compro y vendo casas. Evelio 
Martínez. Habana 66. de 10 a 12 y d* 
«J a 5. ., 
462 ' en. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
EN E l VEDADO 
Calla Baños cerca de 23. vendo una ca-
aa. de planta baja, moderna, con 15x40 
preparada para altos, con Jardín, portal 
tí., R., 5|4, hall, pantry. baño completo 
garage y cuarto de criado. Precio eu 
$37,000. Evelio Martínez. Habana 60. 
462 7 ¿n. 
POll TENER QUE AUSENTA USE SU>í 
dueños se venden unos muebles en San 
Lázaro 3̂ 5 D. bajos, izquierda. 
44.2 " en. 
JUEGO DE CUNRTO $78 
Escaparate, cama, coqueta, mesa noche, 
banqueta, todo nuevo y sus lunaa bise-
lada» . 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
Vitrina, aparador, mesa .redonda, tí si-
lla.s, todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de cristil. 
200 CASAS EN VENTA 
En todos los barrios de esta ciudad, de 
todos precios y tamaños, esquinas con I ê 
JUEGOS DE SALA $70 
er.tableclmlentos y dinero con garantía | "̂ 1̂  
hipotecaria. Evelio Martínez. Habana 60 1 áfi 10 a 12 v de 3 a 6. 
462 
sillar, 4 sillones. t,of¿, espejo, con-
y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
— JUEGOS ESMALTADOS 
URGFMF VFNDFR 
UÍWILIYIL. V L . : \ U L A \ De cuaj.to y recibidor, muy tinos, 
Baruiisrimanicnte. casa moderna de dos; todo muy barato. Aceptamos ventas *» 
plantas y oadita en azotea, en Desagüe | plazos: tenemos toda clase de muebles 
No. 22, ontre Marqués González y| para entrega inmediata. Ua Casa Vega. 
Oquendo. No corredores-. Sr. Vázquez. ¡ Suárez 15 entre Corrales y Apodaca. 
Empedrado 83, de 2 a 5 p. m. TeK'fono A-15SU. 
<jl • 11 en. i 4o2 24 en. 
LA COMP VÑTA DE SANT1 ( RLZ 
Debuta aquí el 14. tación se ha liecüo eco toda la pren-jp1, 
AVISO IMPORTANTE 
Si ustf d desea vender alguna de sus 
Ganga. En Infanta 87, esquina a Zan-
ja. Tel. U-297I. Se venden en can-
del siglo actual para con la Reli-
Alaba el progreso material pero ¡ 
lamenta la ignorancia religiosa, ; 
ichácando esta al mercantilismo que , 
Betaüza a los hombres, que a true- j 
que de amontonar oro y plata, ni 
respeta el día del Señor, con tal de ; 
acrecentar sus talegas. ninguno tan poderoso y eficaz como 
El oro es el Dios de hoy; los tem- i la Santa Misa y Comunión; como 
píos son los comercios; sus altares, ¡que es el mismo Cristo el que se 
loo mostradores, j los sagrarios, las oírece. 
cajas de caudales. 
Pone de manifiesto, los males sin ¡ E L JITBrLEO CIRCULAH 
cuento, que nos está acarreando esta ¡ Corresponde el Jubileo Circular 
metalización. Bueno es atender y i en la presente semana al templo de 
cuidar el cuerpo, pero más noble y lia Merced, 
santo, es atender al aima. E l cuerpo 
muere, pero el alma es inmortal, y 
debe un día comparecer ante Jesu-
cristo, que le pedirá estrecha cuen-
ta del empleo del tiempo y de como 
cuidó de la salud del alma, que tie-
magno Coliseo, sólo para tres £un-
Canciones por la contralto ^n* ,CñT%t̂ n v » ? ^ ^ e*ceJentisiniú 
busrtis Bindenberger. • f í o ^ r i t l ^ , abana' 
Lna constelación esa trouppe. 
Sóloa de piano, por Richard Mo1 . Ktn lan ^ e ^ . f . f t ü e a n estrellas 
de tan positivo mentó como Eugenia 
Zuffoli, Pilar Aznar y Juanito Mar-
tínez. 
Con la Bayadera. ia obra de in¿ 
triunfos de la Zuffoli hará su UH-
but el catorce en Sauto la Ccmpa-
ñía de Santa Cruz. 
Va después "Salomé ". 
Otro gran éxito que ha llevádn 
i re0P̂ dte.ieSU0amCarmPafr Te^^-flí*, i Sumamcnte ^ armatostes 
Programa del teatro "Strand". 
Clanaham. 
Canciones por ei barítono Lesiva 
Joy. 
Programa bailable. 
ESTACION K V U 
De la Westlnghouse Chicago. 
LUNES 5 DE ENERO DE 1925 
Carlos sanjurjo, el entusiasta Bui|don^e sersi usted sumamorte servido!'y vidriera mostrador y se cede el lo 
Í ^ ^ ^ I A 1 ^ ""^^ono t ^ ^ ^ S ^ r S ^ c ^ S S Í ^ l ? 1 COn tres años ^ .̂ ntr̂ to, al que 
raoón por diticil que sea. Nuestro lema JOS compre. En la misma SC informa 
es seriedad y honradez. Informan Vi-
driola'del Caf̂  Kl Na.-lonai. San Ka-
fael y Belascoaln. Sardiñas. 
lóooa SO en. 
ra esas tres noches de arte. 
Cuesta el palco para las IVÍH 
funciones quince pesos y siete cin-
cuenta la luneta. 
Al precio de diez pesos por fun-
ción y tres cincuenta se vendeváu 
fuera de abono los palcos y las lune-
tas. 
Como Maestro Director y Coneor-
rador trae la Compañía de sania 
Cruz a José Gómez. 
Es famoso y no necesito repe~;i-
VENDO UN E D I F I C I O DE CINCO 
PLANTAS 
DtiO metros en lo mejor de la Habana, I 
Uc esquina, ó establecimientos, renta 
?1.1L'."J un .solo recibo en $120.000. In-
formeq AmistaJ 136. Uenjamín Cíarcía. | 
472 12 en. 
459 en. 
AVISO. SOLO POR U>r PESO LIMPIO 
y reparo una máquina de coser para 
familia. Barnizarla y niquelarla conven-
cionalmente. Paso a domicilio. Llamen 
al A-T-tltí. Francisco G. Santos. 
<-l> 14 en. 
E N S E Ñ A N Z A S 
CONGREGACIÓN DK LA A N V , N -
C I A T A 
Conmemora el sábado 10. el "Quin 
cuagésimo Aniversario" de su fun-
Bc su alimento para no morirse de | dación conforme al siguiente pro-
hambre o por los d esenfrenos de los ligrama: 
>'icio3. b A las 10 p. m.. exposición del San-
Exhorta al estudio y práctica de tisimo Sacramento. Confesiones T 
Ja Religión que es la que nos ha de adoración, A las once, sermón por 
¡durante días, semanas y meses alio el coro de vice tiples de Martí. 
A las 6. Noticias financieras. ¡Martí público numerosísimo y sele?-! El mejor que se ha visto en Cu 
A las 6 y 35. Cuentos para los to- . ,. " . 
jiinos. . . . I Finalizara la temporada con ':Los| Volveré a ocuparme de este luto 
'gavilanes" di cuya Castuosa presen-; resante tema. 
I STACION W H A /; 
Pertenece al instituto Rolitécni 
co Ronsselaer de Troy New Yorl»! E] del doctor Cabarrocas i Obias, trajeron para Cabarvocas 
aue .rasmite eou una longitud de Eij cable con su frío laconismo ha togratias de sus familiares, los 
onda do 380 metros y sólo ofrece traído desde Espafia al ex-Presideu-1 la hella residencia en que habitabs 
conciertos los lune? de cada semana, te del Liceo, caballero tan prestí-¡el finado y la de un magnífico! piamus 
l \ DI El,O 
S O L A R E S V t K M O S 
T R A N NEGOCIO EN BELAS-
COAIN. FRENTE A L PARQUE 
•alvar del mercantilismo que ener-
ta y amenaza destruirnos. 
Hoy de todo se sabe menos de 
Dioa, que no se sabe, ni lo más sen-
cillo dej Catecismo. 
Queremos y predicamos, pas;. pe-
Í0 oo puede esta reinar con egois-
>io metalizado y vicioso. 
Después del sermón cantó el co-
Wde distlnguldy¿ ¿oñoritus. que con 
irán amor viene interpretando la 
l|Wte musical de los "Quice Jueves", 
Aleante, siguió la reserva del San-
tísimo Sacramento. 
Ofició de Preste. Monseñor Guido 
Joletti, Secretario de la Delegación 
Mostolica, a quien asistieron los 
• Wdres Francisco de] Moral, Joaquín 
Torres y j0t,js jortiitn. v 
•cójitoa. 
El coro de ^onoritas 
Pelosos viiium-iro.s en 
Mno Jesús. 
L^U(} meritÍBima la labor de .'as 
ganosas señoritas, a quien felicita-
f»?08 Por su ardiente amor a 
•̂famentado. 
el P. Esteban Ribas. S. J . A las 11 
v 3 4 Deura. cantado por los con-
gregantes. A las 12. Misa. Comunión, 
bendición y resenra. 
Estos cultos serán en el templo 
de Belén. 
La entrada por incitación por la 
puerta del Colegio. 
Las invitaciones al P. Camarero. 
S J en el templo do Reina. 
ÜN CATOMOO. 
LUNES 5 DE ENERO DE 1925 
A las 9 p. ni Concierto instru-
mental por elementos del Instituto. 
A las 9 y 20. Discurso, 
A las 9 y 30. Presentación de la 
comedia "So There". 
En loa intermedios música. 
gioso como el doctor José Caban -, yacht que acababa da votar al aj 
cas. la nueva muy triste del íalle-jen la aristocrática playa do san 
cimiént de uno de sus primos: el baslián. 
señor Manuel Cabarrocas, opuleniui Sea paraei doctor Ciibarrocas. 
caballero que residía 
'años en Barcelona. 
, xo hace mucho, cuando 
i ron a Cuba los eáposos 
desde hace; como para lodos sus otros familia^•jSí^aclop?1;.ÁSf11 .,i:a>-;l y Belascoain 
Ires el pésame muy sentido del C l * - l ^ g í g 0 A ^ ******** 
reg: ¿su-' Dista por el duelo que hoy lo.s eni 
Al ' uaáJ barga. 
INGLES. T A Q U I G R A F I A . 
Mecanografía, ortogrrafta, oaligrafía. 
matemáticas, dibujo lineal y mecánico. 
Ensefianza a domicilio o por correspon-
dencia, por el profesor F. Heertzman. 
Reina 34, altos. M-9217. 4¿'o ü fb. 
^ T A R A L A S D A M A S 
lalquieva viviría al SOMBREROS 
, g-jslo por su posición y d punto; salen | para señoras y niñas, vonta especial 
" lo casas do 0 metros cada una; no mir^jpor todo el mes de Enero. A precias d« 
¡el precio; mire la medida'. Informa per-1 ĉ sto vendemos modelos originales, ül-
;ionahiieinc bu dneno. Vluricra del Café ¡timas novedades de París. Plj^n en la 
exposición de modelo» en nuestras vi-
drieras do Neptuno 74. La Casa de E«-
riciue, la máH acreditada de la Repd-
bllca. 
4B3 8 fb. 
i Si uistod deaca fabricar para el negocio 
fo-|yu té yueüo 'vender en la calle de Fi-
fjel guras frente al l'arcjue de Peñalver, en 
la acera de la brisa, un terreno que | 
mide 30x:'l(, propio para dos o tres' 
es punto de porvenir, fresco! 
r.sT.\rio>, w O o 
De la Jobo "Wanamaker situada 
en la ciudad de Filadelíia y que tras 
vi A J K K O S 
Largo hoy el capitulo 
Lo comentaré saluJundo Pin 
lies cou 
Solomo» 
su hermana política 
y Metcy. Plazapla. 
mito con una Iongritad de onda de Aballí y Arellano, la bellísima liar-, Era álli ; aluciada por todo-: 
ENTiRO DE 19 20 
Concierto eu el ho-
Ul \ 5 Í>B ENERO 
E^te mes efitá consagrado al Xiñn 
Jesús. 
t» 0 9 metros. 
LUNES 5 DE 
A las 7 y 30. 
tel Adclphia. 
A las í> y o0. Trasmisión de dis-
rursos y música dej banquete que 
se ef3ctuará en el hotel Adelphm 
en honor de Mr. J . CDonê U y en 
el cual hablarán ei Teniente Cober-
mana de doctor Angel Arturo Apa-
lí que ha venido a M;ilanzas a pa-
sar una corla temporjoltu. 
En la fiesta del LAééO, de! iirinic 
ro do aíio. que describí ayer, ]'•.•-
REPARTO AIJVIENDARES 
En esle heiinüáo icparlo tengo a la 
•venta varios 'otes y [.árcelas que los | 
' i vendo a plazo;; muy cómodos de pago. 
0,, i Compre hoy mismo ¿u solar y fabrí-, 
Iquelo y así no pagará usted más al' i 
quflér. También tengo casitas y cha-i 
'(leb a plazos cómodos. No deje de; 
A U T O M O V I L E S 
gran uteeto.. 
Y osa EhlsíÚa Moi-lie y ra la nüs-
má sala del Coliseo resplandeció d 
bellcz;, '$p vi box del «'ieuerul M 
' ieverdo, .\cnu TIO y Alfonso, una ot..!verme que le proporciónalo un buen 
-AUTOMOVIL K1SSEL-KAR SE VTJ?:-
d. muy burato por necesitar el local 
rara fabricar. Precio $500. Informan 
L 1 Sí, Vedado. Tel. F-Ü506. 
•'••'> S en. 
A V I S O S RfcLíljlOSOS 
y un grupo de 
interpretó 
honor al 
JubUeo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la igle-




Llamó allí la atención. 
i Estún también entro nosotros des 
|]iador Davis Davis, el Mayor W Ere- de e día primero de año y plácem 
mela. e; Senador Flectcher W. Stite-i saVudarlos •afectliosamente, los j - -
it-el Hon Raymond Mac XeiiJe. 'venes esposos Clarlta Trellcs Enil 
El Director de Sanidad AVilmer. que v Carlos Manuel Trellea Uoi 
A. Krusen 
tacaba entre la Goácvtrrejncia la ti-¡ cantadora habaüe'rita yuo es biu'. -;negocio. Plano? y demás infoimes:, 
Josc P. Quintana. Behíxoain 54, alio: 
i entre Zanja y Salud 
rcntllísima de la sftuorlta .Matanzas en la a c u 
Santos Telesforo, papa 
earmeaita: Rogerio. franci&cano, y 
Estilita, confesor; Santas 
El doctor w. "b arren Giles y otros. 
A las 9 y p5. Xoticlas de] tiempo. 
A las 10 y 30. Programa bailable 
mártir, por la orquesta de Vicente Rizzo en 
el Hotel Sylvania 
ped gr-ntil d; 
lided . 
• Lira viajera nías a quien 
dar. 
Saraii Caiguera. ia charmaii;:. 
Sarah que en casa de los esposO 
L'riartc-Oliva ])asa unos días. 
V una última bien . enida . 
Para Ma.Mrgarita Heydrich 
s a i u l A - 0 5 l 6 . 
207 
E Ü Í A B l ü l l i V J E N I O S V A R I O S 
R E T TRO M E N S U U 
Tel. M-4735 y lPan .--oñortis y acñorltaa en ct Convento 
do .María Keparadora lo.s aegundoa Vier-nes >'i'iL mes los 9 1- a. m. y :i 
ht i i' 1 p. m. Kstc mes será el vier-
noa 0, .Ninguna preparación máa pro-
pia para ompesar < 1 i fto que un fervo-
ros •  dfu litíi ire-. 
«10 7 en. 
10 en. 
ssier. i'ara Ai . rganta ey ricii qt'.tí! 
En la últiniji función de la Iris se llegó hoy a Matanzaa después _ de 
presentó en Santo la señora dy Tre {gratísimos días en ia Capital. 
FINCA Y BODEGA, $6.500 SANTUARIO E I G L E S I A S PA-
R R O Q U I A L DE REGLA 
Jesús Simeón 
•El 
fcan presbiterio y altar mayor lu- gen 
1 Emiliana. Apolinaria y Amelia. v;r-
Precioso adorno floral v una 
F^aiiK; iluminación eléctrica. 
Tamo el M. Y. Cabildo Catedral 
o ia M. Y. Arehicotradía del 
"simo Sacramento, merecen sin-
fcUtn. p;ac.emes- uor los grandiosos 
de ios "Huim-:, Jueves". 
"HtMíA ni-: SAN I HANCISCO 
O. 
í»1 I A HA RA \A 
\eiv rable Orden PCapUuY1500 (U> 1U "ab:ina' celebró 
K Para" anual, el primero de I es 
La Vigilia de la Epifanía. 
Celebra hoy la Iglesia el oficio y 
liace como la fiesta de la Epifanía 
jara disponer los fieles con un mo-
do particular a la celebración, de 
este gran misterio y para darles con 
esta festividad preparatoria una idea 
más alta de la solemnidad de ma-
fia na . 
Es error peiuar que 
tío son más que días de descanso, y 
mayor error imaginarlas <;omo 
deben dedican a profa-
de fies-
L A C O M P A Ñ I A D E T A B A C O S 
D E F I L I P I N A S E N 1 9 2 3 
Haee. pocch días se celebró la 
Junta Ceneral de accionistas de es-
ta Compañía paro aprobar la Me-
moria y las cuentas del ejercicio 
de 19 23, 42o. ejercicio social. 
Di33 la Memoria que todavía en 
NOTA D E AMOL 
Otro engagement ha sido pedida en m t̂rimo 
Formalizado fué en la Habana en el correcto y distinguido 
estos risueños días del año nuéro. Eduardo Maciá. 
De abolengo matan ;ero la tiau-
cee. Lleven estas líneas 
Ls güüíía. Si usted la ve- la compra. 
,Sr. viulntuna. Uclascoiiln S4| altos, en-i 
tre //unja y SaluJ. i Ll Jiu-vcs. día ü dj los corrientes H 
Jai< í) a. ta,, su tclebrará «n eate Tem-
plo una solemne flesi' con orQOSStá 
.,en honor de Nudsttta í fiorn de llt-gla. 
, -fcofl myebo barrio cu Í4.¿0Ü. sólo cou y en la que predicará el M. I. Caa.V 
!!J2.COO en mano y él resto cu plazos | nlír< »"do. Santiago L . Anupo. 
.••'.inodos. Quintana, iíclascoain -A, al-1 Dicho fiesta será costeada por 
rnsta la ena-Jtos. Tel. M-47a3. 
BODEGA SOLA EN ESQUINA 
Que no es 
chez Quirós 
otra que l'ura 
• Alfonso, cuya 
tíai - morada 
manoines, mi 
Dfi 1/ lAs 
pareja con mis felicitacio-
entusiasta enaorabuena. CAFES 
Los Gaspar. Agüero, el íntegro militar que 
Están mañana de tiesta y plácfí;- encuentra actualmente destacado 
me felicitarlos el señor Gaspar Het Santa Clara, 
nández y Alfonso, perfona querid:'-
MtL'.-j se nouban los efectos de la | ",a eQ e8ta sociedad. Sea para esos dos gentlemam 
las fiestas!crisis de 1921. si bien la mayor ñor-I también el onomástico del Co- con nu saludo cumplidísimo, mi Fn-
' malidad del ambiente financiero con-, candante Gaspar Betancourt y. licitación muy sincera. 
tribuía en parte a estabilizar el va-
I Vendo los mejores de la Habana, todoa 
Icor. facilidades cte pago. Quintana. Be-
Mascoain t. altos. TeL M-473o entre 
«ejZanja y Salud. 
Ilustre OeneraJ Gerardo Machado. I'r--
sM n̂te electo de ia República eii ac-
clún de írrru ias, el que asistirá a la 
referida fiesta acumpañado de su dls-
timrutdfl familia. 
Se invita :i lo» fielorí y devoto.'j de 
la Virgen para que asistan a cílcha 
fiesta. 
Pbro. Koŝ ndo Méndez 
Cura-Párroco. 
431 , 8 en. 
o -VneSte so'lemue .v eonmove- días que se 
ao. se prepaiuron los Tercia-' ñas diversiones. Los días 
r -on un retiro espiritual, que es- ta son días de alegría, pero de una 
a carso dpi r> t.,,„ _.. .llegria toda espiritual y toda san-
ta. • 
lor de las mercancías. Pero, dado 
e¡ carácter de cronicidad que va to-
mando el desequilibrio en el valor 
Fiesta religiosa. 
Se celebraron ayer con motivo 
niño Joaú? guíroz Dumab. 
P. «Buenaventura 
de sólida piedad y 
Ra, - ^'"iío del 
v'-'i-úu 
í^cldo^n" ,on(ll,-r^o.. tanto los 
Unos •n:it>ii no, como lo 
de la moneda en diferentes países,! a«lveraario dt; ^ 
la Compañía ha creado un fondo do | Capilla dul sagrado Cora 
previsión de queprantos por cam- j«ús y la bendición de d 
vesper-
E día Non con Iril1'0.ro (Jo '̂'ero ronclu 
',eral nnr. í<, .I]-a Comunión ge 
F^.azar. a ' p 0 ^ P- « ^ « ^ e n t u 
|wico.a,neDÍZ;ido 01 ^nu,u-te enea 
i Santa Apolinaria, virgen. 
Nació en Roma en a ño i Oí. y 
fué hija de un Cónsul de la misma 
ciudad. Siendo aún muy joven, se 
1 fué a Alejandría y entró en un mo-
¡ nastorio. donde murió santamente a 
i mediados del tiglo V. 
bios. v por haberse resentido en Bujlniasene3 flue se 
cuantía las operaciones con los Im- altar del comulgatorio, 
perioii Centrales ¡-uprimió La agen-1 Se celobrarou eu la mañana esa 
cia de Hamburgo. 
No se ha reducido la protección 
aranc^aria de qnfl disfrutan algu-
la nij'ia 
o: Tullía Alfonso de Vera la ettCttnta-
dedicación de la dora nieta del Senador por ñlta 
razón de Je- Provincia y Virgilio Deato Núñez, el 
os nuevas primogénito del Presidente del Club 
han colocado en ci de Cazadores. 
nos productos filipinos en el merca-
do americano. Tampoco se ha per-
lurbado. basta la fecha de la Me-
moria, el funcionamiento de los ne-
a - o ^ S S ! , ' » t VARADURA DE UN VAPOR l W l ! f * S « S ! ^ í 2 r ! f ^ ' S £ 
fe ^ S t V V r ' t e r?£~ QÜE DE LA STANDAR? O I L \ ̂ r ' Z ^ ^ n ^ 
ko ..i <lfel Convento "-i;,- • , ^,.r , Las reparaciones impuestas Por 
C S Capit»lo o reunió^ 1 n n r r í W E s T 1,ALM BEACH- FIa- 'la antigüedad le r.-.aierial flotarle 
¡arin r̂e8ic,encia del M R P - ' EN UN varuje situauo diez mir-:^ rie cahotaje mermaroa los benefiLÍos TUví* la Crden Serifi f̂ K1'" al N' dc ¿,-ta embarrancó hoy a ce es.t3 negocio, en pefando l a C m 
>6 * Basilio de Guerra Û •¡Primera hora el vapor-tnque Wi-| pafl|a a crear un fondo para la re 
Veni-Creator 
fiestas. 
Cantandoel Ave Maiia de l í . M-
llard la señora Blanca Parra vicia! 
dc Roynaldos. 
Fueron los padrinos de esas dos 
t)e yanta Margarita 7 San Roqu»; 
esas imágenes. 
lili sermón a Afargo del Reverendoj^nH^Bclí 
Padre Ksteban Rívas. fué una mas ! 207 
nlfica piei:a oratoria. 
E N L O ML.IOU L J : L A U A L A N A , VTKN-
do una gran barra y luncb, contrato 0 j 
años, alquiler ?«0; alquila ?CT. Pareció 
SU.OKO. Vacllldades en Jos palios, señor 
Quintana. Belascoain 54, altos, entre 
Zunjü y tíalud. M-4735. 
BODEGAEÑ $4.000 
Sola esquina, nontralo 5 años, a'Qul-l 
ler JJO: comodidades para familia, y 
se dan facilidades de pag-o. Sr. Quín-'j'orcs preoiou de la' Habana. Librería 
tana. Belascoain 51, altos. M-4735. j luí Talism'ti,. Kcn;. re y Vaidillo. Bajos 
¡do l'ayrct. por San José 5, frente al 
Parque Central. Tcléfuno M-5531. Atc;;-
domos llamadas a domiciliu. iiü 7 en. 
m m E I M P R E S O S 
LEA 
Ant s de (iiic la polilla urmi:;-. con su; 
libros, véndalos a guien paca los inc 
BODEGA EN $3.500 
Sola en esquina, muy cajitmcra, sólo! 
$2.000 de contado y ei resto en plazosi 
crtmodr.s y sin interós. contrato lar^o.! 
oomodidades para familia, br, Quin-
lascoa-n 54, altos. Tel. AX-47SÓ • Compramos obrasae derecho. L'l Tal i."-
¡ALERTA! 
tn.tn. Librtría. Bajúa da Payret, P'.r 
,S;i;i José No. 5, frente al Paryú.; CeV 
CAFE, VENDO UNO 
nuevas imágenes los nif.os Klorcuce. riña Peralta de Cru^, pfttrdÓIU4bni?eS«,Srm¡!o-í7^&^0i $~'00 Cruz Peralta la bella hijila del Ad 
ministrador de esta Aduana eii sia 
de estas fiestas de ayer en 
de Versallts. 
en caJzada y tengo 
Iglc- uno en el inuello quo si lo ve lo com-' 
pra. Informes: Amistad 106. García. 
472 12 en. M 1 S C E A N E A 
, . , quien ente-
r é ros^p^01* «Piritus, que 
fó^ületa F r a v T Fray Vkente 
Co/c?^ ^lana ^ * 
E. ^Píritn0^1 tHlmno de invocación 
fiue se distribuye 
concurrenci 
Uim Rochefeller, de la standard 
Oil. Sus llamadas de S. O. S- fue-
ron recibidas por a estación ina-
lámbrica de Palm Be^ch a las ü v 
30 a. m. 
Los vapores James McGee y O. 
sê  bendijeron ¿os T waring corrieron en auxilio ücl 
buqueen peligro y trataron de sa-
del banco; .pero a hora bieJ 
destinando 
caro 
novación de aquél 
¿UO.OOU pesetas. 
Los productos obtenidos por la 
Compañía en 19 23 ascendieron a 
0 . 9 5 9 . ;Í86 pesetas frents a 7.93S.71S 
ti año anterior 
Los beneficns de 3 923 sumaron 
(deduct.Ios un miildtt de pesetas pa-
ra el londo de previsión para que-
h \ L I TIMA y OT A 
Para expresar una gratitud. Los que me conocen saben 
Gratitud que es del Cronista por'bay para todos ellos ea mí más 
pruebas muchas de afecto de qus una expresión, un sentimiento, 
fue objetó el pasado día primero. • Que es hondo y grande, 
a las que sería imposible correspon-
der una a una. Manolo JARQU1N. 
PUEBLO! C A F E , CANTINA. LUNCH. q iejVendo en lo nnls céntrico de la llábana; 
quep31"1̂ 0 de tranvías, ívermoso local, buena. 
venta y contrato. Gon/ÚJez ofrec* esta' Ca puedes beber VIDO DUro a DIC-
|oportunidad única en. ?tj.000: $4.000 de . i i v ' i 
contado. Café Independencia. Keina : CIO razonable. l a esta a la Venta 
Belascoain. de 1 a 6. 
452 g en. 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
OBRAS DE LOS HERMANOS SERA-
FIN Y JOAQUN ALVAREZ 
QL ENTERO 
^ el Vríesp rr?1CÍa- de8Pu^ de 
lenoCUal lfe desienóieinter lu 0rdc'11- avanzada de la noche el RochefelicrI i,ralUOs Por cambios y 500.000 Para i Tcatr0-_Tomo pr¡mero. p 
t dia,,aSau Dipln H D'Vn^ Provi-iaeguía vv™U*<lo. la redbvación de la flota de Filipi- iogo Esgrima y Am( 
\ ! la '''¡inera^orri Sun Créese QUC lu deI smltí••;,•, nas> 7-373.008.13 pesetas, contra p^n^pal. üillto. La i ^ seen^T™ 0rd0,i-
. 1 ^rtsuez. ŵon r, . u Secretario señor 
haya sido la densa aiébltí reinamc: j.u 1J "172.29 en '922. y permitie-
pero dá no sobrevenir algún lempo- ron repartir el 7 por ciento eu con-
>a. - i i o Qyi> 'ln:i l,ien re-j ral el barco no corre peligro La cepto de iuteresos y 10 p.or ciento 
(JP3 rf-ali;'.;1(jüs dc los ira-i parte dc puna flota Mbremento. ;-'•.-) en el de beneflcros, en junto 85 pe-
Hnfta el onl 1)01 la V" ^ T,jr- la jiro.i está hundida t» el fango, «etas a las accione- y ."«tí. 25 pose-
"^fltua] ' "K't rial y t.M c,i ^ willíam Rockefeller tiene .liez tas a cada .oédü)? d? fundador.' lo itnĉ ^ mil tonehidas de dcsrlaz-!miento y mism,» (|ue en f\ año precedente. 
0 f""-"- •—• • 1 — rem 
»cate al a dos ea uno dch punto capital de do Ui fluta de lu Standard 
to par; 




dia naranja . E l Tío de la 
Flauta. El Peregrino. Las 
Casas de Cartón. La Hoja. 
Apéndice . . . . . . . 
Idem. - Tomo segundo. Co-
medias y Dramas. La Vida 





dias y Dramas. La Pena. 
La Azotea. E l Nido. Las 
Flores 
Idem.—Tomo cuarto. Saíne-
tes y Zarzuelas. La Buena 
Sombra. Los Borrachos. 
E l Traje de Luces. El Mo-
tete. E l Estreno. Abanicos 
y Panderctas o ¡A Sevi-
lla pn el Botijo! . . . . 
Idem.—Tomo ijuinto. Come-
dias y Drama». La Dicha 
Ajena. Pepita Reyes, Ma-
ñana de Sol . . ; 
1,00 
1.00 
el famoso vino marca 
P. T. C. 
VIDRIERAS DE TABACOS Y CIGA-
rros y billetes de lotería. Ganga ver-
dad . Tiene largo contrato y paga poco | 
alquiler, se vende a la primera oferta v i n 
razonable por causas que se le expii- Compre media botería para probar. 
caran al comprador. Informan Cuba 47 L i i i i i . 
Lo vende la bodega de la esquina. 470 
VENDO L'NA BODEGA CANTI-
NERA 
en J15.000 en el muelle y una cantina 
en $25.000 que vende $6.0£0 mensua-
les y ua bodega en |7.000. Informes: 
Amistad Ió'6. García. 
VENDO ÜNA PANADERIA 
Distribuidores Hijos de Francisco 
González. Cuba, 83-1 2. Teléfo-
nos M-2781. M-2059. 
C 24-¿ 




. QUIKOPEDISTA F.SPA50L. OBltíPu víveres en $«.000: Vendo otra. 512,000 ¡No. 37. M-53«7. Sin bibturí sin peligro 
ain dolor $L'.00 a domicilio $5.00. Pata vendo otra en $15.000 admúo socio. Inform 
Garct». 
arriendo una 
Amistad pobres gratis de 12 a 1 los 
TNP hay eperacionefl dp a $1 00 ^ lernu .̂ 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 5 d e 1 9 2 3 A K O X C I I I 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A M O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C l . E A 13 . S E A L Q U I L A K S T A C A S A 
de* n u e v a c o n s t r u c c i ó n . E l bajo , p a r a 
c&tablec imle l l lo . E l a l to , con tolas l a3 
comodidades . S u d u e ñ o , E s t r e l l a 99. D e 
12 a 4 . L a l l a v e en l a b a r b e r í a . 
248 8 e n . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
ü ' U e i l l y 72, e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e en los 
a l tos . P a r a i n f o r m e s en S a n R a f a e l 105 
a l t o s . 
466 7 e n . 
S E O F R E C E N U R B A N A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
de c r i a d a de m a n o . Sabe leer y e s c r i b i r ; 
l l e v a t i empo en e l p a í s ; e s p r á c t i c a en 
e l s e r v i c i o y s a l u d a b l e . L o m i s m o duer-1 
mo en s u c a s a que en l a c o l o c a c i ó n . 
L a g u n a s 12, h a b i t a c i ó n 14. Suedo con-
v e n c i o n a l . 
461 7 en. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D E S E A C O L O C A R S K !"NA J O V K N E S -
paflola de c r i a d a de m a n o : l l e v a t i empo 
en e l p a í s y t iene g a r a n t í a s de s u per -
s o n a . I n f o r m e s en P a s e o y C a l z a d a , 
a l to s de L a L u n a . 
436 ' e n -
E M P E D R A D O 4 9 . B A J O S 
Se a l q u i l a u n g r a n comedor, t r e s c u a r -
tos, c o c i n a y s e r v i c i o s , a f a m i l i a c o r t a 
o m a t r i m o n i o . T a m b i é n separados a. 
h o m b r e s s o l o s . Se puede v e r de 2 a 5 . 
463 8 en. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E * 
S e a l q u i l a n , a c a b a d o s d e f a b r i c a r los 
l u j o s o s , b a j o s d e l a l e t r a G d e S a n 
J o s é 1 2 4 , e n t r e L u c e n a y M a r q u é s 
G o n z á l e z , c o n s a l a , s a l e t a , t res h a b i " 
t a c i o n e s , s a l ó n de c o m e r , c u a r t o d e 
c r i a d o s y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o c o n 
c a l e n t a d o r . N o les f a l t a n u n c a e l a g u a 
I n f o r m a S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 , 
a l to s . E l p a p e l d i c e d o n d e e s t á l a l l a v e 
4 2 1 8 e n . 
M S S B A C O L O C A R S E L">'A J O V E N P E , 
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a - f 
d o r a y menos de $25 no se c o l o c a . T e l e -
fono A - 8 8 5 8 . 
437 " e n ' 
S E O F R E C E U N A Í 3 U E N A C R I A D A 
de mano, o p a r a c r i a d a de c u a r t o s o 
p a r a m a n e j a d o r a , o p a r a c a m a r e r a en 
H o t e l o c a s a de h u é s p e d e s ; es p r á c t i c a 
en todo t r a b a j o v es t r a b a j a d o r a . H a -
b a n a 126. T e l . Á - 4 7 9 2 . 
431 8 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E T N ' A E S P A D O L A 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . E s de 
b u e n a f a m i l i a . T i . 'ne quien l a r e p r e -
s e n t e . C o n c o r d i a 159. 
467 7 e n . 
BES A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E A L -
fonso No. 6, en l a ca l l e V i s t a A l e g r e 
entre S a n L á z a r o y S a n B u e n a v e n t u r a , 
con s a l a , dos hab i tac iones , s a l ó n de co-
m e r y b a ñ o c o m p l e t o . C o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a . L a l l a v e en l a bodega de l a e s -
q u i n a . I n f o r m a n : T e l . F - 2 6 5 1 . 
4 M 7 en 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , F O U 
los mes-'s de E n e r o a M a y o , m a g n í f i c a 
c ; :sa e s o l é n d i d a m e n t e a m u e b l a d a . R e -
< ihidor, "sala , h a l l , c inco c u a r t o s , dos 
1 ño.s in terca lados , comedor, p a n t r y , 
c o c i n a y c a l e n t a d o r de gas , t r e s c u a r -
tos v s e r v i c i o de cr iados , garage . P a r a 
i i f o r m e s : T e l . F - 5 8 9 4 . 
423 9 e n . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A I B O R A . E N L A C A L L E D E L A W -
ton r ^ q u i n a a S a n t a C a t a l i n a , s e a l -
q u i l a n unos a l t o s compues tos de g r a n 
comedor, sa la , 4 c u a r t o s dormi tor io s , 
luiAo. doble s e r v i c i o , prec io de a l q u i l e r 
$50. L a s l l a v e s a l lado por S a n t a C a -
t a l i n a . . P a r a i n f o r m e s en g e n e r a l V e -
dado, c a l l e 2 N o . 3 A , T e l . F - 2 0 0 0 . 
443 3 en. 
S E A L Q U I L A C A S A J O S E A . S A C O 
entre O ' F a r r i l y A c o s t a , V í b o r a , con 
por ta l , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s corr idos , 
ú a n o completo in terca lado , g a l e r í a f r e n -
i ' ' a c u a r t o s , comedor y c o c i n a ; pat io 
i -ementado. I n f o r m a : G u e í r a . S a n L á -y.nrc 199 a l t o s . T e l é f o n o A - 5 8 9 0 . 
469 ' 11 e n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A R A N A 
] : . \ O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V i -
l l e g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s c ó -
niocias, í r e s c a s y b a r a t a s , p a r a p e r s o -
nas de m o r a l i d a d . 
4G5 7 en. 
M A N R I Q U E 2 7 , A L T O S 
P o r A n i m a s , se a l q u i l a u n h e r m o s o de-
p a r t a m e n t o , m u y vent i lado , c o n s e r v i -
c ios b a ñ o . Se puede v e r a t o d a s h o r a s 
463 8 . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E tlNAí M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d p a r a 
l i m p i a r c u a r t o s y c o s e r . I n f o r m e s en 
P i c o t a 3 2 . 
422 7 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de c u a r t o s o p a r a 
los q u e h a c e r e s do u n a c a s a c h i c a . T i e -
ne quien r e s p o n d a por e l l a . I n f o r m a n 
J e s ú s del Monte , c a l l e R o d r í g u e z No. 4 
T e l . 1-4932. 
414 S e n . 
G R A N E S Q U I N A E N N E P T U N O 
S i us ted desea c o m p r a r u n a g r a n es 
q u i n a en l a c a l l e do N^ptuno, de B e l a s 
c o a i n a I n f a n t a , m o d e r n a . do¡» p l a n t a s , ¡ 
con u n g r a e s tab lec imiento , s i n c o n t r a -
to, q ü e m i d e 15x20, puede l l a m a r m e , 
que t e n d r é guato en t r a t a r l e e s t e nego-
cio. e » t a e s q u i n a v a l e $42.000, r e n t a 
$300; tengo q u i e n le d a p o r 10 a ñ o s de 
contra to $6.500, r e b á j e s e l o del p r e c i o 
y v e r á ' en c u a n t o le q u e d a l a c o m p r a ; 
e l t e rreno por a h í V a l e a 5100 m < » r o 
y l a f a b r i c a c i ó n v a l e a $80; h a g a n ú -
m e r o s y m i r e a v e r s i es te no es u n 
g r a n negocio; e l t e t r e n o le s a l e a $70 
y l a f a b r i c a c i ó n a $35. V i d r i e r a del 
C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y B e l a s -
c o a i n . T e l é f o n o A-0C( ;2 . S a r d i ñ a s . 
450 10 e n . 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
o . . , . . A B O G A D O S 
E f l . f í e l o de l B a n c o C a n a d á D e p a r t a m e n -
.4J£ 614- T«>Í8 . M-3639. M-6654. 
31 m y . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S . U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
A p l i c a c i o n e s de N e o s a l v a r s á n V l a a U r l * 
r .ar ias . E n f o r m í d a d c s v e n é r e a s . C i s t o s -
cop la y C a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . 
C o n s u l t a s de 3 a 6. M a n r i q u e 10-A, a l -
tos, t e l é f o n o A - 9 5 4 5 . 
A B E L A R D O D A L M A U 
I n g e n i e r o E l e c t r i c i s t a v C i v i l . A r q u i t e c -
to. B a n c o H i s p a n o C u b a n o . D e p t o . 409 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i n i g í i 
G R A N N E G O C I O E N L A C A L L E 
2 3 . V E D A D O 
Vwndo en la. c a l l e 23, c u a t r o c a s a s mo-
d e r n a s , g r a n negoc io . S i u s t e d d e s e a 
h a c e r u n a g r a n i n v e r s i ó n y d o r m i r t r a n 
qui lo , v é a m e o l l á m e m e ; l a s c a s a s r e n - ¡ 
t a n $535 todos l o s m e s e s ; 1.000 m e t r o s 
f a b r i c a d o s , todo de p r i m e r a , r e n t a a s e -
g u r a d a e n $70 .000 . P u e d e us ted a d -
q u i r i r este g r a n negoc io . V i r l e r a . de l 
C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y B e l a s -
c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s . 
10698 , 6 e n . 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l . 
C o n s u l t a s : , lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , 
de 2 a 4 en s u domic i l i o . D , en tre 21 
y 2¿. T e l é f o n o F - 4 4 3 8 . 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a de D e p e n -
dientes . C o n s u l t a s de 4 a 8, l u n e s , m i é r -
coles y v i e r n e s . L e a l t a d , 12, t e l é f o n o M -
4372, M-3014. 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de l a TTnl-
verstrtad de l a H a b a n d . A g u a c a t e 27, 
a l tos , t e l é f o n o A-4611, F - 1 V 7 8 . C o n s u l -
t a s de 10 a 1S y de 2 & 4 p . m . o 
por c o n v e n i o . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes . A f e c c i o n e s v e n é r e a s , v í a s 
u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
M a r t e s , J u e v e s y s á b a d o s , de 3 a 6. 
O b r a p l a n ú m e r o 43, t e l é f o i i o A-4S64 . 
D R . R E G U E Y R A 
M e d i c i n a i n t e r n a e n g e n e r a l , con espe-
c i a l i d a d en e l a r t r l t i s m o . r e u m a t l s m p 
p ie l , e czemas , b a r r o s , ú l c e r a s , n e u r a s -
tenia , h i s t e r i s m o , d i s p e p s i a , h i p e r c l o r -
h i d r i a , ac idez , c o l i t i s . J a q u e c a s , n e u -
r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s 
n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4, Jueveo, 
g r a t i s a los pobres . E s c o b a r . 105, a n t i -
guo . 
O P O R T U N I D A D . V E N D O U N A C A S A 
a u n a c u a d r a de B e l a s c o a i n y R e i n a . 
T i e n e s a l a , sa le ta , 3 c u a r t o s , b a ñ o . R e n -
t a $65 . P r e c i o $ 7 5 . 0 0 . I n f o r m a n M o n t e | 
y A m i s t a d , V i d r i e r a de tabacos , s e ñ o r 
A l o n s o . 
445 7 o n . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
A t . ^ . C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
C o n s u l t a s de 2 a 4, m a r t e s , j u e v e s y 
s á b a d o s . C á r d e n a s , 45, a l tos , t e l é f o n o 
A - 9 1 0 2 . D o m i c i l i o . A v e n i d a de A c o s t a , 
entre C a l z a d a de J e s ú s del Monte y 
F e l i p e P o a y , V i l l a A d a . V í b o r a , t e l é f o -
no 1-2894.  
C 5430 I n d 15 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , p a r a c u a r t o s . Sabe v e s t i r se -
ñ o r a y c o s e r ; f i n a y e d u c a d a . T i e n e r e -
f e r e n c i a s de l a c a s a donde t r a b a j ó ; se 
puee v e r en T e n i e n t e R e y 77, a l tos , h a -
b i t a c i ó n N o » 27. T e l . M-3064. P r e f i e r e 
l a H a b a n a . 
448 7 e n . 
M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A D E -
sea co locarse , s i n pre tens iones en c a s a 
de m o r a l i d a d , p a r a coser y a y u d a r a los 
q u e h a c e r e s de l a c a s a . T i e n e quien l a 
r e c o m i e n d a . I n f o r m a n A n g e l e s 53, a l to s 
e s q u i n a a C o r r a l e s . 
456 1 0 . e n . 
G R A N E S Q U I N A E N F I G U R A S Y 
B E L A S C O A I N 
V e n d o esta g r a n e s q u i n a . Mido por B e -
l a s c o a i n 22 m e t r o s y por F i g u r a s 27 . 
T o t a l 384 m e t r o s . P u e d e us ted a d q u i r i r 
e s t a propiedad en $26.000 y r e c o n o c e r 
$11.000; es te es negocio del d í a ; no 
s a l e ni a $95: en I n f a n t a v a l e a $130; 
es te es punto m á s c o m e r c i a l que I n f a n t a 
m á s c é n t r i c o y de m á s p o r v e n i r ; l l a m e 
me o v é a m e p a r a este g r a n negoc io: 
luego, la r e n t a en u n solo rec ibo $230 
m e n s u a l e s ; soy e l ú n i c o a u t o r i z a d o p a -
r a l a v e n t a de e s t a prop iedad . No lo 
p i e n s e ; no deje p a r a m a ñ a n a lo que 
b a de h a c e r h o y . V i S r i e r a ' de l C a f é 
E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n . 
T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s . 
450 " io e n . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O 
p a r a comedor y sabe s u o b l i g a c i ó n en 
l a l i m p i e z a y tengo r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s que he t r a b a j a d o . D r a g o n e s 42 . 
T e l é f o n o A-4 497. 
444 7 e n . 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O . 
T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s que t r a -
b a j ó . I n f o r m e s por T e l é f o n o F-1538 , V e -
d a d o . 
449 1 7 e n . 
O P O R T U N I D A D . C A S A E N $4.300, P A -
sando t r a n v í a s por frente , c a l l e C o n -
c e p c i ó n y B i l e n a v e n t u r a , m u y c e r c a de 
C a l z a d a . R e n t a $40. D e j o a lgo h i p o t e c a . 
D u e ñ o M-4981 e 1-5315. 
464 g e n . 
C A S A S E N V E N T A 
A n i m a s tres p l a n t a s , r e n t a $210,00 e n 
$24 .000; S a n J o s é , t r e s p l a n t a s , r e n t a 
$200 en $25 .000 . C o n c o r d i a , r e n t a $130 
en $15.000: S a n L á z a r o , p l a n t a b a j a , 
r e n t a $100 en $16 .000; A g u i l a , r e n c a 
$100 en $16 .000; J e s ú s P e r e g r i n o , r e n -
ta $70, en $8 .500 . E s t r e l l a , r e n t a $100 
$10 .000 . G l o r i a , dos c a s a s de a l t o s , 
r e n t a n $200 en $26 .000 . E v e l i o M a r t í -
nez . H a b a n a 66. 
462 7 r . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
i ( . p ó s t e r a , p e n i n s u l a r : no d u e r m e en l a 
C o l o c a c i ó n . P a r a m á s i n f o r m e s T e l é -
fono A - Í 2 0 5 . 
^ 4 25 • 7 en . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A G H A 
p e n i n s u l a r , par. i c o c i n e r a y a y u d a r a 
la l i m p i e z a . I n f o r m a n ca l l e G No . 244 
entre 25 y 27, V e d a d o . 
420 7 en. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
s i : A L Q U I L A UNA O DOS H A B I T A -
c iones con o din m u e b l e s y con m u y 
b u e n a c o m i d a s i l a desean , a h o m b r e s 
so los / o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s : e s c a s a 
m u y f o r m a l y de p o c a f a m i l i a , punto 
do lo m e j o r . Beh iwcoa ir» 41, a l tos , entre 
Noptuno y C o n c o r d i a . T e l . M-4571. B u e n 
b a ñ o y a g u a ca l i ente y f r í a , a b u n d a n t e . 
1 7 1 . 0 en 
C O C I N E R A E S P - A ^ O L A D D E S E A C o -
l o c a r s e . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; c o c i -
n a e s p a ñ o l a , y c r i o l l a . Sue ldo s e g ú n 
c o n v e n g a y en la m i s m a se c o l o c a u n a 
i r e c i é n l l e g a d a p a r a a y u d a r a los q u e h a -
i c eres de l a c a s a . I n f o r m a n L a m p a r i l l a 
No . 84, p r i m e r piso. N o . 15 . 
441 i 7 _ c n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C l t i B R A 
e s p a ñ l a , en c a s a de m o r a l i d a d . C o c i n a 
bien y t i ene qu ien l a g a r a n t i c e , s i endo 
c a s a c h i c a no le i m p o r t a a y u d a r a o tro 
q u e h a c e r ; es f o r m a l y t r a b a j a d o r a . I n -
f o r m a n : E m p e d r a d o 12, 
455 7 en. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
no . Sue ldo $30 y u n a b u e n a c o c i n e r a 
$35: son p a r a t r e s de f a m i l i a y c a s a 
p e q u e ñ a , poco t r a b a j o , buen t r a t o . I n -
f o r m a n H a b a n a 126, b a j o s , 
8 e n . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A UN. C R I A D O P A R A L A 
l i m p i e z a y s e r v i r l a m e s a que h a y a 
t r a b a j a d o en c a s a s p a r t i c u l a r e s y ten-
g a r e f e r e n c i a s . D o m í n g u e z 12, C e r r o . 
439 8 en. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
M p a c m i i p l l r s u o b l i g a c i ó n y que duer -
m a c u l a c o l o c a c i ó n . Sueldo convenc io -
n a l . I n f o r m a n ca l l e 6 y 25, l e t r a B , ba-
j o s . „ 
417 7 en. 
S K S O L I C I T A U N A E S P A S O L A J O V E N 
p a r a c o c i n e r a . T i e n e que ser m u y l i m -
p i a v g u s t a r l e e l o f i c io . S i no sabe m u -
f l i ó se le e n s e ñ a . S i es r e c i é n l l egada , 
vero h a s e r v i d o en E s p a ñ a . Se pre f i ere 
T é r r o 530 e s q u i n a a T u l i p ó n . D o c t o r 
O s c a r Z a y a s . P r e s e n t a r s e d e s p u é s do 
l a s 10. 
427 7 en. 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O R E -
postero, j o v e n , e s p a ñ o l , p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r o de comercio , t r a b a j ó en bue-
nas c a s a s ; l l e v a 17 a ñ o s en e l p a í s ; 
l i m p i o en l a c o c i n a : es h o m b r e so lo . 
C i e n f u e g o s 16. T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . P r e -
gunten por A n t o n i o . 
434 8 e n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A L C O M E R C I O E S P A Ñ O L . T E N E D O R 
de l ibros , m e c a n ó g r a f o y c a l c u l i s t a , se 
o frece con pocas pr tens lones . I n f o r m a -
c i ó n y g a r a n t í a s s u f i c i e n t e s . A v i s o s : 
A u r e l i o Z u a z u a . Z u l u e t a 34, H o t e l A l -
fonso . 
433 * $ en. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
por h o r a s p a r a l i m p i e z a de c a s a p a r -
t i c u l a r . I n q u i s i d o r 26, a l t o s . 
4416 7 e n . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
cocine a l a c r i o l l a y a l a a m e r i c a n a ; 
que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y t r a i g a 
su r o p a de c a m a . $40 .00 . Rec ibo de 
10 a 12 . N y 25 . 
7 e n . _ 
S10 S O L I C I T A V N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a s u e f i c i o . Sueldo $40 en A v e n i d a 
de C o l ú m b l a e s q u i n a U C o n c e p c i ó n en 
B u e n R e t i r o . 
474 ' 7 e n . 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
portero; es m u y f o r m a l . T i e n e r e f e r e n -
c i a s de donde h a t r a b a j a d o y otro m u -
c h a c h o de a y u d a n t e de c h a u f f e u r . S a b e 
t r a b a j a r m u y bien y t iene r e f e r e n c i a s 
de donde h a t r a b a j a d o . C a l l e H No. 46 
V e d a d o . T e l . F - 4 0 6 1 . 
7 e n . 
C Ü f f l F R A \ V E N T A D E F I N -
C A S , S O I A R E S Y E R M O S Y 
E S T A F S l E C l M I E N T O S 
C O M P R A S 
E V E L I O M A R T I N E Z 
C o m p r o y vendo c a s a s de todos prec ios . 
F a c i l i t o d inero en h i p o t e c a en todas 
c a n t i d a d e s . H a b a n a 66, de 10 a 12 y de 
3 a 5 . . 
462 7 en . 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O Q U E 
s e a repostero , que sepa c u m p l i r con s i í 
r.blgaciftn y que t e n g a b u e n a s r e f e r e n -
c i a s : s i no e s a s i no fo p r e s e n t e . C a -
l i ^ 19 No . 239 e s q u i n a a F , bajos . V e -
dado . D e 7 a 12 de l a m a ñ a n a . 
341 S ^ e n . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A J O -
ven , que sepa l a v a r y p l a n c h a r toda 
c l a s e de r o p a y que s e a m u y ordenada , 
en s u t r a b a j o . M u y buen sue ldo y buen 
t r a t o . Pwede d o r m i r en su c a s a , s i e m -
pre que p u e d a v e n i r t e m p r a n o a s u t r a -
b a j o . O r r o 530 e s q u i n a a T u l i p á n , doc-
t o r O s c a r Zn v a s . 
« 8 7 e n . 
U R B A N A S 
V E N D O D O S C A S A S D E 
dos p l a n t a s a $2.000 c a d a u n a y u n a 
c a s i t a con s a l a y dos c u a r t o s en $4,000 
y tengo o t r a s m á s . I n f o r m e s ' A m i s t a d 
136. G a r c f a . 
472 12 e n . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
L E S E A C O L O C A B S E U N A M U C I I A C B A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano p a r a u n 
m a t r i m o n i o -«-olo. E n t i e n d e un poco de 
c o c i n a . I n í o r n u t n "'•"•«DLdra.clo 62 . 
434 7 » n 
G R A N E S Q U I N A E N N E P T U N O , 
M O D E R N A 
Vendo u n a g r a n e s q u i n a en Neptuno, 
de B e l a s c o a i n a I n f a n t a , dos p l a t a s , mo-
d e r n a y mide 15x20; l a / v e n d o s i n con-
t ra to y con un g r a n es tab lec imiento , 
con u n a g r a n r e n t a a $145 m e t r o do te-
rreno y f a b r i c a c i ó n ; a h o r a bien, tengo 
qu ien le da por 10 a ñ o s de contra to 
>6.000; r e b á j e s e l o a l prec io de l a c o m -
p r a y m i r e en cuanto le s a l e lo que 
us ted compro y s i esto no es u n g r a n 
negocio que m e lo v e n g a n a d e c i r . V i -
d r i e r a de l C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a -
f a e l y B e l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . S a r d i -
ñ a s . 
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
I n d 5 d 
J U A N J O S E M A Z A Y A R T O L A 
J U A N N . M A Z A Y S A N T O S 
A B O ü A D O S 
C o n s u l t a s de 11 a 1. T e l é f o n o A - 5 5 9 8 . 
H a b a n a . 
G e n e r a l C a r r i l l o 76 ( a n t e s S a n P a f a e l ) 
10520 30 en. 
E V A R I S T O L A M A R 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
H e r e n c i a s , d i v o r c i o s , a d m i n i s t r a c i ó n 
de bienes, a s u n t o s h i p o t e c a r i o s . C u b a , 
49, e s q u i n a a O b r a p l a . T e l é f o n o A - 4 9 6 2 
10327 28 E n . 
R A I M U N D O M O R A 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
A D M I N I S T R A B I E N E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
C O M P R A Y V E N D E P R O P I E D A D E S 
V I L L E G A S N U M . 2 2 . 
T E L E F O N O A - 5 2 1 5 
1 0 5 0 9 1 4 e 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
A B O G A D O 
Bufe te . E m p e d r a d o 64. T e l é f o n o M-4067 
E s t u d i o p r i v a d o , Neptuno. 220, A-6850. 
C 1006 I n d 10 f 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
O f r e c e sus s e r v i d o s p r o f e s i o n a l e s r l D r , 
P B R O . M A N U E L G , E E R N A L 
A B O G A D O 
B u f e t e : A g u i l a y B a r c e l o n a . Caitos de 
l a f a r m a c i a ) . De noche. C l a s e s de D e -
recho, L e t r a s y B a c h i l l e r a t o , c a s i g r a -
tu i tas . 
7966 11 • 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A K I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados . A g u i a r . 71, %o. piso . T e l f . 
A - 2 4 3 5 . DE. 9 a 12 a . ra. y da 2 a 5 p . ra. 
D R . O M E U O F R E Y R E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D i v o r -
c i o s . R a p i d e z en el despacho de l a s 
e s c r i t u r a s , entregando con s u l e g a l i z a -
c i ó n c o n s u l a r l a s des t inadas a l e x t r a n -
j e r o . T r a d u c c i ó n p a r a protocolar ios , de 
documentos en I n g l é s O f i c i n a s . A c u l a r 
66, a l tos , te lefono M-6579. 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O CQÁedr&tico de la U n i v e r s i d a d N a c ! 3 n a l . 
J i é d i c o de v i s i t a de l a Q u i n t a C o v a d o n -
ga, S u b - D l r e c t o r del S a n a t o r i o L a M i -
l a g r o s a , S a n R a f a e l . 113, a l tos . T e l é f o -
no M-4417 . E n f e r m e d a d e s de sef ioras y 
n i ñ o s . C i r u g í a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 
a 3 p . m . 
C 1O509 z0 d 2$ 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l de l a O l c e r a esxoni&oai 
y duodena l y do l a C o l i t i s en c u a l q u i e r a 
de s u s per iodos , p a r p r o c e d i m i e n t o s e i -
p t o i a l e s . C o n s u l t a s de ? a 4 . T e l é t o a o 
A - 4 4 2 6 . P r a d o 60, baJ<'S. 
C 1102S i n d . 6 do. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a do l a E s c u e -
l a de M e d i c i n a , D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
l a C a s a de S a l u d oe l C e n t r o G a l l e s o . 
H a t r a s l a d a d o s u gabinete a G e r v a s i o , 
126, a l t o s , e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o -
s é . C o n s u l t a s de 2 a 4. T e l é f o n o A-4410 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
D e l a F a c u l t a d de l a H a b a n a . E s c u e l a 
P r á c t i c a y H o s p i t a l B r o c a de P a r í s . 
S e ñ o r a s , par tos , n i ñ o s y c i r u g í a . D e 0 
a l i a . m . y d© 1 a 3 p m . G e r v a s i o 
60. T e l é f o n o A-6861 
C 9083 I n d O 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s 3Jn o p e r a H ^ n , r t d l c a l s r o c e d l -
r.uento, pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
dlendo V.1 e n f e r m o s e g u i r s u s ocupac io -
nes d i a r i a s y s i n dolor. C o n s u l t a s J e 
l a 5 p. m. S u á r e z . 34, P o l i c l í n i c a P . 
H a b a n a T e l é f o n o M-6233 . 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e : 1 n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m . T e l é r o n o A -
7418. I n d u s t r i a 67 . 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e : E n f e r m e d a d e s de S e ñ o -
r a s . Consu . ' tas de 2 a 5, en A v e n i d a de 
S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) , 58, bajos , te -
l é f o n o M-7811 . D o m i c i l i o : A v e n i d a de 
S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 88, bajos , t e l é -
no M-9323 . 
10661 30 E n . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t o m a g o e Intes t inos . L a m p a r i l l a 74, 
a l t o s . C o n s u l t a s de 8 a 10 1|2 a. m. y 
de 1 a 2 p . m . C u r a c i ó n de l a ú l c e r a 
e s t o m a c a l y duodenal , s i n o p e r a c i ó n , 
por m é t o d o s e spec ia l e s a h o r a s y p r e -
c ios convenc iona le s . T e l é f o n o M-4252. 
6703 . i « 
D R J . B . R U I Z 
De los h o s p i t a l e s de F i l a d e l f l a , N e w 
Y o r k y C a l i x t o G a r c í a E s p e c i a l i s t a en 
v e n é r e a s . E x a m e n y i s u a l de l a u r e t r a , 
v í a s u r i n a r i a s , s l f l l i c y e n f e r m e d a d e s 
v e j i g a y c a t e t e r i s m o do lo s u r é t e r e s . 
Nentuno , 84, dd x a 3. 
C37 81d- lo . , 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s del 'jo-
r a z ó i ) . C o n s u l t a s de 2 a 4 . C a m p a n a -
r io , 52, b a j o s , I t e é f o n o A-1324 y F -
3679 
C77 S l d l o . 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
P u l m o n e s , e s tomago e In te s t inos . C o n 
s u l t a s de 1 a 3 . H o n o r a r i o s c inco pe-
s o s . C o n c o r d i a 113. T e l é f o n o M-1415 . 
«7 i M a z 
D r . S U A R E Z 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S D E 
L A . N A R I Z , G A R G A N T A Y O I D O S 
D e s d e e l d í a p r i m e r o da 1925, l a c o n -
s u l t a s e r á de doce a d o s . H o r a espe-
c i a l , l l a m a r a l M-2783 . 
10454 o» o 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A n t i g u a s , m a l c u r a d a s y p r o s t a t i t l s 
impotenc ia , e s t e r i l i d a d C u r a c i o n e s g a -
r a n t i d a s en pocos d í a s . S i s t e m a n u e v o 
a l e m á n . D r . J o r g e W i n k e l m a n n , E s p e -
c i a l i s t a a l e m á n r e c i é n l legado O b i s p o 
N o . 97. A toda h o r a de l d í a . 
10585 o8 i b 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s , L u n e s . 
Miérco le»? y V i e r n e s , de 2 a 5 . P a s e o 
e s q u i n a a 19 . V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 4 5 7 . 
G I n d . 23 D . 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u d a n t e por Opo-
s i c i ó n de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i n -
co a ñ o s de in terno e n e l H o s p i t a l " C a -
l ixto G a r c í a " . T r e s a ñ o s de J e f e E n -
cargado de l a s S a l a s de E n f e r m e d a d e s 
N e r v i o s a s y P r s s u n t o a E n a j e n a d o s de l 
menc ionado H o s p i t a l . M e d i c i n a G e n e r a l , 
E s p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
y M e n t a l e s , E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s y reconoc imientos , ( 5 de 3 
a 5, d i a r i a s en S a n L á z a r o , 402, a l -
tos, e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o . T e l é f o -
no U - 1 3 9 L 
• D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
A y u d a n t e G r a d u a d o por O p o s i c i ó n Go l a 
E s c u e l a de M e d i c i n a . T o c ó l o g o del D i s -
p e n s a r l o T a m a y o . P a r t o s y E n f e r m e d a -
dos de S e ñ o r a s . D o m i c i l i o , J o v e l l a r es-
q u i n a a M , Vedado C o n s u l t a s ; F i a d o , 33, 
t e l é f o n o s A-504D. F - 1 5 6 4 . 
C 7619 I n d 21 ag 
D R . L A G E 
M e d i c i n a genera l . E s p e c i a l i s t a e s t o m a -
go. D e b i l i d a d s e e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de l a riangro y v e n é r e a s . D e 3 
a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s T e l é f o n o A -
3761. Monte , 125, e n t r a d a p o r A n g e l e s . 
C 967G I n d . 22 d 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I C I -
P A L D í a E M E R G E N C I A S 
E s p e c i f i s t a en V í a s U r i n a r i a s y E n f e r -
medades v e n é r e a s . C i s t o s c o p l a y C a t e -
t e r i s m o de l o s u r é t e r e s . C i r u g í a de V í a s 
U r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 10 a 12, y d a 
3 a 5 p . m . en l a c a l l é do C u b a , (39. 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l 
e s t ó m a g o e in te s t inos . T r a t a m i e n t o de 
l a c o l i t i s y e n t e r i t i s por p r o c e d i m i e n -
to propio . C o n i m ' t a s d i a r l a s de 1 a 3. 
P a r a p e b r e s , lunes , m i é r c o l e s y v i e r -
nes. R e i n a , 90. 
C 4505 l a d 13 m2 
D R J . L Y O N 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
H a t r a s l a d a d o s u s c o n s u l t a s g r a t i s , 
de Monte 40. a M o n t o 74. e n t r e l u d i o 
y S a n N i c o l á s . 
E s p e c i a l i d a d e n e n f e r m e d a d e s c e se-
ñ o r a s , par tos , v e n é r e o y s í f i l i s . E n f e r -
medades d e l pecho, c o r a z ó n y r í ñ o n e s , 
en todos s u s p e r í o d o ^ T r a t a m i e n t o d« 
e n f e r m e d a d e s p o r i n y e c c í o a e s in trave* 
nosaa, N e o s a i v a r s á n , etc . y C i r u g í a eo 
g e n e r a l . 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a pobres , de 8 
a 11 a . m . M o n t e 74, e n t r e I n d i o y 
S a n N i c o l á s y p a g a s de 3 a 5 en S a n 
L á z a r o 229, e n t r e B e l a s c o a i n y G e r v a -
s i o . T o d o s l o s d í a s . P a r a a v i s o s . T e -
l é f o n o U - 2 2 6 8 . 
7*69 9 m a s . 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por u n nuevo proce -
d m i e n t ó i n y e c t a b l e . S i n o p e r a c i ó n y 
s i n n i n g ú n dolor y pronto a l i v i o , p u -
dlendo e l e n f e r m o c o n t i n u a r s u s t r a b a -
j o s d i a r i o s . R a y o s X , corr lentef ; e l é c -
t r i c a s y m a s a j e s , a n á l i s i s de o r i n a c o m -
pleto a 12.00. C o n s u l t a s de 1 a 5 p . m . 
y de 7 a 9 de la n o c h e . C u r a s a p lazos . 
I n s t i t u t o C l í n i c o . M e r c e d 9 0 . T e l é f o n o 
A - 0 8 6 : , 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O f i c i n a de C o n s u l t a s : L ú a , 15, M-4644, 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 1 a 3 D o m i c i l i o : 
S a n t a I r e n e y S e r r a n o , J e s ú s d e l M o n -
te. 1-1640. M e d i c i n a i n t e r n a . 
D R . E . C A S T E L L S 
D e l a Soc iedad F r a n c e s a de D e r m a t o l o -
g í a y S i f i l o g r a f l a 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l a p i e l 
y de l a s a n g r e , d e l H o s p i t a l S a i n t 
L o u i s , de P a r í s 
C o n s u l t a s de 10 a 12 m . D e 3 a 7 p m . 
V i r t u d e s 70, e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
P r o f e s o r de O b s t e t r i c i a , por o p o s i c i ó n 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . E s p e c i a l i -
d a d : P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s , l u n e s y v i e r n e s , de 1 a 
3. en Sol 79. D o m i c i l i o : 15 e n t r e J y 
K , Vedado , t e l é f o n o F - l d 6 2 . 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
C a l l e J y 11, V e d a d o . C l r u g r a g e n e r a l . 
C i r u g í a do e s p e c i a l i d a d e s . P a r t o s , B a -
y o s X , t e l é f o n o F - U 8 4 . 
3 2 8 8 » l o . d. 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s do 1 a 4 . E s p e c i a l i s t a de 
v í a s u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de l a o r i n a , 
v e n é r e o , hidroct i ie , s í f i l i s , s u t r a t a m i e n -
t ó por I n y e c c i o n e s s i n d o l o r . J e s ú s 
M a r í a , 33. de 1 a 4 . T e l é f o n o A - 1 7 0 6 . 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de la E s c u e l a de M e -
d i c i n a . E n f e r m e d a d e s t r o p i c a l e s y p a -
r a s i t a r i a s . M e d i c i n a i n t e r n a . C o n s u l t a s 
de 1 a 3 y m e d i a p . m . S a n M i g u e l 
117-A, t e l é f o n o A - 0 8 5 7 . 
t 6478 « d 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
F a c u l t a d de P a r í s , N a r i z , G a r g a n t a y 
O í d o s . V i s i t a a d o m i c i l i o . C o n s u l t a s de 
3 a 5 . C a m p a n a r i o , 57, e s q u i n a a C o n -
c o r d i a . T e l é f o n o A - 4 5 2 9 . D o m i c i l i o , 4, 
n ú m e r o 206. T e l é f o n o F - 2 2 S 6 . 
P 30 d 15 oc 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r -
m e d a d e s de los n i ñ o s . M e d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 12 a 2 . G , n ú -
m e r o 116 e n t r © L í n e a y 13, Vedado . 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V í a s u r i n a r i a s . E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a -
g ia , v i s i ó n d i r e c t a de l a v e j i g a y l a 
u r e t r a . C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 2 a 5 
I r egreso , 14, en tre A g u a c a t e y C o m -
poste la , t e l é f o n o s , •F -2144 y A - 1 2 S 9 . 
" P O L I C U N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l e f o n o M - 6 2 3 3 . 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O D R F O R -
T U N A T O O S O R i O 
De M e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l . E s -
p e c i a l i s t a p a r a c a d a e n f e r m e d a d . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de l a 5 de l a t a r d e 
y de 7 a 9 de l a n o c h e . C o n s u l -
tas espec ia les , dos p e s o s . R e c o n o c i -
m i e n t r o s t r e s p e s o s . E n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s y i u ñ o s . G a r g a n t a , N u r i a y O í -
dos . ( O J O S ) . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
E s t ó m a g o , C o r a z ó n y P u l m o n e s ; V í a s 
U r i n a r i a s , E n f e r m e d a d e s a e la p i e l . B l e -
n o r r a g i a y S í f i l i s . I n y e c c i o n e s I n t r a v e -
n o s a s p a r a e l A s m a , K e u r a a t l s m o y T u -
bercu l os i s , O b e s i d a d , P a r t o s , H e m o r r o i -
des, L i a o e t e s y enfermedades m e n t a l e s 
etc. A w U l s i s en g e n e r a l . H a y o s X , M a -
s a j e s y c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . L o s t r a -
tamientos , s u s pagos a p l a z o s T e l é f o -
no M-6233. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R 8 A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Ban I g n a c i o , 40, a l tos , e n t r e O b i s p o y 
O b r a p l a , t e l é f o n o A-8701. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e ! a s c o 
A f e c c i o n e s de l c o r a z ó n , p u l m o n e s , e s -
t ó m a g o e in t e s t inos . C o n s u l t a s los d í a s 
laborables , de 12 a 2. H o r a s e s p e c i a l e s 
prev io a v i s o . S a l u d . 34, t e l é f o n o A - 5 4 l r i 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
D e b i l i d a d s e x u a l e s t ó m a g o 1 e i n t e s t i -
n o s . C a r l o s I I I , 209, d « 2 a S . 
- D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a ^ a c u i -
tad de M e d i c i n a . V í a s U r i n a r i a s . E n -
fermedades de s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . 
C o n s u l t a s de 2 a 6. Neptuno 125. 
C 7220 I n d 7 a 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a . 67. T e l f . A-5312. 
E S Q U I N A E N S A N T O T O M A S . 
M O D E R N A 
Vendo m i c a s a de e s q u i n a a dos c u a -
d r a s a n t e s de I n f a n t a , con u n g r a n es-
tab lec imiento , dos p l a n t a s , m o d e r n a , 
r e n t a un solo recibo $175 con $9,000 y 
reconocer $S.000 se h a c a us ted de u n a 
g r a n propiedad con u n a r e n t a atiegu-
r a d a por 6 a ñ o s . V i d r i e r a del C a f é B l 
1 N a c i ó n a l . S a n K a f a e l y B e l a s c o a i n . T e -l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s . 10691 « 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B R ü 
A B O G A D O 
C u b a , 1«. T e ^ f o n o A-2434 
S A N T I A G O C . REÍ 
L O R E N Z O M . A R R E C H E A 
A B O G A D O S 
Quinto p i so B a n c o C o m e r c ü ü . A g u i a r , 
entre Obispo y O b r a p l a . 
7232 4 • 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U D A D O R 
Se hacen cargo do toda '' lase ó o a s u n -
tos j u d i c i a l e s , tanto c i v i l e s como c r i -
m i n a l e s y de l cobro de c u e n t a s t t r a -
cadaa. B u f e t e . T e j a d i l l o , 1U, t e l e fono , 
• - 5 0 2 4 • J-SSa» 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
E m p e d r a d o , 4 0 . . D e 12 a 3 . 
4 • r263 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N u m . 9 0 . 
T e l é f o n o A - 0 8 6 1 . T r a t a m i e n t o s por es-
p e c i a l i s t a s en c a d a e n f e r m e d a d . M e d i -
c i n a y C i r u g í a de u r g e n c i a y t o t a l . 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a tarde y de 7 
a 9 de l a n o c h e . 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o , in tes t inos . 
H í g a d a P á n c r e a s , C o r a a ó n , K i ñ ó n y 
P u l m o n e s . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , de l a p i e l , s a n g r e y v í a s u r i n a -
r i a s y partos , obes idad y e n f l a q u e c i -
miento, a f e c c i o n e s n e r v i o s a s y m e n t a -
les, en fermedades de los ojos , g a r g a n -
ta, n a r i z y o^ios. C o n s u l t a s e x t r a s | 2 
R e c o n o c i m i e n t o s $2 .00 . C o m p l e t o con 
aparatos , $ 6 . 0 0 . T r a t a m i e n t o moderno 
-de la s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , t u b e r c u l o s i s , 
a sma , d iabetes por l a s n u e v a s i n y e c c i o -
nes, r e u m a t i s m o , p a r á l i s i s , n e u r a s t e n i a , 
c á n c e r , ú l c e r a s y a l m o r r a n a s . I n y e c c i o -
nes I n t r a m u s c u l a r e s y l a s v e n a a (Neo-
s a l v a r s á n ) R a y o s X , u l t r a v i o l e t a s , m a -
sajea , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , ( m e d i c i n a l e s 
a l t a f r e c u e n c i a ) , a n á l i s i s de o r i n a ( c o m -
pleto $2.00) , s a n p r e , (canteo y r e a c c i ó n 
de A V a s e r m a n ) , esputos , heces f e c a l e s r 
l iquido c é f a l o - r a q u í d e o . C u r a c i o n e s , pa -
- -«manales, ( a p l a z o s ) . 
D e l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o i -
des, e l n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s de 1 a 3 
p. m. d i a n a s C o r r e a e s q u i n a a S a n I n -
d a l e c i o . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a interna. E s p e c i a l i d a d a fecc io -
n e s del pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . C a s o s 
i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r c u l o s i s 
P u l m o n a r , l í a t r a s l a d a d o s u domic i l i o 
y c o n s u l t a s a A n i m a s , 172, ( a l t o s ) t e l é -
fono a i - 1 6 « ü . 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de l pe-' 
cho ( T u b e r c u l o s i s ) . E i e c t r l c i d a d m é d i -
c a . R a y o s X , t r a t a m i e n t o e s p e c i a l p a -
r a l a i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E n t e r -
m e d a d e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l -
t a s de 1 a 5. P r a d o 2. e s q u i n a a C o l ó n , 
T e l é f o n o A - 3 3 4 4 . a 
C 1539 I n d . 15 m 
D R . A N T O N I O P I T A 
M e d i c i n a i n t e r n a . T ' -a tamlento e fec t ivo 
de l a N e u r a s t e n i a , I m p o t e n c i a , O b e s l -
oad. R e u m a , por l a I s i o t e r a p i a . S a n .Lá-
zaro , 45 h o r a s de 2 a 4 p . m . 
C 2222 I n d . 3 mz 
D R . S . P I C A Z A 
D e l a F a c u l t a d do P a r í s , E s c o b a r , 47. 
M o d e r n o s t r a t a m i e n t o s de l a s e n f e r m e -
dades de l P u l m ó n y C o r a z ó n . M e d i c i n a 
I n t e r n a . R e c o n o c i m i e n t o R a d i o l ó g i c o de 
todos l o s p a c i e n t e s . C o n s u l t a s de 2 a 
4, f u e r a de e s t a s h o r a s , p r e v i o a v i s o . 
T e l é f c p o M-1676. 
8854 15 o 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
A c a b a do r e g r e s a r , d o s p u ó s ae i .at ier 
t r a b a j a d o en e s p e c i a l i d a d e n P a r í s , B e r -
l í n y L o n d r e s . H a i n s t a l a d o s u g a b i n e -
te e n C o n c o r d i a , 44 e s q u i n a a M a n r i -
q u e . C o n s u l t a s : de 10 a 12 y de 4 a o. 
T e l é f o n o A-4502 . 
1183 A l t 4 d 2S 
PROFESIONALES 
D O C T O R S T I Ñ C E R " ^ 
C a t e f i r á t i c o de A n a t o m í a t 
de ¡ a F a c u l t a d de Modiclna . 
de l a Q u i n t a Covadonv'a i'-. ^ ^ Ü S 
n e r a l . C o n s u l t a s de 2 a 4 * r . v ^ U , 
5. e n t r e 17 y 19, Vedado'. TeVf6 X 
D R . L U I j S H U C U E T 
P a r t o * y e n f e r m e d a d e s da ^ 
C o n s u l t a s de 1 a 3 . T e l é f L o ' ^ u 
e r o :.. en tre 5 a . y U U ^ U M 
11 V 
H , n ú m r o 
d a d o . 
$924 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u K a s todos los d í a s b á b l i r ^ 
4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a estwf í e 2 
te d e l c o r a z ó n y da los E - ' l r n n - ^ O ' K 
t e s y e n f e r m e d a d e s de nifioS e!; ^ 
lado . 20. t e l é f o n o M-2671 ' Coaíl 
D R P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . Con n r . f . 
p a r t e s , e n f e r m e d a d e s da " i " o a * , , * k 
y s a n g r e . i ;o i i":: ta8 de 2a¿ k 
11, t e l é f o n o A - 6 4 8 í » , ' • * « C 
C I R U J A N O S D E N T I S T A ? ; 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d C a r i e s dentales , rani» 
r a c i ó n e n dos o t r o » sesionei! n c' 
fiado q u e e s t é e l diente. T r á t l ^ ^ 
de l a P i o r r e a por l a PisioteraDit K*1'-
H o r a f i j a a c a d a c l iente . De D a s 
C o m p o s t o l a X'¿9, a l to s , esquina !! * 
10059 a 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I U U J A N O D E N T I S T A 
C o n s u l t a s do 3 a 5, B e r n a z a M 
C 10422 ¿Q " 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D o l a F a c u l t a d f.* B a l t l m o r e E g , . . 
U n i d o s . G a b i n e t e en Obispo 97 -iSr 
C o n s u l t a s de 8 a 11 a . m . y oé •>̂ 1. 
p . m . R a p i d e z c a l a asistencia 
C 4291 l ú a ü j. 
D r . O S C A R A . M O L I N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
d e i a s F a c u l t a d e s o e M é j i c o y jj 
H a b a n a 
G a r a n t i z o l a s ex tracc iones 
A b s o l u t a m e n t e s i n dolor 
T r a b a j o s g a r a n t i z a d o s 
C o n s u l t a s d e 1 p . m . a 6 p. m, 
C o n s u l t a s p a r a los 
c o m e r c i a n t e s de^ 7 a 9 de U 
n o c h e 
H o r a f i j a p a r a c a d a paciente 
R . M . d e L a b r a ( A g u i l a ) , 70, entn 
S a n M i g u e l y Neptuno . 
T e l é f o n o M ' 1 2 3 7 . 
4 7 5 8 2 
D r . O R O S M A N L O P E Z 
P . - o f e s o r de O r t o d o n c l a de la Kzcuu 
D e n t a l de l a U n i v e r s i d a d 
C c T r e c M ó n de l a s Imperfecciones at u 
b o c a p o r defec tos de los diente» 
E X C L U S I V A M E N T E 
i ú s c e o a * , 102. Telefono A-IIII 
7674 12 EB. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A Í C C D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de Madnci v Ha 
b a ñ a . E s p e c i a l i d a d en eiifennedat^s ii 
l a b o c a que t e n g a n por c a u s a aíecclon«t 
de l a s e n c í a s y d ientes . Dentista d« 
C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . Consuitaa d» 
S a l i y d e l 2 a 3 p . m . Muralla, i . 
a l t o s . 
8267 14 Die. 
" ^ D r . G U E R R E R O D E L A N G E l 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a excraccloues. n-
c i l i d a d e s en e l t t ' í í o . H o r a s da oonial 
t a d o li n. i n . a & p n i . A los emplu-
d o s d e l comerc io , fieras especUles po: 
l a n o c i e T^ocadero »»8-B. frente »; 
c a f é E l D í a . T e l é f o n o M.-G39&. f 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I I Í U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m 24, entre TU' 
t u d e s y A n i n i a a . T e ! é f oho A-8533. De«-
t a d u r a a de 15 a SO p e s o s . Trabajos » 
g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s de 8 a 11 y ^ 
1 a 9 p . ra. L o s durninguB hasta te 
d o s de l a t a r d e . 
838C 10 e 
D R . H . P A i R I L U 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de los o j o s 
g a r g a n t a , n a r i z y o l d c s . C o n s u l t a s p o r 
l a maf tana a h o r a s p r e v i a m e n t e c o n c e -
d i d a s , $10. C o n s u l t a s de 2 a £>, $5 .uu. 
N e p t u n o 62, a l to s , t e l é f o n o A-18a5 . 
C 9882 SO d 1 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
banii 
C 8024 I n d 10 d 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C o m p l e t o 2 p e s o s . P r a d o 62, esquMna a 
C o l ó n . E a b o r a t » > r i c C l í n l o o - Q u l u u c o d e l 
doctor l l i c a r d o <*.lbaladeJo. T e l . A-3344 . 
I n d . 9 m y 
D r . N . I B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a , en e n f e r m e d a d e s a » s e ñ o r a s 
y p a r t o s . I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s y 
m e d i c i n a e n g e n e r a l . C o n s u l t a s , lunes , 
m i é r c o l e s , j u e v e s y B&bados, de 3 a 5. 
A g u a c a t e . 15, a l t o s . 
7409 6 • 
P O L I C L I N I C A 
de M e d i c i n a I n t e r n a y C i r u g í a . D i r e c -
tor F a c u l t a t i v o , doctor J . F r a y d e M a r t í -
nez, B a n L á z a r o , 122, ba jos , t e l é f o n o 
M-4884. E s p e c i a l i s t a s e n E n f e r m e d a d e s 
de s e ñ o r a s y nlftos. E n t e r m e o a a e s v e -
n é r e a s E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o , h í -
gado e i n t e s t i n o s . C o r a z ó n y P u l m o n e s , 
E n f e r m e d a d e s de la G a r g a n t a , N a r i z y 
O í d o s . T r a t a m i e n t o do l a N e u r a s t e n i a y 
O b e s i d a d , M a s a j e y E l e c t r i c i d a d n e a i -
c a . I n y e c c i o n e s I n t r a v e r o e u s p a r a l a 
S í f i l i s , A s m a , R e u m a t i s m o y e s tados 
de a d e l g a z a m i e n t o . C o n s u l t a s d i a r i a s de 
1 a 6. V i s i t a s a domic i l i o y c o n s u l t a s 
¡ a h o r a s e x t r a s p r e v i o a v i s o . 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a l o s p o b r e s 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 2 a 4. E n A g u s t i n a y L a -
g u e r u e l a . V í b o r a . T e l é f o n o 1-3018. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s . 
L u n e s , M a r t e s y J u e v e s , d » 2 a 4 C a -
lle O, e n t r e I n f a n t a y 27 No h a c e v i -
s i t a s . T e l é f o n o U-2465 . 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
L e a l t a d 112. en tre S a l u d y D r a g o n e s 
D e 11 a 4. 
27 y 2, V e d a d o . D e 8 a 10. 
C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o s o c a d a 
I n y e c c i ó n I n t r a v e n o s a 11.00, 
D R . D A V I D C A B A K R O C A b . E n f e r m e -
dades de s e ñ o r a s , v e n é r e a s , p i e l y s í f i -
l i s . C i r u g í a , i n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s 
p a r a J a s í f i l i s ( N e o s a l v a r s á n ) . R e u m a -
t i smo, a s m a , t u b e r c u l o s i s , a n e m i a , p a l u -
dismo, etc. A n á l i s i s en g e n e r a l | 2 . P a -
r a l a s l l i l i s , $4.00. R a y o s X . 
S E R E G A L A N M E D I C I N A S P A T E N T E S 
A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s e s p e c i a l e s de 4 a 6 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . Se 
b a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s 143 y medio , 
a l tos . C o n s u l t a s : de 2 a 6. T e l é f o n o A -
9203 
C *2230 I n d 21 s p 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
bana . C o n 34 a ñ o s de p r á c t i c a p r o f e s i o -
n a l . E n f e r m e d a d e s de l a s a n g r e , pecho, 
s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s . T r a t a m i e n t o 
e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s a f e c c i o n e s g e n i -
t a l e s do l a m u j e r . C o n s u l t a s d i a r i a s 
de l a 3 . G r a t i s l o s m a r t e s y v i e r n e s . 
L e a l t a d 93 t e l é f o n o A-0226 , H a b a n a . 
8389 12 e 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
P a r t o s , e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n de E m -
pleados de l C o n g r e s o y de l a S o c i e d a d 
H i j a s de G a l i c i a C o n s u l t a s de 7 a 3 a. 
m . y de 1 a 3 p . m . L u n e s , m a r t e s 
v i e r n e s y s á b a d o s . T e l é f o n o F -5857 . C a -
l le 17. 487 . 
S 10163 I n d . 13 m « 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a M e -
d l c i r a en genera l .* e s p e c i a l m e n t e en fer -
medades d e l s i s t e m a nerv ioso , s l f l l i » y 
v e n é r e o . C o n s u l t a s d i a r i a s de 12 a 2. 
en S a n t a C a t a l i n a . 12, t ,atre D e l i c i a s y 
B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . T e l é f o n o 1-1040. 
C o n s u l t a s g r a t i s a l o s p o b r e s . 
« 7 6 4 * 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L V E N E R E O . S I F I L I S 
C u r a c i ó n de l a u r e t r i t i s . por los r a y o s 
I n f r a - r o j o s . T r a t a m i e n t o nuevo y e f i -
c a z de la I M P O T E N C I A . C o n s u l t a s de 
1 a 4. C a m p a n a r i o . 3S. N o v a a d o m i -
c i l i o . 
C 3425 «0 d 3 a 
C I K U J A N O D E N T I S T A 
D e l a s F a c u l t a d e s de F i l a d e l f i a J H1' 
b a ñ a . D e 8 a 11 a . m . E x t r a c c l o n é s ei-
i l u s i v a m e n t e . D e 1 a 5 p . ra. Clrul» 
d e n t a l en g e n e r a l . S a n L á z a r o 3H 1 
3 2 0 . T e l é f o n o M - 6 0 9 4 . 
O C U L I S T A S 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
O c u l i s t a d e l C e n t r o G a l l e g o y Catedrt-
t l é o p o r o p o s i c i ó n de la Facultad " 
M e d i c i n a 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
O c u l i s t a de l C e n t r o C a n a r i o y Míílcí 
del H o s p i t a l "Mercedes" i 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a del C e n t r o Asturiano 
N A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
C a l z a d a de l Monte , 386. Consul tas <" 
a 4. T e i é f o n o M-2330 . 
C Ind. * ± 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o , No . 105 . T e l f . •̂\ihahaat 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 5, 
D R . J O R G E L D E H 0 G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D 
D E L O S O J O S ít> 
C o n s u l t a s de 1J. a 12 y de 3 » »• J 
l é f o n o A-3940. A g u i l a . 94. Teléfono 
2 8 9 7 . 
73S0 ( • 
A . C . P O R T O C A R R E R 0 ^ 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y oída»- ^ l} 
s u l t a s de l a 4; p a r a pobres, a* léí0ía 
12.00 a l m e s . S a n N . ' c o l á s . 62, t»4 
A - 8 6 2 7 . 
Q U I R O P E D I S T A S 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
A L F A R O 
O b ' s p o ó ? T e l é f o n o M - 6 8 r r 
t u r ! , n i dolor. ,06» 
H a y c o s a s q u e no se v e n n ^ ' - j e 
v e z la v i d a , y ese es m i •uD|"a eur0" 
b í n e t e , e s la a d m i r a c l d n de io» 
p e e s q u e le v i s i t a n , v e n g a a ve -
no le cuestb n a d a . 
8602 
C O M A D R O f v A S F A C U L 
M A R I A N U N E Z 
F a c u l t a t i v a e n p a r t o s . C o m a dron» 
44 
Cor* r i i u u i ta. t i v u e n paiLLio. "í lañ 
C e n t r o B a l e a r . T r a t a m i e n t o d^ . t r 
b a r a z a d a s , I n y e c c i o n e s y «rticu^' 
s u l t a s p a r a l a s a s o c i a d a s y K»jo«-
r e s , d e 1 a 2 p . m . E s p a d a loo. 
T e l é f o n o U-1418. , fb-
401 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D ^ 
C O M A D R O N ^ ^ ^ 
M u c h o s a ñ o » de p r á c t i c a , k 0 * , ? » * » * 
p r o c e d l r r . i c n t o s c l e n t l f i c o a Con8U'v<ll,tr 
112 a 2 . P r e c i o s convenc ionales , ^ ^ « j * 
I t r é s n ú m e r o S i l , entre D o s y 
I V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 2 6 2 . 




A Í Í O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 5 d e 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
j B A L C E L L S Y C O . 
S . en C . 
<an k n a c i o , N ú m . 3 3 . 
" - r e ' el cabl . y r lr»n ^ 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A f i l A T R A S A T L A N T I C A 
E £ P A R O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) ^ ^ ^ n ú e í o - <1e E-pafla « Islas 
S í V p a r i a s U T n f c « I » f í i fin hilos) 
Sepuros contfa^ 
P a r a todos los informes ic laciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consisnatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 77.. altos. Telf . A-7300 . 
H a b a n a 
A V I S O 
A los t e ñ e r o s pasajero.», tanto es* 
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
N G E L A T S Y C O M P A Í 3 I A C o m p a ñ ú i no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
itar ios esquina a Amargura, saje para E s p a ñ a , sin antes presentar 
* & & ° * r * S * ^ ^ pasaportes, expedidos o visados 
M L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a números 7 6 y 7 8 . 
toflas clases soorc to-
Fíacen J * ^e E ^ a f l a y sus per-
í ¿ las f " f ^ b e n depósitos en cuen 
inercias Se n pagos por cable, 
! f corriente H a ^ n 6 a v y 
^ran ^Tá* crédito sobre Londres. 
car^drid Barcelona y New York. 
París, Maor»ü- delfia y demás ca-
S S 0r e a » d e s de los Estados Uní-
P,ta,1íéjico í Europa, asi como sobre 
/ lo s pueblosj i 
C O R U J A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
«obre el 
2 0 D E E N E R O 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que sálp « 
admite en la Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y c a r g : f ? a e r a l , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
rédito letras a corta y larsa J * » u 4 ^ ^ , e ' por el señor Cónsu l de E s p a ñ a , 
i s cap 
pueblos de España 
l las capitales r ciudades Impor-
- España. Dan cartas de eré-
M«»W Tor t Londres, Par^j *x)áos lea 
toda 
dito sol're 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
anv agI conjo serre roaos ios i 
' J f a ^ r / ' B a ^ í . ^ ' " j S . . U n . ™ , 72 . . I t a . T e K . A-7900. 
Habana . 
Hirn burgo, 
C A J A S R E S E R V A D A S . 
t-nemos en nuestra noveaa, cons. Ifuitl con todos los adelantos moder-
^ r las alquilamos para guardar va-
?/ .«' de todas clases, bajo la propia 
' ^ n ^ a de los interesados. E n esta 
otic i na daremos todos los detalles que 
M deseen. 
N. C E L A I S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
E l vapor 
C r i s í á k l C o l ó n 
C a p i t á n : Eduardo F A N O 
saldrá para 
W H I T E S T A R L I N E 
Habana a Coratta. Bremen Hamburg, Antwerp 
3. S. Poland (3ra. clase solamente). Enero 8. Marro 21. 
Habana a Vlgo ( E s p a ñ a ) Corufia y Antwerp 
S S. CJothland (3ra. clase solamente). Febr . 8, Abril 1S 
D E H A V A N A A E U R O P A 
••rr lo lo fla Xmxe 
T U X T E T A T O R K , «B conexión con I» TAX/iJSA P A C I P I C IJCKB 
R A U D A S T»K NCXVA T O R K . todos loa aábadoa 
Xmelny«ado "ICaJestlc", el "buque m&s grana* del m u d o 
Por «1 ICaffniflóo Trío 
OLTMPIO X O K E R X O 
« . 0 0 0 toneladas «4.000 tonslatfar 
•alldas semanalas desde MTiiaT» Tos* 
CSOLATERBA JfSlAKOIA B E L O i O A AXr.MAMA. 
riymoath-tiverpool CQiarlKmzf AntVMrp Hambuxgt) 
Tmn, reservas, Vreelos y Techas de SaUda, ttr.'janse a: 
n u c B A C A K I S S E COIOCKXCIAZ. 00., Ofioloe l a y 14. Xatema 
s A j a s n o 
1400 toneladaji 
Despacho de bilie.-tes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de l a larde. 
Todo pasajero d e b e r á w l a r a bor-
do D O S H O R A S antis de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán e-cribir so-
bre todos k>s bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de aeitioo, con 
todas sus letras y con la mayor cla* 
tidad. 
S u Consgnetarw, 
M . O T A D U T 
San Ifnacio, 72 . alto». Telf. A-7900. 
H a b a n a . 
EXCEMICÍDA 
Maravil losa, pomada francesa, 
c a r a infaliblemente: EczenuV. 
Herpes, Grano», Manifestaciones 
del Acido Urico en la p b l . Ulce-
ras Clónicas , F í s tu las , Uagt's in-
f e c i d a s ; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. Se vende en 
las principales farm?vcids. D e o ó -
silo general: M á x i m o G ó m e z , 
412, esquina de Tejas , (bot ica) . 
C 9903 30 d 4. 
M I S C E L A N E A A L Q U I L E R E S Í ) E 
M Í 
f 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C á a " S . A . 
6, SAN P E D R O 6.—Dirección Telegráfica: "Emsrenave". Apartaflo 1041. 
A-5315 .—In íomuc ión General. 
••4730.—Depto. de Tráfico y Platea. 
T C I F i r n M n Q . A-6236.—Contadnxla y Pasajes. 
ilA £S V U l L ' J . A-3966.—Depto d» Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer Saplgón de Paula . 
A-5634.—segundo Kapiffóa de Paula. 
BEIiACZON S E XtOS T A P O R E g QtfX B S T A X A L A C A R G A KW E S T E P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " K A P I D O " 
Saldrá el viernes 26 del actual, para MANATI, P U E S T O P A D R E (Chapa-
rra) y BAÑES. 
E l nuevo vapor " E U S E B I O C O T E B I L L O " . Saldrá el sábado 27 del actual, 
para BAP.ACOA, GUANTANANO, (Bdquerón) y SAJsTIAGO D E CUBA. 
Vapor "BARACOA" 
Saldrá el sábado 27 del actual, para C A 1 B A R I E N , N U E V I T A S , G I B A R A , 
(Holguln y Velasco). V I T A , ÑIPE, (Mayar!, Anti l la y Prepon) . SAÜUA D E 
TAN AMO (Cayo Mambí) , BARACOA, OÜANTANAMO, (Caimanera) y SAN-
TIAGO DE C U B A 
C O S T A S U R 
Salidas de éste puerto t>dos los vernes, para los de C I E N F U E G O S . CA-
fclLDA, TUNAS 1>E ZAZA. J L'CARO, 3ANTA C K U Z D E L SUit. MANOPLA, 
GUAYABAL. M A N Z A N I L L O . N1QUBRO, CAMPECHLÜLA, MLD1A L U N A . EN* ', 
btNAUA D E MORA y SA-NTiAGO D E CUBA. 
Vapor "CAYO C R I S T O " 
Saldrá el viernes 26 del actual, para los puertos arriba mencionados; ex-
ceptuando a E N S E N A D A D E MORA y «AM'IAGO D E C UBA. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "A.NTOLIN D £ L COLIGADO" 
Saldrá de este puerto los días 6, 15 y 25 de cada mes, a las 8 p. m., 
para loa de R A U I A HONDA. R I O BLANCO. B E R R A C O S , P U E R T O E S P E R A N . 
KA. MALAS AGUAS, S A N T A L U C I A (Minas de Matahambre) R I O DttL ME-
WU. DIMAS, AUKUYOb L E MANTUA y L A F B . 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a o a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S Í Í 
E.i vapor ho lanaé» 
" i l A S D A f ' 
S a l d r á f i j a m e n t e el 10 de E N E R O 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U J A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor MAASDAM, 10 de Enero de 
Vapor "EDAM". SI de Enero 1925. 
Vapor " L K K R D A M " . 21 de Febrero. 
Vapor "SPAAKNDAM" 14 de marzo. 
Vapor "MAASDAM". 4 de Abril. 
V E R A C K U Z Y T A M P I C í í 
Vapor "EDAM", 4 de Enero I5?c. 
Vapor " L E E R D A M " . 23 de Enere 
Vapor "SPAARNDAM". 16 de tenrero 
Vapor "M.VASDAM". 8 de Marxo. 
""Admiten pasajeros de primera ciase y 
de Tercera Ordinaria, reuniendo todos 
ellos co.uo lidados especiales para los 
pasajeios de Tercera CiaMk 
Amplias cubiertas con toldo?, cama-
rote» .m-.mera loa para dos, cuatro y seis 
personas. CoDCidor con asientos Indivi-
duales. 
Excelente cernida a la asoanouL 
Para m á ; informe i, dirigirse u: 
R . D U S S A Q , S . en C 
Oficios. No. 22 . Te l é fono» M-5640 
y A 5639. Apartad •> 1617. 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A i V I E P U G A U 
NEPTUNO, 36. E N T R E A M I S T A D E 
INDUSTRIA. T E L E F O N O M-81T7 
E n esrj moderno S;i)óii de Belleza 
único qüe e;i bu claso existe en Cuba, 
se hacen los si^'u^n'.es trabajos: 
Masajes, fumipaciciies para el rostro 
y baños de lu í y vapor. 
I Tratamieato fapecial centra la dila-
tación de los poros, cutiu secos, rnan 
chas, pecas, granos, espinillas y otras 
impureaao de la piel. 
Extirpación radical de las arrugas de 
los ojos, frente y boca. 
J Aplicación de los modernís imos apa-
ratos de estét ica, úl t ima creación de la 
A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E B E L L E -
ZA de París , cuyos productos los rtei-
be únicamenie " E l Encanto". 
En el Departamento de Peluquería 
prestan sus servicios los conocidos y ex-
pertos peluqueros Fernández y Santiago. 
E n este departamento pueden nuestras 
damas hacerse los peinados de dltima 
moda, asi como también cortes de me-
lena las señori tas y niños, y teñidos 
le cabello en todos los tonos etc. etc. 
Procedimiento especial para dar al pe-
lo el más brillante y sugestivo color 
caoba, ú l t imo dictado de la moda pa-
risiense. 
Nuestros postizos son confeccionado! 
con arte y perfección absolutas. 
L a s "manicures" dejarán plenamente 
satisfechas a la más exigente cliente. 
L a s señoras del interior pueden so-
licitar por escrito los consejos y rece-
tas que deseen para el uso de los pro-
ductos de la Academia Científ ica de 
Belleza, de París. 
A todas partes de la I s la se envían 
loa mencionados productos como tam-
bién los e iegant í s lmos postizos confec-
cionados bajo la experta dirección de 
Madame Pugau. 
C 10.266 ind 15 n 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 . 0 0 l a 1 ^ ^ 1 p ^ « ? J i N í , , 5 Moderno y ventilado locol se alquila 
No papue más de $200. Hechas de con- buen estado, propias para la fabrica- para comercÍo en la L d l Z W a OC IVIOO 
creto. con su osario y tapas de már-. 'ción de zapatos de señora Diferentes ^ RRT O7Q f t Estevez. l i e -
ínol de cuatro cent ímetros de espe- estilos. Surtidos complejos. E s una gan- te. numero J / V , trente a es cvc/:. 
sor. con escalón y nombre del pro- ga estupenda que realizo. Por retirar-. j]^ nictiOS cuadrados de supertr 
pletario y cuando no se la den. pue- me del negocio. Informan talle de T-e ¿ . I J w w i w 
de pasar por L a Primera de 2.1, Marino-i Santa Teresa número 10. bajos, entre c l e . Puede verse a todas ñoras e 11 
Icrta de Rogelio Simrez. ca l lé 23 es-
quina a 8. Vedado, te lé fonos F-2332, 
Atocha e Infanta. Cerro. 
250 6 e 
F-1512. F-2957. Exhumaciones con ca-
jas de mármol. $23; osr.rios $60.00; d° 
madera o zinc, $13.00. Se reciben avisosI 
a todas horas. 
1(M98 29 e 
G A N G A 
forman. Manzana de G ó m e z , 260, te-
l é f o n o A-2021. 
326 9 e 
l E S T A C A S D E M A D E R A D U R A s u / ! . . r i 1.A ; ^ . ^ V i V -
D E L P A 1 5 b f e s ^ S r ^ e ^ r a ^ ¿ o S ^ 
rrido, tres habitaciones, lujoso ou«ir-
t.o de i'fXM «--.ciña d.> gas. cuirto de ba. 
ño e inodoro de criarlos y dos cuartos 
1 altos con baño y servicios sanitarloj 
t a r a ? i ' inní r U 2 3 a 3 0 nips indePendientes- L a llave cn f.3 t a c a s d e J i q U l , Oe LD a J\J p ies a e ¡ d e )a es/Juina de Lagunas. Informan 
Manzana de Gómez, 412. Teléfono A 
Se regala en treinta pesos todo. Una . ¿/-\n 
bailadera v dos calentadores de gas 'Neces i tamos C o m p r a r Ufias OUU CS 
marca "Ohíc' . Cerro, 544. 
10617 6 E n . 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O v 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R I A N A " 
U N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A r E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarién. recibiendo 
«arga a flete corrido para Punta Alagre y Punta San Juau, desde el miér-
coles hasta las nueve de l a mañana, del dfa de la salida. 
U N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(SESVICXO D E PASAJERO» Y C A R Q A ) 
(Provistos de tela grafía inalámlaríca) 
Vapor "HABANA ' 
Saldrá de este puerto el sábado día 17 de Enero a las 10 a. m. directo 
Para CUANTANAMO. SANTIAÜU D E CUBA, P U E R T O P L A T A , SANTO DO-
MI.NGO. SAN P E D R O D E M A C O L I S (U. D ) . SAN JUAN, M A Y A G U E Z , PON-
^ J A G U A D I L L A , (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 24, a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente eon tinta roja en ei conocimiento de era-
barque y en los bultos, la palabra " P B L I G R O " De no hacerlo así, serán res-
ponsables de los daños y perjuicios qu« debieran ocasionar a la demá« carga. 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T I J Í N T I 0 I 1 E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E . 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A J U I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S v 
M E R C A N C I A S 
Pai; 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de 18.S00 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 7 de E N E -
RO, admitiendo pasajeros para; 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
Precios Incluso impuestos: 
Primera clase: $239.41. Segunda L u -
josa $129.94. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros españoles para lai 
tres categor ías de r>a-'----
COMODIDAD. COMKCmT. R A P I D E Z T 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "OIHANA". 7 de Enero. 
Vapor "ORCOMA", 21 de Enero. 
Vapor " O K T E G A " , 4 de FebrerOu 
Vapor " G R I T A " . 18 de Febrero. 
Vapor "OKGPBSA", 13 de marzo. 
Vapur "OROYA", 25 de Marzo. 
Vapor "ORIANA" I de Abril . 
V*>pur "ORCOMA". 18 de A b r i l 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a uenos Aires. 
Vapor " G R I T A " , 4 de Enero. 
Vapor "E88EQUIBO". 6 de Enero. 
Vapor " B B R O ' . 2 de Febrero. 
\ Vapor "OROYA". 8 de Febrero. 
Vapor "ORIANA". 22 de Febrero. 
Vapor "ESSEQUIBO". 2 de Marzo. 
Vapor "ORCOMA". 8 de Marzo. 
r a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensualeT por los lujosoe 
trasat lánt icos "EB^.O" y " E S S E Q U I B O " 
gerviclo regular para carga y pasa-
je, con trasbordo en Colón, a puertu» 
de Colombia. Ecuador. Co^ta Rica Ni-
caragua. Honduras. Salvador y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y CÍA. 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-€>340, 
A-7218 . 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a i o s a r t í s t i c o s c n todo io 
r e r e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e . 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
D E P A R T A M E N T O U L a ) L C H 0 . 
N E T A Í C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C i \ 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e 
s e n l a £ 1 E n c a n t o l a m á s exten&a y 
{¿^uñante v a r i e d a d . 
A los p r e c i o * m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r l i d o c o n i p l e i o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 3 . 0 0 . 
C o i c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a i -
tos y b a p s . d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s (* c o n f o r t a b l e s " ) d é 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e texciope-
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m o r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o l i o s usos , eo 
todos ios t a m a ñ o s y i o r m a s , des -
d e $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y de m u -
se l ina , en l o d o s los t a m a ñ o s , desde 
$ 1 . 5 0 . . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o : d e s d e 
$ 6 . 0 0 , 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
r a t o s , e n todos ios t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 . 3 0 . 
l a r g o , d o c e p u l g a d a s e n l a c a b e » 4047. 
32£ 6 e 
z a y 6 en l a r a b i z a , e n t r e g a d a s e n j S e alquilan los altos, segundo piso 
. , r c , ide la casa Aguila 50. por Animas, en* 
n u e s t r a o b r a , en e l C e r r o , b i r v a n s e |tracja ^ moderna, c o n s t r u c c i ó n , mu-
cha clariciad. S a l a , recibidor, 3 cuar-
d i r i g i r las o f er tas a A m a r g u r a 
A i e l l a n o - y M e n d o z a . 
2 3 . 
368 en. 
L a famosa N I A G A R A : A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para el 
interior. Pida c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C I A . 
Trocadero No. 33. Telf . A-5068 
292 . 15 e. 
tos. b a ñ o intercalado y cocina de gas 
Abastecida de agua con bomba P r a t 
L a llave en, el piso de al lado. E l due-
ño en Paula y E.gido, Cant ina . Telé ' 
fono M-9272. 
401 8 en. 
SE A L Q U I L A E E V E N T I L A D O Y F R E S 
co alto Panchito Gómez 6P, antes Co-
rrales entre Suárez y Rovillagigedo a 
una cuadra del Campo Marte. Sala, co. 
medor, dos cuartos, uno chico y demái 
servicios. E n los bajos informan. 
370 7 en. 
A L Q U I L O F R E S C O Y ESPACIOSO A l * 
to con dos salones, cuatro grandes cuar-
tos, galería, gran comedor, bafio com. 
pleto. cocina, cuarto y baño criado, KM 
guán y escalera de mármol . Insta Vi-
cian eléctrica y de gas $120. AnlmVís 
170 A entre Gervasio y Bela^coain. Ll}y 
ve en los bajos: Informari Industrií 
72 1|2. Deoartamento 16. \ 
.373 \ 6 en. 
A L M A C E N 
S E V E N D E UNA D I V I S I O N , PROPTA Se alqui,a ,a casa ¿ * Estrella 79. está 
para escritorio, con vidrio o con roja, J preparada para tabacos, v íveres c 
no se repara precio. Villesas 6, Telé- i • • T ; , . , - , mf *-«• 
cualquier otro negocio, l l ene retnge-
rador. L a llave en el 77. Informan: 
T e l . 1-3945. 
274 18 en. 
feno A-S0Í.4. 
10489 14 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " " B R U N S W I C K " . 
Haceras^ ventas a plazos. 
Toda clasf. de accesorios para billar. 
Rtparacloneb. Pida Catálogos y precios 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 . 
S a n t i a g o de C u b a . 
CSTiS 




P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l C u s t o d i o 
ASOCIACION^ D E SAN C A Y E T A N O 
E l miércoles próximo, día 7, se cele-
brará la misa de comunión mensual 
a las ocho y media do la mañana. Ter-
minacia la misa se impondrá a las aso-
ciadas la medalla de la venerada ima-
gen. 
l i a Directiva. 
253 7 e 
P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l C u s t o d i o 
A S O C I A C I O N NTRA. SRA. D E L A CA-
R I D A D D E L C O B R E 
A L Q U I L O CASA SAN M I G U U E L 290 
entre Infanta y Basarrate. Tieno sala, 
saleta, tres habitaciones, bafio y demil 
servicios. Llave en el ^92. Precio $05, 
U.forman: 23 No. 185. T e l . F-5241. 
306 • 10 cn. 
SK A L Q U I L A N E N D O S C I E N T O S vein-
ticiqco pesos mensuales, los espléndidos 
bajos de la casa Carlos I I I esquina a 
Suoirana, númoro doscientos diez 3 
nueve, con garage independiente. Infor-
man en Calzada del Vedado número sa-
sonta y des. Teléfono F-1321. 
: S9 8 e _ 
. S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L 
tos do Máximo Gómez, 217. 'esquina a 
El jueves, cite 8. se celebrará " i Ki.,ln.a;,. llave en la bodega: pañi 
ta parroquia J a misa mensual a i M j t ^ j . Ceiestino Kuárez, San Rafael 1T« est  
ocho do la mañana, 
Habrá imposición de medallas. 
L a Diroctiva. 
Nota: Nadie está autorizado para pe-j 





a San Francisco, te léfono A-
11 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
i S E A L Q U I L A E S C O B A R 14;!, ALTOS, 
en $45.00 con fiador; sala, saleta, doí 
cuartos, sanidad. Informes en lós bu» 
jos. 
273 7 e 
P R I M E R M A R T E S D E L M E S 
Día 6. A las 7 y media Misa de Co-
munión General para los Antonianos y 
el ejercicio correspondiente. A las 9 i 
misa solemne a intención de Margarita i Miguel, 117-A. teléfono A-u688 
A. de López y sermón por el R. P. Bue- I 304 . 13 e 
naventura Salazar. i c.,̂  A WWTT A 151 6 E n . I S E A L Q L I L A N 
S E A L Q I T L A . v E L P R I M E R O Y S E : 
gundo piso altos de Crespo 4. entro Ma. 
lecón y San Lázaro, ambos pj.ra cor» 
ta familia. Llaves c iuiormes en SaP 
B O V E D A S C O N O S A R I O A $195.00 
l istas para utilizarlas, construidas de 
concreto y tapas de mármol de C a ' 
rrara , traslados de restos de un adulto 
con caja de m á r m o l $22. Idem de n iño , 
$18 y $ 1 9 ; Id. de adalto con caja de 
zinc $14; í d e m de n iño , $13 . Osarios 
con tapa de m á r m o l a perpetuidad $58 
Recibimos órdenes para el interior. 
L.as Tres Palmas. L a marmoler ía m á s 
grande de C u b a , de R a m ó n Mons y 
Gril lo. Calle 12 n ú m e r o 229. P r ó x i m a r 
al Cementerio de C o l ó n . T e l . F -2557 . F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E tos, comedor dos b a ñ o s y coc.na; re-
C 188 29 d 3 L A H A B A N A Y A L M A C E N E S D E ; C ' é n construida. L a Have en ei pIS0 
R E G L A , L i m i t a d a intermedio Informan: M a l e c ó n 6, a l ' 
A M P L I O S B A J O S A 
una cuadra de Obispo, sala, saleta, cuÁ* 
: tro cuarto1-. oi<-¡n;i bafifl 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S ' - ' 
311 8 e 
¡ S e alquila el bajo, izquierda, Aguiai 
No. 9, con sala, recibidor, tres cuar-
M E R C A N T I L E S 
C O L C H O N E S , | 
C O L C H O N E T A S | 
Y A L M O H A D A S I » 
/ ^ P R E C I O S D E F A B R I C A 
p t s e d e ' t t s t e d a d q u i r í r í o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e i T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , ' S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 1 í 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
• r A B R I C A N T E S 
A P I D O / 1 9 9 7 T E I F . A - 6 7 2 4 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R I A D C R 
Vapor -arreo írancé» " E S P A C N E " saldrá el día 1» oe Dioiembr», 
• „ . . "LAíAXETTE" saldrá el 3 de Enero 19¿O. 
• * " * " F L A N L»RE*, saldrá el 3 de Kebi ero de la-'». 
• t» „ • C U B A " saldrá el 4 de marro. 
• » m ••ESP4¡UM£" sa ldrá el 3 de Abril . 
CORüíSA, S A N T / i N D E R y S A I i N A Z A I R E 
,por correo francés " E S f A G N E , saldrá el CO diciembre 12 del día. 
• ,. " L A F A I E T T K . taldrá el 15 Enero VJZh. 
.. , , • ' F L A N L - R L " , salurá el 15 de Febrero de 1925. 
• „ "CUBA" saidrá el 15 de Marzo de 1825. 
S E s niwc " " " E S P ^ O t í " saldrá el 15 de Abril de 1925. 
l U N E S C I N E M A F O G R A i - u ü i ^ K i A b ts* Li>5 V A í ' u K t . i ) L>£ t > V 
C O M P A Ñ I A , SEGüiN C O N T R A " 0 C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Rneaa comida a la e spaño la y camareros y cocineros e a p a ñ e l e t 
U N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M 0 U T H y ¿ U R D E O S 
! • ^ v o ^ . 4 ^ 0 0 ^ " ^ 1 - 0 ^ " 7 4 héUceH: trance, 35.000 tonelada» y 4 héllcMl 
M I S C E L Á N E A 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a más gmnd.e do la Habana. Nep-
tuno 38. A-7034. 
E l mejor recalo de Pascuas lo ofre-
ce esta brran Peluquería Cabezas, a to-
das sus cllentae. y es: un bonito al-
manaque 1925, acompañado de un car-
net con cinco cupones que dan dere-
cho a un servicio gratis, a un rizo per-
manente, a un corte de melena en to-
dos los estilos o un rizo de las mismas 
para ocho días de duración y para loa 
niños se le rogalan juguetes y tarje-
. ta para retratarlos grit is . también su 
¡carnet para un pelado y rizado sin co-
Lrarle. 
E s muv importante que en esta gran 
P E L U Q U E R I A C A B E B A S no hay que 
esperar turno por ningún servicio de 
pieiuquería. 
Los servicios pagos de esta peluque-
ría son: 
Corte de melena por los ocho 
empleados 
Gran surtido de bicicletas, velocípedos 
y cigUeftan para n iños . Accesorios pa-
ra los mismos, taller de reparación» i 
A G U A C A T E 50. 
E N T R E O ' R E I L L Y V P R O G R E S O 
A-37S0 
C 11.654 15 d 25 
IOS. M-4336. 
145 en. ( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
I N T E R E S E S D E BONOS I R R E D I M I * 
B L E S 5 ÜiU A L P O R T A D O R 
Se avisa a los Tenodores de Bonos 
5 0¡0 al Portador de esta Compañía, 
que para efectuar el cobro de los inte-
reses correspondientes al Semestre que 
vence en primero del entrante mes de 
Enero, o sea un 2 1|2 010, alcanzando 
f0.92 moneda oficial a cada £10 da 
Stock, deben depositar sus láminas en c i •: »• J iv/l 
la Oficinn de Acciones, situada en A v e - j S e alquilan, a partir de Marzo p n 
nido de Bélg ica No. 3. altos, los Mar-Inier0t las casas que actualmente ocu-
tes. Miércoles y Viernes, de 1 112 a i r •» • i T L ••'r> ^ » *\ 
¿ ÍI2 p. m. , pudlendo recogerlas conlpa la h a b n c a de 1 abacos Partagas 
S E A L Q U I L A P E Q U E R O L O C A L I" A « 
ra comercio, en callo de mucho tránsito. 
Informan Infanta y Maloja. botica. 
195 6 cn, 
S E A L Q U I L A G R A N L O C A L P A U A ES^ 
tablecimicnto. Revillagigedo 24. Infor« 
man en la misma. 
27 6 cn. 
dus cuotas respectivas en cualquier L n - en la cal]e ¿t Industria 170, 172 5 
nes o Jueves, también de 1 112 a 3 1|2 - - ^ , • 
174 y que se componen de salonej 
corridos adaptables a cualquier negó* 
pasado meridiano. 
I N T E R E S E S D E BONOS I R R E D I M I -
B L E S 5 0|0 N O M I N A T I V O S 
A l propio tiempo también se avisa a 
los propietarios de Bonos Nominativos 
5 0|0 Irredimibles (1901;) registrados en 
Londres, que para efectuar el cobro de 
los intereses correspondientes al expre-
sado semestre y anteriores que no se 
haynn hcho efectivos hasta la fecha, 
deben concurrir a dicha oficina en los 
mismos Martes. Miércoles y Vlerne", 
de 1 1112 a 3 ]||2 p. m. . a fin de llenar 
e! corresnondlcntc impreso de solicitud 
de l iquidación que se les fac i l i tará y 
cuyo impertj podrán percibir cn cual-
quier Lunes o Jueves, también de 1 112 
a 3 112 p. m. 
Habana, 29 de Diciembre de 1924. 
T. P. U A S O X . 
Admor. General Auxiliar. 
c i ó . Informes en la misma. 
73 17 en. 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S "S 
ventilados altos de Florida 13 esquina 
a Misión y los altos de Misión 77 poi 
Florida. Informan en la bodega. 
172 12 cn. 
172 12 en. 
C 11R11 10 d 31 
A V I S O S 
Se alquila la casa Animas 104, altos, 
con sala, comedor, tres cuartos, une 
más alto, b a ñ o y d e m á s servicios. In< 
i forma S r . Alvarez. Mercaderes 22 , al" 
tos; el papel dice donde e f tá la llav« 
230 5 en. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Agua, 
cate 38. E n la misma de 9 a I L 
97 ^ 6 e 
fcN $40 SR A L Q U I L A E N L A CALLÍ 
Omoa y Fernandinn. caca de sala, doi 
cuartos y comedor. Informan en 1| 
bodega. 
227 5 en. 
A V I S O A L O S E S P A Ñ O L E S 
Todo aquel que pretenda embarcar pa-
ra los BStadOd Unidos y que sea espa-- — r r * i r r.r. i ^ i -i . ore/-. TT! 
ñol. que no tenga ru d o c u m e n t a c i ó n ! ^ A L Q U I L A L L P R I M E R PISO DI 
completa que me vea; r a r a sacarle to-1 ^ t " " 0 jC2 At e,ltre Escobar y Uer 
dos los papeles que le son necesarios: Va810,- compuesto de sala, saleta tro. 
los cuales le pest lonaré por un módi- ' "i,ndes cuartos, uno chico, comador a 
co precio, dentro de las Leyes de In- f,0"00- cocina de gas baño etc. $8». L 
migración de los Estados Unidos; no!)lave en el baJ0- Más informes Baza 
se deje engeñar ni se embarque de po-1 
lizón ni clandestinamento, pues legalmen- | 
te puede usted hacerlo, llenando todos , 
los requisitos. C . Torrens, Industria 9410 , ., . 1¿ 
altos, entre Neptuno y Virtudes. Oe alquila en Uenios l o y medio U¡ 
piso acabado de fabricar, con toda 





"Gratitud". Habana 23 de Diciembre las comodidades. Informan P 4 4 5 8 . 
S O L I C I T A M O S V E N D E R TODAS LAS*. Cortado y rizado por los mls-
»xi=tencLis de Prado 115, por tener queI mo^-
liquidar el negocto.0 Trajes de caballe- Cortado por el experto pelu-
ro roña interior de las mejores mar- quero taDezas. 
cas: °n?jec"tos de niño y roba interior KMp Por>el mismo para ocho 
a precios de l iquidación. Informes E l 
115. Prado 115. 




O'Reilly nQnnro 9. 
ne, Rochambeau. Suffren, etc. etc. 
F a r a m á s infor uu«»fcH í»t 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090 .—Habana. 
Telefono A-1476. 
E X 4S H O R A S G E S T I O N O C A R T A S 
de ciudadanía, t í tu los de chauffeurs, 
cobros de cuentas morosaE. esclareci-
miento de herencias, anticipando los 
pastos, especialidad en demandas de 
divorcio a planos. Gtliano 59 por Con-
cordia. 
1015l> • «n . 
A C O N S T R U C T O R E S D E O B R A S 
Se vende un Tigre en magníf ico aervl-
clo. en Línea, 60, Vedado. Panadería 
Corazón de Jesús . 
10027 16 e 
E L S E G U N D O G A L L I T O " 
Billetes de Lotería en todas cantidades. 
Se •oggan r r « m o s . Mercado Je Tacón, 
11, te l iéfono M-6452, de Saturnino Sán-
chf^ Tamargo. 
SS68 . -2 » 
días de duración con la on 
dulación Marcel 
Peinados de moda y fantas ía 
por el gran peinador Cabe-
zas 
Manicur 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
lo e o c i a l i s t a en todos los t r a b a j o s d e 
d.e C!jas- . A •. i : I J . í S i c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
Llzo permanente para un afio f e m e n i n a 
de duración y hecho en una | " * i c i u c n u i d . 
T i ^ t í r a s T a ^ ¿eis V n ^ J h ¿ i ¿ . E s t a C a s a e s h o y . m á s q u e p r e -
cacl<Jn ' ' ' ' '5 00¡ d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
Por correo y libre de porte manda-1-, > t< « • 
mos la tintura fina de H E N N E Rápi-1 L a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
dc 1924. S r . Dr. Arturo Alberni. Obis-
po 97 , Habana. Distinguido doctor: 
S i rva la presente como testimonio de 
mi m á s profundo agradecimiento oor 
su gran éx i to c i e n t í f i c o ; pues me ha-
bían diagnosticado un número consi-
derable de dentistas que mi caso no 
tenía remedio. S u y o a f e c t í s i m o y se-
guro servidor, A m é r i c o Naranjo. 
9726 7 en. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S V P I S O S 
90 8 
1 A B A N A 
do. Precio $2.50. E s puramente vege - ¡ r , • 
tal y su duración es incomparable con r e c t í s i m a de SUS T a D a j O S , g a r a n - • ^ E A L Q U I L A UNA C \ S A E X L A CA-
los demás. J 
Tónico Rlzador del cabello, se riza e l | l l Z a a 0 S . 
pelo a la primera apücación. Precio j 
J3.50 el estuche para el interior. 
Unica peluquería que trabaja los do-
mingos. 
Neptuno, 38. T e l é f o n o A . 034 
lie Oquendo No. 9 esquina a Animas. 
Informan en la misma el encargado. 
!3pcne J e 2 2 g a b i n e l e s :nde - ; - 34'J 
2 5 0 m e t r o s d e super f i c i e , 
a lqu i lo loca l A n t ó n R e c i o , 
2 - A , p e g a d o a M o n t e . I n f o r -
m a r á n . M o n t e , 2 7 1 . 
123 9 e 
S E A L Q U I L A N 
dos plantas bajas y un pláo alto Corra» 
les 96 y 1|4 y 96 y medio entre Ange-
les e Indio, a una cuadra de Monta 
pintadas y decoradas con cielo ra'so « 
instalación eléctrica, cocina de gás, el 
A B E L A S 
P A G I N A V E I N T E r > ? 1 0 D E L A M A R I N A r " - r o 5 H e 1 9 2 5 . A Ñ O X C I I I 
ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS ¡ ALQUILERES DE CASAS | ALQUILERES DE CASAS 
A l q u i l o e! l oca ) s i t u a d o e n T a l l a p i e -
d r a y R e v i l l a g i g c d o ; t iene 4 0 0 m e -
t ros d e s u p e r f i c i e y * s t á p r o p i o p a r a 
g a r a g e , a l m a c é n u o t r a i n d u s t r i a ; es 
H u e v o y b i e n c o n s t r u i d o . J . P o s s o , 
G , n ú m . 2 3 6 , V e d a d o . t e l é f o n o F - 5 1 1 3 . 
J 0 0 4 7 6 e 
B E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L i -
to s con z a g u á n de R e i n a G0, e s q u i n a a 
S a n N i c o l á s . P l a n t a p r o p i a p a r a perso-
n a s de g u s t o . T a m b i é n se a l q u i l a a l tos 
de l m i s m o t d i f i c i o con e n t r a d a por S a n 
N i c o l á s p a r a indueitr ia o v i v i e n d a . I n -
f o r m e s en ol m i s m o e d i f i c i o . T e l é f o n o 
A-5565 . . 
129 9 E n . 
¿ E A L Q U I L A E L C O M O D O Y B O N I T O 
foEs S ^ ^ d e 1 ^ ^ ? ? ^ Sfc a l q u i l a e n C u b a 1 1 0 . e n t r e M u r a - SAN f ^ ^ o W C A S I LSQÜI-
a Monte , con dos s e r v i c i o s con todas ¡Jja y S o l , u n a l m a c é n a m p l i o y v e n - res se ¿ a u l l a f ^ t - n 1 0 de ^ o 1 0 8 s " á 
l i j a d o , c o n a r m a t o s t e s y e n s e r e s . S e 
l a s comodidades que requ iere u n a f a 
m i l l a de gus to o dos m a t r i m o n i o s c e n 
s a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o s g r a n d e s , loa 
m á s f r e s c o s de l a H a b a n a . I n f o r m a n en 
e l t e r c e r piso. 
10643 • E n -
M O N T E , 2 1 1 , A L T O S 
E n t r e F i g u r a s y A n t ó n K c c i o . C i n c o 
c u a r t o s de d o r m i r , s a l a y comedor, co-
c i n a de g a s L a l l a v e en los b a j o s . 
I n f o r m a : E n r i q u e L ó p e z O í i a . T e l é f o n o 
A-8980 . A g u i a r , 71. D e p a r t a m e n t o 410. 
10635 ^ E n . 
— •" . T i e n e sa la , reí"!-
D  ^ Z ? ^ ^ ^ 0 " ? 1 " 1 0 8 ' .dos a c a d a lado, b a ñ o 
d a c o n t r a t o e i n f o n n M e n C u b a i O b | m e T r P o r c o r ¿ o r ? á f % ^ / / 1 e n n t e L r d u e f i a 
7 e \ e \ } ? m , s m a - T e l é f o n o 1-4210. 
j 1 ? ü -3 e n . 
1 0 4 6 2 
ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES HABITACIONES 
S e a l q u i l a , c a s i f r e n t e a l a L s l a c i ó n 
d e L o s P i n o s , u n a c a s a c o n p o p r t a l , 
j a r d í n , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s , p i s o d e m o s a i c o , s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios y p a t i o . I n f o r m a n e n L e a l t a d , 4 0 , 
a l to s . T e l , A - 2 0 5 9 . 
G . i n d . 2 6 o c 
I N D U S T R I A 19 ( A L T O S Y B A J O S ) 
S e a l q u i l a n d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n , 
p r i m e r ^piso. derecha , de C á r d e n a s n ú c o m p u e s t o s d e s a l a , r e c i b i d o r . C u a t r o g E J 
m e r o 5 . D a r á n r a z ó n en Z u l u e t a nume- . , . 7 * • l J it'vrs 
r o 3 6 - G , a l t o s . I h a b i t a c i o n e s , c o n b a a o i n t e r c a l a d o , 1 [ i ; ^ ^ 
c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a d e gas y 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D B A T E N C I O N . S F S S T S T A TFtl, r ^ S A 
l a c a s a S i t i o s H a c a b a d a de f a b r i c a r , , moderna en U p ¿ t e m ^ f r e í ¿ a de l a 
p r o p i a p a r a e s tab lec imiento , bodegra, v í b o r a . c o m m i o J , ™ ^ , i r e s c a ue 
fonda c a f é , d e p ó s i t o , e t c . L a l l a m e n c J S . c u a r ^ d ^ b a ' ñ o ^ c o m p ^ ^ c i 4 s " L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A D E 
fe^^»tel^^l^J-|?o ? t e r r a z a . f a r a ^ ^ ^ F ^ e s ^ c a - ^ J ^ ^ f o r ^ l L J T & t o n 
comedor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o moderno , 
c o c i n a y s e r v i c i o de c r i a d o s . T i e n © g a -
r a g e . L a l l a v e en l a bodega de l a es -
q u i n a a E . P a l m a . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 6 4 2 0 . , ¿ 
9 E n . 
C A S A M O D E R N A S E A L Q U I L A E N E G i n n 
K u í - s p e d e s . S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n . « p a j a e i o ñf, y - ^ , , . ^ ^ - ^ 
todo s e r í e l o y c o m i d a ; l a ^ h a y m t e r i o . l ^ f ^ 0 5 r ^ l i ^ f " « t r . ^ . 
r e s y con v i s t a a l a c a l l t a p r e c i o s m 6 - m e n t o s y h a b i t a c i o n e s ¿ n ^ h 
) . 9 
d i coa . S a n N i c o l á s 71 . T e l . M-1976. 
6 e n . 
mes, d i r i g i r s e a E s c ^ r p e n t e r B r o t h e r s . . H e Secund , xv, 
C u b a 90 . TPJ A.76.?fi I ̂  ' t J - . *NO ,
10572 14 en. 
VEDADO 
S á n c h e z . 
343 
m á s i n f o r m e s c a 
6 e s q u i n a a G e n a r o 
F O K K E N T A T W O R O O M S A P A R T -
m e n t w i t h p r í v a t e e n t r a n c e , w e l l f u r -
n i s h e d opens o r f r o n t p o r c h l o t s of r a -
ter a n d v e r y cool . I n f o r m a t i o n at C ó -
r r a l o s No - , 3 r d f l o o r . M r s . S i l v a . 
361 « e n . 
146 12 E n , 
L O C A L E N N E P T U N O . S E A L Q U I L A ' , _ L 0 L : f o ^ ; ' „ - i , J _ 
e u el 219. a m p l i o s a l ó n de 185 m e t r o s u n a h a b i t a c i ó n c o n bei-viuos d e c ^ i a -
e i n n i n g u n a c o l u m n a y con buen í r e n t e dos . I n f o r m a n e n O ' R e i l l y 39- b a j o s , 
p a r a v i d r i e r a s . B u e n contrato y a l - | - o 
q u i l e r r a z o n a b l e . 'Cíe O a M a . m . 
r 5. E p v , 10311 8 e 
U n l o c a l p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o i 1 ; 3 p A D A £ BAJOS, E N T R E C I I A C U N 
p e q u e ñ o . S e d a c o n t r a t o . G e r v a s i o 1 2 3 ¡ y C u a r t e l e s , a l q u í i a s e eu nioderato^ pre -
e ^ q u i n a a S a n J o s é . 
1 8 7 12 e n . 
c í o . L l a v e s : bodega, e s q u i n a a C h a c ó n . 
D u e ñ o : E m p e d r u d c '.O, bajos , de 12 a 
S E A L Q U I L A N U N O S H E R M O S O S A L -
tos. todo a l a moderna , compues tos de 
sa la , comedor, t r « s c u a r t o s y d e m á s 
s e r v i c i o s en l a ca l l e M u n i c i p i o 42 entre | 
J . del Monte y F o m e n t o . L a l l a v e en i 
l a b o t i c a de a l lado . A l q u i l e r de s i t ú a 
c i o n . 
_ Ü U 7 e n . 
S E A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N A M U E -
blada . comida , l u z y t e l é f o n o , S 3 0 . 0 0 ; 
o t r a p a r a t r e s h o m b r e a $90; $30 c a d a 
u n o . C á r d e n a s 3, s egundo p i s o . C a s a 
de f a m i l i a . 
408 6 e n . 
b a ñ o , a m p l i o s corredores i . ^ . ao > SL" 
de g u s t o . S e pide toda c l t * 
r e n e i a s . I n f o r m e s en la «'i 
125 " ' i s m a . 
A L Q U I L A O. E N T R E 17 Y 19. u n 
. P u e d e v e r s e a todas h o r a s . T i e n e 
garage . E d i f i c i o P i l o t o . 
S20 9_e__ 
A C A B A J J A D E P I N T A R Y R E P A R A R 
jse a l q u i l a n los f r e s c o s y c ó m o d o s a l tos 
de l a c a s a c a l l e B a ñ o s 8 C , entre C a l -
z a d a y Q u i n t a . T i e n e n t e r r a z a , c inco 
c u a r t o s , s a l a , comedor, c u a r t o de b a ñ o , 
cocina, y c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
L a l l ave en los b a j o s . I n f o r m a n T e l e -
fono F - 5 0 1 9 . 
362 3 e n . 
S ü A L Q U I L A K X E L V E D A D O ? " L A 
c a s a c a l l e 25 N o . 445 entre 6 y !•>. E s | c l e c o l u m n a s , 4 h a b i t a c i o n e s h a l l de 
m u y c ó m o d a y c a p a z . Se compone ( J e | p e r s l a n a r l a , b a ñ o completo in terca lado , 
por ta l , sa la . h a l l . 6 c u a r t o s ba jos y t r e s s a l e t a de c o m e r a l fondo, c o c i n a con 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s : un g r a n comedor I ca lentador , s e r v i c i o de cr iado^- pasando 
al-1 . - 0 . l y c c c i n a . d e p a r t a m e n f » a l to con dos ha-1-1 t r a n v í a por la p u e r t a . L a l l ave a l 
f.ua. I n q u e 14^, c a s i e s q u i n a a K e m a . L i n - 1 b i tac iones . c o m p l i t a m o n t e Didepei ic l ien- l lado. P a r a t r a t a r : T e n i e n t e R e y 30 T a -
; o m - | t í i h a h J t a e í o n M I i v o s o b a ñ o i n t e r c a - T ^ - / d e m c u s t iene u n g r a n terreno a n e x o . l a i .^r ter ta B l E s t r i b o . T e l . A - 3 1 8 Ó . 
srikí- l n d D i i a c i o n e s . LUJOSO o a n o iiuc'.v-<i p e r f e c t a m e n t e l impio y con agua , en e l j 30 7 10 e n í 
SAN. M A R I A N O 79 B N T R B L A W T O N 
y A r m a s , se a l q u i l a . P o r t a l , s a l a , r e c i -
bidor, t r e s habi tac iones , b a ñ o i n t e r c a -
lado, comedor a l fondo, coc ina , s e r v i -
c ios de cr iados , patio v g r a n t r a s p a -
t i o . I n f o r m a n : P r í n c i n " v C a r n e r o , bo-
d e g a . T e l . U-2946. " 
-'7Ü 6 e n . 
A L Q C I L O S A N F R A N C I S C O 198 E N T R E 
O c t a v a y Noveno, V í b o r a , c a s a c h a l e t 
m o d e r n í s i m a , con porta l , s a l a y s a l e t a 
10346 6 E n . 
3 ; O M A V N U M . 26. A M E D I A C U A D R A ! " ¡ " " — j ; " 
i'.e Monte, a c a b a d o s de f a b r i c a r , l o B j o e a l q u i l a n e s p l é n d i d o s b a j o s e n M a n 
l a j o s , el p r i m e r o y segundo piso a l -1 
tos , compues tos de sa la , rec ib idor , 
t r o habi tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o r o m 
pleto, c o c i n a de g a s y s e r v i c i o de c r 
d o s . L a l l a v e en I n f a n t a 
s a . I n f o r m e s L i b r e r í a Albr- la , 
t c a í n 32-B, t e l é f o n o A-5893 . 
299 
^ E A L Q U I L A L A N U E V A Y A M P L I A 
p l a n t a a l t a independiente de C o n c o r d i a 
126. entre G e r v a s i o y B . ' i a s c o a í n , con 
s a l a , rec ib 'dor , 5 c u a r t o s , b a ñ o f a m i -
l i a r in t erca lado , comedor c o c i n a y 
c u a r t o y b a ñ o p a r a cr iado en 135 pesos. 
L a l l a v e en los b a j o s . I n í o r m e s en F -
4 Ü S 6 . 
154 5 E n . 
B E A L Q U I L A N L O S ' A L T O S D K C O N -
c o r d i a 163, ant iguo , con 3 huecos a l a 
c a l l e . S a l a , sa le ta , 4 c u a r t o s a b a j o y 
dos en la azotea . I n f o r m a n J 20Ó, T e l é -
fono F - 2 0 7 0 . 
19 6 e n . 
s a n t a Ro-1 Jado . S a l a . R e c i b i d o r . C o m e d o r . A g u a 
f r í a y c a l i e n t e e n todos los s e r v i c i o s , 
i n f o r m a n e n el s e g u n d o p iso . 
C 1 1 5 4 1 m d . 21 d e . 
B ¿ - a s -
11 e 
M o n t e 4 7 3 , a l t o s , i z q u i e r d a . S e a l q u i -
l a este h e r m o s o j i s o e n $ 1 0 0 m e n -
s u a l e s . I n f o r m a n : J . a l ce l l s y C a . S a n 
I g n a c i o 3 3 . A - 2 7 6 ü . 
16 6 e n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D ^ V i -
l l e g a s 126 entre Sol y L u z a f a m i l i a 
de m o r a l i d a d s o l a m e n t e . T i e n e s a l a , 3 
í i u a r t o s . b a ñ o completo, comedor, c o c i -
l 'a d e g a s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , K s c a -
m o d e r n a . L a l l a v e en l a bodega 
S E A L Q U I L A N S E P A R A D A M E N T E el 
p i so p r i n c i p a l y t e r c e r J de l a c a s a s i -
t u a d a en l a ca l l e de M a z ó n n ú m e r o 31-D 
entro S a n J o s é y V a l l e , f rente a l p a r -
que G a r l i t o s A g u l r r e , compuesto c a d a 
uno de s a l a rec ib idor , c u a t r o h a b i t a -
c iones con b a ñ o Interca lado , coc ina y 
d e m á s s e r v i c i o s , con e s c a l e r a d j m á r -
mol independiente , v e n t a n a s a los c u a -
tro v i en tos 
que h a y a l g u n a s c o n s t r u c c i o n e s ú t i l e s . AT/-,TTTT , _ . 
I n f o r m a su d u e ñ o M a n r i q u e 117 entre ^ f ' ^ Q U I I " V N L ^ A L T O S D E C U E -
S a l u d y D r a g o n e s . T e l é f o n o M-163G. IJ;0- i » ' , e s q u i n a a L u v a n ó , con r e c i b i -
375 7 en |dor . . s a l a . t res cuar tos , comedor, b a ñ o 
V E D A D O , 253, A L T O S 
entre 2Í> y 27, a c u b a d a de p i n t a r 
piec i ta , en el d,'a se pueden m u d a r 
to, 18' 
dor, s a l a , 
moderno con a b u n d a n t e a g u a c a l i e n t e . 
M U D E U N O S , ' L l a v e en ios b a j o s . T e l é f o n o 1-6268. 
l im-1 157 io E n . 
S a - l 
la . comedor. 4 c u a r t o s , coc ina , s e r v i c i o s . . í , 'oCA.V l l - o p ^ P A R A l y D U S T R I A . 
c u a r t o de cr iados , t e r r a z a . SSO. L a U a - . f ' n F"11 " ^ r o s de terreno, en los c u a -
ve en los b a j o s . M á s i n f o r m e s T e l é f o n o i l e s " , i a buena nave , u n a c a s i t a , y 
TT»/-V - < - - - ! el res to de pat io T"<'—— FO-7 155'. 
8 e n , 
V E D A D O , A L Q U I L O M O D E R N A C A S A 
tres c u a r t o s , b a ñ o intercalado, h a l l , 
p i u i t r y , garage . 2 c u a r t o s c r i a d o s , |!125 
t echos m o n o l í t i c o s de m o - i L o s a l to s ?100 a c a b a d o s de c o n s t r u i r . 
San 11' Inda lec io v 
cerrado . 
E n a m o r a d o s 
I n f o r m a n 
bodega. 
10 e 
R E P A R T O C H A F L E 
S e a l q u i í j l a c a s a S a n f r a n c i s c o e n ' 
tre C e n t u r i ó n y C h a p l e c o n 3 c u a r t o s , 
t e r r a z a y g a r a g e . T e l é f o n o 1 - 2 4 8 3 a 
todas h o r a s . 
1 6 4 1 0 e n . 
V I B O R A . A L Q U I L O M O D E R N A C A S A 
s i n e s t r e n a r a dos c u a d r a s de l a C a l -
z a d a . P o r t a l , s a l a , t r e s a m p l i o s d o r m i -
torios , s e r v i c i o i n t e r c a l a d b , a g u a c a -
l iente, g a l e r í a , comedor, c o c i n a de gas , 
pat io y t r a s p a t i o . I n f o r m a n 1-1823. 
95 5 e n . 
S E A L Q U I L A P A R A T I N T O R E R I A O 
tren de lavado , l a h e r m o s a c a s a S a n 
B e n i g n o 49 e n t r e S a n B e r n a r d i n o y Z a -
potes, c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , sa le ta , 
c u a t r o c u a r t o s , buen pat io y a z o t e a . 
C o n h e r m o s o s l a v a d e r o s y la i n s t a l a -
c i ó n c o m p l e t a p a r a el f o g ó n . I n f o r m a n 
S a n N i c o l á s 50. a l tos . T e l . A - 0 5 0 5 . 
93 8 e n . 
S E A L Q U I L A C A S A R O D R I G U E Z V 
J u s t i c i a , L u y a n ó , c o n s a l a , dos c u a r -
tos, comedor, a c a b a d a de c o n s t r u i r , b a -
r a t a . L a l l a v e en l a bodega de M a n u e l , 
75 6 e 
derna c o n s t r u o c i O n . I n f o r m a n en V i l l e -
gas 110, depar tamento 507. T e l é f o n o 
A-8393 de 1 a 6 p . m . 
10321 8 e 
C A R L O S m 
U n a c u a d r a Vie C a r l o s l í l , se / a l q u i l a 
una c a s a a l t a , c o m p u e s t a de s a l a , co-
medor, 3 -cuartos, b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c u a r t o de cr iados , b a ñ o de cr iados , g r a n 
s e r v i c i o de a g u a con su bomba, c a l e n -
tador y c o c i n a de g a s . I n f o r m a n C a r -
los I I I 181. T e l . A - 0 2 8 1 . 
10548 14 e n . 
S E A L Q U I L A 
P r o p i a p a r a a l m a c é n y o f i c i n a s , l a c a " 
No. 
411 
SSS entre 4 y 6. F - 4 S U . 
6 e n , 
V E D A D O . A L Q U I L O T E E S M A G N I F I -
caa c a s a s con 5 y» 7 hab i tac iones , a 
80 y 100 pesos c a d a una;" O n c e 109 y 
111 , en tre L y M , L a s l l a v e s en el 
103, a l t o s . T r a t a r en Monte 72. 
253 0 e 
F E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 36, 
e i i tre 2 y 4, n ú m e r o 12, R e p a r t o S a n 
Anton io , Vedadi; , c o m p u e s t a de j a r d í n , 
por ta l , t ía la , comedor, t re s c u a r t o s , un 
b a ñ o , c o c i n a y u n a n a v e grande pro-
pia r ; r a g í i i ' a g e u o t r a i n d u s t r i a . T i e -
ne a c r e m á s un g r a n pat io . L a s l l a v e s 
en l a bodega de 35 y 4. t e l é f o n o F -
21S7. 
264 13 c 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A , 
C a r m e n , 7. entre C a l z a d a de l a V í b o r a 
y S a n L á z a r o , c o m p u e s t a de j a r d í n , 
por ta l , s a l a , sa l e ta , c inco hab i tac iones , 
y d e m á s s e r v i c i o s m o d e r n o s . L a l l a v e 
en el n ú m . 9. I n f u f m a n : 10 de O c t u -
t r e . 55S", a l t o s . 
118 fie 
S E A L Q U I L A L A C A S A A R M A S 32, 
entre S a n t a C a t a l i n a y S a n M a r i a n o , 
pegada a l P a r q u e S a l a , sa le ta , 4 c u a r t o s 
b a ñ o in terca lado , t r a s p a t i o con a r b o l e -
d . A l q u i l e r $60. L a l l a v e en l a m i s -
m a . I n f o r m e s : 1-1853. 
C 11761 4 d 28 
S i ; A L ^ L I L A L A C A S A C A L L E S A N 
F r a n c í s e - e s q u i n a 5 10, R e p a r t o L a w -
ton. c o m n u e s t a c . í-a a, COUT d< r, c u a -
tro c u a r t o s , l a ñ - . , c u a r i o de crisidos, co-
c i n a y g a r a g e . L a l lave a l l a d o . I n f o r -
mal-, en San' L á z a r o " 1 ? . 
91 8 c 
S U A L Q U I L A C O M O D A Y H i ; R . M U » . \ 
c a s u a ined ia c u a d r a del t r a n v í a S a n 
L á z a r o , 12, entre S a n F r a n c i s c o y M i -
lagros , V í b o r a , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
tos, b a ñ o completo , sa la , eumedor, co-
c i n a do g a s y c a r b ú n , c u a r t o y s e r v i -
cio de c r i a d a s ! t r a s p a t i o con á r b o l e s 
i n e r m e s H a b a n a 186. T e l é f o n o M-1541 1 c a M a r t a A b r e u ( A m a r g u r a ) 1 3 . c en" C A L L E 23, N U M E R O 398. E N E L V E - f r u t a l e s , C e n i r a d a K S ^ I e n T . i T Í l l -
^ ; L l ^ - ¡ t r o d e . l a z o n a c o m e r c i a l . L a p l a n t a ^ V n ^ ^ f o r m e s : T e l é f S p 
E n l a m e j o r c u a d r a d e C a m p a n a r i o ' b a j a t iene a r m a t o s t e s , m e s a s , m e s o ' ŷ- ' 99 10 E n . 
n ú m e r o 3 3 se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o ? | n e s , c a r p e t a s , c a r r e t i l l a ? y otros o b - f j ^ ^ . ^ / V o ^ ; , ^ / , - ; 
a l t o s , c o m p u e s t o s de seis g r a n d e s h a - j e tos de n e c e s i d a d e n los a l m a c e n e s ; p u e r t a de j a r d í n , p o n í ' , sala, fcíáü, re-
b - i , 1 1 . u l I _ • i c ib ldor . t r e s c u a r t o s , comedor a l fon-
i t a c i o n e s , c u a t r o c o n l a v a b o , g r a n ¡ l a p l a n t a a l t a t i ene l o c a l e s a p r o p i a - j ¿ o , b a ñ o moderno, coc ina de gas , a g u a 
s a l a y s a l e t a , e s p a c i o s o c o m e d o r , c o - dos p a r a o f i c i n a s o v i v i e n d a s - y e n l a (Saliontle ,on l o J o s s e r v i c i o s , c u a r t o 
V " 1 • / 1 i 1 • • 1 • e r l a d i con s u s e r v i c i o . L - i l l a v e 
a z o t e a t a m b i é n h a y i i a b i t a c i o n r s n i - ¡ a i lado, i n f o r m a R . MÓ-TÍCZ, Hatenrá s u . 
g i é n i c a s y h a b i t a b l e s . N o se a l q u i l a L' LPJ;' 308 
a n a de gas y t e r m o p a r a e l a g u a c a -
l i e n t e , l u j o s o c u a r t o d e b a ñ o o t r o , 
s e r v i c i o p a r a f a m i l i a s , d u c h a y s e r v i - j p a r a v í v e r e s o g iro a n á l o g o . S e h a c e 
c i ó d e c r i a d o s , g a l e r í a e n todos los ¡ c o n t r a t o s in r e g a l í a . P u e d e verse to 
f ren te s de! p a t i o , y tres h e r m o s a s h a - l ^ 0 3 los d í a s de 7 a . m . a 6 p . m . E n 
L i t a c i o n e s e n l a a z o t e a c o n s e r v i c i o k m i s m a i n f o r m a n . 
\ d u c h a s . E s t a r á a b i e r t o d e 1 a 5 d e | 1 0 2 7 8 \3 c 
'h tard-j c i n f o r m a r á n I n d u s t r i a 7 2 ¡ S ^ A L Q U I L A L A CASA E S t E V E Z , 
118. a u n a c u a d r a del t r a n v í a ; s a l a , co*-
medor, c inco c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s . P r e c i o SO p e s o s . L l a v e en l a bo-
degn e s q u i n a a S a n J o a q u í n . I n f o r m a n 
C e r r o 556. T e l é f o n o 1-135-1. 
10673 1 U Un • 
A L Q U I L O CASA, 45 P E S O S , C O N S . \ -
l a , comedor, dos cuartf-s pat io , c o c i n a ; 
todo grande y m o d e r n o . P r e g u n t a r en 
la bodega d é I n f a n t a y D e s a g ü e . 
10171 7 e 
S B A L Q U I L A . A V I V I U B A H A T O 
por 25 pesos , u n a c a s a con p o r t a l , s a l a 
y t r e s c u a r t o s , en V e g a y S e r a f i n e s , 
f rente a l a A m b r o s í a . I n f o r m a n B o -
d e g a . B o n i f a c i o . 
10105 - S E n . 
E N $60.00 S U A L Q U I L A L A C A S A C U -
r r e a 52. T i e n e j a r d t n , p o r t a l , s a l a , s a -
le ta , t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , coc ina , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , pat io , y t r a s p a t i o . 
L a l l a v e en C o r r e a y F l o r c f , bodega , n -
for ines : B e r n a z a . 6, J o y e r í a , L a S e g u n d a 
M i n a . 
10672 7 E n . 
S E A L Q U I L A N 
l a s h e r m o s a s y m o d e r n a s c u s a s L u -
y a n d 147 149 y 14!» C , fmtre Cueto y 
B l a n q u i z a l . Tnl'orman Monte 1 4 7 . . P e l o -
t e r í a L a I n d i a . T e l é f o n o M-1955 . P r e -
cio $50. 
10033 U e n . 
SI) A L Q U I L A UNA C A S A C O N C U A -
tro c ü a r ' t u s v coc ina y s e r v i c i o s y un 
g r a n iocal p a r a g u a r d a r 1 camioniSS en1 
la caMe de R o s a E n r i q u e y P é r e z , L u 
yan'6. 
44 n e n . 
C E R R O 
S I T I O S 21, A L T O S , E N T R E A N G E L E S 
v R a y o . Se a l q u i l a n dos h e r m o s a s y 
v e n t i l a d a s hab i tac iones , j u n t a s o sepa-
r a d a s en c a s a de f a m i l i a . Se p iden y 
dan r e f e r e n c i a s . No m o l e s t e n en l o s 
b a j o s . 
412 7 e n -
M A L E C O N 77. B A J O S , S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n grande c o n v i s t a a l a 
ca l l e en c a s a de u n a f a m i l i a decente: 
no n i ñ o s n i m á s I n q u i l i n o s , con c o m i d a 
y m u e b l e s s i se d e s e a . T i e n e que s e r 
u n a s e ñ o r a decente . 
237 6 e n . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E n l a l o m a de l a U n i v e r s i d a d N a c i o -
n a l . H a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a s y per-
s o n a s e s t a b l e s . P r e c i o s s u m a m e n t e ban-
j o s . C a s a de orden y m o r a l i d a d . E n l a 
m i s m a se a l q u i l a u n g a r a g e con c u a r t o 
para el c h a u f f e u r . 
37 6 2 f b . 
A L Q U I L O E N $ 4 5 
D e p a r t a n t c n t o de t r e s l ' ab l tac iones con 
v i s t a a l a cal le , s u c o c i n a , b a ñ o y de-
m á s s e r v i c i o completo Independiente y 
con l u z toda l a n o c h e . E s t o s í e s g a n -
g a . N a r c i s o L ó p e z 2 y 4 a n t e s E n n a 
frente a l M u e l l e de C a b a l l e r í a , E s c a s a 
de todo o r d e n . 
385 7 e n . 
S E A L Q U I L A 
S A N R A F A E L 20, A L T o T V ^ - - - ^ 2 L -
q u i n a A m i s t a d , u n a hab l t ! i . .h S í l 5 r 
con b a l c ó n a l a ca l l e , f r e s d ^ , 
3S64. 
Í 3 0 , •lí-
E S P L E N D I D O B E P A R T A M E V ^ " - ^ 
habi tac iones , v i s t a a l a c a j t » " 0 ¿ E ^ 
l a con comida , s e r v i c i o de c * ^ 
so lamente a p e r s o n a s de m o ^ 0 - «te 
B e l a s c o a i n DS A ^ 1 , U « ¿i" conoc ida 
120 altos. 
C A R M E N «2 • C E R C A D E V^T^ÍT^-^ 
a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a i x s> 
p i l a , v e n t i l a d a por los c u a t r o A0' »m. 
p a r a m a t r i m o n i o que deseen v ^ ^ o s 
modos y t r a n q u i l o s , coc ina y r ^ i r ' c«-
s e r v l c l o a s a n i t a r i o s . coaos iB. 
148 . • fi 
S E A L Q U I L A L N L E P A R T A M Í ^ r ^ 
dos h a b i t a c i o n e s en V i l l e g a a 1 ? ^ ° ^ 
fioB0mbreS SOlOS 0 ^ ^ ^ o n i o a ^ j * 1 1 0 » 
17 
8 tn. 
P R A D O 1 0 5 . A L T O S 
Se a l q u i l a n dos e s p l é n d i d a s haKu 
nes a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s u t f o -
s ó l o s , c a s a de t r a t o puramente 
l i a r , e i q r / ü l t a c o i d a y n S ^ T . W 
y orden h a y b a ñ o con airua ii?7ple*í 
Te l . fono M-54í)2 S * ^ « « n t e 
64 
s m o s 1 2 
A u n o s p a s o s de A n g e l e s y i r 
t r a n v í a s p a r a toda l a c iudad, a . ,1'1' 
lan h a b i t a c i o n e s , n u e v a s , l indas v v 
r a t a s . y 
1070(7 . 
— 3 en. 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M r ^ 
tos, m u y í r e s c o s y v e n t i l a d o s en U r ' 
l ie C u b a 16, bajos , f r e n t e a l m a r » 
t-«„„,, ~ i J . . j ' * per-sonas de m o r a l i d a d 
10722 5 en. 
A R A M B U R U 42, E N T R E S A N R A F A V i 
y S a n J o s é , se a l q u i l a u n denartamttT 
E n Monte 2 A. e s q u i n a a Z u l u e t a , h e r -
mos i» depar tamento de dos h a b i t a c i o n e s — ^ u r : r 
v comedor con v i s t a a l a ca l le , propio íot independiente en l a azot&a? con eer-
p a r a f a m i l i a de t res n . r s o n a s . L e q u e - ( ) ' i c l o s V luf eT1^trl3a- ^ a Nave ft 
d a n los s e r v i c i o s m u y a m a n o y el bit- f f " 1 6 8 c(n 1^ l̂blê  d® J o s é Albela 
ñ c a dos m e t r o s . " ° H0 tnAn r r . I B e l a s c o a i n ^ - - B . t e l é f o n o A-5)?ft.i E s c a s a de todo or 
den, luz toda l a n o c h e . 
385 . 7 en. 
E L E G A N T E C A S A P A R A F A M I L I A S ; 
l u j o s a s h a b i t a c i o n e s c o n l a y a b o s de 
agua c o r r i e n t e y s e r v i c i o e x q u i s i t o de 
«•(jinidas. propios p a r a m a t r i m o n i o s y f a -
m i l i a s . Se exige a b s o l u t a m o r a l i d a d . 
A g u i l a , 90. T e l é f o n o M-2933. 
503/ ' 11 e 
10624 S e 
C a s a d e H u é s p e d e s , A g u i a r esquina a 
C u a r t e l e s , se a l q u i l a n a m p l i a s y ven 
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n o s in mue-
bles , d e s d e $ 1 3 h a s t a $ 4 0 . C a s a or 
d e n a d a y t r a n q u i l a . H a y comida ba 
r a t a s i se d e s e a . I n f o r m a n Cuarte-
les n ú m e r o 4 . 
1 0 3 3 6 13 E n . 
S E A L Q U I L A N l^OS BA.lOfc- tMá LA 
m o d e r n a c a s a 2, e n t r e í* y 11, Vedado, 
con c inco c u a r t o s , dos bariü.-í ¿•.¡ruin' y 
demá.-j s e r v i c i o s . I n f o r m a n y l l a v e en t r i ca y de f.n-.bre 
los a l t o í » . T e l ó f o n o F - l T 7 j . 
. 77 5 E i 
S E A L Q U I L A E N C A V I B O R A , C A L L t O 
tío V i s t a A legre , c o n t i g u a a l .'-'arquo 
.Mendoza, . a c a s a de dos p isos y s ó t a n o 
habi table , con s a l a , b ibi luteca, come-
dor, a u x i l i a r , coeina. s ie te habi tac iones , 
b a ñ o s , s e r v i c i o s de cr iados , la v a d e r u s 
g a r a g e . I i i s t á t á c i o n e s modernas , e l é c -
s e r v i c i o de %<vua 
j c o n s t a n t e . ' I n f o r m a r á n e n la c a s i t a r'el 
' f o n d e , 
10644 C E n . 
m e d i o . E d i i ' c i o C o i b o n 
1 0 3 8 2 8 E n . 
L O C A L Q n ; s i : A L Q U I L A , RIA I I . L A -
ffigedo 24.' bajos , para maebler fa o t i n -
t o r e r í a , s a s t r e r í a o e m p e ñ o . I n f o r m a n 
en ¡a m i s m a . 
2" • ' 7> en. 
Si-; .\IA>I;i I.AN i:.v O-UI;IÍ.I,Y 5, ¡TÑ"-
t r e San I g n a c i o y C u b a , dos p lantas , 
L"> por 1S, c u a t r o puer tas , punto supe-
r i o r p a r a toda c l a s a de c o m e r c i o . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n . 
••;3 10 en. 
S R A L Q U I L A E L S H C í U N D O T I S O D E 
K ^ p t ú n u lü(!. f rente a l C ine , e o i n p u e s t ó 
*}'• s a l a , comedor, rec ib idor 5 h a b l t a -
Ciones, 2 b a ñ o s y coeina, todo niocier 
r o . L a l l a v e e i n f o r m a s en los ba jos 4o '• C en . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S V E N T 1 L A -
dos de E s p c r a i i / . a n ú m e r o 1 e s q u i n a a 
F a c t o r í a . I n f o r m a n en l a bodega.-
68 5 e 
A L T O S E N $ 6 5 . 0 0 
S e a l q u i l a el s e g u n d o p i se »ho de l a 
c a s a T a c ó n N o . 4 f rente a l a S e c r e -
t a r í a de G o b e r n a c i ó n . L a l l a v e e in" 
formes e n l a m i s m a . S u d u e ñ o , 1 - 2 3 1 9 
c 
P A R A A L M A C E N 0 C O M I S I O -
N I S T A 
E n $ 8 0 .se a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a 
T a c ó n 4 , f rente a l a S e c r e t a r í a d e 
G o b e r n a c i ó n . L a l l a v e e i n f o r m e s e o 
lo* a l to? . S u d u e ñ o : i - 2 ^ 1 9 . 
c 
S H A L Q U I L A L A P L A N T A A L t a . de 
l a c a s a H a b a n a 101, s e r v i c i o s comple - j ̂ .-JOTO 
los y en a l q u i l e r e c o n ó m i c o . I n f o r m a n : i 
M a l o j a . 71. T e l é f o n o A-G52&. r neo 
10C56 8 E n . , ! _ 
P A R A A L Q U I L A R . T E N E M O S 
C a l l e D , i c u a r t o s , 2 b . , cor. muebles , 
5123. C a l z a d a , 8 c u a r t o s , 4 bafioif, g a r a -
ge p a r a 6 m á q u i n a s ^ s i n muebi^.--. ?2U>. 
D e p a r t a m e n t o s i:on <•> *:~ m u c M s. con 
y s i n c o m i d a s , desde | 50 ha: ta (150 , 
C a s a s , con y s i n m u e b l e s en todos los 
b a r r i o s de l a H a b a n a , desde Stiü h a s U i 
?12Ü. D o s b o n i t a s c a s a s , a n m c b U u l a s en 
C o u n t r y C l u b P a r U . 
P a r a a l q u i l e r e s de c a s a s y v e n t a s d»? 
propiedades , v e a n antes a 
B F E R S A N D C O M P A N V 
G R A N L O C A L 
A L Q U I L A N DOS H E R U O S A S H A -
R N 335 & L Q C 1 L O C A S A COÜ S A L A , bitaeium-s co.i m a g n í f i c o b a ñ o a per -
s a l e t a , dos cuartos , c o c i n a y b a ñ o to . Io 'Konas de m o r a l i d a d en c a s a de f a m i l i a 
rande y bueno, moderno, en V e l a r d c l'i 
a l t e s e n t r t (."hurruc.i y P r i m e l l e s , R e -
p a r t o L a - i C a ñ a s , C e r r o . T e l . F - 3 3 ; ; s . 
403 11 e n . 
G E R H O . S L A L Q U I L É B N ?2u U N A 
casa n u e v a , de i n u m p o s t í ' r í a eon s a l a , 
c u a r t a -y comedor, buen patio, aem i-
eios independientes r n l a ca l l e Cerezo 
e son ina a San Q u i n t í n , R e p a r t o Betan* 
court . C e r r o . L a s l l a v e s en ta bodega 
de e n f r e n t é 
l ía .Mro, üoddffa l 
S e a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
c o n frente a l P a s e o d e l P r a d o , ele* 
g a n t e m e r . t c a m u e b l a d a y c o n t o d a C A L L L Z U L U E T A 32. PEGADO 
a s i s t e n c i a . E s p l é n d i d o b a ñ o c o n a g u a Tfat-1"o U a y r e t , se a l q u i l a n b a b i t a c l o ñ ^ 
a p e r s o n a s de m o r a l i d a d y cuarteles 1 
a l tos y ba jos y C u b a SO y Cuba l V 
C o m p o s t e l a 110: E s p e r a n z a 117; Lagu-
nas S5; G e r v a s i o 27; V i r t u d e s 140: Cal-
zada del C e r r o 607: R e c r e o 20- BafiO'-
e s q u i n a P r i m e r a ; A No . 3; Quinta G3 
T e r c e r a 206: D i e z N o . 6; Nuevo liú-
Nueve 171; O n c e 83 e squ ina a 16; G 5:' 
10020 7 -ém 
f r í a y < a l i e n t e . P a s e o d e M a r t í 3 1 , 
a l t o s . C a s a de f a m i l i a 
m O e n . 
re spe tab le , V i r t u d e s 93 A, segundo piso 
a l tc t 
C en . 
s 5 A L Q U I L A N t n i U M O S I S I M A S 
bi tac iopaa con comida y todas l a s 
f n o d i d á d e s desde S"5 en adelante, f a m i - 1 o t , 0"/gft 
l ia d é c e n t e : no h a y i n q u i l i n o . S u á r e z , ' 
N o . 103, altos , ee»-ca de atonte , ÍU 6 en 
S A N R A F A E L N U M . 60, P R I M E L TI-
777" .so, se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con todo 
r o - . 1 confort de u n p a l a c i o . Se piden j 
Se dan r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o M-3SS4 
9 
B E R N A Z A . 3 6 
Ü T s ' n "víyTTyím P r a d o " . O b r a p í a 5 1 . c e r c a l e í c o - ! f l C n l e 31 P a r q u e ^ C " s t o . G r a n tt-
• n 
Se alquila, en Kodr igue / . y Serrano , f r e n 
te a L a A m b r o s i a y pegptdb a la L í n e a 
del Oeste Todo cubier to de azotea so-
bre c o l u m n a s y propio p a r a una g r á n j t O S 
i n d u s t r i a . T i e n e 50 v a r a s largo por 
20 de a n c h o y se cede la e s q u i n a sola 
p a r a CStableo imie i i iu por e s t a r r o d c a ü a 
de f r a n ü é á t a U é r e » ; t n l o r m a n T e l ó f o n o 
1-3121. 
10721 - R e n . 
-ervo e s q u i n a G a n g a , óe a i . - ju i la . 
T u l i p á n m á s de 
c o n contrata) l a r g o . I n í o r m e s N o -
t a r í a S o r / . a n o , Q b r a p í a , 19 
c u b i e i - j c j c s c j c $ 3 5 . 0 0 . 
m c r c i o y o f i c i n a s . H a y h a b i t a c i o n e s i £ a ^ R é s p e d e s . S e a l q u i l a n hermo-
sas h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a la calle, 
a g u c o r r i e n t e y t o d o s e r v i c i o sanita-
rio . S a n o s c o n a g u a c a l i e n t e a todas 
' y a p a r t a m e n t o s , c o n s e r v i c i o p r i v a d o , 
a U i s t a a !a c a l l e y c o m i d a a la c a r t a . 
') e n . 
1 0 4 5 9 
S K A 1 A I U 1 L A C N P U F . C I O S O 
! tamento con v i s t a a i a ca l l t 
MPAK 
propio j S'es 
h o r a ? . í r . s t r c t a m o r a l i d a d . Magníf ica 
c o m i d a . P r e c i o s m ó d i c o s . S e habla in 
O ' K e i l l y 9 l ^ 
UN $00 S B 
S e a l q u i l a e l g r a n l o c a l de E n r i q u e I f n f ¿ ¿ ^ e en*£jre 
V i l l u e n d a s y L u c e n a , a l l a d o d e l G a - 1 226 
ra ge E u r e k a . y 
A L Q U I L A N LOS BAJOS 
A y 27, \ c d u d o . MAs 
n t e . 
5 en. 
frente a l J a i A l a i . E s ¡ E N 525 S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A 
p r o p i o p a r a i n d u s t r i a o c o m e r c i o . I n -
f o r m e s L a C e n t r a l . A r a m u b u r u 8 y 1 0 
1 0 5 2 9 7 e n . 
S E A L Q l I L A E N L A H A B A N A ' U N L O -
e a l p a r a c u a l q u i e r c l a s e ele e s tab le -
r i m i e n t o , excepto v í v e r e s , con c a s a p a -
r a v i v i r , m ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r m e s te-
lefono I-5SSS. 
106T9 V • 
c a l l e A entro 25 y 27, V e d a d o . M á s In-
f o r m e s en l a e s q u i n a A y .27. 
22G 6 e n . 
A L Q U I L O A L T O S C H A L E T C A I . L L C 
147 entre 15 y 17, con sa.Ia, s a U t a , i 
c u a r t o s , b a ñ o completo , s e r v i c i o c r i a 
dos . P r e c i o $110. L a l l a v e en los b a -
j o s , Duefio, C a m p a n e r í . i . M - 7 7 8 á . 
232 ó e n . 
A L Q U I L O B N L O MI' .JOK D E L K E -
!;arto K'.'bio. V í b o r a , c a s a , sa la , come-
dor, dos c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
un hermoso pat io p a r a c r i a , p i s o s de 
mosaieos , c a l l e J o s e f i n a eSQnlna a J o r -
y . L a l ave al l^cio. Prec io í"J0, dos 
Riese» en fondo, « l a l i a u o 63, por Cot i -
cortHa.. .M-120:;, 
JCIOO 6 e n . 
S E A L Q U I L A L A ( M . M u l ' A X V K N T I -
lada ca^.i de i ' a r m e n .17. e squ ina a San 
A n a s t a s i o , a ilou c u a d r a s de !a «•al-
zada y una del p a r a d e r o de la V í b o -
r a , d.- J a r d í n por t-i t n ni y costado, 
s a í n , t res tfabitaciones, cdnfíe'dtir, eoeina 
<h- gtoa, doble s e r v i c i o , e n a r l o de c r i a -
dos, ffarkge e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
de t e l é f o n o , Infornia'n n i la bodega 
de San A n a s t a s i o y V i s t a Alegre , o el 
s e ñ o r P u j o l . A-594n. de 7 a 10 D. m . 
«ÍÁ^IÁMAO, CEÍBA. 
COLÍIMBIÁ Y P O G O í 0 T T 1 
;,-¡ pw«rti nn m a t r i m o n i o de gusto, con toda 
" ™ " f a s l s t e H c I n . T i e n e que s e r de s u m a mo-
r a l i d a d . P r e c i o m C d l c o . O a l i a n o 52. a l -
i tos, f rente a l T e a t r o C u b a n o . 
889 0 e n . 
s i A L Q U I L A N B N B L K L P A L T U L A 
S L r r a c a l l e Se i s cntr',- C i n c o > Siete, 
rasa, de dos p l a n t a s con j d t d í n . por ta l , 
s a l a , c o n u d e r . coc ina , e u a r i u de c r i a -
dos, b a ñ o p a r a é s t o s , g a r a g e y pat io 
en los bajos y c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o y 
t e r r a z a a l trente y a l fondo eu loa a l i 
tos . P n oi * ¿ l é n peSOS m e n s u a l e s . P a - j 
r a o tros HffbrW*? s u dueft". J o s é p . 
B a r r a q u é , en Siete e s a t í l n a a Cua.tr9,4jg^ 
A i y A i l A D l í A D E L P A R Q U U C B N -
tra l ; • n e a s a de f a m i l i a , un d e p a r t a -
nieiito de dos h a b i t a c i o n e s con g r a n 
b a ñ o . lü/. toda la noche, t e l é f o n o , ú n i c o 
inc iui l ino . M u t u a s r e f e r e n c i a s : no h a y 
papel eij l a puer ta . B e r n a z á i 1S, ú l t i m o 
piso, i zqu ierda . 
1S8 5 ^ 
1 0 2 9 0 8 
G B R A P I A SO y 98 S i : A L Q l ' I L A ütti 
k a b i t a c i ú n a l a ca l l e y a l a ;u:otea. co:i 
gabinete de m a m p a r a s , l avabo do asu.i 
corr iente , l u ? toda l a noche, moralida! 
ei. la ca. ia, p a r a h o m b r e s so los . Infor-
mes el portero 
H'^O 3 E n , 
K \ BUUNAZA 50, ,SK A L Q U I L A N D0> 
habi tac iones , u n a in ter ior y otra cor 
I v i s t a a l a ca l l e , 
i 1T1 7 en. 
H O T E L " F L O R D E C U B A ' 
d e I ' e l i p c P é r e ¿ 
l í ! | .:irto L a S i e r r a , t e l é C o n u V-<)-\',-y: 
.•;:.'l , C 
V E D A D O , 
entre . l e í 
S B A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D U sa]a , c u a r t o 
M A R 1 A N A 0 
E n la V í b o r a , a so lo u n a c u a d r a d ¡ ! S e a l q u i l a ü n ¿ c a s a - q u i n t a , m o d e r - i ^ : : ; ^ , ^ . ; ; ; 1 ^ ; ; , : . : . . 
In c a l z a d a , J . M . P á r r a g a y S a n M a - ' n a , d e d o s p l a n t a s , c o n c i n c o d o r - | í ' 
S E A L Q U I L A C A L L L .Ü, i . . 
c a s i t a con j a r d í n , portal .1 n a n o , se a l q u i l a n dos c a s i t a s c o n tres i m i t o n o s y d o s b a ñ o s e n l o s a l t o s , i "' 
l a easa T a c ó n 4 entre O ' R e i U y 
pedrado, p r o p i a p a r a a l m a c é n 
m a n -0 722. P r e c i o 550.' 
1 (.' 7 2 •" 
E m -
I n f o r -
S E A L Q U I U 
E . ' q u i n a a n t i y u a , p r o p i a p a r a i n d u s -H A B A N A , 2 0 , A L T O S 
S e a l q u i l a n , d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n , | t r i a , l a m e j o r s i t u a c i ó n d e l b a r r i o d e 
y c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a y c u a t r o ! A t a r e s , p r ó x i m a a d e s o c u p a r s e 
A c -
c i ó comple to . 
1 >.! 
r comedor con 
I n f o r m a n en 
nt iguo j acred i tado hotoi se 
ial<inilaii liabl.tucioneH des<lé 2a p e s o » 
I n ie i i snales en ade lante : p a f a p a s a j e r o s 
j i i a j - hab i tac iones de 1. ü y .I pesos: m a -
l ' r i m o n i o s . ?2.U0 y -.tL'.S": agua c o r r i e n -
: i 3 en tod-:is las hab i tac iones : b v ñ o s 
eee ina s u p e r i o r y 
esm. r.'iüo. Se a d m i -
n abonados desde 25 pesos- en a d e l a n -
eocii iA e s p a ñ o l a , c r i o l l a , f r a n c e s a y 
l er ieana . 
Ind. 
B E U N A Z A <ro, S L - A L Q U I L A E N 16 »*• 
, sus una l i a b : ' u e l ó n p a r a lionibres solo*' 
en l a m i s m a i n f o r m a l a e : . u i x g a d á , 
! S I 10 E n 
C A S A P A R A F A M U L A S 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s lujoaanier.. 
a m u e b l a d a s , con y ü ln comida , a precloi 
de a c t u a l i d a d , 5»cr\ icio de criados, mu-
eha l impieza , b a ñ o s a todo confort, lia)' 
p ianola y r a d i o . Manr ique 123, tnir» 
K o i n a y S a l u d . 
10112 2» E n . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S E D E S E A E N E L V E D A D O , A L E V O S , n q u e . 
101 
r e p a r t o s o M a r i a n a o , c a s a lodo confort , 
a m u e b l a d a , con j a r d í n , g a r a g e p a r a m a 
t r i m o n i o con un h i j o . A p a i tado 845. 
145 0 E n . 
2Ü No i t . deParJ.an|lcntI0s fon d o s m e c e s . I n f o r - 1 a m u e b l a d a . T i e n e g a r a j e p a r a d o s i I:S K S Q C I X A A L S T K L L L A 
" 011 • m e s . C a l z a d a de la V í b o r a , 3 9 6 , E n - j m ' m i ; n a < i k a h i f a r i o n p V n a r a i " ! ' " ^ cf' 1:1 mufebl«rt£i ta E x p o - b . - i ó n . s e , 
m a q u i n a s , t r e s h a b i l a c i o n e o p a r a | ,qU1I i .ao i tac ion p a r a h o m b r e s s o - S i t u a c i ó n e x c e l e n t e ; e n e l c o r a z ó n del 
c r i a d o s y j a r d í n ; c í e o c h o m i l v a - , . en ¡ c e n t r ó c o m e r c ¡ a i y a | m ¡ £ m o tiempo 
¡ g o z a n d o de m a g n í f i c a b r i s a por su al 
E D I F I C I O T A V E L 
21. e n t r e C y D , Vedado, s e i s piso«i . 
SL: A L Q U I L A L A P A L S T A U L L C I . M I r . s 
tu dos loca .es como t i enda , z a p a t e r í a 
o f o n d a . I n f o r m e s : A g u a Uuiee y F l o r e s 
n ú m e r o 17, bodega. J . dei M o n t e . 
lOGóa 5 E n . 
r a s . H a y a g u a a b u n d a n t e , l u z y . 
t e l é f o n o . E s t á s i t u a d a a o c h o m i - , 
S I A A F G R l l ' N A D T . 
A l q u i l e u a h a b i ' p . c i ó n a m u e b l a -
t u r a . H a b i t a c i o n e s d o t a d a s con lodo 
m i t o s d e l C o u n t r y C l u b , e n l a p a r - r M l ' i s e i v ¡ c i o V b a ñ o p r i v a d o . M u y buena 
. •' f " i . I » f ' _ i I , P ' L _ ; - t r e i n t a c a s a s e l evador a u t o m á t i c o . T i p o 
h a b i t a c i o n e s a t n p h a s . . c o n b a ñ o m t e r ' l u a I m e n l e e s i a o c u p a a a p o r i a r a o n i A s a l a i rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , ha l l , 
c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a d e i " d e C a l z a d o L a H i s p a n i a R o m a y y i b a ñ o i n t c r ^ ^ c o ^ . ^ ^ 0 y r s e r . 
» a s y dos h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s ' ^ a n t^dmon' i n t o r m a n e n l a m i s n r . a , ( B : s a l a , t res c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , 
d e c r i a d o s . I n f o r m a n "en O ' R e i l l y 3 9 , ¿ ¥ d u e ñ o . E s t r a d a P a l m a 2 m ^ \ ° ™ * % ^ ^ ^ < $ ^ ^ 
8 1 3 3 10 e n . comedor, dos c u a r t o s , porch , b a ñ o y 
— — c o c i n a de g a s . T i p o D ; s a l a , enftr-
8 c 5:12 A L Q U I L A E L M O D K U N O S E G U X - l t o , b a ñ o v c o c i n a de y a s . Mu. ha 
^ > _ « _ _ _ _ _ — do p iso alto de L t a í t a d 68. con s a l a , ' luz y v e n t i l a c i ó n . F - 4 2 Ú 2 . T a v e l . 
I gab ine te a l . f r e n t e . rec ib idor , c i n c o ' 10647 10 Un. 
b " j o s , de 8 a 
9 7 6 9 
a . m . 
M U Y A L T O , S E D O M I N A 
L A B A H I A 
¡ c u a r t o s , b a ñ o i a t c r c s l a d o . comedor, I r — 
p a n t r v y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a J Í:,A'N 
-Mart ínez , t e l é f o n o A-5301 y F-5105 . L a 
i l l a v e en los b í . j o s . 
G e 
L A Z A R O o02. E X T R E M Y L . 
a l q u i l a u n a c a s a c'e p l a n t a na ja , 
! c o m j j u e s t a de s a l a , comedor, c u a t r o h a -
_ al tos de Luiü i ; s t ¿ v c z y l , W a V « e" 
G o í c u r f a , to'io decorado, u enartos , s a l a I 10C-' 
3 a l e l a c o r r i d a , eloset, b a ñ o eompleto j 7 " ¿TZ , , 1 l a s c o a l n n ú m , 32, telefono A-589 
o ú c j n a y azo'.ca, una c u a d r a d o i . ! « v í a ¡ H a b a n a , o e a l q u i l a n los m a s c o m o - i loei1:; 
O', .Santos J u á r e z . I n f o r m a n a l lado 
V I L O U A . S E A I . O L I L A X I:> . : 
luz, e-asilas nuevas in ter iores , de 
p a r t a m e n t o s eon su eoeina. b a ñ o 
t ¡ o indepcndienl e. M i l a g r o s IL'I 
L a w t o n y A r m a s . 
10466 
C O N 9 de-
y p a -
en tro 
7 d 
t e m á s a l t a y t i e n e u n p a n o r a m a : • o a e n c&'-.b de í j u r J l i a a m e r i c a n o . 
m u v h e r r h o s o . J n f o r m e s : O b r a p í a , 
5 8 . " T e l é f o n o s A - 7 1 4 1 y M - 8 8 0 8 . 
10646 7 E n . 
S e f j q u i l a u n a h e r m o s a c a s u e n la 
L o r a í i d e i .Mazo , c o n c o i a u d i d a d e s p a 
r a n u r a e r o r ; . í a m i l ; a . P r e c i o m ú d i c o . 
í n f o r m a o t e l é f o n o ' • 2 4 8 4 . 
i n d . 14 oc 
¡ S E A L Q U I L A N A C A B A D A S P E KA -
bricaj - , dos c a s a s ea i l e D o s y P a s a j e en 
B u e n a V i s t a , a l lado del p a r a d e r o de 
¡ O r f l l a , con p o r t a l , s a l a , sa l e ta , tfés 
[ c u a r t o s , comc-do-, p a l i o y s e r v i c i o mo-
derno; m u y f r e c c a s . P r e c i o 45 pesos . 
L a l l a v e n ú m e r o 21. T e l é f o n o P - O - l S O T . 
10649 i> E n . 
Lí> m u y n e & c a d i c h a L a b i t a c : ó ü , 
c o n v i s t a a i m a r y a c i n c o c u a -
d r a s d e l P i a d o . U a i n e a l e s l e l c -
f o i i o s M - 9 4 4 2 y M 5 6 9 8 . 
c o c i n a y a p r e c i o s m c o m p e t i bles. Ele-
v a d o r a u t o m á t i c o de d í a y de noche. 
S e r v i c i o e s m e r a d o . E s q u i n a Obrapía 
y C o m p o s t e l a . 
1 0 5 5 4 2 9 en. 
bitabionco y s e r v i c i o s L a l l ave en ! a | S c a l q u i l j e n $ 5 0 e n M i l a g r o s y L u z h í f v a n a ' V i t r a l , a l q u i l o d e W A w n u nio^ hx-r 
» ~ - ~ — " - I C a b l e r o u n « p l c n d i d . l o c a l v ^ J í ' ^ ' r M ^ X ^ t V ^ , 
1 e s f a b l e c i n . i e n t u y se d a c o n t r a t o . L a eaiado. Ekl i f ic io "yogu , n a ' . acabado d e l m i é a . 
f a b r i c a r . T e l é l o p j l ' ( j - 7 u l 4 . De^-de ^20 .\;-J7IJ 
R ' R E N T K l A K A L K 
,1 .A C A S A D E D U R I A V C A . 4' 
L k-i;o C a f E l Pueblo, frente al C|UJ 
A m e r i c a n o . H a y Imbii.-f.'ionca a-nueD • 
das con ;.pnn ea'i,_iile y '"ría desde ••• 
. y ? 2 . 0 0 los b a ñ o s - int i -rerüadoá, :<1ju-
1 : a paru f a m i l i a s . S i tuado en Canip^-1 oal iente y frí- i en los inisrnoa. •»Ja, 
nar io 66 os ' iu ina a ( . o - i eord^ . L a c a s - i ! c i ^ v a ¿ o r > ' X f l A - 9 I 0 6 . 
RiáS v utiiadiL de la I L i b a n a . c o n s t r u i d a ! 10532 9 <*" _ 
H O T E L V E N E C I A 
t:: 16 en 
l O U o n todos fos a d e l a n t o s modernos p a r a l 
s I pe sonas de m o r a l i d a d r e c o n o c i d a . I l a -
ictonea eon H O T E L P A L A C I O C O L O N c r v i c i o s p r n a d o s . Aten 
¡nói .--ala. dos y tros c u a r t o s , b a ñ o I n t e r - ¡ c a l i e n t e a todas l l o r a - , Ksp lc i id ida ^ 1 bu lores O , V i u d a de i lodrigi ioz, prop»*' 
L N F R A N C O K N T U H SIT. 'OIS V P E -
ñ a l v e r , He a l q u i l a n unos a l tos , compues-
tos dr sal;; , comedor, dos c u a r t o s y MUS 
servic ios- en ío.">. L a l l a v e c i n f o r m e s 
. • s i t io s IG:» A . 
I014S 6 en. 
Si: .M.QI I L A N L O S .MAS C O M Ó D O S ^ T 
• i o K á n t e s bajo,.; Ja .-asa S a n K a f a e l 
120 3i4, e squ ina a G e r v a s i o . T i e n o n : 
s a l a y sa le ta bien «Secoradps, t res bue-
nas h a b i t a c i ó n •f-plt-ielido.- s e r v i c i o s . 
hny l l a \ s en la carnictsrfa . 
10195 G on. 
d o s , v e n t i l a d o s y c o n a b u n d ó t e ^ g f t ^ W g t r í t a T I C A ^ f S í ^ la a c c e s o r i a p o r M i l a g r o s , 
a l to s d e l a c a l l e de S a n F r a n c i s c o , j B a ñ o s j o , ^ e n t r e ^ S a . ^ ^ í i c ^ ^ . * ^ lU7a4 
N A V E 
A G U J A R ',. A I . Q I I L O P I S O S M O D B R -
noa a l tos y un bajo, a c o r t a f a n i l l l j . 
m a y o r , ú c m o r a l i d a d y g a r a n t í a , en 
f80. T i e n e n « a l a , tr*-* c u a r t o s , come-
dor, c o c i n a da gas . i n s t a l a c i ó n e l í - c t r i - i 
ca . m u c h a a j í i i a y s e r v i c i o s , de 8 a 10 • 
y do 4 a 5, bajo derecha, t ra to 
9870 
s q u i n a » J o v e l l a r , a tres c u a d r a s d e | d o , . c o c i n a s , ^carbón ^ 
l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l ; t i enen sa la ,1 l a ^ n ^ V Ú V u i . 
r a l e t a , c u a t r o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s : j 10104 
l a s l l aves en la b o d e g a d e J o v e l l a r , e l 
i n f o r m a n 
9 9 3 1 5 e 
., 1 j n:ove; 
S L A L ' j ! i L A N L O S B A J O S D E L A O A - j riinn eu 
&u C h a c e n 4. e o m p u e s t a de sa la , s a l e -
t;). ••o'n.rfor. «•uatro hab i tac iones , m u y 
rtrOpl^Ki n n r a f a m i l i a , e f l c ' n a . c o n s u l -
tor io m'-dico o de abo.ca<- ía . Infrtrmit-
r á n t e l é f o n o s E-3694 O A - I C J I . C a l l e O, 
£ 0 6 . 
104'':. n e 
P a r a G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
Se a l q u i l a ei moderno edi f ic io A n i m a s , 
c u a r t o y s er 
pa. io, de 
GUAU u r u K T L M l ' A I ' USi: ÁfMülLÁ i : s p L b N D i r ' A VASA i ; iiirto dc Uut-,ll;1 Víata 
B N I . L K K -
m e d i a eua>1ru 
17 6 
P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . Te l e fono 
10 en 
íi11 M u i i u i j . i " iu7 entro J u s t i c i a 
11' E n . ¡ br i ea . a! fondo, con e n t r a d a Indepen-
" d i é á t é , d e p a r t a m e n t o s y habltaciotfaa 
con lu.í e l é c t r i c a . I n f o r m c b Monto o l9 
T e l ; A-üOir- , 
107"5 ' a e n . 
SI". A L Q U I L A N 2 11 L I ! M O S O S C U A R -
to>!. j u n t o s o s eparados en >ei)tuno 3ó . 
se d t ü e a y se P O R ¡Tí ' dx.' los ijaradt ros de ( O r i l l a . ) y t K a b e l ) l a l t o s . Se d a c o m i d a 
' y a una euadr . i de la Calzuela , so a k i u i - 1 c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
| iñ h t r m o í o ' h a l c t <.OU i c u a r t o » , s a l a , ; 241 
comedor 
e n . 
So a l q u i i a u n a n a v e a l t a de 450 metro _ 
Sin c o l u m n a s , con fuervi m o t r i z p a r i [ J ^ y A N O L S E A L Q Ü I L A . N A M P L I A S V 
tparnto:. . Se da b a r a t a . H>for- , , . . . . . tnada3 c a s a s acabadaP de f a b r i c a r . 
P R A D O 31. A L T O S , E N L O M l i J O U D K 
í 0 o 1 4 
Se da b a r a t a . I n f o r - i 
r n i \ c r E ¡ d a d 13. T e l . A-^061 
9 en . 
M á v i m o C.Am̂-r olf^e .~ I 150, con m á s de c i n c u e n t a a p a r t a m e n t o s IViaximo Uome7. . ) ^ ü , a l to s , s a l a , s a - ¡ A c e n s o r p a r a todo^ los p i sos y a g u a 
l e t a , c u a t r o c u a r l JS. c o c i n a y b a ñ o . 
L a l l a v e en l a p e l e t e r í a . I n f o r m a n I -
1 2 1 8 . 
I n d . 91 
abundante , a p e r s o n a de buena g a r a n -
t l a . I n f o r m a n en los b a j o s . 
_ 1 0 £ C 2 8 E n -
Se a l q u i l ? p r i m e r p i s o d e l m o d e r n o ) 
e d i f i c i o d e S o l e s q u i n a a V i l l e g a s , 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o . se a l q u i l a la c o m p u e s t o de 4 c u a r t o s , s a l a y c o m e -
p l a n t a b a j a de l a c a s a N e p t u n o 1 7 5 , ] ^ b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a d e g a s . 
entre E s c o b a r y G e r v a s i o . I n f o r m a n : j s e r v i c i o s d e c r i a d o s . I n f o r m a n en l a 
H a b a n a 8 6 . D p t o . 3 1 0 . | m i s m a a t o d a s h o r a s . 
10571 5 e n . 4 7 
S K A L Q U i . A . V I S P A D O , P A S M O .:0, 
a l to s , en tre üa. y .la., a la b r i s a , con 
c u a t r o grandes , c u a r t o s , h a l l ancho , s a -
le ta de comer, (iala, porta l , p a n t r y , co-
c l n a , c u a r t o de c r i a d o s , dos b ,años , ins -
t a l a c i ó n e - l éc tr ica y pa^io. I n f o r m a n al 
lado, n ú m e r o 32, bajos, t e l é f o n o F -
2250. ' 
10o 10 9 _ « 
V t E D A D O . SIO A L Q 1 T L A C A S A v:< t,A 
cal le 15 entre H y G , c inco habi tac io -
neü y g a r a g e . I n f o r m a n en 15 e s q u i n a 
a H . n ú m . 144. 
10297 S e 
con bqjjo moderno y d e m á s c o m t í d i d a -
d t s ; a l tos del c a f é E l P a r a d j r o . C o n -
cha y L u y a n ú . I n f o r m a n en e l c a f é . 
10492 7 e 
K N í 6 0 . 0 0 , A C A B A D A D K P I N T A U , SI", 
a l q u i l a l a c a s a C a l z a d a dc L u y a n ú 1S2 
c a s i e s q u i n a a M , P r u n a , c o m p u e s t a de ¡ o c h o m i l v a r a s 
s a l a , rec ibidor , comedo* a l fondo, c u a -
tro c u a r t o s , b a ñ o , pat io , t r a s p a t i o y de-
m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e a l lado en e l 
130. I n f o r m a n ca l l e 19 N o . 1S3, entre 
J c I . 
10517 14 e n . 
J e n . i 
A L Q U I L A L A K S Q U 1 . V A D E Atruia? [ 
i 'e í .a Pobre p a r a i n d u s t r i a o comer-
c n . 
C O M P C S T F M 1 1 7 
S e 
J E S U S D E MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
J e s ú s d e l M o n t e 2 9 1 , c a s i e s q u i n a a 
l o y o , se a l q u i l a n a p a r t a m e n t o s m o -
d e r n o s , de dos c u a r t o s , c o c i n a y b a -
ñ o p r i v a d o . I n f o r m a n en la m i s m a , 
j I n d . 31 d 
j Ü E P A R T O M K N D O ' ^ A . VI P O R A , SK 
qul la la c ó m o d a y f r e s c a casa C o r t i n a 
huno moderno, garage , euar to 
de c r i a d o s eon s u baflo a m p l i o M r t » M J ^ H Í b t ó á ' te a l q u i l a n dos b e r m o s á a 
y j a r d í n y una .:6moda__terraa;i .--..n j h a b i t a c i o n e s con toda a s i s t e n c a i y con 
r.fta p é r g o l a , . r e c i o I n t o r m e s a u {ll p u £ e o dej P r a d o . E s p l é n d i d o 
u u e n o . P r a d o fcü. T e l . A - . ' l Ü b . b a ñ o con a g u a f r í a y c a l i e n t e . C a s a do i'̂ r.r. V e n , f a m i l i a 
Q C I N T A P B R E C K f O , M A K I A X A O . ' 
Se a l q u i l a una c u s a q u i n t a moderna , do 
dos p lan tas , con c i n c o d o r m i t o r i o s > 
dos b a ñ o s , en los a l tos , a m u e b l a d a . 
T i e n e g a r a g e p a r u dos m á q u i n a s , t r e s 
h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s y j a r d í n de 
H a y a g u a abundante , 
luz y t e l é f o n o . F s f á s i t u a d a a ocho Bi l -
nutos de l C o u n t r y C l u b , en 
m á s a l t a y t iene u n p a n o r a m a m u y 
h e r m o s o . I n f o r m e s : O b r a p í a 58. T e l é -
fono A-7141 y M-8808 . 
C11790 3 d 30 
oca nnijotas , -reveno y -
la c iudad, a g u a abundante , buena i 
y p r e c i o s a l a l c a n c e de todo;:-
t a r i a T t l é f o n o A-471JÍ . Prad0 ^f , ! 
e s g u i n a a C o l ó n . So a l q u i l a n 
• Iones a m p P a s , f r e s c a s y ¿ n i© «ra-
dí 
mida 
ga y v é a l o . 
_ v:;, i J • c ^ 
• M . L 1 J Z L L L I ' T A PKOADÜ 
T :<tro P a y r e t . so a l q u i l a n h a b l U a O f 
a l t a s a. personas de moral idad 
9S30 - d c 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L L Í D 
S L A t / w . i i . A r . A ¡ I A B I T A C I O N E N j L a s m e j o r e s c a s a s p a r a í a m i l i a í . l0' 
%2'\ V.ir-.i b .n.I .res ;; .-los » v . - .Mnmonio. , , i i - . • . J . ,^n riamcnlO; 
«i , , n i ñ - . s . c-i. .-.•i. spo IUO. al tos , en tre c a s l a s h a b i t a a o n e s y d e p á r t a n l e 
p e r n a z a y V i l l e g a s , i n f o r m e s en la c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s b a r a w -
mi13^a- 5 - P e s c a s y c ó m o d a s , y las e n que 
«I E N CASA H O K O R A L L E , SC A L Q L ' I - ' JOr Se C o m e . T c l é f O H O A ^ 1 3 « . 
H A B I i A C l O N E S 
H A B A N A 
S K A L Q I T L A E X D O L o K K S KtíQT'i XA i fI"lla '« cn in a   f r e s r  c s  o r t i a 
a 14. R e p a r t o La.\vton, V í b o r a , b p ü l t o ' 4 Z ' . j t ? tí M l l a « r o a f S a n t a C a t a l i n a , a 
chale t , nuevo, con por ta l , j a r d í n , sa ín ! i" ' e u a d r a Oe l a l i n e a do S a n t o s 
s a l - t a , 1 cuar tos , b a ñ o in t erca lado eo-1 feu,d/e-/- y u n a y nl , 'd ,a d c l P . -rque. 1045 
r:S" 
c i ñ a y comedor y s e r v i c i o s de cr iados . 
todo dc. cielo r a s o . S0O m e n s u a l c - . L a . JRN *7ü Y P I A U O I J . L<:»S \ L T i ) S 
i l i i , l l a v e en l a b o d e i í a d« cnffe'tite. In for - f a l r a d a «Je J c d ú s del .\Toi)t . z;r, A 
i l q u i l a n los b a j o s de es ta c a s a , mes ; G , XÍ.I-.. I n d e p e m l e n c l a 214.. T e - tr, San M a r i a n o 
E N P R A D O 29, B A J O S . C A S A P A R -
t i c u l a r . se a l q u i l a u n a babi tac i^óu a m u e -
b lada p a r a m a t r i m o n i o u dos p e r s o n a s 
con todo s e r v i c i o , desayuno , e s p l é n d i d a 
y a b u n d a n t e comida , s ó l o por $80 .00 , 
Se p i d e n r e f e r e n c i a s . 
10530 9 e n . 
l a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n Con c o m i d a y [¿¿̂  ]Q2 
todo s e r v i c i o s o l a m e n t e a p e r s o n a s 
e d u c a d a s y de m o r a l i d a d . B e l a s c o a i n , 
98-A. a l t o s . • _ 
121 7 E n -
V.'F. i 
C A R D E N A S , 5 2 •n. 
Pe .'ilqui';'!! i j p r i m e r o y 
con s a l a , ca l e ta c o r r i d a , 
hab i tac iones , euarto de 
c i ó de c r l a d c H cada uno 
Ion b a j o s . I n f o r m e s : A m 
l é f o n o A-04S0J, 
segun'lo piso. ! 
ci/inodor. 1 r<-«i . 
o . iño >• s e r v i - f 
L a l l a v e en 
ic tad, 81. T e -
s i t u a d a e n t r e M u r a l l a y S o l - a c a b a d o s M.?.!\0 i010, , iu i ín ' íü : i ' ^ 
do r e p a r a r , p r o p i o s p a r a e s l a b l e c r [ ; t , . . 1TA ( . A s r r A 
m i e n t o , r r e c i o 7f>l W . I n t o i m a n : l c - , p < » r t a i . s a l » , comedor, do^ cuartoi*. co-
l é f o n o . - \ -8980 , d e 9 - 1 1 a m v d c ^ina - - c rv i c io -£ 'riov: W*** _ . . f ine? . . a uva c u a d r a eel I 
- 4 p. ra. A g u i a r 71, D c p . 4 1 0 . Ouíc'é. l u f o r m u n Pactorfa t 
i v C U . i 7 
n - A L O l T L O I>ÜS i U S K S l O S A S H A B I T I A -
C a n n e n . T e r r a z a , 1 ctoifes amui o ladas . b a ñ o in terca lado , 
sa la , comedor, 3 h a b i t a c i o n e s con l a - j ' - a - a v>nrticni:ir. m o d e r n a a $20. O b r a - , 
¿BP9a. bafio, COcintj y doMt} s e r v i c i ó . • Pta 6:,, .•••.•cundo. I zqu ierda , de í a 7 
...;• l l a v e en los b a j o s . T e l é f o n o I-4Í-4SL P . m . Ine lusu f e s t i v o » . T e l . A-74b::. 
I € Í 0 S C . -n . 1^7 . 7 e n . ! S E A L Q L I L A E N 26 P E a O S U N P L -
' partanu-nto - de d p i h a b i t a c i o n e s inde 
" H O T E L L A P U R I S I M A " 
M A X I M O G O M E Z N U M . 5. ( A N T i : S 
M O N T E ) , E S Q . A Z U L U E T A 
D e p a r t a m e n t o s ' de dos h a b i t c a i o n e s [ 
con b a ñ o p r i v a d o y s i n b a ñ o , h a b i t a c i o -
nes i n t e r i o r e s y a l a ca l l e desde 43, 
DO, 55, 55, 60, 70, 80. 90. 100. 120 pe-
eos m e n s u a l e s . P o r d í a s desde 2 y 3 
peso-s h a b i t a c i ó n y c o m i d a . H a y c a p i -
l l a en l a c a s a , misf . los domingos fes -
t i v o s a l a s i i e t e do l a m a ñ a n a , se bos-
pedan vario.-: s a c e r d o t e s y p e r s o n a s de 
o x t r i c t a m o r a l i d a d . So h a n hecho g r a n -
de .s reforma;- para aseo y confort de 
los s e ñ o r e s h u é s p e d e ? • E o s tranv í a s 
pasan por la p u e r t a p a r a lodos los l a -
dos de la C i u d a d . T e l é f o n o A-1000. 
127 1 I'er. 
H o t e l I m p e r i a i . Z u l u e t a 3 . ^ c a ^ 
p r e f e r i d a d e l a s f a m i l i a s eslablguf'r 
d e l i n t e r i o r , ¡ i x c e l e n t e c o m i d a . » 
t i a to . C o n v i s t a a l P r a d o y r a r q 
C e n t r a l . J - ^ 
1 0 1 0 9 1 Í J Í 1 > 
U N D E P A R T A M E N T O "i Sgc tr 
t a e i ó n . L n Monte 49 1 2, entre ^ . 
ría A- Son icrne los , ee a l q u i l a con 
r indo piso un g r a n <i«Parta'V„,er P,s0 
v i s t a a la ca l l e y en c' Pr 'n hoin-
u n a h a b i t a c i ó n . L a h a b i t a c i ó n , a 
ores so los . K a z ó n en los bajo» 
d a de r o p a 9 . 
10029 
t i f 
9 9 6 7 
Sera- .<K A L Q U I L A LA M O D K R N A < ASA < . . M . I . W > I0r , A L T O S / L A M E J O K C 
i c h t é A c u a i « t i tuaJa *n la ca l le L u i s ftatñvéz. 2 4. EU de la H a b a n a , por : >i ¡ ser iedad; I n 
. T e l é f o n o pntre K e l i p c Poev y T.avuer ' ic lu . I n í d r - , | . l e j j a v buena comida , h á b i t a c i o j f l e s c 
| m e s n-Mfono M - 1 8 J 5 . 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z . & 
entre P e ñ a l v e r y ^ ^ « r i o n e s t o g 
lan f r e s c a s y b u e n a - ' " ¿ C i n t e y tí 
con l a v a b o s do L??£¿iáo 
\ - pendientes ton eoeina y s e r v i r l o : ' p r i - i w r l a i n e n l O H con b a ñ o '•l'lac"^ijen» 
ara uso exc lus ivo , ratos . E n la m i s m a se d* ^ifír, 
J e s ú s I da y se admi ten abonacoo-
vado.«. f o g ó n de g a s para uso 




n ñ m c r e 10, piso s egund" . 
8 L n . 
A-7F;65 , 
S5^9 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 5 d e 1 9 2 S P A G I N A V E I N T I U N A 
{ ¡ A B l T A C i O N E S 
^ P R A D O 101. 
Z baleo» . cta cinco ^ ^ )e compie-
?«»,r^fiafe8table^bUacPiSi! desayuno. 
r ^ p n r y d b e - - ^ a p^ec,03 
y *t>UPenlle red-Jaldos. y en. 
0íreccm v foscas habitaciones amue-
tteinteS y „ toda as -Vencía , con bal" 
^ " T Í T e . y al Hotel 
a C o l a d o 77. eatrada por 
Ind. 2 4 d 
Tedero, segundo p.»o 
-AD i42' Amento para depósito, 'un departa ento ^ str¡a en 
¡o Raraff 4 ^ 5 P Informes 
^ [05 / vor el teléfono I-247S 
4 J>. m' 7 e 
_l~—~rrr.—T Ĵ MAGNIFICO DK-
^QU!o Propio para oficina. E n la 
liento. r.a matrimonios 
i ^ b ! ^ o . Monte 15. altos, fren-
BJBRE.3 - Tel 
prado. i c l 
M-3703. 
5 en. 
^ . « r Á L T O S D E L C I N E L A R A . 
pBÁD0 an un departamento de dos ha-
^ u i l a , con vista a la calle luz y 
S»eione9 intÁ en 65 pesos y dos ha-
í r * , ^ interiores muy amplias y 
^ ü f f i eñ"'3'6 y 25 PeS0S 8 E n . 
f " E L O R I E N T A L " 
PPV y Zulueta. So alaullan 
«"""VnnPH amuebladas, amplias y có-
JJj^'ccn vista a la calle. A precios 
; ^ b l e 3 - _ -
r e e n t r e Obispo y O b r a p í a . de-
^afflíntos para oficinas, hombres so" 
L « matnraonios de estricta morah-
^ , h t d . $15. $20 y $25 con 
" j j e , O sin; la casa mas tranquila. 
¡ L toda la noche, abundante agua. 
I W O 13 E " -
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
S O L I C I T O C R I A D A 3 0 N R E F E R E N - 1 V E N D E D O R A G E N T E O D I S T R I B U I 
olas de haber servido tiempo en buenas 
casas, Qua sepa algo de coatura, para 
matrimonio, buen sueldo. No reuniendo 
condiciones, no molesten. Malecón 6 A 
primer piso. 
233 • 5 en. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
ninsular para los quehaceres de una 
corta famil ia. Carmen 62, altos, cerca 
tíe Vives . 
147 5 E n . 
P A R A TODOS L O S Q U E H A C E R E S D E 
un matrimonio y un niño, se necesita 
uha muchacha limpia y que sepa su 
obl igación. Sueldo $30. San Lázaro 84 
casi esquina a Carmen, Víbora. 
270 6 e 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
dlana edad para habitaciones y coser 
y que sepa cortar. Informan en la 
calle 21 entra 4 y 6, Vedado, Vi l la 
Carmen. 
69 6 e 
Se solicita una buena manejadora de 
color que esté muy acostumbrada a 
manejar y traiga informes de las ca -
sas donde haya estado. E n M a l e c ó n 
No. 70. altos, de 10 a 12 a. m. 
G . P . ind 29 de. 
^ C ' i ^ B J ^ ^ A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S epübllca. Tenemos la mejor pro-
w » ; i1, Que 86 **** Presentado para rr*? l̂ne1ro con derecho exclusivo para I A m M F R r T A t 
S f c . tefritor»o- Veranes. Estrada ^ U J i V U l K L l A L 
bann «antes Consulado) No. 41 Ha- Agencia de Colocaciones de Emilio Ca-
.yf; nelro. centro de negocios en general 
- * 10 eiu Absoluta garantía y aptitud. L a s seftol 
K T S S a . c o ^ l L S , ^ V x ^ a . ^ ^ ¿ n S ™ -
345 " . ^ 1<2 2 Feb . 4 en. ( _ 
¿ E O F R E C E N S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA' 
española para limpiar por horas; no' 
tiene Inconveniente en colocarse para 
cocinera de un matrimonio. Belaacoafn' 
'i33. altos de la fonda, pregunten por' 
la encargada. 
80 B e 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO-
lacarae en casa particular; sabe cum-
plir con su obl igación y tiene bue-
nas recomendaciones de las casas en que 
trabajó en la Habana. Teléfono F-1625 
si no está, déjele su direcc ión. 
249 i 6 e 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
A P R E N D I Z D E M E C A N I C A CON A L 
Runa experiencia, se solicita en la F á - | 
s S o í 1 ! ^ de Sobres A - A . Con-lo'-ReiJly 13. Teléfono A-2343. Cuando 
345 'usted necesite un buen servicio, como 
4 en. , cocineros, criados, dependientes, frega-
S E S O L I C I T A N V E M » F D O R F S P A P A dores, porteros, jardineros, etc. Llame 
vender liquido Insecticida en farmacias a esta ^ d i t a d a agencia que garantl-
y ferreter ías , yo se Solicitan t r i a d o - za ^ aP(tltud y .moralidad, operarlos 
res de pedios, sino v¿ndedores Si us- en todos -glro^ y. of,c,ios. no8 encargamos 
ted no es vendedor no pierda tiempo, 
pues tampoco queremos perder el nues-
l - abana 70. bajos. 
3T, 6 en. 
SOCIO G E R E N T E , C A P A Z D E ADMI 
nlstrar un_ hotel, se desea con un ca-1 
d'j mandar toda clase de trabajado 
res para colonias e ingenios. Vlllaverde 
y Compañía O'ReiUy 13. T e l . A-2348. 
10225 6 en. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
r n ^ k d v r'nA0!1 Preí iere hable i De Marcelino Menéndez. es la única qu 
d " H j a % y ¿ o 7 c a e r t a l r r p N e D t U n 0 307 en c,nco m,nUtOS f-aci,ita todo el ^ 
213 ~ 5 en. 
U N J A R D L N E R O 
Se solicita uno que entienda de flo-
P A R A C I E N F U E G O S , E N CASA D E 
una familia muy respetable, se solicita 
una criada do mano, blanca, española, 
que sepa cumplir con sus obl igación /icultura v iar linac ~(r*~ 
y que traiga referencias. Se le paga el " ^ ' . ^ . y jardines, c í r e c e casa y 
pasaje. Sueldo $25 y ropa limpia. In-
forman calle 17 No. 313 esquina a C 
Vedaáo, altos de L a Prosperidad 
8699 v" en. 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO QUF: 
haya trabajado en casas particulares y 
tenga recomendación de las mismas. 
Sueldo $50. También un camarero pa 
- per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
T e l . A-3318, Habana 114. 
10 « 8 en. 
cernida, buen sueldo. S i no tiene bue-
nas costumbres y persona de sol-
vencia que lo garantice es inútil nne dependientes, cocineros yv todas cuan-
mol-.f, n ; " ' o 'tas Personas usted nt-cesite, con buenas 
se moieale, U l l l jase por carta a S r , I referencias dt su actitud y moralidad; 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
Antigua casa de Roque Gallego 
Atención; no equivocarse; este acedita-
do centro facilita rápidamente buenos 
C : A : R : Apartado 333. Santiago 
de C u b a . 
P 5 d 4. 
SE S O L I C I T A N DOS E M P L E A D A S que 
conozcan droguería, las cuatro reglas 
ra hotel y un muchacho para ayudante l i ' la jnecanografla. Dirigirse por escri-
de dependiente $20, Informan Habana I t 0 , n , l a DroguerIa TacJuechel 
126. bajos. I 
se mandan a toda la isla, cuadrillas de 
trabajadores para el campo. Atenc ión; 
no equivocarse con anuncios parecidos 
Sol 104. T e l . M-3172. 
10275 B An. 
371) 7 en. 
H O T E L E S P A f l A 
68 esquina a Obrapía. Telé-
1832 caea para familias, habl-
ÍO,B(nne9 frescas e h ig i én icas . Precios 
económico». Se admiten abonados 
gj comedor. ^ ^ 
5:45 -
A V I S O 
B Hotel Boma, de J . SocarrAs. se tras-
S.A A Amargura y Compostela, casa 
. S V s Í K ^ c o n todo confort, habl-
íilones y departamentos con baño, 
! 17.7 callente a todas horas, preews 
Serados Teléfonos M-6944 y M-6945 
Shie y Telégrafo Romotel. Se admiter 
¡binados al comedor Ultimo piso. Hay 
' " B I A R R I T Z " 
Crin casa de huéspedes. Habitaciones 
¿ d e 25 30 y *0 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
fios con ducha fría y caliente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pesos 
Benfuales en adelante. Trato inmejora-
ble eficiente servicio y rigurosa mo-
nlidad. Se exigen loa'írenclas. Indus-
tria. 124. altos. 
S e solicita criado fino, de mediana 
edad, acostumbrado al servicio de 
buenas casas y con referencias. Suel -
do: de $40 a $50. Presentarse en la 
Quinta Palatino. Cerro . 
C 183 8 d 3 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
E l Roque, de Alejandro y Co. Acosta 88 
T e l . M-9578 . Ofrecemos a las Corapa-cctj rniTA—TVÑT—T/-wTrT-».r " ^ . « zT: 'filas Azucareras, Hacendados y Colonos nrZ Ẑ JtJ3™ JPyP** P A R A C A M A - personal competente para las diferentes , rero en casa particular, tiene buena re-
comendación y referencia d« donde tra-
bajó. Informen al te léfono 1-3320 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A ESPAÑOLA, N E C E S I T O 
para familia extranjera. Sueldo $30.00, 
que duerma en la colocación. Obispo 97 
altos. D r . Winkelmann. 
391 6 en. 
N E C E S I T O C O C I N E R A P A R A U N MA-
tnmonio, que sepa su obl igación. Cam-
panario 33. 
39» , 6 en. 
5Jle y Telégrafo^ KolJaT?5f^„S® S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E N 
Estrada Palma 82, Víbora, que sepa su 
oficio. Se prefiere que duerma en la 
casa 
26» 6 e 
HOTEL " C U B A M O D E R N A " 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A UNA Q U E 
sepa cocinar bien en Escobar 174, a l -
tos, entre Reina y Salud. 
0277 6 e 
S O L I C I T O C O C I N E R A D E M E D I A N A 
137 5 E n . 
DOY H A B I T A C I O N Y S U E L D O A MA-
trimonio sin niños para encargados y 
limpieza de casa de apartamentos. E l 
hombre debe entender algo de electri-
cidad, carpintería, etc. Maleón 56, ter-
cero, entre Gallano y San Nico lás . 
10361 g E n . 
A G E N T E S E N E L I N T E R I O R 
Solicitamos para trabajar en conlhina-
?i6n obteniendo órdenes para licencias 
de revolvers, pasaportes, cartas de ciu-
daníns. etc. No requiere experiencia 
person 
labores de ¡a zafra e Ingenio, bien esco-
gido por los años que llevamos en este 
giro a los particulares, hoteles y casas 
de huéspedes , toda clase de servidum-
bre con referencias, Acosta 88, Teléfo-
no M-9578. Agencia serla. 
8171 10 en. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Garantizamos buenas utilldados. Escrí-1 D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
banos. Fernández González. Amargura pañola de criada de mano o habltacio-
94. Apartado 2330. 
10196 5 en. 
¡ ¡REVENDEDORES!! 
los 
S E S O R A S E R I A Y D E B U E N A S R E F E - 1 
rencias se ofrece para coser en casa i 
de familia y ayudar en los quehaceres 1 
de la casa. Lo mismo muchacha Jo-i 
ven para cuidar un niño o limpieza! 
do habitaciones. Dirigirse a Zulueta, 
38, entra Monto y Dragonea. 
67 S e 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O . 
Sabe su obl igación y tiene referenclaa. 
Teléfono A-7770. 
321 6 e 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O P A -
ra el comedor de casa particular o 
comedor de hotel. Va a l campo. Tiene 
referencias buenas. Teléfono A-6696, 
283 6 e 
P a r a primer criado de casa particu-
lar se ofrece un joven e s p a ñ o l , con 
muy buenas referencias de ias casas 
donde ha trabajado. Informan T e l é -
fono A-2348 . 
364 6 en. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL D E 
chauffeur mecánico para casa particu-
lar o de comercio; tl^ne buenas referen-
cias de las casas en que ha trabajado. 
Informes Calzada del Monte 360. an-
tiguo o a l te léfono M-5S9 7. 
291 _6 e 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, S E O F R E C E 
para casa particular con 5 años de prác-
tica. Maneja toda claso de Máquinas y 
con referencias de la ú l t ima casa que 
trabajó. Informan a todas horas. Esco-
bar 24, bodega. T e l . A-9489. 
221 B en. 
C H A U F E U R ESPAÑOL. E D U C A D O Y 
cumplidor, con varios años de práctica 
y buenas referencias, desea casa respe-
table. Es tá acostumbrado a trabajar 
buenas m á q u i n a s . Para Informes Telé-
fono F-1445. 
192 5 en. 
S E O F R E C E N 
M E C A N O G R A F A P R A C T I C A E N T R A 
bajos de oficina en general y francés 
se ofrece San Miguel 87 112. Tel. M-469f 
10677 * en-
E N S E Ñ A N Z A S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D O D E MA-
po, sabiendo su obl igación ni le Im-
porta salir al campo. Informes San 
José 171. bajos. 
133 6 en. 
C O C I N E R A S 
E C O N O M I C E D I N E R O E F E C T I V O . T R A 
bajos por horas. Quiere usted que sus 
libros de contablllad y cuentas en ge-
neral (Español e I n g l é s ) sean llevados 
por un verdadero experto sin pagarlos 
en efectivo? Inventarios, Balances, Im-
puestos, Liquidaciones, Igualaciones, 
etc. Pida detalles a Contador Profesio-
nal . Hotel Blscult . Apartamento 3 6 . 
394 13 en. 
S O L I C I T A C A S A UNA B U E N A C O C I 
ñera francesa; es repostera. Tiene re . 
ferenclas. Dirigirse calle 4 No. 147 e n - ¡ 
tre 15 y 17 al fondo de la casa. 
22i 7 en. I 
T E N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E 
para toda clase de trabajos de oficina 
y contabilidad por partida oble. Acepto 
contabilidades por horas. Practico ba-
lances, liquidaciones, etc. Tel . 1-6908. 
Sr . Camlño . Recibo avisos para el In-
terior. 
381 11 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de cocinera. E s limpia y sabe su obli-
gac ión . Calle 9 No. 4 entre J y K . Ve-
dado. 
330 6 en. 
S E O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
para una corta familia con recomenda-
ción. Dirigirse Calzada 133 entre 12 y 17 
Vedado. 
337 6 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, de mediana edad; es muy 
aseada y de honradez; cocina a la es-
pañola y criolla; algo de repostería y 
hace plaza si lo desean. Desea casa 
de moralidad. San Nico lás 243 por Mi-
sión al lado do la bodega. 
338 7 « n . 
T E N E D O R DJB L I B K O S . S E R I O Y E F I -
ciente. con Inmejorables referencias, 
conocimiento del ing lés y francés , se 
ofrece por horas desde las seis de la 
tarde. A . de Jáuregul . Cuba 47, o Po-
clto 42, bajos. 
194 12 en. 
T E N E D O R D E L I B R O S CON V A R I O S 
años de práct ica en la Pen ínsu la y en 
este país , se ofrece para llevar conta-
bilidades por horas. Buenas referen-
cias. Teléfono M-2886. 
10174 11 en. 
A C A D E M I A " M A R T I ' * 
Corte costura, corsés y sombraros. DI. 
rectoras: Sras . G I R A L y H E V I A . F u n . 
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro. la Corona Gran 
Pr lx y la Gran Placa da Honor del J u . 
rado del Central de Barcelona, quedan. 
óo nombradas examlna-.loras a las as. 
;pirantes a profesoras, con opción a. ti-
tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
! domicilio, por el sistema más moderno 
[y precios módicos . Se hacen ajustes pa-
ira terminar en poco tiempo. S* vende 
el método de Corte. Pidan informes a 
Neptuno, 47, altos, entre Aguila y 
.Amistad. Para tratar cobre las clases 
^ ce una a tres. 
: 181 -9 * 
I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A 
Pudlendo enseñar muy bien Inglés. E x -
celentes referencias. Da lecciones a do-
micilio o posición con buena familia 
en la Habana o inteirior. Mademoiselle. 
Cío. Mrs . Fowler, Central Narcisa, Nar-
c isa . 
305 8 e _ 
" C E N I P A L ^ P A R R I L L A ' ' 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
pintura y toda clase de labores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de disoípu-
las. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida iatormes a 
la Autora del Sistema > Directora de 
la Central "Parr i l la ' . Cuatro métodos 
en uno, al módico precio de $7,50. 
Nota: E s t a academia ha montado un 
taller especial para las discípulas , don-
de se enseña la m á s perfecta confec-
ción en modistura, lencería, camisería, 
sastrería , sombreros y corsés. Todo lo 
califica y demuestra la autora del sis-
tema, Fel ipa farr i l l a de PavOn. la m á s 
antigua profesora de la República. 
96S3 23 e 
V A R I O S 
S O L I C I T A N 
nes. Lleva tiempo en el país; es fina 
y sabe trabajar. T e l . F-3568. 
400 6 en. 
l que sepan aprovechar una ganga. S E O F R E C E UNA J O V E N A L E M A N A , 
¡ iAl f i l eres crianderas r'ateados a 25 de criada o manejadora. Sabe coser a 
centavos la gruesa!! Vengan o escri 
ban antes que ee acaben. También hay 
agujas de máquinas Slnger a 12 centa-
vos docsna. E l Alemán, calle Habana 
número 95. 
10423 8 E n . 
¡ ¡ A G E N T E S ! ! S O L I C I T A N S E L O S Q U E 
necesiten ganar dinero. E n cada casa se 
.. _ puede vender por lo menos un candado 
edad para ayudar a los quehaceres de de combinación que se abre y cierra sin 
corta familia. 
309 
San Nicolás 144, altos 
7 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA blan-
. . . . i i . ca, que sepa cocinar, para matrimonio y 
En esta acreditada casa hay habita' limpieza, casa chica, sueldo 25 pesos y 
. „ • _ , • amia rn- roPa limpia. Compostela. 35, bajos, acnés con todo servicio, agua co ^ ^ g E n , 
niente. baños fríos y calientes, de $25 
a $50 al mes. Cuaíro Caminos, telé-
fonos M-3569 y M-3259. 
ZULUüXA 06, D, A L T O S , S E A L y u i -
la una hermosa habitación bien ven-
tilada con lavabo de agua corriente, 
amueblada, propia para matrimonio o 
dos personas con toda asistencia, se 
dan las mejores referencias. 
10654 10 E n . 
EN H A B A N A . 5 1 . A L T O S 
Se alquila un hermoso departamento 
con balcón a la calle con derecho a 
ttléfono, buen baño y muy amplio, 
ibundantc agua a todas horas y ba ' 
Uto; poca familia en la casa y tam' 
bién alquilo dos habitaciones juntas 
o jeparadas con lavabo de agua co-
mente, muy amplia, con vista a la 
«lie y teléfono. 
9734 7 en. 
g CASA DK F A M I L I A R E S P E T A B L E 
•ereed Oo. primer piso, se alquila una 
wnr.osa hal.itaciCn con balcón a la ca-
M a hombres solos. 
j«:o 7 en. 
V E D A D O 
* . á ?• SE A L Q U I L A U N HEttMO-
apartamento alto on Baños 37 entre 
wLJ} • compuf-sto do sala, hall, come-
{-*- tres cuartos, gabinete, baño inter-






Haciones con baño prlva-
istencia, a matrimonios so-
Pítís^rf,^ pers"nas en cada una. Exce-
•Wnta T , ' buen trato y moralidad 
J1,'^teléfono F-4316. 
i — — . L - l -
B '* 1 !>* U I I A B I T A C I U -
^trad-. , mente Independientes, con 
S ia iar i0I , , ia ' con bafl0. Pi'tio. cocina, 
*». (ntr ' fel,-'L,trica. calle Paseo. Veda-
PMe pVia iy 'í? - ros;"do del núm. 30, 
S90ft a la ^ v e e informan. 
— • — . 5 e ' 
' ^ A P A R T A M E N T O S D E L U J O 
B,«nto?dd!0-inL(?í 1m;is lujosos apar-
'̂m Habana, con todo el 
B w m f r t 1 impuestos do sala. V dj sus hijos 
í^to mli • baño intercalado com-1 32S 
% y dos 
llave y ofrece absoluta seguridad a 30 
centavos. Valen $1.40 docena. E l Ale-
m á n . Calle Habana 95. 
212 12 en. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N 
Mercaderes 37, eegundo, que no duerma 
en la colocación. 
186 7 en. 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA B L A N 
ca, que sepa cocinar, para todo el ser-
vicio do un matrimonio solo en casa 
chica. Informan: Nueva del Pi lar 14, 
altos. ' . . . 
124 5 en. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
haga plaza, en Monto 27, bazar E l 
Globo. 
104 R e 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E SEPA 
bien BU rbllgaclón, para corta familia. 
Calle 9 número 33. 
72 6 e 
máquina, habla español; es competente 
para todo el trabajo. Habana 185. Ma-
ría. 
384 6 en. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española para manejadora o cria-
da de cuartos o de mano; es honrada 
y su domicilio e s tá en Bsrnaza 58, te-
léfono A-2650. 
293 6 e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española . Lleva tiempo en el país , 
para comedor o criada de mano o ma-
nejadora. Tiene recomendaciones. Ofi-
cios, 76, altos. 
300 6 e Solicitamos personas de buen porte, 
activas e inteligentes, que deseen tra-
bajar. Negocio só l ido y honrado. Bue-
na c o m i s i ó n . Informa. Jacinto Rois I muy" buenos Informes de donde trabajó 
o i . j i r A J ^ " 1 - " jnfonnan en Villegas 58. Tel. A-1832. 
oan L e ó n ^do 15 A , entre Dolores y 
S a n Indalecio, Jesús del Mtmte. 
207 6 en. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N -
dera, en F No. 34 entre 15 y 17, para 
lavar en l a casa. Que dé buenas refe-
rencTas. 
197 0 en. 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA Q U E 
sepa cumplir con su obligación, para 
servir al comedor. Suárez 7, altos. 
220 5 en. 
M U C H A C H A F I N A , ESPAÑOLA, S E 
coloca para casa particular, para cuar-
tos y quehaceres de la señora. Tiene 
204 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano; es 
joven; para casa de moralidad; sin pre-
tensiones. Puede verse en Rayo 122, 
a todas horas. 
282 6 e. 
S O C I O 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PA-
ra ayudar a la cocinera. No dormirá p a r a un negocio de mucha e v o l u c i ó n 
en la colocación. Sueldo $20 y delan- i • i i 
tales. Se piden informes. Línea 43, Ve- y que deja un buen margen de ganan-
dado, entre 1. y E . ^ ^ se sol¡cita un soc¡0 Gerente o Co-
manditar io con $5,000 a $10.000. L o 
requiere casa establecida, con buena 
clientela, que tiene necesidad de am-
«pliar el capital per exigirlo así el ne" 
g ó c i o . Se garantiza, por medio de E s -
critura, una utilidad m í n i m a igual al 
40 0-0 del capital que aporte. Facili-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o para cuar-
tos; tiene referemfcas de donde ha 
trabajado. Calle 16 esquina a 11, Ve-
dado. Teléfono F-2378. 
308 6 e 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es^ 
pañola, para criada de mano o maneja-
dora. Informan en teléfono A-8360. 
149 5 E n . 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A 
catalana, tiene magní f icas referencias, 
no duerme .en la colocación. Entiende 
de dulces. Para Informes: Tenerife 74 
y medio, bajos. Pregunten por Asun-
ción . 
340 7 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular, de mediana edad. Entiende 
de postres. Informan Apodaca 17. 
356 6 en. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia, que ayude a la limpieza. 
Sueldo $30. Amistad 65. altos. 
359 6 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de cocinera en casa de poca 
familia: sabe cumplir con su obliga-
ción e Informan en San Nicolás, 227. 
316 6 e 
S E D E S E A UNA M U J E R F O R M A L iVt-
ra coc.nar y avucar en la limpieza 
de la casa. Tiene que dormir en la co-
locación. B, nún-. 250. altos, entre 25 
y tcléCon' F-l í - fü, Vedado, 
i 92 5 e 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española en casa de mo.alidad de cria-
da de mano o manejadora. Informan: 
Oficios. 7. 
166 6 E n . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra. peninsular, que duerma en la co-
locación, para un matrimonio solo. 
Hay criada. Buen sueldo y ropa lim-
pia. San Miguel 109. altos. 
4 6 en. 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O O 
cocinera. Calle 17 No. 323 entre B y C 
Vedado. 
392 6 en. 
S E S O L I C I T A UN COCINEIÍO O C O C I -
nera con referencia!! de casas particu-
lares. Quinta J e s ú s María. Calzada de 
Marianao esquina a José Miguel Gómez, 
a una cuadra del paradero de Raden-
ción. Presentarse ar.tes del medio dfa. 
278 # 6 e 
T U S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C A L L E M O N S E R R A T E 105 ESQUINA, 
S E D E S E A C O L O C A R U N ^ M U C H A -
cha española de criada de mano o de 
cuartos, sdbe ciímplir con su obl igación 
y tiene recomendaciones. Informan en 
Aguiar, número 85, altos. Teléfono A-
9237. 
taremos cuantos datos interesen sobre i211^-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-
pañola. de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Oficios 28, por Amar-
6 en. 
el asunto a aquellas personas que es" | D1.SEA C O L O C A K S E UNA M U C H A C H A 
ten interesadas en este anuncio. Dirí-1 de mediana edad, de criada de mano o 
íonc nn. * fr't Q A I R..;-» ¡manejadora. Cabe lavar ropa No le Im-
janse por escrito a Or. M . J . IXUIZ. jp0rta jj. ai campo. Tiene quien la reco-
Apartado 1692, Habana . 
144 en. 
mlende. Dan razón: Cristo 30, Habana 
216' 5 en. 
| D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
S O L I C I T O S I L L E T E R O S COMPETEN-1 formales y finas, de criadas de mano 
t^s y un aparatero para ebanistería. I n - 0 manejadoras o para cuartos. Saben 
formes Buenos Airea 43. entre Durege 
y San JuÜo. Teléfono M-9187. 
_ 110 8 e 
K E V E N D E D O U E S M S E S O L I C I T A N 
los que quieran ganar dinero vendiendo 
calcetines de seda reforzada, marca 
"Cumberland" a 50 centavos par. Valen 
$3.00 docena. 
212 12 en. 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E 
que tenga aptitudes para ganar 250 pe-
sos mensualee o m á s depenae de usted 
mismo: para la Habana o Cienfuegos, 
6 en. 
- - - - tres habitado- • , , 
con vista a la Calzada y ¡ D e s e o saber en donde se encuentra 
Padre, Manatí, Mantúa, Nueva Gerona, 
Morón, Sábana, Ca.abazar Pancho Ve-
loz, Sagua la Granae, t*t*y, Aguacatj . 
Madruga, Jovellanos, Júc.iro, Palos, Co-|A-3626 o M-1824 
lón, Zulueta, Candelaria, Bayamo, R a n - 242 
coser bien. Informan Kan Lázaro 295. 
Teléfono M-3677 . 
198 5 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, para manejadora o criada de 
mano, Ueva tiempo en el país; sabe co-
ser y tiene quien la recomiende. Infor-
man en Ol idos 32, altos. T e l . A-7920. 
191 5 en. 
UNA SEÑORA J O V E N , ESPAÑOLA. SE 
desea colocar de manejadora; es cari-
ñosa con los niños y sabe su obliga-
ción o para limpieza de habitaciones. 
Tiene referencias de las familias donde 
ha estado trabajando. Calle 8 No. 190 
entre 19 y 21, Vedado, cuarto No. 34. 
175 5 en. 
SK O F R E C E N 2 MUCHACHAS E S P A -
ñolas. para criadas o manojadf ras. Pre-
fieren colocarse junta-3, con recomen-
dación. Dir í janse a Gloria 29. Teléfono 
U en. 
a t i m í i l í A N 
D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
:ITO 
O it . A M A x E J A DO11A 
^ «agiesa, que tenga buenas 
para casa de moralidad. Ca-
"na a 4, Vedado. 
' 6 en. 
dad o í , - ^ B L A N C A , D E 
a u . n? »ePa l*er, escribir y 
o H^uehacere8 de un viejo 
«Ido $25CÜ^ne/a y ütra sir-10 n s i Será recibida sola-
^iones Aa que tenga sólidas 
no reim? J*- ,no Pierda tiem-
^osa T ? ^ dichas condiciones. 
ora z entre Morell e Iz -
6 en. 
mar"0- que s;:'AFI BUENA C R I A D A 
/«Da leer ^ f,na. sirva bien la 
B ^ ^ i r T — r gn. 
2 * ^ ten^ l ^ 7 ^ 1 ^ ¡JE MA-
^ Tuu ^ hayi menüacicnes de las 
í l i 'P^n i anf<8erv'do- Buen suel-
^ l'SUr>. Cerro. 
fc^LlClTv—T - _ _ 7 • 
«ftoB . M A N E J A D O R A 
,« tenga buen ca-
No ha de nlm 
tk Scotia, 205. Cuba y 
12 E n . 
3 U r,.'r»' m«ebles . Sólo para famí- í ' • p 
decios 8 y d i extricta moralidad t mi hermano Julio Mourelle R o d r í g u e z , ^ chi;el0f c a i b a n é n . MansanUio > otros 
&mo: edi^Ho11!^- ^ /"rmes en el I que hace un a ñ o se .mcontraba en el ™fíf-*?n™2¡jSr 
Tí<l.ido onfrl r LchcverrIa. Calzada del /t • i j » O'RelLy, Habana 
|U i53 úntre J e i . i Central Cunagua y desde entonces no m 
|he vuelto a saber de él. Cualquiera 
que sepa en donde es tá o q u é ha sido 
de él. le a g r a d e c e r é mucho se pre-
( i K l f l i T T i ^ r p ^ T ^ T t T ^ ' " ' s e n t é o escriba a Domitila Mourelle 
V A l A U A b Ü t l i ' A M RodriRuez. calle 2 3 esquina a B . V e -
aado. E l es natural de Tabuada Bou" 
zoa, Lugo, E s p a ñ a . 
2 0 9 en. 
5 en. 
E N PRADO 101 A L T O S CASA D E H U E S -
pedes, solicitan con urgencia al señor 
Manuel Matos, para asunto que le in-
teresa. 
10310 8 E n . 
V A R I O S 
Sff N E C E S I T A UNA B U E N A DOBUA-
dillera. preparadoras y cosedoras de 
s i e la en Pcalzadito de bebés en Moreno 
No. 40, Cerro. Si no saben trabajar 
que no se presenten. 
336 _ _ _ _ _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañolfy de criada da mano o de mane-
jadora o para cuartos. Sabe cumplir 
con su obl igac ión. Tlené quien la garan-
tice. Informan Reina 98, Tintorer ía . 
2-;3 ' 5 en. 
S E DIOÍEA C O L O C A R UN M A T R I M U -
nlo sin hijos; ella entiende de cocina 
y él también es hábil para cualquier 
trabajo; en la misma una criandera con 
buena leche y abundante; tiene certi-
ficado de Sanidad; no íes importa ir al 
campo; tienen buants referenedas. 
Sueldo convencional. Dolores 10, entre 
Delicias y Buenaventura, Víbora, Mar 
ría López, o Habana 108, bajos, Pilar. 
272 6_ _e^ 
S E T D E S E A C O L O C A R D E ^OCIÑERA 
una señora peninsular do iiicdiana edad, 
cocina a la criolla y española , no duer-
me en Ta colocación ni va tuera de la 
Habana, domicilio: Campanario 190. 
150 6 E n . 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse expresamente para la cocina, 
sabe de repcsleria, no tiene inconve-
niente en ha-Ji plaza, no duerme en la 
co locac ión . Calle M, número 133, entre 
13 y 15. Vedado. 
,168 5 E n . 
S E O F R E C E UN H O M B R E ESPAÑOL, 
para la limpieza en casas de oficina», 
o bien para colocarse da portero, en 
alguna Compt ñía. Banco, Notarfa, etc. 
cumplidor de «su deber y con buenas re-
ferencias. Informes: T e l . A-3518. 
_32y 8 en. . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española en casa de moralidad. Tiene 
buenas recomendaciones. Informan en 
Manrique 191. Teléfono M-4014. 
367 « 6 en. 
A G E N C I A S 
Universal Expreso. Obrapía 63. Telé-
fono A-7163. De 4 a 7 p. m . Incluso 
días festivos. Legal ización de documen-
tos por los Ministerios de Madrid, eco-
nomía y seguridad absoluta. 
405 2 fb. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E M E -
diana edad peninsular paia cocinar a 
corta familia, tiene quien la recomien-
de. Hospital 22. Teléfono A-1G72. 
169 ^ B E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
nañola, rara reciñera y limpiar habi-
taciones; ha de ser en casa da mora-
lidad. Informan T e l . M-8685. 
2:ni 5 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N I ' S -
pañola de 30 años de edad, sabe cocinar 
a la española y criolla y entiende algo 
repostería . Sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n . No le importa colocarse para 
cocinar y limpiar, siendo casa chica. 
Puede verse en Santa Clara 3, Ciudad. 
182 5 e r u 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A Q U E 
sabe su obligación; lio tiene inconve-
nlenta en ir al campo; si es casa buena. 
Oficios 68. altos. 
184 5 en. 
C O C I N E R A J O V E N S E O F R E C E A ca-
sa de moralidad; sabe BU obligación y 
entiende de plaza. Tiene referencias e 
Informan en San Lázaro, 243. 
9522 5 e 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol, para cocinero o criado do mano, 
en casa particular. Habla ing lés y tie-
ne buenas referencias. Informan: José 
Teléfono A-3553. 
327 6 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C C C I N E R O 
peninsular. Sabe bien su obl igación; no 
tiene muchas pretensionas. Informan: 
Hospital 22. T e l . A-1672. 
360 - 6 en. 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C o -
cinero repostero madrileño, que posee 
arta culinario, repostería y paste lería , 
con perfección, en casa particular u 
hotel. No le Importa salir al campo. 
Informan teléfono A-5996. 
247 6 e 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nlo de mediana edad, para cocinar y 
limpiar y planchar toda clase dá ropa 
de hombre. No le Importa ir para el 
campo y una muchacha para trabajar 
ropa de hombre. Tienen referencias. 
L u z 62. T e l . M-4017. 
369 7 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O 
práctico en toda clase de trabajo de 
jardín. Tiene bue.iao referencias. I n -
forman en Alturas del Vedado, Repar-
to Kohly, callo 25 y 26, Bodega. Tel f . 
F-5932. 
252 7 e 
D E S E A R I A E N C O N T R A R CASA D E 
familia donde poder prestar mis servi-
dos como modista; no tengo preten-
siones: Calle Cuervo y Avenida del 
Oeste. Reparto Los Pinos, en la Acade-
mia de Corte y Costura. 
302 6 e 
D E S E A N C O L O C A K S E DOS J O V E N E S 
para limpieza y quehaceres do la casa 
y una sabe cocinar. Informan en Luz 8 
altos entre Cuba y San Ignacio. 
240 5 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, lleva tiempo en el pa í s ; vive 
en J e s ú s Peregrino 40: en la misma de-
sea colocarse un muchacho de 16 años 
de edad de dependiente de bodega o de 
lo que sea. Vive en J e s ú s Peregrino 40 
136 5 en. 
C O L E G I O " M A R T I " 
N i n g ú n plantel en la Habana puade 
ofrecer mayores ventajas que el Mart í . 
Pos i c ión topográfica, la mejor; higie-
ne, incomparable; disciplina, la más efi-
ciente; educación e instrucción, muy ex-
celente; a l imentac ión u n a y abundan-
te; cuidado paternal. Enseñanza ele-
mental y superior, idiomas. Ing lés y 
F r a n c é s . Clases nocturnas elementales 
y de comercio. Pida un Prospecto o av í -
senos que paiaivi.ios d su pasa a tra-
tar. Calle C esquina a 11. frente al 
Conveiuo de aSnta Clara, Rspatto B a -
tista, Luyanó. Francisco J . fdez, VI-
lector. 
214 12 en. 
f io lesur de L i e u o a a y Letras , be Can 
d r s e s particulares de touas las asig-
naturas del Bach i l l era t j y D'.-rtcho 
Se preppmn para in&resar en la Aca -
oemia Militar, informan en Neptuno, 
220, entn; Soledad v Aramburu. 
Ind. 2 at». 
E L M E J O R C O L E G I O 
" L A C I U D A D I N F A N T I L ' * 
P A R A NIÑOS R I C O S Y x O B R E S . P U -
P I L A J E $20, :>15 y 10 
E s t a moderna I n s t i t u d ó n , implantada 
dentro de los más modernos y exigen^ 
tes preceptos de la p e d a g o g í a e Higie-
ne modernas, con abundante y compe-
tent í s imo j-rofesorado, para la prime-
ra y segunda enseñanza, id jomas, Músi-
ca, Pintura .Escultura, Agricultura, 
Comercio > aprendizaje de oficios; 
ofreciendo, además , ias mejores garan-
t ías para la salud de los nii-os, quie-
nes disfrutaii del ambiente puro y sano 
de los aires del campo y ue excelente 
agua de manantiales, pues el Co'egio 
e s t á Instalado en dos herinoáaa casas 
i quintas, co i grandes terrenos para 
siembras y cr ías ; muchos árboles fru-
¡ tales, huerta y patios par*» sport y re-
1 creo. Ahora tenemos ItíO pupilos de lu-
ida la I s l a . Visite esta i n s t i t u c i ó n . Pí-
danos prospectos y solicite informes de 
los padres do familia y autoridades. 
E n el poblado del Calabazar de la Ha-
bana, casas quintas caliese Meireles 31 
y Fundac ión 24. Telófonoá 41-6 y 50-7. 
Comunicación con la Habana a quince 
minutos, constantemente, pjr tranvías y 
guaguas. Nota: L o s niños pobres só lo 
pagán $10 al mes por pupilaje y en-
señanzas . 
S8 8 E n . 
M A - J U N G 
Enseñado por una señorita. Este Juego 
de moda hoy e nel mundo entero, no so 
puede aprender solamente con manuales 
E s necesario recibir lecciones personales 
cilio a precios convencionales. Miss Á . 
Ñ a p a n . Hotel Santander. Belascoain 98 
y Nueva del I l l a r . 
12 g en. 
L E C H E R O S U I Z O 
35 a ñ o s de edad, graduado el C o l é . 
j A • K J r*: i c • Yo io enseño a jugar por $1.00 cada 
glO de Agricultura de U n e m a . b m z a , i l e c d ó n . También doy lecciones a domi-
y con 4 a ñ o s de práct i ca en C u b a , co" 
nocedor del ganado americano y crio-
llo y su? enfermedades, solicita p l a z i 
cemo mayordomo del ganado J e una 
gran l inca o bien en la fabr icac ión de 
mantequilla y queso. Tiene buenas re-
comendai.iones de -.isas colocadas. Di" 
rigirse a "Lechero Suizo' , c|o Hava" 
na Post, Zulueta 28, h a v a n a . 
132 5 en. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora en casa Ce moralidad. Informes 
Oquendo 11';, alt-.s. 
73 6 o 
G a n e c i ñ e r e e n su ^ a s a d u -
rante las h o r a s l ibres . E s c r i -
b i r A n t o n i o J u l i a . A p a r i a d o 
1 9 7 3 , M é j i c o , D . F . 
P . 30 d 5 d 
•'¡ A G E N T E S ! ! S E S O L I C I T A U N A G E N 
te en caad pueblo para vender el famoso 
calcetín de seda reforzado, marca "Cum-
berland" Se detalla a 50 centavos par 
y cuesta $$3.00 docena. E l A l e m á n . 
Calle Habana 9ó . 
10703 10 en. 
¡ T R E V E N D E D O R E S : : S E S O L I C I T A N , ^ . v ^ a ^ j n V ^ Teié 
DNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora, que sea familia de moralidad. 
Tiene buenas recomendaciones. Infer-
irían Troeadero 68, Tintorería . 
002 4 5 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular en casa de moralidad para 
criada de mano. Tiene quien la reco-
5 en. 
6 en. 
P A R A N E C E S I T A M O S E B A N I S T A S 
muebles finos. Presentarse calle Fran-
co, letra C . 
358 6 en. 
los que quieran ganar dinero vendiendo, foo ü . 3 2 8 8 
juguetes de novedad a 40. centavos do-j 3 
cena: automóvi les grandes a $1.20 do-i_-_ 
cena; muñecas vestidas a $1.20 docena;1 
etc., etc. Pida ca tá logo . E l A lemán . 
Calle Habana 95. 
10704 10 en- _ 
SB SOLICITA» M U C H A C H A S Q U E . 
sepan bailar un poco, buen sueldo y 
poco trabajo. Amistad 140, altos. ; — 
105G5 l en. Desea colocarse una joven e s p a ñ o l a , 
¡ ¡AGENTES:: SE S O L I C I T A N A G E N - ¿e criada de cuartos o de comedor, 
tes para el mejor negocio en Cuba. Re- 1 » 1 »_J_ 
lojes despertadores garantizados por 5 lleva Uempo en el p a í s ; na estado en 
Ü Ü A l i i t ó f A K A U i U r i A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
J O V E N ESPAÑOL CON R E F E R E N c l a s 
se ofrece para ayudante de cocina, ca-
fetero o criado de mano, desea casa se-
ria, va al Vedado. Aguiar, 92. Depar-
tamento 43. ( 
138 6 E n . 
C O C I N E R O ESPAÑOL. J O V E N Y SIN 
familia, desea colocarse, particular o 
establecimiento; va al campo; ha tra-
bajado en buenas casas particulares, 
hoteles y restaurants de la Habana. 
Sabe perfectamente el arte. E n la mis-
ma un muchacho para ayudante. Para 
informes T e l . A-9603 a todas horas. 
215 6 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
nero peninsular en casa particular de 
huéspedes , comercio, Restaurant o fon-
da. También se ofrece un buen ayu-
dante o fregador. Te lé fono A-4792 . 
160 S E n . 
H A B L A N D O I N G L E S , C A S T E L L A N O , 
Italiano, francés , joven serio, práctico, 
buena presencia, inteligente, ofrécese 
dudad, campo, oficina, viajante, ven-
dedor, hotel, propagandista, referencias. 
Mario Robaza. f. M. C . A . Hotel Te-
niente Rev 15, Habana. 
10708 7 en. 
R E P A R A C I O N D E R E L O J E S . T R A B A -
JOS garantizados en toda clase de relo-
jes, valiosos y de prec i s ión . Manuel y 
Guillermo Salas. Almacén- de mús i ca y 
joyer ía . San Rafael 14. 
10561 14 en. 
UNA Bl E S A L A V A v r i E R A ¿ S K A Ñ ^ L A 
desea colocarsa en casa parttcuhtr • la-
va y plancha toaa (vnso de roya; es la-
vandera de tren; ib. va trece años en 
el oficio y en ..; u\!r.> a cas i . También 
se coloca otra r^ci^n :'egada para cria-
da de mano. Salud 153. 
10285 6 d 
SEÑORITA I N G L E S A D A C L A S E S D E 
inglés a domicilio y en su casti, por la 
mañana y de 2 a 4 por la tarde. Miss 
Wllilams, Obispo 54, altos. 
271 10 e 
P R O F E S O R A 
de Instrucción, se olrece para dar cla-
ses a domicilio. Teléfono M-1162. 
10044 11 cn . 
B A I L E S 
l¿Qué espera? No haga más papeles r l -
¡ dículos ni deje de divertirse. Compe-
1 tente profesor le enseñará en pocas lec-
ciones el Fox Trot, Vals, Tango, One 
• Stop, Chotis, Java, e u . Precios muy 
| económicos y de competencia. Clases 
Iestrictamente privadas o a domicilio. 
, Se habla español, inglés y francés 
Prof. Rex . T e l . F.4374. 
10615 6 en. 
P R O F E S O R C A S T E L L A N O A B I L I C 
.García. Da clases diurnas y nocturnas, 
gramática , ortograf ía , redacción, arit-
/mét ica . Algebra, geometr ía , f í s i ca y quí-
Imlca, enseñanza de matemát icas , efec-
tivo y rápido, de matemát i cas supe-
iriores; mecanograf ía , tí iquigrafía, ¡n-
, g l é s , francés , a lemán, cálculo m e r c í n -
tll, clases especiales para señor i ta s . 
Precios módicos. Aguacate 72, altos 
10281 6 ft 
A l empezar este Lfio sus clases do 
C O M E R C I O , B A C H I L L E R A T O 0 I D I O M A S 
A C U E R D E S E D E A S I S T I R A L A - M E J O R A C A D E M I A D E C U B A : 
A c a d e m i a G e n e r a l d e C o m e r c i o 
O B I S P O 105 ( a l t o s ) . TELEFONO: Bt-T&SS. 
L o s ú n i c o s que e n s e ñ a m o s l é i e d n r í a de L i b r o s por e l S is tema 
A n a l í t i c o A m e r i c a n o . 
262 6 E n e . 
UN B U E N C O C I N E R O D E C O L U K UiJ-
sea colocarse en casa particular o de 
comercio; tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Informan 
Tejadillo No. 1, el portero. Hay que 
pagarle los viajes. 
34 5 en. 
C R I A N D E R A S 
: ¡REVENDEDORES:: SE ^ E I C I T A I í | a f l o « . q u « _ t o ^ l l^veoM. ^ e ^ i M U e n j csaas f¡nas> jiene referencias. Infor 
íos nue (¡oleran ganar di 
vendiendo P0J ['Pco "Anroveche-Ta I ¿ o n ' g a s t o s si no resulta gran negocio 
guctes 5 « 9 ^ ^ ^ ^ l i f ^ W A l « n á l U l 2 1 Alemán. Calle Habana 95 m.í-jor oportunidad del ano. t i Aieman, 10593 
¡ ¡ R E V E N D E D O K i * • i , ¿egoq hov ' te, para vender a $3.00.' Muestra $1.75 " ^ * l™*™ . ' r * r * J ^ r . 
l  q  qm  a ^ ^iro postaL Se devuelV3 ei d,nero man Z a n j a 36. Sueldo 30. E s de Cas-
Ha ha na 95 
?.92 13 en. 
M E D I C O C I R U J A N O . S E S O L I C I T A 
uno qur tenga varins horas libres^ o to-
7 en. 
til la. 
254 6 en. 
ü Sk D E S E A CO-
de mediana edad 
nHMVBNDBpOltMS!! S E S O L I C I T A N E N CASA D E C E N T 
los qua quieran ganar dinero vendiendo locar una muchacha -
boquillas de cigarros a 25 centavos do- para cuartos o comedor o manejadora, 
•• Sue l | ¿ 2n0o asi? que i talmente ' m e j o r ' p a r í JaMn negocio ett* l ^ ^ t o a ^ u ^ ^ ^ Babe cumplir con Bu^obllgición^y ^ lleva 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora española . Informes: R . A l -
mendares, 16 y 7. Bodega. 
89 6 E n . 
^ H A U F U U R S 
no "e I^on anortando pequeño capital que I n - h o s docena; cepillos de dientes Prophy- tiempo en el p a í s . Informan: Salud y 
oulere formará de 12 a 3 o 6 a 7 p. m. señor lactic a peso ,i docena etc.. etc. Pida Lealtad, altos de la boUci., pregunten 
quiere formará d e j ^ £ \ĉ \%%0' El Alemá,' ' caUo í>or Dolores. 
6 e | 410 7 €n- I 10422 « En. , i 170 • E n - . 
UN J O V E N D E S E A P R E S T A R S E R V I -
clo de ayudante de chauffeur en casa 
particular o de comercio. También se 
ofrece un muchacho para sirviente de 
bufete o laboratorio; ambos con muy 
buenas referencias de las casas en que 
"han trabajado. T e l . F-4825 
396 v 6 en> 
C O L E G I O A C A D E M I A P I T M A N 
C a l z a d a de l Cerro n ú m e r o 599, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M-6083 
Pupi los y Medio pupilos. 
Bachi l l erato , Ingreso, Comercio, P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
Garant i zamos el bachil lerato en dos a ñ o s , clases atendidas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales 
Ampl ios y venti lados locales y dormitorios , CamiK) de DepoT* 
te«# j a r d i n e s y arboleda. 
Comida abundante y n u t r l t l r a 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas o f i c í a l e » . 
Severidad y d isc ip l ina . 
A c a d e m i a P l t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é e y E s p a ñ o l , Mecano-
g r a f í a . Contabi l idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G ó m e z 208 y 209. T e l é f o n o : M-7035. 
D i r e c t a - : R . F E U L E R P E R N A N . D E Z . 
C 248 27 d i e 
PAGINA VEINTIDOS O i A R I O DE LA MARINA ..ero 5 6 1925 ARO X C I H 
E N S E Ñ A N Z A S 
ATENCION JOVENES ESPAÑOLES 
i c acercan los Carnavales. Apren-
dan a bailar por el sistema 
nuevo americano con profe-
soras americanas 
Bon las rtnicas que pueden ensenar con 
perfecc ión y rapidea el Fox, One Step. ¡ Dirljase^ al profesor Pablo BeRglato en 
Vals. Tango y todo» los bailes moder-
aos, porque son bailes de ellos. Clases 
privadas por solamente $1.50, t i s tema 
airericano Se e n s e ñ a con per fecc ión en 
cuatro clases, garantizadas. No gasta 
sr dinero er. balde. Manri(;u<» 2. es-
quina a Malecón. 4o. piso, ele'.ador. 
8794 31 d 
ENSEÑANZAS 
PROFESOR DE CANTO 
Escuela i ta l iana . Sistema especial de 
enseñanza , por el cual ap réndese a mo-
dular la voz d© un modo sumamente 
agradable, y con gran facilidad, en to-
dos los registros. Ex i t o br i l l an te y r á -
pido en la m a y o r í a de los casos. Tam-
bién doy clase de "Composición", tanto 
sagrada como profana, y da "Ital iano", 
P A R A I A S D A M A S f M U E B L E S Y P R E N D A S ! M U E B L E S Y P R E N D A S 
Piofesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y prepa' 
ra para el ingreso en fi Bachillf.ratu 
y demás carreras especiales Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre 
&o en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 Alt. Ind. 19 
ACADEMIA PARRILLA 
Corte, corsés , sombreros y bordados. 
Clases de d ía y de noche. I n f an t a 83, 
altos, esquina a Zapata. 
SJÓOl 21 a 
C O L E G I O " E S T R E L L A " 
Heredia, 3, Víbora, Habana. 
1 a. y 2a. Enseñanza. 
Preparatoria para ingreso 
en el Instituto, Escuela de 
Kindergarten y E . del Ho-
gar. Clases especiales de I n -
glés, Taquigrafía, Mecano-
grafía, Pintura y Música. 
Directoras: 
E S T R E L L A GRANDE ROSSI 
y 
F E L I C I A GUERRA 
Consulado 130, altos. Tel. A-9249 o a l 
Conservatorio Facclolo. T e l . M-1550. 
10263 T e 
SANCHEZ Y TIANT 
Colegio de niñas 
Ave, de S. Bolívar, antes Reina, 
núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte más alta de la Habana. 
Veinte años de fundado. 
Bachillerato, enseñanza superior y 
primaria 
Veinte afamados profesores. 
Alumnas internas medio pupilas y ex" 
ternas 
Se facilitan prospectos. 
9884 23 c 
A T E N C I O N . VENDEMOS CAJAS DE 
caudales de varias clases, t a m a ñ o s y 
aficionados, con un gran surtido de! ^nt.agdora8> de vanos modelos. Apoda-
10709 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
CUBA. 58, E N T R E O R E I L L Y Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Ins i ruccif 'n P r i -
maria, Comercial y Bachil lerato, para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para dependientes del Comercio 
Nuestros alumnos de Bachi l lerato han 
sido todos aprobadc3, 1!2 profesores y 
30 auxiliaren enseñan Tp.Quigrafla en 
español e ing lés , Gregg, Orellana, P i t -
man, Mecanogra f í a al tacto en 30 ¿ná-
quinas, completando nuevas ú l t i m o mo-
delo. T e n e d u r í a de l ibros por par t ida do-
ble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y Kedacción, 
Cálculos Mercantiles, ing lés primero y 
segundo cursos, f r a n c é s y todas las cla-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
rap id í s imos , garantizamos el éxi to. 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupilos, m a g n í f i c a allmen-
taclén , e sp l énd idos dormitor ios y pre-
cios módicos . Pida prospectos o llame 
al te lé fono M-2766, Cuba 58, entre O' 
Rell ly y Empedrado. 
10640 . 30 e 
Pedagogía, 
la Escuela 
1 Doctoras en 
Profesoras de 
Normal de Maestras de la 
Habana y ex-maestras de E . 
Públicas. 
Profesorado selecto, pro-
cedente de la E . Normal de 
Maestras de la Habana, E . de 
Kindergarten, E . del Hogar, 
Universidad Nacional, Insti-
tuto de la Habana, Escuela 
de Escultura y Pintura y 




1-1408, 1-5011, 1-3350. 
P 7 d 30 d 
, APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestra. Ga-
rantizamos asombroso resultado 'jn 
pocas lecciones con sussiro fací mé-
todo. Pida información. 
T H E U N I V E R S A L I N S U i L T E (D-56) 
123 East 86 tk S t New York. City. 
Kxt oO d 19 d 
B A I L E S , M-6620 
Pl tOF. W I L L I A M S 
Po- sofioritas americanas enseftan-
za def ini t iva . Clases de bailes c lás icos 
en g.upod, 10 pesos mensuales. Bailes 
de sa ión , s i s t e m á t i c a m e n t e perfectos 
deádo i¡¡2 a $J21 curso completo. Apar ta -
do 1033. • Te léfono M-6620, de 2 a 6. 
8fi05 14 E n . 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l m e » . 
Clases partieularen por el día ca la Aca-
demia y a domicil io ¿Desea usted apr- . i -
der pronto y bien t i idioma ing lés? Com-
pre u&ted el METODO NOVISIMO RO-
Bl íRTS, reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá, cualquier persona dominar en po-
co tiempo 1« lenrrua inglesa, tan necesa-
ria hoy d ía en esta Repúbl ica . Tercera 
edición. Pasta $1.50. 
7249 31 <J 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, teléfono M-9392 
9784 23 e 
M A S A J I S T A LUZ RODRIGUEZ. Es-
pecialista en defectos f í s icos . Los pies 
y piernas (Vfectuoses alejan el a t rac t i -
vo, se corrigen por nuevo t ra tamien-
t o . Garantizo reducir l-usto y a b d ó m e n . 
Di» n Z. Hote l Roma, Amargura y 
Compostela. te léfono M-694 4. 
S4 17 e 
S I DESEA V E N D E R SU M A N T O N 
lo compro p a g á n d o l e m á s que nadie; y 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven-
do m á s barato que n a i l e . Concordia 8 
y Agui la , te léfono M-f392. 
9'8< 23 E n . 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le enseñf, a bordar grat is , c o m p r á n -
donos una m á q u i n a Singer, al contado 
o a plazos. 3e cambian y reparan. Agen-
cia de "Singer", en San Rafael y Lea l -
tad y academia de bordados Minerva, 
te léfono A-4592. Llevamos ca t á logo a 
domici l io si TÍOS avisa. 
8074 10 • 
10 en . 
GANGA. ^VTSNDO TODOS LOS MTJE-
bles de m i casa jun tos o separados 
por tener que ausentarme. Calle 27, en-
tre Paseo y A, le t ra B . Vedado. 
1C632 6 En . 
SE L I Q U I D A U N LOTE D E 2.000 
gruesas de alf i leres crianderas platea-
lias de cigarros a 53 gj-uesa; m u ñ e c a s 
vsetidas a $1.20 docena; Juguetes de 
cuerda a $4.80 gruesa, etc., etc. E l 
A l e m á n . Calle Habana M . 
10394 7 en. 
L I Q U I D O REGISTRADORAS 
National , varios estilos, con 40 p é r 100 
m á s baratas que nadie, dando g a r a n t í a 
absoluta, pues fueron tomadas en cam-
bio de Registradoras Anker Alemanas. 
Hago cambios. Calle Barcelona, 3. 
10061 * ? i i • 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de fami l ia , j De-
sea u s t ¿ d comprar, vender o cambiar 
m á q u i n a s de coser al contado o a pla-
zos? Llame al Tel. A-8381. Agente de 
Singer. P ío P e r n á n a e z . 
208 31 en. 
PROFESORA D E INGLES, T I E N E A l -
gunas horas disponibles para dar clase. 
En el Vedado. Mejores referencias cu-
banas. Preguntar por Miss Chr l s t i an . 
Hotel Vanderbi l t . Neptuno 309. A-6204 
10473 6 en. 
JUEGOS DE MIMBRE 
Acabamos de recibir en estos días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Es el último grito de la moda. 
" L a Zilia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven* 
der en la presente quincena. Si 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue* 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a Suárez. 45. 
R E A L I Z A C I O N ESCOLAR. VENDO 
unos pupitres, bancos, manos, m á q u i n a 
de escribir, pizarra, percheros, etc.. res-
tos de una academia. M . J e s ú s Amador 
La Faiína. Caser ío LuyanO 19. 
354 6 en. 
BALANZAS. L I Q U I D O 
una de 100 y o t ra de 30 libras, a l con-
tado o en cambio de registradoras que 
e s t é n en buen estado. Calle Barcelona, 
n ú m e r o 3. 
10060 i i e 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ MANTONES <fc Manih mantilla, y \ t : ™ - v ™ ™ ^ ^ ™ ™ t \ ? S . 
peinetas e s p a ñ o l a s en todos colores, I quier g i r o . Apodaca 58. 
La Casa mejor atendida en su giro. traies t í p i cos de todas é p o c a s , p e l i r 
Exclusivamente para Señoras. ,cas blancas, p in turas para artistas y , 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas, 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA MINOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuest.os del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el lenu-í 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los culcres. Vale $1 el estuche. Al 
lotenor $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mar .cha» es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in- 1 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
REGISTRADORAS ANKER 
alemanas son 40 por ciento m á s ba-
ratas, en ventas al contado 20 por cien-
to a 120 d í a s y pago m á s que nadie en 
registradoras tomadas en cambiu Calle 
Barcelona, 3. 
5277 n « 
" L A CONFIANZA" 
A g u i l a 14P, entre San J o s é y Barce-
lona, 
MUEBLES 
Existencia en muebles f inos y co-
dos a 25 centaves T a gruesa; " ca l ce í lnes rr ientes, tales como Juegos de cuarto, 
de seda reforzados a $3 docena; boqul- c,omedor' sala' recibidor y toda clase 
SE VK.VDE U N HERMOSO JUEGO D E 
cuar ta completo; uno de comedor, una 
hermosa bastonera para of ic ina; un es-
caparate ropero muy cómldo ; se cam-
bia por muebles o alhajas un hermoso 
m a n t ó n de cinco rosas. Pueden verse 
en Copostela 116. al tos. 
1029? « e 
V1DRIEUA. SE VENDE PHOPIA PA-
ra tabacos o billetes, en $60. Tiene 8 
pies y un venti lador 220, $8.00. Sr. V i -
cente. San Ignacio 25. 
260 7 « 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes exirtfacias de joye-
ría fina, procedente dt prestamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realúaü grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con mocLco 
ictere?. sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875, 
RUFINO G . ARANGO 
Se- compran y cambian muebles y 
Victrola*, pagando los mejores pre-
cios. 
n s r i T U T l . T Z D E I N G L E S . DESEA 
una fami l i a en el Vedado, que le dé 
cuarto, comidas y ropa l imp ia en cam-
bio de una hora de clase diar ia o 2 o 3 
horas con sueldo. Referencias cubanas. 
Preguntar por Miss Chr i s t i an . Hote l 
Vanderb i l t . Neptuno 309. A-6204. 
10474 • 6 en. 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases nocturnas de t e n e d u r í a de l ibros 
y cá lcu los mercantiles para aspirantes 
a tenedores d* l ib ros . Método r á p i d o . 
P r á c t i c a s igual que en un escr i tor io . 
Informes: Cuba 99, a l t o » . 
10705 30 en. 
COLEGIO " S A N E L O Y " 
n m i E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
l i A T O . COMEltCIO E I D I O M A S 
E s t á situado i-n la e sp lénd ida Quinta 
San J o s é de Bellavista , a una cuadra 
de la calzada de la Víbora , pasando el 
crucero. Por su m a g n í f i c a s i t u a c i ó n es 
el colegio m á s saludable do la capital . 
Grandes dormitorios , jardines, arbolado, 
campos de sports al estilo de ios gran-
des colegios «le Norte Amér i ca . Direc-
ción: Bel lavis ta y Primera, Víbora, te-
léfono 1-1894 y 6002. 
7975 ? • 
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, mrmicurc, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Cina e Hijo». 
Neptuno, 8 í . Tlfuo. A-5039. 
I MAQUINAS. SINGER. E N A M I S T A D 52 
altos se venda una d© ovi l lo y otra de 
• lanzadera, muy baratas. 
209 17 en. 
VENDO E N (JANGA A P A R T I C U L A -
res, dos lurmosas l á m p a r a s de techo, 
una de sala y otra de cuar to; un ele-
gante reloj de pared, de caoba con re-
mates de bronce, de la mejor marca. 
Informes: Subirana 25, bajos. 
202 5 en. 
VENDO LOS ARMATOSTES Y OCHO 
vidrieras, escaparate con puertas de 
cris tal , esmaltadas de blanco, propias 
para casa de modas o topa de hombre. 
Informes el 115. Prado 115. 
201 S en. 
A V I S O . SE V E N D E N 4 M A Q U I N A S 
Singer, 7. 5. 3; l a de 7 ovi l lo central 
y nueva; las hay casi nuevas de las 
otras, muy buenas. Precios $38, $32, 
$25, 20 y $10. O'Reil ly 53 esquina a 
Aguacate. Hab i t ac ión 4. 
T73 8 en. 
SE VENDEN EOS MUEBLES. L A P I A -
nola Apolo y el piano Wesser de f ami -
l ia que embarca. Todo nuevo y moder-
Calle A entre Tercera y Quin ta . 
24- , 5 en. 
PROFESORA DE T A Q U I G R A F I A 
Glasea partipulares de T a q u i g r a f í a Ri t -
man por una experta t a q u í g r a f a . Mé-
todo p r á c t i c o y r á p i d o . Clases a Uomi . 
c i l i o . Se garantiza éx i to . Clases por co-^/\B¿\fvJI(_XjS 
rrespondencia. Informes: S e ñ o r i t a Pro-
fesora, Luz 26 
lO^O.". V -
P A R A L A S D A M A S 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admitei/competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluqum'a "VA Parisién", 
de Salud 47 í 
El corte ce melena 
El rizo p«;manente 
Y la tintura Margot. 
10d-3 
Se visten y componen 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A LAS FAMILIAS 
oanMn,LQTn09 á 8 P e r a s ' P'6,1 'evantaaa „ 
c J l f t n m ^ ' n ! , HUrh ^ B0ÍO "P11" lo a particulares. V i l l a Rolores, Vedado 
cdcion que usted haga con la famo-
sa Crema Mister io de Lechuga; tam-
bién esta crema qui*a por completo las 
arrugas . Vale $2.40. A l interior , la GANGA. SE VENDE U N JUEGO D E 
mando por $?.50. P í d a l a en boticas o ' cua r to ; otro de comedor y otro de sala 
mejor en su deposito, que nunca fa l t a , poco usi». Taml. ión un aparato de ra-
Pduquer la de s e ñ o r a s de Juan M a r t í - dio moderno y completo. Agu la r 77, altos 
nez. Neptuno 81 de L a C o a Revuelta. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA — 
CARA, SIN GRASA ¡ MAQUÜINA DE E S C R I B I R 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-1 Cerré o£'ci"a t v|nd2 regaladas 3 m á -
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. V e r í a s contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y e n s e ñ a n z a de bordados 
gra t i s . Llevamos c a t á l o g o a domici l io . 
A v í s e n o s al t e lé fono A-4522, Agencia 
de Singer. San Rafael y Leal tad . 
8073 1P « 
de piezas sueltas. 
MUEBLES DE O F I C I N A 
Archivos , cajas de acero, b u r ó s pla-
nos y de cort ina en caoba y roble, m á -
quinas da escribir, etc. 
DISCOS 
En esto a r t í c u l o tenemos un sur t ido 
completo en m ú s i c a c l á s i ca y del p a í s 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y RELOJES 
TeAemos un gran sur t ido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes de p r é s t a m o s venc ióos . 
COMPRAMOS 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E N TRES P E R R ^ T 
c í a s de dos meses y m e d í n ^ 
L u i s P o n j u á n . San Rafa»] ,lníoO 
tercer piso. 1̂ 3 j 
366 *"4 
SE V E N D E UNA P A P ^ T n ^ - ^ 
rros de 4 meses, muy barato C^QJ 
bos, blancos, l e g í t i m o s v°S' » W L 
cón No. 2'\ azotea 20 erca<lo J 
280 
H E R M O S O C A B ^ L O 1 
De Kentucky, oscuro, 7 1 1 2 ^ 
á l z a l a , muy manso y 'de bu«nCUart^i 
o sin elegante montura mexio Pr" 
l á p a g o ingles, p/» vene*, por « 
t u d u e ñ o . In fo rman en El paní*a t j 
Monte y Prado. T e l . A - V , 7 n s « i i ¿ 
CABALLOS D E l l u T < í 
Tengo v i r i o s caballos d- • <-
tucky y del paí^ , todos hupr,^' 
nadores y baratos. También 
semental de Kentucky y otro v S ^ H 
varias yeguas. Tengo ponies vCrlo,Wl 
de mimbre con sus arreos: el r ' " í " 
l indo para un n i ñ o . Colén 1 eSl1 
A-4S92. A . G a l á n . í ' T« 
350 
1' A 
R A C A S BARvfoT 
-ien m u í a s de ^ 1 
Vlc t ro las , f o n ó g r a f o s , discos, ' muo 
bles modeinos y de oficina, m á q u i n a s 1 
de escribir y coser. Te lé fono A-2898 
Ind . 
TODAS L A S F A M I L I A S QUE DESEEN 
vender bien sus muebles, pueden l i a - Monte, fre 
M U L O . S Y V A C A S 
Hemos recibido c , 
segunda y tercera clases. nnp»rtl" 
ña s . maestras y do lodos tam-iñ ^ 
cibimos t a m b i é n gran sUrr-rt8-
Caballos y mulos de monta" m,,1?0 
Este ganadi se recibe reinSgl 
Tenemos ademas 12 carros 2 ín 
bicicletas americanas y del Daí¿rraVÍ| 
tones nuevos 2 a r a ñ a s , 15 e«crá «N 
cucharones. Hay mulos de uso 
ratos. Pasj por esta su c a u l S . 
b le" se rv idf . Jarro y Cuervo vi ^ 
n ú m e r o ' 
mar al te léfono A-2253, 
10293 6 • 
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín , t e lé fono A-2010. A l m a c é n 
importador oe muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con u n 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos do 
comeder, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos AVES D E PURA R A Z A . EJEMP 
tapizados, camas de hierro, camas de selectos los e n c o n t r a r á en la 
pino, b u r ó s escritorios da señora , cua- Lourdes. Huevos para incubar 
dros tf¡ sala y comedor, l á m p a r a s de so 
bremesa, columnas y macetas mayól i 
Te lé fono 1-1376 
83 
• 3 cuervo, i f . 3 
. esquina a Atarés T ^ 
.ye^al ta l le r de G a ü 
1 Feb. 
CABALLOS Y MULAS DE MoS? 
Acabamos , l j recibir un lot»- de cai^Jl 
de Ken tucky y m u í a s de monta í " ' 
mos un gran semental. Precies vi 
tensiones. Jarro y Cuervo Malí 
A t a r é s . J e s ú s del Monte. 'leléfilí 
1376. l ^ 
8:¿ 1 Keh 
"LA P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Surt ido general, lo mismo f inos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, l á m p a r a s y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios invero-
s ími l e s . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a ín f imo In -
t e r é s . 
Vendemos Joyas finas. 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
ALNIMAS, NUMERO 84. 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y C I A . 
S. en C. 
V E N D O UN JUEGO CRETONA; UN 
juego sala laqueado con v i t r i n a dorado, 
un juego cuarto s eño r i t a , uno Idem ca-
ballero; una nevera; un l ib re ro ; 4 ca-
mas; 3 escaparates; u n lavabo; un Jue-
go comedor, una m á q u i n a escribir y 
m á s muebles. Verlos, Gervasio 59, ba-
jos entre Neptuno y san M i g u e l . 
52 ó en. 
y acetas 
cas, f iguras e l éc t r i c a s , s i l las, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, v i t r inas , coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y f iguras de todas 
clases, mesas correderas, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
por ta l , escaparates americanos, l ibre-
ros, sil las g i ra tor ias , neveras, aparado-
res, paravanes y s i l l e r í a del pa í s en 
todos los estilos. 
Llamamos la a t e n c i ó n acerca de unos 
juegos de recibidor f i n í s i m o s de me-, 
pie, cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, ele-
gante, cómodo y só l ido que han venido 
a Cuba, a precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del m á s exigente. 
Las ventaa del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t ac ión o 
muel l t . 
Dinero sobre prendan y objetos de 
v?\or, se da en todas cantidades, co-
brando un módico i n t e r é s , en L A NUE-
VA ESPECIAL, Neptuno, 191 
Pal* y conejos. O ' F a r r i l l esquina 
Bruno Zayas, L o m a del Mazo Vnl¡ 
be reciben Ordenes en Acuacat» Í« 
t re Obispo y O R e i l l y . Jard ín V . - í 
p ica l , * ^ c 11-<98 
M U L O S Y VACAS 
Tenemos una gran existencia dt tnik 
americanos de todas alzadas y «. jS 
para toda clase de trabajos; rr.uioi* 
l íos muy baratos. Senaanalmente 
bimos lotes de vacas lecheras ( 
razas Holste'in, Gernsey y Jersey 
m á s f ino que viene a Cuba. Eew 
en esta í ^ m a n a un soberbio lote 
cas Hols te in . Vendemo" un exi 
burro semental de pura sangre, 
mejor en su clase. Tenemos cabal 
monta de Kentucky, muy finca 
minadores. Tendremos cumo gui 
recibir su v i s i t a . HARPER BKO'I 










léfono A-2010. al lado del ca fé " E l Si-
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen a l A-2010. 
T a m b i é n alquilamos muebles. 
y 193, t e - , i r o cerrado muy baratos, se vendeK 
MUEBLES BARATOS 
G a n a r á dinero si antes de comprar ve 
iy¿eatro variado sur t ido en juegos com-
pieto^, y piezas sueltas; juego de cuar-
to m a r q u e t e r í a , $110; comedor $75; sa-
la. $50; saleta, $70; escaparates desde 
$10; camas $7; c ó m o d a s $14, aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $150; 
s i l lón $3; y otros que no se deta l lan; 
todo en re l ac ión a los precios ante* 
mencionados. T a m b i é n se compran y 
cambian en 
" L A PRINCESA" 
SAN R A F A E L , 107. Telf. A-6926. 
tono para dar b r i l l o a las u ñ a ? 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa: f á b r i c a de espejos, con la 
maquinarla m á s moderna que existe i m -
portada directamente de P a r í s , ejecuta 
cualquier trabajo por m á s dif íc i l qut 
sea, como espejos a r t í s t i c o s americanos 
P a r í s y Venecia, t r a n s í o r m a los viejos 
en nuevos, toi le t te , necesaires, vani t is . 
mano y bolsi l lo. Fabricamos adornos 
sa lón, carrousel, espejos convexos, mol-
duraSj va r i l l a s para entradas de puer-
tas, parabrisas laterales, grabados, últi-
ma novedad, faroles, reflectores de cual-
quier clase, espejos de a u t o m ó v i l e s , re-
VENDO C A N T I N A S , NEVERAS, MOS- pisas cr i s ta l , para pesos y cortamot, ple-
tradores, escaparates, lunas y s in lunas zas por m á s complicadas, todo en cris-
carpetas, mesas, sillas, sillones, camab, t a l ; taladros en el mismo de cualquier 
juego tapizado coq auxi l ia r , mesa de circunferencia y grueso. Azogamos con 
mejor calidad y m á s duradero. Precio , I M P O K T A N T K . COMPRAMOS CAJAS 
50 centavos. j de hierro, contadoras, vidr ieras y m u é -
LOCION M I S T E R I O DE LA 
FUENTEMILLA 
Para qui tar la caspa, evi tar la caída 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su d i -
nero. Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y d i -
lerente do todos los preparados de su 
naturaleza. En Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. IVeolo: $ l 20 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO" 
Para extirpar el bePo de la cara y bra-
zos y piernas, desaparece para siempre 
a las tres veces que ta aplicado No 
use navaja. Precio $2.00. 
bles de of ic ina . Llame al T e l . M-3288. 
10 TOO -lO en. 
AHORRE DINERO 
SI su bastidor tiene f l o j a o rota la te-
la, no lo bote, llame a l A-5789 y pasa,-
rá un empleado a recogerlo y se lo do-
jaremos nuevo por poco dinero. Com-
pramos colombinas viejas. Campanario 
132. 
S057 • 10 • 
ca fé y s i l las V i e n a . Todo muy barato 
L lame a l Te lé fono M-1008. 
59 7 en 
¿RAN ACAÜLMJA CUMliRClAL 
DE IDIOMAS. TAQUÍGRAFÍA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L G R \ N CONCURSO 
PROFESIONAL (ALEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS D E L MONTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
E T E R N O S . 
C 8704 I n d . l í 
abanico; 
so su 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que esí.*n en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadla. Da- ( 
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, cen un módico inte-
rés . Neptuno 197 y 799, to' .éíono M-1154 
3767 12 un. 
SE V E N D E B A R A T A U N A M A Q U I N A 
A G U A MISTERIO D E L NILO 
; Quiere ser rubia? Lo consisrue fáci l -1 _ „ . ° ,w. i r , i f l ^ M  1  
icos, para elegir tenemos exten- ^ ^ ^ r s e él pe lo ' T^n n o f P n s i v a 1 re&istradora ^ la ^ " o ™ 1 Ca. l i R i j J ' » J „ r-K ' i 1- a gistee Company completamente nueva „jrtlclo de sedas pintadas en H o - e s t a agua que puede emplearse en la ú l t i m o modelo tiene el n ú m e r o 2.091,71 
P C" C • V.Á̂Á cabecita oe sus ninas para rebajarle e l ' «^9 w PHÍÍIO V aisajes y Figuras. Especialidad, to lor del pelo. . por QUé no se quita j r ^ ¿ D p £ 324^ en arreg os de abanicos de n á c a r , .esos t intes feos quo usted se a p h e ó en 
6 r - i o Í-»L- 'su pelo, p o m e n d o í ^ l o claro? Ksta agua 
h l Paseo, Ubispo 
9964 
erse en el edificio La-
Te ié fono A-4131. 
6 Dlc . 
Abaniquería 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 
y i n o mancha Es vegetal. Precio: 
¡ pesos. 
In(j. 4 e | AGUA RIZADORA 
1" i ¿ P o r qué usted t iene .au pelo laclo y 
"PILAR". Peluquería de señoras y ni" • t-ecliuoo? ¿No conoce el Agua nizadora 
_ , 1 . . r . , »• del Profesor Eusfe, de P a r í s ? Es lo me-
nos. Corte de melenas "Garzón" a 
trfes • UEGALOS DE PASCUAS Y ASO N U E -
(Vo. Relojes pulsera, oro 18 kilates, are-
tes, carteras, boquillas y otras m i l va-
riedades de a r t í c u l o s l inos, desde JIO. 
Manuel y Guillermo Salasl A l m a c é n de 
mCslca y j o y e r í a . San Rafael 14. 
10560 14 en. 
j o r que se vende. Con una sola ap l i -
«pñnríta. : f̂ D r p n l a v o s ' nifms 50 cts i cac ión le dura hasta 45 d í a s ; use un s e ñ o r i t a s , DU centavos, m.ios, J V c » . lsolo pomü y se convence rá Vale %Zm 
i i n t u r a L a r a v o r i t a $ I . U U . A g u i l a , A l interior , $3.40. De venta en S a r r á , 
„ r noMui : . fí.Ufr>nn M - Q I Q ? i w i l s o n , Taquochel, La Casa Grande, 
y L o n c o r d i a , te letono 1V1 V ^ Z . i j o h u o n . F i n de Siglo. La Botica Amel 
9784 23 e r iem u T a m b i é n venden y recomiendan 
— — — — — — los productos Misterio. Depós i to Peiu-1 JueEOS de enasto $100 con escaparate 
q u e r í a de Martines, --'eptujio, 81, t e l é f o - ' d e tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
¡no 5039. ' |$C8; Juegos de coipedor, $75;_^scapara-
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor» 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, eu 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
los mejores procedimientos europeos, 
g a r a n t í a absoluta. Hacemos todos los 
trabajos Imposibles de- realizar en Cuba 
hasta la fecha. Reina 44, entre San 
Nicolás y Manr ique . T e l . M-4507. Se 
habla f r a n c é s , a l e m á n , i ta l iano y por-
t u g u é s 
7986 9 enr. 
P E R D I D A S 
A Y E R SE H A PERDIDO UN PULSO 
de f a n t a s í a en el trayecto siguiente: 
partiendo de l a calle Cubá por Merced 
hasta la calle Habana, por Habana al 
Malecón, Malecón ^asta Mar ina a coger 
calle 23, bajando por 12 a Calzada, des-
de Calzada por toda la Quinta Avenida, 
Reparto ' "Miramar" , y d e s p u é s por el 
camino Indicado hasta encontrarse con 
la Calzada de la Playa que pasa por 
frente a l Hospi ta l M a r í a J o é n . A la 
persona que lo presente sé le g r a t i f i -
c a r á generosamente. Sr, Ruz, s ó t a n o . 
Obispo 63. T e l . M-4251. 
203 7 en-
R E S T A U R A N T S ' Y F O N D A S 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
MASAJES GENERALES 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a l m a c é n iruportaaor de 
muebiee y cb l i toe do f a n t a s í a , s a l ó n 
de exp" alción, Neptuno lóy, entre Es-
cobar y Gerv?aio. Te lé fono A-7620. 
Vencemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor7 jut-gos de sala, sillones de 
mimLre, espejes dorados, juegos tapiza-
dos, cama , de bronce, camas de hie-
r^o. camas de n iño , bu rós escritorios 
de soíiora, cuadros de sala y comedor, 
¡ a m p a r a s cié sobremesa, coiumnas y ma-
cotas m a j ó i i c a s , f iguras e l éc t r i c a s , 
sil las, butacas y esquinas doradas, por-
t a - m a c e t a ó . esmaitadas, v i t r inas , co-
•juetaa. entiemeses, cherlones, mesas co- L A J U R I S P R U D E N C I A A L D I A , DES 
i r e d e r á s r e ó o n d a s y cuadradas, relojes j de Enero de 1913 a Junio de 1923 en 
de parea sii lcnes de portai , escaparates i jgo Colección Legis la t iva de la R e p ú -
rmericanos. l ibreros, sillas girator ias . | bl ica completa en 50 tomos d¿sde 20 
neveras, aparadores, paravanes y s i l l e - j Mayo de 1902; obra necesaria por 
l í a del p a í s en todos los es t i los . V e n - i jog abogados, $70. De venta en Obispo 
R o d r í g u e z y San Indalecio, perfur 
9500 s 
CABALLOS. VACAS Y MULW 
Acabamos de recibir ció-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras. Jersey, Holstein y 
Guemsey recentinas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CIA. 
Calle 25, número 7, entre 
Marina c Infanta. 
Teléfono U - n 2 9 . Habana. 
C 10984 Ind 5 d 
ge v< 
2h: 
I N S T R U M E N T O S D E MUSH 
P ANO t E V E N D E UNO D 3 I R 1 ' 3 ^ 
dales y -uerdas cruzadas >e 
voc?s y en perfecto estado, un? ii>i""r 




16; i Ki . 
$150 REGIO P I A N O ESTILLO M(>LC 
no, cuerdas cruzadas, sm cor:',''•' 
ciado blanco, color caoba, maravUio 
voces. 
238 6 e 










CASA D E COMIDAS D E R A M O N G. 
Gonzá l ez . So admi ten Abonados a $20.00 
Gral . Car r i l lo , 18, altos, ( a n t c á San Ra-
í ae l , s esirve a domlsl l lo, er.tre Amis t ad 
e I n d u s t r i a . TV'.tfcno M S8f4. 
131 17 E n 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
do como nueva; tiene rollos y »• 
rata. E l Br i l l an te , Agu i l a 211. 
_ 1 14 _ 
PIANOS Y A U T O P I A N O S . D E S D B j l 
v $490 : planos de alquiler: aiinaCIU-' 
y reparaciones. Manuel y Guibermo^ 
las . A lmacén de mús ica y joyería. 
Rafael 14. TeK A-4368. ^ j 
105G3 
demos IOJ afamados juegos de meple, 
compuesto-? de escaparata, cama, co-
iueta, mesa de noche, Jblffonler y ban-
queu. a $lfc5 
31 1Í2, L i b r e r í a M . R icoy . 
352 6 en. 
ACADEMIA FIORENZANO 
Labra, 71 (Aguila) 
Frente a " E l Mundo", Habana 
Teléfono A-1049 
Cuando cualquier joven, s e ñ o r i t a n l -
fto necesite estudiar alguna de las asig-
naturas que a con t inuac ión Indicamos, 
debe i r a un Plantel de e n s e ñ a n z a que 
disponga de expertos y conscientes pro- \ 
fesores, donde el orden y la disciplina 
sean una verdad, y el sistema de ense-
ñanza sea producto de la practica. 
COMERCIO 
T e n e d u r í a de Libros, A r i t m é t i c a , A l -
Kcbra, T a q u i g r a f í a Ri tman en I n g l é s 
y «n E s p a ñ o l . Orellana, M e c a n o g r a f í a , 
O r t o g r a f í a y redacción de cartas y do-
cumentos mercantiles 
IDIOMAS 
Gran n ú m e r o de j ó v e n e s han apren-
dido Idiomas en esta Academia, s in 
haber salido de Cuba. E n s e ñ a m o s I n -
g lés . E s p a ñ o l . F r a n c é s v A l e m á n . 
la . Y 2da. ENSEÑANZA 
Clases da In s t rucc ión Pr imar la , de 
preparatoria para ingreso a la Segun-
da E n s e ñ a n z a , Escuela de Cadetes, Es-
cuela de Ingenieros y Bachil lerato 
Admit imos pupilos, medios popilos y 
«x t e rnos . Clases «t iernas y nocturnas. 
10622 5 e 
y erpecaleb. gimnasia medical a do-
m i c i l i o . Sra Helene Brandor f f . Linea. 
113. Teléfonr. F-2961. 
8935 16 E n . 
QUITA PECAS 
F U E R A CANAS 
r v i . L i - ^ tas, producidas por lo que sean, de m u - : r a ñ a s " JU 
Obtenga un hermoso Color negro O t.ho'gPafl0.Si y aunclUe usted las crea i n - ' s m e r í a di 
castaño- ' usando " L a Favorita", tin-i curables. Vale $3.00 y para el campo m á q u i n a s 
P a ñ o y manchas de la cara. Mister io IIT1odernas: peinadores, $3; vestldores 
se l lama esta loción astringente de la j i 2 ; columnas de madera $2; camas 
cara: es Infahbre y con rapidez qui ta hierro, $10; seis s i l las y dos Billo-
opecas, manchas y paño de su cara; es- nes de caoba, $25.00; hay si l las ameri-
' c n . uegos esmaltados de gala $95; 
e todos modelos: l á m p a r a s , 
. ...s de cos¿r, b u r ó s de cort ina y 
, 1 1 i SÜ.40. P ída lo en las boticas y s e d e r í a s pianos, precios de una verdadera gan-
tura instantánea vegetal, a base de t. en su depós i t o : P e l u q u e r í a de Juan ga San Rafael, i r 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en Mar t ínez : Neptuno, 81 
boticas y sederías. Depósito "Peluque-j BRILLANTINA " M I S T E R K T 
ría Pilar". Aguila y Concordia, telé- ondula, suaviza, evita la caspa orque-
fnnrt M-fHQ? i i t i l l a s da b r i l lo y soltura al cabello 
IUHO m V J V Í . . t pon iéndo lo sedoso. Use un pomo, Vala 
9784 23 e un peso. Mandarlo al Inter ior $1.20. 
(Boticas y s ede r í a s o mejor en su de-
í t » ;  ieKos . e ^ Antes de comprar, hagan una v i s i t a panoamericano en tres c 
tes $12; con lunas $30 en adelante, co- a . . ^ Especial". Neptuno 159, y se- , se vende. Calle 14 n ú m . 
quetas modernas. $20; aparadores $ lo ; ra bien sel.vidoa. N o confundir . Nep- y 11 Vedado, t e l é fono 
cómodas $ lo ; mesas correderas $8.00; tuno ^ 9 ' ^ggfy 
t e l é fono A-4202, 
"PILAR". Peluquería de señora y ni- PCH 
ños; peinado $1.00: lavado de ca- GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
beza $0.60; masaje, $0.60: m^nicu- Sucesores: Ciria e Hijos 
re, 50 cts: arreglo de cejas- 50 cts; , 01 T IÍ A cr\nr\ 
corte de pelo por éxpercos peluque- NeptURO. 81. ielf. A-5039. 
ros; niñas 50 ctr-; señoritas 60 cts; 
TENEMOS 
Lo que usted necesita: 
I ámparas eléctricas desde $2 
c rbiertos, vajillas, poncheras, 
centros, bandejas mayólicas, 
juegos para café, refresco y 
licor. , 
E L LEON DE ORO 
Monte 2, entre Zulueta y 
P ado. Teléfono A-7193. 
30 d 6 de. C 11027 
Verdo las muebles a plazos y fabr l ' 
cainos toda clase de muebles a gusto 
riel m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y s eonen en la e s t a c i ó n . 
D I C C I O N A R I O E>:CICLiÜPKUICO H : ^ 
uartos taf i lete 
ero 9, entra 9 
F-3554. 
10 O 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono 
V I C T R O L A S . DESDE $30. P 1 ^ ? 8 ^ 
rollos para autopianos. de toda i» . jj 
sica moderna d*-.«de $0.40. Ma",- . 
Gui l lermo Salas. A lmacén de mas"'* 
j o y e r í a . San Rafael 14. 
10562 14 «»• 
D I N E R O £ Hi i -U 
LOS DOS H E R M A N O S . CASA D E COM 
pra V e n t a . Se compran Muebles de uso. 
M á q u i n a s de coser Mueblen de oficina 
da toda» clases. Pasanrjs a verlos en 
«1 momento Recuerde que esta es la > 
casa que mejor los paga y la que m á s 
barato vendo. Suá rez 106. T e l . A-2029. 
7S86 8 * n . 
P A R A HIPOTECAS TENGO .̂ 'f '^ 
Los coloco lo mismo en partidas s ^ 
des que p e q u e ñ a s , no menores ê • 
Si e s t á fabricando y ' 
v é a m e , no impor ta 
s i te . I n t e r é s s e g ú 
6 en 
0 PARA COLOCA* % • .-• i - *u... sepi-
la cantidad q a e ^ 
in g a r a n t í a > " f t f 
39' 
i hipoteca sobre g a r a n t í a s séno*-
" E L DANTE" 
D E C A C H E R O Y BLANCO 
IMPRENTA, L I B R E R I A . E F E C T O S j ^ ^ ¿ ^ S S : ^ . ^ ^ 
D E E S C R I T O R I O I — : TT̂ ÍcJv 
, f . | TOMO* EN HIPOTECA CON ^ 
Especialidad en tarjetas de íehcitacion R A N T I A 
SE COMPRAN MUEBLES USADOS ¡y * bautizo; estilos de verdadero gus-! Si ^ ^ ,o3 n e c ^ i t o * ! ; 
en todas en t idades ; cajas de Merro. j »<>. novísimos y originales. ^ ' " H 
m a m p a r a y ropa y zapatos de hombre, tid0 ¿ t Hbros en blanco y del UNO ^ S é l no d e í e o " l í d e r tiempo: 
i agando buenos precios, oe pasa a do- r*iri<n r\ i • ' U - \ í W, \'. Ĵ IZ-, A~ v M n p r a del '-TT 
- i l i l l o . L a Moderna, Salud n ú m . 3. te- POR C I E N ! O, a los precios uias b a ^ t^1" ^ 
•• - A cotí I . •, i x i l i . J l _ Cjl nac ional , oan iva i an 
IJOS de plaza iNovelas de todos lOS 1 Telefono A-0062. Sardinas. 6 ^ 
i autores. E«criban!as de mármol y j ^10698 ; — - ^ j ¡ 
caoba, gran novedad y muchas cosas I DINERO PARA H I P O T E O ^ . 
más, acabadas de recibir. P. .^J^ ^. .alnnier c a D ^ 
«ere 
10 
lé fono A-6620 
8920 16 E n . 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y j ryas . Antes " E i Nuevo Ras-
t ro Cubano', de Angel Fer re i ro . Se 
compran muebles nuevos y usados, en 
todas cantidades. Joyas y objetos de 
f a n t a s í a . Mente, 9. Teléfono A-1903. 
I n d . 
teñido del cabello, desde $5. Tintura Regalamos a todos los n iños j u -
"La Favorita", $1.00. Moños, tren' gUetes, y los retratamos gratis. 
zas. bisoñes, melenilas y toda clase • i ^ , , „ _ f ^ J _ . i „e c ~ 
, A I n i - Q igual que a todas las señoras o 
de postizos. Aguila y Concordia o, _ . i . 
Teléfono M-9392. , señori tas que se pelen o se ha-
9784 23 e ' gan algún servicio. E l pelado y 
P A R A SU M E L E N A R1ZADORES a l e - ' rizado de los niños CS hecho por Aproveche nuestros precios de Pascuas n i P O R T A N T I S I M O . NEGOCIÍ 
manes, cinco centavos; heuiilas 5 e s : , • i ic i cornPrs un^ contadora- Tenemos de«i. de. Se venden loO sillas de t l j 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello; e x p e r t í s i m o s peluqueros. .111 la de $50.00. garantizando su funciona-
ú l t i m a moda francesa, $2.00; "Pe luquí . - : i ' J T n/l miento. También reparatomos y nique-
r ía Pilar", Agu i l a y Concordia. T e l é - ' gf^n pe luquer ía de Juan Mart ínez , lamos de todos los tipos. Zulueta y 
:AJAS REGISTRADORAS 
QLTKMAZON. VENDEMOS S I L L A S D E 
Viena. nuevas, importadas por el Río 
de la Plata . Apodaca í 8 . 
1070S 10 en . 
fono M-9392. 
9784 23 E n . Neptuno, 31. 
Animas, Cuchi l ler ía . 
> 9498 
IO OKA N-
era y 172 
americanas, apropiado todo para el cam-
po o cine u otra sociedad cualquiera. 
Vengan pronto . Apodaca 58. a todas ho-
6 a 1 10709 10 en. 
M. GOMEZ, (MONTE) 119. 
Telf. M-1352, casi esquina a Angeles. 
C11.S77 1 0 d 2 3 
Puedo facilitarle cualquier 
que usted desee, ai más módi o  
res, según garantía y lugar. Lc ^ 
la operación rápidamente. ^ 
Notaría del Dr. Roselló. Neptun" 








l í A N I M A L E S 
C A C H O R R I T A P O L I C I A A L E M A N A , 
f ina , de 4 meses y medio, se vende en 
J150. In fo rman en el F-4S91. 
165 12 en . 
10714 
DOY DINEUO EN HIPOTECA 
das cantidades í( ismo Par* 
b a ñ a y sus barr ios que para c\ ^ 
I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a *— j j 
Habana. T e l . M-9333. 6 tf 
ARO x c i n 
DIARIO DE U MARINA Z a e r o 5 de 1 9 2 5 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Í^ÑEÍW^ÁRAHIPOTÍCÁS 
AL 7 POR CIENTO 
mMPRA-VENTA DE CASAS 
PAGINA VEINTITRES 
pE 9 A ',0 Y DE 1 A 2 d 
HIPOTECAS 
^ , 4 5 6. 7. 8, 10. 12 
«artldas d« 3. *• ^: vedado, Cerro Vor̂ rnW P ^ 3 7 al 9 «n la Ha 
y0r¿ A " ^ 1 1 6 , f Llam« al Teléfo 
P«2 S 12 al 8- H*' to3 suárcz 
A U T O M O V I L E S 
V E N D O B A R A T O B U I C K 4 C I L I N d r o s 
tipo 22-35, e s tá en buenas condiciones 
de todo motor a prueba. Calr.ada y C, 
nuesto de frutas, Vedado. 
* 134 6 E n . 
EXTENSION FORD 
Vendo extensiones ptra convertir Fords 
en camiones con muelles y chassis muy 
fuertes. Cargan m á s de dos toneladas. 
Matadero, 4. casi esquina al Mercado 
Unico. 
10365 8 E n . 
e  l  -
no 
0 « ^ A ^ n t r e ' s t n T o s ' S u á r c z y 
¿ I f i a J - ü s VUlamarttn. 
ÍMFREDÍÑÉRO PARA 
HIPOTECAS 
o-tMades. También para 
toiM* ^ " ^ n ñor plazos. Prote-S U ^ r . entr0gna)r Teléfonos A-4358 y ^ f V l co reao . u. v.r&11 
g5!63- Sres. M ^ ^ 1 .renlent« Bey, al-
^ D r o í u e r l a Sarr4. „ ao 
en-
•41 ^ ¡ ^ P A R A HIPOTECAS 
tfUs mejores condiciones. Miguel 
f. Márquez. Cuba, 30. 
HIPOTECAS AL 6 112 
en hipotecas al « 112 «n la ^ dinero en o'y aovantes. San 
°Dlo8 Not Í ? Teléfonos M-955b 
IMPORTANTE 
|LA AGENCIA DE L A MOTOCICLETA 
HARLEY-DAVIDSON 
se trasladó a la Avenida de la Repú-
blica (antes San Lázaro), núm. 390, 
esquina a Espada. En tste local halla-
rán mis clientes el más completo sur" 
tido en piezas, accesorios, máquinas 
reconstruidas en perfectas condiciones 
y los últimos modelos de 1925. 
A G E N T E PARA CUBA 
J O S E P R E S A S 
Av. de la República (San Lázaro) 390 
C 11473 12 d 20 
jo»?/8 15 en-
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
Automóvil Tempalor. carro chico, 
í c t i c a m e n t e nuevo. 5 ruedas de 
Sambre. gomas nuevas, a toda prue-
¡T <;e vende a la primera oterta ra 
^nabie. Cuba. 7. teléfono AÓOÓÓ. 
3IZ t i - , 
ÍTVÉN-DE UN F I A T L>K MU i l Ul O 
S . de 5 pasajeros, precio de ocas ión . 
I R informes Daniel Acosta. Perjseve-
{ffila 37. altos. en_ 
«3 
BUICK CUPE 
prendo un Buick Coupé, tipo 4 cllln 
Í Í J moderno ruedas de alambre, go-
™M v pintura muy buenas en perfectas 
Sediciones de vestidura y de mecánica, 
roropósito para un medico o para di-
Urenclas Verse en Prado y Genlot». 
Eíwin W. Miles. 
P.MGE "SPORTOO 
tb nrpelo de panga se vende un Palpe 
H Sportivo de 4 pasajeros, color asail. 
ruecas de disco, };omas buenas, motor 
Ccntlnentnl 6 rlnndros, magneto en 
«lenifica-''' condiciones mecánicas . E d -
m-in W Miles. Prado y Genios. 
U R B A N A S 
CASAS EN LA VIBORA 
Desde $4.500 en adelante, pídanme la 
casa que quieran en el barrio de la 
Víbora. Estoy condiciones de poder 
satisfacer todos los gustos, tanto en 
pequeño, para renta, como en lujosas 
casas para residencia de familias pu-
dientes, algunas de ellas sin estrenar 
todavía . Vengan confiados a mi ofi-
cina los señores compradores, que ven-
do más barato que nadie y hago estas 
operaciones con la mayor ligalldad. F . 
Blanco Polanco, Concepción 15, entre 
Delicias y Buenaventura, te léfono I -
1608. 
31S 6 e 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S f E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO E N L A V I B O R A UNA C A S A 1 ! ^ J XT S E V E N D E UNA F O N D A E N 800 P E -
nueva, de mamposterla, compues/> de lc><los deseamos tener una casa. ÍNOS- sos p0r no entender su dueño el giro; 
dos casitas al .'rente y 18 cuartos al otros le vendemos el terreno ñor SO" tiene mucha industria a su alrededor, 
fondo, renta $2bu mensuales sin moles- i • VCI,ucmo5 61 terreno por « Informan en 23 y G. Vedado, Manuel 
tía y la doy por necesidad en $17.000 '0 seis pesos mensuales y Sin inte* Fernández, te lé fono F-1510. 
Su dyeño. T e l . M-9333. ^ ^ ; rés y se puede fabricar ¿ e maderat 315 « • 
PROVECHEN GANGA, VENDO MI'A. U"AS 15 0 2 ° del Paradero Farmac¡a Se vende una muy barata. 
sa, efi l-uj-anó. de nuova construcción, de los tranvías de la Víbora. Infor- D i i í»m;i-
SE V E N D E L A B O N I T A Y MODERNA 
casa San Bernardino 15 casi esquina a 
Flores, lugar alto dó Santos Suárez, con 
un frente de unos catorce metros, por 
10592 
A P 
casa, CÍ - ut- un tranvias cíe la \ mora, imor- D i I , £ , _ : i ; 
Se compone de portal, sala, saleta tres1 r L J i t /n. ^ i J * or balance, con casa para ra illa. 
r r r i r s . » . T S Í , C V ± ^ T u m Z t y * V a l 0 ' *•*><>• f » * » ™ » » -
rreno al fondo de 200 metros, cuadrado^ i ^ n ' 
con su entrada Independiente. Se puede! 
dedicar n habitaciones o 
alcantarillado, instalación eléctrica 
8 
diiiimui nictuij, Mi»icii«ivio  l i  v'/-» i rz—rr, ~ r — _ ,—, • 
agua abundante. No está alquilada y lá i i:-a,rlos J11' »1r2x23' ?nico P O f . « » » > ^ » » > 
doy barata. Informan en San Rafael y T 0 ? ^ " a " Amistad 62- d V 1 a ' 
Soledad, bedega o llamen al T e l . '• 4 - •r ftn- .. 
de 11 
56 
a 1 y de 4 a 7, 
4 en. 
E N E L R E P A R T O L A W T O N Tj íNDO 
un hermoso solar de esquina con su lo-
tal y jardín, sala, recibidor, 4 cuartos, 1 VENDO V I B O R A C U \ I FT f-n A v n ^ ICAL ABIERTO cou bodeg:i de mamposte-
Ko«^ „ ~ — — — » — J " Qnñ* mpt,-f.„ fl « o í ' terr^nr. • .x irIa ^ al fondo dos accesorias de madera 
íf ^ r l ¿ohiv^^ i J ^ ' u ^ W teja francesa, renta todo $60 al mes. Necesito vlnde? Matof A m l l t ¿ 0 ^"H'- F;UED;IND'JL<> m^ho terrcno D°r .Necesito -venaer. .-viaioi A istad 62, de|son 988 varas a $10 con lo fabricado. 
baño completo, etc. pisos mosaico de 
primera, techos decorados. Precio rea-
justado Í 9 . 0 0 0 . Dueño en la misma. Te-
léfono 1-4210. 
347 6 en. 1 a lOo'.ó 5 en. 
En Malecón, vendo preciosa casa de Em¡i¡0 pratSt maestro constnictor SÍSTÍSSSK, 
SOlo el terreno ]o val»», puede dejar $3000 
a pagar $15 mensual y el 6 por ciento 
de Interés . Egido y Merced. Vidriera 
C A R R U A J E S 
SE VENDE UN CARRO DE CUATRO 
ruedas, cerrado, con herraje francés, 
propio para reparto. Se da muy barato. 
Informan en 18 y 23, cantina. 
200 8 e 
apartamentos, con elevador. Precio 
moderado y facilidades de pago. Due' 
ño. Malecón 56 entre Galiano y San 
Nicolás, piso tercero. 
390 8 en. 
CALLE A 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E N L O S S I G U I E N T E S A P A -
ratos. Una bomba turbina A . S. Ca-
merOn, con capacidad para 500 galones 
por minuto a 100 pies de elevación. Tie-
ne su motor acoplado de 20 H . P . 220 
volts, 3 fases. Una bo.mba triple Que-
wanne tipo Y . Q. con capacidad para 
10.000 galones por hora a 175 pies de 
e levac ión . Un comprensor de Amoniaco 
marca York completamente nuevo; es 
de 6 por 6 y tiene serpentinas para fa-
bricar hielo o refr igeración. Hay una 
existencia de muLoniS eléctricos y de 
gasolina de todos tamaños y fabrican-
tes. Pueden verse a todas horah. Casa 
de Echegaray. Amargura 79. .Teléfono 
M-4945. 
199 8 en. 
Tramo comprendido entre 21 y 23, ven-
do . casa moderna de una planta, com-
puesta de jardín, portal, gran sala y 
saleta, 4 cuartos de 4x4, baño interca-
lado, cocina, cuarto de criados, patlc y 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma 
dera. desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra" 
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. 1 
Barrio Azul, 
8939 !6 en. 
VENDO E N E L V E D A D O , C A L L E J, 
un chalet de esquina, ternmo y fabrica-
ción a $38 metro; otra esquina fraile 
en calle 21 de 23x22.66 o de 22.66x50, 
a $u6 metro; un terreno a la brisa en 
10384 6 E n e . 
traspatio; mide su terreno 340 metros ^ calle Cuatro ae 16x30 a $41 metro, 
cuadí-ados. Prc:lo $ 19.00o. Informan T e l . M-9333. 
CALLE 15 
S E V E N D E U>' MOTOR H O R I Z O N T A L 
de gasolina de 3 caballos y un escapa-
rate de cedro. Se dan baratos. Informan 
Teléfono M-3658. 
413 ' 9 en. 
PAIGE, 7 PASAJEROS 
ge vende barato un Palge de 7 pasaje-
ros, pintado de marrón con vestidura 
ru¿va. ruedas de alambre, gomas hue-
ras, motor Continental. 6 cilindros, eij 
maénfflcas condiciones mecánicas . E d -
wln W. Miles. Prado y Genios. 
372 10 en. 
CUS-^DODGE. EN MUY B U E N A S con-
diciones, se vendo en Compostela 203. 
Se da barata. 
18 e 
BE VENDE UN P A C K A R D D E D O C E 
• ii'dros. precioso y flamante, prepio 
para lucir en los carnavales. Precio, 
s.'.-OO, Matías de Vil lar. Calle 23 nú-
maro 207. esquina a H . Garage por 
la 'calle H . 
268 13 e 
OFERTA ESPECIAL 
Be venden varios automóvi les de uso 
ín muy buenas condiciones. Entre otros 
dos Cadillacs y un P a c k a r l . .Jia. d.-d 
Auto Universal. Infanta y San Miguci. 
. 74 5 Un. 
W V^NDE UN C H A N D L E R T I P O 
S?!1, tc!do nuevo. de paquete, con 5 
Jiedas alambre y 5 gomas nuevas. Se 
M muy barato en Santa Emi l ia 11, Je-
rta del Montti 
224 c - 5 en. 
i - CUNAHUDSON 
TIPO CARRERA 
Si vende pintada color marfil, garan-
^ . - . . ^ • ^ ^ • ^ w - r u o . E . Giquel. 
l l e n . _ 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
J«vu de uso. en inmejorables con-
Jciones. visite el Garage Eureka, de 
Amonio Doval, Concordia 149. Exis" 
De 2, 5 y 7 pasajeros. Ni 
«s. las de mayor circulación. Fací-
•««des para el pago. 
Ind 18 d 
CAMION FORD 
5« nuevo' rn, 1 ?rd CJf; c***™ J^ual 
'«enés se dp ^hassls y ruedas extra 
^ agencia de ^ T , , , ^ ^ 1 0 ' U n i f i c o % czrU \jL™d!fd:is y toda clase 
Cercano Umco 1 ' Ca6Í ^ 
10361; 
_ 8 E n . 
u GARAGES DOVAL 
en c¿*¿, * 108 ffar«gea exia-
^ S t a ' ^ V d ^ ^ ^ - ^ el Male. 
f1ír^i. má0„?^S 103 aaeiantos mo-
l1^. 1u7ocu^U1"a "° se mueve del 
9 «¡dada por nr- dcí),damente limpia 
r.ra cPOr. f0-5011^ competente. 
Uan Su^do de Accesorios de 
: m . Automóviles 
' A ^ , " " ^ S- R O Y A L C O R D " 
. ffi6Vile8 c e ^ — • — 
San <?FICINAS Y G A R A ^ S 
j 99-B y Morro S-A 
¿ l e f o n o s A-2356 y A.7055 
Ind. i oct 
A P A R A T O S P A R A Q U E M A R P E T R O -
leo. 5 mangueras metál icas de 7x4; 20 
ve lómetros O . S. flotante; 7 calenta-
dores No. 6; 5 coladores Dúplex EUlot 
2 112"; 2 contadores "Worbuffglon de 
2 112"; 8 contadores Worbuffglon de 
1 114"; 10 coladores Buffalo 2 1|2;; 100 
termómetros: 2 con frailado res Sullivan 
de 1 112"; 18 reguladores Sullivan de 
1 1|2"; 3 reguladores Sullivan de 1"; 
21 manivelas; 20 cuadrantes; 20 quema-
dores Von Boden de 1 112" 2 quemadores 
Von Boden de 2"; 3 quemadores Von Bo-
den de 3 '; 2 quemadores Best de 3"; 
1 resrulador Best do 1 112"; 1 regula-
dor Best de 1"; 2 calentadores; 1 ma-
nivela Best; 5 calentadores No. 5; 13 
reguladores de presión para bomba de 
1|2"; 5 reguladores de presión para 
bomba de 3|4"; 40 uniones giratorias, de 
1|2 a 3|4:; Todos estos aparatos es tán 
completamente nuevos ^n sus envases 
do fábr ica . Pueden verse en Amargura 
No. 79. 
199 8 en. 
V E N D O DINAMO 50 A M P E R E S 6 volts. 
E s t á nuevo y se realiza todo lo de ta-
ller de niquelar. Se da barato. Nsptu-
no 158, se cede el local. 
258 6 e 
TINTORERIAS 
Se venden pailas nuevas de 2, 3, 4, B, 
H . P . , especiales para carbOn o leña . 
Precio $115 a $180. También para gas 
a $30. Se reparan pailas y se hacen 
chimeneas. Fabriclo, Vives 37. Telé-
fono A-1749. 
10176 26 en. 
SE VENDEN DOS 
aparato^ de soldaduras autógenas , un 
horno para fábrica de chorizos y coci-
na de gas y pallas para t intorerías de 
3|1, 2, 3. 4. y 5 II .P. Vives 37. Telé-
fono A - Í 7 4 9 . 
10181 6 en. 
C O M P R A Y V E N I A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO D E MONTE A SAN J O S E Y 
de Belascoain a Galiano, terreno o casa 
vieja con superficie no menor de 600 
metros. N'o corredores. Juan García A l -
fonso. Reina 64. 
206 5 en. 
COMPRO E N E U B A R R I O DK MONSE-
rrate o en la calle de Cárdenas, sin In-
tervención de corredores, amplia casa 
de una planta. Juan García Alfonso. 
Reina 64 
205 5 en. 
DESEO COMPRAR 
Un solar en el Vedado, de la calle 27 
a la l ínea en K. L . M o N. Quiero no 
paso de 40 metros fondo ni tenga me-
nos de 13 1|2 de frente y que no sean 
furnias. Trato directamente con su 
dueño, señor Benitez. Fernando Qui-
ñi.n es 7, Habana. 
179 5 en. 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar este acreditado co-
rredor; compra y vende casas, solares 
y establecimientos. Tiene inmejorablea 
referencias. Domicilio y oficina. Figu-
ras 78. cerca de Mente. T e l . A-6021, 
de 11 a 3 y de 5 a V de la noche. 
1022S 7 pn. 
De Paseo a 6, vendo casa flamante, fa-
bricada en un solar completo o sean 683 
metros cuadrados. Se compone de jar-
dfn, portal, sala, hall, 5 cuartos, come-
dor, un cuarto criados, baño, cocina y 
traspatio con frutales. Precio $26.500. 
Informa: Granda. Obrapía 33. Teléfono 
A-fil02 y F-5759. 
274 7 en. 
10592 
E N L O MAS P I N T O R E S C O Y A L T O 
del Reparto Mendoza, \^ndo chalet con 
1.200 varas en $18.500. Facilidades de 
pago; otro chico en $7.000. 
204 5 en. 
LO QUE RENTA 600 PESOS 
se vende por $20.000. Consiste esto en 
una gran nave fabricada con mil metros 
y un gran departamento para pintar 
automóvi le s . Tiene ahora mismo 60 má-
quinas a storage y se vende todo, edifi-
cio y establecimiento por $20.000 y 
conste que el terreno solo, casi vale el 
dinero. Más Informes Bernardo Arrojo 
Belascoain 50. Café E l Sol de Cuba. 
Tienda L a s Tres B B B . 
218 5 en. 
REPARTO ALMENDARES 
Vendo una casa n'-uveclta de mampos-
terla en $2.500; un chalecito propio 
para matrimonio en $3.500; una cuar-
tería con local para establecimiento en 
$8.500; dejo la mitad por largo tiem-
po. Véame calle de Fuentes No. 14, 
esquina a 7 o Díaz . Teléfono FO-1077 
Preguntar por el señor Dorado, de 10 
a 2 p. m. 
10553 5 en. 
P R O X I M A A I N A U G U R A R S E L A L í -
nea que va directa a la Habana por la 
calle de Concepción, le ofrecemos sola-
res durante 10 días, frente a la l ínea 
al mismo precio, con $100 de entrada: 
luego subiremos los precios. Diríjase ai 
señor Francisco E . Valdés, a Santa Ca-
talina número 49, entre Lawton y Ar-
mas de T a 8 de la mañana o de 12 1-2 a 
2 y de 6 1-2 a 8 1-2 p. m. Repartos L a w -
ton, Batista y sus ampliaciones. Planos 
e instrucciones. 
10397 i Ene." 
por teléfono. Aldaya y Bofill, Drogue-
ría Sarrá. 
323 10 e 
B O D E G A . V E N D O UNA E X L A V I B O -
r a . Venta diaria $30. L a doy por su 
valor en mercancía y enseres, por no 
ser del giro. Armas 27 entre Concepción 
y Dolores, Víbora . 
335 8* en. 
Vendo una carnicería con mucha ba-
rriada. Tiene buena venta, barato al" 
quiler y buen contrato. Informan l e -
léfono A-9525. 
398 6 en. 
V E N D O E N E L C E R R O . E N L U G A R 
magní f ica y de numerosa barriada ,una 
lechería, por no poderla atender su due-
ñ o . Se dan toda clase de facllidadea. 
También se- arrienda. Más detalles Suá-
rez López. Empedrado 17, de 9 a 12. 
397 6 en. 
V E N D O UNA F O N D A $400. C A L Z A D A 
J e s ú s del Monte. Animas e Industria, 
Botica. 
404 6 en. 
, SOLARES A CENSO 
V E D A D O 
Ca'.le 26 y 27. 
Esquina 17.69 por 35.97 varas a $10 
vara. 
Calle 26 y 29. 
Esquina 17.60 por 36.00 varas a $16 
vara. 
Calle 30 y 23. 
Centro 17.6d por 41.26 varas a $10 
v a r a . 
E N L O MAS A L T O D E L A V I B O R A , , A 
una cuadra del parque M&ndoza, se ven-
de un hermoso chalet con todas las co-
modidades para una familia. Tiene ga- E n lo mejor de ^ f^'e ^ ^ c t o r í a ^ ven-
JORGE GOVANTES 
Ventas de casas y solares. Hipotecas 
desde el 6 112. San Juan de Dios 3. 
Teléfonos M-9595. A-51dl, 
8793 15 en. 
ESTOS SI SON NEGOCIOS 
l   e la calle Factorí . 
r a ^ ^ r d í ^ B " a l ^ ^ O ^ V ^ t r a ^ ^ i o " d e ! d O una casa da dos plantas, moderna, 
árboles frutales. Se da muy barato. E n renta $90, en $S.<100: otra de dos plan-á 
el mismo Informa su dueño, calle Vista 
Alegre entre Lawton y Armas No. 41. 
231 10 en. 
S E V E N D E EN L A C A L L E D E N E P -
tuno„ una casa de 7.50 por 22.50, de 
planta baja, preparada para altos. I n -
forman en Neptuno 346 a todas horas. 
T e l . A-9108. 
190 6 en. 
GANGA V E R D A D . E N $2,<o0 Y S E pue-
de adquirir por $2,030 pagaderos en pla-
zos cómodos sin exigencias de 16 pesos 
mensuales, dos casitas de madera con 
cocina y cuarto baño de mamposterla, 
con bañadeia, y lavamanos, su Insta-
lación sanitaria y de luz e léctr ica . Agua 
abundante, aceras. Ganan 45 pesos. 
Más informes: S r a . Dell. Rodríguez . 
Calle Rivera, entre Lincon y Agrá-
mente. Reparto Santa Amalia, Víbo-
r a . 
105 ; 17 E n . 
S É " V E N D E E N M A Y I A R O D R I G U E Z 
y Libertad, Reparto L a So'a, una casa 
acabada do fabricar compuesta de jar-
dín, sala, recibidor, 3. cua» Los, baño in-
tercalado, comedor a l fondo y cocina en 
$6,200, se puede dejar la mitad en hi-
poteca. Informan en la misma. 
122 5 E n . 
tas, en lo mejor de Maloja, renta $65, 
en $6.000: otra en Campanario, muy 
cerca de Reina, de dos plantas, moder-
na, renta $100 en $9.500; otra en Indio 
muy cerca de Monte. Mide 0 por 37 en 
$9.500; otra en Industria, muy corea de 
Malecón para fabricar en $8.500. Galla-
no 59 por Concordia. No corredores. 
10166 C en. 
S E V E N D E L A CASA HLUTIGUA 
Puerta Cei rada, número 63, entre 
San Nico lás y Alambique 25.40 por 
5.80, precio $5,500. L u i s Dediot- Haba-
na, número 86. 
10107 11 D l c . 
SE VENDEN 
Tres hermosas propiedades, L en la 
Calzada de Jesú del Monte con cerca 
de 400 metros, una cuadra después de 
la Iglesia, dos chalets, uno en Cortina 
y otro en Milagros, una cuadra y dos 
del Carrito. Informes su dueño. Telé-
fono A-8464. No admiten corredores. 
5 16 en. 
V I B O R A , VENDO CASA D E J A R D I N , 
portal, sala, comedor, 4 cuartos y ser-
vicios, mamposterla toda; la doy en 
$4.600. Está una cuadra de Estrada 
Palma, calle Lui s Estévez No. 7, entre 
Concejal Veiga y Juan Bruno Zayas. 
Se puede ver a todas horas. No corre-
dores . 
183 5 en. 
SE VENDE 
^ EN "LA SIERRA" 
Se vende un bonito chalet 
de dos plantas, con las si-
guientes comodidades: .plan-
ta baja: portal, sala, living 
room, comedor, hall, habita-
ciEn con su baño privado, ^ 
pantry, cuarto de útiles, coci-
na y servicio de baño para 
criados; planta alta: cuatro 
cuartos, hall, un gran baño 
y terraza; garage de dos 
plantas para dos máquinas, 
con cuartos de criados y ser-
vicios en los altos. 1.000 va-
ras de terreno. 
INFORMAN: CUBA núme-
ro 81, altos. Telf. A-4005. 
Srita. A. SAAVEDRA. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLARES. VEDADO 
Se ha fijado usted en la magní f i ca pa-
vimentación quo se es tá haciendo en la 
Avenida de Wilson? Pues piense el va-
lor que adquirirán los ferrónos en di-
cha Avenida, un la cual vendo dos es-
quinas do fraile, una de 22x30 y la otra 
do 22x24 a precios que son de oportuni-
dad. Informa: Granda. Obrapía 33. Te-
léfono A-6102 y F-5759. 
374 7 en. 
Calle 32 y 25. Media cuadra do 23. 
Esquina 17.6'> por 41.49. Superficie 
880.00 varas a $12 varat 
E N 1,500 P E S O S C A F E SIN C A N T I N A 
cerca de O'Reilly, con barra instalada 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE 
L a bodegra, cantinera, en el Reparto 
Porvenir, calle Habana esquina a Moi-
s é s Maestri, a dos cuadras de la Quin-
ta Canaria y el Sanatorio; aola en es-
quina; es la llave del Reparto: con-
trato largo, buena venta y &in fiados; 
Se da barata y con facilidades de pa-
go. Su dueño" en la misma de 8 a 10 
todoe los días, por las mañanas única-
mente. 
10451 1* • 
B O D E G A P A R A DOS SOCIOS Q U E 
quieran ganar dinero, vendo en $3.500 
en lo mejor del barrio de San Lázaro, 
ventajoso contrato; no paga alquiler, 
local para fam'lla; es cantinera, vende 
$40; facilidades de pago. Café Indepen-
dencia. Reina y Belascoain, de 1 a 5. 
González . 
31 6 en. 
LUIS GONZALEZ 
Contador mercantil, corredor. Mucha 
práct ica y experiencia en los negocios 
E l que quiera vender o comprar su es-
tablecimiento o propiedad que venga 
al Café Independencia de 1 a 5. Reina 
y Belascoain. T e l . A-9643 
32 11 en. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S Y C I G A -
rros, vendo en calzada, cruce os m á s 
movimiento de la Habana, buen con-
trato, vende a prueba $45; el ú l t imo 
sorteo vendió 80 billetes. Precio $6,500 
González . Café Independencia. Reina y 
Belascoain. de 1 a 6. 
30 5 en. 
CAFE EN LA HABANA 
Vendo un café en la calle de más trán-
sito de la Habana, 6 años de contrato, 
vende $150; su dueño lo garantiza, con 
dinero y enseña al comprador hasta el 
para bebidas que cos tó 600 pesos, solo ¡ 20_de Abril, si a s ía lo deseare. Más in 
faltaba patente y surtir la cantina. 
Figuras, 78. A-6021. L l e n í n . 
E N 2,000 P E S O S B O D E G A CASA Mo-
derna bien surtida, buen cr ntrato, ven-
de 40 pesos diarlos al contado. J e s ú s 
del Monte, cerca de Toyo. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
159 6 E n . 
Calle 27 entre 23 y SO. 
Centro 2 solares de 17.69 por 47.2(. 
varas. Superficie 830.45 varas a $10 
vara . 
Calle 26 entro 31 y 33. 
Cuatro solares de 7.07 por 24.45 a 
$7 vara. Superficie 200 varafc 
Calle 29 entre 26 y 28. 
Tres solares centro 17.66 por 47.16. 
Superficie 834.46 varas a $10 vara. 
Calle 25 entre 26 y 24, 
Des solares de 16.51 por 38.00 fondo 
a $9.00 vara . 
Todos estos solares se venden a cen-
so con buena t i tulación. 
Informará: 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de GOmez' 355 
Teléfono A-0383 
De 4 a 6 1|2 p . m. 
10149 fi en. 
CAFE EN 7.500 PESOS 
Tengo encargo de vender esto buen ca-
fé; el alquiler le queda de gratis, por-
que 1Q paga lo cobra con creces de v i -
drieras, etc., etc. Otrqs individuos que 
lo tuvieron en venta según su dueño, 
le ordenaban pidiera $12.000; pero yo 
sencillamente pido lo que su dueño quie-
re por 61. Más informes: Arrojo . Be-
lascoain 50. £1 Sol de Cuba. 
218 f. en. 
BODEGA MUY BARATA 
Vendo una gran bodega en $8.000. 6 
años de contrato, $60 de alquiler, con 
casa para vivir, vende $80 y $100 dia-
rios; es--> se garanLza. Puede pagar 
$4.000 de confeidn y el r-.sio en plazos 
cómodos . Máii informes: Bernardo Arro-
jo. Belascoain 50. L a s Tres B C B . 
218 , 5 en. 
E N E L V E D A D O . E N L A C A L L E J E N -
tre 21 y 23 a 36 metros do la calle 23 
vendo un solar de 13.66x50. Se dejan 
$10.000 en hipoteca. Informa su dueño 
en el M-7325. San José 05, garage. 
219 5 en. 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores pun-
tos y con grandes facilidades de pa" 
go. No perderá su tiempo. No soy co 
PLANTA ELECTRICA 
formes: Arrojo. 
E l Sol de Cuba. 
218 
Belascoain 50. Café 
VIDRIERA DE TABACOS 
y quincalla, vendo una con 5 años de 
contrato, $75 de alquiler, casa, comida 
y alumbrado; vende $25 o $30 diarios y 
puede vender mucho más, porque es tá 
muy descuidada; el punto es el mejor 
de Ja Habana. Miles de personas le pa-
san al día por su frente. Más infor-
mes: Arrojo. Belascoain 60. Café E% 
Sol de Cuba. -
218 r en. 
B O D E G A . V E N D O UNA MUY B A R A -
tn por lo que valon los enseres y exis-
tencias. E s t á en el centro de la Ha-
bana. E l Roque. Agencia. Acosta 88. 1(>3 12 en. 
BODEGUEROS 
Vendo 4 bodegas en Buena. Vista, «na 
en $2.800 y otra en $3.400; o .̂ra $4,000 
y otra $4.500 y vendo una con terreno, 
casa y establecimiento en $6.400. Véa-
me en Fuentes 14 esquina a 7, Reparto 
Almendares T e l . FO-1077. Sr. Dorado. 
J^1"'-^- 5 en-
Se vende hotel con restauraat, barrio 
comercial, 30 habitaciones, cuatro y 
medio años conlrato. alquiler barato. 
Es negocio productivo v se da bara-
cen fábrica de hielo y que da buenas 
utilidades. Se vende en precio razona-
ble. Quien entienda este negocio verá ' 
que es una buena operación y de gran to. Informan Teléfono A-5032 S r 
porvenir. E s t á cerca de esta Ciudad 
y en pueblo de Importancia. Informan 
do 12 a 2. Pocito 7, bajos. Habana. 
S r . Benitez. 
180 5 en. 
VENDO C A R N I C E R I A M U Y B A R A T A 
en el centro de la Habana. Vende me-
dia res. Más informes: Mercado Colón 
Nos. 23 y 24. 
193 5 en. 
S E V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros, quincalla y büle-
rreder. Informes Enrique, Calzada de tea de lotería, cerca dei Prado con siete 
años de contrato. Informan en San MI la Víbora 596. 
102 8 
EN REGLA 
venden 13.162 m e m » de terreno. 
guel 4?, día y 




AVISO A LOS QUE COMPRAN 
Por este medio llamo la atención a to-
VE:<DO EN L A C A L L E D I E Z , V I B O R A 
un solar en $1.500 con sus planos y 
licencia para fabricar on el acto, si se 
desea. Dejo mitad en hipoteca. E l tran-
vía a una cuadra. También tengo otros 
solares al contado y a plazos. Armas 
No. 27 entre Concepción y Dolores, Ví-
bora. S r . Ur ía . 
334 G en. 
Se venden en la Víbora, dos solares 
junto o separado. Tienen diez casitas^01" f t e med'0 Uamo r^n,C'n„ Vff t ' 
di> madera frente a la carretera de do el I"6 a*áee comprar a lgún café, 
S0uana\aeco\ al fondo de l o T a S e n e l bodega, fincas y cualquier otro negocio, 
de Fesser . Informan Pocito 32 
8993 16 • 
OJO. E N T R E DOS D E L A S P R I N C I -
pales avenidas del Vedado, se venden 
unos cinco mil metros de terreno la 
mitad fabricado y la otra mitad sin 
fabricar; se vende entera la propiedad 
o en lotes. No se admiten corredores. 
Informan de 9 a 12 m a ñ a n a . Aguiar 48, 
altos. Olegario Alonso. 
174 5 en. 
SOLARES A PLAZOS 
177 
CONCEPCION, F R E N T E A L T R A N V I A , 
vendo una casa que vale (12.000 en 
$10,500, tiene cerca de £00 metros: otra 
en Luwton cerca de San Francisco que 
tiene 400 metros en $9500, y una pegada 
a Sv.árez de 2 plantas que gana $250 en 
$25000 o la cambio por otra vieja, doy 
o tomo diferencias. Santa Catalina 49, 
cafil esquina a Armas. Sr. Francisco 
Valdés. De 12 a 2 o 6 a 8 p. m. 
10396 8Ene. 
Vendo en Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza, solar de 8 por 22 con $80 de 
entrada y $16 al mes, 11 por 30, con 
$150 de entrada y $35 al , mes. Esquinas 
de l í fondo y 30/frente, $300 entrada 
que miden lUUI varas en $3.1 Uü. en y $60 al mes. Son varas . Puede fabrl-
I II C ' .. - ' c a r mañana . Doy croquis gratis. Más 
Ja calle Uenaro ^anenez, a una cua lnlornieS Teléfono 1-2647. Paz No. 12 res de la casa" del señor R a m ó n Cérra 
dra de la Calzada entre Primera y Se-!entre Santos Suárez y Santa Emilia. Jo - ; ia (Española) y por ese motivo conoz-
1 i r i ' "70 D s ü s VlUamarín. co todos los barrios de la Habana, po-
gunda. Jntorman L u y a n o / O D. SU| 156 1 fb. i0 cual puedo proporcionarle una bode 
me vea. Existen hoy en la Habana in-
dividuos que dicen son corredores for-
mando combinaciones con otros para 
estafar al comprador. No-se dejen sor-
prender; indague primero y así no ten-
drá que lamentarse. Más informes Arro-
jo. Belascoain 50. 
218 5 en. 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E U N A E S -
quina con 6 años, para una buena bo-
dega, con los armatostes empezados a 
hacer y con toda la madera para ter-
minarlo todo, sólo por lo que costaron; 
lo cedo por ir a otro negocio. Informan 
T e l . 1-2147. Pregunte por Pedro. 
76 7 en. 
Patrón. 
10337 13 E n . 
S L V E N D E L A l a . F A B R I C A D E CA-
mas plegadizas de hierro que surtió 
todos los años al ejército y al comercio. 
Diríjanse a Zaldo, número 34 por In-
fanta y Línea . Marlanao y preguntad 
por Suero, también se vende los moldes 
volteadores de garrafones y ayr.as mine-
rales . 
10388 5 Dlc . 
G A N G A . VENDO M A G N I F I C A B O D E -
ga en el Reparto Buena Vista, pagn pocp 
alquiler. Su precio $3.000; mil quinien-
tos al contado; propia para principian-
tos; venta 40 pesos. Informan en la 
calle 0, Pasaje G, bodega, te léfono F - O 
1029. Darío Iglesias 
10168 7 E 
V E N D O C O N T R A T O P U B L I C O UJfi 6 
anos de un kiosco de bebidas, junto a 
los muelles; es finca parí lcular; alqui-
ler reducido. Trato directo con el due-
ño â  todas horas, en Aguiar 140. 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
Por M . Tamargo. Teléfcmo A-0094. 
Hace 14 a ñ o s que soy vendedor de Ileo-
d u e ñ o . 
339 13 
POR EMBARCARME, 
Vendo mi solar, en la calle 14 frente al 
Sr. Montalvo. Medio metro sobre el ni-
vel de la acera. L o doy a $3.75 vara; 
es un verdadero regalo. Informes en 
Díaa y Fuentes, bodega. Reparto Almen-
dares de 3 p. m. en adelante. Pregun-
tar por Paz . 
356 7 en. 
VENGA HOY 
Buen solar lo vendo por necesitar el di-
nero, para negocio urgente, en la Cal-
zada d» Columbia, el señor N. del Cam-
po lo vende a $14 vara; yo se lo vendo 
por mpnos de la mitad. Informes Díaz 
y Fuentes, de 3 p. m. en adelante. Pre-
guntan por Paz en la bodega. Reparto 
Almendares. 
387 7 en. 
E L ^ v ^ ^ E U R E K A 
MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
t-sta casa r 
^ e n T c automóvil«- Especia-
de mi m COn^rvac;ión y limpieza 
lÍ05 i ^ tomó 1OVedades y a c c « o -
^ a . 149 t T í 65 ^ general- Con-
C 9936 te,efon03 A-8138. A-08Q5 
P a T c T y ÚinV0 ,n P u e ^ . 
7 ^ c ase d i V,Ctr0 f o n ^ a f o s 
^73T91 M - 2 ^ U 0 S ' 0bÍel0S ¿C 
J ^ N L c T ^ T - r - 14 en. 
| ^ t o n e l a ^ ^ O CAMION N u i T o ' 
COMPRO UNO 0 TRES SOLARES 
en los siguientes repartos: Miramar, L a 
Sierra, Almtndares. Sr . Tuñón . Pa-
dre Várela, 54, altos. TeK-íono M-4735. 
10372 13 E n . 
COMPRO CASAS 
E n el Vedado de $25.000 a $80.000 y 
otra tn la Habana, $10.000 a |25,CO0. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
Teléfonos M-USBS. A-5181. 
8794 15 on. 
U R B A N A S 
7 e 
68 José Blanc-' ~ la capU 
0. Cerro 592 
10 d 
V E > D O E S C O B A R A SAN L A Z A R O , 2 
plantas, sala, recibidor, 4 4cuartos, co-
I medor fondo, $26.000; Blanco, 2 pian-
itos, $10,300; Escobar, 2 plantas, $10,700 
¡Víbora. Estrada Palma casa $2,500; Ave-
i.lda Chap'e, cusa $5.700; Luyanó. Jus-
ticia, $3.900; Animas e Industria, Bo-
tica. 
404 6 en._ 
C A L L E E S C O B A R , P R O X I M O A SV.V-
V no, acvra brisa, vendo en $12.000. ca-
sa antigua de 200 metros. R^nta $S0; 
hace muchos años y tiene dos plantas. 
Pocito 7. Habana, de 12 a 2. 
ITS 5 en. 
REGIO CHALET 
E n la parte más alta de la calle Paseo, 
v«;ndo gran chalet, moderno de 2 plan-
tas y reciente construcción, primera de 
primera a todo lujo. Está compuesto 
de precioso jardín, gran portal, recibi-
doi, sala, comedor, gabinete, hall, pan-
try, cocina, cuarto y Laño de criados, 
cuarto tollet para familia, closet para 
los ú t i l e s de limpieza y gran escalera 
para los altos en donde hav 5 granvjs 
dormitarlos son sus í l o s j t s , hall y 2 
lujosos 'jaños de familia; tiene además 
fcarage y vivienda para el chaufeur. 
{¿recio $4S.OO0. Informa Granda. Obra-
t ía S3. T e l . A-61Ü2 y F-5759 
BUENA ESQUINA 
En la Víbora, cerca a la Calzada y a 
Estrada Palma, vendo en $12.000, es-
quina de reciente construcción, moder-
no todo y de dos plantas. E l bajo casa 
preparada para comercio y familia, al-
quilada. A!tos, bonita casa. Sala, terra-
za, cuartos, comedor y saleta. sersM-
clo, etc. >'lo hay ningún comercio en 
las otras tres esquinas Su dueño se-
ñor Benitez. Pocito 7, Habana, de 12 
a 2. Renta $12J y facilidades de pago 
por precisar a lgún efectivo. 
181 5 en. 
ESTOS SI SON NEGOCIOS 
Ocasión excepcional. Casas en la Ha-
bana de $3.500 a plazos; calle de Es-
peranza, sala, comedor, dos cuartos, azo-
tea, renta $50. Santa Rosa, sala, co-
medor tres cuartos, azotea, renta $50; 
Corrales, sala, comedor, un cuarto, azo-
tea, renta $35; Cádiz, dos plantas, ma-
dera, renta $30, precio $2.300: Reparto 
Buen Retiro, mamposterla, 7x27, portal, 
sala, comedor, cinco cuartos, renta $45 
precio $3.500. No corredores. Galiano 
No. 59, por Concordia. 
10163 6 m. 
CASA DE DOS PLANTAS, $13.0)0 
L a vendo próxima á Belascoain en la 
calle de Zanja; produce el 10 0|0 al ca-
pital. Aprovechen los que deseen com-
prar que difícil hal larán donde invertir 
mejor su dinero. Más Informes Ber-
nardo Arrojo. Belascoain oO, Café o 
Tienda Las Tres B B B . 
218 5 en. 
COLOSAL NEGOCIO 
Vendo el gran solar, dos cuadras de la 
calzada de Luyanó, 12x42 varas con 5 
habitaciones y servicios, sanidad, planos 
y licencia para fabricación; renta $55 
mensuales; al contado $1.500 y el resto 
a $30 mensual. Razón T e l . A-5882. 
Blanco. San Lázaro 75, de 11 a 12 y 
de 0 a 7 1!2. 
388 « en. 
Se vende un solar yer-
mo, con 140 metros de 
superficie, situado en 
Compostela, 209, junto 
a los muelles de Ward 
Line y al costado de la 
casa de Armour. Infor-
ma, su dueño, en Leal-
tad. 1 16 (altos.) 
"̂AVÍ-'A • TTTunTvr-A A T <; nin AMrvnr^'ga a su gusto y del precio que la de-
^ O O ^ m e ^ í e T S n t e ^ e f S a í t o ^ o í l ^ e ^ ^ t S ^ n T ^ S L ^ ^ T . 
Hornos, barrio de Los Quemados, s l e n - l ^ f 1 1 I n ^ « n Mfeue^ v ¿ o l ^ s ' 
do estt el reparto mejor situado bor s u ¡ g c c o- XífmL % Miguel y Bela*-
buena posic ión que ocupa, estando cn|c&am' caí-t' Qe 0' 
el centro de tres calzadas la Playa, la "" _ , . 
Real y la de Columbia, entregando11000 pesos de contado y 1500 a plazos 
$8.200 a l contado al dueño de estalvendo bodega sola en esquina, tiene v l -
propledad y el resto de $10.000 para vienda para familia, para informes M . 
el completo de su importe con una hl- Tamargo, Belascoain y San Miguel do 
poteca a l 6 0|0. También lo vendo por 
parcelas a $6.50 el metro. Su dueño: 
Rafael Rivera . Industria 70. 
211 17 en. 
Vendo solar 10x33 varas $12 vara. 
Loma Luz. Chaple. fondo Calzada. 
Teléfono 1-4680. 
185 5 en. 
R U S T I C A S 
2 a 5, c a f é . 
2000 pesoa do contado y dos mil a 
pagar 60 pesos mensuales vendo bodega 
sola en esquina vende (.0 posos diarlos 
para de .alquiler 50 pesos con dos acc i -
sorlas. tiene buen contrato, m á s infor-
mes Tamargo, Belascoain y San MigueJ 
de 2 a 5, café, teléfono A-C094 . 
C500 PQSOS de contado y 3500 a pagar 
en plazos cómodos vendo bodega en el 
centro de la Habana 6 años de contrato, 
el alquiler muy barato, para informes 
Tamargo, Belascoain y San Miguel, do 
2 a 5. c a f é . 
I Bodega en el centro de la Habana, hace FINCA, 67 CABALLERIAS 
Magnífica finca para caña en * ¿ 0 M ! l « ^ i í o « que 'Wí irmlÉmo'dut tHori i* Veñ^ 
pesos a dos horas de la Habana. Tiene ác. niuy i,,,rato 6000 pesos al contado -V 
tres ki lómetros de frente a carretera, c a patíar a, plaxos. se garantiza 
caña y plña sembradas. E s una ganga. 
Títulos buenos. Urge venta. Para m á s 
informes diríjase a N . Nonell y Her-
nández, Calle Cuba 25, altos. Habana. 
319 6 e 
de venta diaria 75 pesos, 30 son d 
cantina, t'ene una vidriera de tabacos 
en el portal, 6 años de contrato, alquiler 
120 pesos y alquila en dos recibos 150 
pesos, todo se garantiza, a prueba. I n -
forma Tamargo, Belascoain y San Mi-
guel, Café, de 2 a 5. Vendo dos fincas muy buenas para ca-
ña; también se arriendan; están si" _ 
, , i r " \/i Tengo en venta en el A edado 4 bodegas 
luadas en la zona de uuareyras. M a - t o d a s solas en esquina sin podarle po-
tanzas. Nicolás de Cárdenas. Cuba 49 J ^ o ^ o i r a " ^ S o 0t 
teléfono M-3030. 
259 13 
NEGOCIOS DE CAMPO 
Vendo finca 33,000 metros cuadrados a 
6 k i lómetros Habana, excelente tanto, 
para cultivos y crianzas, como para re-
1 creo, tiene arboleda, platanal, casa de 
guano y buenas aguas, precio $3.500. 
| Libres de gravamen. También vendo 
acción contrato arrendamient 
una caballería con todos suo , 
animales y aperos y doy en arrenda- ZOB i00,00 V**0*- P2ra J^ormes Tamar-
otra en 
i compra alguna 
ce estas bodegas tenga la seguridad que 
Invierte bien su dinero, todas con la 
mitad de contado y los plazos cómodos 
para Informes M. Tamargo, Belascoain 
y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
374 7 en. 
S E V E N D E B A R A T I S I M A L A MODEU-
na y espléndida casa, de jardín, por-
tal, sala, saleta, ocho hermosas habi-
taciones y dos altas, comedor, cocina, 
doble servicio, garagi, con entrada In-
dependiente y servicio para chauffeur, 
gran patio y traspatio, con árboles, en 
lo m á s alto de la Víbora, a dos cua-
dras 5el paradero; son como 900 varas 
de terreno.» Informan al lado, V Í l a 
Prats, o al te léfono A-5949, Sr. Pujol, 
Zenea núm. 89. También se alquila. 
71 ' " -
Vendo un café y restaurante, creo y 
usted convendrá conmigo cuando lo vea 
que es une de Jos mejores de í.-\ Habana 
y de mejores condiciones en la mejor 
calle de la Habana y de m á s tránsito , 
t (^f inca , ,de íp^ec ,0 Piden r'0000 se admiten proposi-
us cultlvn» clones, ae pueden dejar a pagar a pía-
UNA GRAN BODEGA 
CANTINERA 
Se vende- buen contrato, poco alqui-
ler, no corredores. Informan Depar-
tamento de Anuncios de esle perió-
dico, de 7 a 10 12 p. m. 
10273 2 7 en. 
B O D E G A . S E V E N D E i;yA B U E N A 
bodega, con cantina en muy buen punto 
y buena clientela. Se da barata. Se 
puede ver de 10 a 12 del d ía . Reparto 
Porvenir, frente a la Quinta Ganarte 
y j02Paradero de ,as Kuaguas 
11 en. 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes, Reina y Hayo. Telft-
fono A-9374. Venío y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hloo-
teca. " 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado |&0 diArios; pa^a da 
alquiler $40. Ka un buen c-^oolo'para 
el que Quiera eatabiecerse. Para infor-
mes M. Fernández. Reina y Rayo ca-
t é . T e l . A-9374. Los Alpes. ' 
OTRA EÑ'MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se flan facilidades de pago • 
informan: T e l . A.9374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
ban;> y cus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . 1 traza. Reina y 
Rayo*. T«l . A-9371. 
VENDO CAFES. FONDAS. CASAS 
de huéspodes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. 
VENDO UN HOTEL EN PRADO 
E n muy buenas condiciones, con buen 
contrato y se dan facilidades de pago. 
Informa Federico Peraza. Reina y R a -
>o. Teléfon.-» A-9374. 
V E N D O S O L A R E N L A W T O N , DOS 
Cuadras del t ranv ía . Calle 13, lo doy 
por la mitad de su valor, ¡ibre de gra-
vamen, urge venta, primer oferta ra-
zonable, hago negocio, su dueño: San 
Nicolás , 133, altos. 
153 5 E n . 
SFTVENDE UN S O L A R E N L A C 
Magnolia; es de esquina. Tiene 4 cuar-
mler.to una bodega nueva, se e s tá aca-
bando de construir, módica renta, largo 
contrato y cooperación con el solicitan-
te. J . Díaz Minchero. Guanabacoa en 
Villa María. 
G 5 en. 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, con casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res; agua inmejorable, cercada, 
en carretera, cen buena vaqLcr ia , 
-res, aperos y otras c í a s . 
Ij.orma su dueño en Empcdra* 
oo, 15, B. Córdova. 
C97C7 gd-l 
go, Belascoain y San Miguel, Caf*. 
Vendo cafó y fonda Je queda alquiler a 
í a v o r . Precio 12000 p?sos con 0000 do 
contado. Informan Tamargo, Belascoaii» 
y San Miguel, Café, d« 2 a 5. 
Vidrieras de tabacos y cigarros tengo 
varias desde 1000 pesos, vóame y le in-
formaré de muchas que tengo en venta. 
Tamargo, Belascoain y San Miguel Ca-
lé, de 2 a 5. 
.10391 n E t , . 
VENDO DOS PANADERIAS 
Una en $4.000; otra en $15.000. Tie-
ne buen contrato y pagan poco alqui-
ler. Informa: Peraza. Reina y Rayo. 
VENDO CUATRO CAFES 
en lo mejor de la Habana. Tienen buen 
contrato y situados en Reina, Agujar 
Prado. Amistad, todas tienen buenas con 
diciones. Se dan facilidades de pago 
Informa: Peraza. Reina y Rayo Talal 
fono A-9374. ' 
_iH£2 _ 6 en. 
S E V E N D E UNA V i U R I E R A D E T A -
bacos y cigarros, quincalla; billetes da 
Lotería; tiene buen contrato; paga ño-
co alquiler. Informes en Infanta y Ma-
loja. su dueño. 
1)695 rj Q 
CARNICERIA EN GANGA 
En 2.000 pesos gran carnicería, esplén-
dido local moderno, cerca del Campo as 
Marte. Hace buena venta. Figuras 78 
Llen ín . ' ' 
E N D O U N C A R R O D E C U A T R O ruó- laí>b?de8a--
S E V E N D E UNA V I D R I E R A E N E L 
paradfrc d^ la Víbora de tabacos ci. 
garros, qj^ncalla y billeteb, al lado d . 
das propio para arena y ca!. Zapata, 
'23. Teléfono M-2987. i ^158 5 E n . 
| S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , 
laves y huevos del país en $150. Tiene 
1 contrato por tres años y medio. Haba-
A L L É i S e vende finca de recieo con casa de 1na v Cuarti ,es. nimero 24. informan 
S ^ í S í d " a ^ r i u n ^ y muchos nilSma- I j L . 
te léfono a $8.25 vara terreno y fabrl-i árboles f.Utales. Villa Carmen, fren" i S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
caclón; se deja algo en hipoteca si quie- . i n;irarL,r- Vi l la RO«A ^ntr*. «ian . e casa de Pastamos con buen confia-
re el comprador. Informa Sabino Rodri-jle al paradero Vil la Kosa . entre Oan , t0 y 23 años de establecida. Se von-
guez en Florencia y Parque a todas ho- Francisco de Paula y Cotorro. l í ? po' fallecimiento de su dueño. In-
89 79 6 E n . 
3 en, 10642 \D e 
formas te léfono A-92í)3 de 1 a 5 p. 
11 7 e 
C O M f R A Y V E N T A D E 
Ü R E D I T O S J T V A L O R E S 
COMPRO 
Papeletas de empeño de cualquier ob-
jeto que sea. También máquinas d< 
o í i c inas y muebles. Llame a l Teléfont 
A-941S y será atendido. *we«HW 
«454 12 e a . 
ÍNERO 5 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 
I M P R E S I O N E S J R I E N T A L E S 
L A E X P O S I C I O N D E P I N T U R A S D E L A A S O C I A C I O N A R T I S T I -
C A D E O R I E N T E 
B O F I L L 
I I 
Comienzo por Bofill, que es el na prueba de ello es que (si mal no 
expositor que figura primer tér-
mino en el catálogo. Ha presentado 
nna veintena de acuarelas, y un 
recuerdo) usa en las acuaro.as, a ve 
ees, el blanco, denunciador de ras 
dudas o acaso de sus propias críti 
L A N U E V A D I R E C T I V A T O M O P O S E S I O N D E SUS C A R G O S C E L E B R A N D O UN A C T O B R I L L A N T E 
S I M O . — E N E L C E N T R O B A L E A R T O M A R O N P O S E S I O N D E S U S C A R G O S L O S D I R E C T I V O S 
E L E C T O S . — M A N I F I E S T O E L O C U E N T E D E L A S S O C I E D A D E S G A L L E G A S D E I N S T R U C -
C I O N . — S. M. E L R E Y D E ESPAÑA C O N T E S T A A "ESPAÑA I N T E G R A L " . — L A S E L E C C I O -
NES D E L A U N I O N F R A N Q U I N A 
óleo, éste imijreciso, absorbido el cas y de sus íntimas exigencias pa-
óleo por la tela mal preparada. Des- j ra con su obra. 
taca si,, embargo, lo bien tratado de 
las masas. E s un paisaje brumoso 
en que se ha dado más importancia 
a los contornos que al colorido, sin 
duda alguna. 
Donde destacan las máximas f a -
cultades de este viejo y tesonero ar-
tista, cuyos pinceles han cantado in ' 
Pero hay algo más grave que cen-
surar a Bofill, que teniendo facul-
tades para algo más completo, y de-
mostrando conocer su arte, se aven 
tura a trabajar de memoria, a pe. 
sar de tener delante de sus ojos lo.-* 
i 
modelos. 
Bofill (lo aseguro sin constarme) 
E n la mañana de ayer se reunie- to con su fe y su esperanza en los don Lorenzo*L6pez García, don Fio-
ron en el salón de actos de la Casa ) destinos de la Sociedad y en su gran rencio Ferrelro del Río y don Teles-
de Salud " L a Covadonga" loe miem deza. i foro Raimundez Díaz. 
CENTAV 
SOCIEDADES ESPANOLAS\ c o r r e o d e l n o r t ? 
DIGAMOS L O BUENO. 
(el poder británico; en P 
la cuando Clemenceau ¿mi Is• 
que no se trataría "con alli 
ladrones", por la esperan? 
fatigaWemente los añejos residuos | pinta de memoria la mayoría de las 
de la arquitectura colonial, es en j veces, y no pocas sirviéndose de la 
sus numerosas acuarelas. Llaman po fotografía. Y quien ofrece a ia a<l-
derosamente la atención dos cuadros ' miración pública cuadrltos tan ricoH 
i 
de rancio sabor poemático el uno de luz y de pet^pectiva, tan bien 
v de típico gusto popular el otro, i vrstos como "Playa de Aguadores" 
La casa de Heredia, el cantor del | (Número 17) no deV» aventurarse a 
Niágara, en cuyo interior se cele- dar color de memoria a un cuadro 
bra la exposició,, ("Antaño" número difícil como ".Santa Lucía Baja" (Nú 
bros de la Directiva del Centro As-
turiano que ccsaban en sus puestos 
y los que fueron electos reclentem'en 
te, así como el Cuerpo Facultativo 
en pleno, y nunierosos elementos de 
Habló después el doctor Varona, | quedar constituida esta impor-
describiendo las necesidades del Sa- i tanta sección, el señor Bartolomé 
natorío. cofiando en que el nuevo i Ferrer villalonga. felicitó a los ele-
gobierno seguirá preocupándose de ¡ g^jog por la confianza que les acaban 
aumentar su tficiencia como lo hi-jde dispensar sus compañeros de di-
10) y " L a buñolera" (Numero 3) . 
E n ambos ha trabajado Til fanta-
sía del autor; en el primero era iue 
viíable, porque aparece el poeta a 
la puerta de su casa, alumbrado por 
mero 15) o la "Plaza del Mercado" 
(Número 1!)) o "Santa Lucía desde 
Corona" (Número 10). 
Porque nos ofrece Bofill unos 
primeros términos oscuros, hasta el 
1 
i 
fotografía, crudas y duras, y no las'de presenciar el acto. 
la colonia asturiana deseosos todos deron sus antecesores, pues cada día rectiva; elogiando la fructífera la-
cl clásico sereno que sostiene el fa- I p,into de parecer boches de mies, 
rol pendiente de] ebuzo. E n el se-- j t,.us ci.,ras lunas, y solamente allá, 
gundo no era precisa la fantasía, j a | fondo, resplandece el sol y des-
ellando aun tenemos, bajo los teja-| llimbra radiante en la perspectiva.! B I vicepresidente del Centro Asturiano, señor Antonio Snáre», en lo» momentos de dar posesión de sns c*Tgos % 
di los volados, en los corredores dé y t.sto claramente indica que Bofill ¡ los nuevos miembros de la Junta Directiva, en el salón de acto» del pabeUón "Asturias" en la "Covadonga". 
nuestras casas "de barrio", ejempla-; jja visto las sombras negras en la 
res de la negra freidora de bacalao, 
enrojecidos los contornos de la piel 
bronceada por la lumbre de infierni-
llo y bajo la telaraña de luz de su 
farol mortecino. 
Bofi If poeta, tanto como pintor, 
ton la evocación de Heredia ha ma-
nifestado una devoción casi mística; 
Nueva York, 26 de Diciembre. 
Si es torpe y muy censurable 
política de imperialismo bancario se-
guida por los 'Estados Unidos en una 
parte de América, aunque haya sido i sea reconocida la Deud 
rectificada en cierta medida, es jui-idel imperio y para comni^ 
ciosa y plausible la conducta del go- tos elementos radicales f .0*' 
bierno de Washington en otros asun-¡Ronia, porque se ha cre^6*1 
tos. Estamos obligados a reconocei.* io hl:i negocio y concesión ' 
bueno para tener derecho a denuu-jen Rusia, donde no hav ^i^1 
ciar lo malo. seria, mala fe y deshará 1 
Lo sucedido desde que funcional Entretanto han seguida-
la Liga de las Naciones justifica que j plraciones comunistas 0 ^ 
esta república no haya querido for-ise ha publicado, se ' h a ^ 
mar parte de ella. En lugar de ser! hasta 'España. Y en est1 eXt'-
allí un agente de conciliación lo ha-¡Primer Ministro francés p ^ 
bría sido de perturbación o reducirse'devolver la visita al flam^B,T!l 
a un papel pasivo •!««»M».*/»-
gran potencia, 
condenar ciertas 
), impropio da inaljador bolshevista Krassin i 
Habría tenido que' dido seguridades de que n 1̂ 
cosas, como Ja! a los conspiradores; epiSo(̂ fleí,* 
"comblnazlone" de Italia en Corfú y Imático de una novedad t ^ 
los recientes atropellos de Inglate-j como grotesca. r ; 
rra en Egipto y con esto atraerse ene¡ La conducta de los puehl 
mistad sin utilidad alguna que las i Balkanes, en los cuales S60i!íe| 
fompensase. Y como donde se dan ¡piado un acercamiento nn ' 
se toman, exponerse a que se pusi'3-¡ comprende a Polonia y a Ch í**' 
sen sobre cl-tapete todas estas aven-|kia, para hacer frente al h i 
turas feas de Haití, Santo Domingo |mo, contrasta con la baie 
y Nicaragua y el status de Cuba yj grandes potencias; a la cu^ 
Panamá; temas que por ahora no es'asocia el gobierno dt Wah 
posible plantear, a causa de la au- j con suma previsión política i 
senda de los Estados Unidos. Conl hevismo ha sobrevivido, pero 
el tiempo, será otra cesa, porque si ¡más que vegetar. De golpe o 
la Liga no se acaba, tendrá, necesa-i lución se convertirá en ^ 
de, monárquico o republicano IJZ 
I cente y habrá una nueva '¿¡A 
la será la mejor amiga de los 
sombras de luminosa violeta que ca-
racterizan las de nuestra ciudad. 
Repare, para mejor demostración, 
el pintor en su citado cuadro "San-
ta Lucía baja", cómo la casa de la 
derecha, es azul, añil, y está baña-
rla de sol; cómo la de enfrente, en 
guardador de los tesoros de anta-- j sombra, es amarilla y cómo ha esca-
ño en el Museo que el patriotismo, pndo a su observación que ni en 
de don Emilio Bacardí y la ternu— | una ni otras fachadas, hay una so-
por sustitución del señor Pedro-
arias que está en uso de licencia, 
reclama mayores atenciones, y co— I bor realizada en los dos últimos 
mo es una necesidad propender a afios oor los señores que reglamenta-
que mantenga su lugar de honor I riamente han cesado; esperando de 
presidió el señor Antonio Suárez.-conquistado, confía en la labor de los nuevos elegidos, que con el amor, 
A su dcrepha tomaron asiento el se-- l íos que llegan, los que pueden con-' interés y entuisiasmo que siempre 
ñor Aznar, y los señores Nicanor Fer- tar con que el cuerpo facultativo | han demostrado por los asuntos co-
nández, Leandro Cifuentes y Manuel pondrá de su parte el mayor esfuer-i lectiv08. continuarán laborando con 
Calvo. A su izquierda, los doctoresjzo y la voluntad más decidida en j fe y constancia por la buena marcha 
Varona, Presno, el señor Torner y el cumplimiento de sus deberes. De v perfecta organización que se nota 
nura de Bofill 8al*varon del olvido, 
oye en su interior las voces de las 
cosas que fueron, y así se le ve re-
buscar por la callejuelas un rincón 
típico, olvidado de la estúpida y ano 
dina piqueta que demuele el pasa-
do para construir según nuestro ln-
coTioro presente, para motivo de sus 
acuarelas sugeridoras. 
E n Bofill se ha operado una evo-
lución que no le favorece por en-
tero; bien es verdad que el medio 
no es tampoco muy propicio para las 
Enrique Cima 
E l señor Suárez abrió la sesión 
saludando a les circunstantes, des-
pidiendo cariñosamente a los que 
'cesaban en su iabor y felicitando a 
dka unos párrafos a la obra de F e r i e n todos los servicios de asistencia, 
nández Llano, bajo cuya presiden-1 í " 6 han elevado a la cúspide de las 
,cia el Sanatorio realizó grandes me-! aBPlraciones el crédito cada día más 
joras, y tuvo su concursa eficaz, s61ido áel Centro Balear, 
igual que con su sucesor, felicita Al felicitar a los demás señores 
la manifestación del «verde inevita-iiog que llegaban a ocupar sus car-1 al doctor iLlano por la distinclój. j que hablan sido elegidos para des-
ble que ha de mezclarse en los rc-!gos deseando a todos el mayor acier 
ito en los mismos. Tuvo un grato 
recuerdo para el difunto don Rafael flejes do ambas fachadas, como fu-
sión de ambos colores: Y cómo las 
sombras son duras, y la luz ausen-
te, y cómo, si se tapa el cielo y el 
fondo, queda u,, cuadro de Koche. 
García Marqués. Dedicó u, 
merecida de que fué objeto por par; empeñar el cargo de presidente en 
te de la Directiva, y felicita a loa las secciones, se refirió a la actual 
nuevos vocales deseándoles toda cía-, siutación de la Sociedad, de la que 
de ¡se de satisfacciones en su gobierno, ¡estaba contento y satisfecho; espe-
graclas a los cronistas de socieda-
des, a los heraldos de las socieda-
des, que de tan brillante manera 
Apatía, falta de tiempo ya que se las mismas 
coutribuiyan al engrandecimento de 
Hablaron después el señor Ci- i rando que al terminarse el nuevo 
pabellón que está en construcción 
en la quinta, el número de socios y 
asociados se haya elevado a los die-
lo roban otras atenciones, cualquie-
ra que sea la causa, el mal existe: 
y si en un mismo cuadro incurre Bo 
fill en ta'es inadvertencias y a l par 
deja caer las gotas de agua maes-
Investigaciones- y la buena orienta-, traSi vibrantes de color y de luz, 
bien hará el artista con abandonar 
la comodidad del estudio y bajar al 
arroyo, donde gusta su exquisito es 
piritu dialogar con el pasado. 
E n cambio, "Río de Paradas" (Nú 
mero 12), "Río San Juan" (Núme-
ro 5 ) ; los cuadros donde Bofill ha 
tenido que acudir a la Naturaleza, 
ción de un hombre estudioso como 
él. Ha ganado en técnica y ha per-
dido en espontaneidad, aunque pa-
rezca paradóglco. 
Adufes, hace unos años, cuando yo 
comencé a poner atención en este 
pintor, Bofill era más valiente en 
el procedimiento, más decidido y 
despreocupado; hoy (acado porque 
ma, para agradecer las frases a él 
tributadas, dedicando un recuerdo 
a su antecesor; dice que para él, 
pobre rapacín que un día saTW de I "seis mil, si tenemos en considera-
Oviedo a la ventura es como un «ién,—dijo el señor Ferrer,—que 
sueño que el azar lo haya llevado |en loa d08 meses que llevamos del 
a ocupar cargo de tal Importancia; | Prim«r semestre del año social, se 
que en él pondrá a prueba sus fa-l15^ aumentado más de setecientos, 
cultades, para imitar las virtudes' Los señores presentes, que lo eran 
S«erló„ de Interese*» Materiales- de:1 señor García Marqués. I D i r e c t i v a en pleno, hicieron fran-Sección de Interesa Materiales.; Term.naron los díb<.urgos con ^¡co testimonio de adhesión a la ilus-
Se procedió a la Tírstribuclón de 
los cargos en las Comisiones ofi-
ciales quedando constituidas en la 
siguiente forma: 
le acreditan de notable; y por cier 
sabe más) en süs cuadros se nota to quei aI plutar el ^ ^ pare 
la fa^ta de arrestos, la falta de deci ce ^ movllldad del n. guez Suárez, Salvador Alvarez Gon- les. 
.7 , , . izález, Manuel González Menendez,1 
quido lie presta agilidad y atreví-- |Manuel Aivarez, Felipe R . Campi-
mlento, y así con manchas muy va* lio, José A . Fernández y González, 
preocupaciones, porque hoy se le ob- i tientes y decisivas, logra efectos ad- José F( rnández Menéndez, Manuel 
Fernández y Fernández, Valentín LA 
pez y López, Miguel Méndez Díaz, 
Presidente José F Gutiérrez- V i . del señor Aznar, florido y cariñoso i tre Personalidad del señor Ferrer i-resiaenT.R, j ó s e r . « u i s e r r e » , v i 1 roinnia as tur iana agrade-1 ofTecl'3ndo todos cooperar en pro del cepresldente: Marcelino Cantera p í - i P a r a ia colonia asturiana, agraae pn~ranidpoirnipTltn v a.ie„ i - c-n. 
rey- Vocales Leandro Cifuentes \ u - ciendo en alto grado que le hubie- *f^ra,Mecinnent° y tle ,la 530 
roz, vocales i^eanaro ^uuenies, A U . , 0 . . 1— ciedad, por cuantos medios tengan 
relio Peón, Servando Menéndez, J o - ran invitado a aquel acto tan her- i a su ^ conducentes a tan no-
sé Fernández González. José Simón i^fse exponente de la obra magm- ble flnalidad 
ficiente del Centro Asturiano. 
E l señor Camín, recitó un hefmo-
so soneto a invitación de los concu-
rrentes, y el señor Torner pronun-¡ lM nue ven por el éxito coronados 
Sección de Asistencia S a n i t a r i a ; ! ^ breves palabras dedicando al,SU8 esfuerzos, recordó que ei Centro 
Presidente: Constantino Carneado Cen(ro Asturiano el cordial saludo iBalear' al fundarse, concedió a la 
González Vicepresidente, Francisco|QUe por gu modi'ación le envían la • par Q:if a lol homhT.ê  los derechos 
García Fernández; Vocales: Benja-iDipUta(.jón provincial de Oviedo, la1 ^ beneflcios de asociadas a las mu-
mín Fernández García, Angel Rodrl Universidad y otros centros cultura 
Corral, Fernando Lobeto Miguel y 
José Martínez Alvarez. Bl señor Rafae! Mercadal. siem-pre oportuno, con la satisfacción de 
rlamente, a ensanchar su esfera 
acción. 
También justifican los hechos 
oposición americana a la Rusia bolo-! Unidos 
hevista. E l actual Secreta no de Es-j No ha sido menos noble v 
tado, Mr. Hughes, ha fundado la ¡ble el proceder de esta repúbr15 
negativa al reconocimiento del go-jel asunto de las Deudas cont"* 
bierno comunista en que éste no res- con ella por las naciones euron^ 
peta la libertad y la propiedad indi-j declarado que no renunciarl . 
viduales; pero tampoco las han res-lbrar. pero que no se mostraría* 
petado ciertos dictadores hispano-' miante. Ha hecho un arreglo 
americanos, autores de persecucio- Gran Bretaña que debe ser 
nes y de confiscaciones, y sin em-!da, equitativo, puesto que a 
bargo, han sido reconocidos y hasta | britanos les parece demasiado 
condecorados por las potencias en-1 rabie a los Estados Unidos y a 
ropeas I tos americanos demasiado favon 
Al actual gobierno ruso no sólo i a la Gran Bretaña, 
se le debe negar el reconocimiento,] También ha habido arreglos 
sino que se le debe además hacer la'varios deudores de menor cua 
guerra, en defensa legít ima. Cuando ¡entre ellos Polonia, Ins cuales 
en Brest Litovsk se firmó la paz en-¡obtenido mejores condiciones 01 
tre Alemania y Rusia, uno de los; gobierno de Londres. Probable 
negociadores rusos, el tr istemente'análogas condiciones recibirá 
célebre Trostky, dijo a los de los.| cía, con la cual se negociará 
negociadores alemanes, Kuhlman y el] pronto. 
general Hoffman: j Ante esta perspectiva alguien 
1 —Se ha acabado la güera militar; protestado en Londres, olvidando 
pero ahora viene la que vamos a ha-
cer a los gobiernos capitalistas. 
Y la han hecho. Ha consistido 
en conspiraciones, costeadas por el 
gobierno de Moscou, en Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y los Es -
tados Unidos. E l único hombre 
Estado europeo, partidario de 
se formase contra la Rusia bolshe-
vista Tina coalición como las que 
hubo contra la Revolución Francesa, 
fué Mr. Winston Churchill, enton-
ces Ministro de Marina y hoy de la 
Guerra. No se le hizo caso; se sim-
patizó con los movimientos militaresI tribuyente americano seguiría 
iniciados en Rusia por Kolchak y por| do ega carga de 920 millones 
Wrangel, pero se les ayudó poco, bras, que ya se ha comenzado 
No se permitió que por el Este fues-ilgerar con los pagos que hace 
atacado el bolshevismo por el Japón,I bierno británico, 
que pronto hubiera dado buenaI No parece probable que el 
cuenta de é l . j jpeso de loa Estados Unidos i« 
Como aquel odioso régimen ha »o-iesta Ingenlwa combinación 
brevivldo a las contra-revoluciones'puesto en razón es que cada 
interiores, se ha acabado por coque-! pague lo que debe, perb dándole! 
tear con él; en Londres, porque se; das las facilidades posibles para slkí 
teme a sus intrigas en Egipto, on 
la India y en el Afghanistán contra' Antonio ESCOMK 
a Gran Bretaña es más rica 
Francia y una vez más ha apan 
la proposición de que los Est» 
Unidos condenen lo que el gobii 
británico les debe y que éste n 
de lo que le deben a él Francia, 
de lia. Bélgica y Rusia; lo primero, 
que; porta 920 millones de libras; lo 
gundo, 2 mil millones.. 
Aplicado este plan, tedo e! •>•->', 
ció sería para las cuatro nací 
continentales, pues nada tendrían 
pagar a la Gran Bretaña. Bsti 
ganaría ni perdería y sobre el 
sión que se le observaba antes. Crea 
que Bofill haría bitsn en' desechat 
serva minucioso en extremo, hasta 
la meticulosidad, y esto le resta la 
gracia de la espontaneidad que debe 
tener toda obra pictórica; una bue-
mirables. 
Tal es Bofill. 
J . A R I S T I G U E T A . 
Santos Rodríguez Oro, Vicente He— 
vía Hevia, Carlos Pérez Alonso, M a -
nuel Vigil Menéndez, Mauricio de 
Arriba Rendueles, José Muñiz Gon-
MILLONADA GANADA POR EL | PRESENTASE 1925 BAJOHMIJYIFA-' Alvarez ^ e r n á n d e z ^ ^ F e r m l n 
FALLECIDO RREY EDUARDO VII VORABLES AUSPICIOS PARA LOS González y González 
A UN ARISTOCRATA ALEMAN 
B E R L I N , enero 4. 
Con motivjo de la Investigación 
<3ue M está efectuando en las nor-
Bnas financieras seguidas por el Ban-
co del Estado Prusiano, se ha des-
cubierto cómo el fallecido rey Eduar-
Finalmente fueron obsequiados 
los concurrentes con una copa de si-
dra del famoso "Gallero" y exqulsl 
sitos bocadillos y tabacos de Gener. 
L a concurrencia salió complacida 
de la solemnidad que tuvo este año 
la toma de posesión de la nueva DI 
rectiva, del entusiasmo que demos-
traron los socios en presenciarla. 
C E N T R O B A L E A R 
íeres; teniendo la gloria, que nadie 
le puede disputar, de haber sido la 
primera stociedad española de Cuba 
4ue ha dado amparo a la mujer, 
por la que siempre se ha procurado 
de manera preferente, hasta conse-
guir redimirla de todas aquellas ne-
cesidades que en la vida de los in-
dividuos se hacen difíciles de re-
mediar sin el auxilio colectivo. 
L a protección a la mujer,—dijo 
el Sr. Mercadal con entusiasmo,—ha 
sido el poderoso acicate que ha soste-
BANCOS AGRARIOS 




A8rario 5 - r.nel García Huerta y José María Fer 
nández García. 
Los señores que fueron elegidos nIdo late,nte ia fe v fortaleza de áni 
en la candidatura proclamada el día mo a todog log componentes de este 
21 de diciembre último para reno- Centr0( ofrendando los mayores sacrl 
, var la mitad de la Junta Directiva . . . . . , _ . . , 
Sección de Propaganda: 'del Centro Balearü tomaron Pose- ^ "parraue no q u e d a d ot"a 
Presidente: Antonio Mtode, * U * ^ náes't ' s l ^ S ^ e l 
baleares, por la brillante jornada de 
Se('rión de Inmigra» ión: 
Presidente: José 
Vicepresidente: José María Vlllamil 
i zaban acabar con la obra de amor 
!y filantropía que se había impuesto transcurrir ha conquistado esa pres 
tigiosa sociedad, en todos los órde 
nes de la marcha social y. muy 8e-¡ mejorar la penosa soñación en que 
este Centro Balear en beneficio de 
¡orar la penosa situación en que 
encontraban en los casos de en-
do V i l de Inglaterra, siendo toda- I nan^iero de 1925 cpn la más pe-
vía Príncipe de Gales, ganó una vez*quena oferta de bDnos Tesis-
dos müdones de marcos a un hijo tran en el transcurso de los últi-
<el Príncije Radziwill, una de las mos cinco años. Tal emisión da un 
figuras más salientes de la media-; total de $30,000,000 en bonos al 4 
realiza prusiana y favorito de la Por ciento y será puesta mañana en 
porte del Emperador Guillermo. ¡ eimercado por los doce bancos de p^roán¿ezI~Voca]esl Fernando Mar j Pr^Tdente '"socía írerpor todos" que-1 a ese P™rito. que a fuerza de enor-
E l doctor Karl von Furchard, h i - | la asociación mediante un sindica- colles y Arranz d^ la Torre, Juan rido don Bartolomé Ferrer Villalon-•; sacrificios-sostuvimos todos, sin 
- se debe que no dejara de 
ñaladamente, por al aumento anota-
Cuenco Bodes; do en xas listas de socios y asociadas. I fermedad las mujeres españolas que 
Entre los reelegidos Kguran el1 carecían de hogar y fanuUa. Quizá 
jo de un ex-presidente del Banco to nacional -encabezado por Alex i / . /güfdles*Gañ ía. José Lorido Lom-i gaTal que debe la Sociedad que pre-1 desmaya^ 
Oficial de'Prusia, suscribe la versión I Brown and Sons., de Baltimore 
de qae hallándose el Príncipe de i Según unag dec,araciones hechas svez y Salvador Rodríguez García, actual — • - • ^ V ' crisis aue s6]o nna 
Vidal y don Antonio Adrover Vidal, i crisis, que soio nna aonegauon a Gales de visita en Berlín, alíá por el por la Junta de Empréstitos Agra-noventa y tantos, ganó medio millón 
de dollars en una noche de juego n ° s - do« ^oves han contribuido 
pl joven Radziwill. Como quiera Ia taJ reducc1011 V son éstos la me-
que la deuda habla de ser pagada joría de las condhlones agrícolas. 
pióif del Banco de Prusia sus vas- aumento sustancial de los pagos an 
tas posesiones come garantía de la I ticipados. Al mismo tiempo menclE-
rieuda de Juego contraída por su nase también como causa decisiva 
existir el Centro Balear, que pasó, 
p o d ^ r ' d o n ' p e d r o n t e ^ t [ * * ?us «omienzos. por muy agudas 
Sección de Recreó y Adorno: 
Presidente. José Prendes Rodrl— 
n sil;? cargos de vocales; y elegidos Pr"eba de todos los sacrificios pudo 
or iguales cargos por el tiempo de «^tar que feneciera en medio de la 
uatro años, don Juan Ludevid Ro- i mliferencia de los que hubieran 
ra, don Juan Bonet Fiol. don José de3ado a sus hermanas en el des-
* se hallaban antes dentro de un término de 24 horas,! a-ue hizo mermar ligeramente la de-^Uez; Vicepresidente: José Ramón | ' 3onet don Arb6na Na- amParo en (lu 
¡Fiadziwili padre puso a la dlsposi- manda P01* nuevos empréstitos, y el Fernández Caso. idaj j de fundarse e£ 
Sección do Instrucción; 
hijo. 
E l Emperador Guillermo, teme-
roso tí-í que cayere un borrón sobre 
el nob'.e escudo de los Radizwill, 
Intervino en el asunto y el Banco 
pccedló a anticipar la cantidad ne-
pesaria para cubrir las ganancias 
(leí P.-íncipe de Gales. 
( 
de este fenómeno las continuas y: Presidente: don Maximiliano Iso-
sustanciales compras de bonos agrá- ba Prado; Vicepresidente: José G a n ¡omé Palmer Palmer. 
ste Centro. 
De los cargos dé segundo y ter-¡ Después do estas oportunas y 
cer V!ce-presidente, respectivamente, i alentadoras frase-j del señor Mer-
tomarcm posesión los señores don cadal, dióse el acto por terminado, 
Antonio Ignacio Simó y don Bar to -^n medio de la mayor alegría y con-
fraternidad . 
Fueron nombrados para el cargo rios por parte de Ja Oficina de Ve-le ía y García 
teranos, operaciones que tienen por! | de Presidente de la respectiva sec-, L A S S O C I E D A D E S (¿ALLEGAS D E 
objeto formar el fv,ndo de seguridad Tesorero: Leandro Cifuentes A l - ción, los siguientes señores: don Jo-¡ INSTRUCCION 
del gobierno destinado a cubrir laslvai^z sé Arbona Nadal, de la de Instruc-: A L O S G A L L E G O S : 
atenciones de la ley de gratifica-' ción y Bellas Artes; don Juan Bonet i E l Comité Representativo y las 
clones ~ i T I I m«. Fiol , de la de Fomento; don Pablo Sociedades Gallegas de Instrucción 
Vieetesorero: I< ernando Lobeto Mi,Recort Carbonell) áe la de Inmigra.; acordaron realizar una propaganda 
guel- ción v Trabajo; don José Juan Bo-! Por medio de conferencias, folletos 
I net, de la de Recreo y Orden y don i revistas y periódicos para los fines 
Nombradas las comisiones hizo ¡Juan Ludevid Roer., de la de Propa-: siguientes: 
uso de la palabra el señor Nicanor: ganda. Las secciones de Sanidad,! Laborar por la mayor (cultura de 
EL GOBERNADOR DE PUERTO 
RICO NIEGA QUE SE PROPONGA 
RETIRARSE 
P U E R T O 
BONOS DE LOS BANCOS AGRA 
RIOS PUESTOS EN MERCADO 
WASHINGTON, enero 4. 
L a Junta Federal de Empréstitos i K t T I  Fernández, pronunciando un hermo-l Beneficencia e Inválidos las presi-: todos ios gallegos y distinguir a los 
KSÍAÜ,8^ orrfcldo hoy a la sus-¡ «Tir-r,™ T , t „ so decurso de salutación a los vo- den, reglamentariamente, por su or- que más favorezcan la enseñanza de 
Í T Z - L P I ^ ^ ^ P U E R T O R I C O . . , rememoró tamWén al procer den. ios vicepresidentes primero, los n.ños y jóvenes de ambos sexos, 
ríos que se eleva a $30 000.000 s.en- enero 4 dosaparecido a do„ Rafael dedico Segundo y tercero, que lo son, don; Unir y estrechar y honrar y enal-
flo esta la mjs pequeña que desde Reiterados mensaje de Prensa '^ a ^ c i a . a ¿0n ^ ^ ^ ¡ ^ ' n ^ Mercadal Juan, don Antonio tecer a Galicia y a los gallegos que 
hace cinco años hacen los doce ban-¡ a(luí recibidos de los Estados U n i - _ - r i . - . . , ^ Sy. \m .l^ — . 
pos agrarios de la nación, lo que a, 
juicio de las correspondientes auto- jde Puerto Rico, Horace H 
idades es prueba evidente 
oría experimentada por d¿s. sostenrendo"qü¿%r~Goberna7oV;rc,pre8enta<:ión ^ aní se había con ]1^^0 sim6 ^ don Bartolomé Pal - ¡ favorezcan nuoKras Sociedadee de 
Towne*'gregado, la que honraba al Centro | 
mer Palmer. ¡ instrucción. Sanidad y Beneficencia. 
E n cumplimiento de un precepte | Procurar el aumento de soctfos 
brados en estas Sociedadies y propagar por 
SanI-¡ Galicia y países donde vivan emigra-ría agrícola. 
Los bonos están fechados 
fiero de enero a un interés de uno 
r medio por ciento, y aunque ven-uerionzado jamas deseo alguno dalos componentes de la mayoría P « - «hinua. don Pedro Massot Vidal, dolí i otras donde hava •úc l eos Importan 
tedoj-js en treinta anos, serán can-| abandonar su puesto, ni abriga .a senlación de una minoría, que c o m o ^ n Luvedid Roca, don José Juan , tes de gallegua. ' 
4vaban plétora de Ideales en conjun-1 Bonet, don Antonio Segura Agiuló,1 No puede habef gallego que deje lelablcs en 1935 
Pa-1 dos lyallegos, la labor altruista que 
. Antonio hacen s fin de que sirva de estímulo 
Diceel^ Gobernador que ni ha ox- en su Junta d« Gobierno la repre-1 Adrover Vidal, don Pedro Masanet para inscribirse en ellas o fundar 
uno da los componentes de la mayoría IBlanea 
riea senlación de una minoría, aue como Tnon t 
menor intención de dimitir. 
de estar conforme con estos acuer-
dos, y en tal virtud rogamos a to-
dos nuestros conterráneos que los 
propaguen y secunden para obtener 
con ellos el mejor resultado posible 
que nos proponemos. 
Si tomamos empeñe en cumplirlos 
elevaremos nuestra personalidad, 
nuestro nivel social e intelectual, 
nuestra raza , en fin, celtosueva que 
se dis. inguló siempre por sus virtu-
des, fortaleza, idioma y amor al so-
lar nativo. 
L a unión y la cultura son los 
factores básicos de las colectividades, 
pueblos y razas para alcanzar la 
más alva personalidad entre los hom-
bres y naciones. L a unión siuma las 
fuerzas y las energías y la cultura 
¡as dirige para llegar lo más pronto 
a la meta de las aspiraciones. 
Nosotros como colectividad social, 
parte del pueblo gallego y raza o 
grupo Ctnico galaico, de origen celta 
mezclados más tarde con los suevos, 
debemor. laborar por estos dos fac-
tores, para vivir bien unidos lejos 
de la, patria amada, con el mayor 
bieneotar social colectivo y con toda 
la solidaridad para honrar y elevar 
a Galicia y a las Sociedades Galle-
gas al mayor grado de esplendor. 
Todo lo bueno que se refiere a 
Rállela gallegos o cosas gallegas, 
como ñcu nuestras Sociedades, debe-
mos discutirlo y censunarlo entre 
nosotros, corregirlo sin ajenos tes-
tigos, si viíoJencir.s ni agrias dis-
cusiones . 
Este es el primer ruego que air'i-
giraos a nuestros p.nsanos en nom-
bre de las Sociedadas que presidimos 
y de los 15.000 gallegos que las 
componen, y es iu primera parte df*l 
programa que p:;:«sanios desarrollar 
con el auxilio vrestio. 
Habana , diciembre K» de 19 24. 
José Berridy, Presidente del Co-
mité; Manuel Gómez Cordido, Presi-
dente de San Julián de Senra; Vi -
cente López Veiga, Presidente de Fe-
rrol y su Comarca: Andrés Fernán-
dez, Presidente de Hijos de Ron-
par; José Péña, Presidente de L a De-
vesana; Jesiis Cuba Presidente de la 
Unión de San Simón y Samarugo; 
José Carreiras, Presidente de Hijos 
de Goiriz; Ramiro Alonso, Consellei-
ro Mayor Irmandade Nazonalista Ga-
llega: José Tomé, p. s. Presidente de 
Hijos de Pontevedra y su Partido; 
Jacinto Rodríguez, Presidente de L a 
Baña v su Comarca; Mamuel F . Doa-
11o, Presidente de la Unión Oren-
sana; Ramón Cancura, Presidente 
del Valle de Oro; Antonio Martínez, 
Presidente de Sobrados, Curtís y 
su Comarca; A . Fraga, Presidente 
de Betanzos y su Partido; Francisco 
García, Presidente del Club Chanta-
da y BU Partido; Isidro Martínez, 
Presidenta del Círculo Habanero; 
Maximino Matalobos, Presidente de 
Hijos del Ayuntamiento de la E s -
trada: Siguen las firmas de Presi-
dentes de Sociedades. Xesus Várela, 
Secretarlo. 
¡ un cablegrama de Su Majestad 
fonso X I I I , Rey de España, en 
¡testación al que esta Institución 1 
enviado, adhiriéndose a la Mol 
quía en protesta de los ataques q« 
el nove'isi,n Blasco Ibáñez hace da 
j de la capital de la Renública 
|cesa. 
E l cable dice así: 
"Señor Ramón Canoura. orei 
dente de la Asociación "España 
tegral". 
Sinceramente agradezco nieí 
j adhes ión.—Alfonso R . " 
Inmediatamente que si cable 
recibido se dió a conocer entre 
| dos los asociados de esta patrióW 
Asociación, quienes entuslasm* 
ien su casa social, Egido 6, altos, i 
] cieron afirmación patriótica <le 
I principios monárquicos, su 
I a cuanto se haga en la ciudad < 
!la Habana en sentido de desagraw" 
la persona del Rey Alfonso 





de España le atacan gratuítamenl' 
L A UNION FRASQVVfA 
Celebró junta general de elec* 
nes. Y de la lucha, que fue noj 
cordial y caballerosa, result 
electos para cubrir Jas vacante» . 
glamentarias, los siguientes i 
res: 
Presiden por un año: 
Vlllamil . 
Vicepresidente por dos años 
món García Méndez. 
Tesorero por dos años; 
vedo. 
Secretario por dos años: 
García. e 
Vocales por dos años: 
Fernández; Manuel Sánchez; ^ 
Santovenia; Benigno C'&TC 7 QO* 
minio Vlllamil y José Martínez 
Zál€Z' ¿c* 
Vocales suplentes por doS ¿ r T 
Manuel Suárez; Constantino 
guez; Arturo Díaz. 
A todos los cuales enviaipo» 
tra calurosa enhorabuena. ^ 
Al final se pronunciaron d ' ^ . < 
elocuentes; se abrazaron ven 
vencedores y se hicieron voto ^ 
grandeza de L a Unión Fra"Js 
hogar, bandera y patria de e 
tusiastas asturianos. 
E S P A S A I N T E G R A L 
España Inteeral acaba de recibir 
Ttc v 
R I B E R A S D E L T A M B R L X 
D E L A >L\HIA 
L a junta general ordinaria ^ ,! 
celebrarse el 30 del corT̂  { cê l 
domicilio social, palacio aei 
Gallego, a las nueve de la tM 
Orden del día: Lectura ac 
anterior; Balance: Asuntos S 
les. 
